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M U S I. 
MATRITI. 
APUD VIDUAM DE IBARRA. 
ANN. DOM. M. DCCC. 
Si delicioso cr pitis pábulo saginari, 
beati .Augustini.Opuscula legite 3 & ad 
 
cornparationem siliginis illius.1 nostrum  furfurem non gú zeratis. 
 
S. Grégor`i'us Màg: Ëpis't.'àd Innoceñtium c. 37. 
 
S. P. - ;A ,UG°TTST:INI 
ORATIO 
Ad petercctum s.‘jari"tum intelli^ ent%t. , 
Iiéu"s sIYátër- noster, 4u1 ut óremus hortaris, qui & 
hoc quod rogaris præsta s , siquidern cunt te rogamus,  
spelitis i^vit^ r^.x zneliorusclûa.sumus : •exáudi;.me palpi-.. 
 
tantemAtRiO^is; &.mihi,çlexiteratn poragei grAtende 
mihi lumen füum, revoca me ab erroribus: té",duce, in 
me redeam, & in te.. 
 
,Ex lib. 2. Soliloquiorum ,cáp, 6. n. 9. 
EXCELLENTISSIMO 
AC ILLUSTRISSIMO DOMINO 
D. RA YMUNDO 
 JOSEPH() 
 
DE ARCE, 
ARCHIEPISCOPO BURGENSI, 
HISPANIARUM INDIARUMQUE INQUISITOR2' 
GENERALI , EQUITI MAGN]E.. CRUCIS 
 CAROLI TERTII , ETC. ETC. 
0peræ pretium me facturum existir 
mavi , Amplissime Præsul , si ad soli- 
diorem Candidatorum. Theologiæ insti- 
tutionem selecta., quædam M. P. ac præ- 
clarissimi Ecclesiæ lunninis 14ugustini 
Opuscula, in unum veluti corpus redac- 
ta , edere curarem. Quod 3neum consi-
lium , clara non priús " tibi notum quám 
probatura vidissem , nihil moratus sum, 
quominús sub præstanti Nomine & pa- 
trocinio tuo executioni daretur. Nana 
ut totum quod corde gero, paucis ape-
rimy , quid mihi opportunius, fortuna- 
tiusve obvenire poterat , vel ad demons- 
trandam observantiam in te meam , vel 
ad reddendam vicem beneficiis in me 
tuis? Et guidon in Ecclesiæ culmine 
hac tempestate constitutus, quasi Spe-
culator in Israël , id unum maxime ex- 
optas , sasrosanctum dzvinæ fidei depo- 
* 3 	 , si- 
situm integrum custodiri, atque á çal-  
lidissimis simul immanissimis præ-  
donibus tutari. Arduum scilicet opus,  
ac supra quitm dici potest difficile!  Tle-  
rumtamen, absit invidia verbo , Augus-
tini meritum , fama , auctoritas, Augus-  
tini, inquam, quern Catholici jam inde  
ab éjus ætate, D. Hieronymo teste, con-
ditorem antiquæ rursum fidei veneran- 
 
tur, atque suspiciunt ; quern etiam tam-  
quam specialem fidei patronum cum  
sancto Prospero omnes celebrant , abundd 
 
tibi erit, tùm ad detegendas versipel 
hum f a^udes , cúm .ad comprimendam im- : 
pudentium hominum audaciam. Age ergo,  
Excellentissime Princeps , me licet 
immeritum , vel quia tibi Augustinum 
 
offero non inelegantibus typis procusum; 
 
omnes Augustinianæ doctrinæ studio- 
 
sos, nativa benignitate prosequere. Sic te
. 
D. O. M. diu salvum, incolumemque ser- 
 
vet ad avitæ fidei præsidium, et tutamen: 
quod enixé obtestatur. 
 
Devotissimus tibi, 
 
4C ovsequentissi?nus 
 cliens^ 
Fr.  Antoninus Merino. 
PR iEFATIO EDITOR'S. 
JAM dudum à Viro eximio , cujus memoria 
cara mili semper & veneranda erit , dono 
accepi decem parva volumina hunc titulum 
prx se ferentia : » S. Aurelii Augustini Hippo- 
”nensis Episcopi Opuscula, quibus institu- 
s»tio universx Theologiæ comprehenditur, in 
usum Candidatorum Theologi4-: collecta ex N editione PP. Congregationis S. Mauri. Ra- 
ntisbonæ & Viennæ, apud Emeric. Felic. Ba-
',der. 1763." Collectionem hanc velut doc- 
trinx sacræ depositum gratulanter adeptus, non 
milli soli deservire volui ; imó dutn per tern-
pus liceret, prelo iterum subjicere constitui,- 
ut publici quodammodo juris fieret Hispanæ 
nóstræ Juventuti. 
" .Cùm autetn -amicorum ope id jam tandem 
adgrederer , imperfectum Opus 
 esse animad- 
vérti , nec factlè admodum compleri posse. 
Nec enim Collector, nec etiam Editor quid- 
quam monet, uncle 
 fas sit conjicere, quot de-
keeps voluminibus.,, 
 quibusve :aliis Augustini 
Opusculis esset augenda Collectio , ut integra 
evaderet', numerisque omnibus 
 absoluta. In 
tres nimirum partes divisa, plura desideran-
tur in illa ad absolvendum propositum val-
dè utilia , imó  "& necessaria. Nescio enim 
quo fato, quave ratione contigerit, ut potio-
ri sui parte ade6 mutila, seu manca reman-Unit , ut nec -quæ adversùs Donatistas ; nec 
quæ adversùs . Pelagianos & Semipelagianos 
Magnus Augustinus disseruit, in ea reperian- tpr •, cùrn tamen ex libris contra Academicos, 
@liisque operibus majorem, qu àm par est, doc- 
trinæ copiarn Adolescentibus exhibeat. 
Fr< 
  
Ergo quod deest laudato Open , supplere 
volui : atque ut id perficerem utiliùs , quæ- 
sito à doctissimis vins consilio , ad quern Auc- 
tor ille sibi præfixerat scopum , dive rsa mihi 
via deveniendum esse putavi ; eo scilicet or-- 
dine Augustini Opuscula colligéndo , qui ad 
methodum: in scholis usitatam propiùs acce- 
deret. Cumque Candidatorum utilitati in om-
nibus consultum vellem,, in id maxime in- 
cubui , ut nec Opus esset magnæ molis ; neo 
nimii sumtús. Hanc ob, rem nonnulla lauda- 
tæ editionis Opuscula , xgrè licèt , om .itto; 
° quamquam & omittenda sunt aliunde , ut ea 
qux sunt à me addita, suis quæque locis ap- 
tentur. Hæc tamen mea & numero , & pro-. 
-.k.ixitate superabunt ea, quæ decem íllis volu- 
minibus comprehenduntur. Totum autem hoc 
opus ad sex tantùm volumina .redigere cogi- 
taram ; septimüm tandem addere, constitúi , ut 
amicorum solicitudini nonnihil. darem , & Jn- 
venum institutioni magis magisque provi
- 
derem. 
En ergo, humanissime Lector , totam pro-
positi mei rationem. In tomo primo de Theo- 
logi dotibusr & officiis agitur. In secundo de 
Sacra Scriptura.,. de Veritate , & de Hæresibus. 
In .tertio " de Deo uno , & , Trino , de Verbi 
Incarnatione ;. & reliquis Christi mysterüs. Irs 
quarto de Gratia Christi ,. de Peccato origina- 
li , de Prædestinatione , & Reprobatione. Irr 
quinto de.Ecclesia, e5usque Sacramentis. 
sexto de Præceptis. Decalogi , de Virtutibus, 
& Vitiis, & de diversis Ecclesiæ Statibus. Sep- 
timus denique in duas erit partes divisus : qua- 
rum prima erit præcedentium Supplerrtentum;:. 
secunda verb Augustiniani doctrinæ Summarn,: 
sive qùoddam Theologiéum corpus ex selec-i 
tis' 
 
  
tis ; fusioribusque $ujus Collectiónis sententiis 
contextual exhibebit. Singulis autem tomis prx- 
figitur breve Monitum , ubi Opusculorum se-
ries , & ordo adnotatur. 
Nihil jam ,. nt arbitror , superest , nisi ut 
Candidatos commonefaciam, religionem mihi 
fuisse ab editione Patrum sancti Mauri vel 
latüm unguem discedere. Meminerint itaque 
semper > cúm Augustini Opera citari videant, 
sive in notis ad calcem positis', sive etiam 
in admonitionibus , quæ singulis pra•mittuntur 
Opusculis , ad earn recurrendum esse editio- 
nem, quam laudati PP. decem magnis volu- 
minibus exornarunt. Atque illud etiam eos 
scire oportet , videlicet sacræ Scripturæ loca 
ab Augustino producta , à lectione Vulga-> 
tæ nostrx interdum discrepare. Nam qux 
Vulgata dicebatur Augustini temporë, ea -à 
nostris Itala passim appellatur. Tandem rogo 
eos , atque obtestor ; ut Augustinum nostrum 
attentè, pioque animo legant. Haud enim dif- 
fiteor in Augustmi Opusculis non pauca oc- 
currere quæ ob ipsarum rerum altitudinem 
difficile intelliguntur : deqúe eo dici reve- 
ra posse , quod ajebat ille de Apostolo Pau- 
lo (lib. de Spirit. & litter. cap. 8. num. 12.) 
Ad Romanos ipsa sola quæstio , de Gratia, 
versatur tam ' pugnaciter , tam multiplici- 
ter , ut fatiget legentis intentiondm. At fa- 
ted etiam de co unusqùisque debet , quod 
de eodem Apostolo ipse illico addit : Sed ta- 
men fatigatione utili , ac salubri, ut in- 
terioris hominis masts exerceat membra, 
guam frangat. Legant, inquam , ea mente de 
qua sanctus Fulgentius admonet (lib. 2. deVe- 
ritat. prxdestinat. & grat, cap.i8.) Augustinum, 
inquiens , lesat omnis, qui salutem æternam 
adi- 
iv  
adipisci desiderat : humiliter orans mise
-^ 
ricordiæ Dominum , ut eumdem Spiritum 
 
intelligentiæ legens accipiat , quem ille ac- 
 
cepit , ut scriberet : et eamdem illumina- 
 
tionis ,gratiam adipiscatur, ut discat ,quant 
 
ille adeptus est ,ut doceret. 
 
AU»  
IN- 
MONITUM 
IN TOMUM PRIMUM. 
Drv multùmque hæsi in seligendis Opuscu- , 
lis, ex quibus volumen hoc primuin confice-
. 
rem. Plurima enim simul occurrebant priorem 
sibi locum exigentia, & quodammodb vindican-
tia. At cùm in Soliloquiorum libris exemplo 
suo demonstret Augustinus, quomodo compa-
ratus esse debeat veræ sapientiæ studiosus , ex-
ordium inde suinere Theologiæ Candidatura 
op ortuniùs visum est. Subjungo statim Epis— 
tolpam ad Dioscorum , ut discat suorum stu-
diorum finem. Huic illicb accedit liber de Ma- 
Bistro, ut alium non quærat , nisi Dominum . 
Christum , qui solus docet hominem scientiam. 
Haud diffiteor hxc tria Opuscula, & acumen 
ingenii, & improbum laborem exigere; verùm 
id ipsum Juvenum animos utiliter exercebit. 
Scientiæ verb Theologicæ principium, sive fun- 
damentum , Fidem v idelicet , ac divinz Reve— 
lationis necessitatem, unde meliùs hauriet Can— 
didatus, quàm ex libro de Fide rerum ques 
non videntur? Subnectitur huic alius inscriptus 
de Utilitate credendi , qui & methodum di— 
vinas res pervestigandi magnificè exponit. Post 
quem ordinatè sequuntur , de vera Religione, 
de Fide et Symbolo , de Catechizandis ru— 
dibus , de Moribus Ecclesiæ catholicæ , ac 
pro coronide liber de Agone christiano. In 
 
his , ni multùm fallor , universæ institutionis 
Theologicæ absolutissimum specimeza babet 
Candidatus. 
a 
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ADMONITIO 
 
DE SEQUENTIBUS DÜOBUS 
 
SOLILOQUIORUM LIBRIS. 
 
Cum id operis molitus est Augustinus, ver. 
 
sabatur adhuc in rure Cassisiuco ex lib. )c 
Conf. cap, 4. asebatque annum ætatis tri
-sesimum tertium , ut ipse hic testatur lib. r. 
 
cap. fo .. Quapropter sub initium anni Chris- 
 
ti trecentesimi octogesimi septimi collocan-
dum videtur ; nisi forte quis velit ad supe
-- 
rioris anni finem cum aliis hactenus recen-
sitis operibus pertinere. 
 
In primo libro se ipse ad vivum depingit 
 
nova quadam , sed perqudm familiari me--
thodo edocturus, quemadmodum compara
-tum esse oporteat eum , qui Dei & anime 
capessere scientiam cupit. Loquitur verb in 
 primis de mentis sanitate subsidio fidei, s eis 
caritatis procuranda , 6, mentis oculum, 
 dum ab osnni rerum inferiorum cupiditate 
 
purgatus sit, in solem ilium hand impunè ad-
tolli , nedum in eo defigi posse ostendit. Se-
cundus liber in eo versatur totus 
, ut demon 
 
stretur numquam intermorituram esse veri- 
tatem; unde ipsius animæ, quæ veritatis se- 
 des est , immortalitas 
 colligitur. 
^G3f. 
 
L 
	 A 
	 LI- 
TA  
2 
LIBRI L RETRACT..CAPUT 
INTER
IV. 
 	 hæc scripsi etiam duo volumina se- 
cundum studium meum & amorem, ratione in• 
dagandæ veritatis , de his rebus , quas maximè 
scire cupiebam , me interrogans , mihique res
-pondens , tamquam duo essemus , ratio & ego, 
cum solus essem ; unde hoc opus Soliloquia 
nominavi : sed imperfectum remansit , ita ta- 
men ut in primo libro quæreretur , & utcum-
que appareret , qualis esse debeat qui vult 
percipere sapientiam , quæ utique non sensu 
corporis , sed mente percipitur : & quadam ra-
tiocinatione in libri fine colligitur , ea quæ ve-
rè sunt, immortalia esse. In secundo autem de 
immortalitate animæ diu res agitur , & non 
peragitur. 
z. r.c. 1. 	 2. In his sanè libris non approbo quod in 
.sen.dist. cap  
a. cap. 	 oratione dixi : Deus qui nisi mundos verum 
scire noluisti. Res Donderi enim potest, mul-
tos etiam non mundos multa scire vera : neque 
enim definitum est hic quid sit verum , quod 
nisi mundi scire non possint , & quid sit sci-
re. Et illud quod ibi positum est: Deus, cujus 
z. r. e, r. regnum est totus mundus , quem sensus ig-
norat ; si Deus intelligendus est, addenda fue
-rant verba, ut diceretur , quem mortalis cor-
poris sensus ignorat. Si autem mundus dictus 
est , quem sensus ignorat , ille rectè intelligi-
tur , qui futurus est cælo novo & terra nova: 
sed etiam hic addenda erant ilia , ut diceretur, 
mortalis corporis sensus. Sed illo more adhua 
loduebar , quo sensus propriè corporis ap- 
pellatur ; ,nec assiduè repetendum est , quod 
I. Retr. e. & superius Inde jam dixi , sed hoc recolen- 
r 3• 
 dum , ubicumque ista locutio iu meis litteris 
invenitur. 
Et 
3 
3. Et ubi dixi de Patre & Filio: Qui gig- z. 1 , c . ? 
 
nit ^ quern gignit , unum est ; dicendum 
 
fuit, unum sunt, sicut apertè ipsa Ventas lo-
quitur, dicens : Ego & Pater unum sumps. Yoan• Io. 
Nec illud mihi placet , quod in ista vita Deo 3° ' 
intellecto jam beatam esse animam dixi : nisi 
 
forte spe. Item quod dixi : Ad sapientiæ con- z.1. c.13. 
 junctionem non una via perveniri ; non bene 
sonat , quasi alfa via sit præter Christum , qui 
dixit : Ego sum via. Vitanda ergo erat hæc 
 loan. 14. 
offensio curium religiosarum ; quamvis alla sit 6, 
 
lita universalis via , aliæ autem vix de quibus 
 
in Psalmo canimus : Vias tuas, Domine, notas Ptarm. 24.  fac mihi , ¿ semitas tuas doce me. Et in eo 4 '  
quod ibi dictum est : Penitus esse ista sensi- L. 1. 0.14 
 bilia fugienda , cavendum fiait ne putaremur 
 
Elam Porphyrii falsi philosophi tenere senten-
tiam, qua dixit : omne corpus esse fugiendum. 
 
Non autem dixi ego omnia sensibilia, sed, ista, 
 
hoc est , corruptibilia ; sed hoc potius dicen-
dum fuit : non autem talia sensibilia futura 
 
Bunt in futuri sæculi cælo novo, • terra nova. 
 
4. Item quodam loco dixi , quod discipli- L. 2. 0. 20. 
 nis liberalibus eruditi , sine dubio in se illas 
 
oblivione obrutas eruunt discendo, & quodam 
 
modo refodiunt. Sed hoc quoque improbo: 
 
credibilius est enim , propterea vera responde.. 
 
re de quibusdam disciplinis etiam imperitos 
 
earum , quando benè interrogantur , quia præ-
sens est eis , quantum id capere possunt , lu-
men 
 rationis æternæ , ubi hæc immutabilia ve-
ra conspiciunt ; non quia ea noverant ali-
quando, & obliti sunt, quod Platoni, vel tali-
bus visum est. Contra quorum opinionem quan-
ta pro suscepto opere dabatur occasio, in lib. 12. 
de Trinitate disserui. Hoc opus sic incipit: Vol- Cap. 1S.  
venti mihi multa ac varia mecum.  
A 2 
	 S. 
' Scripti 
sub initium 
 
ann. Chr. 
 
3 8 7. LIBER PRIMUS. 
Instituit se ipse Augustinus ad capessendam 
Dei & anima' scientianz ; ac primion divi-  
nana opem inzplorat , tum agnita illitts, quant  
concupiscit, scientiæ præcellentia , collogui-
tur secum de aninzi sui sanitate promoven-
da , ut ad contemplandum Deum tutó de-
mum assurgat. Ad extremum libri colligit ea 
 
qua, verè sont , immortalia esse. 
T T 
CAPUT I. Y OLVENTI mihi multa ac varia mecum  
Drecatioad di a 
 
 Deum. 	 , ac per multos dies seduló qua:renti me- 
metipsum ac bonum meum , quidve mali evi- 
tandum esset: ait mihi subito, sive ego ipse, si- 
ve alius quis extrinsecùs sive intrinsecùs, nes - 
cio. Nam hoc ipsum est quod magnopere scire  
molior. Ait ergo mihi RATIO: ecce, fac te in- 
venisse aliquic , cui commendabis , ut pergas  
ad alia ? A. Memoriæ scilicet. R. Tantane ilia 
 
est , ut excogitata omnia bene servet ? A. Dif- 
ficile est , immo non potest. R. Ergo scri  
bendum est. Sed quid agis , qucd valetudo tua 
scribendi 
. laborem recusat ? Nec ista dictari  
debent r  natn solitudinem meram desiderant;  
A> 
4 
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LIbRI DUO.*  
LIBER I. SOLILootIdRd W. 
A, Verum dicis. Itaque prorsus nescio quia 
agam. R. Ora salutem & auxilium , quo ad 
concupita pervenias , & hoc ipsum litteris 
manda , ut prole tua fias animosior. Deinde 
quod invenis, paucis conclusiunculis breviter 
collige. Nec  mode, cures ;invitationem turbæ 
legentium , paucis ista sat erunt civibus Luis. 
A. Ita faciam. 
2. Deus universitatis conditor, præsta mihi 
primúm ut bene te rogem, deinde ut me agam 
dignum quern exaudias , postremo ut liberes. 
Deus , per quern omnia , qux per se non es—
sent , tendunt esse. Deus , qui ne id quidem 
quod se invicem perimit , perire permittis. 
Deus, qui de nihilo mundum istum creasti, 
quern omnium oculi sentiunt pulcherrimum. 
Deus , qui malum non facis , & facis esse ne  . 
pessimum fiat. Deus, qui paucis ad id quod 
verè est refugientibus , ostendis malum nihil 
esse. Deus , per quem universitas etiam cum 
sinistra parte perfecta est. Deus, à quo dis
-sonantia usque in extrémum núlla est , cum
deteriora melioribus concinunt. Deus, quern 
amat omne quod potest amare , sive sciens, si- 
ve nesciens. Deus , in quo sunt omnia , cui 
tamen universæ creaturæ , nec turpitudo tur-
pis est , nec malitia nocet , nec error errat. 
Deus, qui nisi mundos verum sçire noluisti.  Refr.è. 
Deus, pater veritatis , pater sapientiæ , pater 4. n. 2. 
veræ summæque vitæ., pater beatitùdinis , p a— d . r. cop. ter boni & pulchri, pater intelligibilis lucis, pa- /. 
ter evigilationis atque illuminationis nostræ, 
pater pignons , quo admonemur redire ad te. 
3. Te invoco , Deus ventas , in quo & à 
quo & per quem vera sunt , qux vera sunt 
ómnia. Deus sapientia, in quo & à quo & per 
quern sapiunt, quæ sapiunt omnia. Deus vera A3 	 & 
6 	 S. At/GTUSTINI EPISCOPI.. 
& summa vita, in quo & à quo & per quern vi 
vunt, quæ verè suinmeque vivunt omnia. Deus 
beatitudo , in quo & à quo & per quern beata 
sunt, quæ beata sunt omnia. Deus bonum & 
pulchrum, in quo & à quo & per quern bona & 
pulchra sunt, quæ bona & pulchra sunt omnia. 
Deus intelligibilis lux , in quo & à quo & per 
quern intelligibiliter lucent , quæ intelligibiliter 
z. aetr. c, lucent omnia. Deus, cujus regnum est totus 
4. n. 2. mundus , quem sensus ignorat. Deus, de cu. 
jus regno lex edam in ista regna describitur. 
Deus, à quo averti , cadere : in quem conver- 
ti , resurgere : in quo manere , consistere est. 
Deus, à quo exire , emori : in quem redire, 
reviviscere : in quo habitare, vivere est. Deus, 
quem nemo amittit , nisi deceptus : quem ne- 
mo quærit , nisi admonitus : quem nemo inve- 
nit , nisi purgatus. Deus , quem r-elinquere, 
hoc est quod perire : quem adtendere, hoc est 
quod amare : quem videre, hoc est quod babe— 
re. Deus , cui nos fides excitat , spes erigit, 
caritas jungit. Deus, per quem vincimús ini- 
micum , te deprecor. Deus, a per quem ac- 
cepimus , ne omnino periremus. Deus, à quo 
admonemur, ut vigilemus. Deus, per quem à 
malis bona separamus. Deus , per quem mala 
fugimus, & bona sequimur. Deus, per quern 
non cedimus adversitatibus. Deus , per quern 
bene servimus , & bene dominamur. Deus, per 
quem discimus aliena esse quæ aliquando nos- 
tra, & nostra esse quæ aliquando aliena putaba- 
mus. Deus , per quern malorum escis atque 
illecebris non hæremus. Deus, per quem nos 
res minutæ non minuunt. Deus, per quem me- 
lius 
a In MSS, septem ex potioribus , Deus quem acte- 
firma. 
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lins nostrum deteriori subjectum non est. Deus, 
per quem mors absorbetur in victoriam. Deus, 
qui nos convertis. Deus , qui nos eo quod non 
est exuis , & eo quod est induis. Deus , qui 
nos exaudibiles facis. Deus , qui nos munis. 
Deus, qui nos in omnem veritatem inducis. 
Deus, qui nobis omnia bona loqueris, nec in-
sanos facis , nec à quoquam fieri sinis. Deus , 
qui nos revocas in viam. Deus, qui nos de—
duels ad januam. Deus, qui fads ut pulsanti-
bus aperiatur. Deus , qui nobis das panem vi-
tæ. Deus, per quem sitimus potum , quo 
hausto numquam sitiamus. Deus, qui arguis 
sæculum de peccato , de justitia , & de judi-
cio. Deus, per quem nos non movent, qui mi-
nimè credunt. Deus , per quem improbamus 
eorum errorem , qui animarum merita nulla 
esse spud te putant. Deus, per quern non 
servimus infirmes & egenis elementis. Deus , 
qui nos purgas , & ad divina præparas prætnia, 
adveni mihi propitius tu. 
4. Quidquid à me dictum est , onus Deus 
tu, tu veni mihi in auxilium , una æterna vera 
substantia , ubi nulla discrepantia , nulla con-
fusio , nulla transitio , nulla indigentia , nulla 
mors. Ubi summa concordia , summa eviden-
tia , summa constantia , summa plenitudo, 
summa vita. Ubi nihil deest , nihil redundat, r. Reir, c. 
Ubi qui gignit , & quern gignit unum est. k.  n.  3. 
Deus , coi serviunt omnia , quæ serviunt , cui 
obtemperat omnis bona anima. Cujus legibus 
rotantur poli , cursus suos sidera peragunt, sol 
exercet diem , luna temperat noctem : omnis-
-que mundos per dies vicissitudine lucis & noc-
tis , per menses incrementis decrementisque lu-
naribus , per annos  yetis , æstatis , autumni, & 
hyemis succesionibus , per lustra perfectione 
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cursus solaris , per magnos orbes recursu in or• tus suos siderum , magnam ierum constantiam, 
quantum sensibilis materia patitur , temporum 
ordinibus replicationibusque custodit. Deus y 
cujus legibus in ævo stantibus , motus instabi.. 
lis . 
 rerum mutabilium perturbatus esse non .si- 
nitur , frenisque circurueuntium sæculorum 
semper ad'similitudinem stabilitatis revocaturi 
cujus legibus arbitrium animæ liberum est, bo-
nisque præmia & malis poenæ , fixis per omnia 
necessitatibus , distributæ sunt. Deus, à quo 
manant usque ad nos omnia bona , à quo coer- 
centur a nobis omnia mala. Deus, supra quern 
nihil , extra que rn nihil , sine' quo nihil est. Deus , sub quo totum est, in quo totum est, 
cum quo totum ,est. Qui fecisti hominem ad 
imaginero & similitudinem tuam , quod qui se 
ipse novit , agnoscit. Exaudi , exaudi , exaudi 
me, Deus meus, Domine meus, rex meus, pa-
ter. meus , caussa mea , spes mea , .res mea, 
honor meus , domus mea , patria mea , salus 
mea , lux mea , vita mea. Exaudi , exaudi, 
exaudi me more illo tuo paucis notissimo. 
S. Jam te solum amo , te solum sequor, te 
solum quæro , tibi soli servire paratus sum, 
quia tu solus justè dominaris , tui juris esse cu-
pio. Jube, quæso, atque impera quidquid vis, 
sed 
 sana , & aperi aures meas , quibus voces 
tuas audiam. Sana, & aperi oculos meos , qui-
bus nutus tuos videam. Expelle à me msa-
niam, ut recognoscam te. Dic mihi quà adten 
dam , ut adspiciam te, & omnia me spero, quæ 
jusseris, esse facturum.. Recipe, oro, fugitivurn 
tuum , Domine clementissime pater : jamjant 
satis pcenas dederim , satis inimicis tais , quos . 
sub pedibus habes , servierim ,  satis fuerim fal-
laciarum ludibrium. Accipe me ab istis fugien- 
tem 
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tem_famulum tuum , quia & isti me, quando à 
te fugiebam, acceperunt alienum. Ad te mihi 
uedeundunr esse sentio : pateat mihi pulsanti 
jañua tua : quomodo ad te perveniatur doce 
me. Nihil aliud habed quàm voluntatem ; ni= 
hil aliud scio, nisi fluxa & caduca spernenda es- 
se , certa & æterna requirenda. Hoc facio, Pa= 
ter, quia hoc solum novi , sèd unde ad te per- 
v eniatur, ignoro. Tu mihi suggere, tu ostende, 
tu viaticum præbe. Si fide te inveniunt, qui ad 
te refugiunt , fidem da : si virtute , virtutem: 
si scientia , scientiam. Auge in me fidem, auge 
spem , auge caritatem. O admiranda & singuo. 
laris bonitas tua! 
6. Ad te ambio, & quibus rebus ad te am- 
biatur, à te rursum peto. Tu enim si deseris, pe- 
ritur : sed non deseris, quia tu es summum bo= 
nun), QUOD nemo recte quæsivit , & minimè 
invenit. OMNIS autem rectè quæsivit, quern tu 
rectè quærere fecisti. Fac rne, Pater, quærere te, 
vindica rr}e ab errore: quxrenti te mihi nihil aliud 
pro te occurrat. Si nihil aliud desidero quàm te, 
inveniam te jam quæso, Pater. Si autem est in 
me superflui alicujus appetitio, tu ipse me mun- 
da , .& fac idoneum ad videndum te. Ceterurn 
de salute hujus mortalis corporis mei , quam- 
diu nescio quid mihi ex eo utile sit , vel eis 
quos diligo , tibi illud committo ; Pater sapien- 
tissime atque optime , & pro eo quod ad tern- 
pus 
 admonueris , deprecabor : tantizm oro ex- 
cellentissimam clementiam tuam, ut me peni- 
tus ad" te convertas , nihilque mihi repugnare 
fadas tendenti ad te , jubeasque me , dum hoc 
ipsum corpus ago atque porto, purñm, mag- 
nanimum , lustum , prudentemque esse , per- 
fectumque amatorem perceptoremque sapien- 
tiæ tux. , & dignnm habitatzone , atque habita- 
to- 
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yorem beatissimi regni tui Amen, Amen. 
II CQuid 7 A. ECCE oravi Deum. R. Quid ergo 
amandum. scire vis ? A. Hxc ipsa omnia quæ oravi. R. 
Breviter ea collige. A. Deum & animam scire 
cupio. R. Nihilne plus ? A. Nihil omnino. R. 
Ergo incipe quærere. Sed prius explica , quo- 
modo tibi si demonstretur Deus, possis dicere, 
sat est. A. Nescio quomodo mihi demonstra-
ri debeat , ut dicam , sat est : non enim credo 
nie scire aliquid sic , quomodo scire Deum de. 
sidero. R. Quid ergo agimus ? Nonne censes 
priùs tibi esse sciendutn , quomodo tibi Deum 
scire satis sit , que) cum perveneris , non am-
plius quæras ? A. Censeo quidem : sed quo 
pacto fiera possit , non video. Quid enim Deo 
simile umquam intellexi, ut possim dicere, quo. 
mod e) 
 hoc intelligo , sic volo intelligere Deum? 
R. Qui nondum Deum nosti , unde nosti ni-
hil te nosse Deo simile? A. Quia si aliquid Deo 
simile scirem, sine dubio id amarem : nunt 
autem nihil aliud amo quam Deum & animam, 
quorum neutrum scio. R. Non igitur amas ami• 
cos tuos ? A. Quo pacto eos possum amans 
animam non amare ? R. Hoc modo ergo & pu-
lices & cimices amas? A. Animam me amare 
dixi , non animalia. R. Aut homines non sunt 
amici tui , aut eos non amas ? Omnis enim ho-
mo est animal , & animalia te non amare di-
Xisti. A. Et homines sunt , & eos amo , non 
eo que)d animalia , sed eo quód homines sunt, 
id est , ex eo quód rationales animas habent, 
quas amo etiam in latronibus. Licet enim 
hi in quovis amare rationem , cum' ilium jure 
oderim , qui malè utitur eo quod amo. Itaque 
tanto magis amo amicos meos , quantó magis 
benè utùntur anima rationali , vel certè quan-
tùm desiderant ea bene uti. 
R. 
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8. R. ACCIPIO istud : sed tamen si quis cap, 
tibi diceret , faciam te sic Deum nosse , quo- nI cogni- 
modo nosti Alypium , nonne gratias aperes; & uo Del.  
diceres , satis est ? A. Agerem quidem gratias, 
sed satis esse non dicerem. R. Cur quæso? A. 
Quia Deum nec sic quidem novi quomodo Aly-
pium , & tamen Alypium non satis novi. R. 
Vide ergo ne impudenter velis satis Deum nos-
se, qui Alypium non satis nosti. A. Non sequitur. 
Nain in comparatione siderum, quid est mea cee-
na vilius? & tamen eras quid sim ccenaturus ig-
noro : quo autem signo luna futura sit, non im-
pudenter me scire profiteor. R. Ergo vel ita 
Deum nosse tibi satis est , ut nosti quo cras 
signo luna cursura sit ? A. Non est satis : nam 
hoc sensibus approbo. Ignoro autem, utrum vel 
Deus, vel aliqua naturæ occulta caussa subito 
lunæ ordinem '.cursumque commutet : quod si 
acciderit , totum illud quod præsumseram, fal- 
sum erit. R. Et credis hoc fieri posse? A, Non 
credo. Sed ego quid sciam quæro , non quid 
credam. Omne autem quod scimus, rectè for-
tasse etiam credere dicimur; at non omne quod 
credimus , etiam scire. R. Respuis igitur in hac 
caussa omne testimonium sensuum ? A, Prorsus 
respuo. R. Quid , ilium familiarem tuum, quern 
 te adhuc ignorare dixisti , sensu vis. nosse , an
intellectu? A. Serfsu quidem quod in eo novi, 
si tamen sensu aliquid noscitur, & vile est, & 
satis est. Illam vero partem, qua mihi amicus 
est , id est , ipsum animum , intellectu assequi 
cupio. R. Potestne aliter nosci? A. Nullo modo. 
R. Amicum igitur tuum , & vehementer fami-
harem, andes tibi dicere esse ignotum? A. Quid
-ni audeam ? ILLAM enim legem amicitiæ jus-
tissimam esse arbitror , qua præscribitur , ut si- 
cut non minùs , ita nec plus quisque amicum, 
quàm 
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quàm seipsum diligat. Itaque,cum memetipsuni 
ignorem , qua potest a me affici contumelia, 
quin 
 mihi esse dixero ignotum , cum præser-
tim (ut credo) ne ipse quidem se noverit? R: 
Si ergo ista quæ scire vis , ex eo sunt genero 
quæ intellectus assequitur , cum dicerem impu-
denter te velle Deum scire , cum Alypium nes- 
cias , non debuisti mihi ceenam tuam, & lunam 
proferre pro simili , si hæc , ut dixisti , ad scn- 
sum pertinent. 
CAPUT W. 9. SED quid ad nos? Nunc illud responde. Cerca 
sci- Si ea uæ de Deo dixerunt Plato & Plotinus surta 4aæ' 
vera 
 sunt , satisne tibi est ita Deum scire , ut 
illi sciebant ? A. Non continuó si ea quæ di- 
xerunt , vera sunt , etiam scisse illos /ea ne- 
cesse est. Nam multi copiosè dicunt qux 
nesciunt , ut ego ipse omnia qux oravi , me 
dixi scire cupere , quod non cuperem , si 
jam scirem : num igitur eo minus illa dicere 
potui ? Dixi enim, non quæ intellectu compre- 
hesdi , sed quæ undccumque collecta memo- 
rix mandavi, & quibus accommodavi quantam 
potui fidem : scire autem aliud est. R. Dic, 
quæso , scisne saltero in geometrica disciplina, 
quid sit linea ? A. Istud plane scio. R. Nec in 
ista professione vereris Academicos? A. Nos 
omnino. Illi enim sapienter errare noluerunt: 
ego autem sapiens non sum. Itaque adhuc non 
vereor earum rerum, quas novi, scientiarn pro- 
fited. Quód si , ut cupio , pervenero ad sa- 
pientiam , faciam quod illa monuerit. R. Nihil 
renuo : sed tit quærere coeperam , ita ut li- 
neam nosti , nosti etiam pilam, quam sphæram 
nominant ? A. Novi. R. ^Equè utrumque nos- 
ti , an aliud alio magis aut minus ? A. Æquè 
prorsus. Nam in utroque nihil fallor. R. Quid 
hæc,, sensibusne percepisti , an intellectu ? A. 
Im- 
r 
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Immo sensus in hoc negotio quasi navim sum 
expertus. Nam cum ipsi me ad locum, quo 
tendebam, pervexerint , ubi eos dimisi , & jam 
velut in salo positus , ccepi cogitatione ista 
volvere , din mihi vestigia titubarunt. Quare 
citiùs mihi videtur in terra posse navigari,quàm 
geometricam sensibus percipi , quamvis primo 
discentes aliquantùm adjuvare videantur. R. 
Ergo istarum rerum disciplinam, si qua tibi est, 
non dubitas vocari scientiam ? A. Non, si Stoi-
ci sinant , qui scientiam tribuunt nulli nisi sa-
pienti. Perceptionem sanè istorum me habere 
non nego , quam etiam stultitiæ concedunt: sed 
nec istos quidquam pertimesco : prorsus hæc, 
quæ interrogasti , scientia teneo : perge modo, 
videam quorsum ista quæris. R. Ne propera, 
otiosi sumus. Intentus tantùm accipe , ne quid 
temerè concedas. Gaudentem te studeo redde-
re de rebus, quibus nullum casum pertimescas: 
& quasi parvum negotium sit , præcipitare ju-
bes ? A. Ita Deus faxit, ut Bicis. Itaque arbitrio 
tuo rogato, & objurgato gravius, si quidquain 
tale posthac. 
s o. R. Ergo lineara in duas lineas perlongum . 
scindi , manifestum tibi est nullo modo posse ? 
A. Manifestum. R. Quid transversim? A. Quid 
nisi infinitè secari posse ? R. Quid sphxram 
ex una qualibet parte á medio , ne duos qui-
dem pares circulos habere posse, parker lu—
cet? A. Pariter omnino. R. Quid linea & 
sphæra , unumne aliquid tibi videntur esse, an 
quidquam inter se differunt? A. Quis non vi-
deat differre plurimùm ? R. At si 'æquè illnd 
atque hoc nosti , & tamen inter se , ut fateris, 
plurimiun differunt : est ergo differentium re- 
rum scientia indifferens. A. Quis enim negavit? 
R. Tu pauló ante.: Nam cum te rogassem, quo- 
mo- 
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modo velis Deum nosse, ut possis dicere, satis 
 
est : respondisti, te ideo nequire hoc explicare,  
quia nihil haberes perceptum similiter . atque  
Deum cupis percipere , nihil enim te scire Deo  
simile. Quid ergo nunc , linea vel sphæra simi-
les sunt ? A. Quis hoc dixerit ? R. Sed ego  
quæsiveram , non quid tale scires , sed quid  
scires sic , quomodo Deum scire desideras. Sic 
 
enim nosti lineam, ut nosti sphæram, cum se  
non sic habeat linea, ut se habet. sphæra. Quam-
obreir responde, utrum tibi satis sit sic Deum  
nosse , ut pilam illam geometricam nosti : hoc 
 
est, ita de Deo nihil ut de illa dubitare.  
CAPUT V. I i . A. QUESO te , quamvis vehementes  
Dissimi- 
 urgeas atque convincas, non audeo tamen dice- iium ea— ^ 	 q 
dem aut re ita me velle Deum scire , ut hæc scio. Non  
par scies— solùm enim res , sed ipsa etiam scientia mihi  tia. 
 videtur esse dissimilis. Prima, quia nec linea & 
pila tantùm inter se ditferunt , ut tamen eorum  
cognitionem una disciplina non contineat : nul-  
lus autem geometres Deum se docere profes-
sus est. Delude si Dei & istarum rerum scien-  
tia par esset , tantum gauderem quad ista novi,  
quantum me Deo cognita gavisurum esse prx-
sumo.  Nunc autem permultum hæc in illius 
comparatione contemn° , ut nonnumquam vi-. 
deatur mihi , si ilium intellexero , & modo illo  
quo videri potest videro , hæc omnia de mea  
notitia esse peritura. Siquidem nunc prx illius  
aurore jam vix mihi veniunt in mentem. R. Es-
to , plus te ac multo plus quàm de istis, Deo  
cognito, gavisurum, rerum tamen, non intellec-  
tus dissimilitudine : nisi forte alio visu terra in, 
alio serenum cælum intueris , cum tatuen mul-
tó plus illius quàm hujus adspectus te permul-
ceat. Oculi auteur si non falluntur , credo te  
interrogatum, utrùm tibi tam certutu sit terrant  
to 
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te videre quàm cælum , tam tibi certum esse 
respondere debere , quamvis non tam terri 
 
quam cxli pulchritudine atque splendore læte-
ris. A. Movet me, fateor, hæc similitudo, addu-
corque ut assentiar quantum in suo genere à  
ccelo terram , tantum ab intelligibili Dei ma-
¡estate spectamina ilia disciplinarum vera & cer-
ta differre.  
12. R. BENEmoveris. Promittit enim ratio cAPUT  VI. 
uæ 	 loquitur ita se demonstraturam senss ani- q 	 tecum l  l ^ 	 , i 	 mæ,in 
 
Deum tux æ menti , ut oculis sol demonstratur. bus perci-
Nam a mentis quasi sui sunt oculi sensus ani- pit Deum. 
mæ : disciplinarum autem quæque certissima a 
Italia sunt , qualia ilia qux sole illustrantur , ut 
videri possint , veluti terra est atque terrena  
omnia : Deus auteur est ipse qui illustrat. Ego  
autem ratio ita sum in mentibus , ut in oculis 
est adspectus. Non enim hoc est habere ocu-
los, quod adspicere: aut item hoc est adspice-
re , quod videre. Ergo animæ tribus quibus-
dam rebus opus est : ut oculos habeat quibus 
 
jam bene uti possit, ut adspiciat , ut videat b . 
Oculi sani mens est ab Omni labe corporis Pu-
ra, id est, à cupiditatibus rerum mortalium jam  
remota atque purgata: quod ei nihil aliud  præ-
stat, quàm fides primè.Quod enim adhuc ei de-
monstrari non potest vitiis inquinatæ atque  
ægrotanti , quia videre nequit nisi sana , si non 
credat aliter se non esse visuram, non dat ope
-ram suæ sanitati. Sed quid si credat quidem, ita  
se rem habere ut dicitur , atque ita se si vide- 
re 
a Loy. Nam 3nentes quasi sui suns sensur animis. Sic 
 21iæ quoque editiones, nisi quod Bad. habet , animi ; Am. 
de Er. animæ. At MS. Galiicani septem , Nam mentis ,& 
 
cum its Anglicani omnes prosequuntur, quasi sui aunt ocu-
li sensus animæ. 
b Ita MSS. ple-ique. At Editi , Oculut anima mens est  
&S.,  
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re potuerit esse vissuram , sanari se tamen pose 
se desperet; nonne se prorsus abjicit atque con- 
temnit , nec prxceptis medici obtemperat ? A. 
Omnino ita est , præsertim quia ea præcepta 
necesse est ut morbus dura sentiat. R. Ergo fi—
dei spes adjicienda est. A. Ita credo. R. Quid 
si & credat ita se habere omnia , & se speret 
posse sanari, ipsam tamen, qux promittitur, lú- 
cem non amet , non desideret , suisque tene-
bris , quæ jam consuetudine jocundæ suet , se 
arbitretur debere interim esse contentam ; non-
ne medicum illum nihilo minùs respuit ? A. 
Prorsùs ita est. R. Ergo tertia caritas neces-
saria est. A. Nihil omnino tam necessarium. 
R. Sine tribus istis igitur anima nulla sanatur, 
ut possit Deum suum videre , id est, intel-
ligere. 
13. Cum ergo sanos habuerit oculos, quid 
restat? A. Ut adspiciat. R. Adspectus animæ 
ratio est : sed quia non sequitur ut omnis qui 
adspicit videat , adspectus rectus atque perfec- 
tus , id est , quem visio sequitur , virtus voca- 
tur : est enim virtus vel recta tel perfecta ra- 
tio. Sed & ipse adspectus, quamvis jam sanos 
oculos convertere in lucem non potest, nisi 
tria ilia permaneant, fides, qua credat ita se rein 
habere , ad quam convertendus adspectus est, 
ut visa faciat beatuin : spes, qua cum bene ads- 
pexerit, se visurum esse prxsumat : caritas, qua 
videre perfruique desideret. Jam adspectum se- 
guitar ipsa visio Dei , qui est finis adspectus, 
non quód jam non sit , sed quód nihil amplius 
habeat quo se intendat & hxc est verè per- 
fecta virtus , ratio perveniens ad finem suum, 
quam beata vita consequitur. Ipsa auteur visio 
intellectus est ille qui in anima est , qui con& 
citur ex intelligente & eo quód intelligitur : ut 
in 
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in oculis videre quod ,dicitur, ex ipso sensu 
constat atque sensibili , quorum detracto quo-
libet , videri nihil potest. 
14. ERGO-cum animx Deum videre, hoc CAP. Vif. 
est, Deum intelligere contigerir,videamus utrum evides,spes,
caritas , quJ 
adhuc el tria illa sint necessaria. Fid/es \quare usq ue ne-
ait necessaria , quum jam videat? Spes nihilo . cessariae. 
minus, quia jam tenet. Caritati vero non soli= 
nihil detrahetur , sed addetur etiam plurimúm. 
Nam & illam singularem veramque pulchritudi-
nem cum viderit , plus amabit : & nisi ingenti 
aurore oculum infixerit, nec ab adspiciendo us
- 
 piam declinaverit, manere in illa beatissima vi-S 
aione non poterit. Sed dum in hoc corpore est 
anima , etiam si plenissimè videat, hoc est, in-
telligat Deum, tamen quia etiam corporis sen-
sus utuntur opere proprio a ., si nihil quidem 
valent ad fallendum , non tatuen nihil ad airi-
bigendum , potest adhuc dici fides ea, qua his 
resistitur , & illud potius verum esse creditur. 
Item quia in ista vita , quamquam Deo intel-
lecto anima jam beata sit , tamen quia multas 
molestias corporis sustinet , sperandutn est el 
post mortem omnia ista incommoda non futu-
ra. Ergo nec spes dum in hac est vita, animara 
deserit. Sed cum post banc vitam tota se in 
Deum collegerit , caritas restat qua ibi tenea-
tur. Nam neque dicenda est fidem habere quód 
illa sint vera, quando nulla falsorum interpel-
latione sollicitatur , neque quidquam speran-
dum el restat , cum totum secura possidear. 
Tria igitur ad animam pertinent, ut sana sit, ut 
adspiciat , ut videat. Alia vero tria, fides , spes 
& caritas, primo illorum trium & secundo sem- 
ToM.I. 
	 B 	 per 
P. Sic plures MSS. At editi habent , utuntur opere pro.. 
 prio , nihil quidem valente ad fallendum , non tomen nihil 
agente , potart 
 Edo. 
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per sunt necessaria: tertio vero in hac vita om, 
nia ; post hanc vitam sola caritas. 
cAP. vIII. 15. NUNC accipe, quantum præsens tempus
. Quæ 	 ad 
 exposcit , ex ilia similitudine sensibilium etiam 
dum°0v m de Deo aliquid, nunc me docente. Intelligibilis 
necessaria. nempe Deus est , intelligibilia etiam illa disci 
plinarum spectamina , tamen plurimúm diffe-
runt. Nam & terra visibilis , & lux , sed ter-
ra nisi luce illustrata videri non potest. Ergo St 
illa quæ in disciplinis traduntur , quæ quisquis 
intelligit , verissima esse nulla dubitatione con-
cedit , credendum est ea non posse intelligi, 
nisi ab alio quasi suo sole illustrentur. Ergo 
quomodo in hoc sole tria quædam licet ani- 
madvertere , quod est , quod fulget , quod il-
luminat: ita in illo secretissimo Deo, quem vis 
intelligere, tria quædam sunt , quod est, quod 
intelligitur , & quod cetera facit intelligi. Hæc 
duo , id est , te ipsum & Deum ut intelligas, 
docere te audeo. Sed responde , quomodo hæc 
acceperis , ut probabilia , an ut vera? A. Pla-
ne ut probabilia , & in spem, quod fatendum 
est, majorera surrexi: nam præter illa duo de 
linea & pila , nihil abs te dictum est, quod me 
scire audeam dicere. R. Non est mirandum: 
non enim quidquam est adhuc ita expositum, 
ut abs te sit flagitanda perceptio. 
CAPUT ix. ` 16. SED quid moramur ? Adgredienda est 
Amor nos- 
 via : videamus tamen , quod præcedit omnia, 
t" ' utrum sani sinus. A. Hoc tu videris , si vel 
in te , vel in me aliquantam adspicere potes: 
ego quærenti si quid sentio respondebo. R. 
Amasne aliquid prxter tui Deique scientiam ? 
A. Possem respondere , nihil m e  amare am-
plies , pro eo sensu qui mihi nunc est , sed 
tutius respondeo , nescire me. Nam sæpe mihi 
su venit , ut cum alia nulla re me crederem 
com- 
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commoveri , yeniret tamen aliquid in mentem, 
quod me multo aliter arque præsumseram pun- 
geret. Item sæpe quamvis in cogitationem res 
aliqua incidens non me pervellerit, re vera ta—
men veniens perturbavit plus quàm putabam: 
sed mode) videor mihi tribus tantum rebus pos= 
se commoveri, metu amissionis eorum quos di—
ligo , metu doloris, meto mortis. R. Amas er-
go & vitam tecum carissimorum tuorum, & 
bonam valetudinem tuam , & vitam tuam ip 
sam in hoc corpore : neque enim aliter amis- 
sionem horum metueres. A. Fateor, ita est. 
R. Mode) ergo qubd non omnes tecum sunt 
amici tui ; & quod tua valetudo minus integra 
est, facit animo nonnullam ægritudinem nain 
& id esse consequens video. A, Recte vides: 
negare non possum. R. Quid si te repentè sa-
no esse corpore sentias & probes , tecumque 
omnes quos diligis concorditer liberali otio 
fruí videas , nonne aliquantùm tibi etiam læti- 
tia gestiendum est? A. Verè aliquantùm, im-
mo si hæc præsertim , ut dicis repentè prove-
nerint , quando me capiam, quando id genus 
gaudii vel dissimulare permittar ? R. Omnibus 
igitur adhuc morbis animi & perturbationibus 
agitaris. Quxnam ergo talium oculorum impu-
dentia est , velle ilium solero videre ? A. Ita 
conclusisti, quasi prorsus non sentiam quantùm 
sanitas mea promoveriit , aut quid pestium re— 
cesserit , quantùmque restiterit. Fac me istud 
concedere. 
17. R. NONNE vides hos corporis oculos ceros X. 
etiam sanos Iuce solis istius sape repercuti & 
r mmcorre 
averti , atque ad illa sua obscura confugere ? ris & exo- 
Tu autem quid promoveris cogitas , quid veils ternarum. 
videre non cogitas : & tamen tecum hoc ip- 
sum discutiam, quid profecisse nos putas. Di- 
$ 2 	 Vi-. 
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vitias minas cupis ? A. Hoc  quidem non nunc 
a primiim. Nain cum a triginta tres annos 
again , quatuordecim fere anni stint ex quo 
ista cupere destiti , nec aliud qúidquam in his, 
si, quo casu offerrentur , præter necessarium 
victum liberalemque usum cogitavi. Prorsus 
mihi unus Ciceronis liber facillimè persuasit, 
nullo modo appetendas esse divitias , sed si 
provenerint, sapientissimè atque cautissimè ad- 
ministrandas. R. Quid honores ? A. Fateor eos 
mode. , ac pene his diebus cupere destiti. R. 
Quid uxor? Nonne te delectat interdum pul- 
cllra, ;pudica, morigera, litterata , vel quæ abs 
te facile possit ' erudiri , afl'erens etiam dotis 
tantum ; quoniam contemnis divitias , quantum 
eam prorsus nihilo faciat onerosam otió'tuo, 
præsertim si speres certusque sis nihil ex ea te 
molestiæ esse passurum7 A. Quantumlibet ve-
ils earn pingere atque cumulare bonis omnibús, ' 
nihil mihi tam fugiendum quam concubiturn 
esse decrevi : nihil esse sentio quod magis ex 
arce dejiciat animum virilem, quam blandi- 
menta"feminea , corporumque rlle contactns, 
sine quo uxor haberi non potest. Itaque si ad 
officium pertinet sapientis (quod nondum coln- . 
per9 dare operam liberis , quisquis rei hujus 
tantum gratia concumbit,. mirandus mihi vide- 
ri potest , at vero imitandus nullo modo : nam 
tentare hoc periculosius est; quam posse fell- 
cius• Quamobrem satis , credo , juste atque 
militer pro libertáte animæ mew mihi impera- 
vi, 
a In codice Regio&niontensi ; necnon in tribus ex ils 
quos Lovaniensés inspexerunt, habetur XXXIV. anxios agam, 
mendosè; siquidem qitatuardecim f'erè anni erant ex quo 
Ciceronis 13ortensium legerat Augustinus: atqui huncce lt- 
brum anno ætatis undevicesimo lectum à se fuisse testatur 
lib. 3. Conf. c. 4. & lib. 3. contra Academ. c.  20. 
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vi , non cupere, non quxrere, nbn.ducere uxo-  
kein. R. Non ego nunc quæro quid decreveris,  
sed utrum adhuc lucteris , an ver6 jam ipsani  
libidinem viceris ? Agitur enim de sanitate ocu-  
lorum tuorum. A. Prorsus nihil hujusmodi quæ-  
ro , nihil desidero , etiam cum horrore atque  
adspernatione talia recordor. Quid vis amplius? 
, Et hoc mihi bonum in dies crescit : nam gi}an-  
to- augetur spes videndæ illius qua vehemen-  
ter æstuo pulchritudinis , tantà ad illam totus 
amor voluptasque convertitur. R. ' Quid cibo- 
rum jocunditas , quantæ tibi curve est? A. Ea 
quai statui non edere , nihil me commovent:  
Tis autem quai non amputavi, delectari me præ-  
sentibus fateor , ita tamen ut sine ulla permo-  
tione animi vel visa vel gustata subtrahantur.  
Cum autem non adsunt prorsus, non audet  
Ihæc appetitio se inserere ad impedirnentum  
eogitationibus meis : sed omnino sive de cibo 
& potu, sive de balneis, ceteraque corporis 
	
voluptate . nihil interroges. Tantum a habere 	 a 
appeto, quantum in valetudinis opem conferri 
potest. 
1 8. R., MULTUM profecisti : ea tamen, quai CAPUT XI. 
restant , ad videndam illam lucem plurimum sammoda impediunt. Sed molior aliquid quod mihi vi- non prop—  
detur facilè ostendi, ant nihil _edomandum no- ter se, sed . propter a — bis remane ^e , ant  nihil nos omnino profecisse, lia vera bo. 
omniumque illorum quai resecta credimus ta- na possunt 
bem manere. Nam qua,ro abs te , si tibi per- r 
^mit^ tLL 
^ 
suadeatur aliter cum muftis carissimis tuis te in expeti. 
studio sapientiai non posse vive^e , nisi ampla 
res aliqua familiaris necessitates vestras sustine- 
 
re possit, nonne desiderabis divitias & óptabis?  
B 3 	 A. 
a Editi , ab ca teto. Melius Anglicani MSS. habera 
 
app,to. 
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A. Assentior. R. Quid si etiam illud appareat, 
& multis te persuasurum esse sapientiam , si 
tibi de honore auctoritas creverit , eosque ip-
sos familiares tuos non posse cupiditatibus suis 
modum imponere, seque totos convertere ad 
quærendum Deum, nisi & ipsi fuerint hono-
rati , idque nisi per tuos honores dignitatem- 
que tieri non posse, nonne asta etiam deside-
randa erunt , & ut proveniant magnopere ins-
tandum ? A. Ita est ut dicis. R. Jam de uxore 
nihil disputo , fortasse enim non potest ut du-
catur exsistere talas necessitas: quamquam si 
ejus amplo patrimonio certum sit sustentara 
posse omnes , quos tecum in uno loco vivere 
otiosè cupis, ipsa etiam concorditer id sinente, 
præsertim si generis nobilitate tanta pollcat, 
ut honores illos quos esse necessarios jam de-
disti , per ea rn facilè adipisci possis , nescio 
utrum pertineat ad officium tuum ista contem-
pere. A. Quando ego istud sperare audeam? 
19. R. Ita istud dicis, quasi ego nunc re- 
quiram quid speres. Non quæro quid negatum 
non delectet, sed quid delectet oblatum. Aliud 
• est enim exhausta pestis , aliud consopita. Ad 
hoc enim valet quod à quibusdam doctis viras 
dictum est , ita omnes stultos insanos esse , ut 
malè olere omne coenurn, quod non semper, 
sed dum commoves sentias. MULTUM interest 
utrum animi desperatione obruatur cupiditas, 
au sanitatP pellatur. A.Quamquam tibi respon-
dere non possum , numquam tamen mihi per- -
suadebis , ut bac affectione mentis  , qua nunc 
me esse sentio , nihil me profecisse arbitrer. 
R. Credo propterea tibi hoc videri, quia quam- 
vis asta optare posses, non tamen propter seip- 
sa, sed propter aliud expetenda viderentur. 
Ah. Hoc est quod'dicere cupiebam : nam guan- 
do 
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do désideravi dividas , ideo desideravi ut dives  
essem, honoresque ipsos, quorum cupiditatem  
mod6 me perdomuisse ^espondi , eorum nes-
cio quo nitore delectatus volebam : nihilque  
aliud in uxore semper adtendi , cum adtendi,  
nisi quam mihi efficeret cum bona fama volup-
tatem. Tunc erat istorum in me vera cupidi-  
tas, nunc ea  crania  prorsus aspernor: sed si ad 
illa quæ cupio non nisi per hxc mihi transitus  
datur , non amplectenda appeto , sed subeo to  
leranda. R. Optime dmnino : nam NEC EGO 
ullarum rerum vocandam puto cupiditatem, quæ  
propter And requiruntur.  
20. SED quæró abs te, cur eos hominès CAP. xii. 
uos diligis, vel vivere vel tecum vivere cu- NiFtt ^ q g' > > petendu
ex
m 
pias? A. Ut animas nostras & Deum simul con- nisi quate-  
corditer inquiramus. Ita enim facilè cuiriori 	 du- p 	 citadsu
n uscon
m- 
contingit inventio, ceteros eò sine labore per- mum ho- 
ducit. R. Quid si nolunt hæc illi quærere ? A.  num , nihit 
Persuadebo ut velint. R. Quid `si non 	 is hn isi orrendum quate- poss , ^ 
vel qubd se invenisse jam , vel qubd ista non nusavocat,  
posse inveniri arbitrantur , vel qubd aliarum  
rerum curis & desiderio præpediuntur? A. Ha- 
bebo eos, & ipsi me , sicut possuatus. R. Quid 
si te ab inquirendo etiam impediat eorum præ-  
sentia? Nonne laborabis atque optabis, si ali-  
ter esse non possunt , non tecum esse potius  
quam sic esse? A. Fateor , ita est ut dicis. R. 
Non igitur eorum vel vitam vel præsentiam  
propter seipsam , sed propter inveniendam sa-  
pientiam cupis? A. Prorsus assentior. R. Quid? 
ipsam vitam tuam si tibi certum esset  impedi^: 
mento esse ad comprehendendam sapientiam,:  
velles eam manere? A. Omnino earn fugerem..  
R. Quid si docereris , tam te relicto isto cor-:  
pore , quam in ipso constitutum , posse ad sa-;  
pientiain pervenire , curares utrunp hie , an in. 
33 4 	 alia 
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lia vita eo quod diligis firuereris ? A. Si nihil 
me pejus excepturum intelligerem , quod retrés 
ageret ab eo quo progressus sum , non cura
—rem R. Nunc ergo propterea mori times , ne
aliquo pejore malo, involvaris, quo tibi aufera-
tur divina cognitio? A. Non solum ne aufera-
tur timeo , si quid fortè percepi , sed etiam ne 
intercludatur mihi aditus eorum quibus perci-
piendis inhio , quamvis quod jam teneo , me-
cum mansurum putem. R. Non igitur Sc vitam 
istam propter seipsam , sed propter sapientiam 
vis manere. A. Sic est. 
Vide lib. 9. 	 2I. R. Dolor corporis restat, qui te fortas- 
Co c.  4. se vi sua commovet. A. Et ipsum non ob aliud 
vehementer formido , nisi quia me impedit à 
quærendo. Quamquam enitn acerrimo his die— 
bus dentium dolore torquerer, non quidem si- 
nebar animo volvere , nisi ea qua: jam fortè di- 
diceram , à discendo autem penitus impedie- 
bar , ad quod mihi tota intentione animi opus 
erat : tamen mihi videbatur , si se idle menti— 
bus meis veritatis fulgor aperiret, aut me non 
sensurum fuisse ilium dolorem , aut certè pro 
nihilo toleraturum. Sed, quia etsi nihil majus 
aliquando pertuli , tamen sæpe cogitans quanta 
graviores possint accidere , cogor interdum Cornetii Cornelío Celso assentiri , qui ait : summum bo- innia sen— num esse sapientiam , summum autem malum 
dolorem corporis. Nec ejus ratio mihi videtur 
absurda. Nam quoniam duabus , inquit , parti- 
bus compositi sumus , ex animo scilicet & cor— 
pore , quarum prior pars est animus melior, 
deterius corpus est , summum bonum est me- 
lioris partis optimum ; summum autem malum 
pessimum deterioris. Est autem optimum in 
animo sapientia , est in corpore pessimum do- 
lor. Summum igitur bonum hoininis sapere, 
sum- 
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summum malum dolere , sine ulla (ut opinor) 
falsitate concluditur. R. Posterius ista videbi- 
mus. Aliud enim fortasse nobis ipsa ad quam 
pervenire nitimur sapientia oersuadebit. Si au- 
teur hoc esse, verum ostencerit, hanc de sum- 
mo bono & summo malo sententiam sine du- 
bitatione tenebimus. 
22. NUNC illud quærimus, qualis sis ama- C. XIII. 
tor sapientiæ , quam castissimo conspectu at- &Qu quibu s 
que ampleatu, nullo interposito velamento, qua- gradibus 
si nudam videre ac tenere desideras, qualem se tur t 
pers 	
- 
picia- 
illa non sinit, nisi paucissimis & electissimis tia.
apien 
amatoribus suis. An verô si alicujus pulchrx fe- 
minæ amore flagrares, jure se tibi non daret, 
si aliud abs te quidquam prxter se amari corn-
perisset ; sapientiæ se tibi castissima pulchritu-
do , nisi solam arseris , detnonstrabit ? A. Quid 
ergo adhuc suspendor infeliz, & cruciatu mi- 
serabili differor? Jam certè nstendi nihil aliud me Amor ve-
amare, siquidem QUOD non propter se ama- rus. 
tur, non amatur. Ego autem solam propter se 
amo sapientiam, cetera vero vel adesse mihi 
voto, vel deese timeo propter ipsam, vitam, 
quietem, amicos. Quern modum autem potest 
habere illius pulchritudinis amor, in qua non 
solin non invideo ceteris , sed etiam plurimos 
quæro qui mecum appetant , mecum inhient, 
mecum teneant , mecumque perfruantur, tau-
t° mihi amiciores futuri, quanto erit nobis ama-
ca communior? 
23. R. Prorsus tales esse amatores sapien- 
tiæ decet. Tales quærit illa cujus verse casta 
est , & sine ulla contaminatione conjunctio. 
Sed non ad eam una via pervenitur. Quippe i . 
Retr c pro sua quisque sanitate ac firmitate compre- 4' r 
fendit illud simulare ac verissimum bonum. 	 ' 
Lux est quidam ineffabilis & incomprehensi- 
bi- 
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bilis mentium. Lux ista vulgaris nos doceat 
quantum potest, quomodo se illud habeas. 
Nam sunt nonnulli oculi tam sani & vegeti, 
qui se mox ut aperti fuerint , in ipsum solem 
sine ulla trepidatione convertant. His quodam 
mildo ipsa lux sanitas est nec doctore indi-
gent , sed sola fortasse admonitione. His cre-
dere , sperare , amare satis est.  Alü yero ipso, 
quern videre vehementer desiderant , fulgore 
feriuntur , & eo non viso sape in tebebras 
cum delectatione redeunt. Quibus periculosutn 
est , quamvis jam talibus ut sani rectè dici 
possint , velle ostendere quod adhuc videre 
non valent. Ergo isti exercendi sunt prius, & 
eorum amor utiliter differendus atque nutriera- 
dus est. 
 Primó enim quodam illis demonstran- 
da sunt qua non per se lucent , sed per lu-
cent 
 videri possint , ut vestis , aut paries, aut 
aliquid horum. Deihde quod non per se qui-. 
dem , sed tatuen per illam lucero pulchrius ef-
fulgeat , ut aurum , argentum , & similla , nec 
tamen ita radiatum ut oculos lædat. Tune for- 
tasse terrenus iste ignis modestè demonstrandus 
est, deinde sidera , deinde luna , deinde auro- 
rae fulgor , & albescentis cali nitor. In quibus 
seu citius seu tardius, sive per totum ordinem, 
cive quibusdam contemtis , pro sua quisque 
valetudine assuescens, sine trepidatione & curri 
magna voluptate solero videbit. Tale aliquid 
sapientix studiosissimis, nec acute , jam tamen 
videntibus , magistri optimi faciunt. Nam or-
dine quodam ad eam pervenire bona discipli- 
næ officiùm est , sine ordine autem vix credi- 
bilis felicitatis. Sed hodie satis , ut puto , scrip. 
slums; parcendum est valetudini. 
CAP. XIV. 24. A. ET alio die : da quæso , .inquam, 
rpsa sa- jam si ores ilium 
-ordinem. Duc a e quà vis,. 
	
P 
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per qnæ vis , quomodo vis. Impera quxvis detur eeu-
dura, quælibet ardua , quæ tamen in mea po
- de i^ t v.it . 
testate sint , per quæ me quo desidero , per- 
venturum esse non dubitem. R. Unum est 
quod tibi possum prxcipere , nihil plus novi. 
Penitus esse ista sensibilia fugienda , caven- 1. Retr. e• 
dumque magnopere dum hoc corpus agimus, 4. 
11.3. 
ne quo eorum visco pennæ nostrx impediantur, 
quibus integris perfectísque opus est, ut ad il= 
lam lucem ab his tenebris evolemus: (lux se ne 
ostendere quidem dignatur in hac cavea inclu-
sis, nisi tales fuerint, ut ista vel effracta vel 
dissoluta possint in auras suas evadere. Itaque 
quando fueris talis ut nihil te prorsus terreno- 
rum delectet, mini crede, eodem momento, 
eodem puncto temporis videbis quod cupis. 
A. Quando istud erit , oro te ? Non enim pu- 
to posse mihi hxc in summum venire contem- 
tum , nisi videro illud , in cujus comparatione 
ista sordescant. 
2 5. R. Hoc modo posset & iste oculus 
corporis dicere : turn tenebras non amabo, cum 
solem videra. Videtur enim quasi & hoc ad 
ordinem pertinere, quod longè est secus. Amat 
enim tenebras , eo quod sanus non est: solem 
autem nisi sanus videre non potest. Et in eo 
sæpe fallitur animus, ut sanum se putet & se— 
se jactet : & quia nondum videt , veluti jure 
conqueritur. Novit auteur illa pulchritudo quan- 
do se ostendat. Ipsa enim medici fungitur mu- 
nere , meliusque intelligit qui sine sani , quàm 
iidem ipsi qui sanantur. Nos autem quantum 
emerserimus , videmur nobis videre : quantum 
autem mersi eramus , & quo prógressi fuera- 
mus, nec cogitare nec sentire permittimur, & 
in comparatione gravioris morbi sanos esse nos 
credimus. Nonne vides quàm veluti securi hes- 
ter— 
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terno die pronuntiaveramus, nulla jam nos pes= 
te detineri, nihilque amare nisi sapientiam : ce-
tera veto non nisi propter istam quærere aut 
vélle? Quàm tibi sordidus, quàm fcedus, quàm 
exsecrabilis , quàm horribilis complexus femi- 
neus videbatur, quando inter nos de uxoris 
cupiditate quæsitum est! Certè ista nocte vigi-
lantes , cum rursus eadem nobiscum ageremus, 
sensisti quàm te aliter quàm præsumseras, ima-
ginatæ i11æ blanditiæ & amara suavitas titillave-
rit; longè quidem longè minus quàm solet, sed 
item longè aliter quam putaveras : ut sic tibi 
secretssimus ille medicus utrumque demons-
traret , & unde cura  ejus evaseris , & quid cu-
randum remaneat. 
26. A. Tace , obsecro , tace. Quid crucias, 
quid tantùm fodis, altèque descendis? jam fiere 
non duro, jamjain nihil promitto , nihil præsu 
mo; ne {ne de istis rebus interroges. Certè Bi-
cis, quód ille ipse quern videre ardeo, novent 
quando sim sanus, faciat quod placet : quando 
placet sese ostendat z jam me totum 'ejus cle-
mentix curxque committo. Semel de illo cre-
didi , qubd sic erga se affectos sublevare non 
cesset. Ego nihil de mea sanitate , nisi cum 11-
lam pulchritudinem videro , pronuntiabo. R. 
Prorsus nihil aliud facias. Sed jam cohibe te à 
lacrymis, & stringe animum. Multùm omnino 
flevisti ,, & hoc omnino morbus iste pectoris 
tui graviter accipit. A. Modum vis habere la-. 
crymas meas, cum miseriæ meæ modum non 
videam : aut valetudinem corporis considerare 
me jubes , cum ego ipse talle confectus sim 
Sed quæso te , si quid in me vales , ut me ten-
tes per aliqua compendia ducere , ut vel vici- 
nitate nonnulla lucis illius, quam si ggid pro-
feel tolerare jam possum, pigeat oculos refer- . 
re 
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re ad allas tenebras, quas reliqui , si tamen re
-lictæ dicendx sunt, quæ cæcitati meæ adhuc' 
blandiri audent. 
27. R. Concludamus , si placet, hoc pri-
mum volumen, ut jam in secundo aliquam, 
quæ commoda occurrerit, aggrediamur viam. 
Non enim huic affections tuæ à moderata exer- 
citatione cessandum est. * A. NON sinam om- * CAp' xd. Arri ma 
vino concludi hune libellum, nisi mihi modi- quomodo 
cum. quo intentus sim, de vicinia lucis aperue- tug 1owl— 
ris. R. Gerit tibi ille medicus morem. Nam 
nescio quis me quo te ducam fulgor invitat & 
tangit. ltaque accipe intentos. A. Duc , oro te, 
ac rape quo vis. R. Animam te certè dicis, & 
Deum velle cognoscere ? A. Hoc est totunt 
negotium meum. R. Nihilne amplios? A. Ni-
hil prorsus. R. Quid , veritatem non vis com-
prehendere ? A. Quasi vero possim hæc nisi 
per illam cognoscere. R. Ergo prius ipsa cog-
noscenda est, per quam possunt illa cognosci. 
A. Nihil abnuo. R. Prim© itaque illud videa-
mus , cum duo verba sit verstas &verum, 
utrurn tibi etiam res dux istis verbis significara, 
an una videatur? A. Dux res videntur. Nam ut 
aliud est castitas , aliud castum , & multa in 
hunc modum , ita credo aliud esse veritatem, 
& aliud quod verum dicitur. R. Quod horum 
duorum putas esse præstantius ? A. Veritatem 
opinor. Non enim casto castitas, sed castitate 
fit castum : ita ctiam si quid verum est, verita-
te Utique verum est. 
28. R. Quid cum castos aliquis moritur, 
cerises mori etiam castitatem? A. Nullo modo. 
R'. Ergo cum interit aliquid quod verum est, 
non interit verstas. A. Quomodo autem interit 
aliquid verum ? Non enim video. R. Minor te 
istud quærere : nonne ante oculos nostros mil- 
lia 
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lia rerum videmus interire? Nisi forte putas 
	 CE 
	
banc arborem, aut esse arborem , sed veram 
	 rll . 
	
non esse, aut certè interire non posse. Quam- 
	 de 
vis enim non credas sensibus , possisque res- 
ni, 
	
pondere, ignorare te prorsus, utrum arbor sit, 
	
`' 	 de 
	
tamen illud non negabis (ut opinor) veram es- 
	 & 
	
se arborera , si arbor est : non enim hoc sen- 
	 In 
	
su, sed intelligentia judicatur. Si enim . falsa 
	 na 
	
arbor est , non est arbor : si autein arbor 
	 cr 
	
est, vera sit necesse est. A. Concedo istud. 	 fis 
	
R. Quid illud alterum , nonne concedis hoc 	 gz  
	
genus rerum esse arborem, quod nascatur & 	 in 
intereat? A. Negare non possum. R. Conclu- 
	
ditur ergo aliquid quod verum sit , interire. 	 r 	 re 
	
A. Non contravenio. R. Quid illud? Nonne 	 at 
	
tibi videtur intereuntibus rebus veris veritatem 
	 ' 	
q non interire , ut non morí casto mortuo casti-  r 
	
tatem ? A. Jam & hoc concedo , & magnope 	 ', si 
re quid moliaris , exspecto. R. Ergo adtende.°' 	 b 
A. Isthic sum. 	 el 
	
29. R. Verane tibi videtur ista sentent¡a: 	 b 
quidquid est, alicubi esse cogitur? A. Nihil 
	
me sic ducit ad consentiendum. R. Fateris au- 
	
'^ 	 v 
	
tem esse veritatem? A. Fateor. R. Ergo ubi 
	 n 
	
sit , necesse est quæramus, non est enim la 	 1 
	
loco, nisi fortè aut esse in loco aliquid aliud 	 t n 
	
præter corpus , aut veritatem corpus esse arbi- 
	
I 
	
traris. A. Nihil horurn puto. R. Ubinam igi- 	 n 
	
tur illam esse credis ? Non enim nusquam est 	 s 
	
quam esse concedimus. A. Si scirem ubi esser, 	 r 
	
nihil fortasse amplius quzrerem. R. Saltem ubi 	 r 
	
non sit , potes cognoscere ? A. Si commemo- 	 r 
	
res , fortasse potero. R. Non est certè in re- 	 c 
	
bus mortalibus. Quidquid enim est , in aliquo 	 , 
	
non potest manere ,  si non maneat illud in quo 	 P 	 I 
	
est. Manere auteur, etiam rebus veris intereun- 	 1 
Gibus, veritatem,  pauló ante concessum est. 
Non 
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Cedo conclusioni. R. Quid si eadem ipsa re-
rum scientia miserum faciat ? A. Nullo id qui- 
dem pacto fieri posse credo. Sed si ita est, ne- 
mo esse beatus potest , non enim nunc aliun-
de sum miser , nisi rerum ignorantia. Qubd si 
& rerum scientia miserum facit , sempiterna 
miseria est. R. Jam vkdeo totum quod cupis: 
nam quoniam neminem scientia miserum esse 
credis, ex quo probabile est ut intelligentia ef-
ficiat beatum ; beatus autem nemo nisi vivens, 
& nemo vivit qui non est: esse vis , vivere, & 
intelligere; sed esse ut vivas , vivere ut intelli-
gas. Ergo esse te scis , vivere te scis , intellige- 
re te scis. Sed utrúm ista semper futura sort, 
an nihil horum futurum sit , an maneat ali-
quid semper, & aliquid intercidat, an minui, 
& augeri hæc possint , cúm omnia mansura 
Sint , nosse vis. A. Ita est. R. Si igitur pro-
baverimus semper nos esse victuros , Sequetur 
etiam semper futuros. A. Sequetur. R. Resta-
bit quærere de intelligendo. 
2. A. MANIFESTISSIMUM ordinem cA_PUT n. 
video atque brevissimum. R. Hic ergo esto' 
 nunc, ut interroganti cautè firmèque respondeas. petua. 
A. Isthic sum. R. Si manebit semper mundus is-
te, verum est mundum semper mansurum esse? 
A. Quis hoc dubitet ? R. Quid si non manebit, 
nonnè ita verum est mundum non esse man-
surum ? A. Nihil resisto. R. Quid cum inte-
rierit, si interiturus est, nonnè tune id erit ve-
rum, mundum interisse? Nam quamdiú ve- 
rum non est, mundum occidisse , non occi-
dit : repugnat igitur ut mundus occiderit , & 
verum non sit mundum occidisse.. A. Et hoc 
concedo. R. Quid illud? Videturne tibi ve-
rum aliquid esse posse, ut veritas non _sit ? A. 
Nullo modo. R. Erit igitur veritas , etiam si 
Tom. I. 	 c 	 mua• 
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mundos intereat. A. Negare non possum. R. 
Quid si ipsa ventas occidat, nonnè verum erit 
veritatem occidisse? A. Et istud quis negat 
R. Verum autem non potest esse , si veritas 
non sit. A. jam hoc paulo ante concessi. R. 
Nullo modo igitur occidet veritas.. A. Perge 
ut ccepisti , nam ista collectione nihil est 
verius. 
CAPUT III. 
 3. R. NUNC respondeas mihi velim, utrum s i fá ls i - tibi sentine anima videatur an corpus ? A. Ani- 
erits& s ne ma videtur. R. Quid , intellectus videtur tibi 
sensu esse ad animam pertinere ? A. Prorshs videtur. R. non pote- 
rit, sequi- Ad solara animara , an ad aliquid aliud ? A. 
t u r a n t- Nihil aliud video præter animam , nisi Deum, mara ati- 
ubi intellectum esse credam. R. quam sera- 
	
am illud vi- J per exsti- deamus. Si tibi quispiam istum parietem non 
turam,  esse parietem, sed arborem diceret , quid pu-. 
tares 
 ? A. Aut ejus sensum, aut meum falli, 
out hoc nomine ab eo parietem vocari. R. 
Quid si & illi species arboris in eo appareat, 
& tibi parietis , nonne poterit utrumque ve- 
rum esse ? A. Nullo modo : quia una eadem-
que res & arbor & paries esse non potest. 
Quamvis enim singulis nobis singula esse vi-. 
deantur, necesse est unum nostrum imagina-
tionem .falsum pati. R. Quid si nec paries nec 
arbor est , & ambo fallimini ? A. Potest id 
quidem. R. Hoc ergo unum superius prxter-
miseras. A. Fateor. R. Quid si agnoscatis aliad 
vobis videri quam est, numquidnam fallimini? 
A. Non. R. Potest igitur & falsum esse quod 
videtur, & non falli cui videtur. A. Potest. 
R. Confitendum est igitur non eum falli qui 
falsa videt , sed eum qui assentitur falsis. A. 
Planè confitendum. R. Quid ipsum falsum, 
quare falsum est? A. Quod aliter sese habet . 
quam videtur. R. Si e rgo non sint quibus vi- 
dea. 
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deatur , nihil est falsum. A. Sequitur. R. Non 
igitur est in rebus falsitas , sed in sensu : non 
autem fallitur qui falsis non assentitur. Confi-
citur, ut aliud simus nos, aliud sensus : siqui-
dem cum ipse fallitur , possumus nos non fal-
li. A. Nihil habeo quod contradicam. R. Sed . 
numquid cum anima fallitur , audes te dicere 
non esse falsum? A. Quo pacto istud audeam? 
R. At nullus sensus sine anima, nulla falsitas 
sine sensu. Aut operator igitur anima , aut co-
operatur falsitati. A. Trahunt præcedentia con 
sensionem. 
4. R. hind nunc responde, utrúm tibi vi-
deatur posse fieri , ut aliquando falsitas non sit? 
A. Quomodo mihi hoc videri potest, ciim tan- 
ta sit difficultas inveniendæ veritatis , ut absur-
diús dicatur falsitatem quàm veritatem esse non 
posse. R. Numquidnam arbitraris eum qui non 
vivit , posse sentire ? A. Non potest fieri. R. 
Confectum est animam semper vivere. A. Ni-
mis citó urges me in gaudia : pedetentim quæ-
so. R. Atqui si reste iila concessa sunt , nihil 
de hac re dubitandum video. A. Nimis cite) est, 
inquam. Itaquè faciliùs adducor , ut me teme 
rè aliquid concessisse arbitrer , quam ut jam 
securus de immortalitate anima: fiam. Tamen 
evolve istam conclusionem , & quomodó id 
effectum sit ostende. R. Falsitatem dixisti sine 
sensu esse non posse , & eam non esse non 
posse : semper igitur est sensus. At nullus sen
-sus sine anima : anima igitur sempiterna est. 
Nec valet sentire , nisi vivat. Semper igitur 
anima vivit. 
g. A. O plumbeum pugionem! Posses enim CAPUT rv. 
concludere hominem esse immortalem , si tibi Ex faisita- 
concessissem numquam istum mundum esse tis seu ve—  utts per- 
posse sine homme, eumque .mundum esse -sem- petuitate 
C 2 	 pi_ 
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possitne piternum. R. Benè quidem vigilas. Sed tamen 
couigi ani- non parum est quod confecimus , rerum nana- 
mæ im— ram sine anima esse non posse nisi forte in mortalitas. 
	
P 
rerum natura falsitas aliquando non erit. A. Is-
tud quidem consequens esse confiteor. Sed 
jam ampliùs deliberandum censeo , utrùm su-
periès concessa non nutent. Non enim par-
vum gradum ad animæ immortalitatem factum 
esse video. R. Satisne considerasti , ne quid 
temerè dederis ? A. Satis quidem , sed nihil vi-
deo quo me arguam temeritatis. R. Ergo con-
fectum est rerum naturam sine anima viva es-
se non posse. A. Confectum hactenus , ut 
possint vicissim aliæ nasci , aliæ morí. R. Quid 
si de natura rerum falsitas auferatur , nonnè 
flet ut vera sint omnia? A. Consequi video. R. 
Responde unde tibi videatur paries iste verus 
esse. A. Quia ejus non fallor adspectu. R. Er-
go quia ita est ut videtur. A. Etiam. R. Si igi-
tur aliquid inde falsum est quod aliter videtur, 
atque est, inde verum quod ita ut est videtur 
ablato co , cui videtur , nec falsum quidquam, 
nec verum est. At si falsitas in rerum natura 
non sit , vera sunt omnia. Nec videri quidquam 
nisi viventi animæ potest. Manet igitur anima 
in rerum natura , si auferri falsitas non potest; 
manet , si potest. A. Video robustiùs quidem 
esse factum quod jam conclusum erat  , sed ni-
hil hac adjectione promovimus. Nihilominùs 
enim manet illud quod plurimùm me movet, 
nasci animas & interire , atque ut non desint 
mundo, non earum immortalitate, sed succes-
sione provenire. 
6. R. Videnturne tibi quxque corporea, 
ici est, sensibilia , intellectu posse comprehen- 
di ? A. Non videntur. R. Quid illud , videtur 
tibi sensibus uti Deus ad res cognoscendas ? 
A. 
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A. Nihil audeo de hac re temere affirmare, sed 
quantum conjicere datur , mollo modo Deus 
utitur sensibus. R. Ergo concludimus non sen-
tire posse nisi animam. A. Conclude interim 
quantùm próbabiliter licet. R. Quid illud, .das-
ne istumparietem, si verus paries non sit, non 
esse parietem? A. Nihil hoc facilius dederim. 
R.  Neque quidquam si verum corpus non sit, 
corpus esse ? A. Tale etiam hoc est. R. Ergo 
si nihil verum est , nisi ita sit ut videtur; nec 
quidquam corporeum videri nisi sensibus po-
test; nec sentire nisi anima; nec si verum cor-
pus non sit , corpus esse : restat ut corpus es- 
se non possit , nisi anima fuerit. A. Nimis ur- 
ges , & quid resistam non habeo. 
7. R. ADTENDE in ista diligentiùs. A. Cerur V. 
En adsum. R. Ce ^tè hic lapis est; & ita verus uid saï m 
est, si non se habet aliter ac videtur ; & lapis q 
non est, si verus non est;. & non nisi sensibus vi-
deri potest. A. Etiam. R. Non sunt igitur lapides 
in abditissimo terræ gremio , nec omninb " ubi 
non sunt qui sentiant : nec iste lapis esset, ni-
si eum videremus ; nec lapis exit cum disces- 
serimus , nemoque alios eum præsens videbit. , 
Nec si loculos benè claudas, quamvis multa in 
cis incluseras , aliquid habebunt. Nec prorsùs 
ipsum lignum intrinsecùs lignum est.. Fugit 
enim omnes sensus quidquid in altitudine est 
corporis minime perlucentis , quod non esse 
omninb cogitur. Etenim si esset , verum esset; 
nec verum quidquam est , nisi qubd ita est 
ut videtur : illud autem non videtur , non est 
igitur verum t nisi quid habes ad hæc qubd 
respondeas .. A. De its quidem qux concessi, 
-hoc naram esse video : sed absurdum ita est, , 
ut quidvis illorum faciliùs negem , quàm hoc 
verum esse concedam. R. Nihil repugno. Vi- 
c 3 	 de 
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de ergo quid dicere velis : corporea nisi sen» 
sibus videri posse , an sentire nisi animam, 
an esse lapidera vel quid aliud, sed verum non 
esse , an ipsum verum aliter esse definiendum. 
A. Istuc ipsum , oro te , ultimum videamus. 
8. R. Defini ergo verum. A. Verum est 
que.d ita se habet, ut cognitori videtur , si 
 ve- 
lit possitque cognoscere. R. Non erit igitur 
verum, quod nemo potest cognoscere? Delude ` t" 
si falsum est quod aliter quàm est videtur, 
quid si alteri videatur hic lapis , lapis ; alteri 
lignum ; eadem res & falsa & vera erit? A. 
hlud me magis superius movet , quomode. si 
quid cognosci non potest, eo fiat, ut verum 
non sit. Nam quod simul una res , & vera , & 
falsa est, non nimis curo. Etenim video unam 
rem diversis comparatam, simul & majorent 
& minorem esse. Sed ex eo istud contingit, 
quod nihil per se mains aut minus est. Corn-
parationis enim sunt ista nomina. , R. At si di- .' 
cis , nihil esse verum per se , non times ne se-;' 
quatur, ut nihil sit per se ? Unde enim lignum ` 
 
est hoc, iode etiam verum lignum est. Nec }' 
fieri potest ut per seipsum , id est , sine cog-
nitore lignum sit , & verum lignum non sit. 
A. Ergo illud dico & sic definio, nec vereor 
ne definitio mea ob hoc improbetur, quod ni- 
mis brevis est. Nam verum mihi videtur esse, 
id quod est. R. Nihil ergo erit falsum , quia 
quidquid est , verum est. A. In magnas an-
gustias me conjecisti , nec invenio prorsùs quid 
respondeam. Ita fit , ut cum aliter doceri no- 
lira quam istis interrogationibus, verear jam ta 
men interrogara. 
CAPUT VI. 9. R. DEUS cui nos commisimus sine du- 
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tissimè. A. Nihil plane libentiùs hoc loco fe- 
cerim, nam nusquam tantam caliginem p 'ertu-. 
li. DEUS pater noster, qui ut oremus horta  
ris , qui & hoc quad rogaris præstas : siquiderrt  
ciim te rogamus ,  _  r ie1ius vivimus , meliores-
que sumos : exaudi ";me palpitantem in his te-  
nebris , & mihi dexteram porrige. Prætende  
mihi lumen tuum  ° revoca me ab erroribus ; te  
duce in me redeam , & in te. Amen. R. Hic  
esto quantum potes, & vigilantissimè adtende.  
A. Dic quæso, si quid  tibi suggestum est , ne 
pereamus. R. Hic esto. A. Ecce haber me 
nihil aliud agentem.  
Io. R. Priús quid sit falsum , etiam atque  
etiam ventilemus. A. Miror si quidquam aliud  
erit, qu'ana quod non ita est ut videtur. R.  
Adtende potiiis , & ipsos sensus pr'iùs inter-
rogemus. Nain certe quod oculi vident , non  
dicitur falsum , nisi habeat aliquam similitudi-
nem vera. Ut verbi caussa, homo quern vide—
mus in somnis , non est inique verus homo,  
sed falsus, co ipso quod habet verisimilitudi-
nem. Quis enim canem videat, & rectè se di-
cat hominem somniasse? Ergo , & Ille falsus  
ranis est , ex eo quod similis vero est. A. Ita  
est, ut dicis. R. Quid, vigilans quisque si vi-
so equo putet se hominem videre, nonne eo  
fallitur quod el appareat aliqua hominis simi-
litudo ? Nain si nihil el appareat , nisi equi  
species , non potest arbitrara sese hominem  
videre. A. Prorsus cedo. R. Dicimus item fal-
sam arborem quam pictam videmus, & falsam  
faciem quæ de speculo redditur, & falsum  
turrium motum navigantibus , falsamque infrac-
tionem remi , ob aliud nihil , nisi quod verisi-
mil:a sent. A. Fateor. R. Ita & in geminis  
fallimur , ita in ovis a  ita in singulis sigillis uno 
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annulo impressis , & in ceteris talibus. A. Se- 
quor omninb atque concedo. R. Similitudo 
igitur rerum quæ ad oculos pertinet, mater est 
falsitatis. A. Negare non possum. 
I I. R. SED haze omnis silva, nisi me fallit, 
in duo genera dividi potest. Nam partim æqua- 
libus in rebus , partim verb in deterioribus est. 
.1Equalia sunt , quando tam hoc illi , quàm il- 
lud huit simile esse dicimus, ut de geminis 
dictum est , vel de impressionibus annuli. In 
deterioribus autem , quando illud quod dete- 
rius est , simile esse dicimus meliori. Quis enim 
in speculum adtendat, & rectè dicat se esse 
illi imagini similem ,, ac non potiixs illam sibi ? 
Hoc autem genus partim est in eo quod anima 
patitur, partim verb in its rebus quæ viden- 
tur. Sed ipsum quod anima patitur , aut in sen- 
su patitur , ut turris motum qui nullus est: 
aut aped seipsam ex eo quod accepit à sensi 
bus, qualia sunt visa somniantium, & fortassis 
etiam furentium. Porro illa quæ in ipsis rebus 
quas videmus apparent, alia à natura, cetera 
ab animantibus exprimuntur atque finguntur. 
NatuTa gignendo vel resultando similitudines 
deteriores facit. Gignendo , cum parentibus si- 
miles nascuntur : resultando, ut_ de speculis 
cujuscemodi. Quamvis enim pleraque specula 
bomines faciant , non tamen ipsi effingunt eas 
quæ redduntur imagines. Jam verb animan- 
tium opera sunt in picturis , & hujuscemodi 
quibusque figmentis : in quo genere includi 
etiam illa possunt, si tamen fiant, quæ dæmo- 
nes faciunt. Umbrae autem corporum , quia 
non nimis ab re abest ut corporibus similes , & 
quasi falsa corpora dicantur, nec ad oculorum 
judicium pertinere negandæ sunt ; in illo eas 
genere poni placet, quod resultando .à natura 
fir. 
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fit. Resultat enim mute corpus lumini objec-
tum, & in contrariam partem umbram reddit.  
An tibi aliquid contradicendum videtur ? A.  
Mihi verb nihil.'  Sed quonàm ista tendant , ve
-hementer exspecto.  
12. R. Atqui oportet patienter feramus,  
donee nobis ceteri sensus renuntient in veri  
similitudine habitare falsitatem. Nam & in  
ipso auditu totidem ferè genera veniunt  simi-
litudmum : veluti cum loquentis vocem, quern  
non videmus, audientes, putamus alium quern-
piam , cui voce similis est : atque in deterióri-
bus vel,ëcho testis est, vel tinnitus ille ipsa-
rum aurium , vel in horologiis -merulæ aut  
corvi quædam imitatio , vel quæ sibi somnian-
tes aut furentes videntúr audire. Falsx autem  
voculæ quæ dicuntur à musicis, incredibile est  
quantùm adtestantur veritati , quod post appa-
rebit : tatuen etiam ipsx , quod sat est nunc,  
non absunt ab earum similitudine quas veras  
vocant. Sequeris hæc ? A. Et libentissimè.  
Nam nihil laboro, ut intelligam. R. Ergo, ne  
moremur, videturne tibi aut lilium à filio pos-
se odore, aut melthyminumà melle thymino 
de diversis alveariis sapore , aut mollitudo plu-
marum cygni ab anseris tactu facilè dijudicari?  
A. Non videtur. R. Quid cum talia nos vel  
Ólfacere, , vel gustare , vel tangere somniamus,  
nonnè similitudine imaginum eo deteriore quo 
inaniore decipimur? A. Verum dicis. R. Ergo  
apparet nos in omnibus sensibus sive æquali-
bus , sive in deterioribus rebus , aut  similitu^ 
dine lenocinante falli, aut etiam si non falli-
mùr suspendentes consensionem, seu differen-
tiam dignoscentes , tamen eas res falsas nomi-
tsare, quas verisimiles deprehendimus. A. Du- 
bitare non possum. R. 
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CAPUT VII.. 13. R. NUNC adtende , dum eadem De veto á sum 
recurrimus 	 conamur quo fiat a ertiùs uod sim 	 q 	 p 	 q 
ostendere. A. Eccum, loquere quod vis. Nam 
ego circumitum istum semel statui tolerare, 
neque in eo defatiscar spe tanta perveniendi, 
quo nos tendere sentío. R. Bene facis. Sed 
adtende, utrum tibi videatur cum ova similia 
videmus, aliquod eorum falsurn esse, rectè nos 
posse dicere. A. Nullo modo videtur. Omnia 
enim si ova sunt , vera ova sunt. R. Quid cum 
de speculo resultare imaginem videmus , qui-
bus signis falsam esse comprehendimus ? A. 
Scilicet quod non tenetur, non sonat, non per 
se movetur, non vivit, & ceteris innumera-
bilibus, qux prosequi longum est. R. Video 
te nolle immorari , & properationi tux mos 
gerendus est. Itaque ne singula repetam, si 
& illi hommes, quos videmus in somnis , vi-
vere, loqui , teneri à vigilantibus possent, ni-
hilque inter ipsos differret, & eos quos exper-
gefacti ac sans al loquimur , & videmus , num-
quidnam eos falsos diceremus? A. Quo pacto 
istud rectè diceretur? R. Ergo si eo veri es-
sent, quo veri simillimi apparerent, nihilque 
inter eos & veros omninb distaret , eoque 
falsi quo per illas vel alias differentias dissi-
miles convincerentur; nonnè similitudinem ve-
ritatis matrero , & dissimilitudinem falsitatis 
esse fatendum est ? A. Non babeo quid di-
cam , & pudet me tam temerariæ consensionis 
meæ superioris. 
Soli oquia 	 14.  R. Ridiculum est si te pudet , quasi 
non ob idipsum elegerimus hujusmodi sermo- 
cinationes : quæ , quoniam cum solis nobis lo- 
quimur , Soliloquia vocari , & inscribi volo, 
novo quidem & fortasse duro nomine , sed 
ad rem demgnstrandam satis idoneo. Cùm 
enim 
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enim neque meliùs quæri ventas possit , quàm 
interrogando & respondendo , & vii quis-
quam inveniatur , quem non pudeat convinci 
disputantem, eoque penè semper eveniat , ut 
rem bene inductam ad discutiendum incondi-
tus pervicaciæ clamor explodat, etiam cuir 1a• 
ceratione animorum , plerumque dissimulata, 
interdum & aperta , pacatissimè, ut opinor, 
& commodissimè placuit , à meipso interro-
gatum mihique respondentem , Deo adjuvan-
te , verum quærere : quare nihil est quod ve-
teare , sicubi te temer' illigasti , redire atque 
resolvere : aliter hinc enim evadí non potest. ar. VIII. 15. A. RECTE dicis, sed quid male con- cUnd've— 
cesserim, non plane video : nisi forte id recte rum aut 
dici falsum, quod habeat aliquam veri similitu- falsum. 
dinem , cùm prorsùs mihi nihil aliud dignum 
falsi nomine occurrat : & rursias tamen cogor 
fateri eo falsa vocari qux vocantur, quo à ve-
ris differunt. Ex quo conficitur eam:ipsam dis-
similitudinem caussam esse falsitatis. Itaque 
conturbor : non enim mihi facile quidquam 
venit in mentem , quod contrariis caussis gig-
natur. R. Quid si hoc unum est in rerum na-
tura genus , & solum quod ita sit ? An igno-
ras cum per animalium innumerabilia genera 
cucurreris , solum crocodilum inveniri , qui su-
periorem in mandendo partem moveat , præ-
sertim cum penè reperiri nihil queat ita cuí
-que reí simile , ut non in aliquo etiam dissimi-
le sit ? A. Video quidem ista , sed cùm con-
sidero  illud quod falsum vocamus, & simile 
aliquid habere veri & dissimile , ex qua po-
tiús párte meruerit falsi nomen, non valeo 
discernere. Si enim ex eo quod dissimile est, 
dixero, nihil erit quod non falsum dici possit: 
nihil enim est , quod non alicui reí dissimile 
sit, 
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sit, quam veram esse concedimus. Item si 
dixero eo qubd simile est , falsum appelIan.. 
dum , non solùm ova illa reclamabunt , qua: 
vera eo ipso sunt quo simillima, sed etiam sic 
non effugiam eum , qui me coëgerit falsa esse 
omnia confitera , qued omnia sibi ex aliqua 
parte similia esse negare non possum. Sed fac 
me non metuere illud respondere , similitudi-
nem ac dissimilitudinem simul efficere , ut ali-
quid falsum rectè nominetur ; quam mihi eva-
dendi viam dabas ? Instabitur enim nihilomi--
nus , ut omnia falsa esse renuntiem , quippe 
omnia sibimet , ut supra dictum est, & similia 
quadam ex parte , & dissimilia reperiuntur. 
Restaret ut nihil aliud falsum esse dicerem, 
nisi quod aliter se haberet atque videretur, ni 
vererer alla tot monstra, quæ me dudum ena-
vigasse arbitrabar. Nam eò rursùm repellor 
vertigine inopinata , ut verum id esse dicam, 
quod ita se 1}abet ut videtur. Ex quo con- 
ficitur, sine cognitore nihil verum esse posse: 
obi "mihi naufragium in scopulis occultissimis 
formidandum est , qui vera sunt etiam si nes-
ciantur. Aut si verum esse id quod est, dixe-
ro, falsum non esse uspiam concludetur quo-
vis repugnante. Itaque redeunt illi æstus , nec 
quidquam tanta patientia morarum tuarum pro-
cessisse me video. 
CArur Ix. 16. R. ADTENDE potiùs, nam nullo mo- Quid fal- do in 
 animum inducam frustra nos auxilium sum, quid 
fallax , & divinum implorasse. Video enim tentatis quan- 
quid men- tùm potuimus omnibus rebus , non remansis- dax. 
se quod falsum jure dicatur , nisi quod aut se 
fingit esse quod non est , aut omninó esse ten-
dit & non est. Sed illud superius falsi genus, 
vel fallax etiam
, vel mendaz est. Nam fallax 
id rectè dicitur , quod habet quemdam fallen- 
di 
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di appetitum , qui sine anima intelligi non po. 
test , sed partira ratione fit, partim natura; ra-
tione, in animalibus rationalibus, ut in homi- 
aie ; natura in bestiis , tamquam in vulpecula. 
Illud autem quod mendax voco , à mentienti-
bus fit. Qui hoc differunt à fallacibus , qubd 
omnis fallax appétit fallere; non autem omnis 
vult .  fallere , qui mentitur : nam & mimi , & 
comcediæ , & multa poëmata mendaciorum 
plena sunt , delectandi potins quàm fallendi 
voluntate , & omnes ferè qui jocantur , men- 
tiuntu^ . Sed fallax vel fallens is rectè dicitur, 
cujus negotium est , ut quisque fallatur. hli 
autem qui non id agunt ut decipiant , sed ta—
men aliquid fingunt , vel mendaces tantúm, 
vel sine hoc quidem, mentientes tamen voca-
ri nemo ambigit : nisi quid habes adversus ista 
quod ditas. 
17. A. Perge quæso : nunc enim fortassè 
de falsis non falsa docere ccepisti : sed jam 
illud genus exspecto quale sit quod dixisti: Es-
se tendit, & non est. R. Quidni exspectes ? 
Eadem illa sunt , quorum multa supra memo
-ravimus. An non tibi videtur imago tua de 
speculo quasi tuipse velle esse, sed ideo esse 
falsa, quód non est? A. Valde.hoc videtur. 
R. Quid omnis pictura vel cujuscemodi simu-
lacrum , & id genus omnia opificum , nonne 
illud esse contendunt , ad cujus quidque simi-
litudinem factum est ? A. Prorsús adducor. R. 
Jam ea quibus vel dormientes vel furentes 
falluntur , concedis , ut opinor, in eo esse ge, 
nere. A. Et nulla magis: nam nulla magis ten
-dunt talia esse , qualia vel vigilantes vel sani 
cernunt ; & eo tamen falsa sunt , quo id quod 
tendunt , esse non possunt. R. Quid jam de 
turrium motu, vel . de merco reino, vel de 
urn- 
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umbris corporum plura dicam? Planum est, 
ut arbitror , ex hac regula esse metienda. A. 
Planissimum. R. Taceo de ceteris sensibus, 
nam nemo considerans non hoc inveniet, fal-
sum appellari in rebus ipsis quas sentimus, 
quod esse aliquid tendit , & non est. 
CAPUT X. I 8. A. RECTE dicis : sed miror cur ab 
eoQeu a q o hoc genere tibi secernenda illa poëmata, & 
falsa, loca visa sunt , ceteræque fallaciæ. R. Quia 
scilicet aliud est falsum esse velle , aliud ve-. 
 ruin esse non posse. Itaque ipsa opera homi-
num, velut comcedias aut tragoedias, aut mimos, 
& id genus alla possumus operibus pictorum 
fictorumque conjungere. Tam enim verus esse 
pictus homo non potest , quamvis in speciem 
hominis tendit; quàm illa qux scripta sunt in 
libris comicorum. Neque enim falsa esse vo- 
lunt , aut ullo appetitu suo falsa sunt, sed 
quadam neccessitate, quantùm fingentis urbi- 
trium sequi potuerunt. At verb in scena Ros- 
cius voluntate falsa Hecuba _erat , natura ve—
rus homo ; sed illa voluntate etiam verus tra- 
gcedus, eo videlicet quo implebat institutum: 
falsus autem P ^iamus , eo quod Priamum as- 
similabat, sed ipse non erat. Ex quo jam nas-
citur quiddam mirabile, quod tamen ita se ha-
bere nemo ambigit. A. Quidnam id est ? Quid 
putas , nisi hæc omnia inde esse in quibusdam 
vera, uncle in quibusdam falsa sunt, & ad 
suum verum hoc solùm eis prodesse , quod ad 
aliud falsa sunt? Unde ad id quod esse, aut 
volunt aut debent , nullo modo perveniunt, si 
falsa esse fugiunt. Quo pacto enim iste, quem 
commemoravi, verus tragoedus esset, si nol-
- 
let esse falsus Hector, falsa Andromache, 
sus Hercules, & alia innumera? Aut un cle ve-
ra pictura esset , si falsus equus non esset? 
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Unde in speculo vera hominis imago , si non 
falsus homo? Quare si quibusdam , ut verum 
aliquid sint, prodest ut sint aliquid falsum, 
cur tantopere falsitates formidamus , & pro 
magno bono appetimus veritatem ? A. Nescio, 
& multùm miror , nisi quia in exemplis istis 
nihil imitatione dignum video. Non enim tam-
quam histriones , aut de speculis quæque relu-
centia , aut tamquam Myronis bucule ex xre, 
ita etiam saos ut in nostro quodam habitu ve-
ri simus, ad alienum habitum adumbrati atque 
assimilati , & ob hoc falsi esse debemus , sed 
illud verum quærere, quod non quasi bifronte 
ratione sibique adversanti , ut ex aliqua parte 
verum sit , ex aliqua falsum sit. R. Magna , & 
divina quidam requiris. Quæ tamen si inve-
nerimus , nonnè fatebimur his ipsam confici, 
& quasi conflari veritatem , à qua denomina
-tur omne quod verum quoquo modo nomina-
tur? A. Non invitas assentior. 
19. R. QUID tibi ergo videtur : Discipli- CAPUT xi. 
na disputandi verane, an falsa est? A. Quis Disctplma-
dubitet veram? Sed vera est etiam grammati- rtám ceri- 
ca. R. Itane ut illa ? A. Non video quid sit 
yero . verius. R. Illud profecto quod nihil fal-
si habet: quod intuens pauló ante offendeba-
re ex iis rebus , quæ nescio quomodà nisi fal-
sæ essent , veræ esse non possent. An ignoras 
omnia filia fabulosa, & apertè falsa ad gram-
maticam pertinere ? A. Non ignoro istud qui-
dem , sed , ut opinor , non per grammaticam 
falsa sunt, sed per ea rn qualiacumque sum de-
znonstrantur. Siquidem est fabula compositum 
ad utilitatem delectationemve mendacium. Est 	 Fabula 
autem grammatica vocis articulatæ custos , & quid. Quid si t 
moderatrix disciplina : cujus professionis ne- matica.gram-  
cessitate cogitur humana lingua: omnia etiam 
fig- 
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figmenta colligere  , quæ memorix .litterisgtte 
mandata sunt , non ea falsa faciens , sed de his 
veram quamdam docens asserensque rationem. 
R. Rectè sanè : nihil nunc curo , utrum abs 
te ista benè definita atque distincta sint : sed 
illud quæro, utrum hoc ita esse ipsa gramma-
tica , an veró illa disciplina disputationis osten-
dat? A. Non nego vim peritiamque definiendi, 
qua nunc ego ista separare conatos sum, dispu-
tatoriæ arti tribui. 
20. R. Quid ipsa grammatica , nonne si 
vera est , eo vera est quo disciplina est? Dis-. 
ciplina enim à discendo dicta est. Nemo au- 
te rn quæ didicit ac tenet , nescire dici potest; 
& nemo soit falsa. Omnis ergo vera est disci- 
plina. A. Non video quidem quid in ista ra- 
tiuncula temerè concedatur. Movet me tame r] 
 ne per istam cuipiam videatur etiam illas fabu- 
las veras esse, nam & has discimus & tene- 
mus. R. Numquidnam magister noster note- 
bat nos credere quæ docebat, & nosse ? A. Im- 
mo vehementer ut nossemus instabat. R. Num- 
quid aliquando institit , ut Dædalum volasse 
crederemus ? A. Hoc quidem numquam. Sed 
plane nisi teneremus fabulam , vix nos posse 
aliquid manibus tenere faciebat. R. Tu ergo 
Degas veram esse quód ista fabula sit, & quód 
ita sit Dædalus diffamatus? A. Hoc non nego ve- 
rum esse. R. Non negas ergo te didicisse ve- 
ruin, co rn ista didiceris. Nam si volasse Dæda- 
lum verum est & hoc pueri pro ficta fabula 
acciperent atque redderent, eo ipso falsa reti- 
nerent quo vera essent illa quæ redderent. 
Hinc enim exstitit illud quod superius miraba
- 
mur , de volatu Dædali veram fabulam esse 
non potuisse , nisi Dædalum volasse falsum es- 
set. A. Jam teneo istud, sed quid ex co pro
-. 
fi. 
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ficiamus exspecto. R. Quid , nisi non esse fal-
sam i11am rationem , qua collegimus discipli- 
nam , nisi vera doceat , disciplinam esse non 
posse ? A. Et hoc quid ad rem? R. Quia voló 
ditas mihi , unde sit disciplina grammatica c in-
de enim vera est , unde disciplina est. A. Nes- ' 
cio quid tibi respondeam. R. Nonnè tibi vide- 
tur , si nihil in ea definitum esset , & nihil in 
genera & partes distributum atque distinc-
turn , earn nullo modo disciplinam esse potuis-
se ? A. Jam intelligo quid dicas , nec ulla mihi 
occurrit cujusvis fácies disciplinæ , in qua non 
definitiones , ac divisiones , & ratiocinationes, 
dum quid quidque sit declaratur dum sine 
confusione partium sua cuique redduntur, dum 
nihil prætermittitur proprium, nihil annumera- 
tur alienum , tott m hoc ipsum quod disciplina 
dicitur egerint. I. Ergo & totum ipsum quo 
vera dicitur. A. video consequi. 
2t. R. Responde mine quæ disciplina con.. 
 tineat definitionum , divisionum , partitionum- 
que rationes. A.  Jam superiùs dictum est, hæc 
disputandi regulis contineri. R. Grammatica 
igitur eadem, arte creata est , ut disciplina , & 
ut vera esset , quæ est abs te superius à falsi-
tate defensa. Quod non de una grammatica 
licet conclude ^e , sed prorsùs de omnibus 
disciplinis. Nam dixisti , verèque dixisti , nul-
Jam tibi occurrere, in qua non defi- 
niendi jus arque distribuendi idipsum , ut disci-
plina sit , fecerit. At si eo veræ s tint, quo sunt 
disciplinæ , negabitne quispiam , veritatem ip-
sam esse per quam omnes veræ sont discipli-
mæ ? A. Prope est omninó ut assentiar. Sed il-
lud me movet, quod etiam rationem disputan
-di inter easdein disciplinas nurneramus. Quare 
illam potius existimo esSe veritatem , qua & 
T au. I. 	 D 	 is- 
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ista ipsa ratio vera est. R. Optimè omnino ac 
 
vigilantissimè. Sed non negas , ut opinor , co 
veram esse quo disciplina est. A. Immb idip-
sum est quod me movet. Adverti enim etiam 
 
ipsam disciplinam esse , & ob hoc veram dici. 
 
R. Quid ergo ? istatn putas aliter disciplinara 
 
esse potuisse , nisi omnia in ea definita essent 
 
& distributa? A. Nihil aliud habeo quod dicam. 
 
R. At si ad ea rn pertinet hoc officium , per 
 
seipsam disciplina vera est. Quisquamne igitur 
 
mirum putabit , si ea a quæ vera sunt omnia, 
 
per seipsa & in seipsa vera sit veritas ? A. Ni-
hil mihi obstat , quo minus rectè pergam in is-
lam sententiam. 
 
CAP. XII. 22. R. ERGO adtende pauca quæ restant. Quot mo- 
dis qu æ— A. Profer si quid habes moló tale sit quod , 	 Q 	 ^ 
dam sint in intelligam libenterque concedam. R. Esse alï- 
oto . 
 quid in aliquo , non nos fugit duobus modis 
 
dici. Uno quo ita est , ut etiam sejungi atque 
 
alibi esse possit , ut hoc lignum in hoc loco, 
ut sol in oriente. Altero auteur quo ita est 
 
aliquid in subjecto , ut ab eo nequeat separa
-ri , ut in hoc ligno forma , & species quam 
 
videmus , ut in sole lux , ut in igne calor, ub 
in animo disciplina , & si qua sunt alia similia. 
 
An tibi aliter videtur? A. Ista quidem vetus- 
 
tissima sunt nobis , & ab ineunte adolescentia 
 
studiosissimè percepta, & cognita. Quare non 
 
possum de his interrogatus , quin ea sine ulla 
 
deliberatione concedam, R. Quid illud, non-
nè concedis , quod in subjecto est inseparabi. 
 
liter , si subjectum ipsum non maneat , manere 
 
non posse ? A. Hoc quoque video necessa- 
rium: 
 
a Ita MSS. At Lov. si ea que fiera runt, amnia ab 
ipaa vera cunt, s: fq ipsa sit veritas. 
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rium: nain manente subjecto , posse id quod 
in subjecto est non manere , quisquis diligen- 
ter res_advertit , intelligit. Siquidem hujus cor
-poris color potest vel valetudinis ratione vel 
xtate immutari , cum ipsum corpus necdunt 
interierit. Et hoc non peræquè in omnibus va-
let , sed in his in .quibus non ut sint ipsa sub- 
jecta , ea quæ in subjectis sunt , coëxistunt. 
Non enim , ut sit iste paries , paries hoc colo-  
re fit , quem in eo videmus; cum etiam si quo 
casu nigrescat aut albescat , vel aliquem alium  
mutet colorera , nihilominùs tamen maneat pa-  
ries ac dicatur. At verb ignis si calore careat , ne 
ignis quidem erit ; nec nivem vocare nisi can- 
didam r ossumus. 	 CAr. xlu. 23. ILLUD verb quod interrogasti, quis Immrtali- 
concesserit , ant cui posse fieri videatur , ut id tas anima 
quod in subjecto est , maneat ipso intereunte couigitur.  
subjecto ? Monstruosum enim & à veritate  
alienissimum est, ut id quod non esset nisi in  
ipso esset, etiam cùm ipsum non fuerit possit  
esse. R. Illud igitur quod quærebarnus inven-
turn est. A. Quid narras ? R. Id quod audis.  
A. Jamne ergo liquido constat animum esse ira, 
mortalem? R. Si ea .quæ coucessisti vera sint, 
liquidissimè nisi fortè animum divis , etiam si 
moriatur, animum esse. A. Numquam equidem 
hoc dixerim , sed eo ipso quo intent, fieri ut 
animus non sit , dico. Nec me ab hac senten-
tia revocat , quod à magnis philosophis dic-
tum est , earn rem quæ quocumque venerit 
vitam præstat, mortem in se admittere non 
posse. Quamvis enim lumen quocumque in-
trare potuerit , faciat id lucere, tenebrasque in 
se propter memorabilem illam vim contrario
-ruin non possit admittere , tamen exstinguitur, 
locusque í11e exstincto lumine tencbratur. Ita 
D 2 	 MIA 
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illud quod tenebris resistebat i neque ello mo- 
do in se tenebras admisit , & sic eis intereun- 
do locum fecit , ut poterat etiam discedendo. 
Itaque timeo ne mors ita contingat corpori, ut 
tenebræ loco , aliquando discedente animo ut 
lumine , aliquando autem ibidem exstincto ut 
jam non de omni morte corporis securitas sir, 
sed aliquod genus mortis sit optandum , quo ani-
ma ex corpore incolumis educatur ,. erduca— 
turque ad locutn (si est ullus talis locus)  ubi non 
possit exstingui. Aut si ne hoc quidem potest, 
atque in ipso corpore anima quasi lumen ac-
cenditur, nec alibi potest durare , omnisque 
mors est exstinctio quædam animæ in corpore 
vel vitæ , aliquod genus eligendum est quan-
tùm homo sinitur , quo id ipsum quod vivatur, 
cum securitate ac tranquillitate vivatur, quam-
quam nescio quomodo istud possit fieri si ani-
ma moritur. O multùm beatos , quibus sive ab 
ipsis , sive abs quolibet , non esse metuendam 
mortem , etiam si anima intereat , persuasum 
est! At mihi misero nullæ adhuc rationes , nul
-li libri persuadere potuerunt. 
24. R. Noli gemere , immortalis est ani-
mus humanus. A. Unde hoc probas? R. Ex its 
quæ cum magna cautione, ut arbitror, supe-
riiis concessisti. A. Nihil quidem me minis 
vigilanter interroganti tibi memini dedisse  : sed 
collige jam ipsam summam, oro te, videamus 
quo tantis ambagibus pervenerimus, nec me 
jam interroges volo. Si eniin ea breviter enu-
meraturus es quæ concessi , quonàm rursus res. 
ponsio mea desideratur ? An ut moras gaudio•-
rum mihi frustra inferas , si quid boni forti 
confecimus ? R. Faciam quod te velle video, 
sed adtende diligentissimè. A. Loquere jam, 
hic sum, quid enecas? R. Otnne quod in sub- - jeC . 
i 
l. 
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lecto est , si semper manet , ipsum etiam sub
-lectum maneat semper necesse est. Et \omnis 
in subjecto est animo disciplina. Necesse est 
igitur semper ut animus maneat, si semper ma-
net disciplina. Est autem disciplina verstas , & 
semper , ut in initio libri hujus ratio persuasit, 
veritas maneta Semper igitur animus rnanet, 
nec animus mortuus dicitur. Immortalem igitur 
animum solus non absurde negat , qui superio-
rum aliquid non rectè concessum esse con- 
vincit. 
25. A. JAM me volo in gaudia mittere, CAP. 
  
XIV 
 
sed duabus aliquantùm revocor caussis. Nam superior 
primùm me movet quod circuitu tanto usi su- ssyyulsogis. 
mus, nescio quam ratiocinationum catenam se- 
quentes , cùm taro breviter totum de quo agge- 
batur , demonstrari potuerit , quàm nunc de-
monstratum est. Quare me sollicitum facit, 
quod tam diù quasi ad insidiandum obambula-
vit oratio. Deinde non video quomodo in ani-
mo semper sit disciplina , præsertinh disputan- . 
di , cirm & tam pauci ejes gnarl sint , & quis-
quis earn novit, tanto ab infantia tempore fue
-rit indoctus. Non enim possumus dicere , aut 
imperitórum animos non esse animos ; alit es- 
se in animo eam quam nesciant disciplinam. Quod si vehementer absurdum est , restat ut 
aut non semper in animo sit veritas , aut disci- 
plina illa veritas non sit. 
26. R. Vides qu'am non frustra tantos cir-
cuitus egerit nostra ratiocinatio. Quxrebamus 
enim quid sit veritas ; quod ne nunc quidem in 
bac quadam silva rerum, omnibus pene calli-
bus oberratis video nos investigare potuisse. 
Sed quid facimus ? An incepta oniittimus , & 
exspectamus ecquid nóbis librorum alienorum 
in manus incidat , quod huic quæstioni satisfa- 
D 3 	 ciat ? 
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ciat ?, Nain 
 & multos ante nostram xtatem 
scriptos esse arbitror , quos non legimus & 
nunc ut nihil quod nescimus opinemu ^
 ^, ma-. 
 
nifestum habemus , & carmine de hac re scri- 
 
bi ,, & soluta oratione ; 
 . & ab its viris quorum 
 
nec scripta latere nos 
 possunt , & eorum inge- 
nia talia ?ovimus, ut nos in eorum litteris quod 
 
volumus , inventuros desperare non possimus: 
 
præsertim cum hic ante oculos nostros sit il- 
s Ambro- le , * in 
 quo ipsam eloquentiam quám mor- sius ut vi- detur qui túam dolebamus perfectam revixisse cogno- , 	 , , 
itbrosde of- vimus. Illene nos sines , cùm scriptis suis vi- sç;s s seri f)" vendi modui{^ docuerit, vivendi ignorare na- 
ad-audien-. turam? A. Non arbitror equidem & multùm 
 
gustinum Inde spero, sed unum doleo qubd vel erga se,  
non vaca— vel erga sapientiam studium nostrum non ei  ut bat ex lib. volumus, valemus-aperire. Nam profectb ille 
 r. Conf. c.  misereretur sitim nostram , & exundaret multó 
 
citiùs quàm nunc. Securus enim est , qubd sibi 
 jam totum de animæ immortalitate .persuasit, 
 
nec scit aliquos esse fortasse , qui hujus igno- 
 
rationis miseriam satis cognov
.erunt , & quibus 
 
Forte præsertim. rogantibus non subvenire crudele 
anzenobiusS it. * Ille autem alius novit quidem pro farm-. 
 
poeticespe- liaritate ardorem nostrum, sed ita iongè.abest, 
 
Ju
ritu 
 repenti_ & ita nunc constituti sumus, ut vix ad eum vet 
na profec- epistolæ mittendæ facultas s it. Quem credo 
 tione lib. I. am otio Transat inn erfecisse carmen 
 quo de ordine r 	 p 	 p 	 q 
c. 7. 	 mortis metus excantatus eífugiat  , & antiqua 
 
glacie duratus animæ stupor frigusque pellatur. 
 
Sed inte rim dum ista proveniunt, qux in nos-
tra potestate non sunt, nonnè turpissimum est 
perire otium nostrum, & totum ipsum animum 
 
ex incerto arbitrio pendere deligatum? 
 
& fV. Veti 	
as- 
27. UBI est qubd Deum , & rogavimus & e ^ i & f 
si satura. rogamus ut nobis non divitias, non corporis vo- 
luptates , non populàres suggestus atque hono- 
res, 
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res, sed animum nostram seque ipsum quærenti 
bus, iter apériat? Itane nos deseret , aut à nobis 
deseretur? R. Alienissinium guidon ab ipso est, 
ut eos qui talla desiderant deserat. Unde a nobis 
quoque alienum esse debet , ut tantum ducem. 
deseramus. Quare si placet , repetamus brevi- 
ter , undè ilia duo confecta sint , aut semper 
manere veritatem , aut veritatem a esse dispu-
tandi rationem. Hæc enim vacillare dixisti, quo' 
minùs nos faciat totius rei summa securos. An 
potiùs illud quæremus , quomodb esse possit in= 
imperito animo disciplina, quern non possumus 
non animum dicere? Hinc enim commotus vi-
debare, ut de ill's quæ concesseras ,  ,  dubitare 
rursus necesse fderit. A. Immo discutiamus 
priùs ilia , deinde hoc quale sit videbimus. Ita 
enim ut opinor , nulla controversia remane- 
bit. R. Ita fiat , sed adesto totus atgne cautissi- 
mus. Selo enim quid tibi eveniat adtendenti, 
dum nimis pendes in conclusionem , & ut jam jamque inferatur exspectas, ea quæ interrogan
-tur non diligenter examinata concedis. A. Ve-
rùm fortasse dicis , sed enitar contra hoc genus 
morbi quántùm possum : modo jam tu incipe 
quærere , ne superfluis immoremur. 
28. R. Ex eo quantum memini veritatem 
non posse interire conclusimus, qubd non so-
km si totus mundus intereat, sed etiam si ípsa 
veritas , verum erit & mundum , & veritatem 
interisse. Nihil autem verum sine veritate: pul-
lo modo igitur intent veritas. A. Agnosco is—
ta , & multùm miror si falsa sunt. R.  Ergo il-
lud alterum videamus. A. Sine me paululùm 
considerare , oro te ne huc iteruin turpiter re-
deam. R. Ergone interisse veritatem verum D 4 	 non 
a In MSS. 4uobus, aut veritatem non esse, &c. 
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non erit ? Si non erit verum , non ergo interit. 
 
Si verum erit , uncle post occasum veritatis ve—
rum erit, cùm jam veritas nulla est ? A. Nihil 
 babeo quid plus cogitera atque considerem: 
 
purge ad aliud. Certè faciemus quantùm possu-
mus , ut docti atque prudentes viri legant hxc, 
 & nostram si qua est , corrigant temeritatem: 
 
nam me nec mode), nec aliquandó arbitror, quid 
 
contra hoc dicatur , posse invenire. 
 
29. R. Numquidnam ergo dicitur veritas, 
 
nisi qua verum est quidquid venom est? A. Nullo modo. R. Numquidnam rectè dicitur 
 
verum, nisi quod non est falsum? A. Hine ve-
rb dubitare dementia est. R. Num falsum non 
 
est quod ad similitudinem alicujus accommo-
datum est , neque id tamen est cujus simile 
apparet? A. Nihil quidem aliud video quod li-
bentius falsum vocem. Sed tamen solet falsum 
 
dici , etiam quod à verisimilitudine longe abest. 
 R. Quis negat? sed tamen quod habeat ad ve-
rum nonnullam imitationem. A. Quomodó? 
 
Non enim cùm dicitur ,^ junctibus alitibus an-
guibus Medeam volasse, ulla ex parte res ista 
 
verum imitator, quippe quæ nulla sit, nec imi-
tari aliquid possit ea res quæ omninó non sit. R. 
 
Rectè dicis : sed non adtendis earn rem , quæ 
 
omninó nulla sit , ne falsum quidem posse dici. 
 Si eniin falsum est , est : si non est , non est 
 
falsum. A. Non ergo dicemus illud de Medea, 
 
nescio quod monstrum 
 . falsum esse. R. Non 
 
otique : nain si a falsum est, quomodÙ mons-
trum est? A. Miram rem video 
 : itane tandem 
 
cùm audio , angues ingentes alites junctos ju- 
go, 
a Sic motions notrn MSS. At priùs vulgati habent, 
 nam si factum est 
 , quamodó falsum eat? Si non en fac-tum , 
 quomoda monstrum est 
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^o , non dico falsúm ? R. Dicis planè. Est  
enim quod falsum esse dicas. A. Quid quæso?  
R. I1lam scilicet sententiam quæ ipso versu  
enuntiatur. A. Et quam tandem habet ista imi- . 
tationem veri ? R. Quia similiter enuntiaretur,  
etiam si ve ^è iliud Medea fecisset. Imitatur  
ergo ipsa enuntiatione veras sententias falsa sen-  
tentia. Quæ si non CYeditru , eo sold imitatul  
veras quód ita dicitur , estque tantùm falsa,  
non  etiam fallens. Si autem fidem impetrat,  
imitatur etiam creditas veras. A. Jam intelligo  
multùm interesse inter illa qua! dicimus , &  
illa de quibus dicimus aliquid: quare jam assen-  
tior : nam hoc solo revocabar, quidquid fal-  
snm dicimus non rectè dici , nisi habeat veri  
alicujus imitationem. Quis enim ,lapidem fal-  
sum argentum esse dicens, non jure rideatur?  
Tamen si quisquam lapidem argentum esse di-
cat , dicimus falsum eum dicere , id est , fal-  
sam proferre sententiam. Stannum autem vel  
plumbum non absurdè , ut opinor, falsum ar-  
gentum vocamus, quód id res ipsa velut imi-  
tatur : neque ex eo falsa est nostra sententia,  
sed illud ipsum de quo enuntiatur.  
3o. R. BENE intelligis. Sed illud vide, eAP. xvx. eiiora 
utrum & argentum falsi plumbi nomine con- An 
 cm orum 
gruenter appellare possimus. A. Non mihi pla- nombus 
cet. R. Quid ita ? A.  Nescio; nisi illud video, vocari pos-  
vehementer contra voluntatem meam dici. R. sint• 
Num fortè propterea quod argentum melius  
est , & quasi in contumeliam ejus dicitur:  
plumbi autem quidam velut honor est , si fal-  
sum argentum vocetur ? A Prorsus explicasti  
quod volebam. Et ideo credo jure infames in-  
testabilesque haberi , qui muliebri habitu se os-
tentantes, quos nescio utriun falsas mulieres, an 
falsos viros meliùs vocem. Vcros tamen his- 
trio- 
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triones , verosque infames sine dubitatione pos• 
sumus vocare : 
 aut si latent , nec infame quid-
quam nisi à turpi fama nominatur , veros ne-
quam non sine veritate dicimus , ut opinQr. 
R. Alius locus nobis erit de istis rebus disse-
rendi : multa enim fiunt , qux quasi facie po-
pular: turpia videntur, aliquo tamen fine lau-
dabili honesta monstrantur. Et magna quæstio 
est , utrum patriæ liberandæ caussa muliebri 
tunica indutus , debeat hostem decipere , hoc-
ipso quo mulier falsa sit, fortasse verior vie 
futurus. Et utritm sapiens , qui aliquo modo 
certum habeat , necessariam fore vitam sum': 
 rebus humanis , matit emori frigore , quam fe• 
mineis vestibus , si aliud non sit , amiciri. Sed 
de hoc, ut dictum est, aliàs videbimus. Pro-
fectó enim cernís quantæ inquisitionis indigeat, 
quatenus ista progredi debeant, ne in quas-
dam inexcusabiles turpitudines decidatur. Nunc 
autem quod præsenti quæstioni satis est , jam 
puto apparere, neque dubitari non esse falsum 
quidquam nisi ver: aliqua imitatione. 
CAP. 
 XVII. 
 3 r. A. PROFICISCERE ad reliqua: nam 
quidexom-hoc mihi 
 benè persuasum est. R. Ergo illud 
ni parte fa!- 
 quæro, utrûm præter disciplinas, quibus erudi- sum 
 it aut mur , & quibus etiam ipsum studium sapientix 
annumerari decet , possimits quidquam ita ve- 
rum invenire , quod non sicut theatricus Achil» 
les ex aliqua parte falsum sit , ut ex alía ve- 
rum esse possit? A. Mihi videntur multa inve- 
niri. Non enim disciplinx istum habent lapi- 
dem , 
 nec tamen 
, 
 ut verus sit lapis , imitatur 
aliquid secundúm quod falsus dicatur. Quo 
uno commemorato , vides jam innumerabili- 
bus supersedendum esse 
 , qua: sponte occur- 
rant cogitantibus. R. Video prorsus. Sed non- 
nè tibi videntur uno corporis nomine includi ? 
A. 
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A. Viderentur, si aut inane nihil esse certunt 
haberem , ant ipsum animum inter corpora nu-
merandum arbitrarer, ant etiam Deum corpus 
aliquod esse crederem. Quæ omna 
,Sise video. nullius imitationem falsa , & vera 
R. In longum nos mittis , sed utar quantùm 
possum compendio. Certè enim aliud est quod 
inane appellas, aliud quod veritatem. A. Lon- 
gè aliud. Quid enim me inanius , si veritatem 
inane aliquid puto , aut tantopere aliquid inane 
appeto? Quid enim aliud quam veritatem in-
venire des"idero ? R. Ergo ;& illud fortassè 
concedis , nihil verum esse , quod non verita-
te fiat, ut verum sit. A. Jam hoc olim dnani-
festum est. R. Num dtibitas nihil esse inane, 
præter ipsum inane, aut certe corpus? A. 
Prorsus non dubito. R. Opinor ergo , verita-
tem corpus esse aliquod credis. A. Nullo mo- do. R. Quid in corpore ? A. Nescio : nihil ad 
rem : arbitror enim vel illud te scire , si est 
inane , magis illud esse ubi nullum sit  corpus. 
 R. Hoc sanè planum est. A. Quid igitur im-
moramur ? R. _An tibi aut veritas videtur fe-
cisse inane, aut aliquid verum esse ubi veritas 
non sit? A. Non videtur. R. Non est ergo ina- 
ne verum , quia neque ab eo quod inane non 
est , inane fieri potest : & quod veritate caret, 
verum non esse manifestum est : & omninó 
ipsum quod inane dicitur, ex eo quod nihil sit 
dicitur. Quomodó ' igitur potest verum esse 
quod non est, aut quomodb potest esse quod 
penitus nihil est ? A. Age nunc inane tamquam 
inane deseramus. 
 R. QUID de ceteris dicis ? A .  Quid . 7 A,, 	 . vere su 
R. Quod vides mini plurimùm suffragari. Res- corpus. 
tat enim animus & Deus,-quæ duo si prop- 
terea vera sunt quod in his est veritas, de im- 
mo r» 
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mortalitate Dei nemo dubitat. Animus auteur immortalis creditur , si veritas quæ interire notz potest , 
 etiam in illo esse probatur. Quare jam 
allud ultimum videamus, utrùm corpus non sit 
verè verum, id est , 
 non in eo sit veritas , sed 
quasi quædam imago veritatis. Nam si , & ïn 
corpore , quod satis certum est recipere inte- 
ritum , tale verum invenerimus , quale est in disciplinis , non continuó erit disputandi disci- 
lina veritas , qua omnes veræ cunt disciplinæ. 
erum est enim, & corpus quod non videtur disputandi ratione esse formatum. Si verb & 
corpus imitatione aliqua verum est , & ob hoc 
non ad liquidum verum , nihil erit fortasse 
quod impediat disputandi rationem , quominùs ipsa veritas esse doceatur. A. Interim quæra-
mus de corpore : nam ne hoc quidem chin constiterit 
 , 
 video istam controversiam termi-
natam. R. Unde seis quid velit Deus ? Itaque 
adtende 
 : 
 nam ego puto corpus aliqua forma 
& specie continent, quam si non haberet, cor-pus non esset 
 : si veram haberet , animus es-
set. An aliter putandum est? A. Assentior in parte, de cetero dubito : nam nisi teneatur ali-qua figura , corpus non esse concedo. Quo-
modo autem si earn veram haberet , animus 
esset , non satis intelligo. R. Nihilne tandem 
de primi libri exordio , & de illa tua geome- 
trica recordaris ? A. Benè commemorasti 
 : re-
cordor prorsus, ac libentissimè. R. Talesne in 
corporibus figuræ inveniuntur 
 , 
 quales ilia dis-ciplina demonstrat? A. Immo incredibile est quantó deteriores esse convincuntur. R. Quas 
ergo istarnm veras putas ? A. Ne quæso etiam istuc me interrogandum putes. Quis enim men-te 
 tarn cæcus est qui non videat , istas quæ in geometrica docentur, habitare in ipsa veritate, 
aut 
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tut in his etiam veritatem : illas verb corpo-
ris figuras , siquidem quasi ad istas tendere vi-
dentur , habere nescio quarn imitationem ve-
ritatis, & ideo falsas esse ? Jam enim totum il-lud quod ostendere moliebaris intelligo. IX 
33• R. QUID ergo 
jam opus est, ut de yeritCnr.ax, 
disciplina disputationis requiramus ? Sive enim o  t an mr figuræ geometricæ in veritate , sive in eis ve- oit animæ 
ricas sit , anima nostra , ici est , intelligentia  iatem. 
nostra contineri nemo ambigit , ac per hoc in  
nostro animo etiam veritas esse cogitur. Qubd  
si quælibet disciplina ita est in animo , ut in  
subjecto inseparabiliter , nec interire veritas  
potest , quid quæso de animi perpetua 
vita, 
nescio qua mortis familiaritate dubitamus ? An  
illa linea, vel quadratura vel rotunditas, habent 
 
alla quæ imitentur ut vera sint? A. Nullo mo-
do id possum credere , nisi forte aliud sit li-
nea quam longitudo sine latitudine , & aliud 
 
circulus quàm linea circumducta undique ad  
medium æqualiter vergens. R. Quid ergo cunc- 
tamur ? An ubi ista sunt , veritas non est ? A.  
.vertat Deus amentiam. R. An disciplina non  
est in animo ? A. Quis hoc dixerit ? R. Sed 
forte -  potest intereunte subjecto, id quod in  
subjecto est permanece ? A. Quando mihi hoc  
ersuadetur? R. Restat ut occidat veritas. A.  
Uncle fieri potest? R. Immortalis est igitur ani
, 
ma : jamjam crede rationibus tuis, crede veti- 
tati : clamat , & in te sése habitare , & immor- 
talem esse, nec sibi suam sedero quacumque  
corporis morte posse subduci. Avertere ab um- 
bra tua , rvertere in te , nullus est interitus  
tous, nisi oblitum te esse quod interire non  
possis. A. Audio , resipisco , recolere incipio.  
Sed, quæso , illa quæ restant expedias , quomo- 
d6 in animo imper ito, non enana eum montan  
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lem dicere possumus, disciplina , & veritás es. se intelligantur? R. Aliud ista quæstio volumen desiderat , si ea rn 
 vis tractari diligenter : simul 
& illa qux, ut potuimus , investigata sunt , re- 
censenda tibi esse video: quia si nihil eorum 
qux concessa sunt, dubium est, multúm nos 
egisse arbitror, nec cum parva securitate cete-
ra quxrere. 
CAPurXX.A. ITA est ut Bicis & obtempero 
vera cre 
Quaédadmi p ræcp tis tuis libens. Sed illud saltero impe.. . 
mus, qux- trem, ante quam terminum volumini statuas, dam recor- ut 
. intersit inter veram fi uram qux in- damur,quæ- 
	 g 	 , 
dam nec telhgentia continetur, & earn 
 quam sibi fingit sensu nec 
 
phantasia cogitatio, quæ græcè sive phantasia sive phan- sedtantílm , t
asma dicitur, breviter exponas. R. Hoc qux- sed an 
racione de- ris quod videre nisi mundissimus non potesr, curhendun- & ad cujus rei visionem parùm es exercitatus: 
neque nunc per istos circuitus aliud quàm 
exercitationem tuam, ut illud videre sis ido
-neus operamur : tamen interesse plurimúm 
(pomodb possit doceri , fortasse breviter pla-
num facio. Fac enim te aliquid esse oblitum, 
aliosque te velle quasi in memoriam revocare. Dicunt ergo 
 illi: Numquidnam hoc est , aut 
illud? diversa velut similia proferentes. Tu 
vert nec illud vides quod recordari cupis, & 
tamen vides non hoc esse quod dicitur. Num-
quidnam tibi citm hoc evenit , omni modo vi- 
detur oblivio ? Nain ipsa discretio , qua non 
admittitur quod falso admoneris , pars qux- , dam recordationis est. A. Ita videtur. R. Ta-
les ergo nondum  verum vident; falli tame r) 
 decipique non possunt; & quid quærant, sa-tis norunt. At si tibi quispiam dicat, te post 
paucos dies risisse quam natos es , non audes 
dicere falsum esse : & si auctor sit cui fides 
habenda est
, non recordaturus, sed crediturus 
es; 
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es : 
totum enim tempus illud validissima obli-
vione tibi sepultum est , an aliter putas ? A. 
Prorsus consentie. R. H ec igitur ab illa obli-
vione plurimùm differs , sed ilia media est. 
Nam est alia recordationi revisendæque verita-
ti propior atque vicinior : cui simile est quando 
videmus aliquid , certóque recognoscimus id 
nos vidisse aliquand6 , atque nosse affirmamus; 
sed ubi , aut quando , aut quomode) , aut apud 
quem nobis in notitiam venerit , satagimus re- 
petere atque recolere. Ut si de homine nobis 
contigerit , etiam quærimus ubi eum noveri-
mus : quod cùm Ille commemoraverit, repen-
tè Iota res memoriæ quasi lumen infunditur, ni-
hilque ampliùs, ut reminiscamur, laboratur. An 
hoc genus ignotum tibi est , aut obscurum ? A. 
Quid hoc planius , aut quid crebrius mihi acci- 
dere solen? 	 i.2tetyaet. 
R. Tales sunt qui benê disciplinis li- 
	
n. 
be alibus eruditi : siquidem illas sine dubio in 4• 4• 
se oblivione obrutas eruunt discendo , & quo-
dammodo refodiunt : nec tamen contenti sunt, 
nec se tenent donec totam faciem veritatis, cu-
jus quidam in illis artibus splendor jam subru-
tilat , latissimè atque plenissimè intueantur. Sed 
ex his quidam falsi colores atque forma: , ve-
lut in speculum cogitationis se fui Bunt , fal-
luntque inquirentes sæpe , ac decipiunt putan-
tes illud totum esse quod norunt vel quod in-
quirunt. Ipsæ sunt illæ imaginationes magna 
cautione vitandæ , qur deprehenduntur falla-
ces , cùm cogitationis variato quasi speculo va 
riantur , cùm ilia facies veritatis una, & immu-
tabilis maneat. Turn enim alterius atque alte-
rius magnitudinis quadratum sibi cogitatio de-
pingit , & quasi ante oculos præfert : sed mens 
interior quæ vult verum videre ,  ad illud se po. 
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potins convertat , si potest , secundùm quod 
judicat illa omnia esse quadrata. A. Quid si 
nobis quispiam dicat secundùm id eam judica- 
re , quod videre oculis solet ? R. Quare ergo 
judicat, si tamen benè erudita est , quamtamvis 
pilam veram vera planitie puncto tangi? Quid 
tale umquam oculus vidit , aut videre potest, 
cùm ipsa imaginatione cogitationis fingi quid- 
quam hujusmodi non potest ? An non hoc pro- 
bamus , cùm etiam minimum circulum imagi- 
nando animo describimus , & ab eo lineas ad 
centrum ducimus ? Nam cùm duas duxerimus, 
inter quas quasi acu vix pungi possit , alias 
¡am in medio non possumus ipsa cogitations 
imaginaria ducere , ut ad centrum sine ulla 
commixtione perveniant : cùm clamet ratio in- 
numerabiles posse duci , nec sese in illis incre- 
dibilibus angustiis nisi centro posse continge- 
re , ita ut in omni carom intervallo scribi 
etiam circulus possit. Hoc cùm illa phantasia 
implere non possit , magisque quàm ipsi oculi 
deficiat , siquidem per ipsos est  animo inflic- 
ta , manifestum est & multùm earn differre à 
veritate, & illam dum hæc-videtur non videri. 
36. Hæc::dicentur operosiùs atque subti- 
liùs , .ciim de intelligendo disserere coeperimus, 
quæ nobis pars proposita est , 'cùm de .animx 
vita quidquid sollicitat , fuerit quantùm vale- 
mus enucleatum atque discussurñ. Non enfin 
credo te parùm formidare , ne mors  humana; 
etiam si non interficiat 
 animara , rerum tamen 
omnium, & ipsius, si qua comperta fuerit, veri- 
tatis oblivionem inferat. A. Non potest satis 
dici quantùm hoc malum metuendum sit. Qua» 
lis enim erit illa æterna vita , vel quæ mors ' 
non el przponenda est , si sic vivit anima, ut 
videmus earn vivere in puero mox nato ? ut 
de 
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de filia vita nihil dicam que in utero agitur,, 
non enim puto esse nullaar. R: Bono animo 
esto, Deus adent, ut jam sentimus, . .quærenti 
bus nobis , qui beatissimum quiddam post hoc 
corpus , & veritatis plenissimum sine ullo men.-
,lragio  pollicetur. A. Fiat ut speramus. 
DIOSCORI AD AUGUSTINUM 
EPISTOLA CXVII. 	
,,t;as 
LV. 
Dioscorus ad Augustinum mittit multas Q"" a"- tem I I 7. 
quæstiones ex libris Ciceronis , rogans ut eras , nunc 4. scripta 
mature ad eas respondeat. 	 fort e in- 
eunte an. 
PROQEMIARI apud te non solitm su-r oo. 
yerfluum est , sed etiam molestum , qui rem, 
non verba desideras. Idebque simpliciter au-
di. Senex Alypius rogátus a me , sæpius pol-
licitus erat , tecum respondere dialogorum 
pauculis interrogatiunculis : dy, quoniam in . 
Mauritania dicitur hodièque esse , peto vi- 
gibus omnibus & rogo , ut tu solus responde- 
re diceneris , quod etiam presente ipso fra-
tre tuo , sine dubio facturus eras. Non est 
pecunia , non est aurum , quod pro quovis 
daturus eras proculdubib , si haberes; nunc 
verb sine labore loqueris, quod requiro. Pos
-sem te plus 6. per multos caros tuos exora-
re ; sed novi animum tuum , qui non roga-
ri desiderat , sed omnibus prestare, si tan-
túm absit quod dedecet , quod in hac re pe-
nitús nihil est dedecoris : tamen quodcumque 
est , peto prestes navigaturo. Nosti quàm 
T oM. L 	 mi- 
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mihi molestissimum est oneri esse non dice 
 
sinceritati tux , sed cuipiam. Solus auteur  
Deus novit , quomodó  nimia necessitate im-
pulsus hoc foci.  Vobis enim salvis , &• fa-
vente Deo navigaturus suns : mores ho-
minum non ignoratis , qui proclives sunt ad 
vituperanduin , & quails , si interrogatus  
quis non responderit ,  indoctus & kebes pu. 
tabitur, vides. Ergo , obsecro te , ad omnia  
sine  cunctatione responde , ne nre tristem 
dintittas.  Sic videam  parentes meos • quia  
propter  hoc solitm Cerdonem  misi , & ipsum  
a  exspecto solúm. Frater  Zenobius a , Magis-
ter  Memoriee fac, tus est, ¿  misit nobis evec-
tionem cum  annonis. Si ego  dignus non sum,  
ut  respondeas'interrogatiunculis  meis, sal- 
f. timed— teen * timeantur  annon 
 e. Incolumem te sum- 
	
r„ r , 	 ma divinitas longa  nobis tueatur eetate.  
Papas  plurinzitm  dignationem tuam salutat.  
a  Magister  memories t ut fert Notitia dignitatum impur  
tl! , annotaticnes omnes  d ^etat , ^3  ernittit , & p  
respandet : id est , quæ  Princeps  verbo reSpondebat, 
Ma-
gister dictabat breviter & antiotabat : emittebat  dipla 
mata ad usurpaudum cursum publicum; 
 unde Mc  dicitur  
tvcctionem m ^sisse  cum annonis : 'denique 
 dictabat reo  
past , quæ à Principe dabaatur libel:is supplicibus. 
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S. A U R E L I I AUGUSTINI 
HIPPONENSIS EPISCOPI  
EPISTOLA CXVIII.*  
Augustinus Dioscoro respondet ejusmodi  
quæstiones nec decorè tractari ab episcopo,  
nec utiliter disci ci christiano. Disputat 
 de studiorum fine ac de summo bono , ex- 
hortans Dioscorum ut christianam secte- 
tur philosophiam , quæ sola divin humi-  
litatis exemplo proposito veritatem persua-  
dere potuit. Illustrat demum locos quos- 
dam Ciceronis philosophorum de Deo sen=  
tentias repreheizdentis.  
^ ` A zia,r 
LVI. 
Qua amens 
fi 8. erat, 
 
nunc 54. Scripta 
paulo poet 
 
superio-
rem. 
TU me innumerabilium quæstionum tur- CApUr 
 I. 
ba repentè circumvallandum, vel potiùs obruen- 
 
dum putasti , etiamsi vacantem otiosumque 
 
credidisti : quando enim sego in quolibet otio, 
tot rerum nodos tam festinanti , & ut scri-
bis , jam penè proficiscenti possem dissolvere?  
Numero enim rerum ipsarum impedirer, etiam- 
si a nodi faciles ad solvendum forent. Tanta 
 
Bunt autem perplexitate involuti , & tenacitate  
constricti , ut etiamsi pauci .essent , otiosissi-  
mum me occupantes , magna mora temporis,  
fatigarent intentionem , atque adtererent un- 
gues mens. Ego autem vellem
. : te abripere  
E2 	 de 
a Bad. Er. & aliquot MSS. etiamsi no difficiles ad &c. 
!k 
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de medio deliciosarum inquisitionum tuarum, 
& constipare inter curas meas , ut vel disce-
res non esse inanitet curiosus, vel curiositatem 
tuam cibanda>.n atque nutriendam imponere non 
auderes eis , quorum inter curas vel maxima 
cura est reprimere ac refrenare curiosos. Quan-
tó enim meliús , quantbque fructuosiiis , si in 
dandis ad te ullis litteris tempus atque opera 
impenditur , ad hoc potiiis impenditur , ut re-
secentur vanæ atque fallaces cupiditates tux, 
que tanto magis cavendæ sunt , quante. faci-
liùs decipiunt , nescio qua umbra honestatis & 
liberalium studiorum nomine velatæ arque pal-. 
 liatx ; quàm ut nostro ministerio , atque ut 
ita dixerim , satellitio , in dominatum , quo 
tam bonam tuam mentem premant , vehemen 
tilos excitentur ?  
2. Ecce enim tot dialogi lecti , si ad vi-
dendum finem & capessendum omnium ac-
tionum tuarum nihil te adjuverunt , quid pro-
sunt , dic mihi ? Nam ubi finem constitueris 
totius hujus flagrantissimi studii tui, & tibi in-
fructuosi , & nobis molesti , epistola tua satis  
indicas. Cùm enim de solvendis quæstionibus, 
quas misisti , apud me per litteras Bata eres,  
ita scripsisti : Passern te , inquis , plus per  
multos caros tuos exorare : sed nova aninzuna  
tuum , qui non rogari desiderat , sed omni-
'us prestare , si tantúm absit quod dedecet,  
quod in hac re penit ics nihil est dedecoris;  
Mamen guodcumque est , peto prestes navi-
gaturo. In his verbis epistolæ tux rectè qui-
dem de me existimas , quod omnibus presta-
re desiderem si absit quod dedecet , sed in 
hac re nihil esse dedecoris , non mihi videtur. 
Non enim decora facies rerum adtingit sensum 
mcum , aùm cogito episcopum ecclesiasticis 
cu- 
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euris circurnstrepentibus districtum atque dis- 
tentum , :repente quasi. obsurdescentem cohi= 
bere se ab his omnibus , & dialogorum Tul-
lianorum quæstiunculas uni scholastico expone 
re. Quod quan. tùm dedeceat , quamquam tuo- 
ruin studiorum raptus ardore prorsus nolis ad-
tendere;'tu etiam sentis tatuen. Quid enim aliuci 
indiçat , quad cùm dixisses , in hac re penitùs 
nihil esse dedecoris, statim'adjunxisti , tamen 
quodcumque est , peto præstes navigaturo? 
Hoc enim sonat , videri tipi quidem nihil in. 
hac re esse dedecoris , tamen quodcumque est 
dedecoris, petere te ut prxstem navigaturo. 
Sed quid est , quæso te , quad addidisti , na-
vigaturo? An ego , nisi navigaturus esses, 
przstare tibi aliquid dedecoris non deberem? 
Nimirum putas , quo 1, aqua marina dedecus 
abluatur. Quod si ita esset , meum certè qui 
navigaturus non sum , inexpiatum remaneret. 
3. Scribis etiam nosse me , quàm tibi mo-
lestissimum sit oneri esse cuipiam, & adtestaris 
solum Deum nosse , quód: nimia necessitate 
impulsus hoc.feceris. Hic sanè, cùm epistolam 
tuam legerem, satis adverti animum cognosce-
re necessitatem tuam. Cúrn ecce mihi allers & 
dicis Mores , hominum non ignoratis , qui 
proclives sunt ad vituperandum , & quant, 
si interrogatus quis non responderit , indoc-
tus & bebes putabitur. Hoc loco vera exarsi 
ad rescribendum tibi : hoc enim languore 
mi tui penetrasti mihi pectus , & irrupisti hi 
curas meas, ut dissimulare non possem, quan-
tùm me Deus adjuvaret mederi tibi ; non ut 
de tuis qustionibus enodandis explicandisque 
cogitarem. , sed ut felicitatem tuam penden- 
rem ex linguis hominum atque nutantem à tam 
infekc xetinaculo abrurnperem, & cuidam se- 
	
E 3 	 di 
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di omninb inconcussæ stabilique religarem: 
 
-Tanè ; ó Dioscore , nec Persium tuum respi= 
 
cis' ^insultantem tibi contorto versiculo , sed 
 -planè puerile caput , si sensus adsit ; idoneo
 
•-co'lapho contundentem atque coërcentem: 
 
Per,rîua .Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter?  Satyra X. -  
Tot ; ut superiùs dixi , legisti 'dialogos , tot 
 'pphilosophorum altercationibus Cor inseruisti. 
 
"Die mihi, quis eàrum finem actionum suarum 
 
constituerit in fama vulgi , aut in lingua homi- 
taum, vel bonorum atque sapientiurn? Tu au-
tern 
 , & quod mais pudendum est ,- jam na-  
°vigatúrus, satl•s prxclarè te in Africa -profecis-  
se testaris , clam aliam Ob CallSsam te oneri 
 
non esse adseris negotiosissimis, & in alla longè  
distantia intentis eprscos, ut tibi exponant Ci-  
ceronem , nisi quia times homines proclives ad 
vituperandum, ne interrogatus ab ers, si non res- 
ponderis, indoctus & hebes puteris. O rem dig- 
nam vigiliis & lucubrationibus episcoporum !  
4. Non mihi videris aliunde dies noctes-  
que cogitare , nisi ut in studiis tuis atque doc-
trina lauderis 'ab hominibus. Quod etsi sem-
per  ad; certa & recta tendentibus periculo-  
sum esse judicavi , núnc tamen in.  i‘te maxi- 
inè ëxperior:' Norimenim aliunde quam ex ea- 
dem 'pernieie non yidisti , qua tandem re pos-  
'semùs` moved , út tibi quod petebas daremus.  
àüí enim perver'sè tú ipse non ob aliud ad 
'ea discenda , gúx interrogas , raperis , nisi ut  
láuderis, ant ñon "vitUpereris ab hómrnibus : tant 
perverse  etiam `nos  • pütas in tua 'petitione ta— 
Ebbs  caussis allëgais )móveri. Et utinain pos-  
semüs efficeré , üt'rü'quoquè tatn ínani atque  
fallaci''humanx -Landis bono  minimè movererrs,  
cùm tibi nos' irldicaré.înüs, non ad  præstandum  
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tibi quod petis , quoniam hæc de te scribis,  
sed ad te corrigendum moveri.. Mores honni- 
num , inquis , proclives sunt, ad vituperan-  
duna. Quid delude? Si interroSatus quis non  
responderit inquis , indoctus , hebes pu-
tabitur. Ecce ego te interrogo non de Cice-  
ronis libris aliquid , cujus sensum fortassè le-
gentes indagare non possunt ; sed de epistola 
ipsa tua , & de sententia verborum tuorum.  Quxro enim, cur non dixeris, qui non respon-  
derit , indoctus & hebes manifestabitur ; sed 
potiùs dixeris , indoctus & hebes putabitur ;  
nisi quia satis etiam ipse intelligis ,, eum , qui  
talia non responderit , non esse , indoctum &  
hebetem, sed ,putari? At ego te admoneo, eum  
qui talium putatorum linguis tamquàm falci-
bus concidi timet , lignum esse aridum ; &  
ideo non putari tantùm indoctum & hebetem,  
sed verè esse . atque convinci.  
S . Fortassè dixeris , sed cùm hebes animo 
non sim , & præcipuè non esse studeam, nolo  
hebes animo vel putari. Rectè ; sed quo fine  
nolis , id quæro. Quód enim in illis quæstio-
nibus aperiendis tibi & explicandis , nec nobis  
oneri esse dubitasti , banc caussam & hunc fi-  
nem esse dixisti , & tam necessarium , ut eam  
nimiam necessitatem. appellares , ne scilicet  
de his interrogatus neque respondens , ab ho-
minibus ad vituperandum proclivibus hebes  
indoctusque puteris. Ego autem quæro , hoc-
,cine totum sit , cur à nobis ista desideres , an  
etiam indoctus & hebes putari propter aliud  
aliquid nolis? Si hoc totum est, cerros , ut ar-
bitror , hunc esse finem tam vehementis inten-
tionis tuæ , qua nobis quoque oneri es , ut fa-
teris. Quid autem à Dioscoro potest nobis es. 
se oneri, nisi quod ipsum Dioscorum etiam  E 4 	 nes- 
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nescientem onerat? Quod non sentiet, nisi cùns 
 
surgere voluerit : atque utinam non sic alligen-
tur hæc onera , ut frustra etiarn humeros co-
netur excutere. Quod non ideó dico , quia is-
tæ discuntur quxstiones, sed quia tali fine dis-. 
cuntur. Hunc enim finem jam certè sentis es-
se negatorium , inanem , ventosum. Habet & 
 
tumorem , sub quo etiarn tabes gignitur , & 
 
pupula mentis ad non videndam opulentiam 
 
veritatis offenditur. Crede, sic est, mi Diosco-
re , ita te fruar in ipsa voluntate , & in ipsa, 
 
cujus umbra averteris , dignitate veritatis. Un-
de enim tibi , nisi vel hoc modo , de hac re 
fidem faciam , non invenio. Non enim vides  
earn , aut ullo modo quamdiù linguis huma-
nis ruinosa gaudia construis, potes ea rn videre.  
6. Si auteur ibi non finis est harem actio-
nwn , atque intentionis tuæ , sed propter aliud  
aliquid indoctus & hebes non vis putari, quæ-
ro quid illud sit ? Si propterea , ne angustior  
tibi aditus ad adquirendas temporales dividas, 
uxorem impetrandam , honores capessendos,  
& cetera hujusmodi præcipiti fluxu transcur-
rentia , atque in se lapsos in imum rapientia:  
neque ad hunc finem tibi servire nos decet,  
immo decet etiarn hinc te amovere. Non enim  
sic te prohibemus in incerto famæ finem pone-
re , ut tamquam de Mincio in Eridanum emi-
gres ; quo te ipse fortasse Mincius etiarn non  
emigrantem impingeret. Cum enim non satia-
verit avidum spiritum vanitas laudis humanæ,  
quia nihil ad cibandum affert , nisi inane & in-
flatum; cogit earn ipsa aviditas referre in aliud,  
quasi uberius atque fructuosius: quod nihilo-
minùs si temporali lapsu p'æterfluit ita est  
quasi fluvius ducat in fluvium , ut NON SIT 
FINIS miseriæ ,  quamdiu finis ofhciorum nos- 
tro- 
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tro^um in  re instabili collocatur. In aliquo igi-  
tur firmo atque incommutabili bono te figere  
volumus constantissimx intentionis domum, &  
securissimam requiem omnis bonx atque ho-  
nestx actionis tux. An fortè istam ipsam ter-  
renam felicitatem , quam commemoravi , si 
tosperi rumoris aura , antetiam flatibus vela pa ndendo ad earn potueris pervenire , hanc  
etiam cogitas referre in aliad certum , & ve- 
rum & plenum bonum? At mihi non videtur,  
atque omninb IPSA VERITAS negat , vet
tantis ad se anfractibus , qux tam proxima est,  
vel tantis sumtibus , qux tam gratuita est, per-
venid. 
7. An ipsa humana laude , tamquam ins-  
trumento utendum existimas , ut aditum per  
banc præparès ad animos hominum , persua-  
dendi vera atque salubria ; & caves ne te,  
dim indoctum atque hebetem putaverint , in-  
dignum arbitrentur , cui autem vel intentissi-  
mam vel patientissimam præbeant, sive ad recr  
tè facta quemquam exhorteris , . sive 'malitiatn  
atque nequitiam . peccantis objurges ? Hunc ta  
finem jústitix ac beneficentiæ , si in illis inter.  
rogandis quxstionibus cogitasti , nos de te ma- 
lè meruimus , quibus in epistola tua , non id 
potiùs , quo moveremur , posuisti , ut aut li- 
benter daremus quod petebas , aut ideo non. 
 daremus , quia caussa quxlibet alia fortasse 
prohiberet ; non tamen quia tux vanx cupi- 
ditati , non soli= servire , verlan etiam non 
resistere puderet. Qaantó enim meliùs atque 
salnbriùs, quæso te, ipsas veritatis regulas mule 
te) certiùs & breviùs per se ipsas acctpis , qui- 
bus falsa omnia possis ipse refellere ; ne quod 
falsum & pudendum est , si multorum anno- 
sas & decrepitas falsitates , studio jactantiori 
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quàm prudentiori didiceris , doctnm atque in- 
 telligentem te esse arbitreris ; quod jam non 
 existimo tibi videri. Non enjm frustra ta' m diu 
 rim 
 vera Dioscoro diximus , ex quo in hac 
epistola gradimur. 
 CAruT II
. 8. QUAPROPTER jam illud videamus, dun te istarum rerum ignorantia nequaquam in- 
doctum atque hebetem ludices, sed ipsius potiùs 
 
veritatis , ut quisquis de his rebus scripsit vel 
 
scripserit, aut ea sint, quæ jam.certus. tenes, aut 
 
si falsa sunt , securus ignores , neque de di- 
Versitate cognoscenda sententiarum alienarum, 
 
ne quasi indoctus :& hebes remaneas , inani sa 
 
licitudine macereris. an ergo hæc ita sint, 
 
etiam illud, si placet', videamus , utrùm alio- 
 
rum falsa exsistimatio, qui sunt, ut scribis , ad 
vituperandum proclives , ita ut si te ista igno- 
 
rare persenserint , indoctum atque hebetem, 
 
falsó quidem. , sed tamen putent , sic te mo-
veré debeat , ut etiam ab episcopis tibi hæc 
 
exponi non .inc,ongruenter petas : quandoqui-  
dem eo fine jam te ista cupere credimus , quo 
illis consulas ad persuadendam veritatem vi-  
tamque eorum corrigendam , qui te , si in illis 
Ciceronis libris indoctum hebetemque putave-  
iint , indignum habebunt , à quo aliquid utilis  
salubrisque scientiæ sibi accipiendum esse ar-  
bitrentur. Quod non ita est , mihi crede.  
9. Primùm quia esse aliquos in illis terris,  
imperitus mmimèque acutus videri times, 
qui te de istis quæstaonabus quidquam interro-  
gent ,. omniaió non video : quandoquidem hic, 
quo ad ea discenda venisti , & Romæ exper-t  
tus es , quàm negligenter habeantur , & ob  
hoc neque doceantur ñeque discantur :& in  
Africa usque;:adeo de his interrogatorem  pa-^ 
tcris neminæm ,. ut , tpec te ipsum qui patiatut  
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invenias ; eaque inopia episcopis exponenda ea  , 
mittere cogaris : quasi vero episcopi isti, etiam-  
si adolescentes eodem quo tu raperis animi  
ardore , vel potiùs errore , quasi aliquid mag-  
Iium hæc discere curarunt , usque ad canos 
episcopales , & usque ad cathedras ecclesiasti-  
cas , ea sibi in memoria durare paterentur: aut  
si ipsi vellent, non illa , etiam de invitorum  
cordibus , curx majores gravioresque seclude-  
rent : aut si aliqua ex eis in animis eorum ni-  
mia consuetudine remanerent , non etiam ipsa  
oblivione sepeliri mallent recordata , quàm ad  
inepta respondere quæsita : cùm in ipsa etiam  
scholari levitate & rhetoricis cathedris , ita ob-
mutuisse atque obtorpuisse videantur , ut à 
Chartagine Hipponem , quo exponi possint,  
mittenda exsistimentur : ubi tam insolita, atque  
omninó peregrina sunt , ut si velletn respon-
dendi cura inspicere áliquid , volens videre  
qudmodó ad sententiam , quæ mihi exponen-
eta asset , desuper veniatur , aut ab ea deinceps  
quæ contexeretur oratio , codicem prorsus in-  
venire non possem. Iili autem carthaginenses  
rethores , si huic tuo studio defuerunt , non  
modo à me non reprehenduntur, sed etiam ap- 
probantnr , si forte jam recolunt , non roma-  
morum fororum , sed graècorum gymnasiorum  
ista -solere esse certamma. Tu vero cùm & in  
gymnasia cogitationem injecisti ,: & ea quoque  
ipsa invenisti talibus rebus nuda atque frigida,  
ubi has curas tuas deponeres , christianorum  
tibi basilica hipponensis occurrit ; quia in ea  
nunc sedet episcopus , qui aliquando ista pue-
ris vendidit. Sed nec te volo:esse adhuc pue-
mm ; & me jam esse puerilium rerum , sicut  
on venditorem, ita nec largitorem decet. Qux  
cum ita sint, id est  cima dux tantx urbes,  lati- 
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narúm litterarum artifices , Roma atque Cartha. 
go, nec txdio tibi lint , nt à te ista perquirant, 
nec tædia tua curent , ut te ista perquirentem 
exaudiant ; miror tantùm quantùm dici non po-
test vereri te tam boni ingenii juvenem, ne in 
grxcis atque orientalibus urbibus quemquam de 
his rebus molestum interrogatorem feras. Fa-
ciliùs quippe corniculas in Africa audieris, qua na 
in illis partibus hoc genus vocis. 
I o. Deindè si fallor & quisquam ibi for-. 
tè hujusmodi quæstionum tanto utique odio-
sior , quantó in illis lotis ineptior percontator 
exstiterit , nonnè magis caves ne multi) faci-
liùs exsistant , qui te grxci homines in Gra-
cia constitutum , & grxca imbutum primitus 
lingua , de ipsis philosophorum libris aliqua 
interrogent , qua Cicero in suis litteris non 
posuit.? Quod si accident , quid responsurus 
es , potiùs -te ista in latinorum auctorum libris, 
quàm in græcorum nosse voluisse?. Qua res-
ponsions primo Græciæ facies injuriam & 
nosti quàm i11í homines hoc non ferant. Dein-
dè jam exulcerati & irati , quàm cite' te, quod 
nimis taon vis. & hebetem judicabunt , qui 
grxcorum philosophorum. dogmata , vel -po
-tius dogmatum particules quasdam discerpta  
atque dispersas in latinis dialogis , quàm in ip-
sorum auctorum libris grxcis tota arque con-
texta discere. maluisti : & indoctum , qui cùm 
tam multa in tua lingua nescias , earum rerutu 
frustrà in aliena colligere ambisti. An fortè il-
lud respondebis , non te græcos de his zebus 
libros contemsisse sed priùs latinos curasse 
cognosce^e, nunc auteur velle te in latinis doc. 
turn , jam grxca quxrere ? Si hoc non , pudet, 
hominem grxcum latin a,puerúm didicisse, nunc 
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dem in ¡psis latinis ignorare aliqua , qux quàm 
multi latini docti tecum nesciant , vel hoc ip- 
so sentis , quód te nobis magna necessitate di- 
èis onerosum , in tanta doctorum multitudine 
apud Carthaginem constitutus ? 
I 1. Postremo fac te de omnibus quæ à 
nobis quæris interrogatuin , respondere potuis- 
se. Ecce jam doctissimus atque acutissimus 
diceris , ecce jam te laudibus in cælum græcu- 
lus flatus adtollit : tu tantùm memento gravi- 
tatis tux , & illam mereri laudem quo fine vo- 
lueris , ut scilicet eos leviter levia ista miratos, 
& benevolentissimè atque avidissimè jam in tua 
ora suspensos , gravissimum aliquid & salu- 
berrimum doceas. Idipsum quidquid est gra-
vissimum & saluberrimum , utrùm teneas , & 
rectè tradere noveris , vellem cognoscere. Ri-
diculum est enim , cùm propterea superflua 
multa didiceris , ut tibi aures hominum ad ne- 
oessaria prxparentur , ipsa necessaria non te-
riere, quibus excipiendis eas per superflua præ- 
paraveris ; & dum occuparis ut discas unde 
facias intentos , nolle discere quod infundatur 
intentis. Sed si hoc te scire jam dicis , idque 
ipsum christianam doctrinam esse respondes, 
quam te omnibus præponere novimus , & in 
ea sola esse præsumere spem salutis æternx, 
raon opus est ei cognitione dialogorum Cice-
ronis , & collectione emendicatarum discot•- 
dantium sententiarum alienarum procurari au- 
ditores. Moribus tuis intenti fiant , qui abs te 
aliquid tale accepturi sunt. Nolo priùs aliquid 
doceas , quod dediscendum est , ut vera do- 
ceas. 
: 12. Nam si alienarum sententiarum dissi- 
dentium & repugnantium cognitio aliquid ad- 
juvat insinuatoreua christianæ veritatis , ut  no- 
ve- 
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vent quomodb adversantes destruat falsitates, 
ad hoc dumtaxat, ne quis contra disserens, 
nonnisi in refellendis tuis figat oculum , sua 
verb seduló occultet (nam COGNITIO VE-
RITATIS omnia falsa , si modó proferantur, 
etiám qua: priùs inaudita erant , & dijudicare & 
subvertere idonea est) sed ut non solùm aperta 
feriantur , sed etiam abscondita eruantur , si 
alienos opus est cognoscere errores; erige ocu-
los auresque , oro te , & vide atque auscul-
ta , utrùm aliquis adversùs nos de Anaxime-
ne & de Anaxagora proferat aliquid : guan-
do jam ne ipsorum quidem multó recentio-. 
rum , multùmque loquacium Stoicorum aut 
Epicureorum cineres caleant , undè aliqua 
contra fidem christianam scintilla excitetur. 
Sed circuli atque conventicula partim fuga
-cia , partim etiam audacter promta , vel Do-
natistarum , vel Maximianensium , vel Ma-
nichæorum , vel etiam ad quorum greges tur-
bamque venturus es, Arianorum , Eunomiano-
rum , Macedonianorum , Cataphrygarum , cx-
terarumque pestium innumerabiliter perstre-
pant. Quorum omnium errores si cognoscere 
piget , quid nobis est , propter defensionem 
christianæ religionis , quærere quid senserit 
Anaximenes , & ohm sopitas lites inani curio
-sitate recoquere , cum quorumdam etiam hæ-
reticorum , qui nomine christiano glorian vo-
luerunt , ut Marcionistarum & Sabellianorum, 
multorurnque præterea jam dissensiones quæs-
tionesque sileantur. Tamen si opus est , ut di-
xi , veritati adversantes prænoscere aliquas , & 
pertractatas habere sententias, de hæreticis po, 
tiùs , qui se christianos vocant , quam de Ana -. 
 xagora & Democrito nobis cogitandum fuit. 
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rit , qua: tu à nobis quæris , audiat quad ea 
doctiùs & prudentiùs nescias. Si enim The 
mistocles non curavit , quod est habitus in-
doctior , cùm canere nervis in epulis recusas- 
set , ubi cùm se nescire ilia dixisset , atque ei 
 dictum esset Quid igitur nosti ? respondit, 
Rempublicam ex parva magnam facere : du-
bitandum est tibi dicere , te ista nescire , cùm 
el qui rogarit quid noveris , respondere possis: 
Nosse te quomodo etiam sine astis homo esse 
possit beatus ? Quod si ad);ruc non tenes , tam 
perversè ista conquiris , quàm. perversè si all-. 
quo corporis periculoso morbo gravareris , de-
licias & tenerrimas vestes potiùs quàm medi- 
camenta medicosque conquireres. Non enim 
uilo modo differenda est ista cognitio , aut ulla 
huic à te , præsertim jam in hac state , vel 
discendi ordine præferenda est. Vide auteur 
quàm facilè posses hoc scire , si . velles. Qui 
enim quærit quomodó ad beatam vitam per-
veniat, nihil aliud profectb quærit , nisi ubi sit 
finis boni , hoc est, ubi constitutum sit, non 
prava opinione atque temeraria , sed certa at-
que inconcussa veritate , summum hominis bo-
uum : quod à quolibet ubi constituatur non in-
venitur, nisi ant in corpore , aut in animo, ant 
in Deo , aut in duobus aliquibus horum , aut 
certè in omnibus. Quód si didiceris , neque 
summum bonum , nec aliquam partem summi 
boni omninó esse in corpore ; duo restabunt, 
animus & Deus , quorum vel in uno vel in 
ambobus sit. Si autem adjeceris, & didiceris hoc 
idem de animo , quod de corpore ; quid aliud 
jam nisi Deus occurret , in quo summum ho-
minis bonum constitutum sit ; non quod alfa 
bona non sint , sed SUMMUM id dicitur, 
sub ckuacta refexuntur. 10 E,NIM fruendo 
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quisque beatus est , propter quod cetera vult 
habere , cùm illud jam non propter aliud, sed 
propter seipsum diligatur. Et ideó finis ibi di-
citur , quia jam quo excurrat , & quo refera
-tur , non invenitur. Ibi requies appetendi , ibi 
fruendi securitas , ibi tranquillissimum gaudium 
optima voluntatis. 
14. Da igitur qui cite videat , non corpus 
esse animi bonum , sed animum potiùs esse 
corporis bonum ; recedetur jam ab inquiren-
do , utrùm summum illud bonum , vel aliqua 
ejus pars sit in corpore. Quod enim stultissi-
mè negatur , melior est animus corpore. Item 
stultissimè negatur , meliorem esse eum , qui 
dat beatam vitam vel partem aliquam beats: 
vita , quàm eum qui accipit. Non igitur acci-
pit animus à corpore vel summum bonum, 
vel partem aliquam summi boni. Hoc qui non 
vident , czcati sont dulcedine carnalium vo-
luptatum , quam ex indigentia sanitatis venire 
non intuentur. Sanitas autem perfecta corporis 
ilia extrema totius hominis immortalitas erit. 
TAM POTENTI enim natura Deus fecit ani-
mam , ut ex ejus plenissima beatitudine , qua 
in fine temporum sanctis promittitur , redun-
det etiam in inferiorem naturam , quod est 
corpus , non beatitudo , qua fruentis & intel-
ligentis est propria , sed plenitudo sanitatis , ici 
Epicu- est, incorruptionis vigor. Quod qui non vident, 
rel sum— ut dixi , bellant inquietis altercationibus va- 
mum bo— 	 ue caro suo riè 	 quisq  	 tu , in corpore consti- num cons— 	 P 	 q q 	 P. 	 p 
titueru q tuentes summum hominis bonum , & canna- 
in corpore. lium seditiosorum turbas concitant : inter quos 
Epicurei apud indoctam multitudinem excel-
lentiore auctoritate viguerunt. 
15. Da item qui cito videat animum quo-
que ipsum non suo , bono beatum esse , cùm 
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beatus est , alioquin numquam esset miser;  
& recedetur à quærendo , utrùm in animo sit  
summum illud , atque , ut ita dixerim , bea-  
tificum bonuin , vel aliqua pars ejus. Nain 
 
CUM SEIPSO sibi quasi suo bono animus 
 
gaudes , superbus est. Cùm verb perspicit se  
esse mutabilem , vel hoc uno saltem quod de  
stulto sapiens efficitur , sapientiamque esse in-
commutabilem cernit , simul oportet cernat 
 
esse illam supra suam naturam , ejusque par-
ticipatione atque illustratione se uberiùs & 
 
certiùs gaudere , quam seipso. Ita cessans at-
que detumescens a jactatione atque inflation  
propria , inhærere Deo , atque ab illo incom-
mutabili refici , & reformari nititur, à quo es-
se jam capit non solum omnem speciem rerum 
 
omnium , sive quæ sensu corporis , sive qux 
 
intelligentia mentis adtinguntur , sed etiam ip-
sam capacitatem formationis ante formationem, 
 
cùm vel informe aliquid dicitur , quod formari 
 
potest. Itaque tanto minais se esse stabilem 
sentit , quantó minais hæret Deo , qui summè 
est : & ideo ilium summè esse, quia nulla mu-
tabilitate proficit seu deficit : sibi autem illam 
 
commutationem expedire , qua proficit , ut 
perfectè illi cohæreat ; earn verb commutatio-
nem , .quæ in defectu est , esse vitiosam : om-
nem auteur defectum ad interitum vergere; 
 
quo utrùm aliqua res perveniat , tametsi non 
 
appareat , tamen apparere omnibus eò ducere 
 
interitum , ut non sit quod eras. Uncle colli-
git non ob aliud res deficere , vel posse defi-
cere , nisi quod ex nihilo facts sunt , ut quod 
in eis est, quod sunt & manent, & pro defec-
tibus etiam spis ad universitatis complexum 
 
ordinantur , ad ejus bonitatem omnipotentiam-
que pertineat, qui summè est, & conditor, qui Tom. I. 	 F 	 po- 
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potens est etiam ex nihilo, 
 non 
 tantum aliquid, 
sed etiam magnum aliquid 
 facere. Primum 
 an- 
tera peccatum , hoc est, primum voluntarium 
defectum, esse gaudere 
 ad propriam potesta- 
tem ; ad minus enim gaudet , quàm si ad po-
-  
testatem Dei gaudeat , quz utique major est. 
 
Stoici Hoc non videntes , & potentias intuentes ani_ in animo 
posuerunt mi humait , magnamque pulchritudinem  fie- 
summum forum atque dictorum , etiamsi in corpore bonum. d
u it ponere summum bonum , in ipso tamen 
animo ponentes , infrà utique posuerunt , gnàm 
ubi sincerissima ratione ponendum est. Inter 
hos qui ita sentiunt apud grzcos  philosophos, 
& numero & disputandi subtilitate Stoici prz-
valuerunt , qui tamen in naturalibus corporea  
omnia esse arbitrantes , magis à carne quàm 
 à corpore animum avertere potuerunt.  
Platonici 
	 16. Inter eos auteur  qui fruendum Deo, à 
in Deo. 
 quo & nos & omnia facta sunt , unum amine 
summum bonum  nostrum esse licunt , apud  
illos eminuerunt Platonici  , qui non inuneritb 
ad officium suum pertinere  arbitrati sunt, Stoi-
cis , & Epicureis maximè &  propè sous omni-
nó resistero. lidem quippe Academici qui  Pla-
tonici , quod docet  auditorum ipsa sncsessio 
Archesilas enim qui  primes  occuhata semen-
tia sua, nihil aliud istos  quàm  refellere  suait, 
quære cui  successerit  , Polemonem  inwenies:  
quære cui  Polemon  , Xenocratem.  Xemorrati  
autem discipulo Academiam  scholam  sum re-
liquit Plato. Quantum  igitur  persinet ad  quzs-
tionem de summo  hominis  bono,  remove per
-sonas hominum , atque  ipsam  disceptationem  
constitue ; profectb  reperies  duos  errores  inter 
se adversa fronte  collidi :  unum  constitairentem 
 
in corpore , alium constituentem  in 
animo 
summum bonum.  Ratiionem  auteur veritaiq
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qua summum bonum nostrum Deus esse in-
telligitur , utrique resistere , sed non priùs do- 
centem vera, quàm prava dedocentem. Idipsum  
rursum adjunctis personis constitue, , reperies  
Epicureos & Stoicos inter se acerrimè dimi-  
cantes : eorum vert litem corsantes dijudicare  
Platonicos , occultantes sententiam veritatis,  
& illorum vanam in falsitate fiduciam convin-
centes & redarguentes.  
17. Sed non sicut illi errorum suorum, ita  
Platonici veræ rationis personam implere po-
tuerunt. Omnibus enim defuit a divinæ humi-
litatis exemplum , quod opportunissimo te rn 
pore per Dominum nostrum Jesum Christum  
illustratum est: cui uni exemplo in cujusvis ani-  
mo ferociter arrogantis , omnis superbia cedit,  
& frangitur, & emoritur. Ideoque non valentes 
 alla auctoritate turbas terrenarum rerum b di-
lectione cxcatas ad invisibilium fidem ducere, 
 
cirm eas viderent epicureis maximè contentio-
nibus commoveri , non solùm ad hauriendam, 
 
quo ultrb ferebantur , sed etiam ad defensi-
tandam corporis voluptatem, ut in ea summum 
 
bonum hominis constitueretur ; cos autem qui 
adversùs banc voluptatem virtutis laude move-
rentur , minùs difficulter ea rn contemplara in 
animis horinum , unde facta bona , de quibus 
 
utcumque poterant judicare , procederent : si-
mul videbant si eis conarentur insinuare ala- 
 
quam rem divinam , & super omnia incoen- 
mutabilem , quæ pullo adtingeretur corporis 
 
sensu , sed sola mente intelligeretur , quæ ta-
men 
 etiam naturarn ipsius mentis excederet, 
 
eumque esse Deum propositum animo huma- 
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no ad fruendum , purgato ab omni labe huma-
laarum cupiditatum , in quo uno adquiesceret 
omnis beatitudinis appetitus , & in quo nobis 
uno bonorum omnium finis esset ; non eos 
intellecturos , & repugnantibus  ve! Epicureis 
ye! Stoicis multó quàm sibi faciliùs palmam 
daturos , ita ut vera salubrisque sententia, quod 
perniciosissimum est generi humano , imperi-
torum pópulorum irrisione sordesceret : & hoc 
in moralibus. 
18. In naturalibus autem quaestionibus , si 
isti dicerent effectricem omnium naturarum es- 
se incorpoream Sapientiam , 	 autem cor- 
pore nusquati discederent , cnm alii atomis, 
alii quatuor elementis , in quibus ad efficien-
da omnia ignis prævaleret , principia rerum 
rent ; quis non videret stultorurn abundantiatn 
corpori deditarn , dim incorpoream potentiatn 
conditricem rerum nequaquam valeret intue-
ri , in quorum potins suffragium raperetur ? 
19. Restabat pars rationalium quzstionum. 
Nosti enim quidquid propter adipiscendam sa, 
 pientiam quzritur,  , aut de moribus , aut de na- 
tura , aut  de ratione quxstionem habere. Cinn 
ergo Epicure! numquam sensus corporis falli 
dicerent , Stoici autem fall! aliquandó conce- 
derent , utrique tamen regulam comprehen- 
dendx veritatis in sensibus ponerent ; quis is- 
tis contradicentibus audiret Platonicos ? Quis 
non mock) in sapientiurn , sed omnin6 in ho- 
zninum numero habendos putaret , si ab eis 
promtè diceretur,  , non solùm esse aliquid, 
quod neque tactu corporis neque olfactu , vet 
gustatu, neque his auribus aut oculis percipi 
possit, neque omnin6 talium rerum , quæ ita 
sentirentur , aliqua imaginatione cogitari ; sed 
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cipi , quia incommutabile & sempiternum est; 
percipi autem sola intelligentia, qua una ve- : 
ratas , gtomodó adtingi potest , adtingitur ? 
20. Cùm ergo talia sentirent Platonici, 
quæ neque docerent carvi deditos hommes, 
neque tanta essent auctoritate apud populos, 
ut credenda persuaderent , donec ad eum ha- 
bitum perduceretur animus, quo ista capiun-
tur, elegerunt occultare sententiam suam , & 
(Contra eos disserere , qui verum se invenisse 
jactaren , chin inventionem ipsam vera in car- 
nis sensibus. ponerent. Et eorum quidem con-
$ilium . quale fuerit , quid adtinet quæ ^ere ? di 
vinum certè, vel divina aliqua auctoritate præ 
ditum non fuit. Tantùm illud adtende , quo-. 
niam Plato à Cicerone multis modas apertis- 
simè ostenditur, in sapientia non humana , sect 
planè divina , unde humana quodammodb ac- ' 
eenderetur , in lila urique sapientia prorsus 
immutabili, arque eodem modo semper se ha- 
bente a veritate , constituisse & finem boni, 
& caussas rerum, & ratiocinandi fiduciam: 
oppugnatos autem esse nomine Epicureorum 
& Stoicorum à Platonicis eos , qul in corpo-
ris vel in anitni natura ponerent & finem bo-
ni , & caussas rerum, & ratiocinandi fiduciam: 
eò rem successione temporùrn esse devolutam, 
ut christianæ jam ætatis exordio, cùm rerum 
invisibilium atque æternarum fides per visibi-
lia miracula salubriter prædicaretur hominibus, 
qui nec videre nec cogitare aliquid præter 
corpora poterant , beato apostolo Paulo , qui 
eamdem fidem gentibus præseminabat, iidem 
F 3 
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ipsi Epicurei & Stoici in Actibus ' Apostolo-
rum contradixisse inveniantur. 
21. Qua in re satis mihi videtur demons-
t^atum esse , errores gentium , sive de mori-
bus , sive de natura rerum , sive de ratione in-
vestigandx veritatis , qui quamvis essent multi 
atque multiplices , in his tamen maximè dua-
bus 
 sectis eminebant , expugnantibus doctis 
& tanta disserendi subtilitate atque copia sub
-vertentibus, durasse tamen asque in tempora 
christiana. Quos jam certè nostra  tate sic 
obmutuisse conspicirnus , ut vix jam in scho-
lis rhetorum commemoretur tantùm , quæ fue
-rint illorum sententiæ : certamina tamen etiarn 
de loquacissimis græcorum gymnasiis eradica-
ta atque compressa sont , ita ut si qua nunc 
errons secta contra 'veritatem, hoc est , con-
tra Ecclesiam Christi emerserit , nisi nomine 
cooperta christiano , ad pugnandum prosilire 
non audeat. Ex quo intelligitur ipsos quoque 
platonicæ gentil philosophos, paucis mutatis, 
quæ christiana improbat disciplina , invictissi-
mo uni régi Christo pias cervices oportere 
submittere, & intelligere Verbum Dei homine 
indutum, qui jussit, & creditum ese, quod illl 
vel proferre metuebant. 
22. Huic te, mi Dioscore, ut tota pietate 
subdas v elim , nec aliam tibi ad capessendam, 
& obtinendam veritatem viam munias , quàm 
quæ manita est ab ello qui gressnum nostrorum, 
ramquam Deus, vidit infirmitatem. Ea est au-
teur prima humilitas , secunda humilitas , ter-
tia humilitas , & quoties interrogares hoc di-
cerem ; non quód alta non sint præcepta , quæ 
dicantur, sed nisi humilitas omnra , quæcum-
que bene facimus , & præcesserit, & comete
-tur, & consecuta fuerit, & proposita quant m- 
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:tueamur, & apposita cui adhxLeamus , & im-
posita qua reprimamur , jam nobis de aliquo 
bono facto gaudentibus totum extorquet de 
manu superbia. VITIA quippe cetera in pec-
catis , superbia vera etiam in rectè factis ti-
menda est , ne illa qux laudabiliter facta cunt, 
ipsius laudis cupiditate amittantur. Itaquè si- 
cut rethor * ille nobilissimus cima interroga- + Demos- 
tus esset , quid el primùm videretur in elo- thence 
quentiæ præceptis observan oportere , pro-
nuntiationem dicitur respondisse ; cùm qux- 
reretur quid secundó , eamdem pronuntiatio-
nem ; quid tertió , nihil aliud quam pronun-
tiationern dixisse : ita si interrogares , & quoties 
interrogares  de præceptis christianæ religionis, 
nihil me aliud respondere nisi humilitatem li-
beret, etsi forte alia dicere necessitas cogeret. 
23. HUIC humilitati saluberrimæ , quam CAPUT IV 
Dominus poster Jesus Christus , ut doceret 
humiliates est : huic , inquam , maximè adver- 
satur quædam , ut ita dicam , imperitissima 
scientia , dum nos scire gaudemus , quid Ana-
ximenes , quid Anaxagoras, quid Pythagoras, 
quid Democritus senserint , & cetera hujus-
modi , ut docti eruditique videamur , dim hoc 
à vera doctrina , & eruditione loiigè absit. Qui 
enim didicerit Deum non distendi aut diffundi 
per locos , neque finitos neque infinitos , qua-
si in aliqua parte major sit , in aliqua minor, 
sed totum ubique esse præsentem, sicut veri-
tatem , cujus nemo sobriè dicit partem esse in 
isto loco, 8& partem in illo, quoniam ventas 
utique Deus est ; nequaquam eum movebit 
quod de infinito aëre sensit , quicumque sensit, 
quad ipse Deus esset. Quid ad ilium , si nes- Anaxime- 
ciat quam dicant isti corporis formam ; earn pis de peo 
quippe dicunt qua: undique finita sit: & utrùm sentencia. 
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refellendi caussa , tarriquàm Academicus, Ana- 
Nat. De de 
 ximeni Cicero * objecerit, b formula& pul- 
rum. 	 chritudinem Deum habere oportere, quasi cor
- 
b 	 poream speciem cogitans , quia fille corporeum 
Deum esse dixerat, aër enim corpus est; an 
 ipse sentiebat esse formam , & pulchritudinem 
incorpoream veritati , qua ipse animus infor- 
matur, & per quam omnia sapientis facta pui- 
chra esse ludicamus , ut non tantùm refellendi 
 
gratia, sed etiam verissimè dixerit , quód 
 
Deum pulcherrima specie deceat esse , quia 
nihil est pulchrius ipsa intelligibili atque in- 
commutabili veritate ? Quod autem ait fille, gig- 
ni aërem , quem tamen Deum esse censebat, 
nullo modo movet hunc virum , qui intelligit 
non sicut aër gignitur , id est , aliqua caussa ut 
sit efficitur , cum 
 ' 
 omnin6 Deus non sit , ita 
 
genitum esse Verbum Dei , Deum apud Deum, 
sed longè alio modo , quem nemo , nisi e cui 
 
ipse Deus inspirarit , intelligit. Ilium auteur 
 
etiam in ipsis corporalibus desipere quis non 
 
.videat , cùrn aërem gigni dicat , & Deum ve- 
lit; eum autem à quo aër gignitur, non enim 
 
â nullo gigni potest , non dicat Deum ? Cùm 
autem dicitur aër esse semper in motu , nequa- 
quam conturbabit hominem, ut propterea il- 
ium Deum putet , qui novit omnis corporis 
 
motum inferiorem esse , quàm est motus api
- 
mi ; motum autem animi long'e pigriorem, 
 
quàm 
b Verba Ciceronis, gum hic versantur, isthme sunt: 
Past Anaximenes aëra Deum statuit , cum gigni , esse —
que immensum & infinitum , & semper in motu: quasi 
 
aut aër sine alla forma Deus esse possit, corn præser-
tim Deum non modo aliqua, sed pulcherrima specie esse 
deceat; aut non omne good ortum sit, mortalitas conse-
quatur. 
 
C 1\ SS. Vaticani duo, nisi Deus H1 cui ipse inspirarit.  
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quàm est morns summæ atque incommutabilis 
Sapientiæ. 
24. Item Anaxagoras , sive quilibet , Si Anaxago-
mentem dicit ipsam veritatem atque sapien- t a sentere-
tiam , quid mihi est de verbo cum homine 
contendere ? Manifestum est enim omnium 
rerum descriptionem & modum ab illa fieri, 
eamque non incongruè did infinitam , non 
-per spatia locorum , sed per potentiam , quæ 
cogitatione humana comprehendi non potest; 
neque ouod informe aliquid sit ipsa sapientia,' 
hoc enim corporum est , ut quæcumque infi- 
nita füerint , sint & informia. Cicero autem Lib. r. de 
studio refellendi , quantùm videtur , propter !Vat. .eo-
adversarios corporaliter sent , entes negat infini- rum. 
to aliquid jungi posse , quia ex ea parte qua 
quidquam adjungitur , necesse esse in corpo-
^ibus aliquem finem. Ideo ait, non eum vidis-
se , neque motum sensúi junctum &' Conti-
nentem , id est , continua copulatione adhæ-
rentem , infinito , id est , infinitæ rei , ullum 
esse posse , quasi de corporibus ageret , qui
-bus nihil jungi, nisi per fines locorum po- 
test. Sic auteur addidit : neque sensum omnino, 
-quo non tota natura pulsa sentiret; quasi 
allé dixisset mentem illam ordinatricem , & 
moderatricem rerum omnium habere sensual, 
qualem habet anima per corpus. Nam mani-
festum est totam sentire animara, cùm per 
corpus aliquid sentit. Nam totam utique non 
later , quidquid illud est quod sentitur. Ad 
hoc autem dixit totam naturam sentire , ut illi 
quasi auferret, quod ait , mentem infinitam. 
Quomodb enim tota sentit , si infinita est ? 
Sensus enim corporis ab aliquo loco incipit, 
nec percurrit totam , nisi ad cujus finem per-
venent ; quod in infinito dici non potest. Sed 
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neque We de sensu corporis aliquid dixerat. 
Et aliter dicitur totum , quod in 'corporeum est, 
quia sine finibus locorum intelligitur, ut & 
totum & infinitum dice possit: totum, prop-
ter integritatem; infinitum, quia locorum fini
-bus non ambitur. 
Cicero ibid. 	 2 S. Deinde , inquit , si menteur ipsam 
quasi animal aliquod esse voluit , erit ali- 
quid interius ex quo jilted animal nomine- 
tier; ut mens ista quasi corpus sit, & ha- 
beat intus animam unde animal appelletur. 
Vide quemadmodum corporali consuetudine 
loquitur , quomodb soient vident animalia, 
propter 
 sensu 
 crassúm , ut opinor , eorum, 
contra quos dissent : & tamen dicit rem , quæ 
illos , si evigilare possent , satis admoneret, 
omne quod sicut corpus vivum animo occur- 
rit , magis animam habere & esse animal, 
quàm animant esse cogitari oportere. Hoc est 
enim quod ait : erit aliquid interius , ex quo 
llud animal. nominetur. Sed 'adjungit : quid 
autem interius mente? Non ergo potest mens 
habere interiorem animam ut sit animal ; quia 
ipsa est interior. Ergo corpus habeat extrin- 
secùs , titi sit interior , ut si .animal. Hoc est 
enim quod ait : cingitur igitur corpore ex- 
terno :.quasi Anaxagoras dixerit nisi anima- 
lis alicujus esset , mentem esse non posse. Sic 
mentem ipsam summam sapientiam esse sentie - 
bat, qux nullius quasi animantis propria est, 
quia omnibus ànimis se frui valentibus ventas 
communiter prxsto est. Et ideo vide quàm 
urbanè concludat: Quid quoniam non placet, 
inquit, hoc est, non placet Anaxagorx , ut il- 
la mens, quam dicit Deum , cingatur corpore 
externo , quo animal esse possit , aperta sim- 
plexque mens nulla re adjuncta qua sentire 
pos- 
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possit, id est, nullo corpore adjuncto per quod 
sentire possit, fugere intelligentiæ nostræ 
vim , ô notionem videtur. 
26. Nihil verius quàm fugere hoc vim, 
& notionem intelligentiæ Stoicorum & Epi-
cureorum , qui nisi corporalia cogitare non 
possunt. Quod autem ait , nostræ , humanæ 
intelligi voluit: & bene non ait , fugit, sed 
fugere videtur. Hoc enim illis videtur , nemi-
nem hoc posse intelligere, & ideo nihil tale 
esse arbitrantur : sed quorundarn intell gen= 
tiam , quantum homini datum est - , non "fügit 
esse ape^tam simplícemque sapientiam atque 
veritatem, quæ nullius animantis sit prop ^ia, 
sed qua communiter omnis , quæ id potest 
anima , sapiens & vetax efficitur. Quam si sen-
sit esse Anaxagoras , eamque Deum esse vidit, 
nlentetnque appellavit , non solin nomen 
Anaxagoræ , quod propter litteratam vetusta
-tem omnes , ut militatiter loquar , a littenio• 	 a 
nes libenter sufflant , nos doctos & sapientes 
non facit , _sed ne ipsa quidem ejus cognitio, 
qua id verum esse cognovit. Non enim mihi 
propterea veritas cara esse debet, quia non'la-
tuit Anaxagoram, sed quia veritas est , etiamsi 
nullus ea rn cognovisset iliorum. 
27. Si igitur nec ejus bominis , qui ve-
rum forsitan vidit , cognitio nos inflare debet, 
ut ea quasi docti esse videamur ; sed b nec ip- 	 b 
sius veri,solida res , qua verè docti esse pos
-sumus ; quanta minus eorum hominum , qui 
fal- 
a Editi , litteriore.r; MSS. quatuor, litterationes. Alii 
plures & mnlioris notæ codices habent, l^tteriones : quo 
nomine Grammaticos contemtim appellat Augustinus in 
lib. I. cont. Adversarium Legis c. 24. 
b Abest particula, nec, à duodeejm MSS. & ab editis 
Bad. Am. & Er. 
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falsa senserunt, nomina & dogmata nostram 
possum adjuvare doctrinam , & latentia cog-
nita facere ? Cm si homines simus , magis nos 
contristari deceat tot & tam nobilitatorum ho-
minum erroribus , si eos audire contigerit, 
quàm hæc propterea studiosè quærere, ut in-
ter eos , qui ilia nesc'unt , jactatione inanissi- 
bemocriti ma ventilemur. Quantó enim meliùs ne audis- deDeo sea- sem quidem nomen Democriti , quàm cùm teacia. 
dolore cogïtarem , nescio quern suis ttempori-
bus magnum putatum , qui deos esse arbitra
-retur imag nes, quæ de solidis corporibus 
fluerent, solldæque ipsx non essent, easque 
hàc atque hàc motu proprio circumeundo at-
que illabendo in animos hominuni facere ut 
vis divina cogitetur ; dam profectó illud cor-
pus , unde imago flueret , quanto sol d'us est, 
tantb prestantius quoque esse judicetur ? Ideo-
que fluctuay.t ejus , sicut isti d.cunt , nutav't-
que sententia , ut aliquando naturam quamdam, 
de qua fluerent imagines, Deum esse diceret, 
qui tamen cogitari non posset , nisi per sas 
imagines quas fundit ac emittit , id est, quæ de 
ilia natura , quam nescio, quam corpoream & 
sempiternam , ac etiam per hoc divinam pu- 
e tat , quasi vaporis e 
 similitudine continua ve-
lut emanations ferrentur, & venirent atque in-
trarent in animos nostros, ut deum vel deos 
cogitare possemus. Nullam enim aliam cans-
sam cujuslibet cogitationis nostræ opinántur is-
ti , nisi cùm ab his corporibus , quæ cogita-. 
mus , veniunt atque intrant imagines in animos 
nostros : quasi non multa ac propè innume-
rabilia cogitentur incorporaliter atque intelli-
gibiliter ab cis, qui talia cogitare noverunt, si- 
cut 
c MSS. duodecim, vaporis aimilitudiuem. 
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cut ipsa sapientia, & veritas. Quatri si isti non 
cogitant, miror quomodb de illa utcumque 
disputent : si autem cogitant , vellem mihi di-
cerent, vel de quo corpore, vel quails in eo-
rum animos venat imago veritatis. 
28. Quainquam Democritus etiam hoc dis
-tare in naturalibus quæstionibus ab Epicuro 
dicitur , quod iste sentit finesse concursioni 
atomorum vim quamdam animalem & a spira-
bilem ; qua vi eum credo & imagines ipsas 
divinitate præditas dicere, non omnes omnium 
rerum , sed deorum , & principia mentis esse 
universis, quibus divinitatem tribuit, & ani-
mantes imagines , quæ vel prodesse nobis so-
leant vel nocere. Epicurus verb neque aliquid 
in principiis rerum ponit præter atomos, id est, 
corpuscula quadam tam minuta , ut jam divi-
di nequeant , neque sentiri , aut visu, aut tac-
tu possint : quorum corpusculorum concursu 
fortuito , & mundos innumerabiles , & ani-
mantia , & ipsas animas fieri dicit, & deos 
quos humana forma non in aliquo mundo, sed 
extra mundos , atque inter mundos constituit; 
& non vult omninó aliquid præter corpora co-
gitare : quæ tamen ut cogitet , imagines dicit 
ab ipsis rebus, quas atomis formari putat, de-
fluere , atque in animum introire subtiliores 
quàm sunt illæ imagines , quæ ad oculos ve-
niunt. Nam & videndi caussam banc esse di- 
cit , ingentes quasdam imagines, ita ut univer-
sum mundum complectantur extrinsecùs. In-
telligis autem jam , ut arbitrar , quas isti opi-
nentur imagines. 
29. Miror non admonuisse Democriturn 
vel hoc ipso falsa esse quæ dicit, quia ve-
nien 
a Editi, spiritalem. At MSS. plerique, rpirabiiem. 
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nientes tam magnæ imagines in tam brevem 
animum nostrum, si corporeits , ut illi volunt, 
tam parvo corpore includitur , totae ilium tan, 
gere non ;  possunt. A magno enim corpore dim 
parvum corpus adtingitur, à toto simul adtin- 
gii pullo pacto potest : quomodb igitur totæ 
simul cogitantur, si in tantúm cogitantur, in 
quantùm venientes atque intrantes animum 
adtingunt , quæ nec totæ intrare possunt per 
tam parvum corpus,  nec totæ tam parvum 
animum adtingere? Memento me secundùm 
los hæc dicere : _ non enim ego talem animum 
sentio : aut si incorporeum Democritus animum 
existimat., Epicurus quidem solus ista ratione 
urgeri potest: sed etiam ille .quare non vidit, 
non opus esse , nec fieri posse., ut incorporeus 
animus adventu atque contactu corporearum 
a imaginum a cogitet? De visu certè oculorum, 
ambo pariter redarguuntur : tam enim breves 
oculos tam grandia imaginum corpora tota 
adtingere . nullo modo possunt. 
3o. Cirm autem quæritur ab . eis , quare 
una imago videatur corporis alicujus, à quo 
innumerabiliter imagines fluunt? respondent, 
co/  ipso quo frequenter fiuunt & transeunt 
imagines , quasi quadam earum constipatione 
& densitate fieri ut ex multis una videatur. 
Lib. I. de Quam vanitatem Cicero ita refellit , ut co ipso 
Nat. veo— neget æternum deum eorum posse cogitari, 
quo innumerabiliter fluentibus rum. .. & labentibus 
imaginibus cogitatur. Et quoniam innumera- 
bilitate atomorum suppeditante , dicunt fieri 
formas deorum sempiternas , cùm . ita ,disce- 
dant quædam corpuscula de divino corpore ut 
alía succedant , & dissolvi illam naturam dea— 
a Lov. cogitetur. Sed melü's editi alü & MSS. cogitet. 
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dem successione non Binant : omnia ergo, in—
quit , æterna essent , quia nulli deest ista . 
innumerabilitas atomorum , quæ perpetuas rui- . 
rias- subinde suppleat. Deinde quomodb non . 
vereatur iste deus ne intereat , ' citm sine ulla 
 
intermissione pulsetur, agiteturgne atomo-
rum incursione sempiterna? Pulsari enim di- 
cit illud corpus, qubd irruentibus atomis fe- 
riatur, & agitan , qubd penetretur : deinde cúm . 
ex ipso imagines, de quibus jam satis dictum  
est, semper affluant s  quomodó potest de 
immortalitate confidere ?  
31. Iri quibus omnibus deliramentis hic 
 
opinantlum , illud præcipuè dolendum est,  
qubd non sufficit ea narran , ut nulla cujus-
quam disputatione adversante respuantur : sed 
 
acutissimorum hominum ingenia id etiam ne-
gotium susceperunt , ut copiosè ista refelle-
rent , quæ statim dicta etiam à tardissimis de-
rideri abjicique .debuerunt. Si 'enim concesse-
ris esse atomos , si concesseris etiam concursa 
 
-fortuito seipsas pellere & agitare ; num & il- 
 
iud eis fas est concedere , ut inter se atomi 
 
fortuito concurrentes , rem aliquam ita confi-
ciant, ut ea rn forma a modificent , figura de .. a  
terminent , xqualitate poliant , colore illus-
trent , anima vegetent? Quæ omnia nullo mo-
do nisi arte divinæ providentiæ fieri videz, 
 
quisquis magis mente quàm oculis amat vide 
 
re , idque ab eo expetit à quo factus est. Nam 
 
nec misas atomos esse ullo modo conceden
-dum est , quod , omissa subtilitate , quæ de 
 
divisione corporum à doctis traditur, vide 
 
quàm facilè secundúm ipsorum opinionem pos
-sit ostendi. Certè enim ipsi dicunt omnia qux 
 
sint 
a Sic Bad. A. 
 Er. & MSS. At. Lov. habent, æd f^icfnd, 
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sint naturæ , nihil esse aliud quàm corpora & 
inane , quæque his accidant ; quod credo tno-
turn  & pulsum dicere , & consequentes formas. 
Dicant ergo, in quo genere ponant imagines, 
quas de corporibus solidioribus affluere putant, 
ipsas minime solidas, ita ut tactu nisi ocu 
lorum chm videmus , & animi càm cogitamus, 
sentiri non possint , si & ipsa corpora sunt? 
Nam ita censent , ut exire à corpore & ve
-nire ad oculos , vel ad animum possint , quem 
nihilominùs dicunt esse corporeum. Quæro, 
utrùm etiam ab ipsis atomis affluant imagines? 
Si afflunt, quomodb jam sunt atomi, à qui-
bus aliqua corpora separantur ? Si non affluunt, 
aut potest aliquid sine imaginibus cogitari, 
quod vehementer nolunt ; ant unde norunt 
asomos, quas nec cogitare potuerunt? Sed jam 
pudet me ista refellere, cum eos non pudue-
rit ista sentire. Cùm verb ausi sint etiam de-
fendere , non jam eorum, sed ipsius generis 
humani me pudet, cujus aures hæc ferre po-
tuerunt. 
ester v. 	 32. CUM igitur tanta sit cæcitas men- tium per illuviem peccatorum amoremque Gar- 
nis , ut etiam ista sententiarum portenta ocia 
doctorum conterere disputando potuerint, du- 
bitabis tu , Dioscore , vel quisquam vigilanti in. 
genio præditus, ello modo ad sequendam ve- 
ritatem meliùs consuli potuisse generi huma- 
no , quàm ut homo ab ipsa veritate susceptus 
ineffabiliter atque mirabiliter , & ipsius in ter- 
ris personara gerens , recta præcipiendo , & 
divina faciendo , salubriter credi persuaderet, 
Intelligen- quod nondum prudenter posset intelligi ? Hu- 
tia fldem 
• 	 glorix servimus , huic te immobiliter sequítur. lus nos g 
atque constanter credere hortamur , per quem 
fact= est , ut non pauci , sed populi etiam, 
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qui non possunt ista dijudicare ratione, fide 
 c 	 ^ 
credant, donee salutaribus prxceptis adminicu-
lati evadant ab his perplexitatibus in auras pu- 
 
. rissimæ atque sincerlssimæ veritatis, , Cujus 'auct 
 
'toritati tanto devotius obtemperari oportet, 
 
quantb videmus nulium jam errorem se aude ^e 
extollere ad congregandas sibi turbas imperi- 
 
torum , qui non christiani nominis velamenta 
 
conquirat : eos autem solos * ex vet"ibus Judmos. prætèr christianuan nomen in conventiunculis 
 
suis aliquanto frequentiùs perdurare, qui Scrip- 
tiaras eas tenerít , per quas annunciatum esse 
ipsum Dominum Jesum Christum , se intelli- 
 
gere & videre dissimulant. Porró illi, qui ciun 
 
in unitate atque communione catholica non 
sint, christiano tamen nomine gloriantur, có- 
 
guntur adve^sari credentibus , & audent im-
peritos quasi ratione traducere ; quando ma- 
 
xime CUM ISTA MEDICINA Dominus 
 
venerit , ut fidem populis imperaret. Sed hoc 
 
facere coguntur , ut dixi , quia jacere se ab- 
 jectissimè sentiunt , Si eorum auctoritas cum 
 
auctoritate catholica conferatur. Conantur er-
go auctoritatem stabilissimam fundatissimx 
 
Ecclesiæ quasi rationis nomine & pollicitatio= 
 
ne superare. Omnium enim hæreticorum qua-
si regularis est ista temeritas. Sed ille FIDEI 
IMPERATOR clementissimus , & per con. 
,ventus celeberrimos populorum atque gen- 
tium , sedesque ipsas Apostolorum , arce 
 auc-toritatis munivit Ecclesiam , & per pauciores 
piè doctos & verè spiritales viros copiosissi- 
ToM. I • 	 G 	 mis 
c MSS. Vaticani quatuor, allique è nóstris duodecim 
 habent, fide irrideant; non ineptè , si referas ad philo- 
sophorum placita superiíls explicata. Sed etiam apta est lectio Loy. 
 & aliarum editiouum, ,ride credant, scilicet Id referendo ad ea, que Christus præcepit at fecit. 
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mis apparatibus etiam invictissimx rationis ar-
mavit. Verùm illa rectissima disciplina est, in 
arcem fidei guàm maximè recipi infirmos , ut 
pro eis jam tutissimè positis, fortissima ratione  
pugnetur.  
3 3• Platonici verb , qui falsorùXn philoso-  phorum erroeibus illo tempore circumlatranti-  
bus, non  habens divinam personam qua  
perarent fidem , sententiam suam tegere quæ-  
rendam, quàm polluendam proferre maluerunt,  
cùm jam Christi nomen terrenis regnis admi-  
rantibus perturbatisque crebresceret , emergeie  
coeperant, ad proferendum atque aperiendum  
quid Plato sensisset. Tunc Plotini schola Ró- 
mæ floruit , habuitque condiscipulos multos  
acutissimos & solertissimos viros. Sed aliqui  
eorum magicarum artium curiositate depravati  
sunt, aliqui Dominum Jesum Christum ipsius  
veritatis atque sapientiæ incommutabilis , quant  
conabantur adtingere , cognoscentes gestare  
personam , in ejus militiam transierunt. Itaque  
totum culmen auctoritatis lumenque rationis  
in illo uno salutari nomine atqúe in una ejuá  
Ecclesia , recreando atque reformando humano  
-
generi constitutum est. 
34. Hæc me tibi diutissimè in hac epis-  
tola locutum , etsi alia fortè tu malles , om- 
ninb non poenitet. Probabis enim hæc magis,  
•uantb magis , in veritate proficies,; & tune 
probabis consilium meum, quod nunc utilitati  
studiorum tuorum minas obsecutum putas. 
Quamquam etiam illis ipsis quxstionibus tuis,  
non softim quibusdam in bac epistola , sed 
etiam ceteris penè omnibus in ipsis membranis,  
in quibus eas misisti, ut potui , breviter anno-  
tando responderim. Yn quibus si me paruni, 
aut aliud quàm volebas egisse arbitraris , non 
rec- 
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TBCtè cogitas , mi Dioscore , à quo 
 nunc ista 
 
quaésieris. Oratoris auterri librorúmque de ora- 
 
tore omnes quxstiones prxtermisi. Nescio quis 
enim nugator mihi esse visus sum , si eas ex- 
ponendas persequerer. Nam de ceteris possem 
 
etiam decenter interrogari , si mihi quisquam 
 
res ipsas, non de libris Ciceronis, sed per 
seipsas tfactandas dissolvendasque proferret. In 
 
illis autem res ipsæ nunc riostræ professioni 
 
minus congruunt. Hæc autem omnia non fate- 
 
rem , nisi me post xgritudinem , in qua eram 
 
cùm homo tuus venisset , aliquantum ab Hip-
pone removissem. Quibus item diebus pertur- 
 
batione valetudinis febribusque repetitus sum. 
 
Indè factum est ut tardiùs, quàm possent, tibi 
 
hæc mitterentur. Quæ quomodb acceperis, res-
cripta flagito. 
 
.^3'
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ADiVIONITIO 
 
IN SEQUENTEM LIB RUM 
 
DE MAGISTRO. 
 
OPUSCULI sequentis ætatem prodit ipsm 
 
ejus auctor in lib. 9. Confess. c. 6. ubi præ
- 
notato quód annorum ferme quindecim erat 
 
Adeodatus, quando ipsi sgcüsque Mediola- 
 
num baptismi percipiendi caussa pergenti., bus comes adjunctus est , test atur subinde 
 hunc dialogum cum illo turn habitum fuisse, 
 cùm esset in annis sedecim , id est, anno 
 
recundo ab ipsorum baptismate, quo certè 
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initiati fuere an. Ch. 387. Quapropter li-
bris de Genesi contra Manich. &' dc Musica,  
qui circiter annum 389, perfecti fuerant,  
recensitis adjecit Augustinus in lib. t. Re-
tract. c. It. se librum de Magistro per idem  
tempus scripsisse.  
S. AUGUSTINUS LIB. 9.  
CONFESS. CAP. 6.  
.A.DJUNXIMUS etiam nobis puerum Adeo-
datum ex me natum carnaliter de peccato  
meo. Tu bene feceras eum. Annorum erat  
ferme quindecim , & ingenio prxveniebat  
multos graves & doctos viros.... Murera tua  
tibi confiteor. Est liber noster qui inscribi-
tur de Magistro : ipse ibi mecum loquitur.  
Tu sois illius esse sensa omnia , quæ inse-
tuntur ibi ex persona collocutoris mei , cùm  
esset in annis sedecim. Multa ejus alia mi-
rabiliora expertus sum. Horrori mihi erat  il- 
lud ingenium.  
LIB. I.  
RETRACT. CAPUT XII.  
Per idem tempus scripsi librum , cujus 
est titulus de Magistro: in quo disputatur,  
& quæritur , & invenitur , Magistrum non es-
se', qui docet hominem scientiam, nisi Deum,  
secundiam illud etiam quod in Evangelio scrip- 
Mat. 23. turn est : Unus est Magister nester Christus.  
to. 
	
	
Hic liber sic incipit : Quid tibi videmur e fi- 
¢ere velle cum loquinnur?  
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S. AURELII AUGUSTINI  
HIPPONENSIS EPISCOPI  
DE NIAGISTRO  
LIBER UNUS. *
scriptus 
circiter an. 
In quo de verborum vi atque officio dispu- Chr. 389. 
tatur copiosè , quó demum non verbis quæ  
foris horno personat , sed æterna veritate  
intus docente scientiam rerun obtineri  
QUID
evincatur. 
 tibi videmur efficere velle, dim CAPÜT I. 
Ioquimur ? ADEODATUS. Quantlam quidem 4 d instiá 
mihi nunc occurrit, aut docere ant discere. tata. 
AUGUSTINUS. Unum horum video & as-
sentior : nam loquendo nos docere velle ma-
nifestum est ; discere autem quomodó ? All.  
Quo tandem censes , nisi clam interrogamus ?  
AUG. Etiam tunc nihil aliud quam docere  
nos velle intelligo. Nain quuro abs te , utrùm 
ob aliara caussam interroges , nisi ut euro  
quem interrogas , doceas quid velis. AD. Ve-
rum dicis. AUG. Vides ergo jam nihil nos 
locutione , nisi ut doceamus appetere. AD.  
Non plane video : nam si nihil est aliud lo-
qui quam verba promere , video nos id face-
re cum cantamus. Quod clam soli supe fa-. 
cimus , nullo presente qui discat , non puto  
nos docere aliquid velle. AUG. At ego puto 
esse quoddam genus docendi per commemo-  
rationem 
 r  magnum sanè, quod in nostra hac  G 3 	 ser- 
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sermocinatione res ipsa indicabit. Sed si tu 
 
non arbitraris nos discere cùm recordamur, 
 
nec docere illuni qui commemorat , non re-
sisto tibi : & duas jam loquendi caussas cons-
tituo, aut ut doceamus, aut ut commemoremus 
 
vel alios vel nosmetipsos : quod etiam dum can
-tamus, efficimus : an tibi non videtur? AD. Non 
 
prorsus nain rarum admodum est , ut ego can-
teo commemorandi me gratia, sed tantummodó 
 
delectandi. AUG. Video quid sendas. Se 
nonnè adtendis , id quod te delectat in cantu 
 
modulationem quamdam esse soni; qux quo-, 
 
niam verbis & addi & detrahi potest, aliud 
 
est loqui , aliud est cantare. Nam & tibiis & 
eithara cantatur , & aves cantant , & nos in-
terdum sine verbis musicum aliquid sonamus, 
 
qui sonus  cantus dici potest , locutio non po-
test : an quidquarn est quod contradicas? AD. 
 
Nihil sanè. 
 
2. AUG. Videtur ergo tibi , nisi aut do-
cendi , aut commemorandi caussa non esse 
 
institutam locutioncm? AD. Videretur, nisi 
 
me moveret, quod dum oramus , utique lo-
quimur ; nec tatuen Deum aut doceri aliquid 
 a nobis, aut commemorari fas est credere. 
 
AUG. Nescire te arbitror Clon ob aliud no-
bis præceptum esse , ut in clausis cubiculis 
 
oremus , quo nomine significantur mentis pe-
netralia, nisi quod Deus , ut nobis quod cu- 
 
pimus præstet , commemorari aut doceri pos-
tra locutione non quxrit. Qui enim loquitur, 
 
sux voluntatis signum foras dat per articula-
turn sonum : Deus autem in ipsis rationalis 
 
animx secretis , qui homo interior vocatur, & 
 
quærendus & deprecandus est : hxc enim sua 
 
templa esse voluit. An apud Apostolum non  
_. cor. 3.1egisti : Nescitis quia templum .Dei estis, 6 
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LIBER DE MAGISTAO.  
Spiritus Dei habitat in vobis, &, in inte- 
riore homme habitare Christum? Nec in Pro- Ephei. 3.` 
pheta animadvertisti : Dicite in cordibus ves- "1 7• 
tris , Q'' in cubilibus vestris compungi"mini: 
sacrificase sacrificium jlustitiæ , & sperate Fiai, 4. 5. 
in Domino? Ubi putas sacrificium lustitiæ 
sacrificari ,, nisi. in templo mentis, & in cubi- 
libus cordis? Ubi autem sacrificanduni est, ibi 
& orandum. Quare non opus est locutione 
cùm oramus, id est, sonantibus verbis, nisi 
fortè , sicut sacerdotes faciunt , significandx _ 
mentis sux caussa , non ut Deus , sed ut ho-
mines  audiant , & consensione quadam per , 
commemorationem suspendantur in Deum 
an tu aliud existimas? AD. Omninb assentior. 
AUG. Non te ergo movet quod summus Ma- Matt. 6.9. 
gister cùm orare doceret discipulos , verba, 
quædam docuit , in quo nihil aliud videtur . 
fecisse , quàm docuisse , quomodo in orando 
loqui bporteret? AD. Nihil me omninó istud 
movet :.non enim verba , sed res ipsas eos 
verbis docuit, quitus & se ipsi commonefa-, 
cerent ," à "quo, & quid esset orandum, cùn 
in penetralibus (ut dictum est) mentis orarent. 
AUG. Rectè intelligis : simul enim te credo 
animadverte ^e , etiam si quisquam contendat,' 
quamvis nullum edamus sonum , . tamen quia 
ipsa verba cogitamus , nos intus apud animum 
loqui ; sic quoque locutione nihil aliud age 
re quàm .commonefe , ci m memoria, cui ver-
ba inhærent , ea revolvendo facit venire in 
mentem res ipsas quarum signa s tint verba. 
AD. Intelligo ac sequor. 
3. AUG. CONSTAT ergo inter nos ver- CAPUT IT. 
ba signa esse. AD. Constat. AUG.  Quid sig- 
significa- e o   
num , nisi aliquid significet , potest esse s ig- tus nonnisi 
uutn ? ,AD. Non potest. AUG. Quot verba verbis ab 
G 4 	 sùnt 	 ho- 
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i^omine oa- stint in hoc versu Si nihil ex tanta sup ,,.. tenditur' rislacet urbe _ relin ui ? AD. Octo. AUG. 13Eneà¢..,Z 
Octo ergo signa sunt. AD. Ita est. AUG. 
Credo te hune versum intelligere. AD. Satis 
arbitror. AUG. Dic mihi , quid singula verba 
significent. AD. Video quidem quid signifi-
cet, Si; sed 
 nullum aliud verbum, quo ici 
exponi possit, invenio. AUG. Saltem illud in- 
venis , quidquid significatur hoc verbo , ubi- 
nain sit? AD. Videtur mihi quod , si , dubi- 
tationem significet : jam dubitatio , ubi nisi in 
animo est? AUG. Accipio interim , perseque-
re 
 cetera. AD. Nihil , quid aiud significat, 
nisi id quod non est? AUG. Verum fortasse 
dicis ::sed revocat me ab assentiendo quo! 
superiùs concessisti , non esse signum nisi 
quid significet : quod autem non est, nullo 
modo esse aliquid potest. Quare secundara 
verbum in hoc versa non est signum , quia 
son significat aliquid ; & fals e, inter nos cons-
titit , que,d omnia verba signa sint , ant omno 
signurn aliquid significet. AD. Nimis quidem 
urges sed quando non habemus quid signifi-
cemus , omnine, stultè verbum aliquod promi- 
mus : tu autem nunc mecum loquendo, cre-
do quod nullum sonum frustra emittis , sed 
omnibus qux ore tao erumpunt, signum , mi. 
hi das ut intelligam aliquid : quapropter non 
te oportet istas duas syllabas enuntiare dam 
loqueris , si per 'eas non significas quidquain. 
Si auteur vides necessariam per eas enuntia- 
tionem fieri , nosque doceri vel commone^i 
cùm auribus insonant, vides edam. profecte, 
quid velim dicere , sed explicare non possum. 
AUG. Quid igitur facimus? An affectionem 
animi quamdam cùm rem non videt, & ta- 
Olen non 
 esse invenit, aut invenisse se pu- 
tat, 
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tat, hoc verbo significara dicimus potiùs , quàm 
rem ipsam qux nulla est ? AD. Istud ipsurn 
est fortasse quod explicare moliebar. AUG. 
Trañseamus ergo hinc quoquo modo se ha- 
bet, ne res absurdissima t}obis accidat. AD. 
Qux tandem?  AUG. Si mhil nos teneat , & 
moras patiamur. AD. Ridieulum hoc gulden]. 
 est , & tamen nescio quomodo video posse 
contingere, immo plane video contigisse. 
4. AUG. Suo loco genus hoc repugnan
-tix, si Deus siverit , planius intelligemus : nunc 
ad ilium versum te refer , & conare ut potes 
cetera ejus verba quid significent pandere. 
AD. Tertia prxpositio est, ex, pro qua, de, 
possumus ut arbitror dicere. AUG. Non id 
quæro , ut pro una voce notissima aliam vo-
cem que notissimam , qux idem significet 
dicas; si tamen idem significat: sed interim con- 
cedamus ita esse. Cerce si poeta iste non , ex 
tanta urbe , sed , de tanta, dixisset , qua:— 
 reremque abs te quid , de , significaret ; dice—
res , ex , cúm hæc duo verba essent , id est, 
signa, unum aliquid, ut tu putas, significan—
tia : ego autem idipsum , nescio quid unum, 
quod his duobus signis significatur inquiro. 
AD. Mihi videtur secretionem quamdam sig- 
nificare ab ea re in qua fuerat aliquid, quod 
ex illa esse dicitur , sive alla non maneat , ut 
in hoc versu , non manente urbe, poterant 
aliqui ex illa esse Trojani: sive inaneat , si—
cut ex urbe Roma dicimus esse negotiatores 
in Africa. AUG. Ut concedam tibi hæc ita 
esse , nec enumerem quàm multa fortasse prx-
ter hanc tuam regulam ^eperiantur : iliud cer 
tè tibi adtendere facile est , exposuisse te ver-
bis verba , id est , signis signa , eisdemgne 
totissimis -notissima : ego autem i11a ipsa quo- 
rum . 
AUGUSTINI EPISOOPr 
 
rum hæc signa sunt , milli si posses vellem^ 
ut ostenderes.  
CAP III.
-  	
í • AD. MIROR te nescire, vel potiùs, 
qua nions- simulare nescientem , responsione mea fieri 
trari abs- quod vis omninó non posse: si quidem ser- que 
	
	
mocinamur, ubi non possumus respondere ni- 
si verbis. Tu autem res quæris eas, qux 
quodlibet sint , verba certè non suet, quas ta, 
men ex me tu quoque.verbis quæris. Prior 
itaque tu sine verbis quære, ut ego deinde 
ista conditione respondeani. AUG. Jure agis,, 
fateor : sed si quærerem istx tres syllabæ 
quid sign^ficent , cùm dicitur , paries , nonnà 
rosses digito ostendere , ut ego prorsus rem 
Ipsam viderem , cujus signum est hoc trisyh 
labum verbum, demonstrante te, nulla tamen 
verba referente. AD. Hoc in solis nominibus 
quibus corpora significantur , si eadem corpo- 
ra praesentia sint, fieri posse concedo. AUG. 
Nam colorem corpus dicimus , an non po-
tiùs quamdam corporis qualitatem ? AD. Ita 
est. AUG. Cur ergo & h?c digito demonstrari 
potest? An addis corporibus etiam corporum 
qualitates , ut nihilominùs etiam istx c.iun 
præsentes suet, doceri sine verbis possint?, 
AD. Ego cùm corpora dicerem, omnia cor-  
poralia intelligi volebam, id est , omnia quæ 
in corporibus sentiuntur. AUG. Considera ta-
men, utrirm etiam hinc cliqua tibi excipien-
da sint. AD. Bene admones : non enim" om-
nia corporalia , sed omnia visibilia dicers de-
bui. Fateor enim sonum , odorem , saporemi 
gravitatem , calorem , & alfa qux ad ceteros 
sensus pertinent , quamquam sentiri sine cor-
poribus nequeant , & propterea sint corpora-
lia , non tamen digito posse monstrari. AUG. 
Numquamne vidisti, ut $omines cùm surdiss  ges- 
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gestu quasi sermocinentur , ipsique surdi non , 
minus gestu vel quærant, vel respondeant, 
vel doceant , vel indicent aut omnia quæ vo-
lunt, aut certè plurima? Quod cizm fit, non 
utique sola visibilia sine verbis ostenduntur, 
sed & soni, & sapores, & cetera hujusmodi, . 
Nam & histriones iotas in theatris fabulas si- , 
ne verbis saltando plerumque aperiunt , & ex- 
ponunt. AD. Nihil habeo quod contradicam, 
nisi quod illud , ex, non modo ego , sed nec 
ipse quidem saltator histrio tibi sine verbis 
quid significet posset ostendere. 
6. AUG. Verum fortasse dicis : sed fin-
gamus eum posse ; non , ut arbitror , dubitas, 
quisquis ille motus corporis fuerit , quo mihi 
rem quæ hoc verbo significatur , demonstrare 
conabitur, non ipsam rein futuram esse , sed 
signum. Quare hic quoque non , quidem ver- 
bo verbum , sed tamen signo signum nihilo- 
inin%ls indicabit ; ut & hoc monosyllabum , ex, 
& ille gestus, unam rem quamdam significent, 
quam mihi ego vellera non significando mons-
trari. AD. Qui potest quod quæris , oro te? 
AUG. Quomod6 paries potuit. AD. Ne ipse 
quidem , quantum ratio progrediens docuit, 
ostendi sine  signo potest. Nam & intentio 
digiti non est utique paries , sed signum da-
tur, per quod paries possit videri. Nihil ita-
que video quod sine signis. ostendi queat. 
AUG. Quid si ex te quærerem , quid sit am-
bulare , surgeresque & id ageres', nonnè re 
ipsa potiùs quàm verbis ad me docendum, 
aut ullis aliis signis utereris? 
 , AD. Fateor ita 
esse , & pudet me rem tam in promtu po-
sitam non vidisse : ex qua etiam mihi millia 
rerum jam occurrunt , quæ ipsæ per se va- 
aeant, nora 
 per signa monstxari , ,ut ed 
 
ere , bi- 
be- 
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bere , sedere , stare , clamare , & innumerabi-
lia cetera. AUG. Age nunc clic mihi, si om-
ninó nesciens hujus verbi vim , abs te am-
bulante quærerem,-quid sit ambulare, quo-
modó me doceres? AD. Idipsum agerem ali- 
quantó celeriùs, ut post interrogationem tuant 
aliqua novitate admonereris ; & tamen nihil 
aliud fieret , quam id quod deberet ostendi. 
AUG. Scisne aliud esse ambulare, aliud fes-
tinare? Nam & qui ambulat, non statim fes-
tinat ; & qui festinat , non continuo ambulat: 
dicimus enim & in scribendo , & in legendo, 
aliisque innumerabilibus rebus festinationem. 
Quare dim illud, quod agebas , celeriùs age-
res post interrogationem tneam, putarem am-
bulare nihil esse aliud quam festinare id 
enim novi addideras ; & ob hoc fallerer. AD. 
Fateor rem non posse nos monstrare sine sig-
no , si cùm id agimus interrogemur : si enim 
nihil addamus , putabit qui rogat none nos 
ostendere , contemtoque se in eo quod age-
bamus perseverare. Sed si de his roget qux 
agere possumus , nec eo tamen tempore quo 
agimus roget, possumus, post ejus interroga-
tionem id agendo, re ipsa potiùs quàm signo 
demonstrare quod rogat: nisi fortè loquentem 
me interroget, quid sit loqui: quidquid enim 
dixero, ut eum doceam loquar necesse est: 
ex quo secutus docebo , donee ei planum fa= 
ciam quod vult , non recedens à re ipsa, quant 
sibi voluit demonstrari, nec signa quærens 
bus earn ostendam præter ipsam. 
CAPOT IV. 	 7. AUG. Acutissimè omninó : quare vide 
An sig- 
na signis utrùm conveniat jam inter nos ea posse de- 
monstren— monstrari sine signis , quæ aut non agimus 
Cur. 	 dim interrogarnur, & tatnen statim agere pos- 
sumus,' aut ipsa signa fortè ;agimus. Cùm enim 
low 
d 
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loquimur , signa facirus , de quo dictum est 
significare. AD.  Convenit. AUG. _ Cam ergo 
de quibusdam signis quæritur , possunt signis 
signa monstrari : cùm autem de rebus quæ sig-
na non sont , aut eas agendo post inquisitio-
nem, si agi possunt , aut signa dando per quæ 
animadverti queant. AD. Ita est. AUG. In 
bac igitur tripartita distributione priits illud 
consideremus , si placet , quod signis signa 
monstrantur : num enim sola verba slant signa? 
AD. Non. AUG. Videtur ergo mihi loquen- 
do nos aut verba ipsa signare verbis , aut alía 
signa, velut gestum cùm dicimus , aut litte-
ram ; nam his duobus verbis quæ significan- 
tur , nihilominùs signa sont : aut aliquid aliud 
quod signum non sit , velut ciim dicimus , la-
pis  ; hoc enim verbum signum est , nam sig-
nificat aliquid , sed id quod eo. significatur, 
non continuo signum est : quod tamen genus, 
id est ,. cùm verbis ea quæ signa non sunt 
significantur , non pertinet ad . hanc partem 
quam discutere proposuimus. Suscepimus enim 
considerare illud , quod signis signa monstran 
tur , & partes in eo duas comperimus , cùm 
aut eadem aut alia signa signis docemus vel 
commemoramus : an non tibi videtur ? AD. 
Manifestum est. 
8. AUG. Dic ergo signa quæ verba sont, 
ad quern sensum pertineant. AD. Ad audi- 
tu rn . AUG. Quid gestos? AD. Ad visum. 
AUG. Quid cùm verba scripta invenimus, 
num verba non sont ? an signa verborum ve- 
rius intelliguntur? ut verbum sit quod cum 
aliquo significatu articulata voce profertur; vox 
autem nullo alio sensu quam' auditu percipi 
potest: ita fit ut cùm scribitur verbum, sig- 
a'um fiat oculis , quo illud quod ad aures 
per- 
a 
n 
n 
l 
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pertinet, veniat in mentem. AD. Omninó as-. 
sentior. AUG. Id quoque te arbitror assenti- 
ri , cùm dicimus, nomen, significare nos ali- 
quid. AD. Ve ^um est. AUG. Quid tandem? 
AD. Id scilicet quod quidque appellatur, ve- 
lut Romulus, Roma , virtus , fluvius , & in- 
numerabilia cetera. AUG: Num ista quatuor 
nomina nullás res significant ? AD. Immo ala- 
"quas. AUG. Num nihil distat inter hæc no- 
mina , & eas res quæ hissignificantur? AD. 
Immo plurimùm. AUG. Vellera abs te au- 
'dire , quidnam id sit. AD. Hoc vel imprimis, 
quód hæc signa sunt , illa non sunt. AUG. 
Placetne appellemus, significabilia, ea quæ sig- 
nis significan possunt & signa non stint, si- 
cut ea quæ videri possunt , visibilia nomina- 
mus ,. ut de his deinceps commodiiis disse . 
ramis? AD. Placet verb: AUG. Quid, ills 
quatuor signa quæ pauló antè pronuntiasti, 
nullone alio signo significantur ? AD. Miror 
quód jam mihi excidisse arbitraris , quad ea 
quæ scribuntur , eorum quæ voce proferuntur, 
signorum signa esse comperimus. AUG. Dic 
inter ista quid distet ? AD. Quód ilia visibi- 
lia Bunt , hæc audibilia. Cur enim & hoc no- 
mien non admittas , si admisimus significabilia? 
AUG. Prorsus admitto, & gratum habeo. Sed 
rursus quxro , quatuor hæc signa nullone alio 
signo audibili significara queant , ut visibilia 
recordatus es ? AD. Hoc quoque recentius 
dictum recordar. Nam nomen responderam 
significare aliquid , & huid significationi qua- 
tuor ista subjeceram ; & illud autem , & hæc, 
si quidem voce proferuntur, audibilia esse cog- 
rioscoi AUG. Quid ergo inter audibile sig- 
nori "& audibilia significata, quæ rursus signa 
sunt, interest? AD. Inter illud quidem quod 
di- 
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ticiinus , nomen , & hzc quatuor quæ  sigui 
ficationi .  ejus subjecimus , hoc distare video,  
quod illud audibile signum est signorum au=  
'dibilium : hæc vert audibilia qu'idem signa  
sunt, non tatuen signorum, sed rerum par=  
tim visibilium , sicut est Romulus , Roma, flu- 
•vius ; parti al  intelligibilium, sicut est virtus.  
g. AUG. Accipio & probo : sed scisne 
'omnia quæ voce articulata cum áliquo sigui- 
'ficatu proferuntur, verba appellari? All. Scio. 
•AUG. Ergo & nomen verbum est, quando-
quidem id videmus cam aliquo significatu ar- 
ticulata voce proferri ; & cam dicunus disser-
turn hominem bonis verbis mi, etiarn nomi- 
nibus utique utitur ; & cam sévi dominó 
apud Terentium servos retulit; bóna verbzi In Andria•  
quæso, multa ille etiarn nomina dixerat. AD. 
Assentior. AUG: Concedis igitur ris duabus 
syllabis quas edimus , cam dicimus , verbum, 
nomen quoque significara , & ob hoc illud 
hujus signum esse. AD. Concede. AUG. Hot 
quogtie respondeas velim. Cam verbum sig- 
num sit nominis, & nomen signum sit flu- 
minis, & flumen signum sit rea quæ jam vi= 
deri potest , ut inter hanc rem & flumen , id 
est, signum ejus, & inter hoc signum & no= 
men quod hujus signi signum est dixisti, quid 
intersit ; quid interesse arbitraris inter signum 
nominis, quod verbum esse comperimus t, r & 
ipsum nomen cujus signum est ? AD. ilob  
distare intelligo , quód ea quæ significantur 
nomine , etiam verbo significantur ; ut enifñ 
nomen est verbum , ita & flumen verbum est: 
-quæ auteur verbo significantur , non omnia 
significantur & nomine. Nam & illud , Si, quod 
in capite habet abs te propositus versus , & 
hoc, ex , de quo jam diu agentes in hxc da- 
ce 
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ce ratione pervenimus, verba suit, nec ta-
men nomina; & talia mùlta inveniuntur. Quam-
obrèm cùm omnia nomina verba shit , non 
autem omnia verba nomina Sint, planum esse 
arbitror quid inter verbum distet & nomen, 
id est , inter signum signi ejus quod malla alia 
signa significat , & signum signi ejus quod 
rursùs alia significat. AUG. Concedisne om-
nem equum animal esse , nec tatuen omne 
animal equum esse? AD. Quis dubitaverit ? 
AUG. Hoc ergo inter nomen & verbum, 
quad inter equum & anirnal interest. Nisi 
forte ab assentiendo id te revocat, quod di-
cimus & alio modo verbum , quo significan
-tur ea quæ per tempora declinantur, ut scri-
bo scripsi , lego legi , quæ manifestum est 
non esse nomina. All. Dixisti omninb quod 
me dubitare faciebat. AUG. Ne te istud mo-
veat. Dicimus enim & signa universaliter om-
nia quæ significant aliquid , ubi etiam verba 
esse invenimus. Dicimus item signa militaria, 
quæ jam propriè signa nominantur , quo ver-
ba non pertinent. Et Lamen si tibi dicerem, 
ut omnis equus animal , non autem omne 
animal equus est, ita omne verbum signum, 
non autem omne signum verbum est , nihil 
(ut opinor) dubitares. AD. jam intelligo , & 
prorsùs assentior, hoc interesse inter univer-
sale illud verbum & nomen, quod inter ani-
mal & equum. 
Io. AUG. Scisne etiam, cùm dicimus ani- 
mal, aliud esse hoc trisyllabum nomen, quod 
voce prolatum est , aliud id quod signilicatur? 
AD. Jam hoc supra concessi de omnibus sig- 
riis & significabilibus. AUG. Nùm omnia sig- 
na tibi videntur aliud significare quam sunt, 
sieur hoc trisyllabum chat dicimus , animal, 
nul- 
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nudo modo idem significat quod est ipsum 
AD. Non sanè nam cirro dicimus signum, 
non solùm signa cetera 
 quæcumque sunt, sed 
etiam se ipsum significat; est enim verbum, 
 utique omnia verba signa sunt. AUG. Quid 
in hoc dissyllabo dam dicimus, verbum, non-
nè tale aliquid contingit ? Nam si omne quod 
cum aliquo significatu articulata voce profer-
tur , hoc disyllabo significatur , etiam ipsum 
hoc genere includitur. AD. IN est. AUG. 
Quid, nomen nonnè similiter habèt? Nam & 
omnium generum nomina significat , & ipsum 
nomen generis neutri nomen est. An si ex te 
quxrerem, , qux pars orationis nomen, posses 
mihi respondere rectè nisi nomen ? AD. Ve-
rum dicis. AUG. Sunt ergo signa quæ inter 
alia qux significant , & se ipsa significent. AD. 
Sint. AUG. Num tale tibi videtur hoc qua-
drisyllabum signum, cùm dicimus, conjunc 
tio? AD. Nullo modo : nam ea quæ signifi-
cat, non sunt nomina; hoc autem nomen est. 
I I. AUG. BENE adtendisti: nunc illud CAPUT V. 
vide ; utrùm inveniantur signa , quæ se invi-' tu ua mu-
cem significent, ut quemadmodurn hoc ab illo, 
sic illud ab hoc significetur : non enim ita 
sunt inter se hoc quadrisyllabuna , citm dici-
mus, conjunctio', & illa qux ab hoc signifi-
cantur , ciam dicimus , si , vel , nam , namque, 
nisi , ergo , quoniam , & similia: nam hæc illo 
uno significantur , Hullo autem horurn unum 
illud quadrisyllabum significatur. AD. Video, 
& quænam signa Sint se 
 invicem significantia, 
cupio cognoscere. AUG. Tu ergo nescis, dam' 
dicimus, nomen & verbum , duo verba nos 
dicere. AD. Scio. AUG. Quid illud, nescis 
cùm dicimus , nomen & verbum , duo nomi-
tia nos dicere? AD. Id quoque scio. AUG. 
Tom. I. 	 a 	 Scis 
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Scis igitur tam  nomen verbo, quám etiam vera-  
bum nomine significad. AD. Assentior. AUG.  
Potesne dicere , excepto  eo .guód diversè scri-
buntur & sgnant  , quid inter se differant? AD.  
Possum . fortasse ; nam id esse video•quèd pau- 
 ló antè dixi. Verba enim'ciim dicimus , omne  
quod articuiata voce cum aliquo significatu  
profertur,, significamus ; unde omne nomen, 
& ipsum cien dicimus nomen, verbum est:  
at non omne 'verbum nomen est , quamvis no-  
men sit, dim dicimus, verbum.  
12. AUG. Quid si quisquam tibi affirmet  
& p ^obet, ut omne nomen verbum est , ita  
omne verbum nomen esse ; poterisne invenire  
quid distent , præter diversum in litteris so-
nain ? AD. Non potero , nec omninb distare 
aliquid puto. AUG. Quid si omnia quidem,  
qua: voce 'articulata cum aliquo significatu pro.  
feruntur, & verba suns & nomina ; sed tamen 
alía de caussa verba ,  & alia de caussa nomi-
na 'sum , nibilne  distabit inter nomen & ver-
bum? AD. Quomodó istud sit non intelligo.  
AUG. Hoc saltem intelligis , omne coloratura  
visibile esse , & omne visibile coloratum,  
quamvis hæc duo verba distinctè diífereriter  
que significent. AD. Intelligo. AUG. Quid si 
ergo ita & omne verbum nomen , & omne  
nomen verbum est,  quamvis hæc ipsa duo  
nomina vet duo verba , id est, nomen, & 
verbum., differéntem habeant significationem.  
AD. Jam video  posse  id accidere : sed quo-' 
mode, id accidat  ,  expecto ut ostendas. AUG. 
Omne quod cum aliquo significatu articulata 
voce prorumpit , animadvertis  ,  ut opinor , & 
aurem verberare, ut sentiri; & memoria:, man-
dad , ut nosci  possit.  AD.. -  Animadverto. 
AUG: Duo ergó quædam contingunt , c u^lm 
aligi 
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aliquid tali voce proferimus  AD. Ita est: 
AUG. Quid si horum duorùm ex uno appel: 
lata sunt verba, ex. altero 'nomina ; verba sci-
licet 'à verberando , nomina verb à noscendó, 
ut illud primum ab auribus , hoc aatem se-
cundum ab animo vocari meruerit? 
13: AD. Concedam`cùm ostenderis, quo- 
modo rectè possimùs omnia verba nomina di- 
cere. AUG. Facile est : nam credo te acce- 
risse ac tenere pronomen dictúm , qubd pro 
ipso nomine valeat , rem tamen notet minùs 
plena significatione 'quàm nomen.. Nam , ut 
opinor , definivit lile ità, quem grammatico 
reddidisti : pronomen 'est pars ' orationis , qua; 
pro ipso posita nomine , minùs quidem ple-
nè, idem tamen significat. AD. Recordór & 
probo. AUG. Vides igitur secundiim hanc 
definitionem nullis nisi nominibus servire , & 
pro his solis poni posse pronomina , velut 
cum dicimus : hic vir, ipse rex, eadem mu-
lier , hoc aurum , illud argent= 
 : hic , ipse; 
eadem , hoc , illud , pronomina esse vir- , rex, 
mulier , • aurum , argenture , nomina ; •quibus, 
pleniùs 'quàm illis pronominibus res significa
-tæ sunt. AD. Video & assentiór. •AUG. Tu : 
ergo nunc mihi paucas conjunctiones 'quash - 
bet enuntia. AD. Et, que , at , atque. AUG ' 
Hæc omnia quæ dixisti , nonnè tibi wideiitur 
esse nomina? AD. Non onininb: AUG. Ego 
saltem tibi rectè locutus videor, cùm dicerem,' ' 
Hæc omnia quæ dixisti? AD. Rectè prorsus; 
& jam intelligo' quàm mirabiliter ostenderis 
me nomina enuntiasse : non enim alitet de Ibis 
rectè dici potuisset, Hæc omnia. Sed enim ve'- 
reor adhuc , ne propterea mihi rectè locutus 
videaris, quód has quatuor conjunctiones etian' 
verba esse xton nego ; ut • ideo de his rectè` 
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dici potuerit, FIæc omnia, quoniafti rectè di-
citur , Hæc verba omnia. Si autem à me qux-
ras qux sit pars orationis , verba , nihil aliud 
respondebo quam nomen. Quare huic nomi-
ni fortasse pronomen adjunctum est , ut ilia 
recta esset locutio tua. 
14. AUG. Acute' quidem falleris , sed ut 
falli desinas , acutiùs adtende quod dicam , si 
tamen id dicere , ut volo , valuero : nam ver—
bis de verbis agere tam implicatum est , quàm 
digitos digitis inserere & confricare ; obi vix 
dignoscitur , nisi ab eo ipso qui id agit , qui 
digiti vruriant, & qui auxilientur prurientibus. 
AD. En toto animo adsum , nain asta hæc si-
militudo me intentissimum fecit. AUG. Ver-
ba certè sono , & litteris constant. AD. Ita 
est. AUG. Ergo ut ea potissimùm auctoritate 
utamur, quæ nobis carissima est, cùm ait Pau 
aCor.t.19. lus Apostolus : Non erat in Christo est &'  
„et xxi ts non , sed est in illo erat , non opinor , putan. 
dum est tres istas listeras , quas ennntiamus 
cùm dicimus , est , fuisse in Christo , sed illud 
potiùs quod istis tribus litteris significatur. AD. 
Verum dicis. AUG. Intelligis igitur eum qui 
ait , Est in illo erat , nihil aliud dixisse quam, 
Est appellatur quod in illo erat , tamquam si 
dixisset , Virtus in illo erat ; non urique ahuri 
dixisse acciperetur, nisi virtus appellatur quod 
in illo erat : ne duas istas syllabas quas enun-
tiamus , cùm ,dicimus , Virtus , & non illud 
fquod his duabus syllabis significatur , . in illo uisse arbitraremur. AD. Intelligo ac séquor. 
AUG. Quid , illud nonnè intelligis etiam nihil 
ínteresse utritm quisque dicat , virtus appella-
tur , an virtus nominator ? AD. Manifestum 
est. AUG. Ergo ita manifestum est , nihil in- 
teresse utrùtan quis dicat , Est appellatur ,É t 
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Est nominatur quod in ilk erat. AD. Vide° 
& hîc nihil distare. AUG. Jamne etiam vides 
quid velim ostendere ? AD. Nondum sanè. 
AUG. Itane tu non vides nomen esse ici , quo 
res aliqua nominatur? AD. Hoc plan nihil 
certius video. AUG. Vides ergo , Est , nomen 
esse , siquidem illud quod erat in lijo, Est no-
minatur. AD. Negare non possum. AUG. At 
si ex te quaere ^em, quæ sit pars orationis , Est; 
non opinor nomen , sed verbum esse diceres, 
cùm id ratio etiam nomen esse docuerit. AD. 
Ita est prorsus ut Bicis. AUG. Num adhuc du-
bitas alias quoque partes orationis eodein mo-
do , quo demonstravimus , nomina esse ? AD. 
Non debito , quandoquidem fateor ea signifi-
care aliquid. Si auteur res ipsæ quas. significant, 
quid si igulæ appelíentur , id est , nommentur, 
interroges , respondere non possum , nisi eas 
ipsas partes orationis , quas nomina non voca-
mus , sed , ut cerno , vocare convincimur. 
15. AUG. Nihilne te movet , ne quis ex-
sistat , qui nostram istam rationem labefactet, 
dicendo, Apostolo non verborum , sed reruín 
auctoritatem esse tribuendam; quamobrem fun-
damentum persuasionis hujus non tam esse fir-
múm quàm putamus fieri enim posse ut Paulus, 
	
quamquam a vixerit praeceperitque rectissimè, 	 a 
minùs tatuen rectè locutus sit, cùm ait : Est in 
illo erat; præsertim cùm se ipse imperitum ser- 
 2cor.ra.6. 
mone fiteatur? Quo tandem modo istum refellen- 
dum arbirraris? AD. Nihil babeo quod contradi-
cam, & te oro ut aliquem de illis reperias, qui-
bus verborum notitia summa conceditur , cujus 
auctoritate potiùs id quod cupis efficias. AUG. 
Minùs enim tibi videtur idonea , remotis auc- 
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 xoritatibus , ipsa ratio qua demonstratur omni-
bus partibus orationis 
 significan 
 aliquid , & ex 
eo appellari : si autem appcllari , & nominad: 
 
rsi nominari ,• nomine utique nominad ? Quod 
in diversis unguis faciílimè.judicatur. Quis enim 
non
. videat ,. . si quæras quid Græci , nominent 
.quod nos norninamus , quis , responderi , 7is: 
quid Grxci nominent quod nos ^tonninamus, 
volo , responderi , SÉaw : quid Græci nomi- 
pent quod nos nominamus , bene , responde-
d , xaNeiïr : quid Græci nominent quód: nos 
nominamus , scriptum , responded , zó yeypa- 
'aévov : quid Græci nominent quod nos . no- 
minamus , & , .responded , xca : quid Græci 
nominent quod nos nominamus , ab , respon- 
deri , ,, áxó : quid Græci nominent quod nos 
nominamus , , heu , responderi , óf ; atque in 
his omnibus partibus orationis, quasnunc ehu- 
tueravi , rectè loqui eum qui sic interroget, 
quod , nisi nomina essent , fieri non  posset? 
Haa ergo ratione Paulum Apostolum rectè lo-
cutum esse , .chin remotis omnium eloquen- 
tium  auctoritatibus obtinere possimus . , quid 
opus est quærere cujus personasententia nostra 
fulciatur? 
/6. Sed ne quis tardior aut impudentior 
uondum cedat , asseratque , nisi illis auctori- 
bus , quibus verborum leges consensu omnium 
tribuuntur , nullo modo .esse cessurum ; quid 
in: latina lingua excellentius Cicerone inveni-
ri potest ? At hic in suis nobilissimis orationi- 
bus , quas Verrinas vocant , coram., præposi- 
tionetn , sive illo loco adverbium sit, nomen 
appellavit. Verumtamen quia fieri potest , ut 
ego il,lüm 
.
locum minús bene intelligam , ex- 
ponaturque .aliàs aliter , vel à me vel ab alio; 
est ad quod,,-rfesponderi  posse nihil puto. Tra- 
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dunt enim nobilissimi disputationum magistri,  
nomine & verbo plcnam constare sententiam,  
quæ affirmari ' negarique possit .: quod genus  
idem Tullius •quodam loco pronuntiatum vo-  
cat : & cùm verbi tertia persona est , nomina
-tivum cum ea  cassum nominis ajunt esse opor-
tere ; & rectè ajunt : quod mecum si conside-  
res , velut cùm dicimus , , homo sedet , equus  
currit , agnoscis , ut opinor ,'duo esse pronun-
tiata. AD..Agnosco. AUG. Cernis in singulis  
singula esse nomina, in• uno homo , in, altero  
equus ; & verba singula , in uno sedét , in al-  
tero currit ? ADJ Cerno. AUG. Ergo si dice
-rem , sedet tantùm , aut currit tantum , rectè  
à me quæreres , quis , vel quid.; ut responde-  
rem , homo , vel equus, vel . animal, vel quod-
libet aliud., quo possit nomen redditum verbo 
implere pronuptiatum , id est , i11am sentes - 
tiam quæ aflirmari & negari potest. AD: Tn-
telligo. AUG. Adtende cetera , 8E finge nos 
videre aliquid longiias ,f & ine .ertum habere,  
utrùm animal sit an saxum , vel. quid aliud, 
meque tibi dicere: Quia homo est , animal est;  
nonne temere dicerem ? AD. Temcre omnino:  
sed non temere plane diceres : Si homo est,  
animal est. AUG. Réctè dicis. Itaque in locu-
tione tua placet mirai, si ; placet & tibi : utri=  
que autem nostrum in mea displicet, quia.  AD. 
Assentior. AUG. Vide jam utrùm' istæ • duat  
sententiæ plena pronuntiata sint placet , .si;  
displicet, quia. AD. Plena omnino. AUG. Age  
nunc , dic mihi , quæ. ibi sint verba , quæ no_  
mina. AD. Verba ibi video - esse, placet , &;  
displicet : "nomina vera quid aliud quàm , si,  
& , quia ? AUG. Has ergo duas conlunctiones  
etiam nomina esse_ satis probatum est. "AD.  
Prorses satis. AUG. Poterne ipse per te in aliis  
11 4 	 pat- 
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partibus orationis hoc idem ad eamdem regu-
lam docere ? AD. Possum. 
 
CrT VI. I AUG.. TRANSEAMUS ergo hinc & Signa sui ` 	 7 ^ 	  	 , 
sigmficati jam dic mihi , utrùm sicut omnia verba vomi- 
°a• na , & omnia nomina verba esse comperimus, 
ita tibi & omnia nomina vocabula , & omnia 
vocabula nomina esse videantur. AD. Planè in-
ter hæc quid distet, præter diversum syllaba- 
rum sonum non video. AUG. Nec ego inte-
rim resisto , quamquam non desint , qui etiam 
significatione ista discernunt ,. quorum senteri-
tiam modo considerare non opus est. Sed cer-
tè animadvertis ad ea jam signa nos pervenis-
se 
 , quæ se invicem significent , malla præter 
 
sonum distantia , & qux se ipsa significent 
 
cum ceteris omnibus partibus orationis. AD. 
 
Non intelligo. AUG. Non ergo intelligis , & 
nomen vocabulo , & vocabulum nomine signi- 
ficari ; & ita ut præter sonum littera rum nihil 
 
intersit , quantiun ad generale nomen pertinet: 
 
nain & speciale nomen dicimus , quod inter 
 
orto partes orationis ita est , ut alias septetn 
 
non contineat. AD. Intelligo. AUG. At hoc 
est quod dixi , se invicem significare vocabu- 
lum & nomen. 
 
18. . AD. Teneo ,, sed quæro, quid dixeris, 
 
Cùm etiam se ipsa significant cum aliis partibus 
 
orationis. AUG. Nonnè superior ratio docuit 
 
nos , omnes partes orationis , .& nomina posse 
 
dici & vocabula ,. id est , & nomine & voca-  
bulo posse significara? AD. Ita est. AUG. 
 
Quid ipsum nomen , id est , sonum istum dua-
bus syllabis. expressum , si ex te quæram quid 
appelles nonnè rectè mihi respondebis , no-
men.? AD. Rectè. AUG. Num ita se signifi- 
 
cat hoc signum quod quatuor syllabis enun- 
tiamus cum dicimus , conjunctio ? Hoc enii i  
no- 
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nomen inter lila  quæ significat , numerari non 
potest. AD. Recto accipio.  AUG.  Id est quod 
dictum est , nomen se ipsum significare cum 
aliis quæ significat ; quod  etiam de vocabulo 
licet per te ipsum. intelligas.  AD. Jam facilè 
est : sed illud mihi nunc venit in mentem, no-
men & generaliter & specialiter did ; vocabu-
lum auteur inter octo partes orationis non ac-
dpi : quare hoc quoque inter se przter di-
versum sonum differre arbitror. AUG. Quid, 
nomen , & óvcµa distare inter se aliquid pu-
tas præter sonum , quo etiam linguaz disten= 
nuntur latina atque græca? AD. Hic veró ni-
hil aliud intelligo. AUG. Perventum est ergo 
ad ea signa, quæ & se ipsa significent, & aliud 
ab alió invicem significetur ,  & quidqúid ab 
uno , hoc & ab alio ; & nihil præter sonum 
inter se différant nam hoc quantum modo in-
venimus : tria enim superiora , & de nomine 
& ,verbo intelliguntur. AD. Omnino perven-
turn. 
19. AUG. JAM quæ sermocinando inve- Cor. v., 
 nerimus velim recenseas. AD. Faciam quan- F•pilogu  
turn possum. Nain primó omnium recordor proceden
-aliquamdiu nos quæsisse quam ob caussam lo- pimm. ca
- 
quamur , inventumque esse docendi comme- 
morandive gratia nos loqui, quandoquidem nec 
cùm interrogamus , aliud agimus quam ut ille 
qui interrogatur, discat quid velimus audire;& in 
cantando , quod delectationis caussa facere vi-
demur , non sit proprium locutionis ; in oran- 
do Deo , quem doceri aut commemorari exis-
timare non possumus , id verba  valeant , ut 
vel nos ipsos commonefaciamus , vel alii corn-
moneantur doceanturve per nos. Deinde cùm 
satis constitisset verba nihil aliud esse quàm 
signa ; ea verb quæ non aliquid significent, sig- 
na 
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a esse non posse , proposuisti versum , cujus 
 
verba singùla• quid .significarent , conarer. os- 
tendere : is auteur erat : Si nihil ex tanta su- 
peris placet urbe relingasi. Cujus secundui ^ 
verbum quamvis notissimum & manifestissi1_ 
 
mum , quid tamen significaret , non reperieba- 
mus. Clinique mili videretur non frustra nos 
 
id in loquendo interponere , sed quód eo ali- 
quid doceamus audientem , ipsam mentis af 
 
fectionem , cùm rein quam quærit , non esse 
 
invenit , vel invenisse se .putat , hoc verbo 
 
fortasse indicad , respondisti tu quidem ; sed 
rumen nescio quam profunditatem quæstionis  
joco evitans, in aliud tempus illustrandum dis- 
tulisti , nec frie debiti quoque tui oblitum pu- 
tes.. Inde tertium in versu verbum chm s inge- 
.rem exponere , urgebar abs te , ut non ver-  
bum aliud, quod idem valeret, sed rem ipsam 
 potiîis quæ per verba significaretur ostenderem. 
Clinique id. sermocinantibus nobis .fieri non 
 
posse dixissem , venturo est ad ea , qua in- 
terrogantibús digito monstrantur. Hæc ego cor- 
poratia esse ómnia arbitraban , sed invenimua  
sola visibilia. Hinc nescio quomodb ad surdos  
& histriones- devenirnus, qui non sola quæ vi- 
deri possunt , sed multa prxterea ac prop è 
omnia quæ loquimur , gestu sine voce signifi- 
cant , eosdem tamen géstus signa esse compe- 
rimus. Turn rursus quxrere _ coepimus , quo-  
modo res • ipsas quæ signis significantur , sine  
ullis signis valeremus ostendere' , chm & ille  
paries , & color , & omne visibile , quod irir  
tentione digiti ostenditur , signo quodam con= 
vinceretur ostendi. Hic ego errans chin inve-  
niri tale nihil posse dixissem , tandem inter  
.nos constitit , ea posse demonstra ^i sine signo, 
quæ: cùm à nobis quærunturl.mon , agimus. , &  
post 
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post Inquisitionem agere possumus ; locutio-
nem tamen ex eo non esse genere : si quidem 
& loquentes cùm interrogamur, quid sit locutio, 
istam per se ipsam demonstrare facile esse satis 
apparuit. 
20. Ex quo admoniti sumus aut signis sig- 
.na monstrari , aut signis alia qux signa non 
sunt , aut etiam sine signo res quas agere post 
interrogationem possumus horumque trium 
primùm diligentius considerandum discutien- 
dumque suscepimus. Qua disputatione decla- 
ratum est , partim esse signa , qux ab eis sig- 
nis qux significarent , significan vicissim non 
possent, ut est hoc quadrisylla um dim, con- 
lunctio, dicimus: partim qux possent, ut dim 
dicimus,'signum, etiam verbum significamos; & 
dim dicimus, verbum, etiam signum significa— 
mus• ; nam signum & verbum , & duo signa , & 
duo verba sunt. In hoc autem genere, quo in-. 
vicem se signa significant, quidam non tantúm, 
 
quidam tantùm, quidam vera etiam idem va- 
 
lere.:monstratum est. Etenim .hoc disyllabum, 
quod sonat cùm dicimus, signum, prorsus omnia 
quibus.' quidque significatur significat: non au- 
teni omnium signorum signum est dim dici- 
mus , verbum , sed tantùm eorum qux articu- 
 
lata voce proferuntur. Unde manifestum est, 
 
quamvis & verbum signo , & signum • verbo,  
ici est , & dux istx syllabæ illis , & illx istis 
 
signifcentur , plus tamen signum valere quàm 
 
verbum , plura scilicet illis duabus syllabis, 
 
quàm istis significantibus. Tantumdem autem 
 
valet generale verbum , & generale nomen. 
Docuit ;enim ratio mines 
 partes orations etiam 
 
nomina esse, quód.& pronomina his addi pos- 
sunt , . & de omnibus dici potest quód aliquid 
 
nominent 
, 
 & nu1lla Garum sit , qux ..non verbo 
ad- 
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adjunto pronuntiatum possit implere. Sed cùm 
tantumdem valeant nomen & verbum, eo quód 
omnia quæ verba sunt, sint etiam nomina; non 
tamen idem valent. Alia quippe de caussa ver-
ba , & alia nomina nuncupari , satis p o^babili-
ter disputatum est. Siquidem alterum horum 
ad auris verberationem, alterum ad animi corn-
memorationem notandam esse compertum, vel 
ex hoc intelligi potest , quod in loquendo rea 
tissimè dicitnus, quad est huic rea nomen, rem 
inemoriæ mandare cupientes .;:quod est auteur 
huit rei verbum , diacre non solemus. Quæ 
veró non solùtn tantumdem , sed etiam idem 
omninb significent , & inter quæ nihil præter 
litterarum distet sonum , nomen & óvolha in- 
venimus. Illud sane mihi elapsum erat in hoc 
genere , in quo invicem se significant , nullum 
nos signum comperisse , quod non inter cete-
ra quæ significar , se quóque significet. Hæe 
quantum potui recordatus sum. Tu jam vide-
ris , quem nihil puto in hoc sennone nisi scien-
tern certumque dixisse , utrùm ista bene ordi-
natèque diaesserim. 
CAP. VIII. 2 r. AUG. SATIS tu quidem memoriter om-Ivon frus- niau vellera recoluisti , & ut tibi fatear, ira bæc 
disputara. mu l to
æ 
q evidentiùs mihi nunc videntur ista dis-
Item 
 tincta , quàm cùm ea inquirendo ac disseren- 
animumtwt do de nescio quibus latebris ambo erueremus. 
interrogan- Sed quonam tantis ambagibus tecum perveniré ti 
respou- moliar difficile dictu est hoc loco. Tu enim deatur ad 
res signifi- Portasse aut ludere nos , & à seriis rebus avo- 
catas esse tare 
 reteren- animum , quasi quibusdam puerilibus dum, quæstiunculis , arbitraras, , aut parvam vel me- 
diocrem aliquam utilitatem requirere ; ant si 
magnum quiddam parturire istam disputatio-
nem suspicaris , jamjamque id scire sive sal- 
tezn audite desideras. Ego auteur credas velim, 
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neque me villa ludicra hoc instituisse sermone, 
quamvis fortasse lndamus , idque ipsum tamest 
non puerili sensu æstimandum sit ; neque par- 
va bona vel mediocria cogitare. Et tamen si 
dicam , vitam esse quamdam beatam , eamdern-
que sempiternam , qu e, nos Deo duce, id est, 
ipsa veritate, gradibus quibusdam infirmo gres
-sui nostro accommodatis perduci cupiam , ve• 
reor ne ridicules videar , qui non rerum ipsa-
rum quæ significantur, sed consideratione sig-
norum tantam viam ingredi coeperim. Dabis 
ter veniam, si præludo tecum non ludendi gra-
tia , sed exercendi vires & mentis aciem, qui-
bus regionis , ubi beata vita est , calorem 
ac lucem non modo sustinere, verbal etiam 
amare possimus. AD. Perge potiùs ut ccepisti: 
nam numquam ego contemnenda putem, qux 
tu dicenda vel agenda putaveris. 
22. AUG. Age jam ergo illam partem con-
sideremus, cùm signis non alla signa significan
-tur, sed ea quæ significabilia vocamus. Et pri
mùm dic mihi , utrùm horno, homo sit. AD. 
Nunc verb an ludas nescio. AUG. Quid ita ? 
AD. Quia quærendum ex me censes , utrùm 
homo aliud sit quàin homo. AUG. Ita credo te 
illudi arbitrareris , si etiam quærerem utrùm 
prima hujus nominis syllaba aliad sit quàm, ho, 
$z aliud secunda quàm , mo. AD. Ita omninb. 
AUG. At istæ duæ syllabæ conjunctæ , homo 
est : an negabis? AD. Quis neget ? AUG. 
Quæro ergo, num tu duæ istæ syllabæ conjunc-
tæ sis? AD. Nullo modo : sed video qub ten-
das. AUG. Dicito ergo, ne me contumeliosum 
putes. AD. Concludi existimas , quód homo 
non sim? AUG. Quid , tu non idem existimas, 
quia omnia superiora ex quibus hoc confectum 
est, vera esse concedis ? AD. Non tibi ego di- 
cam 
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cam quid existirnem, nisi pri%ts abs te a'udiero; 
cùm quxreres utriam homo, homo sit, de dua. 
bus istis syllabis , an 'de re ipsa quam signifi= -
cant , me interrogaveris ? AUG. Tu pottùs res= 
ponde ex qua parte acceperis interrogationern 
meam : nam si est ambigua , priùs hoc.cavere 
debuisti , neque mihi respondere antequam cer-
tus fieres, quonam modo rogaverim. AD. Quid 
enim me impediret hæc ambiguitas , cùm ego 
ad utrumque responderim ; homo enim pror-
sùs homo est : nam " & istx dux syllabx nihil 
aliud sùnt quàm istx dux syllabx , & id quod 
significant , nihil aliud est, quàm id quod est. 
 AUG. Scitè hoc guident : sed cur hoc solum 
quod dictum est homo ,• non etiam cetera qux 
locuti sumus , ad utrumque accepisti ? AD. 
Unde enim convincor quod & cetera non sic 
acceperim ? AUG. Ut alia omittam , eam ipsam 
primam rogationem meara, si totam ex ea par-
te accepisses , qua syllabx sonant , nihil mihi 
respondisses ; possem ' titi enim videri nihil 
etiam interrogasse : 'nunc verb cùm tria verba 
sonuerim , quorum unum in medio repetivi di- 
cens : utrùm• homo homo sit , primum '& nl- - 
timum verbum , non secundùm ipsa signa, sed 
secundùm ea qux his significantur te accepisse 
vel hoc solo manifestum est , quod statim cer-
tus ac  fidens rogationi respondendum putasti: 
AD. Verum Bicis. AUG. Cur ergo id'tantüm 
quod in medio pósitúm' est , & secundùm id 
quod sonar , & secundùm id quod significar, ' 
te accipere libuit ? D. Ecce jam totum ex ea 
tantùm parte qua significatur accipio : asséntior '. 
enim tibi , sermocinari nos omninó non posse 
nisi auditis verbis ad ea feratur aninius , quo-
rum ista sont 'signa. Quare ostende, nunc giro- 
modó istàr-atiocinatione deceptus sim, qua' me' ho- 
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hotnineni non essé cóncluditur. AUG. Iminó 
eadem rursus interrogabo , ut ipse invenias ubi  
lapsus sis. AD. Bene facis. 
23. AUG. Illud ergo quod primo quæsie- 
ram , quia jam dedisti , non quxram. Vide igi-  
tur diligentiùs , utrùm syllaba, ho , nihjl aliud  
sit quàm, ho.; & utrùm, mo , nihil aliud sit  
quàm, :no. AD. Hic prorsus nihil aliud video. 
AUG. Vide etiam num istis duabus junctis,  
homo , fiat. AD. Nequaquam hoc concesse-
rim placuit enim , & rectè placuit , signo 
dato, id quod significatur adtendere, & ex ejus  
consideratione vel dare , vel negare quod di-  
citur. Illæ autem separátim enunciatz syllabæ,  
quia sine tilla significations sonuerunt , hoc eas  
esse quod sonuere concessum est. AUG. Pla-
cet igitur, firmurnque animo tenes, non respon-
dendum esse interrogationibus , nisi ex its re-'  
bus quæ verbis signiticantur. AD. Non intel-
ligo cur displiceat , si modem verba sint. AUG. 
 
Vellem scire quomod• illi resisteres , de 
 quo  
joçantes solemus audire, quod ex ejus ore cum' 
 
quo disputabat , leonem processisse concluse-
rit. Cùm enim quæsisset , utrùm ea quæ lo-' 
 
queremur , nostro ore procederent , atque ille 
 
non potuisset negare , quod facile fuit , egit 
cum homine , ut in loquendo leonem nomina-
ret hoc ubi factum est, ridiculè insultare cos-' 
 
pit, & premere , ut quoniam quidquid loqui-
mur , ore nostro exire confessas erat , & leo  
nem se locutum esse nequibat abnuere , ho-. 
 
mo non malus tam immanem bestiam videretur 
 
vomuisse. AD. knimè vero erat arduum scur-
rx huit resistere ; non enim concederem ore 
 
nostro exire quodcumque loquimur. Nam qux 
 
loquimur , ea significamus : non autem quæ res 
 
significatur , sed signum quo significatur lo-' 
quen- 
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quentis ore procedit , .nfsi cùm ipsa signa sig- 
nificantur : quod genus pauló antè tractavimus. 
24. AUG. Bene tu quidem hoc modo ad- 
versùs ilium esses paratus : verumtamen mihi 
quid respondebis , utrùm homo nomen sit re- 
quirenti ? AD. Quid nisi esse nomen? AUG. Quid cùm te video , num nomen video ? AD. 
Non. AUG. Visne igitur dicam quod sequitur? 
AD. Ne quæso ; nam mihi ipse renuntio , me 
hominem non esse, qui nomen esse responde
- 
rim , cùm homo utrùm nomen esset inquire- 
res. Jam enim placuerat , ex ea re qux signi- 
ficaretur , aut assentiri , aut negare quod dici- 
tur. AUG. At mihi videtur non te frustra in 
banc responsionem decidisse : nam vigilantiam 
tuam mentibus nostris indita ipsa lex rationis 
evicit. Nain si quxrerem, quid esset homo, res- 
ponderes fortasse, animal : si autem quærerem, 
quæ pars orationis esset homo , nullo mode 
posses rectè respondere nisi , nomen : quam- 
obrem cùm homo & nomen, & animal esse in- 
veniatur , illud dicitur ex ea parte qua signum 
est , hoc ex parte rei quam significat. Qui er- 
go quærit , utrùm homo nomen sit , nihil el 
aliud quàm esse respondeam: satis enim signi- 
ficat ex ea parte se velle audire , qua signum 
est. Si auteur quærit utrùm animal sit , multó 
procliviàs annuam : quoniain si tacens & no- 
men & animal , tanthm quid esset homo re- 
quireret, placita illa loquendi regula ad id quod 
duabus syllabis significatur , animus curreret; 
neque quidquam responderetur nisi animal, vet 
etiam tota definitio diceretur , id est , animal 
rationale mortale : an tibi non videtur? AD. 
Prorsus videtur : sed cùm esse nomen conces- 
serimus , quomode illam conclusionem nimis 
contumeliosain evitabimus , qua nos homines 
non 
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non esse conficitur? AUG. Quomodb putas , nisi 
docendo non ex ea parte illatam , qua interro-
ganii assentiebamur. Aut si ex ea parte illam se 
fatetur inferre, nullo modo est formidanda : quid 
enim metuani hominem , id est, tres'istas syl- 
labas non esse me confitera ? AD. Nihil est ve-
nus. Cur ergo animum offendit, dam dicitur:Non 
es igitur homo ; cùm secundùm illa concessa 
nihil verius Bici potuerit? AUG. Quia non pos-
sum non putare ad id conclusionem referri, 
quod his duabus syllabis significatur , simún 
arque ista verba sonuerint , ea scilicet regula, 
qux naturaliter plurimñm valet , ut auditis sig-
nis ad res significatas feratur intentio. All. Ac-
cipio quod dicis: 
25. AUG. JAM ergo intelligas voló , res 
qux significantur , pluris quàm signa esse pen-
dendas. Quidquid enim propter aliud est , 
 
lius sit necesse est, quàm id propter quod est: 
nisi tu alud existimas. AD. Videtur mihi non 
temere Mc esse assentiendum : nain cùm di-
cimus , coenum , longè hoc nomen arbitror 
rel quam significat antecellere. Qubd enim nos 
offendit audientes , non ad ipsius verbi perti-
net sonum ; ccenum enim nomen , mutata una 
littera , cælum est; inter illa verb qux his 
 no-. 
minibus 
 significantur, quantum distet videmus. 
Quamobrem nequaquam huic signo tribuerim, . 
quod in re quam significat odimus; & propter-
ea hoc illi jure ántepono : libentius enim hoc 
audimus, quàm ullo sensu- illud adtingimus. 
AUG. Vigilaritissimè omninb. Itaque falsum 
est , omnes res pluris quàm earum signa esse 
pendendas. AD. Ita vtdetùr. AUG. 
 Die ergo 
, quid arbitreris cos secutos esse , qui huic 
rei tam foedæ _arque aspernabili nomen indide-
runt , vel ut u^m eos probes , an improbes ? 
Tom. I. 	 I 	 AD. 
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AD. Ego verb illos nec probare , nec impro-
bare audeo, nec quid fuerint secuti scio. AUG.  
Potesne saltero scire, quid tu sequaris, cùm hoc  
nomen enuntias ? AD. Hoc plané possum: nam  
significare volo , ut eum cum quo loquor, do.  
ceam vel admonearn de re illa , quod eum  
doceri vel admoneri oportere arbitror. AUG.  
Quid , ipsum docere aut admonere , sive do-
ceri aut admoneri , quod vel tu exhibes com-
mode per hoc nomen,  vel exhibetur tibi, non-
ne cariús quàrn ipsam nomen habendum est ?  
AD. Concedo ipsam scientiam , qua per hoc  
lignum evenit , eidem signo esse anteponen
-dam : sed non ideo etiam rem ipsam puto. 
26. AUG. In illa igitur sententia nostra,  
quamquam sit falsum , res mines signis suis  
præponi oportere ; non tamen falsum est , om-
ne quod propter aliud est , vilius esse quàrn  
id propter quod est. Cognitio quippe coati,  
propter quam hoc nomen est institutum, plu-
ris habenda est ipso nomine , quod eadem ceca  
no præponendùm esse comperimus. Non enim  
ob aliud ista cognitio signo , de quo agimus,  
antelata est , nisi quia illud propter hanc, non  
hæc propter illud esse convineitur. Nam ita  
tom. 16. 
cum quidam vorator, ventrisque, ut ab Apos- 
18. tolo dicitur cultor , diceret ideo se vivere, ut  
vesceretur ; non tulit qui audiebat frugi homo:  
& Quanto , inquit , melius ideo vescereris ut  
viveres ? a quod utique ex eadem ista regula  
locutus est. Nam peque alía de Gaussa fille a  is-
plicuit , nisi quod vitam suam tam parvi pen-
deret , ut eam duceret gutturis voluptate vi- 
liorem , dicendo se propter epulas vivere: ne- 
que 
a ita MSS. At in editis , ut viverent ; uterque tamess  
ex eadem &c. 
e 
e 
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que hic ob aliud jure laudatur , nisi qubd in 
iis duobus quid propter quid fieret , hoc est, 
quid cui subjectum esset intelligens , cibandum 
potiùs ut vivamus , quàm vivendum ut cibe-
mur admonuit. Similiter & tu fortasse , & qui-
libet hominum Lion imperité res æstimantium, 
dicenti cupiam loquaci amatorique verborum: 
Ideo doceo ut loquar ; responderetis : Homo, 
cur non ,potins ideo loqueris ut doceas ? Quod 
si hxc vera sunt , sicuti esse cognoscis , vides 
profectb quantb verba minoris habenda Sint, 
quàm id propter qubd utimur verbis ; cùm ip-
se usus verborum jam sit verbis anteponendus: 
verba enim sont ut his utamur ; utimur auteur 
his ad docendum. Quanto est ergo melius do-
cere quàm loqui , tanto melior est quàm verba 
locutio. Multo ergo melior doctrina quàm ver- 
ba. Sed cupio audire, quid forte contradicen-
dum putes. 
27. AD. Assentior quidem meliorem quàm ` , 
verba esse 'doctrinam ; sed utrùm adversùs is- 
tam regulam qua dicitur : Omne quod propter 
aliud est , inferius esse quàm id propter quod 
est , nihil sit quod objici possit , ignoro. AUG. 
Aliàs hoc opportuniùs, diligentiùsque tractabi-
mus : nunc illud quod concedis , satis est ad 
id quod conficere studeo. Das enim cognitio- 
nem rerum, quàm signa rerum esse cariorem. 
Quamobrem cognitio rerum quæ significantur, 
cognitione signorum anteferenda est an tibi 
ñon videtur? AD. Num ego cognitionem re-
rum cognitione signorum , ac non signis ipsis 
præstantiorem esse concessi? Quare vereor ut 
hic tibi assentiar. Quid si enim ut coenum no-
men melius est ea re quam significar , ifa & 
hujus nominis cognitio cognitioni gnoque il-
lius rei est anteponenda ; quamvis ea cognitio- 
12 	 - 	 ne 
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ne sit ipsum nomen inferius ? Quatuor quippe 
sont : nomen , & res, cognitio nominis, & cog-
nitio rei. Sicut ergo primum secundo, cur non 
& tertium quarto antecellat ? Sed ut non ante-
cellat , num etiam subjiciendum est ? 
28. AUG. Mirè omninó te video & te- 
nuisse quid concesseris , & explicasse quid sen-
seris. Sed , ut opinor , intelligis hoc trisylla-
bum nomen , quod sonat cùm dicimus , vi-
tium , melius esse quàm id quod significat; 
cùm ipsius cognitio nominis multó sit inferior 
cognitione vitiorum. Licèt itaque constituas 
etiam ista quatuor atque considcres , nomen & 
rem, cognitionem nominis & cognitionem rei: 
primum secundo jure præponimus. Hoc enim 
positum nomen in carmine , cùm ait Persius: 
sat,'" 3. Sed stupet hic sitio , non modo nihil vitii fe- 
ivempe. cit in versu , sed nonnihil etiam ornatus dedit: 
cùtn tatuen res ipsa quæ significatur hoc nomi-
ne , in quocumque inest , cogat esse vitiosum. 
At non ita & tertium quarto, sed quartum ter-
tio videmus excellere. Hujus enim cognitio no-
minis vilis est præ cognitione vitiorum. AD. 
.Ètiamne cùm ista cognitio miseriores facit, cen-
ses esse præferendam ? Nam idem Persius om-
nibus ponis , quas tyrannor'um vel crudelitas 
excogitavit , vel cupiditas pendit , hanc unam 
anteponit , qua cruciantur hommes , qui vitia 
quæ vitare non possunt , coguntur agnoscere. 
AUG. Potes hoc modo cognitioni humus nomi-
nis ipsam quoque virtutum cognitionem nega-
re præferendam : quia VIRTUTEM videre 
nec tenere , supplicium est : quo idem Ille Sa-
tyricus tyranni ut puniantur optavit. AD. Deus 
hanc avertat amentiam: jam enim inteiligo non 
ipsás cognitiones , quibus animum imbuit op--
tima, omnium icciplina esse culpandas ; sed 
eos 
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eos omnium misserrimos judicandos , sicut & 
Persium judicasse arbitror, qui tali morbo af-
fecti sunt , cui nec tanta medicina subveniat. 
AUG. Bene intelligis : sed quoquo modo se 
babeat Persiana sententia , quid ad nos ? Non 
enim horum auctoritati subjecti sumos in tali- 
bus rebus. Deinde si qua cognitio cognition' 
præferendà sit, non hîc facile est explicare. Sa-
tis babeo quod effecturn est , cognitionem re-
rum quæ significantur , etsi non cognitione sig-
norum , ipsas tamen signis esse potiorem. Qua-
re jam illud magis magisque discutiamus , qua-
le sit genus serum , quas sine signis monstrari 
posse dicebamus per se ipsas , ut loqui , am-
bulare , sedere , lacere , atque hujusmodi ce-
tera. AD. Jam recolo quid dicas. 
29. AUG. OMNIA-NE tibi videntur,quæ 
cnrux x interrogati mox agere possumus , sine signo An  quæ- 
. 
posse monstrari , an aliquid excipis ? AD. Ego darn duce- 
verb etiam argue etiam genus hoc totum con- nnts 
sine sari 
siderans , nihil adhuc i 
ñ 
 enio quod sine signo 
queant 
valeat doceri , nisi forte locutionem, & si fortè 
idipsum quispiam quærat , quid sit docere. Vi-
deo enim cum , quidquid post ejus interroga
-tionem fecero ut discat , ab ea ipsa re non dis
cere, quam sibi demonstrari cupit : nam si me 
cessantem , ut dictum est , vel aliud agentem 
roger quispiam , quid sit ambulare , & ego sta-
tim ambulando , eum quod rogavit sine signo 
Boner docere , unde cavebo ne id tantèm pu-
tet esse ambulare , quantum ego ambulavero? 
Quod si putaverit , decipietur : quisquis enim 
plus minusve quàm ego ambulaverit , hunc il—
le ambulasse non arbitrabitur. Et quod de hoc 
uno verbo dixi , transit in omnia qux sine sig-
no monstrari posse consenseram , prxter duo 
ilia quæ excepimus. 
I 3 	 AUG. 
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30. AUG. Accipio guidera istud • sed non-
riè tibi videtur aliud esse loqui, alud docere? 
AD. Videtur 'sanè nam si esset idem , non 
doceret quisquam nisi loquens : cùm veró & 
ails signis , præter verba , multa doceamus, 
quis de ista differentia dubitaverit ? AUG. 
Quid docere & significare , nihilne interest, an 
aliquid diffcrunt ? AD. Idem puto esse. AUG. 
Nonnè rectè dicit, qui dicit, ideo nos significare 
ut doceamus? AD. Rectè prorsus. AUG. Quid 
si dicat alias , ideo nos docere ut significemus, 
tonne ,facilè superiore sententia refelletur ? 
AD. Ita est. AUG. Si ergo significamos ut do-
ceamus , non docemus ut significemus ; aliud 
est docere , aliud significare. AD. Verum Bi-
cis , nec rectè idem esse utrumque respondi. 
AUG. Nunc illud responde , utrùm qui docet, 
quid sit docere , significando id agar , an al-
ter. AD. Non video quornodó aliter possit. 
AUG. Falsum est igitur quod pauló ante di-
xisti , doceri rem posse sine signis , cùm quæ-
ritur , quid sit ipsum docere ; quando ne hoc 
quidem.videmus sine significatione agi posse, 
cùrn aliud esse significare , aliud docere con-
cesseris. Si enim diversa sont , sicut apparet, 
neque hoc nisi per illud ostenditur , non per 
se urique ostenditur , sicut, tibi visum erat. 
Quamobrem nihil adhuc inventum est , quod 
monstrari per se ipsum queat præter locutio-
nem , quæ inter alia se quoque significat: quæ 
tamen cum etiam ipsa signum sit , nondum 
prorsus extat , quod sine signis docë ^i posse 
videatur. AD. Nihil babeo cur non assentiar. 
3 a. AUG. Confectum est igitur , & nihil 
sine signis doceri , & cognitioncm ipsam sig-
nis quibus cognoscimus , cariorem nobis esse 
oportere : qua .nuis non Damia qcæ si ,nifican- 
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tur, possint signis suis esse potiora. AD. It2 
videtur. AUG. Quanto tandem circuitu res tan-
tilla peracta sit , meministine, quiso? Nam ex  
quo inter nos verba jaculamur , quod tam diù  
fecimus , hic tria ut invenirentur laboratum  
est : utrùm nihil sine signis possit doceri ; &  
utrùm Sint quidam signa rebus quas significant  
præferenda ; & utrùm melior quàm signa sit 
rerum ipsa cognitio. Sed quartum est , quod 
breviter abs te vellem cognoscere , utrumnam  
ista inventa sic putes , ut jam de his dubitare  
non possis ? AD. Vellem quidem tantis am-  
bagibus atque amfractibus esset ad certa per-
ventum ; sed & ista rogatio tua nescio quo-
modó me sollicitat , & ab assensione deterret.  
Vidêris enim mihi non hic de me fuisse quæ-
siturus , nisi haberes quod contradiceres : &  
ipsa rerum implicatio totum me inspicere , ac  
securum responders non sinit , verentem ne 
quid in tantis involucris lateat , quod acies  
mentis meæ lustrare non possit. AUG. Dubi-
tationem tuam non invitus accipio ; significat  
enim animum minimè temerarium : qui custo-
dia tranquilitatis est maxima. Nam difficillimum  
omnino est non perturbari , cùm ea qui pro-
na & procliva approbatione tenebamus , con-
trariis disputationibus labefactantur , & quasi  
extorquentur è manibus. Quare , ut æquum 
est bene consideratis perpectisque rationibus  
cedere , ita incognita pro cognitis habere pe-
riculosum. Metus est enim, ne cùm sæpe sub-  
ruuntur qui firmissimè statura & mansura  
præsumimus , in tantum odium vel timorent  
rationis incidamus , ut ne ipsi quidem perspi- 
 cuæ veritati fides habenda videatur.  
.32. Sed age nunc expeditiits retractemus,  
utrum rectè ista dubitanda putaveris. Nain  
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quæro abs te , si quisquam ignares deceptio-
nis avium , quæ calarais & visco affectattir, ob-
viam fieret aucupi , 
 arrois quidem suis instruc- 
to , non tamen aucupanti, sed iter agenti , quo 
viso premeret gradum 
 , secumque , ut fit, ad-
mirans cogitaret & quæreret , ..quidnam Bibi 
hominis fie vellet ornaatus.; auceps autem citm 
in se- videret adtentum , ostentandi se studio 
cannas expediret , & propè animadversam ali-
quam aviculam fistula & accipitre tigeret , su-
bigeret, & caperet; nonne ilium spectatorern 
suum doceret nullo significatu , sed re ipsa, 
quod ille'scire cupiebat? AD. Metuo ne quid 
.hic tale sit , quale de illo dixi, qui quxrit, quid 
sit ambulare. Neque enim video , & hic to-
turn 
 illud aucupium esse monstratum. AUG. 
Facile est bac cura te exuere ; addo enim , si 
.flic ita intelligens esset , ut ex hoc quod vidit, 
totum illud genus artis agnosceret : satis est 
namque ad rem , & de quibusdam rebus ta-
metsi non omnibus , & quosdam homines do-
ceri posse sine signo. AD. Hoc etiam ego 
possum illi addere ; si enim sit bene intel-
ligens , paucis passibus ambolatione mons-
trata , totum quid sit .ambulare cognoscet. 
AUG. Facias per me licet , nec tantitm ni-
hil resisto , veri_im etiam faveo : vides enim 
ab titroque nostrum id effici , ut quædam qui- 
.dem doceri sine signis queant , falsumque jihad 
 sit quod nobis paulo ante videbatur, nihil es-
se omninó quod sine signis possit ostendi. Jam 
enim ex his non enero aliquid aut alterum, sed 
millia rerum animo occurrunt , quæ arru llo sig-
no dato per se ipsa monstrentur: Quid enfin 
dubitemus, oro te ? Nain ut hominum omittam 
innumerabilia spectacula in omnibus theatris 
sine signo ipsis rebus. exhibentium ; solero cer- 
tè 
tè 
at 
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té istum , lucemque hic omnia perfundentem 
arque vestientem , lunam & cetera sidera, ter-
ras & maria , quæque in his innumerabiliter 
gignuntur , nonnè per se ipsa e%hibet , atque 
ostendit Deus & natura cernentibus. 
33. Quod si diligentiùs consideremos, for- tüPes non 
tasse nihil invenies , quod per sua signa disca- per ipso 
tur. Cùm enirn mihi signum datur, si nescien- verba. 
tern nie invenit cujus rei signum sit , docere 
me nihil potest : si vero scientem , quid dis-
co per signum ? Non enim mihi rein quam sig- 
nificat , ostendit verbum cùm le?» : & a sa- Dan 3.94. 
r. ballæ eoruna non sunt immutatæ. Nain _si 	 a 
quxdam capitum tegrnina nuncupantur hoc no- 
mine ; num ego hoc audito , aut quid sit ca- 
put , aut quid sint tegmina didici ? Antè ista no- 
veram ; neque cùm appellarentur ab alüs, sed 
cùni à me viderentur , eorum est mihi facta 
notitia. Etenim cien primùm istæ dux syllabe 
cùm dicimus , caput , aures meas impulerunt, 
tam nescivi quid significarent , quàm emu pri- 
mo audirem legeremve , saraballas. Sed cùin 
sæ- 
a To editione Bad. & nostris MSS. Mc & infra cons. 
tauter scribitur per rasarabar<e ; quo pacto etiam Tertui-
lianus scripsit in lib. de Pallio , & lib. de Resurrect. 
carnis. Porro autem textus græcus Dan; 3. 94. haber in 
neutro genere , rá e-aPjSzac : quern scribrndi rrodum 
non pauci Sequuntur , improbat vera Hieronymus in Dan. 
3. Ii. vultque legendum, sarabulla. Ad time MSS. Fis-
cannensis & Michaelinus pro , queedam capitum, habent, 
qurdam pedum tegmina ; & consentaneè postea præfe-
runt : act quid lint pedes &c. am dicimus peder , ac-
res &c. pedes notan: &c. denique omittunt , capitum, 
en loco ubi legimus , tegmina quidce ilia capitum. Con-
tigit isthæc varietal ex varia vocabuli istius interpreta-
tione , quod quibusdam significat , tegmina capitum , ut re. 
Pert Isidorus lib. 19. c. 23. Allis , fiuxa as sinuora a'es-
iimenra : ut ip;i Isiodoro ibid. placet : pallia Vatablo aliis-
que Scripturæ 3nterpretibus sdnat • nonnullis etiam , cal- 
reamenta ; Hieronymo demum iu toco chato , brochas, sou 
tibialia. 
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sape diceretur , caput , notans atque animad
-vertens quando diceretur , reperi vocabulum 
esse rei, quæ mihi jata erat videndo notissima: 
Quod prias quàm reperissem , tantam mihi so-
nus erat hoc verbum: signum vert esse didici, 
quando cujus rei signum esset inveni ; quam 
quidem (ut dixi) non significatu , sed adspec-
tu didic. ram. Itaque mages signum re cognita, 
quàm signo dato ipsa res discitur. 
34• Quod ut apertius intelligas , finge nos 
primam nunc audire quod dicitar , caput ; & 
nescientes utrhm vox ista sit tantummodo so- 
nans, an aliquid etiam significans, quærere quid 
sit caput ( memento nos non rei quæ signifi- 
catur , sed ipsius signi velle habere notitiam, 
qua caremus profectb , quamdiu cujus signum 
est ignoramus ) si ergo ita quærentibus res 
ipsa digito dernonstretur , hac conspecta disci- 
mus signum, quod audieramus tantam , non- 
dum uoveramus. In quo tamen signo cam duo 
sint , somas & significatio, sonum certè non 
per signum percipimus , sed eo ipso aure pul- 
sata: significationem autem re , quæ significa- 
tur adspecta. Nam lila intentio digiti significa- 
re nihil aliud potest , quàm illud in quod in- 
tenditur digitus : intentus est autem non in 
signum , sed in membrum quod caput voca- 
tur. Itaque per illam neque rein possum  nos- 
se  quam noveram , neque signum in quod 
intentus digitus non est. $ed de intentione di- 
giti non nimis curo ; quia ipsius demonstratio- 
nis signum mihi videtur potins , quàm rerum 
aliquarum quæ demonstrantur , sicut adver- 
bium quod , ecce , dicimus ; nam & cum hoc 
adverbio. digitum solemus intendere, ne unum 
demonstrandi signum non sit satis. Et id ma- 
xime tibi nitor 'persuadere si potero , per ea 
sig- 
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signa, qux verba appellantur , nos nihil disce-
re  ; potiùs enim , ut dixi , vim verbi , id est, 
significationem quæ latet in sono , re ipsa quæ 
significatur cognita , discimus , quàm illam ta-
li significatione percipunus. 
35. Et quod dixi de capite , hoc etiam de 
tegminibus , deque aliis rebus innumerabilibus 
dixerim : quas tamen cùm jam noverim, sara-
ballas illas adhuc 'osque non novi ; quas mihi 
si gesto quispiam significarit aut pinxerit , aut 
aliquid cui similes sunt, ostenderit, non dicam 
non me docuerit , quod facile obtinerem , si 
paulo ampliùs loqui vellem ; sed dito, id quod 
proximum est, non verbis docuerit. Quod si 
eis forte conspectis cien simul adero me ad-
monuerit , dicens: Ecce saraballas! discam rem 
quam nesciebam , non per verba quæ dicta sunt, 
sed per ejus adspectum , per que rn factum est 
ut etiam nomen illud quid valeret, nossem ac 
tenerem. Non enim cum rem ipsam didici, 
verbis alienis credidi, sed oculis meis : illis ta-
men fortasse ut adtenderem credidi , id est, ut 
adspectu quærerem quid viderem. 
36. HACTENUS verba valuerunt , qui-
bus ut plurimùm tribuam , admonent tant in 
ut quæramus res, non exhibent ut noverimus. 
Is me auteur aliquid docet , qui vel oculis, 
vel ulli corporis sensui , vel ipsi etiam menti 
prabct ea quæ cognoscere volo. Verbis igitur 
nisi verba non discimus , immo sonitum stre-
pitumque verborum : nam si ea qux signa 
non surit, verba esse non possunt , quamvis 
jam auditum verbum , nescio tamen verbum 
esse , donec quid significet sciam. Rebus ergo 
cognitis , verborum quoque cognitio perficitur: 
verbis verb auditis , nec verba discuntur. Non 
enim ea verba quæ novimus , discimus ; aut 
qux 
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quæ non novimus, didicisse nos possums 
confitera , nisi eorum significatiene percepta, 
quæ non auditione vocum emissarum , sed re-
rum significatarum cognitione contingit. Ve-. 
rissima quippe ratio est , & verissimè dicitur, 
ciim verba proferuntur , aut scire nos quid sig-. 
nificent , ant nescire; si scimus, cornmemora-
ri potiús quàm discere ; si autem nescimus , ne 
commemorari quidem, sed fortasse ad quæren-
dum admoneri. 
37. Qued si dixeris , tegmina quidem illa 
capitum , quorum nomen sono tantùm tene 
mus,,non nos posse nisi visa cognoscere, ne-
que nomen ipsum pleniias nisi ipsis cognitis 
fosse : quod tamen de ipsis pueris accepimus, 
ut regem ac flammas fide ac religione supera- 
Dan. a. verint , cuas laudes Deo cecinerint, quos ho-
n,rres ab ipso etiam inimico meruerint , num 
aliter nisi per verba didicimus . ? Respondebo, 
cuneta quæ illis ve ^bis significata stint , in 
nostra notitia jam fuisse. Nain quid sift tres 
pueri, quid fornax , quid ibnis, quid'rex, quid 
denique illæsi ab igne , ceteraque omnia jam 
tenebam , quæ verba illa significant. Ananias 
vero , & Azarias , & Misaal tam mihi ignoti 
aunt , quàm illæ sa^aballæ ; nec ad eos cog-
noscenlos hæc me nomina quidquam adjuve-
ru,at,,aut adjuvare jam potuerunt. Hæc autem 
omnia quæ in illa leguntur historia , ita illo 
tempore ficta esse , ut scripta sunt, credere 
me potrins duàm scire fateor : neque istam dif-
ferentiam iidem ipsi quibus credimus nescie- 
tra.7. ay.g. runt. Ait enim Propheta: Nisi credideritis, 
:ccundum non intelligetis : quod non dixisset profectó, Ln 
si nihil distare judicasset. Quod ergo intelligo, 
id eti un credo : at non otnne quod credo, 
etiatn intelligo. Omne autem quod intelligo, 
acto: 
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scio : non omne quod credo , scio. Nec ideo 
nescio quàm sit utile credere etiam multa qua  
nescio : cui utilitati hanc quoque adjungo de  
tribus pueris historiam : quare pleraque rerunx 
 
cùm scire non possim, quanta tamen utilitate  
credantur , scio.  
38. DE UNIVERSIS autem quæ intelligi-  
mus, non loquentem qui personat Loris, sed intus 
ipsi menti præsidentem consulimus veritatem,  
verbis fortassè ut consulamus admoniti. Ille 
 
autem qui consulitur, docet, qui in interiore  
homme habitare dictus est Christus , id est, 
incommutabilis Dei Virtus atque sempiterna 
 
Sapientia: quam quidem omnis rat .ionalis anima 
 
consulit , sed tantùm cuique panditur , quan- 
 
tarn capere propter propriam , sive malam sive 
 
bon= voluntatem potest. Et si quando falli-
tur , non fit vitio consultz veritatis : ut ne- 
 
que hujus , quæ foris est , lucis vitiurn est, 
 
quod corporei oculi sæpe falluntur : quam lu- 
 
cern de rebus visibilibus consuli fatemur, ut 
eas nobis quantùm cernere valemus ostendat. 
 
39. QUOD si & de coloribus lucem, & CAP. x3*. 
c. brims 
 de ceteris quæ per corpus sentimus, elemen- veritas 
 
ta hujus mundi eademque corpora quæ senti- tusdocet• 
mus , sensusque ipsos quibus tamquam inter- 
 
pretibus ad talla noscenda mens utitur ; de 
his autem quæ intelliguntur , interiorem 
 ve^ 
xitatem ratione consulimus : quid dici potest, 
 
unde clareat , verbis nos aliquid discere præter 
 
ipsum qui aures percutit sonum ? Namque 
 
omnia quæ percipimus , aut sensu corporis, 
 
aut mente percipimus. Illa sensibilia, hæc in- 
 
telligibilia , sive , ut more Auctorum nostrorurn 
 
loquar , illa carnalia , hxc spiritualia nomina-. 
 
tnus. De illis dum interrogamur, responde- 
 gnus, si prxsto sunt ea qux sentimus ; velut 
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cùm à nobis quæritur intuentibus lunam no-
vam , qualis aut ubi sits Hie ille qui inter-
rogat, si non videt, credit verbis; & sæpe non 
credit : discit autem nullo modo , nisi & ipse 
quod dicitur videat ; ubi jam non verbis quæ 
sonuerunt , sed rebus ipsis & sensibus discit. 
Nam verba eadem sonant videnti , quæ non 
videnti etiam sonuerunt. Cum verb non de its 
quæ coram sentimus , sed de his quæ aliqùan-. 
do sensimus quæritur , non jam res ipsas, sed  
imagines ab its impressas memoriæque manda
-tas loquimur: quæ omninb quomodo vera di-. 
camus , dim falsa intueamur , ignoro , nisi 
quia non nos ea videre ac sentire , sed vi-
disse ac sensisse narramos. Ita illas imagines 
in memoriæ penetralibus rerum ante sensarum 
quædam documenta gestamus, quæ animo con-
templantes bona conscientia non mentimur 
cum 
 
loquimur: sed nobis stint ista documenta;  
is enim qui audit , si ea sensit atque adfuit, 
non discit mein verbis , sed recognoscit ablatis 
secum & ipse imaginibus : si autem illa non 
sensit, quis non eum credere potiùs verbis, 
quàm discere intelligat? 
-40. Cùm verb de its agitar quæ mente  
conspicimus , id est , intellectu atque ratione, 
ea quidem loquimur quæ præsentia contue-
mur in illa interiore luce veritatis , qua ipse  
qui dicitur homo interior , illustratur & frui-
tur: sed tune quoque foster auditor , si & 
ipse illa secreto ac simplici oculo videt, no-
via quod dio  sua contemplations, non ver-
bis meis. Ergo ne hunc quidem doceo vera 
dicens , vera intuentem : docetur enim non 
verbis meis , sed ipsis rebus Deo intus pan-
dente manifestis : itaque de his etiam inter-
rogatus respondere posset. Quid autem ab- 
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surdius , quàm eum putare locutione mea do-
ceri , qui posset antequam loquerer , ea ipsa 
interrogatus exponere ? Nam quod sepè con-
tingit , ut interrogatus aliquid neget , atque 
ad id fatendum aliis interrogationibus urgea
-tur , fit hoc imbecillitate cernentis, qui de 
re tota illam lucem consulere non potest: 
quod ut partibus faciat , admonetur , cùm de 
iisdem istis partibus interrogator , quibus ilia 
summa constat , quam totam cernere non va-
lebat, Quo si verbis perducitur ejus qui in-
terrogat , non tamen docentibus verbis, sed 
eo modo tnquirentibus , quo modo est Ille , à 
quo quxritur , intus discere idoneus ; velut si 
abs te quærerem hoc ipsum quod agitur, 
utrumnam verbis doceri nihil possit , & ab-
surdum tibi primo videretur non valenti to-
turn conspicere : sic ergo quxrere  oportuit, 
ut tuæ sese vires habent ad audiendum ilium 
intus Magistrum , ut dicerem : Ea quæ me lo-
quente vera esse confiteris , & certus es , & 
te illy nosse confirmas; unde didicisti? Res-
ponderes fortasse, quód ego docuissem. Turn 
ego subnecterem : Quid si me hominem vo-
lantern vidisse dicerem, itane te certum ver
-ba mea redderent , quemadmodum si audires,
sapientes homines stultis esse meliores ? Ne-
gares profectù & responderes , illud te non 
credere , aut etiani si crederes ignorare , hoc 
autem certissimè scire. Ex hoc jam nimirum 
intelligery , neque in illo quod me affirmante 
ignorares , neque in hoc quod optimè scires, 
aliquid te didicisse verbis meis , quandoqui-
dem etiam interrogatus de singulis , & jihad 
ignotum , & hoc tibi notum esse jurares. 
Tum verb totum illud quod negaveras fare-
reds , cùm hxc ex quibus constat , clara & 
cer- 
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certa esse cognosceres, omnia scilicet quæ lo-
quimur , aut ignora^e auditorem , utrem vera 
sint , ant falsa esse non ignorare , aut scire 
' vera esse. Horum trium in primo aut crede-
re , aut opinan. , ant debitare ; in secundo ad-
versari arque renuere ; in tertio adtestari: nus-
quam igitur discere. Quia & fille qui post ver-
ba nostra rem nescit, & qui se falsa novit au-
disse, & qui posset interrogatus eadem res-
pondere quæ dicta sunt, nihil verbis mois di-. 
dicisse convincitur. 
CAP. XIII. 41. QUAMOBREM in iis etiam quæz 
ve ui- 
vi nee qui- mente cernuntur , frustra cernentis loquelas 
dem ani- audit , quisquis ea cernere non potest, nisi 
nus lo- uia talia diu ignorantur utile est credere: quentis a— q 	 quam 	 g 
peritan. 	 quisquis autem cernere potest , intàs est dis- 
cipulus veritatis , foris judex loquentis , vel 
potihs ipsius locutionis : nam plerumque scit 
ilia quæ dicta sunt , co ipso nesciente qui di-
xit. Veluti si quisquam Epicureís credens & 
mortalem animazn putans ,  ' eas rationes , qua 
de immortalitate ejus à prudentioribus tracta-
tx sunt , eloquatur illo audiente , qui spiritalia 
contueri potest ; judicat iste eum vera dicere: 
at 1lle qui dicit , utr un vera dicat ignorar , im-
mo etiatñ falsissima existimat : num igitur pu-
tandus est ea docere quæ nescit? Atqui iisdem 
verbis utitur , quibus uti etiam sciens posset. 
42. Quare jam ne hoc quidem relinqui-
tur. verbis , ut his saltero loquentis animus in-
dicetur : siquidem incertum est , utràiir ea quæ 
loquitur scias. Aride mentientes atque fallen-
tes , per quos facilè intelligas non modk> non 
aperiri , vetism etiam occultari animum ver-
bis. Nam walla modo ambigo id conari ver-. 
ha  veraciem , & quodam modo profiteri , ut 
animus loquentis appareat ; quod obtinerent 
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omnibus concedentibus, si loqui mentientibus 
non liçeret. Quamquam sæpe experti fuerimus 
& in nobis & in aliis, non earum serum qua: 
 cogitantur verba proferri : quod duobus mo-
dis posse accidere video , cùm aut sermo me-
moriæ mandatus , & sæpe decursus, alia cogi- 
tantis ore funditur , quod nobis cùm hymnum 
canimus sæpe contingit ; aut cùm alia pro 
aliis verba prxter voluntatem nostram linguae 
ipsius errore prosiliunt : nam hic quoque non  
earum rerum signa, quas in animo habemus au-
diuntur. Nain 
 mentientes quidem cogitant 
 
etiam de its rebus quas loquuntur , ut tametst 
nesciamus an verum dicant , sciamus tamers 
eos in . 
 animo habere quod dicunt , si non eis 
aliquid duorum quæ dixi accidat : quæ si quis 
 
& interdum accidere contendit, & cùm accidit 
apparere,.quamquam sæpe occultum est, $& 
sæpe me fefellit audientem, non resisto. 
43. Sed his accidit aliud genus, sanè la-
tè patens , & semen innumerabilium dissensio- 
num -.atque certaminum ; cùm ille qui loqui-• 
tur, eadem quidein significat quæ cogitat, sed 
plerumque. tantùru. sibi , & aliis quibusdam ei 
verb cui loquitur, & item aliis nonnullis,, non 
idem significat. Dixerit enim aliquis -audien-
tibus nobis , ab aliquibus belluis hominem 
 
virtute superari : nos illico ferre non possu-
mus., & hanc tam falsam pestiferamque sen-  
tentiam magna intentione refellimus: cùm ille 
'fortasse virtutem , vires corporis vocet , & 
hoc nomine id quod cogitavit enuntiet , nec 
mentiatur , nec erret in rebus , nec aliud all- quid volvens animo , mandata memorix verba 
 contexit, nec 
 lingux lapsu aliud quàm vol
-vebat . sonet ; sed tàntummodo rem quam co-
gitat , alio quàm nos.nornine appellat : de qua 
Tom. I. 
	 x 	 jilt 
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11i statim assentiremur , si ejus cogitationem 
possemus inspicere , quam verbis jam prolatis 
explicataque sententia sua, nondum nobis 
pandere valuit. Huic errori definitioneln me-
deri posse dicunt , ut in hac quxstione si de- 
-finiret quid sit virtus, eluceret, ajunt, non de 
re , sed de verbo esse controversiam: quod 
ut concedam ita esse, quotusquisque bonus 
definitor inveniri potest? Et tamen adversùs 
disciplinam definiendi multa disputata sunt, qux 
neque hoc loco tractare opportunum est , nec 
nsquequaquc à me probantur. 
44. Omitto duód multa non bené audi-
mus, & quasi de auditis diu multùmque con- 
tendimus ; velut tu noper verbo quodam pu-
ntco , cùm ego misericordiam dixissem, pic-
tatem significara te audisse dicebas ab eis , qui-
bus hæc lingua magis nota esset : ego auteur 
resistens , quid acceperis tibi omnin6 excidisse 
asse ^ebam; visos enim mihi eras non pietatem 
dixisse , sed fidem , cùm & conjunctissimus 
mihi assideres , & nullo modo bree duo nomi-
na similitudine soni aurem decipiant. Diu te 
Lamen arbitratus sum nescire quid tibi dictum 
sit., cúm ego nescirem quid dixeris : nam si 
te bene audissem, nequaquam mihi videretur 
absurdum , pietatem & misericordiam uno vo-
cabulo punicè vocari. Hoec plerumque acci--
dunt , sed ea (ut dixi) omittamus , ne calum-
niain verbis de audientis negligentia , vel etiam 
de surditate hominum videar commovere : il-
la Inagis angunt quæ superiùs enumeravi, ubi 
vërbis liquidissimè astre perceptis, & latinis non 
valemus cùm ejusdem lingue; simus, loquen-
tium cogitata cognoscere. 
45. Sed ecce jam remitto & concedo, cùm 
verba ejus aùdit.0 cúi nota surit , accepta fue-
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rint , posse illi esse notum de iis rebus , quas 
 
significant, loquentem cogitav,isse : num ideo 
etiam quod nunc quzritur, utrinn vera dixerit, 
discit? * NUM hoc magistri profitentur, ut *CAP.xIV.  
cogitata eorum , ac non ipsæ disciplinæ , quas intus rist s 
 
lpquendo se tradere putant , percipiantur at- cet , homo 
 
que teneantur ? Nam quis tam stultè curiosus verbis fo— 
est , qui filium suum mittat in scholam , ut net adr}a— 
quid magister cogitet discat? At istas omnes 
 
disciplinas quas se docere profitentur , ipsius-
que virtutis atque sapientiæ , cùm verbis ex-
plicaverint, tien illi qui discipuli vocantur, 
 
utrùtíi vera dicta shit , apud semetipsos con 
 
siderant ,. interiorem scilicet illatn veritatem 
 
pro viribus intuentes. Tunc ergo discunt & 
 
cùm vera dicta esse intus invenerint , laudant, 
 
nescientes non se doctores potins laudare 
 
quàm doctos ; si tatuen & 1111 quod loquun-.  
tur sciunt. Falluntur auteur hommes, ut eos, 
 
qui non sunt , magistros- vouent, quia plerum-
que inter tempus locutionis & tempus cogni-
tionis , nulla mora interponitur ; & quoniam 
 
post admonitionem sermocinantis citó intus dis-
cunt , foris se ab eo , qui admonuit, didicisse 
 
arbitrantur. 
 
46. Sed de tota utilitate verborum , quæ 
 
si bene consideretur non parva est , aliàs si 
 
Deus siverit requiremus. Nunc enim ne plus 
 
eis, quàm oportet tribueremus, admonùi te; ut 
 jam non crederemus tantùm , sed etiam intelli- 
gere inciperernus , quàm verè scriptum sit auc- 
 Matrh.a3. toritate divina 
, ne nobis quemquam magis- 1 o . 
trum dicamus in terris. quód onus omnium 
 Magister in cælis sit. Quid sit auteur in cæ-
lis, docebit ipse, à quo etiam per homines sig-
nis admonemur & foris , ut ad eum intro -con-
versi erudiamur ; QUEM diligere ac posse 
 
IC 
 2 	 bea- 
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beata vita est , quam se omnes clamant qnx-
rere, pauci autem sunt qui eam verè se in-
venisse lætentur. Sed jam mihi dicas velim, 
quid de hoc toto meo sermone sentias. Si 
enim vera esse quæ dicta sunt nosti , etiam 
de singulis sententiis interrogatus, ea te scire 
dixisses : vides ergo à quo asta didiceris: ne-
que enim à me, cui roganti omnia responde-
res. Si auteur vera esse non nosti , nec ego 
nec 111e te docuit ; sed ego , quia numquam 
possum docere ; 1lle , quia tu adhuc non po-
tes discere. AD. Ego verb didici admonitio. 
ne verborum tuorum , nihil aliud verbis quàm 
admoneri hominem, ut discat , & perparum es-
se qubd per locutionem aliquanta cogitatio lo-
quentis apparet : utrùm auteur vera dicantur, 
eum docere solurn , qui se intus habitare cùm 
loris loqueretur , admonuit : quein jam faven-
te ipso tanto ardentiùs diligam , quanto ero in 
discendo provectior. Verumtamen huic ora
-tioni tuæ , qua perpetua usus es , ob hoc ha-• 
beo maximè gratiam , qubd omnia qux con-
tradicere paratus eram, præoccupavit atque 
dissolvit, nihilque omninb abs te derelictum 
est, quod me dubium faciebat, de quo non 
ita mihi responderet secretum illud oraculum, 
ttt Luis verbis asserebatur. 
.A.1)- 
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ADMONITIO  
IN SUBSEQUENTEM LIBRUM.  
14r7aaSTINO restituendum curavimus opus-
culum subsequens, quad guidon à Lovanien-
sibus Theologis abludicatum ipsi , aman-  
datum in Appendicem fuerat , præfzxa illa,  
quam ab Erasmo mutuati stint,  censura: Li- 
bellus hic ex diversis Augustini epistolis con-  
sarcinatus est, maxim è quod ad sententias add-
net. Addebat Erasmus, probabile videri opus  
esse Hugonis Victorini : quam ejus conjectu-
ram refellit vel sola ejusdem libri scriptura in 
Gemmeticensi codice ante Hugonis ætatem  
exarata, e9. gerens in fronte nomen Augusti-  
ni. Res etiam ac phrasis non Hugonem refert,  
sed prorsus Augustinum: qui postremo, quad 
.Erasmum fugiebat , in epistola CCXXXI.  
ad Darium Comitem , post Frobenianam  
editionem reperta , & in Plantiniana Lova-  
niensium primúm vulgata , suum esse libruns  
contestatur his verbis n. 7. Misi & alios li-
bros , quos non petisti, ne hoc tantummodo  
facerem quod petisti, De fide rerum quæ non  
videntur , De patientia , De continentia , De 
providentia, & unum grandem, De fide, & spe, 
& caritate. Is haud dubiè locus præteriit  
etiam Bellarminum , qui Lovanienses secu-
tus , hunc librum spuriis accensendrrm eó lu-  
bentiiis volebat, qudd notatus non invenia-  
tur in Retractationibus : libros tamen ipse  
nunc laudatos, De patientia, 6. De continen.  
3 	 tia,  
^ 
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tia , quamvis nulla ibidem farta sit de illis 
mentio , pro genuinis habens , quia à Possi- 
dio, e à .Beda vulgato citantur. Hæc nimi-
rum opuscula ex iis runt Tractatibus popu-
laribus , qui 
.Augustine, sicuti ad Quodvzzlt-
deum i;a epístola CCXXIV. n. 2. scribit, 
post absoluta jam duo de librorum suorum 
recensione volumina , retractandi cum Epis-
tolis restabant. Nobiscum ver? consentit 
Bernardus Vindingus in Critico Augusti-
niano ; titulzzm qui in editis prxfixus 
eras, De fide rerum invisibilium , eznendan-
dum baud immeritb canset ; quando de fide 
hic agitur , non eerum tantzzmmodo rerum 
quæ corporeis oculis adtingere nunquam li-
cet, sed .quarumdam etiam quæ iis, si præ-
-sentes exhiberentur , videri possent. Opus-
culum post, annum 399. quo leges ab Hono-
rio contra idola datæ sont , collocandum esse, 
ex iis quæ n. ro. de idolorum subversione le-
guntur, nemo non agnoscet, 
s. 
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S. AURELII AUGUSTINI  
HIPPONENSIS EPISCOPI  
DE FIDE RERUM 
QUÆ NON VIDENTUR  
LIBER U N U S. * 	 * Scriptus  
post ann. 
In quo demonstratur, nos in christiana re- 399 
ligg ione , non culpabili temeritate , sed lau-
dabifi fide credere res, quas oculis nostris  
non videmus.  
SUNT qui putant, christianam religionem prop- CAruT I.  
terca ridendam potiias quàm tenendam, quia in rebus hun 
 
ea, non res quæ videntur ostenditur, sed fides manismut-
rerum quæ non videntur, hominibus impera- tuæcredi, 
tur. Nos ergo ad hos refellendos, qui pru- eernuncur 
denter sibi videntur nolle credere, quod videre oculis.  
non possunt , etsi non valemus humanis ads-
pectibus monstrare divina quæ credimus ,  ta—
men humanis mentibus etiam alla, quæ non vi-
dentur, credenda esse monstramus. Ac primùm  
isti , quos oculis carneis sic stultitia fecit obno-
xios , ut quod per eos non cernunt , non sibi  
existiment esse credendum , admonendi sunt,  
quàm multa non solùm credant , verirm etiam  
sciant , quæ talibus oculis videri non possunt.  
Quæ cùm sint innumerabilia in ipso animo pos-
tro, cujus invisibilis est natura, ut alia taceam,  
fides ipsa qua credimus, sive cogitatio qua nos  
♦e1 credere aliquid, vel non credere novimus,  
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cum prorsus aliena sit ab istorum conspectibns 
oculorum, quid tarn nudum, tarn clarum, quid 
tarn certum est interioribus visibus animorum? 
Quomodo ergo credendum non est , quod corr 
poreis oculis non videmus , cùm vel credere 
nos , vel non credere , ubi corporeos oculos 
adhibere non possumus, sine ulla dubitatione 
videamus ? 
voluntas 	 2. Sed , inquiunt , ista quæ in animo suet, amici bona 
non vide—  cum possimus ipso animo cernere , non opus 
tur , sed habemus per oculos corporis nosse : quæ au- 
ereditur. tern dicitis vos, ut credamus, nec foris ostendi-
. 
tis , ut ea per oculos corporis noverimus , nec 
intus in animo nostro sunt , ut ea cogitando 
videamus. Sic ista dicunt , quasi quisquam cre-
dere juberetur, si jam sibi præsentatum posset 
videre, quod creditur. Ideo utique debemus 
credere nonnulla etiam temporalia , quæ non 
videmus, ut æterna etiam mereamur videre, 
quæ credimus. Sed quisquis es , qui non vis 
credere nisi quod vides , ecce præsentia cor-
pora corporeis oculis vides, præsentes volun-
tates & cogitationes tuas, quia in animo tuo 
sunt , ipso animo vides dic mihi , obsecro te, 
amici tui erga te voluntatem quibus oculis vi-
des ? Nulla enim voluntas corporeis oculis vi-
deri potest. An vero etiam hoc vides animo 
tuo, quod in animo agitur alieno? Quod si 
a non vides , quomodo a amicali benevolentix 
vikem rependis, si quod non potes videre, 
non credis? An fortè dicturus es, alterius vo-
luntatem per ejus opera te videre? Ergo facta 
visurus , & verba es auditurus , de amici au-
tern voluntate id, quod vides & audiri non po-
test, crediturus. Non enim voluntas ilia color 
est 
a Aliquot MSS. amicabili. 
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est ant figura, ut oculis ingeratur; vel sonus 
ant cantilena , ut auribus illabatur ; ant verb 
tua est, ut tui cordis affectione sentiatur. Res- 
tat itaque , ut nec visa , nec audita , nec apud 
te intus a conspecta credatur, ne tua vita de- a 
Berta sine ulla amicitia relinquatur, vel impen-
sa tibi dilectio vicissim abs te non rependatur. 
Ubi'est ergo quod dicebas , te credere non de-
bere, nisi quod videres, ant extrinsecus corpo-
re , ant intrinsecus corde? Ecce ex corde tuo, 
credis cordi non tuo ; & quo nec carnis nec 
mentis dirigis aciem, accommodas fidem. Ami-
ci faciem cernis corpore tuo , fidem tuam ter-
nis animo tuo : amici verb non abs te amatur 
fides, si non in te mutub illa sit fides, qua cre-
das quod in illo non vides. Quamvis homo 
possit & fallere fingendo benevolentiam , te
-gendo malitiam : ant si nocere non cogitat, ta-
men exspectando à te aliquatn commoditatem, 
simulat , quia caritatem non habet. 
3. Sed dicis, ideo te credere amico , cujus 
.s mproba- 
videre cor non potes , quia in tuis tentations- t i benevo-
bus eum probasti , & cujusmodi animum erga boon n
n o - 
te haberet in tuis periculis , ubi te non dese- sc at sine 
cuit , cognovisti. Numquid ergo , ut amico- aiiquafide. 
rum probetur erga nos caritas , videtur tibi 
rostra optanda calamitas ? Nec quisquam erit 
ex amicis certissimis felix , nisi fuerit adversis 
rebus infelix : ut videlicet explorato alterius 
amore non fruatur, nisi suo dolore vel timore 
crucietur. Et quomodo in habendis veris ami
-cis optari ea, non potins timers, felicitas po
test , quam probare nisi infelicitas non potest ? 
Et tamen verum est, haberi posse amicum etiam 
in rebus prosperis , probari auteur certius in 
re- 
a Sic MSS. Edict verb , conrcripta. 
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CAPUT II. rebus adversis. * SED utique ut eum probes, 
periculis tuis nec te committeres , nisi crede- 
res. Ac per hoc cum te committis ut probes, 
credis ante quàm probes. Certè enim si rebus 
Locus non visir credere non debemus , * quando 
parptexai 
 v 	
8. quidem.& nbndum certiùs probatis amicorum F3 itiat 
cordibus credimus ; & cum ea malis nostris 
bona probaverimus , , etiam tunc  eorum erga 
nos benevolentiam credimus potius , quàm 
demus : nisi quia tanta fides est, ut non incon- 
gruentér quibusdam oculis ejus nos judicemus 
videre quod credimus cum propterea credere 
debeamus , quia videre non possumus. 
Fide de re- 4. Si auferatur hæc fides de rebus humanis, 
bus huma— quis non adtendat quanta earum perturbatio, 
quam ho a, & quàm horrenda confusio subsequatur ? Quis 
renda con— enim mutua cantate diligetur ab aliquo , cum 
lurio se- s i t invisibilis ipsa dilectio., si quod non video, queretur. 
credere non deben. ? Tota itaque peribit amici-
tia , quia non nisi mutuo amore constat. ' Quid 
enim ejus potent ab aliquo recipere, si nihil 
ejus, creditum fuerit  exhiben? Porro amicitia 
pereunte , neque connubiorum, neque cogna- 
tionum & affinitatum vincula in animo serva 
bunter; quia & in his utique arnica consensio 
est. Non ergo conjugem conjux vicissim dill- 
gere poterit, gu'ando se diligi, quia ipsam di-
lectionem non potent videre , non credit. Nec 
a filiós habere desiderabunt , quos vicissim sibi a 
reddituros esse non credunt. Qui si nascantur 
& crescaiit , multo minus ipsi parentes suns 
amabunt , quorum erga se amorem in eorum 
cordibus , quia est. invisibilis , non videbunt; 
si ea quæ non videntur , non laudabili fide, 
sed culpabili temeritate creduntur. Quid jam 
de 
a Codex Vatic. credituros. 
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de ceteris necessitudinibus dicam, fratrum, so- 
rorum , .generorum atque socerorum , & qua-
libet consanguinitate & affinitate junctorum, si 
caritas incerta , voluntasque suspecta est, & fi- 
lais parentum, & parentibus filiorum, a dum 	 a 
benevolentia ; non redditur debita ; quia nec 
deberi putatur, quando in alio quæ non vide- 
tur , esse non creditur ? Porro si non ingenio-
sa , sed odiosa est ista cautela, ubi nos amara 
non credimus , quod amorem amantium non 
videmus , vicemque non rependimus , quibus 
eam nos debere motuam non putamus : utque 
adeo res humanæ perturbantur , si quod non 
videmus non credamus ut omnino funditus 
evertantur, ,si nullas credamus hominum vo-
luntates , quas utique videre non possumus. 
Omitto dicere quàm multa isti , qui nos repre-
hendunt , quia credimus quæ non videmus, 
credant famæ & historiæ , vel de lotis , ubi ip-
si non fuerunt ; nec dicant : Non credimus, 
quia non vidimus. Quoniam si hoc Mitant, co-
guntur fateri incertos sibi esse parentes suos:  
quia & hinc aliis narrantibus , nec tamen, quia 
jam præteritum est , id ostendere valentibus, 
crediderunt , nullum retinentes illius temporis 
sensum, & tamen alüs infle loquentibus adhi-
bentes sine ulla dubitatione consensum : quod 
nisi fiat , incurratur necesse est adversus pa-
rentes infidelis impietas , dum quasi vitatur in 
his quæ videre non possumus, credendi teme- 
ritas. * SI ergo non credentibus nobis quæ vi- ` car. uI. 
dere' non possúmus , ipsa humana societas, 
concordia pereunte, non stabit ; quanto magis 
est fides , quamvis, quæ non videntur , rebus 
adhibenda divinis? Quæ si non adhibeatur, non 
ami- 
a Plaines MSS. dam bensvolentice pion redditur debitum. 
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amicitia quorumlibet hominum , sed ipsa som-
ma religio violatur, ut summa miseria conse-
quatur. 
Indicia 	 5. Sed amici hominis, inquies, erga me be- 
quæconfir- nevolentiam quamquàm videre non possum, niant fi— 
dent. 	 multis tamen indiciis indagare possum: vos au- 
tern quæ vultis ut non visa credamus , nulls 
indiciis potestis ostendere. Interim non parum 
est , quod fateris quorumdam indiciorum pers- 
picuitate res aliquas , etiam quæ non videntur, 
credi oportere: etiam sic enim constat , non 
omnia quæ non videntur , non esse credenda; 
jacetque Hind abjectum atque convictum, quod 
dicitur, ea quæ non videmus, non debere nos 
credere. Multùm autem falluntur , qui putant 
nos sine Lillis, de Christo indiciis credere in 
Christum. Nam quæ sunt indicia clariora, quàm 
ea quæ nunc videmus prædicta & impleta? 
Proinde qui putatis nulla esse indicia , cur de 
Christo credere debeatis quæ non vidistis , ad- 
tendite qusc videtis. Ipsa vos Ecclesia ore ma- 
ternæ dilectionis alloquitur. Ego, quam mira- 
mini per universum mundum fructificantem at- 
que crescentem , qualem me conspicitis , all- 
sen.  mt. s.quando non fui. Sed: In semine tuo benedi- 
centur omnes gentes. Quando Deus Abrahæ 
benedicebat , me promittebat: per omnes enim 
gentes in Christi benedictione diffundor. Se- 
men Abrahæ Christum succedeptium genera- 
tionum ordo testatur. Quod ut `breviter colli- 
gam, Abraham genuit Isaac , Isaac genuit Ja- 
cob , Jacob genuit duodecim flos, ex quibus 
ortus est populus Israel. Jacob quippe ipse ap- 
pellatus, est Israel. In his duodecim files ge- 
nuit Judam, uncle nomen est Judæorum, ex 
quibus nata est virgo Maria, quæ peperit Chris- 
tum. Et ecce in Christo ? id  est , 
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Abrahæ benedici omnes gentes videtis & stn-
petis ; & adhuc in eum credere timetis, in  
queen non credere potins timere debuistis. An  
credere dubitatis vel recnsatis virginis partum,  
cum magis credere debeatis „sic decuisse nas-
ci hominem Deum?  Et hoc namque accipite  
per Prophetam fuisse prædictum : Ecce virgo liai. 7. 14. 
accipiet in utero , è9^ pariet filium , 2'9• voca-
bunt nomen ejus Emmanuel , quod est in-
terpretatum , nobiscum Deus. Non ergo du-
bitabitis virginem parienterte , si velitis credere  
Deum nascentem ; mundi regimen non relia
-quentem , & ad homines in carne venientem;  
matri fecunditatein afferentem, integritatem non  
auferentem. Sic hominem nasci oportebat, et-
si semper erat Deus , ex quo nasccndo fieret  
nobis Deus. a Hinc de eo rursus Propheta di- pray a 7 
cit : Thronus tuus , Deus , in sæculum sæ- 8, 
cuti; virga directionis, virga regni tui. Di- 
lexisti justitiam, & odisti iniquitatem, prop-
terea unxit te , Deus, Deus tuns oleo exsul-
tationis præ participibus Luis. Issa unctio 
spiritalis est, qua Deus unxit Deum , Pater  
scilicet Filium : unde appellatutn à chrismate,  
id est , ab unctione novimus Christum. Ego  
sum Ecclesia, de qua í11i in eodem Psalmo di-
citur , & tamquam factum quod futurum fue-  
rat prænuntiatur : Adstitit regina á dextrin  
tuis in vestitu deaurato , circumamicta va- 
rietate : id est , b in sacramento sapientioe, 	 b 
linguarum varietate decorata. Ibi mihi dicitur: Ibid.lo.fec. 
Audi, filia, & vide , &  inclina aurem tuant,  
obliviscere populum tureen , Q9, domum pa- 
tris tui; quia concupivit rex speciem tuam;  
quo- 
 
      
   
a Aliquot MSS. Haic Deo rarrur, 
b Ita MSS. At editi, socrario.  
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quoniamf ipse est Dorninus Deus tuus, 
 
adorabunt eum fi'liæ 1 ÿri in mzzneribus, vul- 
 
tzim tuurn deprecabuntur omnes divites ple- 
 bis. Ornnis gloria ejus ftliæ regis intrinse- 
 
cus , in fzrnbrüs aztreis circumamicta varie- 
 
tate. Addueentu.r regi virgines • post earn,  
proximæ ejus adducentur tzbi ; adducentur 
 
in lætitia 6, exsultatione,, adducentur in  
terrzplunz regis. Pro patribus tuis nati sunt 
 
tibi filii , constitues eos principes super om-  
nem terrain. Memores erunt nominis tui, in 
 oanni generatione 	 generatione. Propterea  
 populi cozz ^tebuntizr tibi in sæculzzm, ^ in 
sæczzlunz sæculi. •  
Prophetiæ 	 6. Si banc reginam non videtis , jam edam.  
de Ecdesia 
impler.e. 
	
prole ^bcundam : si non videt im letum 
quod audivit esse promissum, cul dictum est:
, 
' 
Audi filia , vide: si non reliquit ritus pris- 
tinos mundi , cui dictum est : Obliviscere po- 
pulum tuunz , dornum patris tui : si non 
ubique Christum Dominum confitetur, Cui dic-
tum est : Concupivit rex speciem tuanz , quia  
ipse est Dominus Deus tutu: si non videt ci-
vitates gentium Christo preces futidere , & 
munera offerre , de quo illi dictum est : Ado- 
rabunt eum fliæ Tyri in muneribus :'.si non 
etiam superbia deponitur divitum,  & ab Ec- 
elesia deprecantur auxilium , cui dictum est:  
Vuitton tuum deprecabuntur omnes divites  
plebis: si non agnoscit. filiam ,regis , dui dicere 
,Matth.6.9. jussa est: Pater  nosier , qui es in cælis ; & 
in sanctis suis in interiore homine renovatur  
 de die in diem de qua dictum est : Omnis  
gloria ejusfiliæ regis irz•rinsecus; quamvis &  
+f. fulgen_ oculos extraneorum * fulgentes fama prxdica- 
te. 	 torum• suorum in diversitate linguarum, vclut in  
smbrüs aureis & vestis varietate, perstringat: si 
non 
, LIB. DE .FIDE RERUM. 	 S f (^  
non postea quàm diffamatur in quocumque lo-
co odore bono ejus , etiam consecrandæ virgi-  
nes adducuntur ad Christum , de quo dicitur, 
& cui dicitur: Additcentur regi virgines-post  
earn ,. proximæ ejus adducentur tibi : et ne 
quasi captivæ in aliquem velut cárcercm vi-  
derentur adduci: Adducentur, inquit , in læ- 
titia e9n exsttltatione, adducentur in templum  
regis :. si  non pas;it filios , ex quibu s hábéat  
tamquam. patres , quos constituat sibi ublique  
rectores , cui dicitur : Pro patribus. tuis nati  
sunt filü, constitttex eos principes su-
per. omen; terrant , quorum se orattonibus  
niater, & prælata, & subjecta commendat; unde  
subjunctum est: Memories.' emores. erunt nonzinis titi, 
in 017212i generatione .49;generatione : si non 
propter eorumdem patrum prxdicationcm , in 
qua nominis. ejus sine tntermtsstonc inemine-  
runt, tam magnæ in ea ; mu.ltitudines congre-  
gantur , eique laudem gratiæ sine fine linguis 
propriis confitentur , cui dicitur : Propterea  
populi confitebuntttr tibi in sæculum , in  
sæculum sæculi : * SI non ista ita demonsrran-  
tur esse perspicua , ut non inveniant oculi ini-  
micorum in quam partem avertantur, ubi ñon  
eadem perspicuitate feriantur , tit ex ea fare-
ri a manifestè cogantur ; meritó fortasse dici-  
tis , qubd nulla vobis o'stendantur indicia, qui-  
bus visis , credatis etiani ilia quæ non videtis.  
Si  vero hæc , quæ videtis, & longe ante præ-  
dicta stint, & tanta manifestatione compler.-  
tur ; si se ipsa Veritas & præCedentibns vobis  
& consequentibus declarat effectibus, ó reli- 
 
quiæ infidelitatis ! ut credatis qua ñon videtis, 
iis erubescite quæ videtis. 
 
Me  
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Ad cre- . 7. Me adtendite , vobis dicit Ecclesia , me deuda quæ adtendite , quanti videtis , etiamsi videre noli-
non 'vidi- 
mus move-  tis. Qui enim temporibus illis in Jud aea terra 
 
re debent fideles fúerunt , ex virgine nativitatem mirabi- q
i
uæ nuca lem ac passionem resurrectionem adscen- 
oñ p ci - sionem Christi, omnia divina dicta ejus & facta 
 
mus. praesentes prxsentia didicerunt. Hæc vos non 
vidistis , propterea credere recusatis. Ergo hæc 
adspicite , in hxc intendite , hæc quæ cernitis 
cogi ate , qux vobis non prxterita narrantur, 
nec futura prxnuntiantur , sed prxsentia de-
monstrantur. An vobis inane vel leve videtur, 
& nullum vel parvum putatis esse miraculum 
divinum , quod in nomine unius crucifixi uni-
versum genus currit humanum ? Non vidistis 
quod prxdictu n, & impletum est de humana 
I:ai.7• x4. Christi nativitate: Ecce virgo in utero accipiet,  
pariet filium : sed videtis quod prædictum,  
Gen.aa.ts. & impletum est ad Abraham Dei verbum : In 
semine tuo benedicentur omnes gentes. Non  
vidistis quod de mirabilibus Christi prædictum  
Prat.4$.9• est : Venite , & videte opera Domini , qua  
posuit prodigia super terram: sed videtis  
quod prxdictum est : Dominus dixit ad me,  
Pt
"
. 2, 7• Filius meus es tu, ego hodie genui . te : pos- 
e 8. 	 tula à nie, & dabo tibi gentes hereditatem  
. tuam , & possessionem tuam terminas terra.  
Non vidistis quod prædictum est, & impletum  
Rrat. 2i. de passione Christi : Foderunt manus meas  
17• et
` & pedes meos , dinumeraverunt omnia, Ossa  
mea ; ipsi vero consideraverunt & conspe-  
xerunt me ; divicerunt sibi 'vestimenta  anea, 
super vestem meam miseront sortent: sed 
videtis quod in eodem Psalmo prædictum est,  
& nunc apparet impletum : Comrnemórabun  
tur, & convertentur ad Dorninum universi  
fines terra  , & adorabunt in conspe2tu ejus  
uni- 
nni 
est 
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univer'sæ patrice gentium ; quoniam Domini 
est regnum , ipse dominabitur gentium. 
Non vidistis , quod de resurrectione Christi 
prædictuan atque completum est , loquente, 
Psalmo ex persona ejus prius de traditore .& 
a 
	
	
persecutoribus ejus : Egrediebantur foras, e9,. Pfal 40. 
loquebantur simul in unum ; adversúm me . 7 ' o`' 
insusurrabant omnes inimici mei, adversúm 
is 	 me cogitabánt mala mihi ; verbum iniquum 
disposuer-unt adversúm me. Ubi , ut osten- 
deret nihil eos valuisse occidendo resurrectu- 
r, 	 rum , subjecit atque ait : Numquid qui dor- 
t 	 mit ,non adjiciet ut resurgat? Et pauló post 
i- 	 cam de ipso suo traditore per eamdem pro- 
:is 	 phetiam prædixisset , quod in Evangelio quo- 
na 
	 que scriptum est : Qui edebat panes meos, 3:oaa. 13. 
't, 	 anapliavit super me calcaneum, hoc est, con- 18. 
n, 	 culcavit nie : continuo subdidit : Tu autem, 
In 	 Domine, miserere mei , resuscita me , & 
)I1 	 reddam illis. Impletum est hoc , dormivit 
m 	 Christus , & evigilavit , hoc est , resurroxit: , 
qui per eamdem prophetiam in alio Psalmo ait: . 
is 	 Ego dormivi , ô somnum cepi, ô exsurrexi, Prat.3. 6. 
e, 	 quoniam Dominus suscipiet me. Veriun hoc 
s• 	 non vidistis , sed videtis ejus Ecclesiam , de , 
yn 	 qua similiter dictum & impletum est : Domine yerern. i6. 
e. 	 Deus meus, ad te gentes venient ab extre- 19.  
in 	 mo terra. , & dicent : Verè mendacia colue- 
rs 	 runt patres nostri simulacra , e,, non est in 
a 	 illis utilitas. Hoc certè, sive velitis seu noli- 
tis, adspicitis, etiam si adhuc aliquam putatis 
esse vel fuisse in simulacris utilitatem : certè 
tamen innumeros gentium populos relictis vel 
abjectis vel confractis hujusmodi vanitatibus, 
1. 	 audistis dicere : Verè mendacia coluerunt pa- 
si 	 tres nostri simulacra , 6- non est in illis uti 
s 	 litas : si faciet homo. deos , 6. ecce ¡psi non 
Tom. I. 	 L 	 suns 
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sunt dli. Nec putetis autem ad unum aliquem 
Dei locum gentes prædictas fuisse venturas, 
 quoniam dictum est: Ad te gentes venient ab 
extremo terree. Intelligite , si potestis , ad 
Deum christianorum, qui summus & verus 
est Deus, non ambulando venire gentium po- 
pulos , sed credendo. Nam res eadem ab alio 
s* Ph".  Propheta sic prxnuntiata est : Prævalebit, in- 
quit , Domminus adversits eos , & extermina-
bit omnes deos gentium terræ ; adora-
bunt eum unusquisque de loco suo omnes in-
suLe gentium. Quod ait ille : Ad te omnes 
gentes venient : hoc ait iste : Adorabunt earn 
 unusquisque de loco suo. Ergo venient ad 
euro non recedentes de loco suo , quia cre-
dentes in eum invenient eum in corde suo. 
Non vidistis , quod prxdictum & impletum est 
pral. 107. de adscensione Christi: Exaltare super cælos, 
6. .Deus : sed videtis quod continu e) sequitur : Et 
super omnem terram gloria tua. 111a de Chris-
to jam facta atque transacta omnia non vidistis, 
sed ista prxsentia in ejus Ecciesia videre vos 
non negatis. Utraque vobis prxdicta monstra-
mus : utraque auteur vobis impleta propterea 
demonstrare videnda non  possumus, quia re
-vocare in conspectum prxterita non valemus. 
CAPUT V. 
tiurn exhi- 8. . 
SED e-madmodum voluntates amicorum 
Præ hi- q 
	
a 
qux non videntur , creduntur per indicia quæ 
bitio ads- videntur; sic Ecclesia quæ nunc videtur, om-
'truit Hem 
 nium ux non videntur , sed in eis litteris , ubi 
rhum
e& 
fu-.& ipsa est prædicta, monstrantur, & index est 
turorum. prxteritorum, & prxnuntia futurorum. Quia & 
præterita, qux jam non possum videri , & prx- 
sentia , quæ a nec possunt videri omnia , cúm 
prænuntiarentur , nihil horum poterat tunc di- 
a MSS. qua nunc porrunt videri, omnia cúm ë3c. 
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deri. Chin ergo fieri prædicta cceperunt , ex il- 
lis quæ facts sunt usque ad ista quæ fiunt , de 
Christo & Ecclesia, qux prædicta sunt, ordinata 
serie cucurrerunt : ad quam seriem pertinent 
de die judicii, de resurrectione mortuorum, de 
impiorum æterna damnatione cum diabolo, & 
de piorum æterna remuneratione cum Christo, 
quæ similiter prædicta ventura sunt. Cur ergo 
res primas & novissimas quas non videmus 
non credamus , cùm testes utrarumque res me-
dias quas videmus habeamus , atque in prophe-
ticis libris & primas & medias & novissimas vel 
audiamus prænuntiatas , ante quàm fierent , vet 
legamus ? Nisi forte arbitrantur homines infi-
deles à christianis ilia esse conscripta, ut ista 
qux jam credebant majus haberent pondus auc-
tgritatis, si ante quàm venirent, putarentur esse 
promissa. 
9. QUOD si suspicantur, inimicorum nos- CAPIIr VI. 
trorum judæorum codices perscrutentur. Ibi c '  fi 
legant ista, quæ commemoravimus , prxnun- dei nostrm 
tiata de Christo in quem credimus , & Eccle- iyrtipulan- 
sia quam a cernimus ab initio laborioso fidei 
	
usque ad sempiternam beatitudinem regni. Sod 
	
a 
 
cum legunt , non mirentur quod ista illi, quo- 
rum codices sont, propter inimicitiarum tene-
bras non intelligunt. Nain ens non intellectu-
ros ab eisdem prophetis ante prædictum est: 
quod ut cetera oportebat impleri , & occulto 
lustoque judicio Dei meritis eorum pcenam de- 
bitam reddi. Ille quippe , quem crucifixerunt, 
& cui fel & acetum dederunt , quamvis in lig-
no pendens, propter eos quos fuerat in lucem 
de tenebris educturus , dixerit Patri : /gnome zur.23.34• 
L 2 	 il- 
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illis, quia nesriunt quid füciunt : tamen prop: 
ter .ceteros , quos occultioribus caussis fuerat 
deserturus , per prophetam tanto ante prædi- 
P.raa. 68. 'xit : Dederunt in eSCam meam fel , et in siti 
22. C. 
 mea potaverunt me aceto; fiat mensa eorum 
corans ipsis in muscipulam, e9^ in retributio- 
nem ;et in scandalum; .obscurentur oculi eo- 
rum , ne videant , dorsum illorum semper. 
incurva. Cum caussæ itaque nostræ:præclaris-  - 
simis testimoniis circumquaque ambulant ocu- 
lis obscuratis , ut per eos hæc probentur, ubi 
& ipsi reprobantur. Ideo factum est , ne. sic 
a 	 delerentur , ut eadem a secta omnino nulla 
judæorum esset; sed dispersa est super terras, ut portans 
secta quare . 
non prorsus in nos çollatæ gratiæ prophetias, ad convincen- 
dereta. 
	 dos firmiùs infideles , nobis ubique prodesset. . 
Et hoc ipsum quod dico , accipite quemad- 
modutn fuerit nrophetatum : Ne occideris eos, Bs's8' 
IZ ' inquit , ne qua  obliviscantur legem tuanZ, 
disperse eos in virtute tua.. Non sunt ergo 
oceisi , in eo quód non stint quæ apud eos 
legebantu ^, & audiebantur obliti. Si enim Scrip-
turas 'sauctas , quamvis eas non intelligant , pe- 
nitus obliviscerentur , in ipso judaico ritu oc- 
ciderentur : quia cùm Legis &. prophetarum 
nihil nossent Judæi, prodesse non possent. Er- 
b go oécisi non sunt, sed dispersi : ut b quam. 
vis in fide, unde salvi fierent, non haberent; 
tamen unde nos adjuvaremur , memoria retine- 
rent , in libris sufl'ragatores, in cordibus nostri 
hostes, in codicibus testes. . 
CAPUTVII. io. QUAMQUAM etiamsi de Christo & 
zotius Ecclesia testimonia nulla p ^æcederent, quem non 
mundi 	 MO- des 
a Sic potiores MSS. At editi, ut tartan facia amnina 
nutlet errent. 	 . 
b Codex Vatic. ut quamvis ,fidem. 
a 
tl Ó 
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moviere deberet ut crederet, repente illuxisse desinchris- tum mira- 
divinam humano generi claritatem, quando vi- biliter con-
demus relictis dus falsis , & eorum confractis ciliata. 
usquequaque simulacris , templis subversis , si- 
ve in usus alios commutatis , atque ab humana 
veternosissima consuetudine tot vanis ritibus 
exstirpatis , unum verum Deum ab omnibus 
invocari ? Et hoc esse factum per unum homi-
nem ab hominibus illusum , comprehensum, 
	
vinctum , flagellatum , a expalmatum , expro- 	 a 
bratum, crucifixum, occisu'm, discipulis emes, 
quos idiotas , & imperitos , & piscatores, & 
publicanos , per quos ejus magisterium coin-
mendaretur , elegit , annuntiantibus ejus resur-
rectionem, adscensionem, quam se vidisse di-
xerunt, & impleti Spiritu sancto, hoc Evan-
gelium linguis omnibus, quas non didicerant, 
sonuerunt. Quos qui audierunt , partira credi-
derunt , partim non credentes prædicantibus 
ferociter restiterunt. Ita fidelibus  • usque ad 
mortem pro veritate , non mala rependen- 
do , sed perpetiendo certantibus , nec occi-
dendo , sed moriendo vincentibus ; sic in is-
tatn religionem mutatus est mundus , sic ad 
hoc Evangelium corda conversa mortalium, 
marium & fetninarum, parvulorum atque mag-
forum, doctoruin & indoctorum , sapientium 
& insipientium , potentium & infirmorum , no-
bilium & ignobilium, excelsorum & humilium, 
& per omnes gentes Ecclesia diffusa sic cre- 
vit , ut etiam contra ipsarn catholicam fideni 
nulla secta perversa , nullum genus exoriatur 
erroris , quod ita reperiatur christianæ veritati 
adversari, ut non affectet atque ambiat Christi 
L 3 
	
no. 
a Editi , exspoliatum. At MSS. expalmattrm : quod 
verbum familiare est Augustine. 
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nomine glorian.: quod quidem non' sineretur 
 
pullulare per terrain , nisi exerceret 'sanam & 
 
ipsa contradictio disciplinam. Quando tantum 
 
c^ucifixus ille potuisset, nisi Deus hominem 
 
suscepisset , etiam si nulla per prophetas futu-
ra talia prædixisset ? Cùm ver° tarn magnum 
 
a pietatis sacramentum habuerit a antecedentes 
 
vates suos' atque præcones , quorum divinis 
 
vocibus est prznuntiatum, & sic venerit quem-
admodum est prænuntiatum ; quis ita sit demens, 
 
ut dicat apostolos de Christo fuisse mentitos,  
quem sic venisse prxdicaverunt, quemadmo- 
 
dum eum venturum prophetæ ante prxdixe-
runt, qui nec de ipsis apostolis vera futura 
 
Psai.i8.4. tacuerunt? De his quippe dixerant Non sunt 
 
& 5. loquelæ neque sermones, quorum non audian-
tur voces eorum ; in omnena terram exivit  
sonus eorum , & in fines orbis terra  verba  
eorum. Quod certe in orbe videmus impletum,  
etsi in carne nondum vidimus Christum. Quis  
itaque nisi mirabili dementia'cxcatus, aut mi-
rabili pertinacia durus ac ferreus , nolit habere  
sacris litteris fidem , quæ totius orbis prædixe-
runt fidem ? 
env. vii/. I I. VOS autem, carissimi , qui banc fidem  
Ad fidei habetis ; vel qui nunc novam habere coepistis,  immobilem 
observante- nutriatur , & crescat in vobis. Sicut enim ve- 
am cohor- nerunt tempdralia b  tanto ante prædicta , ve- 
	
sari°. 	 nient & sempiterna promissa. Nec vos deci- 
	
b 	
piant vel van . pagan , vel falsi judæi, vel fat-  
laces hæretici, nec non in ipsa Catholica mali  
christiani , tanto nocentiores , quantó interiores' 
inimici. Quia & hinc ne perturlia^entur infirmi, 
pro- 
a Edit!, atque credentes vate: suss. . Castigantur au-
xika MsS. 
b MSS. tanta preedicta: omisso atztd.  
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prophetia divina non tacuit ; ubi loquens in  
Cantico canticorum sponsus ad sponsam , id  
est, Christus Dominus ad Ecclesiam : Sicut li- cant. 2. 2. 
lium, inquit , in medio spinaruni , itá Pro- 
xima mea in medio filiarum. Non dixit, in  
medio extranearum ; sed , in medio ftliaruna. Malth. 13.  Qui habet aures audiendi , audiat : & dum 9' 
sagena, qux hissa est in mare , & congregat  
omnia genera piscium, sicut sanctum loquitur Ibidem 47. 
Evangelium , trahitur ad littus , id est , ad sz- 
culi finem , secernat se à piscibus malis , cor  
de, non córpore ; mores malos mutando , non 
retia sancta rumpendo : a ne qui nunc probad 	 a 
reprobis videntur esse permixti, non vitam,  
sed poenam reperiaht sempiternam, cùm cce-
perint in littore separari.  
a Nonnulli codices , ut qui nuns probati reprobi: vi—' 
dentur esse permixti, non pcenam, sed vitam. 
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TT 	
ADMONITIO. 
.L.IBRUVI De Utilitate credendi recenset 
Augustinus primum eo ^um , quos edidit tem- 
 
pore sui presbÿteratus. Hanc verb dignita-
tern 
 Hippone suscepit sub initium anni 39 r. 
quad jam aliàs demonstravimus in secundi 
omi præfatione , ad Augustini épistolas 
 
VIII. IX. 6.C. 
Opus Honorati caussa scripsit , ut A 
manichæorum errore amicum revocaret , 
 
quem olim>in eorum laqueas ipse conjecerat, 
 
sicuti sub lib^i exordium confitetur. Decep-  
tus fuerat Honoratus speciosis illis mani- 
chæorum pollicitationibus, quibus se nihil 
nisi quod ratione evidens, ^  apertum fiera,  
docturos promittebant : irridebatque ille in 
Catholicæ Ecclesiæ disciplina , qubd fides  
hominibus imperaretur ,_nec verum eis ra- 
tione demonstraretur. Cúm igitur_ falsa ve- 
 
ritàtis specie illusus , non temporalis com- 
 
modi gratia inductus, ádhæreret errori , sic- 
 
que magi: deceptus ab hæreticis, quàm hæ-  
reticus esset, speravit Augustinus fore , ut 
illum ad veram religionem adduceret, si 
modó ostenderet , manichæos sacrilegè ac  
temere in eos invehi , qui Catholicæ fidei  
auctoritatem sequentes , ante quàm illucd  
verum quad pura mente conspicitur intueri  
queant , credendo præmuniuntur , ^ illumi-  
aaturo præparantur Deo. Id autem sic præs.  
tat hoc in opere , ut veteris quoque Testa-  
men- 
Cap. 3ï 
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Menti , eujus illi maxirnè reprehensione com-  
movebant imperitos , patrocinium suscipiat.  
Augustini labori studioque optatus erga  
Honoratum respondit eventus , si tamen is 
est, ut Rivius arbitratur, qui ab urbe Car-  
thagine scribebat ad Augustinum circa an-
'sum 412.  e.9- varias illi quæstiones enodan-
das proponebat. Quamvis enim Honoratus  
iste necdum baptism=  percepisset , illæ ta-
men qua  ab eo proponuntur quæstiones, mi-  
rim redolent manichæunz , nec de mani-  
chæis nisi ex occasione loquitur ipsi Augus-  
tinus . &'tamquam de , quos ipse censer et 
hæret^cos. Istum ipsum Honoratum , cui Au-  
gustifitus epistnlam CXL. scribit ;  presbyte-
um Cassiodorus nuncupat : qui forte ad pres- 
i^yteratum provectus postea fuerit. Loquitur  
Augustinus in Epistola LXXXIII. de mor-
te alterius cujusdam Honorati presbyteri.  
Sub fineriz qquuggue vitæ suæ scripsit Epis-  
tolam CCXXVIII. ad Thabennensem epzs- 
copum ejusdem nominis. 
LIBRI I. RETRACTATIONUM 
TT 
	 CiAPÙT XIV. 
'J AM veró apud Hipponem-regium presby-
ter scripsi librum De Utilitate credendi ad 
amicum meum , quem deceptum à manichæis;  
adhuc eo errore noveram detineri , & i ^ride- 
re in catholicæ fidei disciplina, qubd juberen-  
tur hommes credere , non autem gii id esset  
verum certissima ratione docerentur. In hoc 
libro dixi : In quibus tamen Legïs prayeptis  
atque mandatis , quibus nunc christianos  
titi fas non est , quale vel sabbatum est;  
vel circumcisio, vel sacrificia si quid  
hit- 
h 
e 
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hujusmodi est , tanta mysteria cdntinentur, 
 
ut omnis pins intelligat , nihil esse perni-
ciosius , quàm quidquid ibi est , accipi ad 
 
litteram , id est, ad verbum; nihil autem 
Cap. zr. salubrius , quam spiritu revelari. Inde est, 
 
Littera occidit, spiritus autem vivificat. Sed 
aliter exposui verba ista apostoli Pauli , & 
 
quantum mihi videtur , vel potiits ipsis rebus 
 
apparet , multó convenientiùs in eo libro , qui 
a. Cor.3.6. inscribitur,De spirite & littera : quamvis non 
sit & iste sensus respuendus. 
 
2. Item dixi: Dux sunt enim persone 
in religione laudabiles , 
 una eorum qui jam  
invenerunt , quos etiam beatissimos iudicari  
necesse est: alía eorum , qui studiosissimè  
rertissimè inquirunt. Primi ergo sent jam  
in ipsa possessione alteri in via , qua tai» 
men certissimè pervenitur. In his verbis meis,  
si illi qui jam invenerunt , quos in ipsa pos
-sessione jam esse diximus, sic accipiantur bea-
tissimi, ut non in hac vita, sed in ea quam 
speramus , & ad quam per fidei viam tendu  
mus , sint , non habet iste sensus errorem : ipsi  
enim judicandi sunt , quod quærendum - est in-
venisse, qui jam ibi sunt, quo nos quærendo 
& credendo , id est , viam fidei tenendo ,  cu-
pimus pervenire. Si autem in hac vita isti esse 
putantur vel fuisse , id veruin esse non mihi  
videtur : non quia in hac vita nihil veri om-
ninó ínveniri potest, quod mente cernatur, non  
fide credatur; sed quia tantum est quidquid  
est , ut non faciat beatissimos. Neque enim  
I. cor. 13. quod dicit Apostolus : Videmus nunc per spe- 
£2. 	 culum in xnigmate , & Nunc scio ex parte,  Ibidem. 
 non cernitur mente. Cernitur planè, sed bea-  
tissimos nondum facit. Illud enim beatissimos  
facit, quod dicit : Tunc auteur faciem ad  fa- 
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eiem, 	 tune cognoscam sicut 	 cognitus  
sum. Qui hoc invenerunt , ipsi dicendi sunt  
in beatitudinis possessione consistere , ad quam  
duck via fidei quam teneneus, & quo creden-
do cupimus pervenire. Sed quinam sint  illi 
beatissimi , qui jam sunt in ea possessione , quo  
duck hxc via , magna quæstio est. Et Angell 
quidem Sancti, quod ibi Sint., nulla quæstio est. 
Sed de sanctis hominibus jam defunctis, utrúm  
ipsi saltem dicendi sint jam in illa possessio-  
ne consistere , meritb qunritur. Jam enim rap , 9 . 
corpore quidem corruptibili , quo anima aggra- Rom. 8. 
vatur, exuti sunt, sed adhuc exspectant etiam Psat. IS.  
ipsi redemtionem corporis sui , & caro eorurn  
requiescit in spe , nondum in futura incor- 
ruptione clarescit. Sed utrúm ad contemplan-
dam .cordis oculis veritatem ,. sicut dictum est,  
Faciem ad faciem , nihil ex hoc minus ha-
beant , non hic locus est disputando require- 
re. Item quod dixi : Nam scire magna, & Cap. I r.  
honesta, vil etiam divina , . beatissimum est,  
ad eamdem beatitudinem referre debemus.  In 
bac enim vita quantumcumque id sciatur , non-  
dum est beatissimum : quoniam incomparabi-
liter longè est amplius, quod inde nescitur.  
3. Et quod dixi: Multum interesse, utrúm Ibidem. 
 
aliquid mentis certa ratione teneatur , quod  
scire dicimus , an fame vel litteris creden-
dum posteris utiliter commendetur; et pauló 
post: Quod scimus igitur , debemus rationi;  
quod credimus auctoritati : non sic accipien-
dum est , ut in sermone usitatiore vereamur  
nos dicere scire, quod idoneis. testibus credi-
mus. Proprie quippe cúm loquimur , id. so-
lum scire dicimur , quod . mentis firma ratione  
comprekendimus. Cúm verb loquimur verbis 
consuetudini aptioribus ,. sicut locluitor etiam 
di- 
^ 
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divina Scriptura, non dubitemus dicere, scire 
nos, & quod percepimus nostri corporis sen-
sibus , & quod fide dignis credimus testibus, 
dum tamen inter hæc & illud quid distet, in. 
telligamus. 
Cap. Iz• 4 . Item quod dixi : Nemini dubium est, 
omnes Nomines aut stultos esse, aut sapientes, 
potest videri esse contrarium illi , quod legi- Cap. 
 24. tur in libro tertio de Libero arbitrio : Quasi 
verb natura humana præter stultitiam , es, 
sapientiam nullam mediana recipiat afectia-
nem. Sed illud ibi dictum est , ubi de primo 
homme quærebatur , utrúm sapiens fuerit fac-
tus , an stultus , an neutrum quoniam nullo 
modo stultum dicere poteramus , qui sine vi-
tio factus est , ciim sit stultitia magnum vi-
tium ; & sapientem quomodo diceremus , qui 
potuit seduci non satis apparebat. Ideoque 
ad compendium dicere volui : Quasi verb na-
tura humana præter stultitiam , & sapien-
tiam nullam mediare recipiat afectionem. 
Intuebar quippe etiam parvulos , quos licèt 
confiteamur trahere originale peccatum , tamen 
nec sapientes nec stultos possumus propriè 
dicere , nondum utentes libero arbitrio , sea 
bene seu malè. Nunc autem aut sapientes aut 
stultos esse hommes dixi , eos voleos intelligi, 
qui jam ratione utuntur , qua discernuntur à 
pecoribus,ut hommes sint : sicut dicimus, bea-
tos esse omnes hommes velle. Numquid enim 
in bac sententia tain vera , atque manifesta me-
tuimus, ne intelligantur & parvuli , qui hoc ad-
huc velle non possunt ? 
S. Alio loco am  miracula commemoras-% 
sem , quæ Dominus Jesus  fecit , cum hic esset 
cap.  16. in carne, adjunxi , dicens : Cur , inquies, is- 
ta nodo non fiunt? Atque respondi : Quia 
nork 
nos 
di) 
qt 
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non moverent nisi mira essent ; si autem so-
lita essent , mira non essent. Hoc autem  
dixi , quia non tanta , nec omnia modo , non  
quia nulla fiunt etiam mod e) . 
6. In fine autem libri : Sed quoniam ser-  Cap.  IS. 
mo iste poster, inquam , multó processit lon- 
giús quàm 'putabam, hîc finen libro facia-
mus, in quo memineris volo , nondum me  
manichæos ca pisse refellere , & illas niegas  
nondum invasisse , neque de ipso Catholica  
magnum allfuid aperuisse ; sed voluisse tan-
tummodo eruere tibi, si possem , falsam opi-
nionenz de veris christianis malitiosè aut im-
peritè nazis insinuatam , erigere ad mag-
na quædam & divina discenda. Quare hoc  
volumen ita Bese habeat : placatiore autem  
animo tuo facto, ero fortassis in ceteris prom-
tior. Hæc non ita dixi , quasi nihil contra  
manichæos adhuc scripsissem , vel nihil de 
doctrina catholica mandassem litteris , cùm tot  
superiùs edita volumina de utraque re non me 
tacuisse testentur : sed in hoc libro ad ilium 
scripto nondum manichæos refellere coeperam,  
& illas nugas nondum invaseram, neque de  
ipsa Catholica magnum aliquid aperueram: quo-
niam sperabam hoc initio facto, ad eum ipsum 
 
me scripturum fuisse , quæ hic nondum scrip-
seram. Hic liber sic incipit: Si mihi , Hono-
rate, unum atque idem videtur esse. 
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 eirciter an- 	 LIBER UNUS. *  
nom E91.  
	
Contra manichæos disputat , probatque ip- 
	 c 
	
sos sacrilegè ac temerè in eos invehi , qui 
	
s 
eatholicæ fidei auctoritatem sequentes , 
 
mysteriorum intelligentiam sese illius subsi- 
	
dio comparant , dum ea credunt, quæ non- 
	 k 
	
dum valent animo percipere. Sed in primis 
	
h 
ostendit vetus Testamentum perperam 
	 a 
iisdem hæreticis reprehendi. 
 
CApUr I. SC 
	 E 
	
Quo cousi— I mihi , Honorate , unum atque idem vi- 	 g 
	
liohæc Ho- deretur esse, hzreticus, & credens hæreticis 
	 1^ norato scri- homo, 
	 lingua q bat. 	 tam  uàm stilo in hac caussa 
	 il 
	
xæreticus conquiescendum mihi esse arbitrarer. Nunc 
	 r 
	
& hæreti- vex-6 cum inter hæc duo plurimum intersit: 
	 1 ^ 
	
cis credens, uando uidem hæreticus est ut mea fert 
	 n non idem. 
opimo,  qui alicujus temporalis 
, 
	 , & 
	 n 
	
maxime gloriæ principatusque sui gratia , fa t? 	 b 
	
sas ac novas opiniones vel gignit vel sequi- 
	 ti 
	
tur ; ille autem qui hujusmodi hominibus cre- 
	 a 
	
dit, homo est imaginatione quadam veritatis 
	 e 
	
ac pietatis illusus : cùm hæc ergo ita sint, 
	
s. 
	
non putavi apud te silendum esse, quid mihi 
	 b 
de invenienda ac retinenda veritate videatur; 
 
cujus, ut scis, ab ineunte adolescentia mag
- 
no amore flagravim>as. Sed res est longe re- 
mo- 
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mota à vanorum hominum mentibus , qui ni-
mis in hæc corporalia progressi atque lapsi, 
nihil aliud putant esse, quàm quod istis quin-
que notissimis nuntiis corporis sentiunt ; & 
quas ab his plagas atque imagines acceperunt, 
eas secum volvunt , etiam cum conantur re-
cedere à sensibus ; & ex earum mordiera & 
fallacissima regula ineffabilia penetralia verit:a-
tis rectissimè se metiri putant. Nihil est fa-
cilius , mi carissitne , quàm non solàm se di-. 
cere , sed etiam opinara verum invenisse : sed 
quàm re ipsa difficillimum sit, agnosces , ut 
confido , his litteris meis. Quæ ut tibi pro-
sint, aut certè nihil obsint, omnibusque om-
ninb quorum in manus forte devenerint , & 
rogavi Deum , & rogo ; & spero ita fore , si 
bene mihi conscius sum , qubd ad hunc sti-
lum pio & officioso animo , non vani nominis 
appetitione, ac nugatoriæ ostentationis accessi. 
2. Est igitur mihi propositum , ut pro- Operisar-
bem tibi , si possim , qubd manichæi sacrile- gumentum. 
gè ac temerè invehantur in eos , qui catho 
licæ fidei auctoritatem sequentes , ante quàm 
illud verutn quod pura mente conspicitur, in-
tueri queant , credendo præmuniuntur, & il-
luminaturo præparantur Deo. Nosti enim, Ho-
norate , non aliam ob causara nos in tales No-
mines incidisse , nisi quód se dicebant , terri- 
bili auctoritate separata , a  mera & simplici ra- 	 a 
done eos, qui se audire vellent, introducturos 
ad Deum , & errore omni liberaturos. Quid 
enim me aliud cogebat , annos fere novena, 
spreta religione quæ mihi * puerulo à parenti * y. lib. r, 
bus insita erant , homines illos sequi ac dila- Confess. c. 
genter audire , nisi quod nos superstitione ter- rr c l'b' 
5• 	 4• 
Te- 
a Editi , mira. Meliùs aliquot MSS. mera. 
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reri , & fidem nobis ante rationem impend  
dicerent , se autem nullum premere ad fidem, 
Quonioào nisi priùs discussa & enodata veritate? Quis 
per maid— 
, g 
non, his pollicitationibus illiceretur , præsertim 
ch
ustinusde- 	 escen 	 cupidus 
Au
— adoltis animus cu idus veri , etiam non- 
ceptuseva- nullorum in schola doctorum hominum .dispu- 
serit•  tat ionibus superbus & garrulus , qualem me 
tune illi invenerunt, spernentem scilicet quasi 
aniles fabulas ,_ & ab eis promissum , apertura, 
& sincerum verum tenere, atque haurire cu- 
pientem? Sed quz rursum ratio revocabat, ne 
apud eos pcnitus hæretem , ut me in illo gra- 
dú quem vocant Auditorum tenerem, ut hu-
jus mundi spem atque negotia non dimitterem; 
nisi quód ipsos quoque animadvertebam,'plus 
in refellendis aliis disertos , & copiosos , esse, 
quàm in suis .  probandis firmos & certos mane- 
re? Sed de me quid dicam, qui jam catholicus 
a  christianus eram? a Quæ nunc ubera., post 
longissimam sitim  penè exhaustus .atque b ad-
dus , tota aviditate , repetivi , eaque altiùs flens. 
& gemens . concussi .& expressi , ut id mana- 
ret, quod mihi sic affecto ad recreationem sa- . 
tis esse posset, &ad -spem reducendatn vitx . 
ac salutis. Quid ergo dé me ipso dicam ? Tu 
nondum christianus , qui hortatu meo :, cúm 
eos vehementer exsecrareris, vix adductus es, 
ut audiendi tibi , atque . explorandi viderentur, . 
qua, quæso, alia re.delectatus es (recordare ob-
secro te) nisi magna quadam , præsumptione ac  
pollicitatione rationum? Sed quia diu multùm- 
que de , imperitorum erroribus , latissimù ac v.e- 
hementissimè disputabant, quod cuivis medio- 
cri- 
a In e8cusis , quí nuec ubera Eccle:ñæ. At  in MSS. 
qu,e, `omissa voce, Ecclesiæ. 
b Editi, atqus avidu,r. Emeudantur à MSS. 	 • de 
MSS, 
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Cati 	 criter erudito esse facillimum, serti didici : si`' 
 
=m, 	 quid etiam suorum nobis  inserebant , necessi- 
luis 
	 tate retinendum, cum 
 alia non occurrerent in 
 tin 	 quibus adquiesceremus , arbitrabamur. Itaque 
 
on- 
	 nobis faciebant , quod insidiosi aucupes soient, 
 Pu- 	 qui viscatos surculos a propter aquam defi- 
	
a 
me 	 gunt , ut sitientes aves decipiant. Obruunt 
 
casi 
	 enim , & quoquo modo cooperiunt alias qux 
 
una, 	 circà sunt aquas , vel inde etiam formidolosis 
 
cu. 	 molitionibus deterrent , ut in eorum dolos, non 
3 na 	 electione , sed inopia decidant. 
;ra- 	 3. Sed cur non ipse mihi respondeo , quod 
 hu- 	 istæ lautæ ac lepidæ similitudines, atque hujus- 
!em; 	 modi reprehensiones , in omnes qui aliquid do- 
plus 
	 cent , à quovis adversario effundi urbanissimè 
 
esse, 
	 ac dicacissimè possunt? Sed ob hoc putavi ali 
 
lane- 
	 quid tale inserendum litteris meis, ut eos ad- 
 
ficus 
	 moneam, desinant talibus apere: ut quemad- 
post 
	 tnodutn ille * ait , separatis nugis locorum • cuero. 
ari- 	 communium , res cum re , Gaussa cum Gaussa, 
 
flens. 	 ratio cum ratione confligat. Quare desinant di- 
ana- 	 cere illud, quod in ore habent quasi necessa- 
sa 	 rium , cùm cos quisque deseruerit qui diutiùs 
 
vitæ 
	
audisset : Lumen per ilium transitum fecit. Manichæ 
 
' Tu 	 Vides enim tu mea maxima cura (nam de il- orum die- 
lis non mmis æstuo uàm hoc inane & facil- sect in de— CüQt 	 ^ q 	 sect 
 de— 
es, 	 limum ad reprehendendum cuivis esse possit. sertores.  
tur, 	 Itaque hoc discutiendum dimitto prudentix 
 
ob- 	 tuæ. Non enim vereor , ne me arbitreris inha- 
e ac 	 bitatum lutnine, cùm vitæ hujus mundi eram 
 
:inn- 	 implicatus , tenebrosam spem gerens , de pul- 
ve- 	 chritudine uxoris , de pompa divitiarum , de 
;dia 	 inanitate honorum , ceterisque noxiis & perni- 
cri• 	 ciosis voluptatibus. Hxc enim omnia , quod te 
 
Tom. I. 	 M 	 non 
a Editi, propè aquam. At MSS. propter aquam: to-dem sensu. 
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on latet , cùm studiosè illos a tdirem , cupe-
re, & sperare non desistebam. Neque hoc eo-
rum doctrinx tribuo: fateor enim & illos se- 
dulb monere , ut ista caveantur. Sed mode) me 
dicere desertum lumine , cùm ab his omnibus 
umbris rerum me averterim , soloque victu 
ad valetudincm corporis necessario contentus 
esse decreverim; illustratum autem atque ful-
gentem fuisse , cum ista diligerem & his invo- 
lutus tenerer : hominis est , ut mitissime di- 
cam , minis acute considerantis res , de quibus 
loqui multùm arnat. Sed veniamus ad caussam, 
si placet. 
eAreT n. 4• NAM berce nosti,.qubd reprehendentes 
manichxi manichxi catholicam fidem , & maxime vetus 
veins Tes— Testamentum discerpentes & dilaniantes, coin- 
tamentum 
reprehen— inovent imperitos : qui profectb nesciunt qua- 
dant apud tenus sint accipienda ilia , & quemadmodum imperi tos. hausta utiliter in venas quasi vagientium ad- 
huc animarum medullasque. descendant. Et 
quia sunt ibi quidam , quæ suboffendant ani- 
mos ignaros & negligentes sui , quæ maxima 
turba est , populariter accusari possunt : de-
fend i autem populariter , propter mysteria qui 
his continentur , non à muftis admodum pos-
sunt. Qui verb pauci hoc facere noveront, 
non amant propatula, & famigerula quidam in 
disputatione certamina ; & ob hoc minime no-
ti sont , nisi his qui eos instantissimè requi-
runt. De hac igitur manichæorum temeritatt, 
qua vetus Testamentum & catholicam fidem 
reprehendunt, accipe, obsecro, qux me moveant. 
Opto auteur , ac spero te hoc animo acceptu- 
rum , quo à me dicuntur. Scit autem Deus, 
coi nota sunt arcana conscientiæ mea: , nihil 
we in hoc sermone malitiosè agere ; sed ut 
existimo accipiendum esse, veri probandi cans- 
sa : Cni 
incredil 
corn fa 
nere v 
mum. 
spero 
'non r 
dies 
propt: 
nem 
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sa : cui uni rei vivere jam diu statuimus , & 
incredibili sollicitudine: ne mihi errare vobis— 
cum facillimuin fuerit , iter autem rectum te- 
nere vobiscuan sit, ne duriùs loquar, difficilli-
mum. Sed præsumo , qubd & in bac spe , qua 
spero vos viam sapientiæ mecum obtenturos, 
non me deseret i.11e cui sacratus sum , quern, 
dies noctesque intueri conor ; & quoniam 
propter peccata mea , propterque consuetudi- 
nem plagis veternosarum opinionum saucia— 
tuan oculum animæ gerens , invalidum me esse 
cognosco, sæpè rogo cum lacrymis. Et quem— 
adtnodum post longam cxcitatem ac tenebras, 
luminibus vix apertis , & adhuc lucem pal i- 
tando atque aversando , quam tamen desidé— 
rant , recusantibus , præsertim si eis solem is—
turn quispiam conetur ostendere : .ita mihi 
nine evenit , non neganti esse ineffabile quid-. 
dam & singulare animæ bonum , quod mente 
videatur ; & me ad contemplandum nondum 
esse idoneum , cum fletu & gemitu confiten—
ti. Non me ergo deseret , si nihil fingo , si . 
officio ducor , si veritatem amo , si amicitiam 
diligo , si nxultùm metuo, ne fallaris. 
S . OMNIS igitur Scriptura, quæ Testamen-
turn vetus vocatur , diligenter eam nosse cu-
pientibus quadrifaria traditur , secundùm his- 
toriam , secundùm ætiologiam , secundùm ana-
logi c= , secundùm allegoriam. Ne me ineptum 
putes , græcis nominibus utentem. Primùm 
quia sic accepi, nec tibi hoc aliter audeo in— 
timare quàm accepi. Delude tu quoque ani—. 
madvertis , non esse harum rerum apud nos 
usitata nomina : qua: si fabriçassem interpre— 
tando , essem profecto ineptior ; si antem cir-
cumloquerer , minùs essem in disserendo ex— 
peditus. Id tantùm pro credas , nuonuo mo— 
M 2 	 d0 
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do erreur , nihil à me inflato ac tumido fieri.  
Secundùm historiam ergo traditur , cùm do-
cetur quid scriptum , aut quid gestum sit;  
quid non gestum , sed tantummodo scriptum  
quasi gestum sit. Secundiuri ætiologiam, cum  
ostenditur quid qua de caussa vel factum vel 
dictum sit. Secundùm analogiam , cùm de-
monstratur non sibi adversari duo Testamenta  
vetus & novum. Secundùm allegoriam , cùm  
docetur non ad litteram esse accipienda quæ-
dam quæ scripta sunt, sed figuratè intelligenda.  
6. His omnibus modis Dominus noster  Je- 
Historia & 
in s 	 sus Christus 
& Apostoli usi sunt. Nam de his- 
criptn criptu— toda illud sumtum est , cùm objectum esset, 
ris. 	 quód die sabbati discipuli ejus spicas evulsis- 
Matth.I2. sent : Non leSiitis , inquit , quod fecit Da- 
m. 63  4. yid, dim esuriret qui cum eo erant, 
   quo 
modo intravit in domum Dei, & panes pro- 
positionis manducavit , quos non licebat ei  
manducare , neque eis qui cum eo erant, ni-
si solis sacerdotibus ? Ad ætiologiam verb il-
lud pertinet , quód cam Christus prohibuisset  
uxorem abjici , nisi fornicationis caussa , rela-
tumque esset ab interrogantibus , Moysen li-
bello dato repudii permisisse licentiam : Hoc,  
Matth. inquit , Moyses fecit propter duritiam cordis  
19. 8. vestri. Hic enim caussa reddita est , cur illud 
à Moyse pro tempore be ne permissum sit; ut  
hoc quod Christus præcipiebat, alla jam tern- 
pora demonstrare videretur. Horum auteur  
temporum vices , atque ordinem mira quadam 
divinæ providentiæ dispositione digestum at-
que compositum , longum est explanare. 
Analogic. 	 7. Jam porro a analogiam , qua utriusque 
n Tes- 
-a In excusis , analogia. In MSS. verb, analogiam. 
Refertur 
ad v.rbnm uros , quod cum accusandi casu non ineleganw 
ter jungituc. Sic intro. cap. 8. cajun-mall viam tausfuerim.  
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Testamenti congruentia perspicitur , quid ego  
dicam usos fuisse omnes quorum auctoritati  il 
li cedunt ; cüm secum ipsi considerare possint, 
quàm multa soleant dicere immissa esse Scrip-  
turis divinis à nescio quibus corruptoribus ve-
ritatis ? Qux vox mihi semper quidem , etiam 
 cùm eos audirem , invalidissima visa est : nec  
mihi soli , sed etiam tibi ( nam bene memini )  
& nobis omnibus , qui pauló majorem diligen-
tiam in judicando habere conabamur , quam  
turba credentium. Nunc veró posteaquàm  mi- 
hi sunt exposita arque enodata multa, quæ me 
maximè movebant , ea scilicet in quibus illo-
rum plerumque se jactat , & quo securiùs si-
ne adversario , eo effusiùs exultat oratio ; ni-
hil mihi videtur ab eis impudentius dici , vel  
ut mitiùs loquar , incuriosius & imbecillius,  
quàm Scripturas divinas esse corruptas : cùm 
id nullis in tam recenti memoria extantibus ex-  
empiaribus possint convincere. Si enim di-  
cerent , eas sibi penitus accipiendas non pu-  
tasse , quód ab his essent conscriptæ , quos  
verum scripsisse non árbitrarentur; esset utcum-
que tergiversatio eorum rectior , vel error hu-
manior. Hoc enim de illo libro fecerunt , qui  
Actus Apostolorum inscribitur. Quod eorum  
consilium cum mecum ipse pertracto , ne-
queo satis mirari. Non enim sapientiam homi-  
num .in hac re , sed cor mediocre desidero.  
Tanta enim liber iste habet , quæ similia sint  
his quæ accipiunt , ut magnæ stultitiæ mihi  
videatur , non & hum accipere & si quid 
ibi eos offendit , falsum atque immissum dice-
re. Aut si talis oratio impudens est , sicuti est,  
cur en Pauli epistolis , cur in quatuor Evan-  
gelic libres ea valere aliquid putant, in quibus  
hand scio an multó plura slot.proportione, quàm 
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in illo libro esse potuerunt , quec à corruptori-
bus interjecta credi volunt ? Sed nimirum illud 
est quod mihi videtur , quod peto placidissimo 
& serenissimo judicio mecum consideres. Nos-
ti enim quod auctoris sui Manichæi personam 
in Apostolorum numerum inducere molientes, 
dicunt Spiritum sanctum , quem Dominus dis -
cipulis se missurum esse promisit , per ipsum 
AO. 2. 2. ad nos venisse. Itaque si illos Actus Aposto-
lorum acciperent , in quibus evidenter adven-
tus, sancti Spiritus prædicatur , non invenirent 
quomodo id immissum esse dicerent. Volunt 
enim nescio quos corruptores divinorum libro-
rum ante ipsius Manichæi tempora fuisse : cor-
rupisse autem illos , qui Judæorum legem 
Evangelio miscere cupiebant. Hoc autem de 
Spiritu sancto dicere nequeunt , nisi fortè di-
vinasse illos asserant , & posuisse in suis li-
bris quod contra futurum aliquando Mani-
chæum , qui Spiritum sanctum per se missum 
esse diceret , proferretur. Verúm de Spiritu 
sancto aliàs planíus'aliquid eloquemur. Nunc ad 
hoc quod intenderam redeamus. 
Allegoria. 	 8. Nam & historiam veteris Testamenti, 
& ætiologiam , & analogiam in novo Testa- 
mento inveniri , satis , ut puto , est demonstra- 
tum • de allegoria restat ostendere. Ipse Li- 
berator noster in Evangelio allegoria utitur ex 
vetere Testamento : Generatio , inquit , hæc 
afatth. /2. signum qu erit, & non dabitur el nisi signum 
a9. 40• Jonæ prophetæ ; sicut enim Jonas in ventre 
yeti tribus diebus &tribus noctibus fuit, sic ( 
Filius hominis tribus diebus & tribus noctibus 
frit in corde terra.. Nam quid ego de apos- 
tolo Paulo dicam ? qui etiam ipsam Exodi 
bistoriam futurx christianæ plebis allegoriam 
fuisse .significat ad Corinthios epistola prima: 
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Nolo autem vos ignorare, fratres , quia ya- i. Cr . jo ,  
tres nostri omnes sub nube fuerunt , & oro- 	 a 
 nes per mare transierunt , & omnes in a 
Moysen baptizati sont in nube 6. in mari: 
ô omnes eumdem cibum spiritalem mando 
caverunt 6 omnes eumdem potum spire-
talem biberunt. Bibebant enim de• spiritali 
consequente eos petra ; yetra auteur erat 
Christus. Sed non in pluribus eorum corn 
 placuit Deo : prostrati .enim sunt in deserto. 
Hæc autem fguræ nostræ fuerunt , ut non 
simus cupidi malorum , sicut 6 , .illi concu-
pierunt. Neque idola colantus , sicut quidam 
ex illis , sicut scriptunt est : Sedit populus 
manducare, 6,  bibere, 6- surrexerunt ludere. 
Neque fornicemur, sicut quidam ex illis for- Exod. 32. 
nicati sunt, 
	
ceciderunt una die viginti 6. 
tria millier hominum. Neque tentemus Chris 
turn  , sicut quidam eorum tentaverunt , 
à serpentibus interierunt. Neque murmure-
mus , sicut quidam ex illis murmuraverunt, 
perierunt ab exterminatore. Omnia  au-
tem ista in figura contingebant illis. ,Scripta 
autem sunt ad correptionem nostram , in 
quos gines sæculorum devenerunt. Est item 
apud Apostolum allegoria quædam , sanè ad 
caussam maximè pertinens ,- ideo qubd ipsi 
earn in disputando proferre , atque ostentare 
consuerunt. Idem enim Paulus dicit ad Gala- 
tas : Scriptuni est enim, quód Abraham duos Gat. 4.22. filios habuit , unum de ancilla , ô unum t4e• 
de libera: sed is quidem qui de ancilla, se- 
cunditm carnero natos est ; qui autem de li-
bera , per promissionem : quæ sunt per al- 
M 4 
	
le- 
a Editi , in ¡aŒoyse. At MSS. juxta græcum in Moysen. 
Sic infra consentientes græci veteres libri habeot, .Bibe-
bant enim: ubl'editi , Bibebant autem. 
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legoriam dicta. Nam hæc sunt duo Testa-
menta , unum quidem de monte Sina in ser-
vitutem generans , quad est Agar. Sina enim 
mops est in Arabia, qui confinis ei quæ nunc 
est Jerusalem, & servit cum fuis suis. Que 
autem sursum est Jerusalem , libera est, que 
 
est mater omnium nostrum. 
nece sana 9. Hic igitur illi homines nimiúin mali, 
nisi its qui- dum frustrare legem conantur , eas Scripturas 
bus utilis approbare nos cogunt. Adtendunt enim qubd 
ac timoras dictum est , in servitute esse eos qui sub le-' 
ge sunt , & id ultimum præ ceteris ventilant: 
Gal. s.  4. Evacuati estis a Christo , qui in lege justi-ficamini , á gratia excidistis. Nos hæc.om-
nia vera esse concedimus , nec illam legem 
necessáriam esse dicimus , nisi eis quibus est 
adhuc utilis servitus : ideoque utiliter esse la-
tam , quód homines , qui revocari à peccatis 
ratione non poterant , tali lege coercendi erant, 
poenarum scilicet istarum, qux videri ab stultis 
possunt, minis atque terróribus : à quibus gra-
tia Christi chm liberat , non legem illam dam-
nat , sed aliquando nos obtemperare suæ cari-
tati , non . servire timori legis , invitat. Ipsa 
est gratia, id est , beneficium quod non intel-
ligunt sibi venisse divinitus , qui adhuc esse 
cupiunt sub vinculis legis. Quos merito Pau-
lus objurgat taínquam infidelés , quia à servi
-tute , cui certo tempore justissima Dei dis
-positione subjecti erant , jam per Dorninum 
nostrum Jesum se liberatos esse non credunt. 
Hine \est illud ejusdem Apostoli : Lex enim Gal. 3. 24. pædagogus poster erat in  Christ-o. I11e igitur 
I.Petr.14. pædagogum dedit hominibus quem timerent, 
Mysteria qui magistrum postea quem diligerent. In qui- 
in 
 vela— bus tamen legis præceptis atque mandatis, 
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vel sabbatum est , vel circumcisio , vel sacri-
ficia , & si quid hujusmodi est , tanta myste- 
ria continentur, ut omnis pius intelligat esse nihil 
perniciosius , quàm quidquid ibi est accipi ad 
litteram , id est , ad verbum ; nihil autem sa- 
lubrius , quàm spiritu revelad. Inde est Lit- 2.cor. 3.6. 
tera occidit', spiritus autem vivificat. Inde 
est : Id ipsum velamen in lectione veteris Ibis• 54. 
Testamenti manet , quad non revelatur, quo- 
niam in Christo evacuatur. Evacuatur nam-
que in Christo , non vetus Testamentum 'sed 
velamen ejus , ut per Christum intellígatur , & 
quasi denudetur, quod sine Christo obscurum 
arque adopertum est. Statim quippe idem Apos- Ib1d. 
tolus subjicit: Cúmutem transieris ad Chris- 
rum , auferetur velamen. Non enim ait , au-
feretur lex , aut Testamentum vetus. Non igi-
tur per Domini gratiam , tanquam inutilia ibi 
tegerentur , ablata sunt ; sed tegmen potins, 
quo utilia tegebantur. Hoc modo agitur cum 
iis, qui studiosè ac piè, non turbidè atque im-
probè, Scripturarum illarum sensùm requirunt: 
demonstraturque seduló & ordo rerum , &. 
caussæ factorum atque dictorum , & veteris 
Testamenti ad novum tanta congruentia, ut apex 
nullus, qui non consonet, relinquatur; & figura-
rum tanta secreta, ut omnia quæ interpretando 
eruuntur , miseros esse cogant fateri , qui hæc 
volunt antè condemnare , quàm discere. 
io. SED ut , omissa interim altitudine CAPOT Iv. 
scientiæ , sic agam tecum , quomodo àgendum Triplexlegen-
arbitror cum familiari meo , id est , sicut ego du, 
 possum , non sicut doctissimos viros posse mi- 
ratus sum : Tria genera sunt erroris , quibus-
homines errant , cum aliquid legunt. De sin-
gulis dicam. Primum genus est , in quo id 
quod falsum est verum putatur e  cùm aliud 
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qui scripsit putaverit. Alterum est , quamvis 
non tam late patens , non tamen minis no-
xium , cùm id quod falsum est verum puta-
tur , id tamen putatur , quod etiam fille qui 
scripsit putavit. Tertium est , cùm ex alieno 
scripto intelligitur aliquid veri , cùm hoc ille 
qui scripsit , non intellexerit. In quo genere 
non parum est utilitatis , iinb si "diligentiis 
corssideres , totus legendi fructus est integer. 
Primi generis exemplum est , ut si quisquatn, 
verbi gratia dicat & credat Rhadamanthum 
apud inferos audire ac dijudicare caussas mor-
tuorum , co quod Maronis in carmine id lege- 
ÆneJd. 6. rit. Hic enim errat duobus modis , quod & rem 
non credendain credit , neque id putandus est 
credidisse í11e quem legit. Alterum genus ani-
madverti sic potest : si quis , quia Lucretius 
animam ex atomis esse scribit , eamque post 
mortem in easdem atomos solvi atque interire, 
id verum , ac sibi credendum arbitretur. Nam 
& hic non minis miser est , si de re tanta id 
quod falsum est pro certo sibi persuasit ; quam-
quam id Lucretius , cujus libris deceptus est, 
opinatus sit. Quid enim huic prodest de auc-
toris sententia certum esse , quando sibi eum 
a non per quem a non erraret, sed cum quo erg 
raret , elegerit ? Tertio generi est illud accomm 
modatum : si quis Epicurum , lecto ejus in li-
bris aliquo loco-ubi continentiam laudat , in 
virtute ilium summum bonum posuisse asse-
veret , & ideo non esse culpandum. Huie 
etiam quid , obest error Epicuri si summum 
bonum hominis voluptatein ille corporis cre-
dit ; cùm iste non se dederit tam turpi noxix-
que sententiæ, neque ob aliam caussam ei pla- 
ceat 
a Etc in ante editis omissa erat particula negans. 
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ceat Epicurus , nisi quód eum sensisse non pu- 
tat , quod sentiri non oporteat? Hic error non 
modo humanus est , sed sæpe etiam homme 
dignissimus. Quid enim si mihi de aliquo queen 
diligerem nuntiaretur , quod sibi , cum esset 
barbatus , pueritiam atque infantiam ita place- 
re muftis audientibus dixerit , ut etiam lura- 
verit se similiter velle vivere , idque ita mihi 
probaretur, ut impudenter negarem ; num re- 
prehendendus viderer , si eum existimarem, 
cùm hoc diceret, significare voluisse, sibi pla- 
cere innocentiam , & ab eis quibus hominum 
genus involveretur cupiditatibus animum alie- 
num , & ex co ilium magis magisque dilige- 
rem , quàm antea diligebam ; etiam si fortasse 
ille in puerorum 'ætatibus libertatem quamdam 
in ludendo, & cibando, atque ignavum otium 
stultus adamasset ? Fac enim eum esse defunc- 
tum post quàm hoc mihi nuntiatum est , nec 
interrogari à me potuisse quidquam , ut ape- 
riret sententiam suam ; essetne quisquam tam 
improbus, qui mihi succenseret , cum hominis 
laudaren propositum , & voluntatem per illa 
ipsa verba quæ acceperam? Quid quod etiam 
justus rerum existimator non dubitaret fórtas- 
se laudare opinionem ac voluntatem meam, 
cùm & innocentia mihi placeret , & horno de 
homme in re dubia bene potiùs existimarem, 
cùm etiam a malè liceret ? 
I I. QUÆ cum ita sint, audi etiam earum- 
dem scripturarum totidem conditiones & dif- 
ferentias. Nam necesse est totidem occurrant. 
Ant enim utiliter scripsit quispiam , & non 
atiliter ab aliquo intelligitur : aut utrumque 
ín- 
a Lov. malediceret. Melius Er. & MSS. male liceret :sup-
ple , axi.rtimare. 
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inutiliter fit : aut utiliter intelligit lector , cùm 
ille contra, qui legitur, scripserit. Horum trium 
primum non improbo, ultimum non curo. 
 Nain 
neque possum reprehendere hominem , qui 
nulla sua culpa malè intellectus est ; nec mo-
lestè habere quemquam legi , qui verum non 
viderit , cùm obesse legentibus nihil videam. 
Unum igitur genus est probatissimum , & qua-
si purgatissimum , cùm & bona scripta sunt, 
& in bonam partem accipiuntur à legentibus. 
Id quoque tamen adhuc in duo dividitur, non 
enim penitus excludit errorem. Nam evenit 
plerumque , ut çùm bene senserit scriptor, be-
ne etiam lector sentiat , sed aliud quam Ille, 
& sæpè melius , sæpè inferius , utiliter tamen. 
Cùm autem & hoc sentimus quod Ille que rn 
 legimus , & id est vitæ bene agendx accom-
modatissimum , cumulatissimè sese habet ve-
ritas, nec aliunde aperitur falsitatis locus. Quod 
genus cùm de rebus obscurissimis lectio est, 
rarissimum omninb est ; neque id , mea sen-
tentia , liquidó sciri , sed tantummodo credi 
potest. Quibus enim argumentis absentis vel 
mortui hominis voluntatem ita colligam , ut 
de illa jurare possim ; cùm etiam si præsens 
interrogaretur, multa esse possent, qua: si ma-
lus non esset, officiosissimè absconderet ? hlud 
autem nihil ad rem cognoscendam valere ar-
bitror , qualis fuerit lile qui scripsit : hones- 
tissimè tamen bonus creditur , cujus Ptteris 
generi humano posteritatique consultum est. 
Ecclesia 	 12. Quamobrem vellem mihi isti dicerent, 
catholica in quo genere ponant Ecclesix catholicæ,quem 
errons se- utant, . errorem. Si in rimo grave omninó cundùmul-. 	 p 	 g 
lam mo- crimen , sed defensionem longinquam non re- 
ctum ex 
 
prædictis 
	
; quirit • satis est enim negare ita nos intellige- 
redargui re , ut illi cum invehuntur existimant. Si 113 
SC— 
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secundo , non minùs grave est : sed eadem vo-  non potest 
ce refellentur. Si in tertio , nullum crimen zes tamenti 
est. Age , ac deinde Scripturas ipsas conside- iectione.  
ra. Quid enfin libris objiciunt veteris , quod  
dicitur , Testamenti ? Numquidam quod boni  
sont , sed male intelliguntur à nob:s ? At eos  
ipsi non accipiunt. An quia nec boni sunt, nec  
bene accipiuntur ? At hoc superior defensio  
satis expugnat. An illud dicent , quamvis be-
ne à vobis accipiantur , mali sont Lamen ? Quid 
est aliud vivos , cum quibus res agitur , ad-
versarios absolvere , atque  ohm mortuos, cuan 
quibus nulla contentio est , accussare ? Ego  
quidem illos viros & omnia utilitLr memoriæ  
mandasse , & magnos ac divinos fuisse, & il-
lam legem Dei jussu ac voluntate  •  promulga
-tain esse, & conditam, credo: & id, quamquam  
perpauca ejus generis librorum sciam , persua-
dere Lamen facilè possum , si mihi æquus &  
minime pertinax animus adhibeatur : atque id  
faciam , cum copia nobis data fuerit benevo-
larum aurium ac mentis tuæ. Sed hoc clam  
potero ; nunc auteur nonnè mihi satis est, quo-
quo modo se ista res habeat , deceptum non  
fuisse ? 
13. TESTOR , Honorate , conscientiam CAPOT  VI. 
meam , & puris animis inhabitantem Deum, ni- De scrip-
hil me existimare prudentius , castius , reli- tris n n 
gsosius , goam sont illæ Scripturæ omnes, quas expositora -. 
Testamenti veteris nomine catholica Ecclesia bus !arum  
retinet. Miraris , novi. Non enim dissimulare  1Atmuis. 
possum , longe aliter nobis fuisse persuasum.  
Sed nihil est profect3 temeritatis plenius  
( (lux  nobis tune pueris inerat) qu àm quorum. 
que librorum expositores deserere , qui eos se  
tenere ac discipulis tradere posse profitentur,  
& eorum sententiam requirere ab his, qui con. 
di- 
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ditoribus illorum atque auctoribus acerbissi- 
mum , nescio qua cogente caussa , bellum in- 
dixerunt. Quis enim sibi unquam libros Axis- 
totelis reconditos & obscuros ab ejus inimico 
exponendos putavit ? Ut de his loquar disci- 
plinis , in quibus lector fortasse sine sacrilegio 
labi potest. Quis denique geometricas litteras 
Archimedis legere , magistro Epicuro , aut 
discere voluit ? Contra quas Ille multùm perti- 
naciter , nihil earum , quantùm arbitror , in- 
telligens , disserebat. An istæ Scripturæ legis 
planissimæ sunt , in quas isti quasi vulgo ex- 
positas, impetum faciunt frustra & inaniter? Qui 
mihi similes videntur illï mulierculx , quam 
iidem ipsi soient deridere , quæ irata quód el 
sol iste laudaretur , & à manichæa quadam fe- 
mina colendus commendaretur, ut erat religio- 
sè simplex , concita exsilivit , & eum locum 
que rn 
 sol per fenestram illustraverat , crebro 
pede percutiens : Ecce solem, deumque tuum 
calco , clamare ccepit : stultè omninb atque 
muliebriter, quis negat? Sed nonnè tibi tales 
videntur isti , qui ea quæ non intelligunt, aut 
cur , aut omninb qualia sunt , quamvis jacen- 
tibus similia , subtilia tamen intelligentibus at- 
que divina , magno impetu orationis maledic- 
tisque lacerantes , quia eis imperiti plaudunt, 
aliquid se proficere existimant ? Quidquid est, 
mihi crede , in Scripturis illis , altum & di- 
vinum est : inest omninÓ veritas , & reficien- 
dis instaurandisque animis accommodatissima 
disciplina ; & planè ita modificata , ut nemv 
Inde haurire non possit quod sibi satis est , si 
modo ad hauriendum devotè ac piè , ut vera 
religio poscit , accedat. Qubd ut tibi probem, 
multis ratiónibus & longiore oratione opus est; 
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ipsos non oderis , deinde ut ames , & hoc 
agendum quovis alio modo potiùs , quàm ex-
ponendis eorum sententiis, & litteris. Propterea 
quia si Virgilium odissemus , imb si non eum 
prius quàm intellectus esset majorum nostro-
rum commendatione diligeremus, numquam no-
bis satis fieret de illis ejus quæstionibus innu-
merabilibus , quibus grammatici agitari & per-
turbari soient ; nec audiremus libenter , qui 
cùm ejus laude illas expediret ; sed ei favere-
mus, qui per eas ilium errasse, ac delirasse co-
naretur ostendere. Nunc verb cùm eas multi 
ac varie pro suo quisque captu aperire conen-
tur , his potissimum plauditur , per quorum 
expositionem melior invenitur poeta, qui non 
solùm nihil peccasse , sed nihil non laudabili-
ter cecinisse , ab eis etiam qui ilium non in-
telligunt , creditur. Itaque in quæstiuncula ma-
g stro deficienti , & quid respondeat non ha- 
benti , succensemus potiùs , quàm ilium mu-
turn vitio Maronis putamus. Jam si ad defen-
sionem suam peccatum tanti auctoris asserere 
voluerit , vix apud eum discipuli vel datis 
inercedibus remanebunt. Quantum erat ut si
-milem benevolentiam præberemus eis , pet 
quos locutum esse Spiritum sanctum tam diu- 
.turna vetustate jirmatum est ? Sed scilicet in-
telligentissimi adolescentes , & mini rationum 
exploratores , non evolutis saltem illis litteris, 
non quæsitis magistris , non aliquantùtn nos-
sra tarditate accusata , non dexaique vel me-
diocri corde concesso eis, qui ejusmodi litteras 
per totum orbem tam longo tempore legi, cus-
todiri, tractarique voluerunt ; nihil apud illos 
credendum putavimus , eorum, qui istis inimi- 
ci infestique sunt, voce commoti , apud quos 
falsa pollicitatione rationis inaudita millia fabu- 
la- 
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larum creciere, & colere cogeremur. 
 
CAP. VII.. I4,., SED nunc quod institui peragam, si_ Quærenda ossum & sic a ud te a am ut fidem ca- vera reli- P 	 ^ 	 P 	 g 	 ^ 
tholicam non interim aperiam , sed ad seru- 
 
tanda ejus magna mysteria , eis quorum ani- 
 
mx sibi curz sutra, spem divini fructus, & in 
 
veniendæ veritatis ostendam. Nemo dubitat 
 
eum qui verain religionem requirit , aut jam 
 
,credere immortalem esse animam, cui prosit il. 
la religio , aut etiam idipsum in eadem religio- 
 
ne velle invenire. Animæ igitur caussa omnis 
 
religio : nam corporis natura quoquo modo se 
habeat , nullam curam ac sollicitudinem incu- 
 
tit ei , præsertim post mortem , cujus anima 
 
tenuerit, quo beata sit. Animæ igitur caussa vel 
 
solius vel maxirnè vera , si qua est , religio 
 
constituta est. Hæc antem anima (videro quam 
 
ob caussam , & obscurissimum esse confiteor) 
 errat tamen ac stulta est , ut videmus , donee 
 
adipiscatur percipiatque sapientiam , & fortas- 
 
se ipsa est vera religio. Nurn te ád fabulas mit-
to? Num aliquid cogo te temere credere3 Ani- 
 
mam nostram dico errore ac stultitia irretitam 
 
& demersam , viam , si qua est , quærere veri- 
 
tatis. ,Si hoc in te non est, da veniam , & par- 
 
ticipare mecum , quæso , sapientiam tuam : sin 
id quod dico agnoscis in te , simul, obsecro,  
quæramus verum.  
In eis uæ- , 15. Puta nos adhuc neminem audisse cu- 
rendaqqui luspiam religionis insinuatorem. Ecce res no-  
excellunt va est à nobis, 	 uæ- ne otium ue susce tum. famæ cele- r
endi sunt 
	
g 	 g 	 p 	
^ britate,& o- 	 , credo , hujus rei , si ulIa est, ptb-  
mnium oc- fessores. Fac nos 
 reperisse alios aliud opinan-  
popuiorum
. 
tes , & diversitate opinionum ad se quemque  
trahere cupientes ; sed inter hos excellere fa-  
mæ interim.celebritate quosdarn, àtque omnium 
penè occupatione populorum. Utriiin isti ve— 
rum 
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rum teneant , magna quæstio est : sed nonnè 
prius sunt explorandi , ut quamdiu erramus, 
si quidem homines sumus , cum ipso genere  
humano errare videamur? 
16. At enim apud paucos quosdam est Objectari 
 
veritas. Scis ergo jam quæ s t , si seis apud frustra , a- 
quos sit. Nonnè dixeram pauló ante , ut qua— ése veritas si rudes quxreremus ? Sed si ex ipsa vi ver ta- ter nec 
tis paucos eam tenere conjectas , qui ver6 sint, quær e n— 
nesci s; quid si ita pauci sunt qui verum sciunt, mauïc;tudi— 
ut auctoritate sua multitudinem teneant , un— ne catholi- 
de se in filia secreta expedire, & quasi eliquare corum, 
 paucitas possit? Nonnè videmus quàm pauci 
summam eloquentiam consequantur , cùm per 
totum orbem rethoruin scholæ adolescentium 
gregibus perstrepant? Nuinquidnam imperito—
rum 
 perterriti multitudine , quicumque boni 
oratores evadere volunt , Cæcilii sibi potiùs, 
aut Erucii orationibus , quàm Tullianis navan-
dam operara existimant? Hæc appetunt omnes, 
quæ majorum auctoritate firmata runt. Eadem 
imperitorum turbæ discere moliuntur , quæ à 
paucis doctis discenda recepta sunt : assequun-
tur autem perpauci , agunt pauciores , clares-
cunt paucissimi. Quid si tale quiddam est ve-
ra religio ? Quid si multitudo imperitorum 
frequentat Ecclesias , sed nullum argumen-
tum est , ideo neminem illis mysteriis fac-- 
turn esse perfectum? Et Lamen si tam pauci 
studerent eloquentiæ , quàm pauci sunt elo-
quentes , numquam nos parentes nostri ma-
gistris talibus commendandos putarent. Cima 
igitur ad hæc studia nos multitudo invitaverit, 
quæ imperitorum parte copiosa est , ut id quod 
pauci adipisci possunt adamaremus ; cur nobis 
esse'similem in religione nolumus caussam, 
quam cum magno animæ discrimine fortasse 
Tom. I. 
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Contemnimus ? Si enim verissimus & sincerissi-
mus Dei cultus , quamvis sit apud paucos,  
apud eos tamen est quibus multitudo , quam-
quam cupiditatibus involuta, & à puritate in-
telligentix remota , consentit (quod fieri pos-
se  quis dubitet ?) quxro , si quis temeritatem  
vecordiamque nostram arguat , qubd non apud  
ejus magistros ea rn  diligenter investigamus, cu-
jus inventendæ nobis magia cura inest , quid 
respondere possimus ? Deterruit me multitudo?  
Cur ab studio artium liberalium, vix huit præ-
senti vitæ aliquid commodi afferentium , cur  
ab ingairenda pecunia , cur ab honore adipis-
cendo, cur denique à comparanda & retinenda  
bona valetudine , postremo cur ab ipsa beatæ  
vitæ appetitione , cúm his omnes occupentur,  
Temeré pauci excellant , nulla deterruit multitudo . 
vlsum Ho- 
norato, ab- 	 17. At absurda ibi dici videbantur. Qui- 
surda quæ- bus asserentibus ? Nempe inimicis ,. qualibet  
In  dam tradi 
 catholi- c aussa , ualibet ratione , non enim hoc nunc In
 
ca religio- quxritur , tamen inimicis. Cinn legerem a per  
ne. 	 me ipse cognovi. Itane est? Nulla imbutus poeti- 
ca disciplina Terentianum Maurum sine ma-
gistro,adtingere .  non auderes ,; Asper , Cornu-
tus , Donatus & alii innumerabiles requirun-
tur , ut quilibet poeta possit intelligi , cujus  
carmina & theatri plausus videntur captare:  
tu in cos libros , qui quoquo modo se ha-
beant ,sancti tamen, divinarumque rerum ple-
ni , propè totius generis humane confessione  
diffàmantur , sine duce irruis , & de iis sir  
ne præceptore audes ferre sententiam ; nec si  
tibi aliqua occurrunt quæ videantur absurda,  
tarditatem tuam & putref%ctum tabe hujus  
mundi animum , qualis omnium stultorum est,  
accusas potins , quàm eos qui fortasse à tali-  
bus intelligi nequeunt. Quxreres aliquem piara  
si- 
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simul & doctum , vel qui talas esse multis con- 
 
sentientibus diceretur , cujus & præceptis me- 
 
lior & doctrina peritior fieres. Non facilè re-
periebatur ? Cum labore investigaretur. Deerat 
 
in ea terra quàm incolebas ? Quæ caussa uti-
liùs cogeret peregrinara ? In continenti prorsus 
 
latebat , aut non erat ? Navigaretur. Si in pro-
pinquo trans mare non inveniebatur , progre
-dereris usque ad illas terras , in quibus ea qux 
 
illis libris continentur , gesta esse dicuntur.  
Quid tale fecimus , Honorate ? Et tamers reli-
gionem fortasse sanctissimam (adhuc enim qua-
si dubitandum sit , loquor) cujus opinio to-
tu tu 
 jam terrarum orbem occupavit , miserri-
mi pueri p ^o postro arbitrio judicioque dam-
navimus. Quid si illa qux nonnullos imperitos 
 
in eisdem Scripturis videntur offendere , eó 
sunt ita posita , ut ciim res abhorrentes à 
sensu qualiuincumque hominum, nedum pru-
dentium atque sanctorum , legerentur , secre-
tan significationem multó studiosiùs quærere- 
mus ? Nonnè cernis , ut Catamitum a Bucoli- a 
corum , cui pastor durus effluxit, conentur ho-
mines interpretara , & Alexim puerum, in quem 
 
Plato etiain carmen amatorium fecisse dicitur, 
 
nescio quid magnum significare , sed imperi-
toruin judicium fugere affirment ; dm sine ul-
lo sacrilegio poeta uberrimus videri possit li-
bidinosas cantiunculas edidisse ? 
 
18. Sed re vera revocabat nos atque pro- 
reHg ida hibebat à quærendo, aut alicujus legis sanctio, 
 apud ca= 
aut adversantium potentia, aut b sacratoruin tholicos ni- 
hil proh N 2 
	 per- 	 h 
a Editi , Catamitum Bucolicum. At MSS. Catamitum Bu- 	 b 
colicorum. Catamitus hic , quo Domine puer meritorius 
 
vocatur, intelligendus ipse Alexis puer, de quo Virgilius 
 in Bucolicis , Eclog. 2. 
b Unus .i.1ichaelinus codex, rectatorum. 
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persona vilis , aut fama turpis , aut institutio-
nis novitas , aut occulta professio ? Nihil ho-
rum est. Omnia divina & humana jura permit
-
tunt quxrere catholicam fidem ; tenere auteur 
& colere , per humanum certè jus licet , si 
de divino quamdiu erramus , incertum 'est: 
nemo imbecillitatem nostram terret inimicus 
(quamquam verstas atque animæ salus si di-
ligenter quæsita , ubi tutissimè licet , inventa 
non fuerit , cum quovis discrimine quæri de-
beat) omnium dignitatum & potestatum gra-
dus huis divino cultui devotissimè inserviunt: 
honestissimum est religionis nomen , & præ-
élarissimum. Quid impedit tandem perscrutari 
àtque discutere pia & sedula investigations, 
utrùm hic sit illud quod sincerissimè nosse, & 
custodire paucos necesse est , etiamsi omnium 
in id gentium voluntas favorque conspiret? 
cuminqui- 	 19. Quæ ciam ita sint , fac nos , ut dixi, 
ritur vera nunc primhm quærere, cuinam religions animas 
rmendúm nostras purgandas instaurandasque tradamus: 
exordium proculdubio a catholica Ecclesia sumendum 
ácathoi Ica 
 exordium. Plures enim jam christiani sunt, Ecclesia. quàm si Judæi simulacrorum cultoribus adjun- 
gantur. Eorumdem autem christianorum , cúin 
sint hereses plures, atque omnes se catholi- 
cos velint videri, aliosque præter se hxreti- 
cos nominent , una est Ecclesia , ut omnes 
concedunt, si totum orbem consideres, refer- 
tior multitudine ; ut autem qui noverunt af- 
firmant , etiam veritate sincerior ceteris om- 
nibus. Sed de veritate alia quæstio est: 
quod autem quærentibus satis est, una est 
Catholica , cui hereses aliæ diversa nomina 
imponunt , cúm ipsæ singulæ propriis voca- 
bulis , qux negare non audeant , appellentur. 
Ex quo intelligi datur , , judicantibus arbitris 
quos 
tistitittio. 
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quos nulla impedit gratia , a cui sit catholicum 	 a 
nomen , ad quod omnes ambiunt , tribuen-
dum. Sed ne id loquacissimè aut superfluo 
quispiam disserendum putet , una est certè, in  
qua ipsæ quodam modo etiam humanz leges  
christianæ sunt. Nullum ego hinc præjudicium  
fieri volo, sed exordium quærendi opportu-
nissimum judico. Non enim metuendum est,.  
n,verus Dei cultus nullo proprio robore in-
nixus , ab eis quos fulcire debeat, fulciendus  
esse videatur : sed certè perfectæ felicitatis  
est , si potuerit ibi verum inveniri , ubi & in-
quisitio ejus & retentio securissima est : si non  
potuerit , turn demum alio , quocumque peri-
culo, adeundum , atque rimandum. 
 
2o. HIS igitur constitutis , quæ , ut opi- CAP. VIII. 
nor, ita justa sunt, ut obtinere apud te istam gustinus 
 
caussam quovis adversario debeam , edam ti- via venerit 
bi ut possum , cujusmodi viam usus fuerim, ad catholi• 
cùm eo animo quærerem veram religionem, gio em 1
t- 
quo nunc exposui esse quærendam. Ut enim 
 
a•vobis trans mare abscessi , jam cunctabun-
dus atque hæsitans , quid mihi tenendum , quid 
dimittendum esset (quæ mihi cunctati.o in dies 
 
major oboriebatur , ex quo ilium hominem, * Faustum 
 
ce lus nobis adventus , ut nosti , ad explicanda 
 `Coufess 
omnia quæ nos movebant , quasi de cælo pro- cap. 6. 
mittebatur, audivi , eumque excepta quadam 
 
eloquentia talem quales ceteros esse cognovi)  
rationem ipse mecum habul , magnamque de-
liberationem jam in Italia constitutus , non 
 
utrùm manerem in illa secta , in quam me in-
cidisse poenitebat , sed quonam modo verum 
 
inveniendum esset, in cujus amorem suspiria 
 
mea nulli meliùs quàm tibi nota sunt. Szpè 
 
N 3 	 mi. 
a Nonnulli MSS. quod  el sit.  
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mihi videbatur non posse inveniri, magnique 
 
fluctus cogitationum mearum in academico— 
 
rum sufFragium ferebantur. Sæpè rursus in— 
 
tuens , quantùm poteram , mentem humanara 
 
Ñam vivacem , tam sagacem , tam perspicacem, 
 
non putabam latere veritatem , nisi quód in ea 
 
quærendi modus lateret , eumdemque ipsura 
 
modum ab aliqua divina auctoritate esse su-.  
inendum. Restabat quærere, quxnam illa es— 
 
set auctoritas ; am in tantis dissensionibus se 
quisque illam traditurum polliceretur. Occur—  
rebat igitur ínéxplicabilis silva , cui demum 
 
inseri multùm pigebat : atque r inter hxc sine 
 
ulla requie , cupiditate reperiendi veri animus 
 
agitabatur. Dissuebam me tamen magis ma- 
gisque 
 
 ab istis , quos jam deserere proposue- 
ram. 
 Restabat autem aliud nihil in tantis pe—  
riculis , quàm ut divinam providentiam lacry—  
mosis & miserabilibias vocibus , ut opem mi— 
 
hi ferret , deprecarer. Atque id seduló facie—
barn : & jam fer 
 me commoverant nonnullæ 
 ÿa^mbrLOSs: 
s inéusa eo aliqua 
	 c Test mento Cottfes,r. c. 	 P 	 g 	 ipso 
 
1 3• & j4• multa quærere cuperem , quæ , ut scis, malè 
 
nobis commendata exsecrabamur. Decreveram— 
 
que tamdiu esse catechumenus in Ecclesia, cui 
 
traditus à parentibus eram , donee aut inveni—  
rem quod vellem, aut mihi persuaderem non : 
esse , quæ,rendum.  Opportunissimum ergo me 
 
ac valde docilem tunc invenire posset, si fuis— 
set qui posset docere. Hoc ergo modo , & 
 
a  simili an(mæ tux cura a 
 si din te quoque af-- : 
fectum vides., & si jam satis tibi jactatus vi- 
derjs , finemque hujusmodi laboribus vis im— 
Po'  
a •Editio Lov. omittlt, ri: cujus loco Er. & MSS, La-bent , rir. 
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ponere sequere viam catholicæ disciplinæ,  
quz ab ipso Christo per Apostolos ad nos us-
que manavit , & ab hinc ad posteros mana-
tura est.  
21. RIDICULUM , inquis , istud est, C APUT Ix. 
cùm omnes banc se profiteantur tenere , ac Catholics 
docere. Profitentur hoc omnes hæretici , ne- venient
Ecclesia  
^— 
gare non possum ; sed ita ut eis , quos illec- bus pr ,^, tant, rationem se de obscurissimis rebus pot- phaeretici' 
liceantur reddituros : eoque Catholicam ma- promittunt  
dime criminantur , qubd illis qui ad earn ve- rationem. 
niunt, præcipitur ut credant ; se autem non  
jugum credendi imponere , sed docendi fontem  
aperire gloriantur. Quid , inquis , dici potuit, 
	
quod ad eorum laudem a magis pertineret?. 	 a 
Non ita est. Hoc enim faciunt nullo robo ^e 
præditi, sed ut aliquam concilient multitudi- 
nem nomine rationis : qua promissa naturali-  
ter anima gaudet humana , nec vires suas va-  
letudinemque considerans , sanorum estas-ap-
petendo , qux male commituntur nisi valen
-tibus , irruit in venena fallentium. Nam VE-
RA RELIGIO , nisi credantur ea quæ quis-
que posteà , si ,  se bene gesserit dignusque  
fuerit , assequatur atque percipiat , & omninb  
SINE QUODAM' GRAVI AUCTORITA-
TIS IMPERIO INIRI RECTE NULLO  
PACTO POTEST. 
22. Sed quæris fortasse vél de hoc ipso Nihil vitü 
aliquam accipere rationem, qua tibi persua- esq in !kl , deatur , non prias ratione quàm fide te " esse crede ntem 
docendum. Quod facile potest, si modo æquum & credu— lurn te præbéas. Sed ut commode fiat , volo quasi noméá ui 
respondeas interroganti : & primo ditas mihi, . pæ datar) 
quare tibi videatur non esse credendum. Quod inçere sein , N 4 	 ip -. 
s Omnes MSS. Maxime jertineret.  
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ipsa, inquis , credulitas , à qua creduli nomi.. 
nantur, vitium quoddam mihi videtur esse: 
a-lioquin hoc nomen non pro convicio ob-
jectare soleremus. Nam si suspiciosus in vi-
tic), est , eo qubd non comperta suspicatur: 
quantb inagis credulus , qui hoc à suspicioso ' 
dilfert , qubd Ille incognitis ,aliquam , iste nul-
lam tribuit dubitationem. Interim accipio banc 
opinionem ac distinctionem. Sed scis etiam 
curiosum non nos solere appellare sine con-
vicio ; studiosum vert etiam cum laude. Quam• 
obrem adtende , si placet , etiam inter hæc duo 
quid tibi distare videatur. Id certè respondes, 
qubd quamvis uterque agatur magna cupidi-
tate noscendi, curiosus tamen ea requirit, quæ 
nihil ad se adtinent : studiosus autem contra, 
quæ ad sese adtinent requirit. Sed quia non 
negamus ad hominem pertinere conjugem , ac 
liberos, & eorum salutem , si quispiam peregre 
positus , gnemadmodum valeant ac sese agant 
sua conjux ac liberi , omnes advenientes se-
duló percontetur , magna utique ducitur eu-
piditate noscendi : & tamen hune studiosum 
non vocamus, qui '& magnopere scire. vult, 
& ea , quæ ad se maximè pertinent. Quare 
jam intelligis eo vacillare istam definitionem 
studiosi , quod omnis quidem studiosus ea 
nosse vult quæ ad se pertinent, non tamen 
omnis qui id agit studiosus vocandus est; sed 
is qui ea quæ ad animum nutriendum liberali-
ter atque ornandum pertinent, impensissimè 
a requirit a : tamen studentem rectè appellamus, 
præsertim addentes quid studeat audire. Nam 
etiam suorum studiosum possumus appellare, 
si 
a Editi vitiosè ferebant, impensissimé requirit , sues 
etudentem rectè appellamua. Emendantur ex MSS. 
luis nom¡, 
etnr esse; 
vicio oh. 
sus in vi. 
suspicatoe 
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Si suos tantúm diligit : non tamen adjunctïo- 
ne nulla', communi nomine studiosorum dig- 
num putamus. Audiendi autem cupidum quem- 
admodum se sui haberent , non appellarem 
studiosum audiendi, nisi gaudens fama bona 
idipsum sæpè vellet audire : studentem verb 
etiam si semel. Refer nunc animum ad curio- 
sum , & dic mihi , utrùm si quis fabellam li-
benter audiret , nihil sibi omninb profuturam, 
id est , rerum ad se non pertinentium ; neque 
id a odiosè atque crebrb , sed rarissime ac mo- a 
destissimè , vel in convivio ; vel in aliquo cir- 
culo , ullove consessu ; videreturne tibi curio- 
sus ? Non opinor : sed certè habens illius rei 
curam , quam libenter audiret , profectb vide- 
retur. Quapropter etiam  curiosi definitio ea 
regula , qua studiosi, emendanda est. Vide igi- 
tur utrùm & illa superiora emendanda sint. 
Cur enim non & suspiciosi nomine indignus 
sit , qui aliquando aliquid suspicatu^^ ; & cre- 
duli , qui aliquando aliquid credit? Itaque ut 
inter studentem alicujus rei & omninb studio-
sum , rursumque inter curam habentem atque 
curiosum , ita inter credentem & credulum 
plurimùm interest. 
23. SED nunc vide, inquies, utrùm in reli- CAP°T X. Turpe nun gione credere debeamus. Neque enim si conce- esse crede- 
dimus aliud esse credere, aliud credulum esse, re in reti— 
sequitur ut nulla culpa sit in religionibus cre- gione. 
dere. Quid enim si & credere & credùlum 
esse vitiosum est , quemadmodum & ebriurn 
& ebriosum esse? Quod qui certum existimat, 
nullum mihi habere posse amicum videtur. Si 
enim turpe est aliquid credere , aut turpiter 
fa- 
a Quidam MSS. otiosé. 
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facit , qui amico credit ,. aut nihil amico ere
-dens , quomodo amicum vel ipsum vel se ap-
pellet non video. I3ic fortasse ditas : Con-
cedo aliquid aliquando esse credendum, nunc 
expedi quomodo in religione furpe non sit 
credere , antè quàm scire. Faciam , si potero. 
Quocirca ex te quæro , quid existimes in gra-
viore culpa esse , religionem tradere indigno, 
an id quod ab eis qui illam tradunt dicitur, 
credere. Si quem dicam indignum non intel-
ligis ; eum dito , • qui ficto pectore accedit. 
Concedis , ut arbitror , magis culpandum es-
se , tali homini pandere si qua sunt sancta 
secreta , quàm religiosis viril de ipsa religione. 
aliquid affirmantibus credere. Neque enim te 
aliud respondere decuerit. Quare nunc fac 
putes eum adesse , qui tibi religionem sit tra 
diturus : quonam modo illi fidem facturus es, 
vero animo te accedere , neque quidquam in 
te , quod ad hanc rem adtinet , doli atque 
simulationis esse? Dices , bona tua conscien-
tia nihil te fingere , quantis poteris idipsum 
asserens verbis , sed tamen verbis. Non enim 
animi tui latebras, ita ut intimè sciaris, homo 
homini apperire possit. At ille si dixerit: Ecce 
credo tibi, sed nonne est æquius, ut etiam 
tu credas mihi , cùm tu beneficium , si aliquid' 
veri teneo , sis accepturus , daturus ego ? Quid 
respondebis , nisi esse credendum? 
Rationi 	 2 4. Sed inquis : Nonne erat melles, ra 
percipien- tionem mihi redderes , ut ea quocumque me dm idonei • 
perpauci: duceret , sine ulla sequerer temeritate ? Erat 
via ad reli- fortasse : sed cùm res tanta sit , ut Deus tibi 
$ore& te- ratione cognoscendus sit , omnes ne putas ido- , 
menda ab neos esse percipiendis rationibus, quibus ad 
omnibus,fi- divinam intelligentiam mens ducitur humana, 
an plures , an paucos ? Páucos , ais , existimo. 
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Horumne in numero esse te credis? Non est  
meum, inquis , hoc respondere. Illius ergo pu- 
tas , etiam hoc tibi credere: quod quidem facit.  
Tu tantum memento , ¡An eum bis credidisse  
tibi incerta dicenti ; te illi religiosè admonen-
ti ne semel quidem velle credere. Verùm fac  
ita esse , & yero animo te ad accipiendam  
religionem accedere , & ita pauçorum te esse  
hominum,, ut raciones quibus ad certain cog-
nitionem vis divina perducitur, capere possis:  
quid , , ceteris hominibus , qui tam sereno in-
genio prxditi non , sont ,, negandam religio-
nem putas? An eos pedetentim quibusdam  
gradibús ad illa .summa penetralia esse ducen-
dos ? Vides planè quid sit religiosius. Neque  
enim tibi quivis homo in rei tanta: cupidita-
te ullo modo deserendus, aut respuendus vi-
deri potest. Sed nonnè censes , nisi primó cre-  
dat se ad id quod instituit perventurum , men-
temque a supplicem præbeat , & quibusdam  
magnis necessariisque præceptis obtemperans . 
quadam vitx áctione perpurget, non eum es-
se aliter ilia qua: purè vera s ti nt adepturum? . 
Censes- profecto. Quid ergo.istis , quorum de . 
genere te esse jam -credo; qui facillimè di-
vina secreta ratione certa capere possunt., si  
hac via veniant, qua illi qui primitus credunt,  
numquid tandem oberit ? Non, arbitror. Sed 
tamen ais : Quid eos morari opus est? Quia  
etsi facto sibi. nihil nocebunt , nocebunt ta-
men exemplo. ceteris.' Vix enim est, qui de  
se tantum sentiat , quantùm potest: sed qui 
minùs , excitandus est ; qui ampliùs , repri-
mendus ; ut neque' Ille desperatione frangatur,  
peque iste prxcipitetur audacia. Quod facilè  
fit,  
a In quatuor MSS. simplicem.  
a  
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fit, Si etiam ii qui valent volare , ne cul Sint 
periculoso invitamento , paulisper cogantur in-
cedere, quà etiam ceteris tutum est. Hæc est 
providentia veræ religionis , hoc jussum divi-
nitus , hoc à beatis majoribus traditum , hoc 
ad nos usque servatum : hoc perturbare velle 
atque pervertere , nihil est aliud quàm ad ve-
ram religionemsacrilegam viam quærere. Quod 
qui faciunt , nec si eis concedatur quod vo-
lunt , possunt quo intendunt pervenire. Cu-. 
jusmodi enim libet excellant ingenio , nisi 
a Deus adsit , a humi repunt. Tune autem ad-
est , si societatis humanx in Deum tendenti-
bus cura sit. Quo gradu nihil firmius in cæ-
lum reperiri potest. Ego quidem huic rationi 
non possum resistere ; nam nihil sine cogni-
tione esse credendum , qui possum dicere? Cum 
& amicitia , nisi aliquid credatur , quod certa 
ratione demonstrari non potent , omnino nulla 
sit, & sæpè dispensatoribus servis sine ulla 
culpa dominorum credatur. In religione vero 
quid iniquius fieri potest, quàm ut Dei Antis-
tites nobis non fictum animum pollicentibus 
credant, nos eis præcipientibus nolimus cre-
dere? Postremo quæ potest esse via salubrior, 
quàm idoneum primo fieri percipiendæ veri-
tatis , adhibendo Hs fidem , quæ ad præcolen-
dum , & ad præcurandum animum sunt divi-
nitus constituta? Aut si jam prorsus idoneus. 
sis, circuire potins aliquantùm quà tutissimum 
est ingredi, quàm & tibi esse auctorem peri 
culi , & ceteris temeritatis exemplum? 
CAPUTXI. 	 25. QUARE jam superest ut considere 
Credentes mus , quo pacto hi sequendi non sint , qui se 
ti opinas- 
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sine culpa possimus sequi eos qui credere ju-
bent , jam dictum est : ad hos autem spon-
sores rationis , non mod e) sine vituperatione,  
sed etiam cum aligna laude se venire non- 
nulli putant ; sed non ita est. Dux enim I.Retr.14•  
persona in religione sunt laudabiles : una eo- 
rum qui jam invenerunt , quos etiam beatissi-
unos judicare necesse est : alia eorum qui stu-
diosissimè & rectissimè inquirunt. Primi ergo  
sunt a jam in ipsa possessione , alteri in via, 	 a 
qua tarnen certissimè pervenitur. Tria sunt 
alia hominum genera , profectó improbanda ac  
detestanda. Unum est opinantium , id est, 
eorum qui se arbitrantur scire quod nesciunt.  
Alterum eorum qui sentiunt quidem se nes-
cire , sed non ita quxrunt , ut invenire pos-.  
sint. Tertiutn eorum, qui neque se scire exi-
stimant , nec quærere volunt. Tria sunt item 
velut finitima sibimet in animis hominum dis
-tinctione dignissima , intelligere , credere , opi- 
nari. Qux si per se ipsa considerentur , pri- 
reneredg é 
mum semper sine vitio est, secundum aliquan- up;nari . 
do co rn vitio , tertium numquam sine vitio. b b 
Nam intelligere magna & honesta vel etiam * 1. I Rets% 
divina, beatissimum est. Intelligere autem su- 14. 
perflua , nihil nocet ; sed fortasse discere no- 
 
cuit , cúm tempus necessariorum occuparent. 
 
Ipsa etiam noxia, non intelligere, sed facere, 
 
aut pati, miserum est. Non enim si quis in-
telligat, quomodo possit inimicus sine suo pe- 
 
riculo occidi, intelligentia ipsa, ac non cupi 
 
ditate reus , est: quæ si absit, quid innocentius 
 
di- 
a Sic MSS. At editi, runt etiam. 
b Editi post , numquam sine vitio, addunt : & hoc ad 
aamdem beatitudincm referre debemus. In hac enim Cita 
quantumcumque id sciatur, íc dc. Retractatio ipsa est sub-, 
sequentis sententiæ bue a libraries translata. 
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dici potest ? Credere autem tunc est culpan- 
dum, cùm vel de Deo indignum aliquid cre- 
ditur , vel de homine facilè creditur. In ceteris 
vero rebus si quis quid credit ; si se id nes- 
Clcer., in cire intelligat, nulla culpa est. Credo enim 
prat. pro sceleratissimós conjuratos virtute Ciceronis Jylla. 
quondam interfectos atque id non solùm 
• nescio, sed etiam nullo pacto me scire posse, 
certó scio. Opinari autem duas ob res turpis-
simum est: quod & discere non potest, qui 
sibi jam se scire persuasit , si mode. illud dis-
ci potest ; & per se ipsa temeritas non bene 
affecti animi signum est. Nam etiam si hoc 
ipsum quod de Cièerone dixi , scire se quis 
quam arbitratur , quamquam nihil eum impe-
diat à discendo , quia res. ipsa nulla scientia 
° Z. !Geer.  teneri potest : tamen quod non intelligit 
a' multum interesse, utrúm aliquid a mentis cer-
ta ratione teneatur, quod• intelligere diçimus, 
an famæ vel litteris credendum posteris uti-
liter commendetur; profecto errat, neque quis
-quam error turpitudine caret. Quod intelligi-
mus igitur , debemus rationi : quod credimus 
auctoritati: quod opinamur, errori. Sed Intel-
ligens omnis etiam credit : credit omnis & qui 
opinatur : non omnis qui credit intelligit: nul
-lus qui opinatur intelligit. Hæc ergo tria si ad
lla quinque hominum genera, quæ paulo an-. 
tè coínmemoravimus , referantur , id est, duo 
probanda qux priora posuimus , & tria reli-
qua vitiosa : invenimus primum beatorum ge-
nus' ipsi veritati credere : secundum auteur 
studlosorum amatorumque veritatis, auctoritati. 
	
b 	 In quibus b duorum generibus laudabiliter .cre 
di- 
a Plerique MSS. menti certa ratione videatur. 
b Sic MSS. Editi verb, In gaibur duobua. 
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ditur. In primo autem vitiosorum , id est , eo-
rum qui opinantur se scire quod nesciant , est 
profectb vitiosa credulitas. Cetera duo impro-
banda genera nihil credunt , & illi qui verum 
quxrunt cum desperatione inveniendi , '& illi 
qui omninó non quxrunt. Et hoc dumtaxat 
in rebus ad aliquam pertinentibus disciplinam. 
Nam in alio vitæ actu, prorsus nescio quo 
pacto possit homo nihil credere. Quamquam 
in illis etiam qui se in agendo probabilia se-
qui dicunt , scire potiùs nihil posse , quàm 
nihil credere , volunt videri. Quis enim quod 
probat non credit ? Aut quomodo est illud 
quod sequuntur , si non probatur , probabile ? 
Quare duo genera possunt esse adversantium 
veritati : unum eorum , qui scientiam tantùm  
oppugnant, non fidem : alterum eorum , qui  
ntrumque condemnant ; qui tamen utrùm in  
rebus humanis inveniri possint , rursus ignoro.  
Hæc dicta sunt , ut intelligeremus nos retenta 
 
fide illarum etiam rerutn quas nondum com-
prehendimus, à temeritate opinantium vindi-
cari. Nam qui dicunt nihil esse credendum ni-
si quod scimus , id unum cavent nomen opi-
nationis , quod fatendum est turpe ac miserri-
mum : sed si a diligenter considerent plurimúm, 
interesse , utrùm se scire quis putes, an quod 
nescire se intelligit , credat aliqua auctoritate 
commotus : profectó erroris , & inhumanitatis, 
arque superbiæ crimen vitabit. 
26. QUÆRO enim, si quod nescitur, 
credendum non est , quomodo serviant paren- 
tibus liberi , eosque mutua pietate diligant, 
quos parentes suos esse non credant? Non 
enim ratione ullo pacto sciri potest : sed in- 
ter- 
CAP. ].II. 
Credere 
in inultic 
quàm ne— 
cessarium 
ad huma-
nam socie- 
tatem. 
ur, a Sola editio Lev. Srd si quis consideres.  
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terposita matris auctoritate de patre creditur: 
de ipsa veró matie plerumque nec matri, sed 
obstetricibus, nutricibus , famulis. Nam cui fu-
rari filius potest , aliusque supponi , nonne po-
test decepta decipere? Credimus tatuen, & si-
ne ulla dubitatione credimus , quod scire non 
posse confitemur : quis enim non videat pie-
tatem , nisi ita sit , sanctissimum generis hu-
mani vinculum, superbissimo scelere violad? 
Nain quis vel insanus eum culpandum putet, 
qui eis officia debita impenderit quos paren-
tes esse crediderit, etiamsi non essent? Quis 
contrà non exterminandum judicaverit , qui 
veros fortasse parentes minimè dilexerit, du al 
 ne falsos diligat metuit ? Multa possunt affer-
ri , quibus ostendatur nihil omninó humana so• 
cietatis incolume remanere , si nihil credere 
statuerimus , quod non possumus tenere per- 
ceptum. 
'Yntissi— 	 27. Sed nunc accipe , quod jam faci- 
mum ob- liùs me tibi persuasurum esse confido. Cúm 
temperare de religione , id . est, cam de colendo atque in- 
bus. 	 teliigendo Deo agitur, ii minus sequendi sunt, 
qui nos credere vetant , rationem promtissimè 
* z. Retr. pollicentes. Nam nemini dubium est, om- I4- 
ries homines aut stultos , aut sapientes esse. 
Nunc autem sapientes voco , non cordatos & 
ingeniosos homines , sed eos quibus inest, 
quanta  finesse homini potest , ipsius homínis 
Deique firmissimè percepta cognitio , atque 
Iiuic cognitioni vita moresque congruentes: 
ceteros auteur , cujusque modi artibus mer- 
tiisque affecti slot , quolibet victo probandi 
sive improbandi , stultorum in numero de- 
putaverim. Quæ cùm ita Sint , quis med.o- 
criter intelligens non planè vident , stultis uni- 
lfus atque salubrius esse præceptis obtempe- 
ra- 
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rare sapientium , quàm suo judicio vitam de-
gere ? Nam omne factum , si rectè factum non 
est, peccatum est : nec rectè factum esse ullo 
modo potest , quod non à recta ratione pro-
ficiscitur. Porro recta ratio est ipsa virtus. 
Cui autem liominum virtus , nisi sapientis ani-
mo præstó est? Solus igitur sapiens non pee
-cat. Stultus ergo omnis peccat, nisi in iis fac
tis , in quibus sapienti obtemperaverit : à 
 rec-
ta enim ratione talia fasta proficiscuntur, nec, 
ut ita dicam , dominus sui facti stultus exis-
timandús est , cùm est tamquam. instrutnentum 
ininisteriumque sapientis. Quare si omnibus 
hominibus non pescare quàm , pescare tñeliùs 
est ; meliits profectb stulti omnes viverent, si 
servi possent esse sapientium, Atque hoc si 
in rebus minoribus , ut , in mercando vel co-
leado agro , in uxore ducenda , in suscipien-
dis educandisque liberis , in ipsa denique re 
familiari administranda expedire nemo ambigit, 
multo magis in religione. Nam & res huma-
næ promtiores ad dignoscendum sunt, quàm 
divinæ ; & in quibuscumque sanctioribus & 
prxstantioribus , quo majas eis obsequium cul-
tumque debetnus, eo sceleratiùs periculosiùs-
que peccatur. Nihil igitur nobis restare a amo- a 
do vides; quamdiù stulti sumas:, si nobis vi-
ta optima & religiosa cordi est , nisi ut qux-
ramus sapientes , quibus obtemperando domi-
uationem stultitiz peque • ita multùm sentire, 
dum inest nobis, & evadere aliquando pos-. 
simus. • 
28. HIC rursus orinar difficillima quxstio. Car. xnr. 
Quonam enim modo stulti sapientem inveni- Quisapiet, 
Tom. 
 I. 	 • 	 o 	 • re non quærit 
a Omnes MSS. ddmodum vider sive uod idem est sapientem, 
, arm:Mum. 	 9 	 nisi esse 
credat. 
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re poterirnus , cùm hoc nomen , tametsi ne-
mo ferè audeat palàm , plerique tamen ex 
 
obliquo sibi vindicant , dim de rebus ipsis, 
 
quarum cognitione constat sapientia , ita inter 
 
a  se dissentiant , ut ant nullum eorum , aut a  
certum unum necesse sit esse sapientem? Sed 
 
quinam iste sit , cùm ab stulto requiratur , quo 
 
pacto queat dignosci planè atque percipi om-
ninó non video. Neque enim signis quibusli-
bet cognoscere aliquid potest , nisi illud ip-
sum, cujus ea signa sunt, novent. Atqui sa-
pientiam stultus ignorat. Non enim ut aurum 
& argentum, ceteraque id genus, & cognos-
cere cùm videas , & non habere concessum  
est ; ita sapientiam mentis ejus oculo , qui ea 
careat , videri fas est. Sensu enim corporis  
quxcumque adtingimus , forinsecus nobis offe-
runtur : & ideo licet quoque res alienas oculis  
cernere , cùm earutn , vel ejus generis nos nihil  
habeamus. Quod autem intellectu capitur , in-
tus apud animum est : nec id habere quid-  
quam est aliud , quàm videre. Caret autem  
stultus sapientia: non igitur novit sapientiam.  
Non enim oculis earn posset videre: non au-
tem potest videre & non habere , neque ha-
bere ac stultus esse. Nescit hanc igitur , &  
dum nescit , in alio loco cognoscere non po-
test. Non potest quamdiù stultus est, quis
-quam certissima cognitione invenire sapientem,  
cui obtemperando tanto stultitix malo libe-
retúr.  
Ita & Re— 	 29.  Huic igitur tam immani difficultati, 
 
Iqu
non quoniam de religione uxrimus Deus solos y æritur, ^1 	 b 	 q 
nisi esse mederi potest n quem nisi & esse , & humants  
credatur, mentibus opitulari credimus , nec quxrere gui- 
dera 
a Er. & plures MSS. aut certè unum.  
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dem ipsam veram religionem debemus. Quid 
enim tandem tanto molimine investigare cu-
pimus ? Quid optamus adtingere ? Quó perve-
fire desideramus ? Ebne , quod esse , aut ad 
 
nos pertinere non credimus? Nihil est tali 
mente perversius. Tunc cùm beneficium à'me 
 
petere non auderes , aut certè impudenter au
-. 
deres , inventionem religionis postulatum ve-
nis, cùm Deum neque esse , neque si sit , cu-
rare nos putes ? Quid si tanta res est , quæ 
 
nisi seduló, atque omnibus viribus quæsita ne-
queat reperiri ? Quid si ipsa difficillima inven-
tio , ad capiendum quod inventum erit , men-
tern quærentis exercet ? Quid enim oculis nos-
tris bac luce jucundius, & familiarius ? Quant 
 
tatuen perpeti , atque tolerare post diuturnas 
 
tenebras nequeunt. Quid exhausto ægrotatione 
 
corpori accommodatius , quàm cibus & potio? 
 
Videmus tamen convalescentes refrenara atque 
 
cohiberi , ne saturitati valentium committere 
 
sese audeant , cibisque ipsis agere, ut ad i llum 
 
morbum, quo eos repudiabat, revertantur. De 
convalescentibus loquor : quid , ipsos ægro- 
 
tantes nonne urgemus, ut aliquid sumant? 
 In 
quo profecto nobis cum tanta molestia nota ob-
temperarent , si se ilium morbum evasuros es-
se non crederent. Quando ergo tu te o-iero-
sissimæ , ac laboriosissimæ inquisitioni cabas? 
 Quando tantam , quanta ipsa res digna est , cu-
ram , negotiumque tibi audebis imponere, cùm 
 
id quod quxris , esse non çredas? Recte igi-
tur catholicæ disciplinæ majestate institutum 
 
est, ut accedentibus ad religionem fades per-
suadeatur ante omnia. 
 
3o. ITAQUE ille hæreticus (si quidem C sq • h ï 
 de his nobis sermo est, qui se christianos dici credendum 
volunt) quam mihi rationem a.fferat, quæso est, nec ip- 
sa esse re- 
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]igio cre- te? Quid est , unde à credendo , veluti â te- 
detur. meritate revocet? Si. nihil me credere jubet, 
hanc ipsam veram R.eligionetn ullam in rebus  
humanis esse non credo : quam cùm esse non 
credo , non quæro. At ille , ut opinor , quæ- 
renti monstraturus est ::ita enim scriptum est: 
Ivlatt. g.8.  QZdærenS inveniet. Ad eum igitur , qui me vetat credere , non venirem nisi aliquid cre-  
derem, Estne ulla major dementia , quàm ut 
eï soi1a , quæ nulla 'scientia subnixa est , fide  
displiceam , quæ ad eum ipsum me sola' per-  
 duxit ?  
Christo 31. Quid qubd ómnes hzretici Christo  
creden— nos credere hortantu ^^ ? Possunt ne magis sibi 
dum esse 
doceutom ^- adversari? In quo dúp.liciter urgendi sunt. ri- 
nes etiam mùm quærendum ab his , ubi sit ratio quain  
hæretici. ., 
 pollicebantur , ubi objurgatio temeritatis , ubi 
præsumtio scientiæ. Si enim turpe est sine ra- 
tione cuiquam credere , quid exspectas , quid  
satagis , ut alicui sine ratione credani , quo  
faciliús tua ratione duci possim? An firmum 
aliquid superædificabit rat io tua fundamento  
temeritatis? Sècundùm illos loquor , quibus 
credendo displicemus. Nain ego credere ante  
rationem , elm pereipiendæ rattoni non sis ido- 
neus ,& ipsa fide animum excolere excipien- 
dis seminibus veritatis , non solúm saluberri- 
mum judico , sed tale omninb , sine quo xgris 
animis salus redire non  possit. Quod illis cum 
deridendum, & plenum te5neritatis videtur, pro- 
fectó ut Christo c^edamus , agunt impudenter. 
Deinde fateor me jam Christo credidisse ; & 
in animum induxisse , id esse verum quod 
le dixerit , etiamsi nulla ratione fulciatur : hoc, 
a 	 hæretice, principio me a docturus es? Sine pall- , lu- 
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lulùm mecum ipse considerem (quoniam.Chris-
tuan ipsum, quomodo apparere hominibus vo-
luit , qui istis etiam vulgaribus oculis visus  
esse prædicatur , ego non vidi) quibus de illo  
crediderim, ut ad te jam tali fide præstructus  
accédam. Nullis me vides credidisse , nisi po- 
pulorum atque gentium confirmatæ opinioni,  
ac famx admodùm celeberrimæ : hos auteur  
populos Ecclesiæ catholicx mysteria usque-  
quaque occupasse. Cur non igitur apud eos  
potissimùm diligentissimè requiram , quid  
Christus præceperrt , quorum auctoritate corn-
motus , Christum aliquid utile præcepisse, jam  
credidi ? Tune mihi melius expositurus es  
quid Ille dixerit , quem fuisse aut esse non 
putarem , si abs te mihi hoc commendaretur a 
esse credendum ? Hoc ergo  credidi , ut dixi, 
famæ , celebritate , consensione , vetustate b 
roboratæ. Vos autem & tam pauci, & tarn  
turbuienti , & tarn novi ; nemini dubium est , c  
quàm nihil dignum auctoritate præferatis. Quæ  
igitur ista tanta dementia est ? hlis crede, 
Christo esse credendum ; & à nobis disce quid  
dixerit. Cur obsecro te ? Nam si illi defice-
rent , nec me quidquam docere possent ; mul-
tó faciliils mihi persuaderem , Christo non es-
se credendum , quam de illo quidquam nisi  
2b  its , per quos el credidissem , discendum. Q 
ingentem cónfidentiam, vel potiùs ineptiam !  
Ego te  doceo , quid Christus præceperit , cui  
credis. Quid si non ei crede ^em , num aliquid 
de illo me docere posses? Sed oportet , in-
quit, ut credas. Nuan vobis eum commendan- 
0 3 	 ti- 
a Vatican quatuor , & nonnulll 8 Gallicánis MSS. 
non esse credendum. 
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tibus ? Non , inquit : nam nos , illos qui el 
 
credunt , ratione ducimus. Cur igitur iiti cre-
dam ? Quia fama fundata est. Utrùm per vos, 
 
an per alios ? Per alios , inquit. Illis ergo cre-
dam , ut tu me doceas ? Deberem fortasse ; ni-
si me hoc alti præéipuè monerent , ut omni-
nó' ad te non accederem : dicunt enim per-. 
niciosas vos habere doctrinas. Respondebis, 
 
Mentiuntur. Qúomodó igitur eis de Christo 
 
credam, quem non viderunt; de te non cre-
dam , quem nolunt videre ? Scriptis , ait , cre-
de. At scriptura omnis, si nova & inaudita 
 
proferatur , vel commendetur à paucis , nulla 
 
confirmante ratione, non el , sed illis qui earn  
proferunt , creditur. Quamobrem scripturas is-
tas si vos profertis, tam pauci & incogniti,  
non libet credere. Simul etiam contra promis-
sum facitis , fidem potiùs imperando , quàm 
reddendo rationem. Rursus me adj multitudi-
nem famamque revocabis. Cohibe tandem, per-
tinaciam, & nescio quam indomitam propagan
-di nominis libidinem : & mone potiùs, ut hu-
jus multitudinis primates, quæram , & quæram  
diligentissimè ac laboriosissimè, ut ab his potiùs  
de his litteris aliquid discam, qui si non essent,  
discendum omnino esse nescirem. Tu verb in  
latebras tuas redi , nec quidquam insidiare sub 
nomine veritatis , quam conaris eis adimere,  
quibus auctoritatem ipse. concedis.  
Christus 32. Si autem Christo etiam credendum ne-
ipse maxi— ant nisi indubitata ratio recklita fuerit, chris- mè exeg it g 	 ^ 
^1dem. 	 tiani non sunt. Nam id adversùs nos Pagana  
quidam dicunt , stultè quidem , sed non sibi 
adversi , nec repugnantes. Hos vero quis fe- 
rat ad Christum se pertinere profitera, qui nisi  
apertissimam rationem stultis de Deo protule- 
tint , nihil credendum esse,contendunt ?. At.ip-  
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sum videmus quantum illa, cui & ipsi a cre- 	 a 
dunt , docet historia , nihil prius , neque for- \ 
tins , quàm credi sibi voluisse : ciam illi non-
dum essent ?donei , cum quibus el res esset,  
ad divina percipienda secreta. Quid enim aliud  
agunt tanta & tarn multa miracula, ipso etiam  
dicente alla fieri non ob aliud , nisi ut sibi  
crederetur? Fide Ille stultos ducebat, vos ra-  
tione ducitis. Clamabat Ille ut crederetur, vos  
reclamatis. Laudabat crecientes Ille , vos ob-
jurgatis. Nisi verb , aut in vinum aquam con-
verteret , ut alía omittam, si nihil tale facien-
tern , sed docentem homines sequi possent:  
aut nihil pendenda vox alla est : Crdite Deo,  7oan.z4. r. 
mihi credite: aut temeritatis Ille culpandus 
est , qui eum in domum suam venire noluit, 
solo ejus imperio pueri sui morbum credens 
esse cessurum. Ergo Ille afferens medicinam, 
quæ corruptissimos mores sanatura esset , mi-
raculis conciliavit auctoritatem, auctoritate me-
ruit fidem , fide contraxit multitudinem , mul-
titudine obtnuit vetustatem , vetustate robo
-ravit religionem : quam non solùm hæretico-
rum ineptissima novitas fraudlbus agens , sed 
nec gentium quidem veternosus error violenter  
adversans , aliqua ex parte convelleret.  
33. QUAMOBREM tametsi docere non CAP.XV.  
valen , monere timen non desino : ut quo- Sapientia q 	 Dei inca r- 
niam multi se sapientes videri volunt, neque nata, via 
utrum Sint stulti , dignoscere facile est ; omni ad reiigio— 
intentione votas q ue omnibus , g 
	 moáissima. emitibus Beni- 
nem cum- 
que , vel etiam , si fieri. potest , fletibus Deum  
dep recere , ut te ab erroris malo liberet , si 
tibi beata vita cordi est. Quod facilius fiet , si  
prxceptis ejus , quæ tanta Ecclesiæ catholicæ  
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auctoritate firmata esse voluit , libens obtetn: 
peres. Cùm enim sapiens sit Deo ita mente 
 
conjunctus , ut nihil interponatur quod sepa- 
ret , Deus enim est veritas ; nec ullo pactó 
sapiens quisquam est , si non veritatem men-
te contingat : negare non possumus inter stul-
titiam hominis, & sincerissimam Dei veritatem 
medium quiddam interpositam esse hominis 
sapientiam. Sapiens enim , quantùm datum est, 
imitatur Deum ; homini autem stulto , ad imi-
tandum salubriter , nihil est homine sapiente 
propinquius : quem quoniam , ut dictum est, 
intelligere ratione non facile est , oportebat 
quædam miracula ipsis oculis admoveri , qui—
bus utuntur stulti multó quàm mente com-
modiús, ut commotorum auctoritate hominum 
priús vita moresque purgarentur , & ita ratio—
ni accipiendæ habiles fierent. Cum igitur & 
homo esset imitandus , & non in homme spes 
ponenda ; quid potuit indulgentius & libera
-lius divinitus fieri , quàm ut ipsa Dei sincera
xterna, incommutabilisque Sapientia , cui nos 
hærere oportet , suscipere hominem dignare
-tur? Qui non modo ilia faceret, quibus ad se-
quendum Deum invitaremur ; sed etiam illa 
pateretur, quibus à sequendo Deo deterreba-
mur. Nam cùm adipisci certissimum ac sum-
mum bonum nemo possit, nisi id plenè per- 
fectèque dilexerit ; quod nullo pacto flet, 
çjuamdiu mala corporis , atque fortuita formi-
dantur: ille nascendo mirabiliter, & operando 
conciliavit -caritatem; moriendo autem & re
-surgendo exclusit timorem. Jam vero talera 
se in ceteris rebus orïrnibus prxbuit , quas per-
senui longum' est, ut & divina dementia quo 
porrigi , & humána infirmitas quo possit evehi, 
sentiremus. 
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34. HÆC est , c^ede , saluberrima aucto- 
. iras 
ritos , hæc priùs mentis nostræ à terrena in- divinitus 
habitatione suspensio , hæc in Deum verum ab constituta, 
httjus mundi aurore conversio, sola est aucto- quæ par- tim mira- 
ritas, quæ commovet stultos ut ad sapientiam a culis, par-• 
festinent. Quamdiu intelligere sincera non pos- tim se- 
sumos , auctoritate quidem decipi miserum est; muttit di- 
sed certè miserius non moveri. Si enim Dei ne fa 
ovvet 
providéntia'non præsidet rebus humanis, nihil 	 a 
est de t-eligione satagendum. Sin verb & spe- 
cies rerurn omnium , quam profectb ex aliquo 
verîssimæ pulchritudinis fonte manare creden-
dum est , & b interior nescio quæ conscientia 
Deum querendum , Deoque serviendum melio-
res quosque animos quasi publicè privatimque 
liortatur ; non est desperandum ab eodem ip-
so Deo auctoritatem aliquam constitutam , quo 
velut gradu corto innitentes , adtoliamur in 
Deum. Hæc auteur , seposita ratione , quam 
sinceram intellígere , ut sæpè diximus , difii-
cillimum stultis est , dupliciter nos movet, par- 
tim miraculis,'partim sequentium niultitudine. 
Nihil horum est necessarium sapienti : `quis 
negat? Sed id nunc agitur, ut sapientes esse 
possimus , id est, inhærere veritati : quod pro-
fectb sordidus animus non potest. Sont au- 
te rn  sondes animi , ut brevi explicem , amor 
quarumlibet rerum , præter animum & Deum: 
a quibus sordibus quantó est quis' purgation, 
tanto verum faciliùs intuetur. Verum igitur 
videre velle , ut .animum purges , dim ideo 
purgetur ut  videas , perversum certè atque 
præposterum est. Homini ergo non valenti 
Ve- 
a Plerique MSS. festinetur.• Quidam, festinentur. 
b Sic MSS. At editi , fS interiors uescio qua cons- 
cientia. 
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verism intueri , ut ad id fiat idoneus , purga
-rique se sinat, auctoritas præstb est: quarn, ut 
 
paulo ante dixi , partim miraculis , partim mul-
titudine valere nemo ambigit. Miraculum vo—
co, quidquid arduum, aut insolitum supra spem, 
 
vel facultatem mirantis apparet. In quo gene-
re nihil est populis aptius , & omninb stultis 
 
hominibus , quàm id quod sensibus admove-
tur. Sed cursus hxc in duo dividuntur : quæ-
dam enim sunt qux solam faciunt admiratio-
nem ; quædam verb magnam etiam gratiam 
 
benevolentiamque conciliant. Nam si quis vo—
lantern hominem cernat , cùm ea res nihil 
 
spectatori afferat commodi præter ipsum spec-
taculum , miratur tantummodo. Si quis auteur 
 
gravi & desperato morbo affectus , mox ut jus—
sum fuerit convalescat , admirationem sanitatis 
 
suæ , sanantis etiam caritate superabit. Talia 
 
facta sunt illo tempore , quo Deus in vero 
 
homine , quantùm sat erat , hominibus appa-
rebat. Sanati languidi , mundati leprosi ; in-
cessus claudis, cæcis virus , surdis auditus est 
 
redditus. Homines illius temporis aquam in 
 
vinurn conversam , saturata quinque millia 
 
quinque panibus, transita pedibus maria, mor
-tuos resurgentes viderunt : ita quædam cor-
pori manifestiore beneficio, quædam vero men-
ti occultiore signo , & omnia hominibus ma-
jestatis testimonio consulebant : sic in se tune 
 
animas errantes mortalium divina commovebat 
• r. Retr. auctoritas. Cur, inquis, ista * modo non fiunt? 
 
^4• Quia non moverent, nisi mira essent : at si 
 
solita essent, mira non essent. Nam diei & 
 
noctis vices , & constantissimum ordinem re-  
rum cælestium, annorum quadrifariam conver-
sionem, decidentes redeuntesque frondes ar-
boribus , infiiiitam vim seminum , pulchritudi- 
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nem lucís , colorum , sonorum , odorum , sa-
porumque varietates , da qui primúm videat  
atque sentiat , cum quo tatuen •loqui possimus,  
hebescit, obruiturque miraculis : nos verb hxc  
omnia , non cognoscendi facilitate (quid enim  
caussis horum obscurius ?) sed certè sentiendi  
assiduitate contemnimus. Facta sugt igitur lila 
opportunissimè , ut his multitudine credentium  
congregata atque propagata , in ipsos more s . 
utilis i;onverteretur auctoritas.  
3 S. MORES autem quilibet tantum va- 
 C. bII. 
lent ad obtinendas hominum .mentes , ut et iam ni popuris 
qur in his prava sunt , quod ferè superantibus  quàmuciai-
libidinibus evenit, improbare citiús & detes- ríate per- 
tari, quàm deserere aut niutare possimus. Pa- suasi. 
rum ne consultum rebus humanis arbitraris,  
quód nihil terrenum, nihil igneum, nihil de-
nique quod corporis sensus adtingit, pro Deo  
colendum esse , ad quern solo intellectu am-
biendum est , non pauci doctissimi disputant,  
sed imperitum etiam vulgus marium femina-
rumque, in tam multis diversisque gentibus, & 
credit, & prædicat? Quód continentia usque ad  
tenuissimum victum panis & aquæ , & non  
quotidian solùm , sed etiam per contextos  
plures dies perpetuata jejunia ; quód castitas  
usque ad conjugii prolisque contemtum ; qubd  
patientia usque ad cruces flammasque neglec-  
tas; quód liberalitas usque ad patrimonia dis-
tributa pauperibus ; quód 'denique totius hujus  
mundi aspernatio usque ad desiderium mortis  
intenditur ? Pauci hxc faciunt , pauciores bene  
prudenterque faciunt : sed populi probant, po-
puli audiunt , populi favent , diligunt postre
-mó populi: populi suam imbecillitatem , quód  
ista non possunt , nec sine provectu mentis  
in Deum, nec sine quibusdam scintillis virtu-  
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tis accusant. Hoc factum est divina providen- 
tia per Prophetarum vaticinia , per' umanita- 
tern doctrinamque Christi , per Apostolorum 
itinera , per Martyrum contumelias, cruces, 
sanguinem , mortes , per sanctorum prædicabi- 
leín vitam , atque in his universis digna rebus 
tantis , atqu'e virtutibus pro temporum oppor- 
Ecclesiæ tunitate miracula. Cùm igitur tantum auxi- 
aacio^ ^as. "  Hum  Dei , tantum profectum fructumque vi- deamus , dubitabimus nos ejus Eccleciæ con- 
dere gremio, quæ usque ad confessionem ge- 
neris humani ab apostolica Sede per succes- 
siones episcoporum, frustra hxreticis circum- 
latrantibus , & partial plebis ipsius judicio, 
partim conFiliorum" gravitate , partim etiam 
a  raculorum majestate a 
 damnatis , culmen aucto. 
ritatis obtinuit? Cui nolle primas dare , vel 
summæ profectó impietatis est , vel præcipitis 
arrogantiæ. ;nlam si nulla certa ad sapientiam 
salutemque animis via est , nisi eúm eos ra-
tione præcolit fides ; quid est aliud ingratum 
*f. robore. esse opi atque auxilio divino ; quàm tanto * 
labore præditæ auctoritati ve  11e resistere? Et 
si unaquæque disciplina , quamquam vilis & 
facilis , ut percipi possit , .doctorem aut ma- 
gistrum requirit ; quid temerariæ superbiæ ple- 
nius , quàrn divinorum sacramentorum libros, 
& ab interpretibus suis nolle cognoscere, & 
incognitos velle damnáre? 
' 
 
CA P U T 	 36. QUAMOBREM si quid te vel ra- 
XVIII. tio, vel oratio nostra commovit , & si veram, Conclusio 
per exhor- ut credo, curam tui geriS ; velim me audias, 
tationem. -& bonis præceptoribus catholicæ christianita- 
tis te pia fide , alacri spe , simplici earitate 
corn- 
a Editío Er. cum aliquot MSS.  damnanti: columen auc• 
loritati,r.  
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committas : Deumque ipsum , cujus unius ic  
bonitate facti sumos , & justitia pcenas lui—
mus, & dementia liberamur, orare non cesses. 
Ita tibi neque præcepta, & disputationes doc-
tissimorum hominum & verè christianorum, 
neque libri, neque serenx ipsx cogitationes  
defuerint , quibus facile quod quxris mvenias.  
Nam istos verbosos & miseros (quid enim aliud 
mitius dixerim?) penitus desere , qui dum ni—
mis quærunt, onde sit malura, nihil reperiunt  
nisi malura. In qua quæstione sæpè auditores  
erigunt ad quxrendum : sed ea docent excita—
tos , ut vel dormire semper satius sit , quàm  
illo modo evigilare. De lethargicis enim phre-
neticos faciunt : inter quos morbos , cùm sit  
uteique plerumque mortiferus , hoc tamen in-
terest , quod lethargici sine aliena vexations  
moriuntur; phreneticus auteur multis sanis, &  
sis potissimùm qui volunt subvenire , metuen-
dus est. Nam neque Deus mali auctor est, nec  
umquam eum quidquam fecisse peenituit , nec  
ullius commotionis animi tempestate turbatur,  
nec terrz particule regnum ejus. est : nulla fla-
gitia vel scelera probat, aut imperat , numquam  
mentitur. Hxc enim atque hujusmodi nos mo-
vebant, cùm ea a magnis invéctionibus quate-
rent, & hanc esse veteris Testamenti discipli-
nan insimularent : quod omni0 falsissimum  
est. Itaque illos rectè reprehendere ista con-
cedo. Quid ergo didici ? Quid putas , nisi cùm  
ista reprehenduntur,disciplinam catholicam non 
 
reprehendi? Ita quod apud eos verum didi-
ceram , teneo: quod falsum putaveram , res
-puo. Sed & alia multa me docuit Ecclesia
catholica, quo illi homines exsangues corpori- 
bus, 
n Edits, magi:. At MSS. magnis. 
a 
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bus , sed crassi mentibus , adspirare non pos
-sunt : Deum scilicet non esse corporeum, nul-
lam ejus partem corporeis oculis posse sentiri, 
nihil de substantia ejus atque natura ullo mo- 
a do esse violabile aut commutabile', aut a com-
positum aut fictum : quæ si mihi concedis 
(non enim aliter de Deo sentiendum est) om-
nia illorum machinamenta subversa sunt. Illud 
vero quomodo sit, ut nec Deus malum ge-
nuerit aut fecerit , nec ulla sit fueritve um-
quam natura atque substantia, quam non Deus 
aut genuerit nut fecerit , & tamen à malo nos 
liberet ; tain necessariis rationibus approbatur, 
ut dubitari omnino non possit , prxsertim ti-
bi , atque talibus; si tamen bono ingenio pie- 
tas , & pax quædam mentis accedat , sine qua 
Persica fa— de tantis rebus nihil prorsus intclligi potest. 
bella. Et hic non fama de fumo est , & nescio qua 
fabella Persica , cui satis est aurem accorn-
modare , & animum non subtilem, sed plane 
puerilem. Longè omnino , longè se aliter, non 
ut manichæi desipiunt, veritas habet. Sed quo-
niam iste sermo noster multo processit longiùs 
quàm putabam , hic finem libro faciamus : in 
I. Retr. quo memineris volo, * nonduin me manichxos 14. 
ccepisse refellere , & illas nugas nondum in-
vasisse : neque de ipsa Catholica magnum ali-
quid aperuisse; sed voluisse tantuinmodo ern-
ere tibi , si possem , falsam opinionem de ve-
ris christiania malitiosè aut imperitè nobis in-
sinuatam, & erigere ad magna quædam & di-
vina discenda. Quare hoc volumen ita sese 
habeat : placatiore autem animo tuo facto , ero 
fartasse in ceteris promtior. 
AD— 
a In MSS. ant compo.rititium. 
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ADMONITIO  
IN  SEQUENTEM L I B R U M  
DE VERA RELIGIONE.  
INTER opuscula , quæ S. Augustinus non-
dum presbyter (quartz dignitatem auno z. 
adeptus . est) emisit in lucem , postremum 
in Retractationibus locum adsignat Libro de 
Vera Religione ; quern idcirco ad annum 
39o. referendum censemus. jam ante annos 
aliquot hujus argumenti tractationem Ro-  
maniano civi suo, &Mæcenatipollicitus erat, 
uti meminit cap. 7. n. z 2. Id vera in se re-
ceperat scribens an. 386. contra Academicos  
lib. 2. cap. 3. n. 8. Porra in epistola z r3. ad 
Romanianum , confectum a se opus memo-
rat, ipsi propediem transmittendum. 
Evodium postea de existentia Dei dubia  
quædam proponentem ad huncce librum re-
mittit in epist. TO r. patetque ex epist. 32. ad 
Paulinum , eumdem librum unum esse ex  
quinque illis , quos Pentateuchum contra ma• 
nichæos appellat Paulinus , qui eos ab Aly-
pio dono acceperat , 6. quorum occasione ii^  ^
laudem Augustini sic exclamat in epist. 3r. 
O vere sal terræ , quo przcordia nostra , ne 
possint sxculi vanescere errore , condiuntur  ! O 
lucerna dignè supra candelabrum Ecclesiæ po-
lka , quæ latè catholicis urbibus de septiformi  
lychno pastum oleo lxtitix lumen effundens,  
densas licet hsereticorum caligines discutis , & 
lu- 
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lucern veritatis àconfusione tenebrarum, splen-
dore clàrifici sermonis enubilas &c. Certè liber 
de Vera Reli lone, si quis aliits, hoc elogiu;n 
Augustino' demerebatur. Etsi enim recens 
turn , cúm emit scripsit , in veræ religionis 
partes perductus esset, nec alio quiana chris-
tiani catholici nomine præditus ; eo tamen 
sublimi modo christianæ Religionis sacra-
menta exponit , oppositorumque dogmatum 
in primis manichæorum revellit fundamen-
ta , ut jam turn absolutissimi doctoris , 
strenuissimi episcopi vices impleverit. 
LIB. L RETRACT. CAP. XIÍI. 
'IJNC etiam de Vera ^eligione Bruin 
scripsi, in quo multipliciter & copiosissimè dis
-putatur, unum verurn Deem, id est, Trinitatem, 
Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum Religia 
ne vera colendum: & quanta.misericordia eras, 
per temporalein dispensationem  - çoncessa sit 
hominibus christiana Religio ,q_ux vera Religio 
est , & ad eumdem cultum Dei quemadmp- 
dum sit homo quadam vita sua coaptandus. 
Maximè tamen contra ducs raturas manichæo-
rum liber hic loquitur. 
2. In hoc libro quodam loco : Sit in- Cap. 10' quam , . tibia manifestion atque perceptum, 
nullum error em in Religion esse potuisse , si 
anima pro Deo suo non caleret animam, aut 
corpus , aut phantasmata _sua. Hic anirain 
pro universa creatl ra incorporali posUi , non 
loquens more Scripturarum , , quz animam, 
quando non translato verbo utuntur , nescio 
utrdm velint intelligi nisi earn , qua vivunt 
animaba mortalia , . in  quibus & hommes sunt, 
cluamdiu mortales sunt. Paulo . post auteur eum- 
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dem sensum meliùs sum, breviùsque comple.-
xus , ubi dixi : Non ergo creaturd potiús 
 
queim creatori serviamus , nec evanescamus 
 
in cogitationibus nostris , 6. perfecta Religio 
 
est. Creaturam quippe uno nomine utramque, 
 
id est , spiritalem corporalemque significavi. 
 
Restat quod ibi dixi , ant phantasmata sua:  
propter quod hic dixi , nec evanescamus in 
 
cogitationibus nostris. 
 
3. Item quod dixi : Ea est nostris tern- Ibidem.  
poribus christiana Religio 
 ibquam cognoscere Religlo 
ac sequi securissima 
	 cer 
i 
 sima lus est; apudtanti 
secunditm hoc nomen dictum est , non secun- quos fuit.  
dùm ipsam rem , cujus hoc nomen est. Nam 26 °t'  'I,  
res ipsa, quæ nunc christiana Religio nuncupa- 
tur , erat apud antiquos , nec defuit ab initio 
 
generis humani , quousque ipse Christus ve-
niret in carne, unde vera Religio quæ jam erat, 
 
ccepit appellari christiana. Ohm enim eum post 
 
resurrectionem adscensionemque in cælum coe- 
 
pissent Apostoli prædicare, & plurimi crederent, 
 
primùm apud Antiochiam , sicut scriptum est, 
 
appellati sunt discipuli christiani. Proptereà di-
xi : Hæc est nostris temporibus christiana  Religio ; non quia prioribus temporibus non 
 fuit, sed quia posterioribus hoc nomen accepit. 
 4. Alio loco : Intende igitur, inquam, in 
hæc quæ sequuntur diligenter & piè , quan-
tism potes : tales enim adjuvat Deus. Quod 
non ita intelligendum est , quasi tantummodd 
 
tales adjuvet , cùm adjuvet etiam non tales , ut 
 
sint tales , id est , ut diligenter & piè quxrant: 
 
tales autem adjuvat, ut inveniant. Itemque alibi: 
 Delude , inquam , jam exit consequen s , ut 
 
post mortem coryoralem, quam debemus pri Cap.1 a  
mo peccato , tempore suo atque ordine silo 
 hoc corpus restituatur pristinæ stabilitati. 
 Toot. L 
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Quod sic accipiendum est , quia etiam pristi^ 
na stabilitas corporis , quam peccando amisi-
mus , habebat tantam lelicitatem , ut in defec-
turn  non vergeret senectutis. Huic ergo pristi-
nx stabilitati restituetur hoc corpus in resurrec-
tione mortuorum. Sed habebit ampliùs, ut nec  
alimentis corporalibus sustentetur ; sed ad suf-
ficientiarn vivificetur solo spiritu , cùm resur-
rexerit in spiritum vivificantem , qua caussa  
etiam spiritale erit. End auteur quod primum  
fuit , quamvis non moriturum nisi homo pec-
casset , tamen animale factum est in animara  
viventem. 
Gap. 14. 	 S • Et alibi Usque adeo , inquam , pec- 
catuna voluntai ium malum est, itt nullo mo- 
do sit peccatum , si non sit volurttarium. Po-
test videri falsa hic definitio ; sed si diligen-
ter discutiatur , invenietur esse verissirna. Pee
-catum quippe illud cogitandum est , quod tan-
tummodo peccatum est , non quod est etiam 
poena peccati , sicut superiùs ostendi , cùm  
quidam comniemorarem e . libro tertio de Li- 
L:r,. r. hero arbitrio. Quamvis & illa quæ non imme- 
Ictr. c. 9. rito non voluntaria peccata dicuntur , quia vel  
á nescientibus vel à coactis perpetrantur , non  
omnimodo possunt sine voluntate committi:  
quoniam & fille qui peceat ignoraras volunta-
te Utique facit , quod crin faciendüm non sit,  
putat esse facienduin. Et Ille qui: concupiscen-  
te adversus spiritum carne , ñon ea qui vult  
facit , concupiscit quidern nolens , & in co  
non facit quod vùit : sed si vincitur , concu-
piscentix consentit volens , & in eo non facit.  
nisi .quod .vult , liber scilicet justitiæ , sérvus-
que' peccati. Et jihad quod in pa ^vulis dicitur  
originale peccatum , cum adhuc non utantur  
arbitrio voldntatis , non  absurdè vocatur edam  
vo- 
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voluntarium , quia ex prima hominis mala vo-
luntate contractura , factum est quodammodo 
 
hereditarium. Non itaque falsum est quod di-
xi : Usque adeo pec•catum voluntarium ma-
lum est , ut nullo modo sit peccatuna, si non 
 
sit voluntarium. Ideo gratia Dei non solùm 
 
reatus omnium prxteritorum solvitur in omni-
bus , qui baptizantur in Christo , quod fit 
 
spiritu regenerationis , verúm etiam in grandi-
bus voluntas ipsa sanatur, & præparatur a Do-
mino , quod fit spiritu fidei & caritatis. 
 
6. Alio loco in co quod dixi de Domino Cap. 16.  
Jesu Christo : Nihil egit vi , sed omnia sua- 
deudo ¿ monendo; non mihi occurrerat, quod 
 
vendentes & ementes flagellando ejecit de te rn- 
p1o. Sed quid hoc , aut quantum est ? Quam- 
 
vis & dæmones nolentes ab hominibus , non 
 
sermone suasionis , sed vi potestatis ejecerit. 
 
Item alio loco : Priús , inquam., isti sequen- 
 
di stint, qui unum Deum summum , solr. ^ cap. 2 5. 
verum Denim, & solum colendum esse dicunt: 
 
ri apud hos veritas non eluxerit , tut de- 
 mum migrandum est. Quod ita potest videri 
 
dictum , quasi de hujus Religionis veritate du=-
bitaverim. Dixi auteur sicut el * congruebat, ad 
 tluem scribebarn. Sic enim dixi : ' Si apud hos no °man ia' 
•t3eritas non eluxerit, nihil dubitans quod apud 
 tos elucesceret , quemadmodum ait Apostolus, 
 ti Christus non resurrexit , ñon otique duli-+ i cu> . Is. tans , quod resurrexerit. 
	
ti, i4 7. Itera quod dixi : The miracula ilia fa  postra tempara durare permissa sont , n 
anima semper visibilia quæreret , & eoritnt 
consuetudine frigesceret •genus humanum, : 
quorum novítate flagravit , verum est qui-) 
 
dem : non enitn nunc usque , dam manus im- 
 
ponitnr baptizatis, sic accipiunt Spiritum Sanc- 
	
P 2 	 turn, 
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turn , ut loquantur linguis omnium gentium: 
aut nunc usque ad umbram transeuntium præ-
dicatorum Christi sanantur infirmi : & si qua 
talia tune facta sunt, quæ postea cessasse ma-
nifestum est. Sed non sic accipiendum est quod 
dixi , ut nunc in Christi nomine, fieri miracu-
la nulla credantur. Nam ego ipse quando is-
turn ipsum libruln scripsi , ad Mediolanensium 
Protasii,& corpora Martyrum in eadem civitate cæcum 
Gervasii: 1. illuminatum fuisse jam noveram , & alia non- 
9. COUP. c. nulla , qualia tarn multá etiam istis temporibus 
T 
	
	 fiunt , ut nec omnia cognoscere , nec ea qux 
cognoscimus , enumerare possimus. 
8. Et alio loco illud quod dixi : Sicut ait 
Cap. 45. Apostalus : Omnis ordo à Deo est ; non eis- 
dem verbis hoc dixit Apostolus , quamvis ea- 
dem videatur esse sententia. Ait quippe ille: 
Rom.r3.I. Quæ auteur sunt , is Deo ordinatæ sunt. Et 
alibi : Prorsus , inquam , nemo nos fallat: 
quidquid rec•tè vituperator , in melioris corn- 
paratione respuitur. Hoc de substantiis, atque 
naturis dictum est : rode enim disputabatur, 
port de bonis actionibus atque peccatis. Item- 
que alibi : Sed nec sic quidem , inqüam , ab 
Cap. 41. homme homo diligendus est , ut diliguntur 
carnales fratres vel filii , vel confuses , vet 
quique cognati , aut affines, aut cives : nam 
Cap. 46. 
ista dilectio temporalis est. Non enim ul- 
las . tales necessitudines haberemus , qua' 
nascendo &. mbriendo contingent , si natu-
r,4 rostra in præceptis 6, imagine Dei ma-
nens, in istam corruptionem non relegare- 
tur. Hunc sensum prorsus improbo , quern 
jam & superiùs improbavi in primo libro de 
6enesi contra manichæos. Ad hoc enim ducit, 
credantur illi conjuges primi non generatu- 
Rerr.e, ro ri posteros homines , nisi peccassent ; tam- quam 
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quam necesse fuerit, ut morituri gignerentur, si 
de concubitu maris & feminæ gignerentur. 
Nondurr#enim videram fieri potuisse , ut non 
morituri de non morituris nascerentur, si per-
cato illo magno non mutaretur in deterius 
humana natura. Ac per hoc si & in parentibus, 
& in filiis fecunditas , felicitasque mansisset, 
usque ad certum sanctorum numerum , queen 
prxdestinavit Deus , nascerentur homines, non 
parentibus successuri morientibus , sed cum vi-
ventibus regnaturi. Essent ergo etiam istx cog-
nationes atque affinitates , si nullus delinque-
ret , nullusque moreretur.  
9. Item alio loco : Ad unum Deum ten
-dentes , inquam, ' el uni religantes animas  
nostras , unde Religio dicta creditur , omni  
superstitione careamus. In his verbis meis 
 
ratio quæ reddita est , unde sit dicta Religio, 
 
plus mihi placuit. Nain non me fugit aliam no-
minis hujus originem exposuisse latini sermo-
nis auctores , quod Inde sit appellata Religio, 
 
qubd religitur : quod verbum compositum est 
a legendo , id est , eligendo , ut ita latin em vi-
deatur religo , sicut eligo. Hic liber sic inci-
pit : Cigna omnis vitæ bona, ac beatæ via. 
 
Cap. es. 
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S. A U R E L II AUGUSTIN'  
HIPPONENSIS EPISCOPI 
DE VERA RELIGIONE 
LIBER UNUS.* 
Præmisso verum Religionem non reperiri apud 
Paganos , neque in secta ulla præterquam 
in catholica Ecclesia ; mox divinæ cecono- 
miæ erga humanam salutem historia (quad 
guidon christianæ religionis caput ac fun- 
damentum est) sic explicator , ut manichæo- 
rum de duabus prxsertini naturis , seu de 
mati origine, e.5. natura errores revincantur. 
Agitur de duplici via , qua Deus hominibus 
consulit , auctoritate credentes ad salutem 
vocans , intelligentes ratione. Quippe ratio- 
ne subnixus homo ex rebus inferioribus ad 
Deum evehitur : imb ad ipsum prosequen- 
diem admonetur ex ipsis vitiis , de quorum 
triplici genere prolixum hic sermoneen ins- 
tituit Augustinus; qui denique unum verum 
Deum , id est , Trinitatem , Patron, 
 & Fi- 
liuna, Spiritum Sanctum vera Religione 
colendum esse concludit. 
I. CUM omnis vitæ bonæ ac beatæ via in 
Cerce I 
Philosophi vera Religione ,sit constituta , qua unus Deus 
de religio— colitur , & purgatissima pietate cognoscitur 
i d in - pr inc ip e
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cholis do— 	 naturarum omnium , à quo univer- 
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hinc evidentiùs error deprehenditur eorum po- ud in tern-
pulorum , qui multós deos colere , quàm unum plis prod— 
verum Deum & Dominum omnium malue- 
tebantur. 
runt , qubd eorum sapientes , quos Philoso-
phos vocant , scholas habebant dissentientes,  
& templa communia. ,  Non enim vel populos,  
vel sacerdotes latebat , de ipsorum deorum na-
tura quàm diversa sentirent , cùm suam quis-  
que opinionem publicè profiteri non formida-
ret , atque omnibus , si posset , persuadere mo-
liretur ; omnes tatuen cùm sectatoribus suis  
diversa & adversa sentientibus , ad sacra com-
munia nullo prohibente veniebant. Non nunc  
agitur , quis eorum veriùs senserit ; sed certè  
illud satis , quantum mihi videtur , apparet,  
aliud eos in religíone suscepisse cum populo,  
& aliud eodem ipso populo audiente defen-  
disse privatim.  
2. SOCRATES tamen audacior ceteris CAPnT  II 
fuisse perhibetur , jurando per canera quemli- Qu idsoras 
bet , & lapidem quemlibet , & quidquid jura- tes sense-
turo esset in promptu , & quasi ad >.nanum  rit. 
occurrisset. Credo intelligebat qualiacumque  
opera naturæ , quæ administrante divina pro-
videntia gignerentur , multo quàm hominum 
& quorumlibet opificum esse meliora , &  
ideo divinis honoribus digniora , quàm ea qux 
in templis colebantur. Non qubd verè lapis, &  
canis essent colenda sapientibus , sed ut hoc  
modo inteiligerent qui possent , tanta supers-
titione detnersos esse homines , ut emergenti-
bus hic esset tam turpis demonstrandus gra-
dus , ad quem venire si .puderet , viderent 
 
quantb magis pudendum esset in turpiore 
 
consistere. Simul & illos qui mundum istum Mundus 
visibilem summum Deum esse opinabantur,  hic pro Deo  
admonebat turpitudinis sux , docens esse con-  habitus.  
r 4 	 se- 
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sequens , ut quilibet lapis tamquam su m! 
 Dei particula jure coleretur. Quod si exsecra-
rentur , mutarent sententiam , & unum Deum 
quærerent , quem solum supra mentes nostras 
esse , & à quo omnem animam, & totum is- 
tu rn 
 mundum fabricatum esse constaret. Pos-
teà suaviùs ad legendum , quàm potentiùs ad 
persuadendum scripsit Plato. Non enim sic is-
ti nati erant , ut populorum suorum opinio-
nem ad verum cultum vera Dei , à simulacro
-rum superstitione, atque ab hujus mundi vani-
tate converterent. Itaque & ipse Socrates curo 
populo simulacra venerabatur , & post ejus 
damnationem mortemque , nemo ausus est ju-
rare per canem , nec appellare quemcumque 
lapidem Jovem , sed hæc tantummodo memo-
riæ litterisque mandare. Quod utriim timore a 
severitatis , an aliqua cognitione temporum fe-
cerint , judicare non est meum. 
CAPUT III. 3 ILLUD tamen fidentissimè dixerim, pa- vera
o  re1i- ce hooum omnium qui eorum libros pervica- Ai , chris— ana, qum citer diligunt , christianis ternporibus qurnam 
pe minibt 
us Religio potissimùm tenenda sit, & quæ ad veri- 
quod ;luis tatem ac beatitatem via est, non esse dubitandum. 
persuadera Si enim Plato ipse viveret , & me interrogan- 
n
osse Plato 
 tern non aspernaretur vel otiùs si quis ejus credi— 	 P 	 , 	 us p 	 q 	 j 
dic. 	 discipulus eo ipso tempore quo vivebat , eum 
interrogaret (cran Bibi ab illo persuaderetur, non 
corporeis oculis , sed pura mente veritatem 
videri , cui quæcumque anima inhxsisset, ea rn 
 beatam fiera atque perfectam : ad quam perci-
piendam nihil magis impedire , quam vitam li-
bidinibus deditam, & falsas imagines rerum sen-
sibiliurn , quæ nobis ab hoc sensibili mundo 
per 
a MSS. novem omittunt, sevcritatis, è quibus GemeA 
ticensis ita prostquitur: an alia cognitione, &c. 
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per corpus íímpressæ , varias opiniones erro- 
resque generarent : quamobrém sanandum es- 
se animum ad intuendam incommutabilem re- 
rum formam , & eodem modo semper se ha- 
bentem , atque undique sui similem pulchritu- 
dinem , nec distentam locis , nec tempore  
variatam , sed unum atque idem omni ex par -. 
te servantem , quam non crederent esse No- 
mines , cúm ipsa verè summèque sit : cetera  
nasci, occidere , fluere, labi, & tamen in quan- 
tum sunt , ab illo terno Deo per ejus veri- 
tatem fabricata constare : in quibus animæ tan- 
tuin rationali & intellectuali datum est , ut  
ejus æternitatis contemplatione perfruatur, at-  
que afficiatur , orneturque ex ea , æternamque  
vitam possit mereri : sed dum nascentium at- 
que transeuntium rerum amore, ac dolore sau- 
ciatur , & dedita consuetudini hujus vitæ , at- 
que sensibus corporis , inanibus evanescit ima- 
ginibus , irridet eos , qui dicunt esse aliquid, 
 
quod nec istis videatur oculis, nec ullo phan- 
tasmate cogitetur , sed mente sola & intelli- 
gentia cerni queat) cùm hæc ergo à magistro 
 
sibi persuaderentur , si ex eo quæreret ille 
 
discipulus , utrùm si quisquam exsisteret vir 
 
magnus atque divinus , qui talia populis per- 
suaderet credenda saltem , si percipere non 
 
valerent ; aut si qui possent percipere , non 
 
Aravis opinionibus multitudinis implicati, vul- 
garibus obruerentur erroribus , eum divinis ho- 
noribus dignum judicaret : responderet , credo, 
 
Hie 
 , non posse hoc ab homíne fieri , nisi quern 
 
fortè ipsa Dei Virtus, atque Sapientia ab ipsa 
 
rerum natura exceptum , nec hominum ma- 
gisterio , sed intima illuminatione ab incuna- 
bulis illustratum , tanta honestaret gratia; tan- 
ta firmitate roboraret , tanta den ique majesta— 
 
te 
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te subveheret , ut omnia contemnendo quæ 
 
pravi homines cupiunt , & omnia perpetiendo 
 
quæ horrescunt , & omnia faciendo quæ mi-
rantur ; genus humanum ad tam salubrem fi-
dem summo aurore , atque auctoritate conver-
teret. De honoribus verb ejus frustra se con-
suli , cùm facilè possit existimari , quanti ho-
nores debeantur Sapientiæ Dei , qua gestante 
 & gubernante, ille pro vera salute generis hu-
main , magnum aliquid proprium , & quod 
 
supra hommes esset, mereretur. 
 
4. Quæ si facta sunt , si litteris monumen-
tisque celebrantur, si ab una regione terrarum, 
 
in qua sola unus colebatur Deus , & ubi ta-
lem nasci oportebat , per totum orbem terra-
rum missi electi vire , virtutibus, atque sermo-
nibus divini amoris incendia concitarunt : si 
 
confirmata saluberrima disciplina , illuminatas 
 
terras posteris reliquerunt : & ne de præte-
ritis loquar , quæ potest quisque non credere, 
 
si hodie per gentes populosque prxdicatur: 
 In 
loan. z. z, principio erat Verbum, & Verbum erat apud 
Deum , 6 Deus erat Verbum : hoc erat in 
principio apud Deum. Omnia per ipsum fac-
ta surit , 6, ipso factum est nihil: si ad 
hoc percipiendum, diligendum , perfrii ,endum, 
ut anima sanetur, & tantx luci hauriendæ men- 
mat. 6. tis acies convalescat , dicitur avaris : Nolite vo-
bis condere thesauros in terra , ubi tinea 6 
ærugo exterminant , ubi fures efodíunt 6 , 
 furantur ; sed thesaurizate vobis thesauros 
in cælo , ubi neque tinea neque rubigo ex-
terminat , neque fures eiodiunt , neque fu-
rantur :ubi enim est thesaurus turcs , ibi est 
Gat. 6. s. cor tuum : dicitur luxuriosis Qui seminat 
in carne , . de carne metet corruptionem: qui 
seminat in spiritu ,  de spiritu metet vitam deter- 
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æternam : dicitur superbis : Qui se exaltat hu- Luca 74.  
miliabitur, e, qui se humiliat exaltabitztr : di- II.  
citur iracundis: Accepisti alapam , para alte- Matt.5.39• 
 
ram maxillam : dicitur discordiosis : Diligite Luc,e6  35. 
 inimicos vestros : dicitur superstitiosis: Regnum 44• 
Dei intra vos est: dicitur curiosis : Nolite que- Luce 17.  
rere que videntur, sed que non videntur: que zi . 
enim videntur , temporalia sont : que autem 2. cor. 4. 
non videntur , eterna sont: postremo dicitur Î ;oan. z. 
omnibus : Nolite diligere mundum , neque ea 15. 
que in mundo stint ; quoniam omne quad in  
mundo est , concupiscentia Garnis est , • 
concupiscentia oculorunt , & ambitio sæculi.  
5. Si hæc per totum orbem jam populis  
leguntur , & cùm veneratione libentissimè au-
diuntur : si post tantum sanguinem , tantos  
ignes , tot cruces martyrum , tanto fertilihs &  
uberihs usque ad barbaras nationes Ecclesiæ  
pullularunt : si tot juvenum & virginunm millia  
contemnentium nuptias , castèque viventium  
jam nemo miratur ; quod chm fecisset Plato, 
usque adeo perversam temporum suorum ti-
muit opinionem , ut perhibeatur sacrificasse  
nature a , ut tamquam peccatum illud abole- 	 a 
retur: si hæc sic accipiuntur, ut quomodo an- 
tea talla disputare , sic nunc contra disputare  
monstruosum sit : si tali pollicitationi atque 
 
sponsioni per omnes terrarum partes, quas ho-
mines incolunt , sacra christiana traduntur : si 
 
hxc quotidie leguntur in Ecclesiis, & à sacer-
dotibus exponuntur u si tundunt pectora , qui 
 
conantur hxc implere : si tain innumerabiles 
 
aggrediuntur hand viam , ut desertis divitiis, & 
 
honoribus hujus mundi ex omni hominum ge-.  
ne- 
a In MSS. septem , .caerifcasre KattirA; naturgm exse-  
crátas , ut tamquam 63c. 
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nere uni Deo summo totam vitam dicare vo-
lentium , desertæ quondam insulæ , ac multa-
rum terra rum 
 solitudo compleatur : si deniqu e 
 per urbes atque oppida, castella, vicos, & agros 
etiam, villasque privatas in tantum apertè per-
suadetur, & appetitur à terrenis aversio , & in 
unum Deum verumque conversio , ut quoti-
die per universum orbem humanum genus una 
Ex anone pene voce respondeat : Sursum corda se ha-
bere ad Dominum : quid adhuc oscitamus 
crapulam hesternam , & in mortuis pecudibuc 
divina cloquia perscrutamur ; si quando auteur 
ad disputationem venitur , platonico nomine 
ora crepantia , quàtn pectus vero plenum, ma—
gis habere gestimus ? 
CAP. iv. 6. QUI ergo sensibilem istum mundum Philo sophi 
contemnere , & animam virtute purgandam qui sensibi- 
libus to— summo Deo subjicere atque subjugare , va- 
ti hærent num aut malutn putant , alia ratione refellendi 
uendin sunt : si tamen cum his dignum est disputare. 
Qui autem bonum & appetendum fatentur, 
cognoscant Deum, & cedant Deo , per que en 
 populis jam omnibus hæc credenda persuasa 
sunt. Quod Utique ab ipsis fieret , si tantum 
valerent : aut si non fieret , crimen invidentiæ 
virare non possent. Ergo cedant el à quo fac- 
tum est , nec curiositate aut inani jactantia im- 
pediantur , quominus agnoscant , quid intersit 
a inter paucorum a timidas conjecturas , & ma-
nifestam salutem correptionemque populorum. 
hli enim si reviviscerent , quorum isti nomi-
nibus gloriantur , & invenirent refertas Eccle-
sias , templaque deserta & à cupiditate bo-
norum temporalium & fluentium ad spem vi- 
tæ 
a sic in MSS. melioris notæ. At in roulgatis legitur, 
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tæ æternæ, & bona spiritalia & intelligibilia vo-
cari, & currere humanum genus ; dicerent for-
tasse (si tales essent quales fuisse memoran
-tur) Hzc sunt quæ nos persuadere populis  
non ausi sumus , & eorum potiùs consuetudi-
ni cessimus , quàm illos in nostram fidem, vo-
luntatemque traduximus.  
7. Itaque si hanc vitam illi viri nobiscum  
rursum agere potuissent , viderent profectb,  
cujus auctoritate faciliùs consuleretur homini-
bus , & paucis mutatis verbis atque sententiis,  
christiani fierent , sicut plerique recentiorum  
nostrorumque temporum platonici fecerunt.  
Aut si hoc non faterentur , neque facerent , in  
superbia & invidia remanentes , nescio utrùm  
possent ad ea ipsa, qux appetenda & deside-
randa esse dixerant , cum istis sordibus, visco
-que revolare. Nain tertio vicio curiositatis , in  
percunctandis dæmonibus , quo isti maximè  
cum quibus nunc agitur , pagani à christiana  
salute revocantur , quia nimis puerile est, nes-
cio utrùm tales illi præpedirentur viri.  
8. SED quoquo modo se habeat philo- C APUT V. 
sophorum jactancia , illud cuivis intelligere fa- Iu quibus 
cile est , religionem ab eis non esse quæren- e ti vera  
dam , qui eadem sacra suscipiebant cum po-
pulis , & de suorum deorum natura ac sum
-mo bono , diversas contrariasque sententias in  
scholis suis , eadem teste multitudine , perso-
nabant. Quàd si hoc unum tantùmr vitium  
christiana disciplina sanatu;n videremus , inef-
fabili laude prxdicandarn esse , neminem ne-
gare oporteret. Hxreses namque tam innume-
rabiles a regula christianitatis aversæ , testes  
sunt, non admitti ad communicanda sacramenta Munus di-
eos , qui de Patre Deo , & Sapientia ejus , & r iú s, á
^ Munera divino aliter sentis nt.,. & l ominibus =ys 
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persuadere conantur , quàm veritas postulat. 
Sic enim creditur & docetur , quod est hu-
mane salutis caput , non aliam esse philoso-
phiam , id est , sapientiæ studium, & aliam re
-ligionem ; cira ii quorum doctrinara non ap
probamus , nec sacramenta nobiscum commu-
nicant. 
9. Quod in illis minùs mirandum est, qui 
eorum quoque sacramentorum rim dispares 
esse voluerunt, sicut nescio qui serpentin qui 
a  appellantur a , sicut manichæi , sicut alii non-
nulli, Sed in illis magis animadvertendum hoc, 
magisque prædicandum , qui paria sacramenta 
celebrantes , tatuen quia sententia dispares sunt, 
& errores suos animosiùs defendere, quàm cau-
tiùs corrigere maluerunt , exclusi à catholica 
communione , & à participatione quamvis pa-
rium sacramentorum , propria vocabula pro-
priosque conventus , non in sermone tantilm, 
sed etiam in superstitione meruerunt , ut pho-
tiniani , ariani , multique præterea. Nam de 
iis qui schismata fecerunt , alia quæstio est. 
Posset enim eos area dominica usque ad tem-
pus ultime ventilationis velut paleas sustine- 
re , nisi vento superbiz nimia levitate cessis-
sent, & sese à nobis ultrb separassent. Tudæi 
verb quamvis uni omnipotenti Deo supplicent, 
sola tapien tetnporalia & visibílía -bona de illo 
exspectantes , rudimenta novi populi ab hu-
militate surgentia , in ipsis suis Scripturis 
mia seèuritate noluerunt advertere , atque ita 
in veteni ho>:níne rernanserunt. Quee cùm ita 
sint, neque in confüsione paganorum, neque 
in 
a In excusís. omittitur , sicut , quam vocem ln plerisque 
1Y1.9S. repertam restituimus, quia Serpentinos à Manichæis 
non obscurè secernit Augustinus in lib. 2. de Genesi con-
t ^a Nlanicb: c'*p. 26. & ctariùs in lib.'de hæresibus.  • 
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ín purgamefltis hxreticorum , neque in lan- 
guore schismaticorum , neque in cxcitate ju-
dxorum quxrenda est Religio ; sed apud eos  
solos , qui christiani , catholici , vel orthodo-  
xi notninantur , id est , integritatis custodes,  
& recta sectantes.  
Io. H./EC enim Ecclesia catholica per to- cAPnT Vr.  
tum orbem validè latèque diffusa , omnibus Vera reli— 
errantibus utitur ad provectus suos & ad CO-  gio in sola
rum correctionem, cum evigilare voluerint. Uti- catholica, 
tur enim gentibus ad materiam operationis suæ, gus eman- 
hæreticis ad probationem doctrinæ suæ , schis- tibus  uri— 
maticis ad documentum stabilitatis suæ , lu- vectus suas 
dæis ad comparationem pulchritudinis suæ.  
Alios ergo invitat , alios excludit , alios relin-  
quit , alios antecedit : omnibus tamen gratix  
Dei participandæ dat potestatem; sive illi for-  
mandi sint adhuc , sive reformandi , sive re-  
colligendi , sive admittendi. Carnales autem  
suos , id est , viventes aut sentientes carnali-  
ter , tamquam paleas tolerat , quibus in area 
 
frutnenta tutiora sunt , donec talibus tegmini-  
bus exuantur. Sed quia in hac area pro volun-  
tate quisque vel palea , vel frumentum est, 
taamdiu sustinetur peccatum ant error eujusli-  
bet , donec aut accusatorem it3veniat , aut pra- 
 
varn opinionem pertinaci animositate defendat.  
Exclusi autem aut poenitegdo redeunt , aut in  
nequitiam malè liben defluunt , ad admonitio- 
nem nostræ diligentiæ ; ant schisma faeiunt,  
ad exercitationem nostræ patientiæ ; aut hæ •^, 
resim aliquam gignunt , ad examen sive oc-
casionem nostræ intelligentiæ. Hi sunt exitus 
 
christianorum carnalium , qui non potuerunt 
 
corrigi aut sustineri.  
II. Sæpe etiam sinit divina providentia, Boni non- 
per nonnullas nimiuni turbulentas carnalium nunquam ex Ecclesia  
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per seditio• hominum seditiones expelli de congregations 
 
sosespulsi:. Christiana , etiatn bonos viros. Quam contu- 
 
meliam vel injuriam suam cùm patientissi- 
 
mè pro Ecclesiæ pace tulerint , neque ul- 
 
las novitates vel schismatis vel hæresis, molliti 
 
fuerint , docebunt homines , qu àm vero affea 
 
tu, & quanta sinceritate caritatis Deo servien- 
 
dum sit. Talium ergo virorum propositum est,  
aut sedatis reinare turbinibus ; aut si id non 
sinantur , vel eadem tempestate'perseverante, 
 
vel ne suo reditu tans ant sxvior oriatur , te- 
 
nent voluntatem consulendi , etiam eis ipsis 
 
quorum motibus perturbationibusque cesse- 
 
runt , side ulla conventiculorum segregatione 
 
usque ad mortem defendentes , & testimonio 
 
juvantes earn fidem , quain in Ecclesia catho- 
 
lica prædicari sciunt. Hos coronar in occulto 
 
Pater , in occulto videns. Rarum hoc videtur 
 
genus , sed tamen exempla non desunt : hu-
mo plura sunt, quàm credi potest. Ita omni-
bus generibus hominum , & exemplorum ad 
animarum curationem , & ad institutionem spi- 
 
ritalis populi , utitur divina providentia. 
CerurVIi. I2 . QUAMOBREM cùrn ante paucos an - 
Catholicæ nos * promiserim tibi scribere , eartssiine mi- 
Ecclesiæ hi Romaniane , quid de vera Religione senti- 
retigioatn- 
rem • tempus nunc esse arbitratus 	 ost uam plectenda. 	 ^ 	 P 	 , P q 
Quid ilia tuas acerrimas interrogationes sine ullo cep 
p^ofiteatur to fine fluctuare , ea cantate qua tibi obstric- 
 Lib. a . 
cont. aca- tus sum , diutius sustinere non possem. Re-  
dcmicor. c. pudiatis igitur omnibus , qui neque in sacris  3' n. 
 $' philosophantur, nec in philosophia consecran-
tur ; & iis qui vel prava opinione , vel aliqua  
simultate superbientes , à regula & commu-  
nione Ecclesiæ catholicæ deviarunt ; & üs qui 
sanctarum Scripturarum lumen , & spiritalis  
populi gratiam , quod novum Testamentum  
vo- 
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vocatur , habere noluerunt , quos quanta po-
tui brevitate perstrinxi : tenenda est nobis 
christiana religio , & ejus Ecclesiæ communi-
catio quæ catholica est , & catholica nomina—
ii r , non solùm à suis , verhm etiam ab om-
nibus inimicis. Velint nolint enim ipsi quo—
que hæretici , & schismatum alumni , quando 
non cum suis sed cum extraneis loquuntur, 
Catholicam nihil aliud quàm Catholicam vocant. 
Non enim possunt intelligi , nisi hoc ea rn no-
mine discernant , quo ab universo orbe nun-
cupatur. 
13. I-Iujus religiones sectandx caput est 
historia , & prophetia dispensationis temporalis 
 
divinæ providentiæ , pro salute generis huma—
ni in æternam vitam reformandi atque repa- 
randi. Qux cùm credita fuerit, mentem pur-
gabit vitæ modus divinis præceptis conciliatus, 
& idoneam faciet spiritalibus percipiendis, qux 
nec prxterita sunt , nec futura , sed eodem 
modo semper manentia , nulli mutabilitati ob-
noxia , id est , unum ipsum Deum Patrem , & 
Filium , & Spiritum sanctum : qua Trinitate 
quantum in bac vita datum est cognita , atn-
rois intellectualis, & animalis, & corporalis crea
-tura , ab eadem Trinitate creatrice esse, in 
quantum est, a & speciem suam habere, & 
orslinatissimè administrara, sine ulla dubitatione 
perspicitur ; non ut aliam partem totius crea
-turæ fecisse intelligatur Pater , & aliam Filius, 
& aliara Spiritus sanctus , sed & simul omnia 
& unamquamque naturam Patrem fecisse per 
Filium in dono Spiritus sancti. Omnis enim 
Toas. I. 	 Q 	 res 
a MSS. undecim carent his verbis, e 
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res, vel substantia , vel essentia, vel natura , vet 
si quo alio verbo meliùs enuntiatur , simul 
hæe tria habet, ut & unum aliquid sit , & 
specie propria discernatur à ceteris , & reru ns 
 ordinem non excedat. 
CM'. vtlr. 	 14. QUO cognito, satis apparebit', gtaan- Quaeprimd tu rn horno assequi potest , quàm necessariis; 
auctontate 
ducti cre- & invictis , & justis legibus Deo & Domino 
didimus , suó cuncta subjecta sint : ex quo illa omnia, 
p atio 
'lux primó credidimus , nihil nisi auctorita- du
m 
ratio- 
ne intelli- teai secuti , partim sic intelliguntrar, ut vi- 
gimus.  deamus esse certissima ; partim sic ut videa- 
mus fieri posse, arque ita fieri oportuisse , do-
lea.nusque illos hxc non credentes , qui nos 
antea credentes irridere , quàm nobiscum cre-
de ^e maluerunt. Non enim jam illa hominis 
sacrosancta susceptio , & Virginis partus , & 
mors Filii Dei pro nobis , & resurrectio à 
mortuis , & in cælum adscensio , & consessus 
ad dexteram Patris , & peccatorum abolitio, 
& judicii dies , & corporum resuscitatio , cog-
nita æternitate Trinitatis & mutabilitate crea
-turæ , creduntur tantitm , & non etiam judi-
cantur ad summi Dei misericordiatn , quam 
generi humano exhibet , pertinere. 
xæretici 	 15. Sed quoniam verissimè dictum est: e p nt Eccicciesiæ. 0 octet multas kereses esse , ut probati I.Cor. ii. manifesti fiant inter vos utamur etiam isto 
19.  divinæ providentiæ beneficio. Ex his enim ho-
minibus hæretici fiunt , qui etiam si essent in 
Ecclesia , nihilominhs errarent. Gu m auteur 
loris sunt , plurimùm prosunt , non verum do-
tendo , quod nesciunt ; sed ad verum qux 
rendum carnales , & ad verum aperiendum 
spiritales catholicos excitando. Sunt enim in-
numerabiles in Ecclesia sancta Deo probati 
viri , sed manifesti non fiunt inter nos , quam- diu 
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din imperitiæ nostræ tenebris delectati dormi= 
re malumus, quàrn lucem veritatis intueri. 
Quapropter multi , ut diem Dei videant & 
gaudeant, per hæreticos de somno excitantur. 
Utamur ergo etiam hæreticis , non ut eorum 
approbemus errores, sed ut catholicam disci-
plinam adversùs eorum insidias asserentes , vi
-gilantiores & cautiores simus , etiamsi cos ad 
salutem revocare non possumus. 
16. CREDO autem adfuturum Deum , ut CAPUT IX. 
asta 
 Scriptura , præcedente pietate, legentibusMmnicéæó 
bonis, non adversùs unam aliquam, sed ad- de duobus 
versùs omnes pravas & falsas opiniones possit principias 
valore. Contra eos tatuen p otissimùm est ins- & aniinabus
duabu!
. tituta , qui duas natural vol substantias singulis 
principias adversùs invicem rebelles esse ar-
bitrantur. Offensi enim quibusdam rebus , & 
rursùs quibusdam delectati , non earum quibus 
offenduntur , sed earum quibus delectantur, 
volunt esse auctorem Deum. Et cùm consue-
tudinem suam vincere nequeunt , jam carea- 
libus laqueis irretiti , duas animas esse in uno 
corpore existimant : unam de Deo , quæ natu-
raliter hoe sit quod ipse ; alteram de gente 
tenebrarum , quam Deus nec genuerit , nec 
fecerit, nec protulerit, nec abjecerit; sed quæ 
suam vitam, suam terrain , suos fetus & 'ani-
malia , suum postremo regnum habuerit , in-
genitumque principium; sed quodam tempore 
adversùs Deum rebellasse , Deum autem cien 
ailed quod faceret non haberet, & quomodo 
aliter posset hosti resistere non inveniret , ne-
cessitate 
 oppressum misisse huc animam bo- 
nam , & quamdam particulatn suæ substantiæ, 
	
cujus commixtione atque a miscela hostem 
	
T 
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temperatum esse somniant , & mundum fabri-
catum. 
17. Neque nunc opiniones eorum refelli-
mus , quod partira jam fecimus , partim quan-
tum Deus siverit faciemus : sed in hoc opere 
quomodo adversùs eos fides catholica tuta sit, 
& quomodo non perturbent animum ea, 
bus commoti homines in eorum cedunt sen-
tentiam , rationibus quas Dominus dare dig-
natur , quantum possumus , demonstramus. 11-
lud sanè in primis tenere te volo, qui bene 
nosti animum meum , non hoc me fugiendx 
arrogantix gratia quasi sollemniter dicere: quid-
quid in his litteris errons inveniri potent, hoc 
solum mihi esse tribuendum ; quidquid au-
tel verum & convenienter expositum, uni om- 
CAPUT X. nium bonoruin munerum largitori Deo.  
Historia nt  18. QUAMOBREM sit tibi manifestum 
divinæ re- atque perceptual , nullum errorem in religio- 
erga 
n æ 
ne esse potuisse si anima pro Deo suo non  nos- 	 P 	 , 	 P 
tram salu- coleret * animam , aut corpus , aut phantas- 
tem narra- mata sua ; aut horum aliqua duo conjuncta, turns , os - 
tendit pri- aut certe simul omnia ; sed in hac vita socie-
mùrn un- tad generis humani sine dolo tempQraliter con-de error in 
 ruons æterna meditaretur unum Deum co- religione g , > 
contingat , lens : qui nisi permaneret incommutabilis, nul- 
do perfee cta 
quo a la. mutabilis natura remaneret. Mutad autem 
religio Deo animam posse , non quidem localiter , sed ta- 
sub ente 1- men temporaliter , suis affectionibus quisque 
retur. cognoscit. Corpus vero & temporibus , & lo-
*[.xetract. cis esse mutabile , cuivis advertere facile est. 
cap.13.n.2. 
 Phantasmata porro nihil sunt aliud , quàm de 
specie corporis corporeo sensu attracta fig- 
menta : quæ memoriæ mandare, ut accepta stint, 
vel partid , vel multiplicare , vel contrahere, 
vel distendere , vel ordinare , vel perturbare, 
vol quolibet modo figurare cogitando, facilli- 
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Inum est, sed cum verum quæritur, cayere 
& vitare difficile. 
19. Non ergo creaturæ potiús quàm Crea
-tori serviamus , nec evanescamus in cogita-
tionibus nostris , & perfecta religio est. mater-
no enim Creatori adhærentes, & nos xterni-
tate afficiamur necesse est. Sed quia hoc ani-
ma peccatis suis obruta & implicata, per se 
ipsam videre ac tenere non posset, nullo in 
rebus humanis ad divina capessenda interposi-
to gradu, per quem ad Dei similitudinem à 
terrena vita homo niteretur , ineffabili mise-
ricordia Dei temporali dispensatione per crea
-turam mutabilem , sed tatuen ternis legibus
servientem , ad commemorationem prima sua 
perfectxque naturæ, partim singulis hominibus, 
partim vert ipsi hominum generi subvenitur. 
Ea est nostris temporibus christiana religio, 
quam cognoscere ac sequi, securissima ac cer- 
tissima salus est. 
20. Defendi auteur adversús loquaces , & 
speriri quxrentibus , multis modis potest; om- 
nipotente ipso Deo per seipsum demonstrante, 
quæ vera sunt , & ad hxc intuenda & perci-
pienda bonas voluntates per bonos Angelos, 
& quoslibet homines adjuvante. Eo modo au-
teur quisque ntitur, que rn videt congruere ils, 
cum quibus agit. Ego itaque diu multumque 
considerans , quales oblatrantes, & quales qux-
rentes .expertus sim , vel qualis ipse , sive 
tutu latrarem, sive cum quærerem , fuerim, 
hoc modo mihi utendum putavi. Quæ vera es-
se perspexeris , tene , & Ecclesiæ catholicæ 
tribue ; qux falsa , respue , & mihi qui homo 
sum ignosce ; qux dubia, crede; donec aut 
respuenda esse , aut vera esse , aut semper 
credenda esse , vel ratio doceat , vel prxci- 
Q 3 	 plat 
I. Retract. 
c. 13. n.2. 
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plat auctoritas. Intende igitur in hxc, qux se. 
I. Retract. quuntur , diligenter & piè, quantum potes: ta-
°. 13. 
n.4. 
 les enim adjuvat Deus. 
CAPUT XI. 2I. NULLA vita est , quæ non sit ex 
Omnis vita Deo , quia Deus utique summa vita est, & ipse aDmæ ors 	 vitæ : nec aliqua vita in quantum vita 
quitia. est , malum est , sed in quantum vergit ad 
mortem. Mors autem vitæ non est, nisi ne
-quitia, quæ ab eo quod ne quidquam sit, dic-
ta est : & ideo nequissimi hommes, nihili ho-
mines appellantur. Vita ergo voluntario de-
fectu deficiens ab eo, qui eam fecit , & cu-jus essentia fruebatur , & volens contra Dei 
legem frui corporibus , quibus earn Deus præ-
fecit , vergit ad nihilum : & hxc est nequitia: 
Ion quia corpus jam nihilum est. Nam & ip- 
sum habet aliquam concordiam partium sua
-rum, sine qua omnin6 esse non posset. Ergo 
ab eo factum est & corpus , qui omnis concor-
diæ caput est. Habet corpus quamdam pa-
cem sua: formx , sine qua prorsus nihil esset. 
Ergo ille est & corporis conditor , à quo pax 
omnis est , & qui 'forma est infabricata , atque 
omnium formosissima. Habet aliquam spe-
ciem , sine qua corpus non est corpus. Si ergo 
quxritur, quis instituerit corpus, ille quxratur, 
qui est omnium speciosissimus. Omnis enim 
species ab illo est. Quis est autem hic , nisi 
unus Deus , una veritas , una salus omnium, 
& prima atque summa essentia, ex qua est 
omne quidquid est , in quantum est ; quia in 
quantum est quidquid est , bonum est. 
sap. 1.13.  22. Et ideo ex Deo non est mors: Non 
enim Deus mortem fecit, nec lætatur in 
perditione vivorum : quoniam summa essentia 
esse facit omne quod est, unde & essentia 
dicitur. Mors autem lion esse cogit quidquid 
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moritur , in quantum moritur. Nam si ea qux 
moriuntur , penitus morerentur , ad nihiluan  
sine dubio pervertirent , sed tantum moriuntur,  
quantum minus essentix participant : quod  
breviùs ita dici potest : tanto magis moriun-
tur, quanto minus suet. Corpus autem minus  
est quàm vita quxlibet, quoniam quantulum-
cumque manet in specie, per vitam manet,  
sive qua unumquodque animal , sive qua uni
-versa mundi natura administratur. Corpus ergo  
magis subjacet morti , & ideo vicinius est ni-
hilo : quapropter vita , qua fructu corporis  
delectata negligit Deum , inclinatur ad nihilum,  
& ista est nequitia.  
23. HOC autem pacto vita carnalis & ter-
rena eficitur , & ob hoc etiam caro & terra  
nominatur , & quamdiu ita est , regnum Dei 
non possidebit , & eripitur ei quod amat. Id  
enim amat , quod & minus est quàm vita, quia 
corpus est ; & propter ipsum peccatum , quod  
amatur fit corruptibile , ut fluendo deserat  
amatorem suum , quia & fille hoc amando  
deseruit Deum. Prxcepta enim ejus neglexit  
dicentis : Hoc manduca , & hoc noli. Trahitur  
ergo ad pernas , quia diligendo inferiora , in  
egestate voluptatum suarum, & in doloribus  
apud inferos ordinatur. Quid est enim dolor, 
qui dicitur corporis , nisi corruptio repentina  
salutis ejus rei, quam male utendo anima cor
-xuptioni a obnoxiavit? Quid autem dolor, qu  
dicitur animi , nisi carere mutabilibus rebus,  
,
quibus fruebatur, aut frui se posse speraverat?  
Et hoc est totum quod dicitur malum , id est, 
peccatum , & poena peccati.  
Q 4 	 Si 
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24. Si autem dum in hoc studio vitæ Iha-
manæ anima degit, vincat 
.eas, quas adversùm 
se nutrivit cupiditates fruendo mortalibus , Er 
ad eas vincendas gratia Dei se adjuvari cre-
dat , mente ílli serviens & bona volnntate , si• 
ne dubitatione reparabitur , & à muftis muta-
bilibus ad unum incommutabile revertetur, 
reformata per Sapientiam non formatam , sed 
per quam formantur universa, frueturque Deo 
per Spiritum sanctum , quod est Donum Dei. 
Ita fit homo spiritalis omnia judicans , ut ipse à nemine judicetur, diligens Dojninum Deum 
suum in toto corde suo , in tota anima , in 
tota mente, & diligens proximum suum non 
carnaliter, sed tamquam se ipsum. Se auteln 
spiritaliter diligit, qui ex toto , quod in eo vi= 
vit, Deum diligit : In his enim duobus præ-
ceptis tota Lex pendet & Prophetæ. 
25. Inde jam erit consequens , ut post 
mortem corporalem , quam debemus primo 
peccato , tempore suo atque ordine suo hoc 
corpus restituatur pristinæ stabilitati, quam non 
per se habebit , sed per animam stabilitam in 
Deo. Quæ rursus non per se stabilitur , sed 
per Deum quo fruitur ; ideoque ampliús quàm 
'corpus vigebit: corpus enim per ipsam vige-
bit , & ipsa per incominutabilein veritatem, 
qui Filius Dei unicus est; atque ita & cor-
pus 
 per ipsum Filium Dei vigebit, quia om- 
nia per ipsum. Dono etiam ejus , quod anima 
datur, id est, sancto Spiritu, non solùm anima, 
cui datur, salva & pacata & sancta fit, sed 
ipsum etiam corpus vivificabitur , eritque in 
natura sua mundissimum. Ipse enim dixit: 
Mandate quæ intus sont , quæ forfis sunt 
monda erunt. Dicit & Apostolus : Vivifica-
bit 
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ritum manentem in vobis. Ablato ergo pec-
cato , auferetur & pcena peccati : & ubi est 
malum? Ubi est, mors, contentio tua? ubi est, * rgixes. 
mors, aculeus tuus? Vincit enim essentia nihi- 
lum, & sic absorbetur mors in victoriarn. 
26. NEC aliquid sanctificatis malus An-  CAP. xnr. 
gelus oberit , qui diabolus dicitur : quia & rum ditTe— 
ipse , in quantum Angelus est , non est malus, rentia. 
sed in quantum perversus est propria volunta-
te. Fatendum est enim, & Angelos natura es-
se mutabiles , si solus Deus est incommuta-
bilis : sed ea voluntate , qua magis Deum quàm 
se diligunt , firmi & stabiles manent in rllo, 
& fruuntur majestate ipsius, el uni Iibentissi-
mè subditi. Ille autem Angelus magis se ipsum 
quàm Deum diligendo , subditus el esse no- 
luit , & intumuit per superbiam, & à sunitna 
essentia defecit , & lapsus est : & ob hoc mi- 
ni's est quàm fuit , quia eo quod minus erat 
frui voluit , cùm magis voluit sua potentia 
frui, quàm Dei. Quamquam enim non sum
-mè, tatuen ampliùs erat, quando eo , quod
summè est , fruebatur , quoniam Deus solus 
summè est. Quidquid autem minùs est quàm 
erat , non in quantum est , sed in quantum 
minùs est, malum est. Eo enim, quo minus 
est quàm erat, tendit ad mortem. Quid au-
tem mirum si ex defectu inopia , & ex ino-
pia invidentia , qua diabolus utique diabolus 
est ? 
27. DEFECTUS autem iste, quod pecca- Aube oan 
turn vocatur, si tamquam febris invitum cc- bitrio pec• 
cuparet , rectè injusta pcena videretur , quz catum. 
peccantern consequitur, & quæ damnatio nun- 
cupatur. Nunc ver6 usque adeo peccatum cr. Retract.  P 
voluntarium est malum, ut pullo modo sit s. 2. sent
n . 
3 
peccatuin, si non sit voluntarium : & hoc ai•t• 4!, 
 
cap. 
qui— post hæe. 
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quidem ita manifestum est, ut nulls h n nc doc-
torum panchas , nulls indoctorum turba dis-
sentiat. Quare aut negandum est peccatum 
committi , aut fatendum est voluntate commit-ti. Non autem rectè negat peccasse ani,nam, qui & poenitendo earn corrigi fatetur , & ve-
niam pcenitenti dari, & perseverantem in pec-
catis justa lege Dei damnari. Postremo si no 
voluntate malè facimus , nemo objurgandus 
est omninó , aut monendus : quibus sublatis 
christiana lex, & disciplina omnis religionis au-
feratur necesse est. Voluntate ergo peccatur. 
Et quoniam peccari non dubium est, ne hoc 
quidem dubitandum video , habere animas li-
berum voluntatis arbitrium. Tales enim servos 
suos meliores esse Deus judicavit , si ei ser-
virent liberaliter. Quod nullo modo fieri pos-
set , si non voluntate , sed necessitate servi-
rent. 
28. Liberaliter igitur Deo Angeli serviunt, 
neque hoc Deo , sed ipsis prodest. Deus enim 
bono alterius non indiget , quoniam à se ipso 
est. Quod autem 
 ab eo genitum est, idipsum 
est ; quía non est factum , sed genitum. Ilia 
verb quz facts stint, ejus bono indigent, sum-
mo scilicet bono , id est , summa essentia. 
Minis autem stint quàm erant , cim per ani-
mæ peccatum minis ad ilium moventur; nec 
tamen penitus separantur , nam omninà nulle 
essent. Quod autem affectibus contingit ani-
mæ , hoc locis corpori : nain ilia movetor 
voluntate, corpus auteur spatio. Quod autem 
homini à perverso Angelo persuasum dicitur, 
etiam ad hoc utique voluntate consensit. Nain 
si necessitate id fecisset, nullo peccati crimine 
teneretur. 
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ante peccatum esset in suo genere optimum, peccati ad  
post peccatum factum est a imbecillosum, & resiptscendumeru- 
morti destinatum , quamquam justa vindicta dimur.  
peccati sit, plus tatuen clementiæ Domini 	 a 
quàm severitatis ostendit. Ita enim nobis sua- 
detur à corporis voluptatibus ad æternam es-
sentiam veritatis amorem nostrum oportere  
converti. Et est justitiæ pulchritudo cum be-
nignitatis gratia concordans , ut quoniam bo-
norum inferiorum dulcedine decepti sumus,  
amaritudine poenarum erudiamur. Nam ita  
etiam nostra supplicia divina providentia mo-
clerata est , ut & in hoc corpore tam cor-
ruptibili ad justitiam tendere liceret, & depo-
sita omni superbia uni Deo vero collum sub
-dere , nihil de se ipso fidere , illi uni se re- 
gendum tuendumque committere. Ita ipso du-
ce , homo bonx voluntatis molestias hujus vi-
tæ in usual  fortitudinis vertit : in copia vero  
voiuptatum , prosperisque succesibus tempora-
lium , temperantiam suam probat & roborat:  
acuit in tentationibus prudentiam, ut non so-
lima in eas non inducatur , sed fiat etiam vi-
gilantior , & in amorem veritatis , quæ sola non  
fallit , ardentior.  
3o. SED c la m omnibus modis medeatur CAP. XVI. 
animis Deusro temporum o ortunitatibus 	 Incarna— p 	 p 	 pp 	 ^ to verbo 
qux mira sapientia ejus ordinantur, de quibus beneficen-
• aut non est tractandum , ant inter pios perfec- ni nsu `- 
tosque tractandum est, nullo modo beneficen- tum est.  
tilas consuluit generi humano , quàm clam ipsa  3 oan.t.I y. 
Sapientia Dei, id est, unicus Filius, consubs- 
tantialis Patri & coæternus , totum hominem  
suscipere dignatus est , & Verbum caro fac- 
tum 
a Er. Lov. & Arn. imbecillum, pro quo Bad. & MSS. 
iurbecillorum. 
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turn est, & habitavit in nobis. Ita enim de.. 
 monstravit carnalibus , & non valentibus in-
tueri mente veritatem , corporeisque sensibus 
deditis, quàm excelsum locum inter creatural 
habeat humana natura , quod non solùm 
bilker (nain id poterat & in aliquo xthereo 
corpore ad nostrorum 
 . adspectutn tolerantiam 
temperato) sed hominibus in vero homino 
apparuit : ipsa enim natura suscipienda erat 
quæ liberanda. Et ne quis fortè sexus à suo 
Creatore se contemtum putaret, virum susce-
pit, natus ex femina. 
r.Retroet. 
	 3 1 , Nihil egit vi, sed omnia suadendo & cap i3. 
n' monendo. Vetere quippe servitute transacta, 
tempus libertatis illuxerat , & opportunè jam 
homini suadebatur atque salubriter, quàm li-
bero esset creatus arbitrio. Miraculis concilia- 
n 	 vet fidem Deo qui a erat , passione homini 
Matth. 52. quern gerebat. Ita loquens ad turbas ut Deus, 48. 
	
	 nuntiatatn sibi matrero negavit: & tamen , ut 
Evangelium loquitur, puer parentibus sub- 
Luca 	 ditus erat. Doctrina enim Deus apparebat, 
Joan. 2. 4. xtatibus homo. Item aquam in vinum con-
versurus, ut Deus dick : Recede à me, mulier: 
mihi tibi quid est? Nondum venit hora 
Joan. 19. mea. Om autem venisset hora , qua ut homo 
t7.  moreretur , de cruce cognitam matrem corn-
mendavit discipulo, quern prx ceteris dilige-
bat. Satellites voluptatum divitias perniciosè 
populi appetebant : pauper esse voluit. Ho-
noribus & imperiis inhiabant : rex fieri noluit. 
Car- 
a Bad. & Er. qui in eo erat. Paulo post MSS. t res opt 
timæ notæ habent , homini quern regebut , alii cum edI-
tis , gerebat. Utraque lectio recepta Augustino , qui su
-peribs c. 3. n. 3. susceptum hominem Sapientia Dei get
tante & gubernante meruisse dicit. 
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Carnales filios magnum bonum putabant : tale  
conjugium prolemque contemsit. Contumelias  
superbissimè horrebant : omne genus contu-
tneliarum sustinuit. Injurias intolerabiles esse  
arbitrabantur : quæ major injuria , quàin justum  
innocentemque damnari? Dolores corporis ex-
secrabantur: flagellatus atque cruciatus est. Mo-
ri metuebant : morte multatus est. Ignominio-
sissimum mortis genus crucem putabant : cru
-cifixus est. Oninia quæ habere cupientes non  
rectè vivebamus , carendo a vilefecit. Omnia 	 a 
quæ vitare cupientes à studio deviabamus b ve- 	 b 
ritatis , perpetiendo dejecit. Non enim ullum  
peccatum committi potent, nisi aut dum appe-
tuntur ea quæ ille contemsit, aut fugiuntur quæ  
fille sustinuit.  
32. TOTA ITAQUE VITA EJUS in  
terris per hominem , quern suscipere dignatus  
est , disciplina morum fuit. Resurrectio verb 
 
ejus à mortuis , nihil hominis perire naturæ, 
 
cùm omnia salva sunt Deo , satis indicavit; & 
 
quemadmodum cuncta serviant Creatori suo, 
 
sive ad vindictam peccatorum , sive ad homi- 
nis liberationem , quàmque facilè corpus ani- 
mæ serviat , cùm ipsa subjicitur Deo. Quibus 
 
perfectis non solùm nulla substantia maluan 
 
est , quod fieri numquam potest , sed etiam 
 
Hullo malo afflcitur , quod fieri per peccatum 
 
& vindictam potuit. Et hæc est e disciplina 
 
naturalis christianis minùs intelligentibus plena 
 
fi- 
a Ita in MSS. At in editis, villa fecit. 
b MSS. non habent voctm, veritatir.  
c Ailudit ad antiquam Philosophiæ partitionem in 
 Naturalem, Moralem, & Rationalem : Moralem supra 
commemoravit, éùm ait vitam Christi disciplinam mo-
rum fuisse , hic porta Naturalem , mox in sequenti capite 
Rationalem. 
2 í 4 	 S. AUGUSTINI EPISCOPI 
fide digna , intelligentibus autem omni errore 
purgata. 
CAP.XVII. 
 doctrina!AM verb ipsæ totius doctrina! mo. Doctrinas  
ratio in ne- dus , partim a apertissimus , partim similitu- 
ra Religio- dinibus, in dictis, in factis , in sacramentas , ad quàm 
eptima,sett o mnem animæ instructionem exercitationem-  
varus, seu que accommodatus, quid aliud quàm rationa• 
namentum lis disciplinæ regulam implevit? Nam & mys- 
spectetur. teriorum expositio ad ea dirigitur , quæ aper- 
a 
	
	 tissimè dicta sunt. Et si ea tantùm essent, 
quæ facillimè intelliguntúr, nec studios è quæ- 
b  reretur, nec suaviter inveniretur veritas. Ne- que si essent in Scriptúris b 
 sacramenta , & 
in sacramentis non essent signacula veritatis, 
satis cum cognitione actio conveniret, Nunc 
verb quoniam PIETAS TIMORE inchoatur, 
caritate perficit r populus timore constrictus 
tempore servitutis in veteri Lege , multis sa-
cramentis onerabatur. Hoc enim talibus utile 
erat ad desiderandam gratiam Dei , quæ per 
prophetas ventura canebatur. Quæ ubi venir, 
ab ipsa Dei Sapientia homine assumto, à quo 
in libertatem vocati sumus, pauca sacramenta 
saluberrima constituta sunt, quæ societatetn 
christiani populi , hoc est, sub uno Deo li-
beræ multitudinis continerent. Multa verb, quæ 
populo hebræo , hoc est , sub eodem uno 
Deo compeditæ multitudini imposita eran , ab 
actione remota sunt , in fide atque interpreta
-tione manserunt. Ita nunc nec serviliter alli-
gant , & exercent liberaliter animum. 
Quis- 
a Sic MSS. septemdecim, & Arn. At Bad. Er. & Lon. 
habent, partim apertir.cimi.r ratioribus, partim rimi1,tw 
dinibur , &c. 
b Abest vox , ra•ramenta, à MSS. Germanensi, Ge-
meticensi , & aliquot aliis non deterioris notæ. 
c MSS. plerique , homine arrumto, 	 in libertatem 
vocati rumor. 
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34. Quisquis autem ideo negat utrumque  
Testamentum ab uno Deo esse posse , quia  
non eisdem sacramentis tenetur populus nos-
ter  , quibus judæi tenebantur, ve1 adhuc te-
nentur : potest dicere non posse fiera , ut unus  
pater familias justissimus aliud imperet eis , qui-
bus servitutem duriorem utilem judicat , aliud  
eis, quos in filiorum gradum adoptare digna
-tur. Si autem præcepta vitæ movent , quod in  
veteri Lege minora sent , in Evangelio majora, 
& ideo putatur non ad unum Deum utraque  
pertinere : potest, qui hoc putat, perturbara , si 
unes medicus alía per ministros suos imbecil-
lioribus , alia per se ipsum valentioribus  præ-
cipiat ad repatandam , ve1 obtinendam salu-
tem. Ut enim ars medicina , clam eadem ma-
neat , neque ello pacto ipsa mutetur , mutat  
tamen præcepta languentibus , quia mutabilis  
est nostra valetudo : ita divina providentia,  
dam sit ipsa omninó incommutabilis , mutabi-
li tamen creaturæ variè subvenit , & pro di-
versitate morborum aliàs alia jubet aut vetat,  
ut à vicio ende mors incipit , & ab ipsa morte  
ad naturam suam & essentiam, ea quæ defi-
ciunt, id est, ad nihilum tendunt, reducat & 
 
firmet.  
35. SED dicis mihi , quare deficient ?  
Quia mutabilia sunt. Quare mutabilia sunt? 
 
Quia non summè sunt. Quare non summè  
sent? Quia inferiora sent eo, à quo facta sunt. 
 
Quis ea fecit ? Qui summè est. Quis hic est ? 
 
Deus incommutabilis Trinitas , quoniam & per 
 
summam Sapientiam ea fecit , & summa Be- 
nignitate conservat. Cur ea fecit? Ut essent. 
 
Ipsum enim quantumcumque esse , bonum 
 
est : quia summum bonum est , summè esse. 
Unde fecit ? Ex nihilo. Quoniam quidquid est, 
 
quan- 
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quantulacumque specie sit necesse est; ita etsi 
 
minimum bonum, tamen bonum erit , & ex 
 
Deo erit. Nam quoniam summa species sum-
mum bonum est , minima species minimum 
 
bonum est. Omne autem bonum, aut Deus, 
 
aut ex Deo est. Ergo ex Deo est 'etiam mi-
nima species. Sanè quod de specie , hoc 
 
etiam de forma dici potest. Neque enim 
 
frustra tam speciosissiinum , quàm etiam for-
mosissimum in laude ponitur. Id ergo est, 
unde fecit Deus omnia , quod nullam speciem 
 
habet , nullamque formam • quo l nihil est 
aliud, quàm nihil. Nain illud quod in corn-
paratione perfectorum informe dicitur , si ha-
bet aliquid forma , quamvis exiguum, quam-
vis inchoatum, nondum est nihil , ac per hoc 
 
id quoque in quantum est, non est nisi ex Deo. 
 
;6. Quapropter etiam si de aliqua informi 
 
materia factus est mundus , hæc ipsa facta 
 
est omninó de nihilo. Nam & quad nondum 
 
formatum est, tamen aliquo modo ut formari 
 
in possit inchoatum est, Dei beneficio formabile 
 
est : bonum est enim esse formatum. Non-
nullum ergo bonum est & capacitas forma: 
 
& ideo bonorum omnium auctor , qui prat-
stitit formam , ipse fecit etiam posse formari. 
 
Ita omne quod est, in quantum est, & om-
ne quod nondum est , in quantum esse po-
test , ex Deo habet. Quod alio modo sic di-
citur : Omne formatum , in quantum forma-
turn est , & omne quod nondum formatum est, 
in quantum formari potest , ex Deo habet. 
 
Nulla autem res obtinet integritatem natura  
suæ , nisi in suo genere salva sit. Ab eo 
autem est omnis salus , à quo est omne bo-
num : at omne bonum ex Deo : salus igitur  
omnis ex Deo. 
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37. HINC ¡am cui oculi mentis patent,.CAP. 
 XIX. 
nec pernicioso studio vanæ victoriæ caligant sd ñonnt+ 
 
atque turbantur , facilè intelligit, omnia qux summa bo. 
vitiantur & moriuntur , bona esse , quamquam 
i , quos— ipsum vitium , & ipsa mors , malum sit. Nisi 
saut. P 
enim salute aliqua privarentur , non ers no-
ceret vitium vel mors : sed si non noceret vi-
tium , hullo modo esset vitium. Si ergo saluti 
adversatur vitium, & nullo dubitante salas bo-
num est ; bona oinnia sunt , quibus adversa
-tur vitium : quibus autem adversatur vitium, 
 
ipsa vitiantur : bona sunt ergo qux vitiantur: 
 
sed ideo vitiantur, quia non summa bona sunt. Quia igitur bona sunt , ex Deo sunt : quia 
 
non summa bona sunt, non sunt Deus. Bo-
num ergo quod vitiari non potest , Deus est. 
 
Cetera autem omnia bona ex ipso sunt , quæ 
 
per se ipsa possum vitiari , quia per se ipsa 
 
nihil sunt : per ipsum autem partim non vi-
tiantur a , partim vitiata sanantur. 
	 a 
38. EST autem vitium primuin animx ra- CAP. XX. 
tionalis , voluntas ea faciendi , quæ vetat sum- Unde ani- 
ma & intima veritas. Ita homo de paradiso in tiitan. 
hoc sæculum expulsus est , id est , ab xternis 
	 ' 
ad temporalia , a copiosis ad egena , à firmi-
tate ad infirma :•non ergo à bono substantiali 
 
ad malum substantiale , quia nulla substantia 
 
malura est ; sed à bono aeterno ad bonum tem-
porale , à bono spiritali ad bonum carnale , à 
 bono intelligibili ad bonum sensibile , à bono 
 
summo ad bonum infimum. Est igitur quod-
dam bonum , quod si diligit anima rationalis, 
 peccat , quia infra illam ordinatum est : quare 
 ipsum peccatum malum est , non ea substantia 
 TOM. I. 	 R qux 
a In Cisterciens! MS. habetur , partim non vitiantur 
 at Anvil 
 : partim vitiata ranantur , ut hominer. 
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quæ peccando diligitur. Non ergo arbor illa 
malura est , quæ in medio paradiso plantata 
scribitur; sed divini præcepti transgressio. Quæ 
quum consequentem habet justam damnatio- _ 
nem , contingit ex illa arbore , quæ contra ve-
titum tacta est, dignoscentia boni & mali : quia 
cùm suo peccato anima fuerit implicata, luen-
do pcenas , discit, quid intersit inter præcep 
tum quod custodire noluit, & peccatum quod 
fecit : atque hoc modo malum , quod cayendo 
non didicit , discit sentiendo ; & bonum 
• 
	
	 quod a non obtemperando minùs diligebat, ar- 
dentiùs diligit comparando. 
)• Vitium ergo animæ est quad fecit, & 
difhcultas ex vitio pcena est quam patitur : & 
hoc est totum malura. Façere autem & pati 
non est substantia : quapropter substantia uon 
est malura. Sic enfin nec aqua malura est, nec 
animal quod vivit in aëre ; nam istx . substan-
tiæ sunt ; sed malum est voluntaria præcipita 
tio in aquam , & suffocatio quam mersus pa
-titur. Stilus ferreus alía parte qua scribamus, . 
alia qua deleamus , affabrè factus est , & in . 
suo genere pulcher , & ad ussum nostrum ac-
commodatus. At si quispiam ea parte scribe-
re qua deletur , & ea veut deJere qua scribi-
tur , nnllo modo stilum malum fecerit , cùni 
ipsum factum jure vituperetur : quod si cor- , 
rigat , ubi crit malum? .Si quis repentè meri-
dianum solero intueatur , repercussi oculi tur-
babuntur : nuns ideo aut soi malura erit , aut 
oculi ? Nullo modo , sunt enim substantix; 
sed malum est inordinatus adspectus , & ipsa 
quæ consequitur perturbatio: quod malum non 
erit, 
a RI SS. ndnnulli , quod in obtemperando, alü, quoit 
obtemperando. 
• 
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erit, cùm oculi fuerint recreati, & lucem suatn  
congruenter adspexerint. Neque cum eadem  
lux quæ ad oculos pertinet , pro luce sapien-  
tiæ quæ ad mentem pertinet , colitur , ipsa fit  
malum : sed superstitio malum est , qua crea-  
turæ potius quàm Creatori servitur : quod ma-
'um omninó nullum erit., cùm anima recog-
nito Creatore , ipsi uni se subjecerit , & cete-  
ra per eum subjecta sibi esse persenserit.  
4o. Ita omnis corporea creatura , s i tan-  
tummodo possideatur ab anima qux diligit  
Deum, bonum est infimum , , & in genere suo  
pulchrum ; quoniam forma & specie contine-  
tm• : si autem diligatur ab anima qux negligit  
Deum , ne sic quidem malum fit ipsa ; sed 
quoniam peccatum malum est , quo ita dili-  
gitur , fit pcenalis dilectori suo, &.eum impli-  
cat ærumnis •, & pascit fallacibus voluptatibus:  
quia neque permanent , neque satiant, sed tor-
queue doloribus. Quia . dun ordinem scum  
peragit pulchra mutabilitas temporum , deserit  
amantem species concupita , & per cruciatum  
sentientis discedit à sensibus, & erroribus agi-  
tat ; ut hanc esse primam speciem putet, quæ  
omnium infima est, na•turæ .scilicet .co .rporeæ, 
quam peatlubricos sensus caro a malè delec- 
 
tata nuntiaverit , ut dim alig id cogitat , in- 
 
telligere se credat , umbris illusus phantasma- 
 
turn. Si quando autem non tenens integrara 
 
divinæ pro,videntiæ disciplinam ,. sed tenere se 
 
arbitrans , carni resistere çonatur ; usque ad 
 
visibilium rerum imagines pervenit , & lucis 
 
hujus • quam certis terminis circum ,criptam vi-
det 
 
, immensa spatia cogitatione format inani-,  
R 2 	 ter:  
a . Editi , malè dilecta nantiaverat. MSS. 
 •oero , male— 
dicta nuntiave<-it , alit duo , male aocta , unus , male duota, 
aliquot alii , male aelectata nuntraucrit. 
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ter : & hanc a speciem sibi futuræ habitationis 
pollicetur ; nesciens oculorum concupiscen-
tiam se trahere , & cum hoc mundo ire velte 
extra mundum ; quem propterea ipsum esse 
non putat : quia ejus clariorem partem per in-
finitum falsa cogitatione distendit. Quod non 
solum de hac luce , sed etiam de aqua , pos
-tremb de vino , de melle , de auro , de ar-
gento , de ipsis denique pulpis , vel sanguine, 
vel ossibus quorumlibet animalium , & cete-
ris hujusinodi rebus facillimè fieri potest. Nihil 
cairn 
 est corporis , quod non vel unum visual 
 possit innumerabiliter cogitari , vel in parvo
spatio visum possit eadem imaginandi facul-
tate per infinita diffundi. Sed facillimum est 
exsecrari carnem , difficillimum autem non 
carnaliter sapere. 
eer. xxt. 41. HAC ergo perversitate anima , qua Anima se— 
contingit peccato atque supplicio fit omni ducitur 	 g 1? 	 q 	 pp 	 , 
dum fuga— natura corporea illud , quod per Salomonem 
ces coreo— dicitur : Vanitas vanitantium &' omnia va- 
chritudil+ nitas : qua, abundantia homini in omni fa-
nes couse— bore ejus , quo ipse laborat sub sole? Ne- E at i. 	 que enim frustra est additum va nitantium Ecc1i. >;.s. q 	 , 	 > 
quia si vanitantes detrahas , qui tamquain pri- 
ma sectantur extrema , non erit corpus vanitas, 
sed in suo genere , quamvis extremam , pul- 
chritudinem sine ullo errore monstrabit. Tem- 
poralium enim specierum multiformitas ab uni- 
tate Dei hominem lapsum per carnales sen- 
sus diverberavit , & mutabili varietate multi- 
plicabit ejus affectum : ita facta est abundan- 
tia laboriosa, & si dici potest , copiosa eges 
tas , dum aliud & aliud sequitur , & nihil cum 
co 
t Lov. & Arn, sperm. 
 Sed rneliùs antiquæ editionea 
& MSS. .rpeciem. 
t 
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eo permanet. Sic à tempore frumenti , vini, & 
olei sui multiplicatus est , ut non inveniat 
 
idipsum , id est , naturam incommutabilem & 
 
singularem , quam secutus non erret, & asse-
cutus non doleat. Habebit enim etiam con-
sequentem redemtionem corporis sui , quod 
 
jam non corrumpetur. Nunc vert corpus 
 
quod corrumpitur aggravat animam , & de-
primit terrena inhabitatio sensum multa co-
gitantem , quia rapitur in ordinem successio-
nis extrema corporum pulchritudo. Nam ideo 
extrema est , quia simul non potest habere  
omnia , sed dum alia cedunt atque succedunt,  
temporalium formarum a numerum in unam  
pulchritudinem complent.  
42. ET hoc totum non propterea malum, E„p.XXII.  
	
quia transit. Sic enim & versus in suo genere 	 Rerurn  
pulcher est , quamvis duæ syllabæ simul dici tium admi- 
nullo modo possint. Nec enfin secunda enun- nistratio  
tiatur , nisi prima transierit ; atque ita per or- sotis  piis displi^ dinero pervenitur ad finem , ut cüm sola ulti- cet. 
ma sonat, non secum sonantibus superioribus, 
 
formam tamen & decus metricum cum præte-
ritis contexta perficiat. Nec ideo tamen ars 
 
ipsa , qua versus fabricatur , sic tempori ob-
noxia est , ut pulchritudo ejus per mensuras 
 
morarum digeratur : sed simul habet omnia, 
 
quibus efficit versum non simul habentem om-
nia , sed posterioribus priora tollentem; prop-
terea tamen pulchrum , quia extrema vestigia 
 
illius pulchritudinis ostentat , quam constantes 
 
atque incommutabiliter ars ipsa custodit. 
 
43. Itaque ut nonnulli perversi magis amant 
 
versum , guàm artem ipsam qua conficitur ver-
R 3 	 sus, 
a Sic MSS. plerique. At Er. Lov. & Arm numero: in 
lulchritudinem cov.plent.  
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sus , quia plus se auribus quàm intelligentix 
dediderunt ita multi temporalis diligunt, con-
ditricem veró ac moderatricem temporurn di-
vinam providentiarn non requirunt ; atque in 
ipsa dilections temporalium nolunt transire 
'quod amant , & tam sunt absurdi , quàm si 
quisquam in recitatione præclari \ carminis unam 
-aliquam-syllabam solam perpetuo vellet audi-
re. Sed tales auditores carminum non inveniun-
tur , talibus autem rerum existimatoribus ple-
na sunt Omaha; proptereà quia peino est , qui 
'non facilè, non, modo totum versum, sed etiam 
-totum carmen possit audire : totum autem or-
dinem sæculorum sentire nullus hominum po-
test. Huc accedit quod cárminis non stimus 
partes , sæculorum veró partes damnatione fac-
ti sumus.IIIlud ergo canitur sub judicio nostro, 
ista peraguntur de labore nostro. Nulli autem 
victo ludi agonistici placent', sed tamen cùm 
ejus dedecore decori s tint : & hæc enim quæ- 
dam 
 imitatio veritatis est. Nec- aliud à ta-
libus prohibemur, spectaculis , nisi ne umbris 
rerum decepti , ab ipsis rebus , quarum illæ 
umbræ sont , aberremus. Ita universitatis hu-
jus conditio atque administratio , solis impiis 
a 	 animis damnatisque non placet, sed etiam a 
cam miseria carnal , multis vel in terra vic- 
-tricibus , vel in cxlo sine periculo spectanti- 
bus , placet : nihil enim justum displicet justo. CAPUT 
xxul. 	 44• QUOCIRCA cum omnis anima ra- 
Omuis sub- . tionalis aut peccatis suis misera sit , aut rec- 
stantia bo- tè factis beata; omnis autem irrationalis aut ce- na. 
dat 
a Er. "& MSS. Casalensis , sed etiam animabas sane-
tis rum miseria carero. Lov. sed etiam animalibus sane-
tis curar &c. Locus interpolatus , quem MSS. plcrique, nec 
non editions Bad. & Arn. sic exhiben[ : sea etiam cum 
miseria. 
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dat potentiori , auf ppareat meliori , aut corn-
paretur æquali , aut a certantem exerceat, aut 
damnato noceat ; & omne corpus suce animz 
serviat , quantùm pro ejus meritis , & pro re-
rum ondine sinitur : t nullum malum est natu-
rz universæ , sed sua cuique culpa fit malum. 
Porro cùm anima per Dei gratiam regenerata, 
& in integrum restituta , & illt subdita uni à 
quo est creata , instaurato etiam corpore in 
pristinam firmitatem , non cum mundo possi- 
deri , sed mundum possidere coeperit , nullum 
el malum erit : quia ista infima pulchritudo 
temporalium vicissitudinum , qux cum ipsa 
peragebatur , sub ip sa peragetur , & erit , ut 
scriptum est , cælum novum e.9' terra nova, Isa.6S.I7.  
non in parte laborantibus animis , sed in uni- Apee.  21. 
versitate regnantibus. Otnnia enim vestra, in-
quit Apostolus, -vos auteur Christi , Christus 
auteur Dei ; & Caput mulieris vir , caput  
viri Christus , caput autem Christi Deus.  
Quoniam igitur vitium animæ non natura ejus, 
sed contra naturam ejus est , nibilque aliud  
est quàm peccatum & prona peccati , inde in- 
telligitur nullam naturam , vel si meliias ita di- 
. 	 citar , nullam substantiam, sive essentiam ma- 
lum esse. Neque de peccatis, pcenisque ejus  
anima:  efticitur , ut universitas ulla deformi- 
''^ 	 tate turpetur. Quia rationalis substantia , qux  
5- 	 ab omni peccato munda est , Deo subjecta, 
subjectis sibi ceteris dominatur. Ea verb qux 
peccavit , ibi ordinata est , ubi esse tales de-
cet , ut Deo conditore atque rectore univer-
sitatis decora sint omnia. Et est pulchritudo 
universæ - creaturx per hxc tria inculpabilis, 
R 4 	 dam- 
a Loy. & Arn. certamex. Sed concinnius Bad. Er. &  
orto MSS. certantem eserceat.  
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damnationem peccatorum , exercitationem jus-
torum , perfectionem beatorum. 
CAPUT 
	
45• QUAMOBREM ipsa quoque anima 
xxrv.. medicina , quæ divina providentia , & ineffa-Dupiici bili beneficentia geritur, gradatim distinctèque via
hominis 
sa iuti 
ulcherrima est. "Distribuitur e nim i pn auctori- cousuiitur, tatem atque rationem. Auctoritas fidem flagi- auctorit 
tat & rationi ræ arat hominem. Ratio ad te & r t io- 
intellectum 
	
p p 
ne, ac pri_ ntellectum cognitionemque perducit. Quam- 
mo de au n. 
 quam neque auctoritatem ratio penitus dese- 
subsidio a- rit , cúm censideratur cui sit credendum , & gitur usque certè SUMMA est ipsius jam cognitæ atque pers. 
`' 29. p icuæ ve rita tis auctoritas. Sed quia in tern-
poralia devenimus , & eorum amore ab æter-
nis impedimur , quædam temporalis medicina, 
a 
quæ non scientes , sed credentes ad salutem 
vocat, non a naturæ & excellentiæ , sed ipsius 
teiiporis ordine prior est. Nam in quem lo-
cum quisque ceciderit, iba debet incumbere ut 
surgat. Ergo 
 ipsis carnalibus formis , quibus 
detinemur, nitendum est, ad eas cognoscendas, 
quas caro non nundat. Eas enim carnales vo-
co , quæ per carnem sentiri queunt , id est, 
per oculos , per aures , ceterosque corporis 
sensus. His ergo carnalibus vel corporalibus 
formis inhærere amore pueros necesse est, 
adolescentes verb propè necesse est , hint jam 
procedente ætate non est necesse. CAPUT 
	 6 XXV. 
	
4 . QUONIAM igitur divina providentia, Quorum non solum singulis hominibus quasi privatim, 
,s úm inu o- sed universo generi humano tamquam publi- 
rum aucto- ce consulit, quid cum singulis agatur , Deus 
Dei tl de qui agit , atque ipsi cum quibus agitur, sciunt. 
credeu_ Quid autem agatur cum genere humano ,pper dum. historiam commendari voluit , & per p ^ophe- 
tiam. 
a MSS. quamplures, non natura extrilantia. 
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! tiam. Temporalium autem rerum fides , sive  
præteritarum , sive futurarum , magis creden-
do quàin intelligendo valet. Sed nostrum est  
considerare , quibus vel hominibus vel libris  
credendum sit ad colendum rectè Deum , qux  
una salus est. Hujus rei prima disceptatio est,  
utrùm iis potiùs credamus , qui ad multos deos, 
 
an iis qui ad unum Deum colendum nos vo-
cant. Quis dubitet eos potissimùtn sequendos  
qui ad unum vocant , prxsertim cùm illi mul- 
e 	 torum cultores , de hoc uno Domino cuncto- 
ruin & rectore consentiant? Et certè ab uno in- 
cipit numerus. Priùs ergo isti sequendi sunt, i• ^tñt é 
 e. 
qui unum Deum summum solum verum Deum, 3' 
& solum colendum esse dicunt. Si apud hos 
 
veritas non eluxerit , turn demum migrandum 
 
est. Sicut enim in ipsa rerum natura major est 
auctoritas unius ad unum omnia redigentis, nec 
 
in genere humano multitudinis ulla potentia est 
 
nisi consentientis , id est , unum sentientis : ita 
 
in religione qui ad unum votant , eorum ma-jor, & fide dignior esse debet auctoritas• 
 
47. Altera consideratio est dissentionis ejus, 
 
qux de unius Dei cultu inter hommes orta est. 
 
Sed accepimus , majores nostros eo gradu a 
fidei , quo à temporalibus ad æterna conscen- 
	 a 
ditur , visibilia miracula ( non enim aliter po-
tenant) secutos esse : per quos id actum est, 
 
ut necessaria non essent posteris. Gu m enim 
 
Ecclesia catholica per totum orbem diffusa • Rerr• r. P 	 13. n. 2. 
atque fundata sit , nec miracula illa in nostra 
 
tempora durare permissa sunt , ne animus 
 
semper visibilia quxreret , & eorum consue- 
tudine frigesceret genus humanum , quorum 
novitate flagravit ; nec jam nobis dubium esse 
 
opor- 
a Abest, üi à MSS. quindecim, nec non à Bad. & Zr. 
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oportet ils esse credendum , qui dun ea prx-
dicarent , quæ pauci assequuntur , se tatuen 
 
sequendos populis persuadere potuerunt. 
 Ntrnc 
enim agitur , quibus credendum sit antequam 
 
quisque sit idoneus ineundx rationi de divinis 
 
& invisibilibus rebus : nain ipsi rationi purga
-tioris animæ , quæ ad perspicuam veritatem 
 
pervenit , nullo modo auctoritas humana præ-
ponitur ; _ sed ad hanc nulla superbia perducit.  
Quz si non esset ; non essent hæretici , ne-
que schismatici , nec carne circumcisi , nec  
creaturæ simulacrorumque cultores. Hi autem 
si non essent- ante perfectionem populi , (lux 
promittitu ^ ^, multó pigriús veritas quæreretur.  
CAPUT 	 48. DISPENSATIO ergo temporalis, & 
xxvl. medicina divina; rovidentiæ, era illos qui Divina 
	 P 	 ° 	 ec- q P 
providen- cato - mortalitatem meruerunt, sic traditur. Pri-
tia ergano- mÓ unius cujuslibet hominis nascentis natura,  
stramsalu-d sex & er
uditio cogitatur. Prima tern 	 hú us ætas infan- ad sex 
	 g 	 uj s 
 ho- tia in nutrimentis corporalibus agitur , pentus 
r st a^e novi. obliviscenda crescenti. Earn pueritia sequitur,  
unde incipimus aliquid meminisse. Huic suc- 
cedit adólescentia , cui jam propagationem pro- 
lis natura permittit , & patrem facit. Porro ado- 
lescentiam' juventus excipit , jam exercenda  
muneribus publicis , & domanda sub legibus;  
in qua'vehementior prohibitio peccatorum, &  
pcena peccantium serviliter coërcens , carnali- 
bus ánimis atrociores impetus libidinis gignit,  
& omñia 'commissa congeminat. Non enim  
simplex peccatum est , non solùm malum, sed 
etiam vetiturn admittere. Post labores autem  
jüventutis , seniori pax nonnulla conceditur.  
Bide usque ad mortem deterior ætas ac deco- 
lor , & morbis subjectior debilisque perducit. 
 Hæc est vita hominis viventis ex corpore, &  
cupiditatibus rerun temporálium colligati. Hic  
di- 
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dicitur vetus homo , & exterior , & terrenus, 
etiamsi obtineat ea rn , quam vulgus vocat , fe-
licitatem , in bene constituta terrena civitate, 
sive sub regibus , sive sub principibus , sive 
sub legibus, sive sub his omnibus aliter enim 
bene constitui populus non potest , etiam qui 
terrena sectatur : habet quippe & ipse mo-
dum quemdam pulchritudinis suas. 
49. Hunc a tem hominem , quem vete- 
xem & exteriorem & terrenum descripsimus, 
sive in suo genere moderatum, sive etiam ser- 
vilis justitia modum excedentem , nonnulli 
agunt totum ab istius vites ortu ucque ad occa- 
.sum. Nonnulli autem istam vitam necessario 
ab illo incipiunt , sed renascuntur interius, & 
teteras ejus partes suo robore spiritali, & in- 
crementis sapientix corrumpunt, & necant, & 
in cxlestes legos , donec post visibilem mor— 
tern totum instauretur , adstringunt. Iste di- 
citur novus homo , & interior , & cxlestis, 
habens & ipse proportione , non annis , sed 
provectibus, distinctas quasdam spiritales xta- 
tes suas. Primam in uberibus utilis historia, 
qux nutrit exemplis. Secundam jam oblivis- 
centem humana , & ad divina tendentem , in 
qua non auctoritatis humana sinu continetur, 
sed ad summam,& incommutabilem legem 
passibus rationis innititur. Tertiam jam fiden- 
tiorem , & carnalem appetitum rationis robo— 
re maritanteni , gaudentemque intrinsecùs in 
quadam dulcedine conjugali , cùm anima men- 
ti copulatur , & velamento pudoris obnubi- 
tur , ut jam rectè vivere non cogatur , sed 
etiamsi omnes concedant , peccare non libeat. 
Quartam . jam idipsum multó firmiùs ordina- 
tiusque facientem, & emicantem in virum per- 
fectum., arque aptam & idoúeam omnibus , & 
per- 
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persecutionibus , & mundi hujus tempestatiw 
bus, ac fluctibus sustinendis, atque frangendis. 
Quintam pacatam atque ex omni parte tkan-
quillám , viventem in opibus & abundantia 
incommutabilis regni summæ atque ineffabilis 
sapientiæ. Sextam omnimodx mutationis in 
aeternam vitam , & usque ad totam oblivio-
nem vitæ temporalis transeuntem in perfec-
tam 
 formara, quæ facta est ad imaginero & 
sirnilitudinem Dei. Septima enim jam quies 
æterna est, & nullis ætatibus distinguenda bea-
titudo perpetua. Ut enim finis veteris homi-
nis mors est, sic finis 
 novi hominis vita æterna. 
Ille namque homo peccati est , iste justitiz. 
CAPUT 	 50. SICUT autem isti ambo, nullo dubi- 
XXVII. 
-tante, ita suint , ut unum eorum, id est , ve- ómiosue  terem atque terrenum possit in bac tota vita 
decursus in onus homo agere , novum verb & cælestem 
universo -nemo in hac vita possit nisi , cum vetere ( nain 
genere.  & ab ipso incipiat necesse est , & usque
. ad 
visibilem mortem cum illo , quamvis eo de-
ficiente , se proficiente , perduret) sic propor-
tione universum genus- humanum , cujus tam-
.quam unius hominis vita est , ab Adam usquo 
ad finem hujus sæculi , ita sub divinæ provi-
dentiæ legibus administratur , ut in duo gene-
ra distributum appareat. Quorum in uno est 
turba impiorum terreni hominis imaginem ab 
initio sæculi usque ad finem gerentium. In al-
tero series populi uni Deo dediti; sed , ab Adam 
-usque ad Joannem Baptistam terreni hominis 
vitam gerentis servili quadam justitia : cujus 
historia vetus Testamentum vocatur , quasi ter-
xenum pollicens regnum quæ tota nihil aliud 
.est, quam imago novi populi, & novi Testamen-
ti pollicentis regnum cælo ^um. Cujus populi 
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tu in humilitate, usque ad diem judicii, guan-
do in claritate venturus est. Post quod judi- 
cium vetere homine extincto , erit ilia muta- 
tio , qux angelicam vitam. pollicetur. Omnes r.eor. IS. 
enim resurgemus , sed non omnes immuta- sr. 
bimur. Resurget ergo Pius populus , ut vete- 
ris hominis sui reliquias transformet in novum. 
Resurget autem impius populus , qui ab initio 
usque ad finem veterem hominem gessit, ut in 
secundam mortem prxcipitetur. Ætatum au-
teur articulos, qui diligenter legunt , inveniunt; 
nec zizania, nec paleas perhorrescunt. IMPIUS 
namque pio vivit , & peccator justo , ut eo-
rum comparatione alacriùs , donec perficiatur, 
adsurgat. 
s e. QUISQUIS autem populi terreni tem- CAPO? 
poribus usque ad illuminationem interioris ho- xxvnr. Quæ , qui— 
minis meruit pervenire , genus humanum pro bus, tit quo 
tempore adjuvat , exhibens el quod ætas illa pacto tra— 
poscebat , & per prophetiam intimans id , quod deuda. 
exhibere opportunum non erat : quales Pa- 
triarche , ac Prophetx inveniuntur ab iis , qui 
non pueriliter * insiliunt , sed piè diligenter- *ut mani-
que pertractant divinarum & humanarum re- dhæi. 
rum tam bonum, & tam grande secretum. Quod 
etiam temporibus novi populi , à magnis & 
spiritalibus viras Ecclesix catholicae alumnis 
video cautissimè provideri : ne quid popula-
ri'ter agant , quod nondum esse temporis , ut 
cum populo agatur , intelligunt : alimenta lac-
tea large avidis infirmioribus pluribus atque 
instanter infundunt , validioribus autem cibis 
cum sapientibus paucis vescuntur. Sapientiam 
enim loquuntur inter perfectos , carnalibus 
verb & animalibus , quamvis novis hominibus, 
adhuc tamen parvulis , nonnulla obtegunt, sed 
salla mentiuntur. Non enim honoribus suis 
va- 
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vanis consul,unt, & inanibus laudibus; sed uti- 
 litate eorum, cum quibus societatem vitæ hu-
jus inire meruerunt. HÆC ENIM LEX EST 
 divinæ providentiæ , ut nemo à superioribus 
adjuvetur ad cognoscendam & percipiendam 
gratiam Dei , qui 
 non ad eamdem puro af- 
fectu inferiores adjuverit. Ita de peccato nos- 
tro , quod in homine peccatore ipsa natu- 
ra nostra commisit , & genus humanum fac- 
tum est magnum decus ornamentumque ter-
rarum , & tam decenter divina: providentiæ 
procuratione administratur , ut ars ineffabi- 
lis medicinæ ipsam vitiorum foeditatem , in 
nescio quam sui generis. pulchritudinem 
vertat. 
eeruT 	 52. ET quoniam de auctoritatis benefi- 
DeXaltero centia , quantùm in præsentia satis visum est,  
satutis sub- locuti sumus : videamus quatenus ratio possit 
sidio, sciti- ro redi à visibilibus ad invisibilia 
	 à  cet ratio- p g 	 ^ & tem- 
ne, quomo- poralibus ad zterna conscendens. Non enim 
do hac du- frustra & inaniter intueri oportet pulchritudi- 
uma  homo nem cæli , ordinem siderutn , candorem lacis, . 
evehitur : r 
 dierum & .noctium vicissitudines , lunæ mens- 
d^m é^_ trua curricula , anni quadrifariam temperatio- 
sibus præs- nem , , quadripartitis elementis congruentem, 
tare depre- tantam vim seminum species numerosque gig- hen confute nentium, & omnia in suo genere modum pro- 
lib. 2. de priutn naturamque sérvantia. In quorum con= 
lfbero ar- s d^eratione non vana & peritura curiositas exer- bitrio c. g, 
@1 segaren- cenda est , sed gradus ad immortalia & sem-• 
tibur.  per manentia faciendus. Proximum enim est, 
adtendere -quæ ista sit natura vitalis, quæ cunc-: 
ta ista sentit : quz profectb quoniam vitam dat 
corpori , præstantior eo sit necesse est. , 
Non enim qualiscumque moles ; quamquam• 
istá visibili luce præfulgeat , si vita caret, mag- 
ni acstímanda est . Quaclibet namque viva subs-: 
tan- 
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tantia cuilibet non viva substantiæ , naturæ le-
ge prxponitur. 
53. Sed quia irrationalia quoque animantia 
vivere atque sentire nemo ambigit , illud in 
animo humano prxstantissimum est , non quo 
sentit sensibilia , sed quo judicat de sensibili-
bus.' Nam & vident acutiùs , & ceteris corpo-
ris sensibus acriùs corpora adtingunt plerxque 
bestiæ quàm hommes : sed judicare de corpo-
ribus , non sentientis tantiam vitæ, sed etiann  
ratiocinantis est , qua illæ tarent , nos excelli-
mus. Jam verb illud videre facillimum est,  
præstantiorem esse judicantem , quàm illa res 
est , de qua judicatur. Non solum autem ra-
tionalis vita de sensibilibus , sed de ipsis quo- . 
qque sensibus judicat : cur in aqua rernum in-
fractutn oporteat apparere, cien rectus sit, & , 
cur ita per gculos sentiri necesse sit :.nam ip-
se adspectus oculorum renuntiare id potest, . 
judicare auteur nullo modo. Quare manifestum  
est , ut sensualem vitam corpori , ita rationa-
lem utriquerxstare. 
54. ITAQUE 	 si rationalis vita secundinl CAMP  
se ipsam judicat hulla am est natura ræ- xxx. 1? 	 1 	 1 	 P 	 At rations  
stantior. Sed quia clarum est earn esse muta- præstantior  
bilem, 	 nunc perita nunc imperita leal immn— 
^ 
quando 	 P 	 , 	 P 	 taó itis, invenitur ; tanta autem meliùs judicat , quart- licet veri- 
to est peritior , & tanto est peritior , quanto tas, secun— 
alicujus artis vel disci linæ vel sa ientiæ par- . du i quam 1 	 P 	 P ^ 	 P 	 judicat.  
ticeps est ; ipsius artes natura quærenda est. 
 
Neque nunc artem intelligi volo , quæ nota-
tur experiendo , sed qux ratiocinando indaga
-tur. Quid enim præclarum novit , qui novit 
 
ea impensa , quæ calce & arena confit , te-
naciùs lapides cohærere , quàm luto? Aut qui 
 
tans eleganter ædificat , ut quæ plura sunt, 
 
paria paribus respondeant ; qux autem singa- 
la, 
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la , medium locum teneant ? Quamquam irte 
sensus jam sit rationi veritatique vicinior. Sed 
certè quzrendum est , cur nos offendat , si 
duabus fenestris non super invicem , sed jux• ta invicem locatis , una earum major minorve 
sit , cùm æquales esse potuerint : si veto, su- 
a per invicem fuerint, ambæque a dimidio quani- 
vis impares , non ita offendat illa inæqualitas; 
& cur non multùm curemus , quanto sit una 
earum, aut major aut minor, quia duæ sunt? In 
tribus autem sensus ipse videtur expetere, ut 
aut impares non sint, aut inter maximam & 
minimam ita sit media , ut tanto præcedat mi-
norem , quanto à majore præceditur. Ita eni nt 
primó quasi natura ipsa consulitur, quid probet. 
Ubi potissimùm notandum est , qucmadmo-
dum quod solum inspectum minùs displicue-
rit , in melioris comparatione respuatur. Ita 
reperitur nihil esse aliud artem vulgarem , ni-
si rerum expertarum placitarumque memoriam, 
usu quodam corporis atque operationis adjunc-
to : quo si careas , judicare de operibus pos
-sis , quod multo est excellentius , quamvis 
operari artificiosa non possis. 
S S • Sed cùm in omnibus artibus conve- 
nientia placeat, qua una salva & pulchra sunt 
omnia ; ipsa verb convenientia æqualitatem 
unitatetnque appetat , vel similitudine parium 
partium , vel gradatione disparium ; quis est 
qui summam æqualitatem vel similitudinem in 
corporibus inveniat , audeatque dicere , cùm 
diligenter consideraverit , quodlibet corpus 
verè ac simpliciter unum esse: cùm omnia ve! 
de specie in speuiem , ves de loco in locum 
transeundo mutentur, & partibus constent sua 
lo- 
a Sic præstantiores MSS. At edita habent, de media. 
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loca obtinentibus , per quá in spatia diversa 
dividuntur ? Porrb ipsa vera xqualitas ac si-
militudo , arque ipsa vera & prima Unitas , non 
oculis carneis , neque ullo tali sensu , ,sed 
mente intellecta conspicitur. Unde enim qua-. 
liscumque in corporibus appeteretur xquali-
tas , aut unde convinceretur longe pluritnùm 
differre à perfecta , nisi ea , qux perfecta est, 
mente videretur ? si tamen qux facta non est, 
perfecta dicenda est. 
16. Et cùm  omnia 'gut sensibiliter puI-
chra suns , sive natura edita , sive artibus ela-
borata , locis & temporibus lint pulchra, ut 
corpus & corporis motus : illa xqualitas & 
uniras menti tantummodo cognita, secundùm 
quam dc corporea pulchritudine sensu inter 
nuntio judicatur, nec loco. tumida est f nec Cautbus 
instabilis tempore. Non enim rectè did po= summa 
test secundùm ear judicari rotundum can- Curvatura  
rotæ , si ve thum , & non secundùm earn rotundum vas- ftrrum 
culum ; aut secundùm earn rotundum vascu- quod inic 
Ium , & non secundùm earn rotundum dens- atügitur. 
rium. Sitniliter in temporibus atque in moti 
bus corporum , ridiculè dicitur, secundùmY 
earn judicari squales annos , & non secundùm 
earn xquales menses ; aut secundùm earn arqua- : 
les menses, & non secundùm earn æquales dies. 
Sed sive per hsc spatia, sive per horas, sive per 
breviora momenta convenienter moveatur ali 
quid, eadem una & incommutabili xqualitate.ju-
dicatur. Quod si minora & majora spatia figu-
rarum arque motionum , secundùm eamdem : 
legem parilitatis vel similitudinis vel congrùen_: 
six, judicantur, ipsa lex , major est his omni-
bus, sed potentia. Ceterum spatio aut loci 
aut temporis , nec major.. nec • minor : quia si_ 
major - 
 esset, .non secundùm totam judicare- 
mus TOM. I. 	 s 
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mus minora ; si autem minor esset , non se-
cundùm earn judicaremus majora. Nunc verb 
chin secundùm totam quadraturx legem ju-
dicetur & forum quadratum , & lapis quadra-
tus, & tabella & gemma quadrata; rursus se-
cundùm totam xqualitatis legem judicentur 
convenire sibi motus pedum currentis formi-
ca , & secundùm earn gradientis elephanti; 
quis earn dubitet locorum intervallis ac tern-
porum , nec majorem esse, nec minorem, cùm 
potentia superet omnia ? Hxc autem lex om-
nium artium cùm sit omninó incommutabilis, 
mens verb humana , cui talem legem videre 
concessum est , mutabilitatem pati possit erro-
ris, satis apparet, supra mentem nostram esse 
legem, qux veritas dicitur. 
C a r u T 	 57. NEC jam illud ambigendum est , in- 
xxxi. 
Drus sum- commutabilem naturam, qux supra rationalem 
ma isla lex animam sit , Deum esse: & ibi esse primam 
e
díl
sc
m
, secun
quam- vitam ,' 	 primam  essentiam , ubi est prima sa- 
ratio 1udi- pientia. Nam hxc est ilia incommutabilis ve- 
cac 	 sed riras qux lex omnium artium rectè dicitur, quam Judi- 	 q 
care non 11- & . ars omnipotentis artificis. Itaque cùm se 
cet. 	 anima sentiat nec corporum speciem motum- 
que . judicare secundùm se ipsam , simul opor- 
tet agnoscat præstare suam naturam el natu- 
rx , de qua judicat : prxstare autem sibi earn 
naturam , secundùm quam judicat , & de qua 
judicare nullo modo potest. Possum enim di- 
cere , quare similia sibi ex utraque parte res- 
pondere membra cujusque corporis debeant, 
quia summa xqualitate detector , quam non 
oculls corporis , sed mentis contueor : qua- 
propter tanto meliora esse judico , qux ocu- 
lis cerne, quarto pro sua natura viciniora 
sunt iis, qux animo,mtelligo. Quare autem 
la ita slut, nullus potest dicere : nec ita de- 
be- 
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bere esse quisquam sobriè dixerit , quasi poss-
sint esse non ita. 
58. Ouare autem nobis piaceant , & cur 
ea quando meliùs sapimus , vchementissimè 
diligamus , ne id quidem quisquam, si ea ritè 
intelligit, dicere audebit. Ut enim nos, & om-
nes anima rationales , secundùm veritatem de 
inferioribus rectè judicamus , sic de nobis, 
quando eidem cohxremus , sola ipsa ventas 
judicat. De ipsa veró nec Pater , non enim a 
minor est quam ipse , & ideo qua Pater ju-
dicat , per ipsam judicat. Omnia enim qux 
appetunt unitatem, hanc habent regulam, vel 
formara, vel exemplum, vel si quo alio verbo 
did se sink ; quoniam sola ejus similitudi-
nem , à quo esse accepit , implevit : si tatuen 
accepit , non incongruè dicitur , pro ea signi-
ficatione, qua Filius appellatur, quia rion de 
se ipso est , sed de primo summoque prin-
cipio , qui Pater dicitur : ex quo omnis pa-
ternitas in calo 6, in terra nominatur. Pa-
ter ergo non judicat quemquam , sed omne judicium dedit Filio: 6 spiritalis homo ju-
dicat omnia , ipse autem d nemine judica-
tur , id est , à nullo homine , sed à sola ipsa 
lege , sècundùm quam judicat omnia: quoniam 
& illud verissimè dictum est : Oportet nos 
omnes exhiben ante tribunal Christi. Om-
nia ergo judicat, quia super omnia est, quan-
do cum Deo est. Cum rllo autem est, quan-
do puricsimè intelligit, & tota cantate, quod 
intelligit , diligit. Ita etiam quantum potest, 
lex ipsa etiam ipse fit , secundùm quam ju-
dicat omnia, & de qua judicare nullus potest. 
Sicut in istis temporalibus legibus, quamquam 
s 2 	 de 
a MSS. duodecim habent , non enim rninúr ere quàm. ;pee. 
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de his homines judicent, cùm eas instituunt, 
tamen cùm fuerint institutz atque firmatæ, 
non licebit judici de ipsis judicare , sed se-
cundùm ipsasr . Conditor tamen legum tem-
poralium, si vir bonus est & sapiens, illarn 
ipsam consulit æternam , de qua nulli anirnat 
judicare datum est : ut secundùm ejus incom-
mutabiles regulas , quid sit pro tempore ' ju-
bendum vetandumque discernat. ,Æternam igi-
tur legem mundis animis fas est cognoscere, 
judicare non fas est. Hoc autem interest , qubd 
ad cognoscendum satis est , ut videamus ita 
esse aliquid, vel non ita : ad judicandum veró 
acldimus aliquid, quo significemus posse essc 
& aliter : velut cùm dicimus , Ita esse debet, 
aut, Ita esse debuit, aut , Ita esse debebit; ut 
in suis operibus artifices faciunt. 
e e r u T 	 5 9. - SED multis finis est humana delecta- 
xxxxi. tio , nec volunt tendere ad superiora, ut ju-Unitads la 
 corporibus di 	 Itaque cur ista visibilia placeant, a si quæ- 
est vestí— ram ab artifice , uno arcu constructo, cur al- 
psa única terum parera contra . in altera parte moliatur? 
non nisi Respondebit , credo , ut paria paribus ædificii 
mente con- membra respondeant. Porro si pergam quære- 
spicitnr. 
re , idipsum cur eligat , dicet hoc decere , hoc 
esse pulchrum , hoc detectare cernentes : ni- 
hil audebit ampliùs. Inclinatus enim recumbit 
oculis , & unde pendeat non intelligit. At ego 
virum intrinsecùs oculatum, & invisibiliter 
videntem non desinam commonere , cur ista 
placeant , ut judex esse audeat ipsius delec- 
tationis humanz. Ita enim superfertur illi , nec 
ab ea tenetur , dum non secundùm ipsam, sed 
ipsam judicat. Et priùs quxram , utrùm ideo 
pulchra sint, quia. delectant ; an ideo delec- 
tent, quia pulchra sont. Inc mihi sine dubi- 
tativne respondebitur , ideo dalectare , quia 
pu1- 
 
fl 
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pulchra sunt. Quxram ergo deinceps , quare  
sent pulchra ; & si titub-abitur , subjiciam,  
utrùm ideo quia similes sibi partes sunt, &  
cliqua copulatione ad unam convenientiait re-
diguntur.  
6o. Quod cùm ita esse compererit , inter-
rogabo, utriim hanc ipsam unitatem, quam 'con-
vincuntur appetere , summè impleant, an lon-
gè infra jaceant , & eam quodammodo mentian-
tur. Quod si ita est (nam quis non admonitus  
videat, neque ullam speciem, neque ullum om  
nin6 esse corpus, quod non habeat unitatis qua-
lecumque vestigium ; neque quantumvis pul-
cherrimum corpus, cum intervallis locorum ne- 
cessari6 aliud alibi habeat , posse assequi earn 
 
quam sequitur unitatem?) quare si hoc ita est, 
flagitabo ut respondeat, ubi videat ipse unitatem  
}rant , ant unde videat : quam si non videret, 
 
unde cognosceret , & quid imitaretur corpo- 
 
rum species , & quid implere non posset ? 
 
Nunc verb cùm dicit corporibus Vos qui
-dem nisi aliqua unitas contineret , nihil essetis; 
 
acd rursus si vos essetis ipsa unitas , corpora 
 
non essetis ; rectè illi dicitur : Uncle illam nos-
ti unitatem , secundùm quam judicas corpora, 
 
quam nisi videres, judicare non posses, qubd` 
 
eam non impleant ; si autem his corporeis 
 
oculis earn videres , non verè diceres , quam-
quam ejus vestigio teneantur , longè tamen ab 
ea distare ? Nam istis oculis corporeis non nisi 
 
corporalia vides : mente igitur earn videmus. 
 
Sed ubi videmus? Si hoc loco esset, ubi cor-
pus nostrum est , non earn videret, qui hoc 
modo in oriente de corpóribus judieat. Non 
 
ergo ista continetur loco , & cùm adest ubi-
cumque judicanti , nusquam est per spatia lo-
corum , & per potentiam nusquam non est. 
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CAler 61. QUOD si earn corpora mentiuntur, 
xxxtn. non est credendum mentientibus , ne incida-Non cored- 
ra,nec sen- rnus in vanitates vanitantium : sed quzrendurn 
sus corpo- 
 potins est, clam ideo mentiantur, quia earn 
c lmdme  videntur ostendere oculis camels , cùm illa 
 
titur.  mente pura videatur, utrùm in tantum men-
tiantur , in quantum ei similia sum , an in 
 
quantum earn non assequuntur. Nam si asse-
querentur , quod imitantur implerent. Si au-
teur implerent, omninb essent similia. Si om-
ninb essent similia , nihil inter illam naturatn 
& istam interesset. Qubd si ita esset , non 
earn mentirentur : id cnim essent, quod alla est. 
 
Nec tamen mentiuntur diligentiùs consideran-
tibus : quia ille mentitur , qui vult videri id 
quod non est ; quod auteur non volens aliud 
putatur quàm est , non mentitur, sed fallit 
Differunt tantùm. Nam ita discernitur mentiens à fal- mentiens,  
& tanen& lente , qubd inest owns mentienti voluntas 
 
fallendi, etiamsi non el credatur: fallens au-
tel esse non potest , qui non fallit. Ergo 
 
corporea species, quia nullam voluntatem ha-
bet , non mentitur : si verb etiam non putetur 
 
esse quod non est , nec fallit.  
62. Sed ne ipsi quidem oculi fallunt , non 
enim renuntiare possunt animo nisi affectionem 
 
suam. Qubd si non solùm ipsi , sed edam , 
omnes corporis sensus ita renuntiant, ut afñ- 
ciuntur, quid ab eis ampliùs exigere debea- 
mus, ignoro. Tolle itaque vanitantes, & nulla 
erit vanitas. Si quis remum frangi in aqua opi- 
natur , & cùm inde aufertur, integrari , non 
tnalum habet internuntium, sed malus est in- 
dex. Nam ille pro sua natura non potuit aliter  
in aqua sentire , nec aliter debuit : si enim 
aliud est aër, aliud aqua, justum est ut aliter  
in aëre , aliter in aqua sentiatur. Quare oculus 
rec- 
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recti^^ , ad hoc enim factus est , ut tantúm vi-  
Beat ; sed animus pervers. , cui ad contem-
plandam summam pulchritudinem mens , non 
oculus factus est. Ille autem vult menteur  
convertere ad corpora , oculos ad Deum. 
Quxrit enim intelligere carnalia, & videre spi
-ritalia, quod fieri non potest.  
63. QUA RE ista perversitas corrigenda c A r o T 
est , quia nisi fecerit , quod sursum est deor-  Xxxly. 
sum , & quod deorsum est sursum, regno 
 phantast^  
cælorum aptus non erit. Non ergo summa mata quo- 
quxramus to infimis , nec ipsis infimis a inhæ- mod  o  ¡lad- 
reamus. Judicemus ea , ne cum ipsis judice- 	 a 
mur, id est, tantum eis tribuamus, quantum  
species meretur extrema , ne cùm in novissi-
mis prima quærimus , à primis inter novissima  
numeremur. Quod nihil ipsis novissimis obest,  
sed nobis pluritnùm. Nec ideo divinæ provi-
dentiæ administratio minùs decora fit; quia & 
injusti justè, & foedi pulchrè ordinantur. Et si 
propterea nos fallit rerumvisibilium pulchritudo,  
quia unitate continetur , & non implet unita-
tem ; intelligamus , si possumus , non ex eo  
quod est , nos falli , sed ex co quod non est. 
Omne quippe corpus verum corpus est , sed 
falsa unitas. Non enim summè unum est , aut 
in tantum id imitatur , ut impleat : & tatuen  
nec corpus ipsum esset , nisi utcumque unum 
 
esset. Porró utcumque unum esse non posset,  
nisi ab eo qubd summè unum est, id haberet. 
 
64. 0 animæ pervicaces , * date mihi, qui rManichaei 
videat sine ulla imaginatione visorum canna- phantas-
lium. Date mihi , qui videat omnis unius prin- matis ad— 
ci ium non esse nisi unum solum à quo sit dicti , lsb.g. p 	 + 	 q 	 Conlèss. c. 
omne unum , sive illud impleat , sive non im- 6. tic lib.9.  
s 4 	 pleat. C. 4. 
a MSS. duodecim, invideamus. 
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pleat. Qui videat , date , non qui litiget, non 
qui videri velit se videre, quod non videt. 
Date qui resistat sensibus carnis , & plagis 
quibus per illos in anima vapulavit : qui resis- 
tat consuetudini hominum , resistat laudibus 
hominum, qui compungatur in cubili suo,.qui 
resculpat suum spiritum, qui non foris diligat 
vanitates, & quærat mendacia, qui jam sibi 
noverit dicere : Si una Roma est, quam circa 
Tyberim nescio quis Romulus dicitur condi-
disse, falsa est ista, quam cogitans fingo : non
, 
a 
 enim est ipsa', nec ibi sum a animo : nain quid 
ibi agatur modo, Utique scirem. Si unus est 
sol , falsus est iste , quem cogitans fingo : nam 
ille, curricula sua certis lods 
 , & temporibus 
peragit ; istum ego ubi violo , & quando volo 
constituo. Si unus est ille amicus
- meus, falsus 
est iste , quem cogitans fingo : nam Ille ubi 
sit nescio; iste ibi fingitur, ubi volo. Ego 
ipse certè unus sum & hoc loco esse sentio 
corpus meum ; & tatuen figmento cogitationis 
pergo quo Tibet , loquor cum quo libet. Falsa 
sunt hæc ; nec quisquam intelligit falsa. Non 
ergo intelligo, quum ista contemplor , & istis
. 
credo , quia veruin esse oportet , quod intel-
lectu contemplor : numquid forte sunt ista, 
quæ phantasmata dici soient ? Unde ergo im-
pleta est anima mea illusionibus ? Ubi est ve- 
rum , quod mente conspicitur? Ita cogitanti 
jam dici potest: Illa lux vera est, qua hxc 
non esse vera cognoscis. Per hanc illud unum 
vides , quo judicas , unum esse quidquid aliud 
vides, nec tamen hoc esse, quod illud est, quid-
quid mutabile vides. 
QUOD 
a Bad. Loy. & Atm. nee ibi sum meta: sed, prxfe.--
renda visa est lectio Er. & MSS. decem, aec ibi rufa 
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65. QUOD si hxc intueri palpítat mentis 
adspectus , quiescite , nolite cercare , nisi cum 
consuetudine corporum : ipsam vincite , & vic-
ta erunt otnnia. Unum certe quxrimus , quo 
simplicius nihil est. Ergo in simplicitate tordis 
q.uaramus ilium. AgitE otium , inquit , 6- ag-
noscetis quia ego sum Dominus; non otium 
desidia , sed otium cogitationis , ut à locis & 
temporibus vacet. Hac enim phantasmata tu 
morís & volubilitatis , cónstantem unitatem 
videre non sinunt..Loca offerunt quod ame
-mus , tempora subripiunt quod amamus , & 
relinquunt in anima turbas phantasmatum ,qui-
bus in .  aliud arque aliud cupiditas incitetur. 
Ita fit inquietus & xrumnósus animus , frustra 
tenure  à quibus tenetur exoptans. Vocatur 
ergo ad otium , id est, ut ista non diligat , qua 
diligi sine labore non possum. Sic enim eis 
dominabitur , sic non tenebitur , sed tenebit. 
Jugum +neum, inquit , leve est. Huic jugo 
qui subjectus est , subjecta habet cetera. Non 
ergo laborabit: non cnim resistit , quod sub
-jectum est. Sed miseri amici hujus mundi 
(cujus domini .erunt, si filii Dei esse voluc-
tint , quoniam dédit eis potestatem filios Dei 
fieri) amici ergo hujus mundi tam Liment ab 
ejus amplexu separan, ut nihil eis sit laborio-
sins, quàm non laborare. 
66. SED cui saltem illud manifestum est, 
falsitatem esse , qua id putatur esse quod non 
est , intelligit eam esse veritatem , qua osten-
dit id quod est. At si corpora in tantum fal-
lunt, in quantum non implent illud unum, 
quod convincuntur imitari , à quo Principio 
unum est quidquid est , ad cujus similitudi-
nem quidquid nititur , naturaliter approbamus; 
quia naturaliter improbamus quidquid ab uni- 
ta- 
CAPOT 
XXXV 
Vacandum 
ut Deus 
cognosca-
tur. 
Pt. 45.1I. 
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tate discedit , atque in ejus dissimilitudinetn 
 
tendit : datur intelligi , esse aliqúid, quod 
 il-
Jins unius solius , à quo Principio unum est 
 
quidquid aliquo modo unum est , ita simile 
 
sit, ut hoc omninó impleat, ac sit idipsum; & 
 
hæc est Veritas, & Verbum in Principio, & 
Verbum Deus apud Deum. Si enim falsitas 
 
ex lis est, quæ itnitantur unum, non in quan-
tum id imitantur, sed in quantum implere 
 
non possunt: illa est Veritas , quæ id implere 
 
potuit, & id esse quod est illud : ipsa est 
 
quæ illud ostendit sicut est : unde & Ver-
bum ejus , & Lux ejus rectissimè dicitur. Ce-
tera illius Unius similia dici possunt , in quan-
tum sont , in tantum enim & vera sunt: hæc 
 
est auteur ipsa ejus similitudo, & ideo Veri-
tas. Ut enim veritate sunt vera , quæ vera 
aunt ; ita similitudine similia sont, quæcum-
que similia sont. Ut ergo veritas forma vero-
rum est , ita similitudo forma similium est. 
 
Quapropter vera quoniam in tantum vera sont 
in quantum sont, in tantum auteur sunt in 
 
quantum principalisUnius similia sont: ea for-
ma est omnium quæ sunt, quæ est summa si-
militudo princip : & Veritas est, quia sine ulla  
dissimilitudine est. 
 
	
Falsitat 
	 67. Unde falsitas oritur , non rebus ipsis  
son ex re- fallentibusquæ nihil aliud ostendunt sentienti 
	
bus, sed ex 	 q 
peccatís. quàm speciem suam , quam pro suæ pulchri- 
tudinis acceperunt grada : neque ipsis sensi- 
bus fallentibus , qui pro natura sui corporis  
affecti, non aliud quàm suas affectiones prx- 
sidenti animo nuntiant : sed peccata animas  
fallunt , cùm verum quærunt , relicta & ne- 
glecta Veritate. Nam quoniam opera magis  
quàm artificem , atque ipsam artem dilexerunt,  
hoc errore puniuntur , ut in operibus artifi- 
cem 
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eem , artemque conquirant : & cùm invenire 
nequiverint (Deus enim non corporalibus sen-
sibus subjacet, sed ipsi menti supereminet) ipsa 
opera existiment esse & artero, & artificem. eAPb? 
68. H INC oritur omnis impietas , non xxxvü. 
modo peccantium , sed etiam damnatorum pro  Impieta, 
peccatis suis. Non enim tantùm scrutari crea- ídolo a rias 
turarn contra præceptum Dei, & ea fruí po- orca est a-
tiits quàm ipsa lege & veritate volunt (quod more crea-
primi hominis peccatum deprehenditur , male 
mentis libero arbitrio) sed hoc quoque in ip-
sa damnatione addunt , ut non mod e.  diligant, 
sed etiam serviant creaturæ potiias quàm Crea
-tori , & eam colant per partes ejus , à summis 
usque ad ima venientes. Sed aliqui se in hoc 
tenent, ut pro summo Deo animam colant, & 
primara intellectualem creaturam, 'quam per 
Veritatem Pater fabricavit , ad ipsam Versta- 
te rn semper intuendam , a & se per ipsam, 	 a 
quia omni modo el simillima est. Deinde ve- 
niunt ad vitam genitalem, per quam cream-
ram, visibilia & temporalia gignentia Deus xter-
nus & incommutabilis operatur. Hinc ad ani-
malia, & Inde ad ipsa corpora colenda dila
-buntur ; & in his primó  eligunt pulchriora, 
in quibus cælestia maximè excellunt. Ergo in 
primis solis corpus occurrit , & in eo non-
null remanent. Aliqui & lunæ splendorem 
religione dignum putant : est enim nobis , ut 
perhibetur , propinquior , unde viciniorem spe-
ciem habere sentitur. Alii etiam ceterorum si-
derum corpora adjungunt, & totum cælum cum 
stellis suis. Alii cxlo æthereo copulant aërem, 
& istis duobus superioribus elementis corpo- 
reis 
a Lov. E3 per reipram; sed legendum utI in atila 
 •ditionibus, & iu omnibus MSS. habetur, & se per ^pran. 
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reis subjiciunt animas suas. Sed inter hos i11í 
sibi videntur 
 . 
 religiosissimi, qui universam si-
mul creaturam , id est , mundum totum cunt 
 
omnibus quæ in eo sunt , & vitam qua spira-
tur & ansnatur , quam quidam corpoream, 
 quidam incorpoream esse crediderunt : hoc 
 
ergo totum simul unum Deum magnum esse 
arbitrantur , cujus partes sint ceteræ.. Non 
 
enim universes creaturz auctorem, conditerem- 
• _que noverunt. Inde in simulacra pracipitantur, 
 & ab operibus Dei usque in opera sua de- 
CAruT merguntur , quæ  `tatuen adhuc visibilia sunt. 
 
xxxvltr. 
	 69. EST enim ali ta s deterior & inferior 
 Aliud idá—
. 
 CLAWS simulacrorum , quo phantasmata sua co. Lolat'iæfe Lunt, & quidquid animo errante cum superbia 
 peccator vel tumore cogitando. imaginati fuerint , reli- 
t 
 ipil i 	 gionis nomine observant, donee fiat in anima,- 
 
servit. 	 nihil omnin6 colendum esse , & errare Komi- 
nes qui superstitioni se involvunt, & misera 
se implicant servitute. Sed frustra hoc sen- 
tient : non enim efficiunt ut non serviant: re- 
 
manent quippe ipsa vida , quibus ut ipsa co- 
lenda opinarentur, attracti sunt. Serviunt enim 
 
cupiditati triplici, vel voluptatis , vel excel- 
lentix, vel spectaculi. Nego:esse quemquam 
 istorum, qui nihil colendum existimant, qui 
non aut carnalibus gaudiis subditus sit , aut 
 
potentiam vanam foveat , aut aliquo specta- 
culo delectatus insaniat. Ita nescientes dili- 
gunt temporalia, ut Inde beatitudinem expec- 
tent. His autem rebus, quibus quisque beatus 
 
vult effici , serviat necesse est , velit nolit. 
 
Nair quocumque duxerint , sequitur ; & quis- 
quis . 
 ea vistas fuerit auferre posse, metuitur. 
 
Possunt antem auferre ista , & scintilla ignis, 
 
& aliqua parva bestiola. Postremo , ut omit- 
tam innumerabiles adversitates , tempus ipsum 
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anferat necesse est omnia transeuntia. Itaque 
cùm omnia remporalia mundus iste concludat,  
pmnibus mundi partibus serviunt , qui prop-
terea putant nihil colendurn esse, ne serviant.  
	
7o. Verumtamen quamquam in hac re- 	 vitia 
Turn extremitate miseri jaceant , ut vitia sua quamdiu 
sibi dominan patiantur , vel libidinc , vel su- cers ins 
petbia , vel curiositate damnati , vel duobus cere.  
horum, vel omnibus: quamdiu sunt in hoc 
 
stadio vitx humanx , licet eis congredi & vin-
cere, si priùs credant quod intelligere nondurn  
valent , & non diligant mundum : quoniam  
omne quod in mundo est, sicut divinitus dic- 
tum est, concupiscencia carnis est, & con- i ' ^ ^6' a ' 
cupiscentia oculorum , ambitio sæculi. Hoc 
modo tria illa sunt notata : nain concupiscen-
cia carnis , voluptatis infimx =atones signifi-
cat: concupiscentia oculorum , curiosos : am-
bitio szculi, superbos.  
71.  Triplex etiam tentado in homine, quem Tentatio- 
Venitas ipsa suscepit, cavenda monstrata est.  uem tripli- cem hns- Dic , inquit tentaron, lapidibus istis , ut pa- tus caven- 
nes fint. At ille usus & Bolus Magister: d rn mous- Non , inquit , in solo pane vivit honro , sed lvtattl+ 4 , in ontni verbo Dei. Ita enim domitam docuit 3. & 4• 
esse oportere cupiditatem voluptatis, ut nec 
 
fami cedendum sit. Sed fortè dominationis tem-
poralis fastu decipi poterat , qui carnis volup-
tate non potuit : omnia ergo mundi regna 
 
monstrata sunt , & dictum est : Omnia tibi Ibis• 9. & 
	
dabo , si prostratus adoraveris nte. Cui res- 	 1e. 
pons>;un est : Dominant Deum tutu adora- 
bis , & illi soli servies. Ita calcata est super-
bia. Subjeta est autem extrema etiam curiosi-
tatis illecebra : non enim ut se de fastigio 
 
templi prxcipitaret urgebat, nisi caussa tantùm 
 
aliquid experiendi. Sed peque 
 hic rictus est, 
 
& 
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& ideo sic respondit, ut intelligeremus nee 
 
opus esse ad cognoscendum Deum , tentatio- 
nibus visibiliter divina explorare molientibus. 
 
abid. 7• Non tentabis, inquit , Dominum Deum tuum. 
 
Quamobrem quisquis intus verbo Dei pascitur, 
 
non quxrit in ista eremo voluptatem. Qui 
 
uni Deo tantùm subjectus est, non quærit in 
 
monte , id est, in terrena elatione jactantiam. 
 
Quisquis æterno spectaculo incommutabilis ve-. 
ritatis adhærescit, non per fastigium hujus cor-
poris, id est, per hos oculos præcipitatur, ut 
 
temporalia & inferiora cognoscat.  
CAPUT 	 72. QUID igitur restat unde non xxxig. 	 7 	  	 g 	 ^ 	 possit P 
Ex ¡psis vi- anima recordari prirnam pulchritudinem quain 
 dis suis a- reliquit, guando de ipsis suis vitiis potest? Ita 
nimam ad- 
moneri, ut enim Sapientia Dei pertendit a fine usque ad 
primara finern fortiter. Ita per hanc summus fille arti- 
átnemrt re- fex opera sua in unurn 
•finern decoris ordinata 
quirat ; contexuit. Ita ¡lia bonitas a summo usque ad 
 
quod p
o
rimù 
vo- 
extremum nulli pulchritudini , quæ ab ipso de vitr luptatis os- solo esse posset , invidit , ut nemo ab ¡psa 
 
tenditurus- veritate dejiciatur , qui non excipiatur ab ali- 
pue ad ca- qua effigie veritatis. Qurre in corporis volup- 43.
tate quid teneat , nihil aliud invenies quam 
convenientiam : nam si resistentia pariunt do- 
Iorem , convenientia pariunt voluptatem. Re- 
cognosce igitur qux sit summa convenientia:  
NOLI FORAS IRE , in te ipsum redí , in 
interiore homine habitat ventas: & si tuam  
naturam mutabilem inveneris, transcende & te  
ipsum. Sed memento cùm te transcendis , ra- 
tiocinantesn animam te transcendere. Illuc er- 
go tende , unde ipsum lumen rationis accendi- 
tur. Quo enirn pervenit omnis bonus ratioci- 
nator , nisi ad veritatem? Cùm ad se ipsum  
ventas non utique ratiocinando perveniat, sed 
quod ratiocinantes appetunt ipsa sit. Vide ibi 
con- 
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convenientiam qua superior esse non possit,  
& ipse conveni cum ea. Confitere te non esse 
quod ipsa est : siquidem se ipsa non quxrit,  
tu autem ad ipsam quxrendo venisti, non lo-
corum spatio , sed mentis affectu , ut ipse in—  
terior homo cum suo inhabitatore , non infima  
& carnali , sed summa & spiritali a voluptate  
conveniat.  
73- Aut si non ternis quæ dito , & an 
vera sint dubitas , cerne saltean utritm te de 
its dubitare non dubites ; & si certum est te 
esse dubitantem, quaere unde sit certum : non  
illic tibi , non omninb, solis htajus lumen oc-
eurret, sed lumen verum quod illuminat om-
nem hominem venientem in hunt mundum.  
Quod his oculis videri non potest ; nec illis 
quibus phantasmata cogitantur , per eosdem  
oculos animæ impacta ; sed illis quibus ipsis 
 
phantasmatis dicitur : Non  estis vos quod ego 
quæro, neque illud estis unde ego vos ordino, 
& quod inihi inter vos fcedum occurrerit, im-
probo, quod pulchrum approbo , chin pul-.  
chrius sit illud unde improbo & approbo: 
 
quare hoc ipsum magis approbo & non so-
lum vobis , sed illis omnibus corporibus, undo 
 
vos hausi , antepono. Deinde regulam ipsam 
 
quam vides , concipe hoc modo : Omni qui 
se dubitantem intelligit , verum intèlligir, & 
 
de hac re quam intelligit certus est : de vero 
 
igitur certus est. Omnis igitur qui utrùm sit 
 
veritas dubitat , in se ipso habet verum unde 
 
non dubitet ; nec ullum verum nisi veritate 
 
verum est. Non itaque oportet eum de veri-
tate dubitare , qui potuit undecumque dubi— 
ta— 
a Loy. & Arn. voluntate, pro quo Bad. Er. & MSS. 
septem , voluptate. 
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tare. Ubi videntur hæc , ibi est lumen sine 
spatio locorum & temporum, & sine ullo spa-
tiorum talium phantasmate. Numquid ista e e 
aliqua parte corrumpi possunt,, etiamsi omnis 
_ ratiocinator intereat , aut aped carnales infe-
ros veterascat? Non enim ratiocinatio talia fa-
cit, sed invenit. Ergo antequam inveniantur, 
in se manent, & cùm inveniuntur, nos inno-
vant. 
CAP. XL. 	 74. ITA renascitur interior homo, & ex- 
IIe pul- tenor corrunipitur de die in diem. Sed inte- 
corpoua,s rior exteriorem respicit, & in sua compara -. P 
 
carnisque tione fcedum videt ; in proprio tamen genere  
de taec, pulchrum, & corporum convenientia Iætantem, 
cantium & corrumpentem quod in bonum suum con- 
Tuxtla. 	 vcrtit , alimenta scilicet emus : qux tamen 
s.cor. ¢.t6. 
 corrupta , id est , amittentia formam suam , in 
membrorum istorum fábricain migrant, & 
corrupta reficiunt , in aliam formam per con-
venientiam transeuntia : & per vitalem mo-
turn dijudicantur quodammodo , ut ex eis in 
structuram hujus visibilis pulchri qux apta stint 
a  assumantur , non apta vero per a congruos  
meatus ejiciantur. Quorum aliad foeculentis-
simum redditur terræ ad alias formas assumen-
das ,. aliud per totum corpus exhalat , aliud 
 toti^ anirnalis latentes numeros accipit , & 
inchoatur in prolem, & sive convenientia duo- 
Semen à rum corporum , sive tali aliquo phantasmate 
cerebro. 	 commotuin , per genitales vias ab ipso verti- 
b ' ce deficit in infima voluptate. jam verb in 
matre per certos numeros temporum in loco- 
rum 
a LOv. & éonnúlli MSS. incongruo.t ; sed veribs Bad.  
Er. Arn. & MSS. alii duodecim, congruos, quippe hie 
describitur exterioris hominis pulchritudo, in cujus struc-
tura nihil incongrnúm.  
b MSS. octo, defluit in,Ttma volupiale.  
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rum numerum coaptatur , ut suas regiones 
quzque membra occupent ; & si modum pa-. 
rilitatis servaverint, luce coloris adjuncta, nas-
citur corpus quod formosum vocatur , & à 
suis dilectoribus amatur acerrimè : non tamen 
in eo plus placet forma (lux movetur , quàm 
vita quæ mover. Nain illud animal si nos amet, 
allicit violentiiis : si oderit autem , succense-
mus, & ferre non possumus, etiamsi formam 
ipsam præbeat fruenti. Hoc totum est volup-
tatis regnum , & ima pulchritudo ; subjacet 
enim corruptioni: quod si non.esset, summa 
putaretur. 
75.  Sed adest divina providentia , qua: 
banc ostendat , & non malam, propter tam 
manifesta vestigia primorum numerorum,  
quihus sapientia Dei non est numerus ; & 
extremain timen esse , miscens ei dolores , & 
morbos, & distortiones membrorum , & tene-
bras coloris, & animornm simultates ac dis
-sensiones , ut ex his admoneamur incommu- 
tabile a]iquid esse quærendum. Et hoc flick 
	
per infima ministeria , a quibus id agere vo- 	 a 
 luptatis est , quos exterminatores & angelos 
iracundiæ , divinx Scripturæ nominant; quam- 
vis ipsi nesciant quid de se agatur boni. His 
similes stint homilies , qui gaudent miscriis 
alienis, & risus sib; ad ludiera spectacula ex- 
hibent, vel exhiberi volunt ; * eversionibus & * Lib. 3 . 
erroribus aliorum. Argue ita in his omnibus 3° ;,'6 °P 
boni admonentur, & exercentur, & vincunt, 
Tom. I. 	 T 	 & 
a In excusis, per infima ministeria Ceram quibus &c. 
At à MSS. abest vox, eorum. Uncle intelligimus , non of-ficia quædam hisce verbis denotari , std ipsos Angeles 
malos , qui mox apeliantur ulrimi servi: contrà verb boni 
Angell inferiùs cap. 35. excellentisrima, &i sancta Dei 
•isterse. 
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& triumphant , & regnant : mati verb deci-
-piuntur , cruciantur , vin untur, damnantur, & 
 
;erviunt, non uni omnium summo Domino,  
sed ultimis servis , illis videlicet angelis, qui 
-
doloribus & miseria damnatorum pascuntur,  
& pro ista malevolentia bonorum liberations  
torquentur.  
76. Ita ordinàtitur omnes officiis' & fini-
bus suis in pulchritudinem • universitatis, ut 
quod horremus in parte, si cum toto consi-
deremus , plurimùm placeat : quia nec in ædi-
ficio judicando unum tantùm angulum consi-
derare debemus , nec in homine pulchro solos  
capillos , nec in bene pronuñtiante solum di-
gitorum motutn ; nec in lunæ cursu aliquas  
tridui tantùm figuras. Ista enim, quæ prop-
terea sunt infima , quia partibus imperfectis  
tota perfecta sunt , sive in statu , sive in mo-
tu pulchra sentiantur, tota consideranda sunt,  
si rectè volumus judicare. Verum enim nos-
trum judicium , sive de toto , sive de parte  
judicet, pulchrum est :.universo.quippe mun-
do superfertur, nec alicui parti ejus , in quan-
tum verum jaidicamus y  adhæremus: Error au-
tern - poster parti adhxrens ejus, ipse per se  
foedus est. Sed sicut niger color in pictura  
cum toto fit pulcher ; sic totum istum ago-
nem decenter edit incommutabilis divina pro-
videntia , aliud victis , aliud certantibus, aliud  
victoribus , aliud spectatoribus , aliud quietis  
& solum Deum contemplantibus tribuens:  
cùm in his omnibus non sit malum nisi pec-
catum, & kicaena peccati . , hoc est, defectus  
v9luntarius a summa essentia, & labor in ul-
tima non voluntarius : quod alio modo sic di-
ci potest, libertas á justitia, & servitus sub  
¡eccato.  COR- 
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77. CORRUMPITUR autem homo ex- cAp.  XLI. 
tenor ant profectu juterions , aut defectu suo. In peccan- 
profectu interioris ita corrum itur ut tts a ^s Sed 	 pul—  	 p 	 ,
	
prena pul— 
toms in melius refortnetur , & restituatur in chritudo.  
integrum in novissima tuba , ut jam non cor-
rumpatur , neque corrumpat. Defectu auteur 
 
suo in pulchritudines corruptibiliores, id est, 
 
poenarum ordinem præcipitatur. Nec miremur, 
 
quód adhuc pulchritudines nomino: nihil enim 
est ordinatum , quod non sit pulchrum. Et 
 
sicut ait Apostolus : Omnis ordo di Deo est. Rom.13.1.  
Necesse est auteur fateamur meliorem esse ho- 
minem plorantem , quàm lætantem vermicu-
lum : & tamen vermiculi laudem sine e llo 
mendacio copiosè possum dicere, considerans 
 
nitorem coloris , figuram teretem corporis, 
 
priora cum mediis, media cum posterioribus 
 
congrucntia, & unitatis appetentiam pro suæ 
 
naturæ humilitate servantia ; nihil ex una par-  
te formatutn , quod non ex altera parili di-
mensione respondeat. Quid jam de anima ip- 
, sa dicam vegetante modulum corporis sui, 
 
quomodo eum nutnerosè moveat, quomodo 
 
appetat convenientia , quomodo vincat aut ca-
veat obsistentia•, quantum potest , & ad unum 
 
sensum incolumitatis ^eferens omnia , unita-
tem illam conditricem naturarum omnium, 
 
multó evidentiùs quàm corpus insintiet ? lo- . 
quor de vermiculo animante qualicumque. 
 
Cineris & stercoris laudem verissimè , arque caro apud 
 
in uberrimè plerique dixerunt. Quid ergo mirum cnnerottem Catoae 
est, si hominis animam , quæ ubicnmque sit majore. 
& qualiscumque sit , omni corpore est me- 
 
lior , dicam pulchrè ordinari , & de ponis 
 
ejus alias pulchritudines fieri ,  cúrrs ibi non 
 
sit quando misera est , ubi beatos esse decer, 
 
sed ibi sit, ubi esse miseros decet? 
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78. Prorsus nemo nos fallat. Quidquid 
rectè vituperatur , in melioris comparatione res-
puitur. Omnis autem natura quamvis extrema, 
quamvis infima, in comparatione nihili jure 
laudatur. Et tune cuique non est bene , si 
meliixs esse potest. Quare si nobis potest bene 
esse cum ipsa veritate, malè sumus cum quo-
libet vestigio veritatis : multo ergo deter' is 
cum extremitate vestigii, quando carnis vo- 
luptatibus adhæremus. Vincamus ergo hujus 
cupiditatis vel blandidas, vel molestias ; subju-
gemus nobis hanc feminam , si vira sumus. 
Nobis ducibus , & ipsa erit melior, nec jam 
cupiditas , sed temperantia nominabitur. Nam 
cúm ipsa ducit , nos autem sequimur , cupi-
ditas ilia & libido, ncs verb teme ^itas & stul-
titia nuncupamur. Sequamur Christum caput 
nostrum , ut & nos sequatur cui caput sumus. 
Hoc & feminis præeipi potest , non maritali, 
sed fraterno jure ; quo jure in Christo nec 
masculus nec femina sumus. Habent enim 
& illæ virile quiddam , unde femineas subju-
gent voluptates, unde Christo serviant , & im-
perent cupiditati. Quod in muftis viduis, & 
virginibus Dei , in multis etiarn maritatis , sed jam fraternè conjugalia.jirra servantibus, chris-
tiani populi dispensations, manifestum est. Quad 
si ab ea parte , cui dominari Deus nos jubet, 
atque ut in nostrum possessionem restituamur, 
& hortatur & opitulatur; si ergo ab hac par-
te per negligentram & impietatem vir subdi-
tus fuerit, id est, mens & ratio, exit quidem 
homo turpis & miser ; sed destinatur in hac 
vita, & post banc vitam ordinatur, quo eum 
destinari, & ubi ordinari summus ille Rector & 
Dominus judicat. Nulla itaque foeditate uni-
Versa creatura macular' permrttrtur• AM- 
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79. ATLBULEMUS ergo duro diem ha- c p. úpïas bemus, id est , dum ratione titi possumus , ut Garnis àd- 
ad Deum conversi , verbo ejus, quod verum mon et ut lumen est, illustrari mereamur, ne nos tepe ind,v ecos 
brx comprehendant. Dies est enim prxsentia tes quæra- 
illius lummis , quod illrttninat omnem honni- mel n ls 
nem oenientent sn hune mundum. Hominem in al
a
iquot 
dixit , a quia ratione uti potent , & ubi ceci- vitali mo-
dit, ibi incumbere ut sur at. Si ergo voluptas loan. r.y. 
	
carnis diligitur , ea ipsa diligentiùs considere:- 	 a 
tur; & quum ibi recognita fuerint quorumdam 
vestigia numerorum , quxrenduin est ubi sine 
tumore sint.'lbi enim magis unum est , quod 
est. Et si tales sunt in ipsa motione vitali, 
qux in seminibus operatur , magis ibi miran
-di stint quàm in corpore. Si enim numeri se-
minum sicut ipsa semina tumerent , de dimi-
dio grano fici arbor dimidia nasceretur, ne-
que de animalium seminibus etiam non totis, 
animalia tota & integra gignerentur , neque 
tantillum & unum semen vim haberet sui cu-
jusque generis innumerabilem. De uno quippe 
secundùtn suam naturam possunt , vel segetes 
segetum, vel silvx silvarum, vel greges gre-
gum , vel populi populorum per sxcula pro-
pagare , ut nullum folium sit , vel nullus pilas 
per tam numerosam successionem , cujus non 
ratio in illo primo & uno semine fuerit. Dein-
de illud cogitanduni est , quàm numerosas, 
quàm suaves sonorum pulchritudines verbe- 
ratus aër trajiciat , cantante luscinia , quas il- 
	
lius aviculx anima non b tam liberè chin li- 	 b 
T 3 	 be- 
á Editi, quf ration uti potert • & pauló post Loy. & 
Ann. incumbere debet ut :raga. 
• 
 MSS. habent , quia 
ration &e. & altero toca carent voce, debet , qua; etiam 
abest à Bad. & Er. 
b la MSS. non est • tam liberè. 
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beret fabricaretur , nisi vitali motu incorpora-
liter haberet impressas. Hoc & in ceteris ani- 
mantibus, qux ratione carentia , sensu ,tamen 
non.carent, animadverts potest. Nullum enim 
horum est , quod non vel in sono vocis , vel 
in cetero motu atque operatione membrorum, 
numerosum aliquid & in suo genere modera- 
turn gerat, Lion aliqua scientia , sed tamen in-
this naturæ terminis , ab ilia incommutabili 
numerorum lege modulatis. 
CA P U T $o. REDEAMUS ad nos , & omittamus xhur. 
ea, uæ cum arbustis & bestiis habemus corn- In homme ^^ q 
vis Audi- munía. Uno namque modo hirundo nidificat, 
cor 
candi 
	
& unumquodque avium geniis uno 
 aliquo suo 
& tempo— modo.. Quid est ergo in nobis , quo & de il- 
rum pro— lis omnibus judicamus , quas figuras appetant, Quir n per- & quatenus impleant , & nos in ædificiis aliis- 
petua verb• que corporeis operibus , tamquam domini OM- 
tat modus nium talium figurarum, innumerabilia machi- 
namur? Quid est in nobis, quod intus intel-
ligit has ipsas visibiles corporum moles pro-
portione magnas esse , vel parvas; & omne 
corpus habere dimidium quantulutncumque sit, 
& si dimidium , innumerabiles partes : itaque 
omne granum milli suæ parti tantæ, quantam 
in hoc mundo nostrum corpus tenet , tam 
magnum esse quánl mundus est nobis, totum-
que istum mundum figurarum ratione pulchrum 
esse , non mole ; magnum autem videri , non 
pro sua quantitate , sed pro brevitate nostra, 
id est , animalium quibus est plenus ; quæ rur-
sus cúm habeant infinitatem divisionis , non 
ipsa per se , sed in aliorum , & maximè ip-
síus universi comparatione tam parva cunt? 
Nec in spatio temporum alla ratio est , quia ut 
omnis loci , sic otnnis temporis longitudo ha-
bet dimidium sui: gwamvis enim sit brevissima, 
)rpora- 
ris ani- 
,tamen 
n enirn 
ci s , vel 
)rorum, 
rodcra- 
n en in- 
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&incipit, & progreditur, & desinit. Itaque non 
potest nisi habere dimidium, dùm ibi dividi- 
tur quà transit ad finem. Ac per hoc & bre-. x eorum 
vis syllabæ tempus in comparatione longions dinesu ab 
breve , & hora brumalis aestivæ horæ compara- orto
ra
so s  
ta minor est. Sic mora unius horæ ad diem, dodecim 
a sum
& 
• 
dici ad mensem , & mensis ad annum , & hoscons- 
anni ad lustrum, & lustri ad majores circuí- meteba u , 
tus , & ipsi ad universum tempus relati bre- mr 
ves sunt ; cùm illa ipsa numerosa succesi9, breviores, 
& quædam gradatio, sive localiurn , sive tem- æore: lon- 
poralium spatiorum, non rumore vel mora , sed 
g 
ordinata convenientia pulchra judicetur. 
81. Ipse autem ordinis modus vivit in ve- 
ritate perpetua , nec mole vastus , nec pro-. 
tractione volubilis ; sed potentia supra omnes 
locos magnos , æternitate super omnia tempe-
ra  immobilis : sine quo tamen nec ullius mo-
lis vastitas in unum redigi , nec ullius tempo-
ris productio potest ab errore cohiberi , & ali-
quid esse vel corpus ut corpus sit , vel motus 
ut motus sit. Ipsum est unum principale, nec 
per finitum nec per infinitum crassum , nec 
per finitum nec per infinitum mutabile. Non 
enim habet aliud hic , aliud alibi ; aut aliud 
nunc , aliud postea : quia summè unus est 
Pater Veritatis , Pater suæ Sapientiæ, quæ 
nulla ex parte dissimilis , similitudo ejus dicta 
est & imago, quia de ipso est. Itaque etiam 
Filius rectè dicitur ex ipso , cetera per ipsum. 
Præcessit enim forma omnium summe implens 
unum de quo est , ut cetera quæ sunt , in 
quantum sunt uni simília , per eam formam. 
fierent. 	 C 	 A P n 
	
82. HORUM alía sic sunt per ipsam , ut 	 [.rv . 
ad ipsam etiam síut, ut omnes rationalis & in-Dei imago Filius, ad tellectualis creatura, in qua homo rectissimè  (Nam fac- T q. 	 di- 	 ta 
ra. 
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la qum— dicitur factus ad imaginero & similítudinent dam. Dei : non enim aliter incommutabilem verita-
tem posset mente conspicere. Alia veró ita 
 
sont per ipsam facta , ut non sint ad ipsam. 
Et ideo xationalis anima si Creatori suo ser
-viat, à quo facta est, per quem facta est , &  
ad quern 
 facta est , cuncta ci cetera servient: 
 & vita ultima , quæ tam vicina illi est, & est ad 
 
adjutorium ejes , per quod imperat corpori; & 
 
ipsam corpus ,, extrema natura & essentia , cuí 
omni modo cedenti ad arbitrium dominabitur, 
 
nullam de illo sentiens molestiam ; quia jam 
 , 
non ex illo, nec per illud quæret beatitudi-
nem , sed ex Deo per se ipsam percipiet. 
 
Reformatum ergo corpus ac sanctificatum, si-
ne 
 detrimento corruptionis, & sine onere dif- 
Matt. 22. ficultatis administrabit. In resurrectione enint 
 
30. neque nubent , neque nubentur , sed erunt 
xam 4^7_ sicut Angeli in cælis. Esca verb ventri, ^ • 
venter escis. Deus autem & hunc illas 
 destruct ; quoniam non est regnum Dei esta 
 ^• potos, sed justitia , ô4. pax, .6, gaudium. 
CAPUT " 83. QUAPROPTER etiam in ista corpo-
xtv. ris voluptate invenimus unde coinmoneamur 
 Voluptatis 
 earn 
 contemnere • non quia malum est natura i rnbecilh— 
	 q tas protru- corporis , sed quia in extremi boni dilection 
 
itos  ad  turpiter volutatur, cuí primis inhærere fruique 
concessum est. Chna trahitur auriga , & sux 
 
temeritatis dat poenas, quidquid illud est, quo 
 
utebatur , ac,cusat ; sed imploret auxilium, ju- 
beat Dotninus rerum , obsistatur equis , alía 
 
jam spectacula de illius præcipitatione facien- 
tibus , & nisi subveniatur de morte facturis, 
 
restituatur in locum , super rotas collocetur, 
 
habenarum jura reddantur , regat cautiús ob- 
temperantes & edomitas bestias : tunc sentiez 
 
quam bene currus , & tota illa junctio fabri- 
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cata sit , quæ ruina ejus , & ipsum affligebat, 
& cursuin decentissimx-moderationis amiserat: 
quia & huit corpori imbecillitatem peperit ani- 
mx mala utentis aviditas in paradisso , usur-
pans vetitum cibum contra medici disciplinam, 
qua sempiterna continetur salus. Nunc de 
84. Si ergo in ista ipsa visibilis carvis im- superbiæ 
becillitate , ubi beata vita esse non potest, in- vido usque 
.4 
venitur admonitio beata vitæ propter speciem q
ad
uo
cap
modo
g. 
 
de summo a usque ad ima venientem: quan- perhocad-
to magis in appetitione nobilitatis & excel- dampiec-
lentix , & in omni superbia vanaque pompa tendam 
hujus mundi. Quid enim aliud in ea homo ap- virtut m. 
petit, nisi solos esse , si fieri possit , cui cune- 
ta subjecta sint , perversa scilicet imitatione 
omnipotentis Dei ? Quem si subditus imitare
-tur , secundùm prxcepta ejus vivendo , per 
eum haberet subdita cetera , nec ad tantam 
deformitatem veniret , ut bestiolam timeret, 
qui vult hominibus imperare. Habet ergo & 
superbia quemdam appetitum unitatis & om-
uipotcneæ : sed in rerum temporalium princi-
patu , qux omnia transeunt tamquam umbra. 
85. Invicti esse volumus , & rectè ; habet 
enim hoc animi nostri natura post Deum , à 
quo ad ejus imaginem factus est : sed ejus 
prxcepta erant servanda , quibus servatis me-
mo nos vinceret. Nunc verb dum ipsa, cu-
jus verbis turpiter consensimus , domatur do-
lore pariendi , & nos in terra laboramus , & 
cutn magno dedecore superamur ab omnibus, 
qux nos commovere ac perturbare potuerint. 
Itaque nolumus ab hominibus vine!, & Tram 
non possumus vincere. Qua turpitudine quid 
ex- 
a Edit! , de lomeo boxo usque &c. At abest , bono, 
a MSS. 
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exsecrabilius ¿ici potest? Fatemur hominem 
	
btrl , 
	
hoc esse quod nos sumus , qui tamen etsi ha.. 
	
pou beat vitia , non est tamen tpse vitium. Quan. ect 
	
to igitur honestiús homo nos vincit, quàm vi- 
	 MO 
	
tium ? Quis auteur dubitet immane vitium esse 
	 tam 
	
invidentiam, qua necesse est torqueatur & sub- 
	 lam 
	
jiciatur , qui 
 non vult in rebus temporalibus 
	 aime 
	
vinci ? Melius est ergo ut homo nos vincat, 
	 pia 
quam invidentia, vel quodlibet aliud vitium. 
	 qui 
CAPUT 	 86. SED nec ab homine Vinci potest, qui 
	 11I . 
	
XLVI. vitia sua 
 vicerit. Non enim vincitur , nisi cum 
	 hot us 
 eri itur ab adversario quod amat. qui id so— p 	  	 Qui ergo 	 lue  
	
lum amat 
 amat id solum, quod amanti eripi non potest, 
	 per( 
	
'1'6a" Ille  indubtanter invictus est, nec ulla cruciatur 	 $ 
	
non potest, invidia. Id enim diligit , ad quod diligendum 
	 dill! id est, De— & percipiendum quanto plures venerint, tan- to 
corde,
, 
 & 	
vel , ed & to es u 
	 $ 	 Diligit il'l iberiùs 	 enim Deum  to vel 
	
proximum ex toto corde , & ex tota anima, & ex to- 	 I 	 pia 
sicut se ip- 
 
sum. 	 ta mente ; & diligit proximum tamquam se 	 dmF 
	
ipsum. Non ergo illi invidet , ut sit quod ip- 	 do 
	
se est ; imó adjuvat etiam quantum potest. 	 & 
	
Nec potest amittere proximum , quem dili- 	 net 
	
git tamquam se ipsum ;  quia neque in se ip- 	 fet 
	
so ea diligit ,.quæ oculis subjacent, aut ullis 	 pr 
	
aliis corporis sensibus. Ergo aped se ipsum 	 do 
habet quem diligit tamquam se ipsum. 	 no 
Tob.4. 16. 	 87. EA auteur est regula dilectionis , ut 	 ho 
	
quz sibi vult bona provenire , & illi velit ; & 	 CILi 
	
quæ accidere sibi mala  non volt, & illi nolit: 	 su( 
banc voluntatem erga omnes homines servat. 
Nam ERGA NEMINEM  operandum est ma- 
	
aonr. 13. 1um. Et dilectin proxinzi  nrzrúan  non opera= 	 3 
so.
nag 
meth.s, tur. Diligamus ergo , ut praceptum  est , etiam gis 
44• 	 mimicos  nostros, si veré  invicti esse  volumus, 	 am loge 
Non enim per se  ipsum quàsquam  hominum 	 sus 
invictus est , sed  per î11am incommutabilem 	 reo; 
legem , cui  quicumque seraient ,  soli sunt li- 	 uxoi be- 
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berï. Sic enim cis quod diligunt auferri non'  
potest : quæ res una invictos facit & per-
fectos viros. Nam si vel ipsum hominem ho-
mo dilexerit , non tamquam se ipsum , sed 
tamquam jumentum , aut balneas , aut avicu-
lam pictam vel garrulam , id est , ut ex eo  
aliquid temporalis voluptatis aut commodi ca-  
plat , serviat necesse est , non homini , sed, 
quod est turpius , tam fcedo & DETESTA-  
BILI VITIO , quo non amat hominem sicut  
homo amandus est. Quo vitio dominante, us-  
que ad extremam vitam , vel potiús mortem  
perducitur.  
88. Sed nec sic quidem ab homme homo  
diligendus est , ut diliguntur carnales fratres,  
vel filii , vel conjuges , vel quique cognati,  
vel affines aut cives. Nam & dilectio ista tern- 
pdralis est. Non enim ullas tales necessitu- 
dines haberemus , quæ nascendo & morien- 
do contingunt , si natura nostra in præceptis,  
& imagine Dei manens , in istam corruptio- 
nem non relegaretur. Itaque ad pristinain per- 
fectamque naturam nos ipsa ventas vocans,  
prxcipit , ut carnali consuetudini resistamus;  
docens neminem aptum esse regno Dei , qui  
non istas carnales necessitudines oderit. Neque  
hoc cuiquam inhumanum videri debet. Magis  
enim est inhumanum , non amare in homihe . 
quod homo est , sed amare quod a filius est:  
hoc 
 
mines 
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I. Retr.  e. 
r3. mina. 
Lue. 9. 6o. 
62. ET 14. 
26. 
a 
 
a Lov. & Arn. quod vilius est. At Bad. Er. & MSS.  
magno consensu habent , quod .filius est ,quæ lectio ma- 
gis probatur . quia subjicit Augustinus , amare hoc , esse 
amare ¡lied quod ad se pert ^net : utiturque 'simili modo 
 
loquendi in lib. r. de Sermone Dom. in monte, ubi rur- 
sus de necessitudinum ejusmodi temporalium odio disse- 
rens , postquam explicuit quodnam amoris odiique genus 
 
uxori vir impendere debeat , hoc tat , inquit , dil ^gere is  
ea 
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hoc est enim non in eo amare illud quod ad Deum pertinet , sed amare illud quod ad se 
pertinet. Quid ergo mirum si ad regnum non petvenit , qui non communem , sed privatam 
rein diligit ? Imb utrumque , ait quispiam: 
imó illud unum , dicit Deus. Dicit enim ve- 
24
Matt. 6. rissimè 
 Ventas : Nemo potest duobus Domi- 
nis service. Nemo enim potest perfectè di-
ligere quo vocamur , nisi oderit unde revoca-
mur. Vocamur auteur ad perfectam naturam 
humanam , qualem ante peccatum nostrum 
Deus fecit : revocamur áutem ab ejus dilectio-
ne. , quam peccando meruimus. Quare oderi-
mus oportet , unde ut liberemur optamus. 
89. Oderimus ergo temporales necessitu-
dines , si zternitatis caritate flagramus. Diligat 
homo proximutn tamquam se ipsum. Certè 
enim sibi ipsi nemo est pater , ant filins , ant 
affinis, ant aliquid hujusmodi, sed tantùm ho-
mo. Qui ergo diligit aliquem tamquam se ip-
sum , hoc in eo debet diligere , quod sibi ip-
se est. Corpora verb non suns quod nos su-
mus. Non ergo in homine corpus est expe-
tendum, ant desiderandum. Valet enim ad hoc 
Ezod. Zo, etiam quod præceptum est : Ne concupiscas 
sr , rem proxamz toi. Quapropter quisquis in pro- 
ximo aliud diligit qu àm sibi ipse est , non 
eum diligit tamquam se ipsum. Ipsa igitur na-
tura humana sine carnali conditione diligenda 
est , sive sit perficienda sive perfecta. Omnes 
sub uno Deo patte cognati sunt , qui eum di- 
ea quod hondo est, odisse quod azor est; tuna addit, hoc & de 
 patre, & de matre, & ceteris vinculis carnis intelligendum 
esse, ut in eis oderimus quod genus humanum nascendo 
& muriendo sortitum est; diligamus auteur quod nobis-
cum potest ad ilia regna perduci , ubi nemo dicit , Pater 
meus , sed omnes omnino uni' Deo . Pater noster. 
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1i unt, & faciunt voluntatem ipsius. Et invicem 
sibi sunt , & patres cùm sibi consulunt, & fi-
lli cùm sibi obtemperant , & fratres maximè, 
quia eos unus pater testamento suo ad unam 
hereditatem vocat. 
go. QUAPROPTER cur iste non invic- Cernir 
tus sit hominem diligencio , cùm in eo nihil veLa Iro - 
prxter hominem diligat, id est, creaturam Dei ximidilec 
ad ejus imaginem factam , nec el possit deesse tio, quam
perfecta natura quam diligit , cùm ipse per- dit invic- 
fectus est? Sicut enim , verbi gratia , si quis- tus est. 
quam diligat bene cantantem , non hunc aut 
ilium , sed tantùm bene cantantem quemli-
bet , cùm sit cantator ipse perfectus , ata vult 
omnes tales esse , ut tatuen el non desit quod 
diligit ; quia ipse bene cantat. Nam si cui-
quam invidet bene. cantanti , non jam illud di-
ligit , sed aut tandem  , aut aliquid aliud , quo 
bene cantando vult pervenire ; & potest el 
minui vel auferri , si & abus bene cantaverit. 
Qui ergo invidet bene cantanti , non amat be. 
ne cantantem : sed rursus qui eo indiget, non 
bene cantat. Quod multó accommodatiias de 
bene vivente dici potest , quia invidere mili 
potest : quo enim perveniunt bene vivientes, 
tantumdem est om nibus , nec minias fit cùm 
plures habuerint. Et potest esse tempus, quo 
bonus cantator cantare non decenter queat , & 
indigeat voce alterius , qua sibi exhibeatur, 
quod diligit ; tamquam si alicubi convivetur, 
ubi cum cantare turpe sit , sed deceat andire 
cantantem : bene autetn vivere semper decet. 
Quare quisquis hoc & diligit & facit, non 
 so- 
non invidet imitantibus , sed & his se 
prxbet libentissimè atque humanissimè quan-
tum potest ; nec tarnen eis indiget. Nam quod 
in illis diligit , in se ipso habet totum atque 
per- 
3O2 	 S. 
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perfectum. Ita chi 
 diligat proximum tam-
quam se ipsum , non invidet el 
 , quia 
 nec si-bi ipsi : prxstat el quod potest 
 , quia 
 & sibi ipsi : non eo indiget , quia nec 
 se ipso 
 : tan-tùm Deo indiget , cui adhærendo 
 beatus 
 est. Nemo autem 
 illi 
 eripit Deum. 
 Ille 
 ergo 
 Ve
-rissimè atque certissimè invictus 
 homo est, 
 qui 
cohæret Deo , non ut ab eo 
 alíquid 
 boni ex-tra mereatur, sed cui nihil aliud, 
 quàm 
 ipsum hærere Deo, bonum est. 
9r. Hic vir quamdiu est in 
 bac 
 vita , mi- tur amito ad rependendam 
 gratiam , 
 utitur 
inimico ad patientiam , utitur quibus 
 potest 
 ad 
beneficentiam , utitur omnibus ad 
 benevolen- 
tiam. Et quamquam temporalia non diligat, 
ipse rectè utitur temporalibus , & 
 pro eorum 
sorte hominibus consulit , si æqualiter non 
potest omnibus. Quare si aliquem 
 familiarium 
suorum promtiùs quàm quemlibet 
 alloquitur, 
non eum magis diligit , sed ad eum habet ma- 
jorem fiduciam , & apertiorem temporis ja- 
nuam. Tractat enim tempori deditos tanto 
 me- 
liùs , quanto minùs ipse obligatus est tempo- 
ri. Cùm itaque omnibus , quos 
 pariter diligit, 
prodesse non possit , nisi conjunctioribus pro- 
desse malit , injustus est. An
.imi autem con- 
junctio major est , quàm locorum 
 ant tempo- 
rum, quibus in hoc corpore a gignimur ; sed 
ea maxima est , qux omnibus prævalet. Non 
ergo iste affligitur morte cujusquam  , quoniam 
qui toto animo Deum diligit , novit nec sibi 
perire quod Deo nón petit. Deus  autem do-. 
 minus est & vivorum & mortuorum.  Non eu- 
jusquam miseria miser est , quia nec cujus- 
quam 
a Lev. & Arn. junguntur. Bad. & Er. jusgimun At 
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quam a justicia justus est. Et ut nemo illi jus-
titiam & Deuin, sic nemo aufert beatitudinem.  
Et si aliquando forte alicujus periculo , vel  
errore , vel dolore commovetur ; usque ad il-
lius auxilium , aut correctionem , aut conso-
lationetn , non usque ad suam subversionem  
valere patitur.  
92. In omnibus autem officiosis laboribus,  
futura quietis certa exspectatione , non frangi-
tur. Quid enim el nocebit , qui bene uti etiam  
inimico potest ? Ejus enim prxsidio arque mu-
nimento inimicitias non pertimescit , cujus  
prxcepto & dono diligit inimicos. Huic vi-
ro in tribulationibus parum est non contris-
tari , nisi etiam gaudeat , sciens quód tribula- Rom.  S. 3. 
tio patientiam operatur , patientia proba
-tionem , probatio  spent , spes autem non con-
fundit. Quoniam caritas Dei difussa est in 
cordibus nostris per Spiritain sanctttrn , qui  
damns est nobis. Quis huic nocebit? Quis hune 
 
subjugabit ? HOMO QUI PROSPERIS re-
bus 
 
proficit , asperis quid profecerit discit. 
 
Ciara enim mutabilium bonorum adest copia, 
 
non eis confidit : sed cùm subtrahuntur , ag-
noscit utrútn eum non ceperint. Quia pie-
rumque cùm adsunt nobis, putamus quód non 
 
ea diligamus : sed cum abesse ceperint , in-
venimus qui simus. HOC ENIM sine aurore 
 
nostro aderat , quod sine dolore discedit. Vi-
detur ergo vincere , cùm vincatur , qui su-
perando ad id pervenit ; quod cum dolore 
 
atnissurus est : & vincit , cùm vinci videatur, 
 
quisquis cedendo ad id pervenit , quod non 
 
amittit invitas. 
 
93. QUEM ergo delectat libertas , ab 
amo- 
_ 
á MSS. septem, nec eujuequaminjustitia.fit 
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CAPUT amore mutabilium rerum liber esse appetat; & 
Quæs cII. quern regnare delectat , uni omnium regnatori 
pertecta Deo subditus hæreat, plus eum diligendo quam 
justitia. se ipsum. ET HÆC EST perfecta justitia, 
qua potiús potiora , & minùs minora diligi_ 
mus. Sapientem animam atque perfectam ta- 
lem diligat , qualem illam videt ; stultam non 
talem , sed quia esse perfecta & sapiens po-. 
test : quia nec se ipsum debet stultum dilige- 
- re. Nam qui se diligit.stultum , non proficiet 
ad sapientiam ; nec flet quisquis qualis cupit 
esse , nisi se oderit qualis est. Sed donee ad 
sapientiam perfectionemque veniatur , eo ani- 
mo ferat stultitiam proximi , quo suant ferrer, 
si stultus esset , & amaret sapientiam. Qua- 
propter si & ipsa superbia veræ libertatis , & 
vert regni umbra est, etiam per ipsam nos coin-
memorat divina providentia , quid significe-
mus vitiosi, & quo debeamus redire correcti. 
	
CAPOT 	 94. JAM verb cuncta spectacula ,. & orn- 
De c ósi- -nis illa quæ appellatur curiositas , quid aliud 
tate dein— •quærit quàm de rerum cognitione Ixtitiam? 
ceps , ut Quid ergo admirabilius , quid speciosius ipsa hoc vitio 
admone— veritate , ad quam omnis spectator perveni- 
mur ad re se cupere confitetur , cùin vehementer né 
conte m— fallatur invigilat , & indè se jactat , si quid pland 
veritatem. acutiùs ceteris & vivaciùs in spectando cog 
noscat & judicet ? Ipsum denique præstigiato- 
rem , nihil aliud quam fallaciam profitentem, 
diligenter intuentur , & cautissimè observant; 
& si eluduntùr\, quia sua non possunt , illius 
delectantur scientia qui eos eludir. Nam si & 
file nesciret quibus cáussis fallantur intuentes, 
vel nescire crederetur , pariter ertanti nullus 
plauderet. Si quis autem de populo unas eum 
deprehenderit , majorem illo laudem se me- 
reri putat , non ob aliud , nisi quia decipi fál- 
ii- 
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tat; 
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fique non potuit. Si autem muftis apertus sit, 
 
non ille laudatur ; sed irridentur ceteri , qui 
 
talia deprehendere néqueunt. Ita omnis ,pal-
ma cognitioni datur , & artificio , & compre
-. 
hensioni .veritatis : ad quain nullo modo per-
veniunt. , .qui foris earn quærunt.  
95. Itaque in tantas nugas & turpitudines
. 
mersi sutnus y , ut cùm interrogati quid sit me-, 
 
bus , verum; an falsum , ore uno respondea- 
 
mus , verum esse melius ; jocis & ludis tamen, 
 
ubi nos utique non vera , , sed ficta delectant, 
 
multo propensiùs quàm præceptis ipsius veri 
 
Catis. hzreamus. Ita postro judicio & ore pu-
ninaur , aliud ratione approbantes . , aliud vani-
tate scctantes. Tamdiu auteur est ludicrum & 
 joculare; aliquid , quamdiu novimus. in cujus 
 
veri comparatione rideatur. Sed diligendo ta-
lia excidimus à vero, & non jam invenimus 
 
quarurn reruin imitamenta sint , quibus tam-
quam primis pulchris- inhiamus , & ab eis re
-cedentes amplexamur nostra phantasmata4 
 
Nain redeuntibus nobis ad , .investigandam ve
-ritatem, ipsa in itinere occurrunt, & nos transire 
 
non sinunt , nullis viribus, sed magnis insidiis 
 
latrocinantia, non intelligentibus quàm latè pa-
teatqquod dictum est Cavete d simulacris. 
 
96.' Itaque alii per innumerabiles mundos 
vaga cogitatione volutati sunt. Alii Deum es- 
 
se non. posse , nisi corpus igneum putaverunt. 
 
Alii candorem lucis immensæ per infinita spa-
tia usquequaque portectum , ex una tamen 
 parte,, quasi nigro quodam cuneo fissum ; duo 
 
adversa regna opinantes , & talia rebus cons-
tituentes principia , cum suis phantasmatis fa-
bulati sunt. Quos si jurare cogam , utrùm hæo 
vera esse sciant , fortasse non audeant , sed vi- 
cissim dicant : Tu igitur
_ ostende, quid vernalTQm. I. 
	 r 	 sis 
I. Yoan. ^ , 
2I. 
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sit. Quibus si nihil respondeam , nisi ut illam 
lucem quærant, qua cis apparet, & certum est, 
aliud esse credere, aliud intelligere; jurarent & 
ipsi , nec oculis videri posse istam lucent, nec 
cum cliqua locorum vastitate cogitari, & nus-
quam non prxstó esse quærentibus , . & nihil 
ea certius atque serenius inveniri. 
97. Quæ rursus omnia , qux de bac lues 
mentis nunc à me dicta suns , nulla alia quàm 
eadem luce manifesta sunt. Per banc enim in-
telligo vera esse qux dicta sunt , & hxe me 
intelligere per banc rursus intelligo. Et hoe 
rursus & rursus , dim quisque se aliquid intel-
ligere intelligit & idipsum rursus intelligit , its 
infinitum pergere intelligo , & nulla hic esse 
spatia cujusquam'túmoris aut volubilitatis in-
telligo : intelligo edam non me posse intellige-
re , nisi vivani, ,"& me vivaciorem intelligendo 
fieri, certiùs i qtelligo. Æterna enim vita vitam 
temporalem vivacitate ipsa superat : nec quid 
sit æternitas, nisi intelligendo conspicio. Men-
tis quippe adspectu omnem mutabilitatem ab 
xternitate sejungo , & in ipsa xternitate nulls 
spatia temporis tertio quia spatia temporis 
ppræteritis & futuris re ^um motibus constant. 
NIHIL autem præterit in xterno, & nihil fu-
turum est: quia & quod præterit, esse desinit, 
& quod futurum est , nondum esse cepit: 
Æternitas autem tantummodo est , nec fuit 
quasi jam non sit , nec erit quasi adhuc non 
sit. Quare sola ipsa verissimè dicere potuit hu- 
Exod. 3. manæ menti : Ego sum qui sum ; & de ilia 
=4 	 verissimè dici potuit : Misit me , qui est. 
CAP. a-L. 
 g CUI si nondum ossumus inhærere, Scriptura- 
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tióbis divina providentia fabricare dignata est. 
 
Cùm enim figmentis ludicris nimiùm delecta-
ti evanesceremus in cogitationibus nostris , 
 
totam vitam in quidam vana . somnia vertere- 
 
mus a , rationali .creatura serviente legibus suis, 
 
per sonos, ac litteras , ignem , fumum, nu- 
 
hem , colut^lnam , quasi quidam verba visi-
bilia , cum infantia nostra parabolis ac 
 simili 
tudinibus quodammodo ludere , & interiores 
 
oculos nostros luto hujuscemodi curare non 
 
aspernata est ineffabilis misericordia Dei. 
gg. 'Distingua nus ergo _c, quam . fidem 
 
debeamus historiæ , quam fidem debeanaus 
 
intelligentix ; quid mandemus memorix , :ve=  
:um esse , nescientes , sed credentes Lamen. 
t ubi sit verum , quod nàn venit & tram, 
 
sit , sed semper eodem modo inanet. Qui 
 
sit  modus interpretandx allegorix , qui pet 
 
sapientiam 'dicta 
 ' creditur in Spiritu sanctot 
 
vtrùm à visibilibus antiquioribus ad visibilia re- 
eentiora earn perducere sulñciat ; an usque ad 
 
animx affecriones atque naturam , an :nsqu 
 
ad incommutabilem xternitatem : an alix sig. 
 
nificent 'gesta visibilia , alix motus animorum, 
 
alix legem zternitatis ; an aliqux inveniantur, 
 
in quibus hxc omnia vestiganda sint. Et qux sit 
 
stabilis fides , sive historica & temporalis , si—
ve spiritalis & xterna , ad quam omnis inter-
pretatio auctoritatis dirigenda sit. Et quid pro— 
'V 2 	 sit 
a Erudito vi ro 
 visum erat legendum esse , irrationali; Sed MSS. omoes & editi ferunt , rationali creatura , qui-bus verbis, nisi fàllimur , intetligendi veniunt Angel!, 
uti infrà n. 99. in fine , & in lib. g. de libero arbitrio, 
c. to. n. 3o. Quippe Deus per Angeles loquebatur anti
-. 
 quis Patribus , eorumque ministerio exhibebat ronor , 1^t- tara: , lentos 
 , fumnrum , nubem , 
 colurnnarn , & similia portenta , quæ in sacra historia narrantur. Sic autem pro-
Pequuntur MSS. plerique, IIrviente de legibur suis, &C. 
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sit ad intelligenda , & obtinénda æterna , ubi 
A liegoria finis est omnium _bonarum actionum., fides rea quadru— 
piex 	 ruin temporalium. Et quid intersit.inter alle- 
goriam historiæ , &°allegoriam facti , & al1e- 
goriam sermonis , & allegoriam'sacramenti. - Et 
quomodo ipsa locutio divinarum scripturarnm 
sécund'um cujusqu .e. proprietatem ac- 
cipienda sit. Habet enim omnis lingua sua quæ. 
dam propia genera locutionum , quæ cam in 
aliam linguam transferuntur , videntur absur- 
da. Quid prosit tanta loquendi humilitas ., ut 
non , solùm ira Dei , & tristitia , & .à somno 
exp .ergefactio , & memoria , & oblïvio , & alla 
nonnulla quæ in-bonos , homines cadere pos- 
sunt-; sed etiam pcenitentiæ , zeli , crapula; 
nomina , & alia hujùsmodi, in sacris libris in- 
veniantur. Et utrùm oculi Dci , & manus, 
& pedes , & alia hulas  generis ineinbra., qux 
in Scripturis nominantur., ad visibilem formals 
humani corporis referetida , . sint ; an  ad signiy 
ficationes intelligibilium & spiritualium tett- 
tiarum , sicut galea , & scutum , & gladius, & 
cingulum ,& cetera talia. Et quod m,axiinè 
quærendum est , quid prosit generi humano, 
quod sic nobiscum per rationalem , & geni-. 
talem , & corporalem creaturam sibi servien- 
* Mani— tern , divina providentia locuta est. Quo uno 
io veiusl cognito , omnis ab animis protervitas * puerilis 
Testamen— .excluditur , & introducitur sacrosancta Religio. 
turn. 	 íoo. OMISSIS igitur & repudiatis nugis 
CAP. Lz. 	 • • theatr cs & odticis 	 rum Sçriturarum divina Seriptura- 
	 p 	 , 	 p 
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Tacula spectaculorum , & pulchritudo delec-  
tant , illam. desideremus videre Sapientiam,  
quæ pertendit à fine usque ad finem fortiter, sat.  s. r. 
^ disponit onrnia suaviter. Quid enim mira- 
burins vi incorporea , mundum corporeum fa-  
bricante & administrante ? Aut quid pulchrius  
Ordinante & ornante ? 	 ' 	 CAPUT LII.  
ioi. SI autem omnes fatentur per cor- Et curiosi-  
pus ista sentiri , & animum meliorem esse v?Li& alla unt 
quàm corpus, nihilneper se animus ipse cons- occasio ad 
picict ; aut quod conspiciet potest esse , nisi virtutem.  
multi)  excellentius longeque .præstantius ? Imó 	 a  
vero a commemorati ab iis quæ judicamus,  
üitueri quid sit secùndùm quod judicamus, &  
ab operibus artium conversi ad legem artium,  
earn speciem mente contuebitnur, cujus com  
paratione fonda sunt , quz ipsius benignitate  
sunt puichra. Invisibilia enitn Dei d crea- xom.i.zo.  
tura Inundi per ea , qua  Jacta sunt , in- 
tellecta conspiciuntur , 	 sempiterna ejus 
virtus 6, divinitas. $æc est à temporalibus  
ad xterna regressio , & ex vita veteris homi-  
nis in novum hominem reformatio. Quid est 
autem unde homo commemorari non possit  
ád virtutes capessandas , quando de ipsis vi- 
tüs potest ? Quid enim appetit curiositas, ni-
,si cognition= ', quæ certa esse non potest,  
nisi rerum xternarum,. & eodem modo se sem- 
per habentium ? Quid appetit sup e ^bia nisi 
potentiam, qux refertur ad agendi facilitatem,  
quam non invenit anima perfecta , nisi Deo 
subdita ,& ad ejus regnum summa cantate  
conversa ?. Quid appetit voluptas corporis, ni- 
^ 3 	 si 
a MSS. duo,, tommoniti , alü omnes , commemorati ; &  
pauld infra habent , commemorar i : hoc verbo frequens uti•  
tur Augustinus pro com^nórieri , quod hic in editis fuerat  
substitutum.  
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si quietem , gum non est nisi ubi mulla est 
indigentia , & nulla corruptio ? Cavendi sunt 
ergo inferiores inferi , id est , post hanc vi-
tam pcenæ graviores , ubi nulla potest esse 
commemoratio veritatis , quia nulla ratiocina
-tio ideo nulla ratiocinatio , quia non earn 
perfundit lumen verum , quod illuminat om-
nem hominem venientem in hunc mundum. 
Quare festinemus , & ambulemus , cùm dies 
præsto est , ne nos tenebræ comprehendant. 
Festinemus à secunda morte liberari, ubi ne-
mo est qui memor Dei sit , & ab inferno, ubi 
ncmo confitebitur Deo. 
C A P U T 	 IO2. SED miseri homines , quibus cogni- 
tum 	 ta vilescunt , & novitatibus gaudent , libentiùs 
toru
Scopi 
	 discunt quàm norunt , cùm cognitio sit finis 
sapientum discendi. Et quibus vilis est facilitas actionis, diversi.  libentiùs certant quàm vincunt , cúm victoria 
sit finis certandi. Et quibus vilis est corporis 
salus , malunt vesci quàm satiari , & malunt 
frui genitalibus membris quàm nullam talera 
commotionem pati : inveniuntur etiam qui ma-
lunt dormire quàm non dormitare ; cùm om-
nis illins voluptatis sit finis , non esurire ac 
sitire , & non desiderare concubitum , & no 
esse corpore fatigato. 
Ion. Quare qui fines ipsos desiderant, 
pans curiositate carent , cognoscentes earn es-
se certain cognitionem , quæ intus est , & ea 
perfruentes, quantùm in hac vita queunt. Dein-
de accipiunt actionis facilitatem pervicacia po-. 
sita , scientes majorem esse facilioremque vic-
toriam , non resistere animositati cujusquam: 
& hoc, quantùm in hac vita queunt, sentiunt. 
Postremo etiam quietem corporis , abstinendo 
ab ils rebus sine quibus agi hxc vita potest: 
ita gustant quàm suavis est Dominus, nec erit 
du- 
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clubiuin quid post hanc vitam futurum sit, & 
perfectionis suæ fide , spe , cantate nutriun-
tur. Post hanc autem vitam & cognitio perfi-
cietur , quia ex parte nunc scimus ; cura au- 
ten venerit quod perfectum est , non erit ex 
parte , & pax omnis adent. Nunc enim alía 
lex in membris meis repugnat legi mentis meæ; 
sed liberabit .nos de corpore mortis hujus gra-
tia Dei per jesuin Christum Dominum nos-
trum ; quia ex magna parte concordamus cum 
adversario , dum cum illo sumus in via : & 
tota sanitas , & nulla indigentia , & nulla fa-
tigatio adent corpori ; quia corruptibile hoc; 
tempore atque ordine suo , quo resurrectio 
carnis futura est , induetur incofruptione. Non 
mirum auteur , si hoc dabitur iis , qui in cog- 
nitione solam veritatem amant , & in actio- 
-ne solam pacen, & in , corpore solara sani-
tatem. Hoc enim in eis perficietur post hanc 
-vitam , quod in hac vita plus diligunt. 
104. QUI ergo malè utuntur tanto mentis CA Pu? 
bono , ut extra earn visibilia magis appetant, suppi icia 
quibus ad a conspicienda & diligenda intelli- damnato— 
gibilia commemorari debuerunt , dabuntur eis beá C 
exteriores tenebræ. Harum quippe initium est rationem 
carnis prudentia , & sensuum corporeorumin.. vt aoruni 
	
becillitas. Et qui certaminibus delectantur, 	 a 
ali.enabuntur à pace , & summis difficultatibus 
implicabuntur. Initium enim summæ diíficul- 
taris est bellum arque contentlo. Et hoc sig- 
nificare arbitror , qubd ligantur el maims & ,natt. 22. 
pedes , id est ,, facilitas omnis aufertur ope- 13. 
-candi. Et qui sitire & esurire volunt , & in 
libidinem ardescere & defatigari , ut libenter 
edant , & bibant , & concumbant , & dor- 
V 4 	 mi— 
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miant , amant indigentiam , quod est initiunt 
 
summorum dolorum. Perficietur ergo in eis 
 quod amant , ut a ibi sint ubi eis sit ploratus 
 & stridor dentium. 
 
T o5. Plures , enim sunt qui hæc omnia si- 
 rnul vitia diligunt , & quorum vita est spec- 
 
tare , contendere , manducare , bibere , con- 
 
cumbere , dormire; & in cogitatione sua nihil 
 
aliud quàm phantasmata , quæ de tali vita col- 
Iigunr, amplexari ; & ex eorum' fallacia , su- 
 
perstitionis vel impietatis regulas figére , qui-
bus 
 decipiuntur , & quibus inhærent , etiam si 
ab illecebris carnis se abstipere conentur. Quia 
non bene utuntur talento sibi commiso , id 
est , mentis acie , qua videntur omnes , qui 
docti, aut urbani, ant faceti nominantur, excel- 
 
lere ; sed habent earn in sudario ligatam , aut 
 
in terra obrutam , id est , delicatis & super- 
 
fluis rebus , aut terrenis cupiditatibus involu- 
 
tam & oppressam : ligabuntur ergo his ma- 
 
nus & pedes , & mittentur in tenebras exte- 
 
riores, ibi erit ploratus & stridor dentium. Non 
quia ipsa dilexerunt ( quis enim hæc diligat! ) 
 
sed quia illa quæ dilexerunt , initia sunt 
 
rum , & necessario dilectores suos ad ista per-
ducunt. Qui enim magis amant ire, quàm re-  
dire , aut pervenire , in longinquiora mittendi 
 
sunt; quoniam caro sunt, & spiritus ambulans, 
 
& non revertens.  
I o6. Qui ver6 bene utitur, vel ipsis quin- 
que sensibus corporis ad credenda & prxdi- 
canda opera Dei , & nutriendam caritatem ip-  
sins , vel actione vel cognitione ad pacifican-  
dam naturam suam , & cognoscendum Deum, 
intrat in gaudium Domini . sui. Propterea ta^ 
1en• 
a In MSS. plerisque , ut eft ihi tit plóratur ;  &o.  
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lent-tam quod malè" utenti aufertur , illi datúr  
qui talentis quinque bene usus est : non quia 
transferri potest acumen intelligentiæ , sed ita  
significatum est , posse hoc amittere negligen-  
tes & impios ingeniosos , & ad earn pervenire  
diligentes & pros , quamvis ingenio tarcliores.  
Non enim datum est illud talentum ei qui 
acceperat duo ; habet enim & hoc , qui jam 
in actione & cognitione bene vivit; sed ei qui 
acceperat quinque. Nondum "enim habet ad  
zterna contemplanda idoneam mentis aciem, 
qui visibilibus tantum , id est , temporalibus  
credit : sed habere potest , qui horum om-
nium sensibilium Deum artificem laudat , &  
eum persuadet fide , & expectat spe , & quæ-
rit cantate.  
107. QU 
	
c im. ita sint hortor. vos, ho- CAPUT Æ 
mines carissimi & proximi mei ,. meque ipsuin Ep ogus 
 
honor vobiscum , ut ad id quo nos per Sai- exhortans 
pientiam 'suam Deus hortatur quanta - osso- ad veram p 	 , q 	 p u
mus celeritate curramus. Non diligamus muta- tag  
dun quoniam omnia quæ in mundo _sunt, 
 
concupiscentia carvis , & concupisgentia ocü 
 
lorum est , & ambitio sxculi. Non diligamus 
 
per carvis voluptatem corrumpere atque cor- 
rumpi , ne ad miserabiliorem corruptionem do-
lorum tormentorumque veniamus. Non dili-
gamus certamina , ne Angelis qui talibus gau-
dent in potestatem demur hutniliandi , vin-
ciendi , verberandi. Non diligamus visibilia 
 
spectacula , ne ab ipsa veritate aberrando, & 
 
amando umbras , in tenebras projiciamur. 
 
t o8. Non sit nobis . Religio in phantas- Quasis érat 
naafis nostris. Melius est enim ,qualecumque manichæo ^ 
verum , quàm omne quidquid pro arbitrio fin- rum reü-
gi potest : & tames animam ipsam , quamvis $1 h 
anima vera sit, cùm _falsa ivaaginatur , colere 
 
non 
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non debemus. Melior est vera stipula , gnàri 
 
lux Mani cogitatione pro suspicantis voluntate 
 formata :. & tatuen stipulam , quam seiitimus 
 
& tangimus , dementis est credere colendam. 
 
opiniones Non sit nobis Religio humanorum operum 
 
f;sæ de cultus. Meliores enim sunt ipsi artifices , qui  
talia fabricantur , quos tamen colere non de-
bemus. Non sit nobis Religio cultus bestia
-ruin
. Meliores enim sunt extremi hommes, 
 
quos tamen colere non debemus. Non sit no-
bis Religio cultus hominum mortuorum: quia 
 
ai piè vixerunt, non sic habentur ut tales quz-
rant honores , sed ilium à nobis coll volunt, 
 
quo illuminante lætantur tneriti sui nos esse 
 
consortes. Honorandi ergo sunt propter imi-
tationem , non adorandi propter Religionem. 
 
Si autem male vixerunt , ubicumque sint, non 
 
sunt colendi. Non sit nobis Religio cultus 
 
dæmonum , quia omnis superstitio cùm sit 
 
magna pcena hominum , & periculosissima tur-
pitudo , honor est ac triumphus illorum. 
 
109. Non sit nobis Religio terrarum cul-
tus & aquarum : quia istis purior & lucidior 
 
est aër, etiam caliginosus, quem tamen co-
Jere non debemus. Non sit nobis Religio etiam 
 
purioris aëris & serenioris cultus: quia luce 
absente inumbratur, & purior illo est fulgor  
ignis etiam hujus, que rn tamen, quoniam pro  
voluntate accendimus & exstinguimus , colere 
 
utique nos debemus. Non sit nobis Religio 
 
cultus corporum æthereorum atque cælestium, 
 
qux quamvis omnibus ceteris corporibus rec-
tè præponantur, melior tatuen ipsis est qux-
cumque vita. Quapropter si .animata sunt,  
melior est quævis anima per se ipsam , quàm  
corpus quodlibet animatum , & tatuen animara  
vitiosam nemo colendam esse censuerit. Non  
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sit nobis Religio cultus illius vita: , qua dia 
cuntur arbores viviere quoniam nullus sente 
sus in illa est; & ex eo genere est ista , qua 
riostri etiam eorporis numerositas agitu ^ ^, qua 
etiam capilli & ossa vivunt , qua: sine sensu 
præciduntur : hac autem melior est vita sen—
tiens , & tatuen vitam bestiarum colere non 
debemus. 
. t to. Non sit nobis Religio vel ipsa perfecta 
Sr sapiens anima rationalis, sive in ministerio un't- 
versitatis , sive in ministerio partium stabilita, 
sive qux in summis hominibus exspectat com- 
tnutationem reformationemque portionis suæ: 
quoniam omnis vita rationalis si perfecta est, 
incommutabili veritati secum intrinsecias sine 
strepitu loquenti obtemperat , non obtempe- 
rans autem vitiosa fit. Non ergo per se ex- 
cellit , sed per illam cui libenter obtemperat. 
Quod ergo colit summus Angelus , id colen- 
dum est edam ab homine ultimo , quia ipsa 
hominis natura id non colendo facta est ul- 
tima. Non : enim aliunde sapiens Angelus, 
aliunde homo, aliunde ille veraz, aliunde 
homo ; sed ab una incommutabili sapientia 
& veritate. Nam id ipsum actum est tempo- 
rali dispensatione ad salutem nostram , ut na- 
turam . humanam ipsa Dei Virtus , & Dei Sa- 
pientia incommutabilis , .& consubstantialis Pa- 
tri, & coæterna, suscipere dignaretur , per 
-quam nos doceret id esse homini colendum, 
quod ab omni creatura intellectuali & ratio- 
nali colendum est. Hoc etiam ipsos optimos 
Angelos , & excellentissima Dei ministeria 
vielle credamus , ut unum cum ipsis colamus 
Deum ,. cujus contemplatione beati sont. Ne- 
que enim & nos videndo Angelum beati su— 
mus ; sed videndo ÿeritatem , qua edam ipsos 
di- 
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diligimus Angelos & his congratulamur. Neél 
invidemus qubd ea paratiores , vel nullis ma 
lesti's interpedientibus perfruuntur: sed magis 
eos diligimus, quoniam & nos tale aliquid 
sperare à communi Domino jussi sumus. 
Quare honoramus eos cantate , non servitute. 
Nec eis templa construimus. Nolunt enim 
se sic honoran à nobis :. quia nos ipsos cùm 
4poc.22.9. boni sumus, templa summi Dei esse naverunt. 
Rectè itaque scribitur, hominem ab Angelo 
prohibitum ne se adoraret , sed unum Domi- 
nucas sub quo ,ei esset & ille conservus. 
I I I. Qui autem nos invitant ut sibi ser- 
viamus , & tamquam Deos . colamus , similes 
sunt superbis hominibus , quibus si liceat , si- 
militer coli volunt: sed istos homices per-
peti minis , illos verb colere magis pericu= 
losum est. Omnis enim hominum dominatus 
in hommes , aut dominantium aut servientium 
morte finitur : servitus autem sub Angelorum 
malorum superbia, propter ipsum tempus quod 
est post mortem , magis mctuenda est. Illud 
etiam cuivis cognoscere facile est , qubd sub 
homme dominante liberas cogitationes habere 
concessum est : illos autem dominos in menti-
bus ipsis forcnidamus , qui unus est oculus 
intuendæ ac percipiendæ veritatis. Quare si 
omnibus potestatibus , .quæ dantur hominibus 
matt.  22, ad regendam rempublicam , pro nostro vincu- 
zit ,lo subditi sumus, reddentes Cæsari qubd Cæ-
saris est , & Deo quod Dei est , non est me-
tuendum, ne hoc post mortem nostram ali-
quis exigat. Et aliud est servitus animæ , aliud 
servitus corporis. Justi autem hommes , & in 
asno Deo habentes omnia gaudia sua, quando 
per eorum facta Deus benedicitur , congratu-
lantur laudantibus : cien , vero ipsi tamquam 
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ipsi laudantur , corrigunt errantes quos pos-  
sunt ; quos autem non possunt , non eis gra-  
xulantur, & ab illo, vitio corrigi volunt. Qui-
tus si similes , vela etiam mundiores atque  
sanctiores sunt boni Angeli , & omnia sancta  
Dei  ministeria, quid metuimus ne aliquem  il- 
lorum offendamus , si non superstitiosi fueri- 
 z Rttratf.  
.znus, chin ipsis adjuvantibus ad unum .Deum cap. 
 13• 
tendentes ,& eiuni religantes animas  . nostras, 9. 
uncle Religio dicta creditur, omni superstitions  
.careamus ? 
112. Ecce unum Deum  colo , unurn om-  
Principium, & Sapientiam, qua sapiens 
est quæcumque anima sapiens est ,& ipsum  
Munus quo beata sunt quæcumque beata sunt.  
Quisquis Angelorum diíigit, hunc Deum , cer-
tus sum.quod etiam me diligit. Quisquis in illo 
manet , & potest humanas preces sentire , in 
illo me exaudit. Quisquis apsuin habet bo-  
num suúm , in ipso me adjuvat , nec mihi  
ejus participationem potest invidere. Dicant  
.ergo mihi adoratores , aut adulatores partiunz  
,mundi, quem non optimum sibi conciliet, qui 
 -
hoc unum colit , gnod ,,omnis optimús diligit,  
& cujus cognitione gaudet , & ad quod prin-  
cipium. recurrendo fit optimus? Quisquis veró  
Angelus excessus súos diligit , & veritati esse 
 
subditus non vult, & privato _st}o lætari cu-  
piens, à communi omnium a bono & vera bea.  
titudine lapsus est, cui omnes mali subjugandi  
& premendi , nullus autem bonus nisi exer-
cendus in potestatem datur , nullo dubitante 
 
non est colendus ; cujus lztitia est nostra mi-  
.seria , & cujus damnum est nostra reversio.  
Re- 
a MSS. quatuordecim, commuai omnium bónorum ire 
Qltrq beatitvdint, 
 
9 
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Vera Reli— 	 113. Religet ergo nos Religio uni ótrïni. gin, 	 potenti Deo: quia inter mentem nostram qua 
ilium intelligimus Patrem, & Veritatem , id 
est , lucem interlorem per quam ilium intel-
ligimus;, nulla interposita creatura est. Q ua« 
re ipsam quoque Veritatern nulla ex parte 
dissimilern in ipso , & cum ipso veneremur, 
quæ forma est omnium , quæ ab uno .facta 
sunt , & ad unum nituntur. Unde apparet spi- 
ritalibus aiimis , per banc formara esse facta 
omnia, quæ sola implet quod appetunt omnia. Quæ tainen. omnia neqùe: ferent. à Patre per 
Filium , neque, suis lnibús salva essent , nisi 
Deus sdmmè_ bonus esset: qui & nulli natu-
re , quæ ab ipso bona esse posset , invidit; 
& in bono ipso, alía quantùm vellent , alla 
quantùm possent , ut manerent dedit. Quare 
ipsum Donum Dei cum Patre & Filio æquè 
incommutabile cólere & tenere nos convenit: 
unius substantiæ Trinitatem , unum Deum à 
quo sumus , 'per quem sumus , in quo sumus: 
a quo discessimiis , cul dissimiles facti sumus, 
2 quo perire nón permissi sumus: Principinm 
ad quod reçurrimus , & forrnám quam sequi-
mur, & , gratiain qua reconciliamur : ununi 
Deum, qúo:"auctore conditi sumus & Similitu- 
a  dinero ejus: per a 
 quam ad unitatem formamur, 
& Paceiri qua unitati adhæremus : Deum qui 
dixit, Fiat; -& Verbum per quod factum est 
omne , quod substantialíter- & naturaliter fac-
tum est ; & Donum benignitatis ejus , quo 
placuit & conciliatum est auctori suo , ut 
non interiret quidquid ab eo per Verbum faa-
turn 
 est.: unum Deum , quo creatore vivimus, 
per 
a ¡ta in MSS. At in excusis legitur , per quern a1 
unitatem reformamur. 
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per quem reformati sapienter vivimus',- -quein 
diligentes & quo fruentes, beatè vivimus:. unum 
Deum , ex quo omnia , per quem omnia, in 
quo omnia, ipsi gloria in sacula sa:culoruin, 
Amen. 
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RITRACTATIO1QUM CAPUT XVII. 
PER idem tempus coram episcopis hoc mi- 
hi jubentibus , qui plenarium totius Africæ a 	 a 
concilium Hippone-regio habebant, de Fide 
ac Symkolo presbyter disputavi. Quam dis-
putationem nonnullis eorum , qui nos fami-
liariùs diligebant, studiosissimè instatttibus , in 
librum contuli : in quo de rebus ipsis ita 
disseritur, ut tamen non fiat verborum illa 
contextio , quæ tenenda memoriter Compe-
tentibus traditur. In hoc libro cùm de resur-
rectione carnis ageretur : Resurget, inquam, Cap. 
corpus secundism christianam fidem , quæ 
fallere non potest. Quod cui videtur incre-
dibile , palis sit nunc caro adtendit; qua- 
lis autein tune futura sit, non considerar: 
quia illo tempore immutationis angelice, 
non jam caro erit & sanguis , sed tantuim 
corpus : & cetera, quæ ibi de corporum ter-
restrium in corpora cælestia mutatione disse- 
, quoniam dixit Apostolus, cùm inde lo- 
que- 
a Hipponense istud concllium in secretario basilieæ Pa- 
ers habitues notatur areno 393+ octavo ictus octobris. 
I 0. 
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i. cor. is. queretur : Caro ^ saitguis regnum I)ei notl  s o 
 possidebunt. Sed quisquis ea sic accipit, ut 
existimet ita corpus .terrenum. , quale nunc 
 habenius,, 
 in corpus cæleste resurrectione m u
-tari , ut nec membra ista , nec carnis sit fu- 
tura substantia , proculdubio corrigendus est,  
eomm;onitus de corpore Domini , qui post 
resurrectionem in eisdem meinbris , non solin 
conspiciendus oculis , verúm etiam manibus 
tractandus apparuit, carnemque se habere etiam 
Luc. 24. sermone firmavit, dicens : 
 Palpate , 
	 vide. 
 
39• te, quia spiritus carnem ossa non habet,  
sicut,3rte; videtis habere. Unde constat , Apos- 
 
tolum non carnis substantiam negasse in Dei 
regno fiuuram; sed aut homines qui secun- 
 
dùm carnem vicunt, carols & sanguinis no- 
 
mine nuncupasse, aut ipsam carnis corruptio- 
 
nem , quæ: tune utique nulla erit. Na m cima  
I . Cor. 15. dixisset :, Caro. 29- sanguis regnuna Dei zzon 
5O •  possidèbunt; benè. intelligitur tamquam ex- 
 
ponendo quid dixerit , continue, subdidisse: 
Neque ; corruptio incorruptionem possidebit. 
 
De qua re ad persuadendum infidelibus difT'i- 
 cili , diligenter quahtiim potui me disseruisse 
cg-e!  5• 
 rf-4 reperiet , .quisquis de Civitate Dei librum le- 
gerit novissimum. Hoc opus sic incipit : QurJ-  
niam scriptum est. 
S. 
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DE FIDE ET SYMBOLO : 
n- 
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	 scriptua 
anno 393. Svmboli capita singula studiosè explicantur, 
cum hæreticorum fidei catholicæ adversani- • 
tiuM , 	 maximè mZnichæorum 
reprehensione. 
r. QUONIAM scriptum est , & apostolî:. GAPUT i• 
cx disciplinæ robustissima auctoritate firma- Q u& csco— turn : Quia justus ex fide vivit, 
 caque - fides pus opens 
officium a nobis exigit & cordis , & linguæ; praebe2t 4. : 
at enim Apostolus : Corde creditur ad jus-Ga?..3.,it.. 
titiam, ore autem confessib fit 
 ad salutem:  oto. io. ;, 
oportet nos esse & jústitiæ memores , & 
tis. Quando quidem in 
 sempiterna jústitia reg-z' 
 
naturi , 
.à præsenti sxculo maligno salvi 'fieri 
on possums , nisi & nos ad salutem 
aimorum nitentes , etiam ore profiteamur fi-- dem', quam corde gestamus: (Tux fides '
-nef fraudulentis calliditatibus hæreticorum possit in 
nobis aliquá ex parte violari , pia ! caùtaque-' 
vigilantia providendum est. Est autem catho- lica fides in Symbolo nota fidelibus , memo-- 
riæque mandata , quanta res passa est brevi- 
tate sermonis : ut incipientibus atque - lacten- tibus , eis qui in Christo renati sunt , non- 
duna Scripturarum divinarum diligentissima
-& 
spiritali tractatione atque cognitione roboratis, 
paucis verbis credendum constitueretur, quod 
Twit. 
 T. 	 x 	 mul- 
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multis verbis exponendum esset proficient-
bus, & ad divinam doctrinam certa humili-
tatis atque caritatis firmitate surgentibus. Sub 
ipsis ergo panels verbis in Symbolo consti-
tutis , pierique hæretici venena sua occultare 
conati sont : quibus restitit & resistit divina 
misericordia per spiritales viros , qui catholi-
cam fidem , non tantùm in illis verbis accipe-
re & credere , sed etiam Domino revelante in-
telligere atque cognoscere meruerunt. Scrip- 
/sag. q. 9. turn est enim : Nisi credideritis , non intel- 
¡cc.LXX. ligetis. Sed tractatio fidei ad muniendum Sym- , 
bolum valet : non ut ipsa pro Symbolo gra- 
tiam Dei consequentibus memorix mandanda 
& reddenda tradatur ; sed ut ilia quæ in Sym-
bolo retinentur, contra hæreticorum insidias 
auctoritate catholiça , & munitiore defensione 
custodiat. 
CAPOT IL 2, CONATI sunt enim quidam persua-- Quod nul- dere DEUM PATREM non esse OMNI-la fuerit 
satura co- POTENTEM : non quia hoc dicere ausi sunt, 
æterna
ez 
 ~ sed in suis traditionibus hoc sentire & cre- Deo 
	 dere convincuntur. Cùm enim dicunt esse na- ua muu- 
um fete- turam , quam Deus omnipotens non creave- 
rir. 	 rit., de qua tamen istum mundum fabricaverit, 
a quem pulchrè a ordinatum esse concedunt: ita 
omnipotentem. Deum negant , ut non euln 
credant mundurn potuisse facere , nisi ad eum 
fabricandum alia natura, quæ jam fuerat , & 
quam ipse. non fecerat , uteretur : carnali sci- 
licet consuetudine videndi fabros , & domo- 
rum, structores , & quoslibet opifices , qui nisi 
adjuventur parata materia , ad effectum sur 
antis pervenire non possunt. Ita , etiam Intel-. 
Lunt. fabricatorem mundi non esse ornuipo- 
tea-.  
a., titi, ornatum. At MSS. ordination. 
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rentem , a si mundum fabricare non posset, 	 a 
nisi eum aliqua non ab illo fabricata natura, 
 
tamquam materies, adjuvaret. Aut si omnipo-
tentem Deum fabricatorem mundi esse con-
cedunt, fateantur necesse est , ex nihilo eum 
 
fecisse quæ fecit. Non enim aliquid esse po-
test, cujus creator non esset , cùm esset om 
 
nipotens. Quia etsi aliquid fecit ex aliquo, si- ,,Qndus e
x 
cut hominem de limo, non urique fecit ex co nihilo,siez 
quod ipse non fecerat; quia terram unde li- ma teIVin- 
mus est, ex nihilo fecerat. Et si ipsum cce- tuemi Fae— lum & terram , id est , mundum & omnia quz 
 
in eo sunt, ex aliqua materia fecerat, sicut 
 
acriptum est : Qui fecisti mundum ex nia- sap ma.
feria invisa , vel etiam informi , sicut non- 
nulla exemplaria tenent ; nullo modo cre-
dendum est illam ipsam materiam, de qua fac-
tus est mundus , quamvis informem, quam-
vis invisam , quocumque modo esset , per se 
 
ipsam esse potuisse , tamquam coæternam 
 & 
cozvam Deo : sed quemlibet modum sw im, 
 
quern 
 habebat, ut quoquo modo esset, & 
distinctarum rerum formas posset accipere, 
 
non habebat nisi ab omnipotente Deo , cujus 
 
beneficio est res non solum quæcumque for- 
 
mata , sed etiam quæcumque formabilis. Inter 
 
formatum auteur & formabile hoc interest, 
 
quod formatum jam accepit forniam , forma-
bile auteur potest accipere. Sed qui præstaf 
 
rebus formam, ipse przstat etiam posse for-
mari : quoniam de illo & in illo est omnium 
 
speciosissima species incommutabilis : & ideo 
ipse unus est, qui cuilibet rei , non soli= ut pulchra sit , sed etiam ut pulchra esse possit, 
 
adtribuit. Quapropter rectissrmè credimus omnia 
 
X 1 
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Deum fecisse de nihilo: quia etiamsi de aliqua 
 
materia factus est mundus, eadem ipsa materia  
de nihilo facta est , ut ordinatissimo Dei mune- 
' re a prima capacitas formarurn fieret , ac delude . 
formarentur quzcumque formata sunt. Hoc au-
tern diximus, ne quis existimet contrarias sibi 
esse divinarum Scripturarum sententias, quoniam  
& omnia Deum fecisse de nihilo scriptum est,  
& mundum esse factum de informi materia.  
3. Credentes itaque in Deum Patrem orn-
nipotentem, nullam creaturam esse quæ ab 
omnipotente non creata sit , existimare debe- 
Yoan.r4.6. mus. Et quia omnia per Verbum creavit, quod . 
I:Cor.L18. 
 
Verbum & Veritas dicitur, & Virtus, & Sa- 
pientia Dei, multisque aliis insinuatur voca- 
b 	 bulis , b qui nostrz fidei Jesus Christus Domi 
c 	 nus commendatur, liberator scilicet noster, & c  
rector Filius Dei ; non enim Verbum hind  
per quod sunt omnia condita , generare potuit,  
"cep. ut. nisi Ille, qui per ipsum condidit omnia: * CRE-
DIMUS ETIAM IN JESUM CHRISTUM 
FILIUM DEI , Patris unigenitum , id est, 
UNICUM, DOMINUM NOSTRUM. Quod 
tamer Verbum non sicut verba nostra debe-
mus accipere , quæ voce atque ore prolata  
verberato aëre transeunt , nec diuti is manent  
gnàm sonant. Manet enim illud Verbum in-
commutabiliter : nam de ipso dictum est, 
sap. 7s7. ehm de Sapientia diceretur : In se ipsa ma- 
verbum nens , innovat omnia. Verbum autem Patris  
Oum de Fi- ideo dictum est, quia per ipsum innotescit  
lio Dei. 
	
	
Pater. Sicut ergo verbis nostris id animus, 
cùm verum loquimur, ut noster animus inno- 
tes 
a MSS. quatuor ; prima. 
b -Quinque MSS. qudbur. 
C MS: Colbert. f3 creator,  
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 tescat audienti , & quidquid secretum in cor- 
de gerimus , per signa hujusmodi ad cognitio- 
nem alterius proferatur : sic illa Sapientia, 
quam Deus • Pater genuit, quoniam per ipsam 
innotescit a dignis animis secretissimus Pater, 	 a 
Verbum ejus convenientissimè nominatur. 
,q.. Inter animum autem nostrum & verba uad Ver- 
nostra , ' quibus eumdem anima=ostendere m sit id- 
conamnr , plurimùm distat. Nos quippe non  ipsumquod 
`gignimus sonantia verba , sed fàctmus ; qui= Pater. 
bus faciendis materia subjacet corpus. Ph.tri- 
müm autem interest inter animum & corpus. 
Deus veró èùm Verbum genuit ; id quod, est 
ipse genu it : neque de nihilo , neque de àli- 
qua jam facta ,conditaque materia ; sed de 
aeipso id quad est ipse. Hoc enim & no co- 
namur ,; eùm loquimur , si diligenter conside- 
remus - nostrz voluntatis appetitum ; non cùüi 
mentimur ; sed cùm verum loquimur. Quid 
enim aliud molimur, nisi animum ipsum nos-
trum, 
 
 si fieri potest, cognoscendum & pers- 
piciendum animo auditoris inferre ; ut in no- 
bis ipsi iluidem' manearnus , nec recedamus à 
nobis , & tan-ten tale indicium, quo fiat in 
altero 'nóstra notitia , próféramus : ut qüan- 
tùm facultas conceditur , quasi alter animus 
ab animo, per quem se ' indicet , proferátur ? 
Id facimus b  , conantes & verbis , & ipso sono 	 1, 
vocis , & vultu, & gestu corporis, tot scili- 
cet 
a Am,. & Lov. inxotescit animus reeretissimus Patris. 
$r. innotéscit signis secrefissïüiús Pater . MSS. sex, in- 
notescit-dignis animis secretissimus Pater. Harm leetio — 
nem esse oeriorem•, id partial persuasit quùd inferius n. 
4• dicitur, se indicare animi,r &c. partim qubd in cete— 
ris MSS. .post •v^rbum, innotéscit,há.petu ^ ", rgnrs, aùt rig—fus animi. 
b MSS. tres melioris notæ  cortante feto verü. • Fortè 
iegendum', conante's fats; verbi. " " 
a 
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cet machinamentis, id quod intús est demons,- 
 
trare cupientes, quia tale aliquid proferre non 
 
possumus ; & ideo non potest loquentis ani-
mus penitus innotescere ; unde etiam men-
daciis locus patet. Deus autem Pater , qui ve-
rissimè se indicare salmis cognituris & voluit, 
 
& potuit , hoc ad se ipsum indicandum ge-
nuit , quod est ipse . qui genuit : qui etiain 
z. cor. i. Virtus ejus & Sapientia dicitur , quia per ip- 
24. 
	
	 sum operatus est & disposuit omnia; de quo 
propterea dicitur : Adtingit it fine usque ad sap, 8. i. finem fortiter , 
 t ' disponat omnia suaviter. 
 
CAPUT IV. S. QUAMOBREM unigenitus Filius Dei, 
 
neque factus est à Patre; quia sicut dicit 
 Foin. x.3. 
 el E Filius Dei  vangelista , omnia per ipsi m facta sunt: 
non factus, neque ex tempore genitus ; quóniam a sem- 
nee minor, piterne Deus sapiens sempiternam secum ha- Patre. P 	 P 	  P  
a 	 bet sapientiam suam : neque impar est Patri, 
id est, in aliquo minor ; quia & Apostolus 
 
Philip.2.6. dicit • Qui chnz in forma Dei esset consti-
tutus , non rapinam arbitratus est esse 
 
cequalis Deo. Tac igitur fide catholica , & 
 
excluduntur qui eumdem dicunt Filiun^ 
esse qui Pater est : quia & hoc Verb= 
 
spud Deum esse non posset nisi spud Patrem 
 
Deum , & milli est æqualis qui solus est. 
Excluduntur etiam jilt , qui creaturam esse  
dicunt Filiuni , quamvis non talem , quales 
 
sunt cetera creatural, Quantamcunque enim 
 
ereaturam dicant , si creatura est , condita & 
 
có rea e &  facta est. Nam idem est condere , quod crea- 
idem. re  : quamquam in latinz lingua consuetudine  
dicatur aliquando creare, pro eo quod est gig-
nere : sed graca discernit. Hoc enim did-
mus creaturam, quod illi xTívµa , vel x-ríviv vo- 
cant:  
a "" Ernti , sempiternus. At MSS. omites , rsmpiternè. 
3 
r 
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cùm sine ambiguitate loqui vólumus,  
non dicimus creare , sed condere. Ergo si 
creatura est Filius , quamlibet magna sit , fac=  
ta est. Nos autem in eum credimus per quern  
facta sunt omnia , non in eum per quern fac=  
ta sunt cetera: neque enim hic aliter accipe  
re possumus omnia , nisi quæcumque Bunt  
facta.  
6. Sed quoniamVerbum caro factum est,  Y1.7 1 D14:  
habitavit in nobis ; eadem Sapientia quæ cur fadas 
de Deo genita est , dignata est etiam in a ho- home. 
minibus creari. . Quo pertinet illud : Dominus 2,„„a.8.22.a.8.22. 
 
creavit me in principio viarum suaru i., Via= 
	
rum enim ejus principium b caput est Eecie- 	 b 
six , quod est Christus homing tndutus , per  
	
quem vivendi exemplum nobis daretur , e  hoc 	 e 
est, via certa, qua perveniremus ad Deum.  
Non enim redire pótuimus nisi humilitate , qui 
superbia lapsi sumus , sicut dictum est primæ  
nostrx creaturæ : Gustate, ¿ eritis tamqua ñ Gen. 3. s. 
dii. Hujus igitur humilitatis exemplum , id  
est , viæ qua redeundum fuit , ipse Reparatór  
roster in se ipso demonstrare dignatus est,  
yui non rapinam arbitratus est esse æqua- 6  hilip. a, is Deo , sed semetipsum evacuavit formam  
servi accipiens ; ut crearetur homo in pria-  
cipio viarum ejus, Verbum per quod facta  
sent omnia. Quapropter secundùnt id quod  
unigénitus est , non habet fratres ; secundum  
id autem quod primogenitus est , fratres vo- 
care dignatus est omnes, qui post d ejus, & Lue 8.2 r,  
X h 	 per 
a MS. Remigianus, in omnibus, id ist; inter amnia 
gum facia sunt ; uec male.  
b Sic MSS. At editi, principium, & caput Ecclesia est 
Christus. 
ç Editi : Itcrc est via certa. MSS. Vela , h c est. Tula 
 ^ l its quatuor , via recta.  
d gr. port ejur primitias in Dei gratia aascimur,  
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Hebr.2.n. per ejus primatum in Dei gratiam renascun-
tur per ad . optionem filiorum , sicut apostoli- 
 
a  ca a disciplina commen at. Naturalis ergo Fi-lius de ipsa Patris su stantia unicus natus 
 
est, b 
 id exsistens quod. Pater est, Deus de 
 Deo , Lumen. de Lumine : nos autem non 
 lu- 
merl naturaliter sumus , sed ab, illo Lumine 
 il- 
ynan.i. y . luminamur, ut sappieritia lucere possimus. Brat 
enim, , inquit . Lumen verum , quad illumi-flat omnem minem venientem Zn hunc mun-diim. Addimus, itaque fidei rerum xternartsm 
 
etiam temporalem.dispensationem. Domini nos-, 
tri, quam gerere nabis , & ministrare pro nos-
tra. salute dignatus est. . Nam secundùm id 
 
quod uñigenitus 
-est Dei Filius , non potent. 
 cíícï ,.,Fuit & erit; sed tantùm , Est : quia & quod fuit , jam non est; & quod erit., non-
dum est. he: . ergo est incommutabilis sine 
conditione temporum.& varietate. Nec aliun-
de arbitror manare illud , quod famulo suo 
Moysi. tale nomes suum insinuavit. Nani cum 
 
ab eo quære ^et , si se populus ad quern mit-
tebatur contemneret à quo se diceret. esse i4 " od 3. thissum ; responsum dicentis accepit : , Ego sran qui sum. Deinde subjunxit,: $æc dices- fliis 
 Israël , Qui est ., isit me ad vos.  
Contra 	 quo ,Tain. spiritalibus animis patere 
 
manichao- CO,tl.fido , nullam naturain.Deo esse posse con- s 
ml h
ære- ttariam. Si erüm ilk est, & de solo Deo pro-
prie dici potent hoc Verburn ( quod enim 
 
v.erè est , incomkxautabiliter,manet; quoniam., 
 
quod mutatur , fi it aliquid quod jam non est, 
& erit. quod nondum. est) nihil erg. , ,abet 
Deus 
.Editi,doctrina; pro. quo MSS. disciplina. 
'V Sic MSS. At  vulgati, idem existons quad pater 
 Deus. 
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Dus: contrarium. Si enim quæreretur à nobis 
quid sit albo contrarium, responderemus ni-
grum si quæreretur, quid . sit calido contra-
rium , responderemus frigidum si quærere-
tur quid veloci contrarium , responderemus 
tardum ; & quæcumque similia. Cum autem 
quzritur quid sit contrarium el quod est , rec-
tè respondetur quod non est. 
8. Sed quoniam per temporalem, ut dixi, 
dispensationem , ad nostram salutem & sepa 
rationem , "operante :Del . benignitate s . ab illa in-
comrnutabili Dei Sapientia natura mutabilis 
postra suscepta est , temporaliuna rerum sa 
lulariter pro nobis .gestarum adjungimus fidem, 
credentes in eumr Dei hilium , QUI NATUS 
EST PER SPIRITUM SANCTUM EX 
VIRGINÉ MARIA. Dono enim Dei, hoc 
est, sancto Spiritu concessa nobss est tanta 
humilitas tanti Dei , ut totum hominem sus-
cipere, dignaretur in utero virginis , maternum 
cq pus. integrum , inhabitans, integrum a  dese- 	 a 
rens. Cui temporali dispensationi muftis mo- 
dis insidiantur hxretici. Sed si quis tenuerit 
cátholicam fidem , ut totum hominem credat 
à. Verbo Dei esse susceptum , id est, corpus, rotas ho mo 5uscep- 
animam , spiritùm ; , sàtis contra illos , munitus tus à ver 
est. Quippe cùm ista ; susceptio pro . , salute bo. 
nostra sit gesta, cavendum est ne chi cre 
diderit aliquid nostrum non, pertinere ad is- 
tam susceptionem, non ; pertineat ad  salutem. 
Et ciim homo excepta forma membrorum; " 
<lux div.ersis generibus ; .animantium - diversa tri 
buta est , non - distet à pecore nisi rationali . 
spi- 
a " Emanuel Sa putavit..legendum , deferens..Verùm 
ecidices omne's habens, deseiens: quo verbo significatur 
Christi' nativitaté detractum nihil esse Virginis marris 	 ca Asnÿs, 
integritati. 	 Jy 	 O1i vFr 	 .4 
• 
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Mens , vht spiritu , quæ mens etiam nominatur ; qubinb.. 
do sana est fides , qua creditur, quod id nos: 
trum susceperit Dei Sapientia quod habemus 
commune cum pecore , iliud auteur non sus- 
ceperit quod illustratur luce Sapientiæ, &quad 
hominis proprium est ? 
xativitas 
	 9.- Detestandi auteur etiam illi suait , qui Christi ex D 
temina. 
	
ominum nostrum Jesum Christum matreni 
Mariam in terris habuisse negant ; cum ilia 
dispensatio utrumque sexum, & masculinum 
mà 
 contra 
 & femininum honoraverit ; & ad curam Dei 
os.  pertinere mónstraverit , non solùm quern sus-: 
cepit, sed ilium etiam per quern suscepit, vi—
rum gerendo, nascendo de femina. Nec not 
ad negandam Christi matrem cogit , good ad ;oasi. 2 .4. ab co dictum est : Quid mihi tibi est 
roulier ? nondum venit hora mea. Sed ad= 
mónet potiús ut intelligamus, seëundùm Deum 
non eum habuisse matrem , cujus majestatis 
personam parabat ostendere' ` aquam in vinum 
vertendo. Quod autem crúcifibus est , secun 
dúni hóininern crucifixus est ; & ilia et* hó-
ra , quæ nondum venerat , quando dictum est: 
Mihi tibi quid est? nondum veñit hora 
foam. i9. mea, id est , qua te cognoscam. Turic enim 
5.  ut homo crucifixus cognovit hominem ma- 
trem, & dilectissimo discipulo humanissimè 
conirrrendavit. Nec ills d nos rrioveat , quod 
cum el nuntiaretur mater ejus & fratres , res-
poricdit : Qua mihi mater , aut qui fratres? 
&c. Sed potiús dóceat niiriisterlum nóstrum, 
quo verbum Dei frat^ibús rninistramus pa- 
rentes chrir impediurit , non cos debere cóg-
nosci. Nam si propterea quisque putaverit 
non eum habnisse' matrem in terris, quia dl 
Aatt. I2, Xit : Quæ mihi:mater ? cogàtur necesse est & 
48. 	 Apostolos negare habuisse patres in terris, 
quo-. 
is 
st 
is 
m 
n 
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quoniam præcepit eis dicens : Nolite vobis mot. s3. 
patron  dicere in terris: onus est enim Pater 9• 
vester , qui in cælis est. 
Io. Nec nobis fidem istam minuat cogita-
tio muliebrium viscerum, ut propterea recusan
-da videatur talis Domini nostri generatio , quod 
eam sordidi sordidam putant. Quia & stultum z.cor.x.25. 
Dei sapientius esse hominibus , & omnia Tir. s. is. 
nzunda nzundis, verissimè Apostolus dicit. 
Debent igitur intueri , qui hoc putant , solis 
hujus radios , quem certè non tamquam crea- 
turam Dei laudant , sed tamquam Deum 	 chæ
Mani- 
adorant , per cloacarum fcetores & quxcum- 
que horribilia usquequaque diffundi , & in 
his operari secundùm naturam suam, nec ta—
men infle aliqua contaminatione sordescere, 
cùln visibilis lux visibilibus sordibus sit na-
tura conjunctior : quanto minùs igitur poterat 
pollui Verbum Dei , non corporeum neque 
visibile , de femineo corpore, ubi humanara 
carnem suscepit cum anima & spiritu , qui—
bus intervenientibus habitat majestas Verbi 
ab humani corporis a fragilitate secretiùs? Un— 	 s 
de manifestum est nullo modo potuisse Ver- 
bum Dei maculari humano corpore , quo nec 
ipsa anima humana maculata est. Non enim 
cum regit corpus atque vivificat , sed dim 
ejus bona mortalia concupiscit , de corpore 
anima maculatur. Quód si animæ maculas illi 
witare vellent , hæc mendacia potiùs & sacrile-
gia formidarent. 
r I. SED parva erat pro nobis Domini nos- CAPOT V• 
tri humilitas in nascendo : accessit etialn ut Fassi' v 	 Christi de 
morí pro mortalibus dignaretur. .Humiliavit sepultura. 
enim philip.2.8o 
a Sic Lov. & nonnullí MSS. Alii veto cura Er. ad hu-
rnani corporit fragilitatem. 
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enim sé , factirs subditus toque ad morteñr, 
 
mortem autem crucis : ne quisquam nostrum 
' 
etiam si mortem posset non timere , aliquod 
 
genus mortis , quod homines ignominiosissi- 
 
mum arbitrantur , horreret. Credimus itaque in 
 
eum qui " SUB PONTIO PILATO CRU- 
 CIFIXUS EST, ET SEPULTUS. Addendum 
 
enim erat judicis nomen , propter temporum 
 
a 
 cognitionem. Sepultura veró illa cùm creditor, 
 
fit recordatio novi a monumenti , quod resiir- 
 
recturo ad vitæ novitatem præberet testimonium, 
 YAan, 19• 
sicut nascituro uterus virginalis. Nain sieur  41. 
 in ilio monumento nullus alius mortuus se- pultus est , nec antè , nec postea ; sic in illo 
 
utero nec antè , nec postea, guidquam mbrtale 
 
conceptum est. 
 
Resurrec- I 2.  Credimus etiam ilium TERTIO DIE 
tic) Christi. RESURREXISSE A IviORTUIS , pritnoge- Egher.r.g. 
nitum consecuturis fratribus quos in adop- 
 
tionem 'filiorùm Dei vocavit , quos compartici- 
 
pes & coheredes suos esse dignatus est. 
 
CAPnT VI. 13. ^^ CREDIMUS IN Ct^ LUIvi ADSCEN- 
indcxvms 	 DISSE : quern beatitudiriis locum etiam no- 
Mart. 22. bis promisit, dicens : 
 Brunt sicut Angell in 
 
ç Ga	 z6. cælis ; in>illa civitate quæ est mater omnium 4 	
nostrum - ferusalern æterna in czlis. Solet au- 
 
tém quosdam offendere ; vel impios gentiles 
 
vel hæreticos, quod credamus assumtum ter= 
 
renumrcorpüs in cælum: Sed gentiles plerum- 
 
que philosophorum argumeiatis nobiscum age= 
 
re student ut dicant , terrenum aliquid in dælo 
 
esse non po- sse: Nostras enim Scriptúras rrton 
 
Y: Cor. r s, .noverunt ; nec sciunt - quomodo dictum  sit'  
44. 
	
	
Semintititr^ ' corpus animale , -surgit .`L;Orpáb^
 ^
spiritale. Non enim ita dictum est , quasi 
coTa 
a 8diti , testamenti. Veri^s MSS. mottumenti.  
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corpus vertatur in spiritum , & spiritus fiat: 
quia & nunc corpus nostrum quod animale di- 
citur , non in ani mara versum est , & anima 
factum. Sed spiritale corpus intelligitur , a 	 a 
quod ita spiritui subditum est , nt cælesti ha- 
bitationi conveniat , omni fragilitate ac labe 
terrena in cælestem puritatem & stabilitatem 
inutata atque conversa. Hxc est imrnutatio, 
de qua item dicit Apostolus : Omnes resur— Iaid. sr. 
semus , sed non omnes immutabimur. Quam 
ímmutationem non in dcterius , sed in melius 
fieri docet idem , cùm dicit : Et nos immuta-
bimur. Sed ubi & quomodo sit in calo cor-
pus  Dominicum , curiosissimum, & superva-
caneum est quærere ; tantummodo in cælo es-
se credendum est. Non enim est fragilitatis 
nostræ cælorum secreta discutere, sed est nos-
træ fidei de Dominici corporis dignitate subli-
mia & honesta sentire. 
14. CREDIMUS etiam , quod SEDET Car. vtr. 
AD DEXTERAM PATRIS. Nec ideo tamen Sessio ad 
quasi humana forma circumscriptum esse Deum dexreram q 	 1? 	 Parras. 
Patrem arbitrandum est , ut de illo cogitanti-
bus dextrum aut sinistrum latus animo oc-
currat ; aut idipsum quod sedere Pater diçi-
tur , flexis poplitibus fieri putandum est , ne 
in , illud incidamus sacrilegium , in  quo exe- 
cratur Apostolus eos, qui commutaverunt glo— Rom.r.s3. 
riam incorruptibilis Dei in similitudinem cor-
ruptibilis hominis. Tale enim simulacrum Deo 
nefas est christiano in templo collocare; mul-
to magis in corde nefarium est , ubi verè est 
templum Dei , si à terrena cupiditate atque 
errore mundetur. Ad dexteram ergo intelli-
gendum est sic' dictum esse, in summa beati— 
tu— 
a Tir. & tres MSS. quia ita roaptarodum est.  
4 
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tudine , ubi justitia , & pax , & gaudium este 
 
Mart. 2$. sicut ad sinistram hoedi constituuntur , id est, 
 
zs' in miseria, propter a iniquitates labores, 
T
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que cruciatus. Sedere ergo quod dicitur eus, 
non membrorum positionem, sed judiciariam 
 
significat potestatern , qua illa majestas num-
quam caret , semper digna dignis tribuendo; 
 
quamvis in extremo judicio multo manifestiùs 
 
inter homines unigeniti Filii Dei judicis vivo-
rum atque mortuorum claritas indubitata b fu-
tura sit. 
CAP. vIII. I . CREDIMUS etiam INDE VENTU- 
Adventus RUM convenientissimo tempore , & JUDI- 
a d iudicí— 
 CATURUM VIVOS ET MORTUOS. Si-
ve istis nominibus justi & peccatores 
 signi- 
e  ficentur ; sive quos tunc ante mortem C 
 in ter-
ris inventurus est , appellati sint vivi , mortui 
 
vero qui in ejus adventu resurrecturi sunt: 
 
hxc dispensatio temporalis , non tanthm est, 
 
sicut illa generatio secundüm Deum; sed etiam 
 
fuit , & erit. Nain fuit Dominus noster in ter-
ris , & nunc est in cælo , & erit in claritate 
 
judex vivorum atqúe mortuorum. Ita enim 
 
veniet, sicut adscendit, secundùm auctorita- 
act. I.Ix. tem quæ in Actibus Apostolorum continetur.  
Ex hac itaque temporali dispensatione loqui- 
.Apoc. r.8. tur in Apocalypsi , ubi scriptum est :  Hæc 
dicit qui est, & qui fuit, & qui venturus  
est. 
d 	 16. DIGESTA itaque d fideique commen- 
cAPUT IX. data, & divina generatione Domini nostri, & hu- 
ne fide in 
 Spiritum ana dispensatione, ad1 ung itur confessioni nos-1 
sanctum. 
	
trx, 
a Tres MSS. propter iniquitatis labores. 
b Ita in MSS. At in excusis , fulsur sit. 
c; Hîé editi addunt , nostram: renitentibus MSS, 
d Sic in MSS. At.apud. Lc, . lies atqus. commendats 
divina. 
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t'a  , ad perficiendam fidem qux nobis de Deo 
est , SPIRITUS SANCTUS , a non minore 	 a 
natura quàm Pater & Filius , sed , ut ita di- 
cam, consubstantialis & coxternus : quia ista 
Trinitas unus est Deus: non ut idem sit Pa- Trinitatis ri-mysteri 
ter qui & Filius & Spiritus Sanctus; sed ut um. 
Pater sit Pater , & Filius sit Filius , & Spiri- 
tus Sanctus sit Spiritus Sanctus , & hæc Tri- 
nitas unus Deus sicut scriptum est : Audi Is- veut. 6.4. 
rael, Dominus Deus tuus, Deus unus est. 
Tamen si interrogemur de singulis , & dicatur  
nobis , Deus est Pater? respondebimus , Deus.  
Si quæratur utriam Deus sit Filius ; hoc res-
pondebimus. Nec si fuerit de Spiritu sancto  
talis interrogatio , aliud eum esse debemus res-
pondere quàm Deum: vehementer caventes  
sic acci?ere , quomodo de hominibus dictum 
 
est : Dii estis. Non enim sunt naturaliter dii, Prat.8z.6.  
quicumque sunt facti atque conditi ex Patre 
per Filium dono Spiritus Sancti. Ipsa enim 
significatur Trinitas, cum Apostolus dicit : Quo- Rom. xt. 
niam ex ipso , 6, in ipso , & per ipsum sunt z6. 
omnia. Quamquam ergo de singulis interro- 
gati , respondeamus Deum esse de quo quæ-
ritur , sive Patrem , sive Filium , sive Spiritum 
Sanctum; non tamen tres deos à nobis coli 
guisquam existimaverit. 
17. Nec mirum quùd hæc de ineffabili na- simititudt- 
tiara dicuntur , dam in its etiam rebus , quas 
pjicatur ex-h  corporeis oculis cernimus , & corporeo sensu 
dijudicamus , tale aliquid accidat. Nam. cúm 
de fonte interrogati, non possimus dicere, qubd 
ipse sit fluvius ; nec de fluvio interrogati , pos- 
sianus eum fontem vocare; & rursum patio-
nem qux de fonte vel fluvio est , nec flu- 
vium 
s Bt,. nou do minore. Fartè legeadum, non minor.  
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vium possimus appellare, nec fontem : tamei? 
. 	 cui in hac trinitate aouam nominarm,c _ &:. a 	 e, 
fi; 
h 
II 
tf 
g 
S 
n 
2 
1 
t: 
aqua illa , qux nunc in fonte est 
 , exit in 	 L fluvium , nec in se manet ; & ciun de fluvio 
vel de fonte in potionem transit , non ibi 
	 III 
permanet, unde sumitur. Itaque fieri potest : 	 9 1 ut eadem aqua nunc ad fontes appellationem 
	 & 
pertineat , nunc ad fluvi , nunc ad potionis: 
	 lius 
cùm in illa Trinitate dixerimus , non posse 
	 ter 
fieri ut Pater aliquando sit Filius, aliquando: 
	 Sr Spiritus sanctus. Sicut in arbore non est ra-. 	 F 
dix nisi radix, nec robur est aliud quàm ro 	 ur 
bur, nec ramos nisi ramos possumus dicereé ; 	 C 
non enim quod dicitnr radix , id potest dici.: 
	 tr 
robur & rami; nec lignum quod pertinet ad 
	 si 
radicem , potest aláquo transitu nunc in radice 
	 ta 
esse , nunc in rebore, nunc in ramis , sed tan- , 	 y ¡ 
tummodo in radice : dam illa regula >;aominis 
	 fe 
maneat , ut radix lignum sit , & robur lignum, , 	 rùá 
& rami lignum ; nec tamen tria ligna dican- 	 i{}e 
tur, sed unum. Ant si hæc habent aliquam; 	 hou, 
dissimilitudinem, ut possint non absurdè tria ' 	 lia s 
ligna dici , propter firmitatis diversitatem il- 	 tan 
lid certè omites concedunt, si ex uno fonte 	 ills 
tria pocula impleantur , posse dici tria poco.. 
la , tres auteur aquas non posse dici , sed om-
ninb unam aquam ; quamquam de siugulis po- 
cu- 
a 
b 
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culis intetrogatus, in quolibet horam aquam 
esse respondeas: quamvis nullus hic transitus 
fiat, sicut de fonte in fluvium dicebamus, Sed 
hæc non propter illius divinæ naturæ sim .ili-
tudinem, sed propter visibilium etiam unita-
tem, corporalia exempla data sont, ut intelli- 
gcretur fieri posse, ut cliqua tria non tantùm 
singil latim , sed etiam simul unum• singulare 
nomen obtineant; nec quisquam miretur 8z 
absurdum putet , quód Deum dicimus Patrem, 
Deum Filium, Deum Spiritum sanctum, nec 
Lamen tres Deos in ista Tri.nitate , sed unum 
Deum, a unamque substantiam. 
18. Et de Parre quidem.ac Filio multis 
libris disseruerunt docti & b spiritales viri, 
quibus quantùm homines : hominibus poterant, 
& quemadmodum non unus esset Pater .& Fi- 
lins, sed unum esseut; & quid propriè Pa-
ter esset, & quid Filius insinuare conati sunt: 
quód ille genitor , hic genitus ; •Hie non de 
Filio, hic de Patre ; ,hujus ille principiur, 
onde & capot Christi dicitur, quamvis & 
Christus principium., sed non Patris ; hic ve- 
ró illius imago , quamvis nulla ex parte dis-
similis & omninó indifferenter æqualis. Trae- 
tantur hæ:c , latiùs ab eis , qui non, tam bre- 
viter quàm nos , tothts christianæ fidei pro, 
fessionem volunt explicare. Itaque in quan- 
tùm Filius est, de Patre accepit ut sit, cuu; 
fille de Filio id non acceperit.: & in quántùm• 
hominem , mutabilem scilicet creaturam in me, 
lias commutandam , ineffabili misericordia, 
temporali dispensatione suscepit , multa de 
illo in Scripturis inveniuntur ita dicta , _ ut 
Tom. I. . 	 Y 	 pias 
a MSS. Sed unum colamur, unanique substantiam. 
b Iu vuigatis, religieri. Cujus loco hi MSS. spiritales. 
a 
b 
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pias hæreticorum mentes , priùs volentes do. 
cere quàm nosse, in errorem miserint, ut pu-- 
roan. 74. tarent eum non xqualem Patri , nec ejusdenz 
2s. 	 esse substantiæ. Qualia sunt illa : Quoniam 
a.eor.rr.3. pater major me est; & Caput mulieris vir, 
28. 	 caput t viri Christus, caput autem Christi 
roan. 20. Deus ; & Tune ipse subjectus exit ei , qui 
aT.  lli subjecit omnia ; & Vado ad Patrem 
meum & Patrem vestrum , Deum meum Qy. 
Deum vestrum; & nonnulla hujusmodi. Qua 
omnia posita sunt , non ut natura atque subs-
tantix inxqualitem significent , ne falsa sint il• 
Y0411. Jo. la : Ego 6 Pater unum sumus ; & Qui me 
3o. 	 visait , vidit 
	 Patrem meum ; & Deus 
Yoan.14.9. Brat Verbum; non enim factus est, cùm om 
Philip.2.6. nia per ipsum facta sint : & Non rapinam 
^rbitratús est esse æqualis Deo ; & cetera 
talia : sed ilia posita sunt , partim propter 
administrationern suscepti hominis, qua dici- 
tur: Semetipsum exinanivit (non quia mu- 
tata est ilia Sapientia , cúm sit omninó incom , 
 mutabitis ; sed quia tam humiliter hominibus
innotescere voluit) partim ergo propter hanc 
administrationem illa ita scripta sunt , de qui- 
bus hæretici calumniantur; partim propter hoc, 
quia Filius Patri debet good est, hoc etiam 
debens utique Patri quód eidem Patri xqualis 
aut par est ; Pater autem nulli debet quid- 
quid est. 
19. De Spiritu sancto autem nondum tam 
copiosè ac diligenter disputatum est à doc- 
tis , & magnis c ivinarum Scripturarum tractato- 
ribus , ut intelligi facilè possit & ejus pro- 
prium , quo proprio fit, ut eum neque Filium 
neque Patrem dicere possimus , sed tantùm 
Spiritum sanctum ; nisi qubd eum. Donum Dei 
esse prædicant, ut Deum credamus non se ip- 
o. 
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ipso inferius Donum dare. Servant tamen ut 
non genitum Spiritum sanctum , tamquam Fi
-lium de Patre', prædicent ; unicus enim est 
Christus ; neque de Filio tamquam nepotem  
summi Patris : nec tamen id qpod est , nulli 
debere , sed Patri , ex quo omnia; ne duo 
constituamus principia sine principio : quod  
falsissimum est & absurdissimum, & non ca- 
tholicæ fidei , sed quorumdam 	 hxreticorun . Man!- 
errori proprium. Ausi sunt tamen quidam chæorum. 
ipsam communionem Patris & Filii , atque ;(ut D ncóopi- 
ita dicam) deitatem , quam Grxci SeózaTa ap- :An quo- 
pellant , Spiritum sanctum credere : ut, quo- quád an,, • 
niam Pater Deus & Filius Deus, ipsa deltas, sa De l tas 
qua sibi copulantur, & 1lle gignendo filium, & Patris & 
Me fi  Patri cohærendo, el à quo est genitus  rilü. 
æquetur. Hanc ergo deitatem, quam etiam  
dilectionem in se invicem amborum, carita-  
temque volutat intelligi , Spiritum sanctum ap-
pellatum dicunt , multisque Scripturarum do-
cumentis adsunt huic opinioni suæ; sive illo 
 
quod dictum est Qupniam caritas Dei di- Rom. 1.5.  
fussa est in cordibus nostris per Spiritum 
sanctum qui datus est nobis ; sive aliis 
muftis talibus testimoniis & eo ipso quód 
per Spiritum sanctum reconciliamur Deo; .un
-de etiam dim Donum Dei dicitur, satis sig
nificari volant , caritatem Dei esse Spiritum , 
Sanctum. NON enim RECONCILIAMUR t.00n.g.t. 
ILLI , NISI PER DILECTIONEM , qua 
etiam filü a appellamur : non jam sub timo- 
	 a • 
re tamquam servi, quia consummata. dilectio I $ oan. }.  
foras mittit tïmorem ; & spiritum libertatis 
 
accepimus , in quo clamamus , Abba Pater. 
 
Et quia reconciliati & in amicitiam revocati Rom.e:tg. 
Y 2 	 per Rom.s.to. 
a In vulpatis additur, Dei: quod abest à MSS.  
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per caritatem , poterimüs omnia Dei secreta 
 
cognoscere, propterea de Spiritu sancto . di. 
 roan. i6. citur : Ipse vos inducet in omnem verita_ 
 tot. 2. 4., tem. Propterea & confidentia prædicandæ ve-
ritatis , qua tmpleti sunt in adventu ejus Apos. 
 
toli , rectè caritati tribuitur : quia & diffidence 
tia timon 
 datur , quem consummatio caritatis 
 
Ephe14.7• excludit. Ideo etiam Donum Dei dicitur, quia 
eo quad quisque novit non fruitur, nisi & 
 
id diligat. Frui autem sapientia Dei , nihil est 
aliud quàm el dilectione cohærere : neque 
 
quisquam in eo quod percipit 'permanet nisi 
 
Sanetitas à dilectione : & ideo Spiritus sanctus dicitur,  
sancieado. quoniam ad permanendum sanciuntur quæcum- 
a que a sanciuntur ; nec dubium est à sanciendo 
 
sanctitatem vocari. Maximè autem illo testi-
monio umntur assertores hujus sententí'æ, quod 
 
roan. 3.6. scriptum est : Quod naturn est de carnes 
 
yaa4.4.24. caro est ; quod natum est de Spiritu, 
 
, spiritus est t quoniant Deus Spiritus est. b 
Hic enim regenerationem nostram dicit, qua: 
 
non secundúm Adam de carne est , sed se-
cundúm Christum de Spiritu sancto. Quaprop. 
 
ter si Spiritus sancti hoc loco facta est corn- 
memoratio, cm dictum est: Quoniam Deus  
Spiritus est; animadvertendum dicunt, non  
e  dictum esse , Quoniam Spiritus e  Deus -est;  
sed , Quoniam Deus Spiritus est; ut ipsa 
deitas Patris & Filii hoc loco dicta sit Deus,  
quod est Spiritus sanctus. Huc aecedit aliud 
testimonium, quod dicit. Joa>ünes Apostolus:  Quo 
 
a Edits , sanctifcantur. At MSS. constaliter , sanch.n•  
txr. 
b Ita: MSS. Edits verb- ; Hoe enim ...: dicunt.  
c Edits ór aliquot MSS. Spiritus Dei est. Iidernque  
paulo post, non ait, dilectio Dei est. Alü codices utroque  
loco, peer est : nec mints bene. 
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Quoniam Deus dilectio est. Etiam Mc enim r. goon.4.  
non ait , Dilectio Deus est ; sed Deus di- 16 
lectio est ; ut ipsa deitas dilectio intelligatur.  
Et qubd in illa enumeratione connexarum si- 
bi rerum, ubi dicitur : Omnia vestra sunt., I.eor.3.2s.  
vos auiena Christi , Christus auteur Dei; & I.Cor, II.a.  
Caput mulieris vir , Caput viri Christus, ca- 
put autan  Christi Deus ; nulla fit comme
-moratio Spiritus sancti ; ad hoc pertinere di-
cunt , quia non fere in its quz sibi conneXa 
sunt , numerari solet ipsa connexio. Unde in 
allo 
 
etiam loco Trinitatem ipsam videntur ag-
noscere, qui legunt adtentius cùm dicitur: 
Quoniarrt ex ipso , & per ipsum ,& in ipso ROm . IT.  
sunt omnia. Ex ipso , tamquam ex eo qui 36. 
nulli debet quod est ; per ipsum , tamquam  
per mediatorem ; in ipso , tamquam in eo qui 
contint , id est , copulatione conjungit.  
20, Huic sententix contradicunt , qui ar-
bitrantur istam communionem , quam sive dei
-tatem, sive dilectionem, sive curitatem appella-
mus , non esse substantiam : quærunt autem  
secundùm substantiam sibi exponi Spiritunt  
sanctum : nec intelligunt non aliter potuisse 
dici , Deus dilectio est , nisi esset dilectio 
 T. loan. q. 
substantia. Ducuntur quippe consuetudine re- 16, 
 
rum corporalium; quoniam si duo sibi cor-
pora copulentur , ita ut juta inviéem collo-
centur , ipsa copulatio non est corpus', quan- 
do quidem separatis illis corporibus , quæ co-
pulata fuerant , nulla invenitur : nec tamest 
quasi discessisse , & migrasse intelligitur , si
-cut illa corpora. Sed hi tales cor mundum fa-
ciant , quantiun possunt , ut videre valeant in 
Dei substantia non esse aliquid tale , quasi 
aliud ibi sit substantia , aliud gaod accidat 
 
substantia , & non sit substantia ; sed quid- 
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quid ibi intelligi .potent , substantia est. Ve-
rum hxc dici possunt facilè , & credi : videri 
 
autem nisi 
.corde puro , quomodo se habeant, 
 
omñinó non .possunt. Quapropter s ve ista ve-. 
 
ra sit sententia , sive, aliud aliquid sit , fides 
 
inconcussa tenenda est, ut Deum dicamus Pa-
trem , Deum Filium , •Deum Spiritum sanc-
tum ; neque tres deos ,' sed istam Trinitatem 
 
unum Deum ; neque diversos natura , sed 
 
ejusdem substantiæ ; neque ut, Pater aliquan-
do sit Filius ., aliquando sit Spiritus sanctus; 
 
sed Pater semper Pater , & Filius semper 
 Fi-
lius, & Spiritus sanctus semper Spiritus sanc-
tus. Nec temerè de invisibilibus aliquid affir-
memus tamquam scientes , sed tamquam cre- 
 
dentes ; quoniam videri nisi mundato corde 
 
:. Cor. 13. non possunt : & qui ea videt in hac vita ex  
:2. 
	
	 parte , ut dictum est , atque in xnigmate, non 
 
potest efficere, ut & ille videat cui loquitur, si 
?art, s,g tordis sordibus impeditur. Beati , autem mun- do corde , quoniam ipsi Deum videbunt. 
 
Hxc fides est de. Deo conditore, & renovatore 
 
nostro.  
veut. 6. 21. Sed quoniam dilectio non tantiim in 5 Deum nobis imperata est , ciuu dictum_ est:  
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde 
 
tuo, exr,tetta,„anima. tua., & ex tota men- 
Luc. so. te turc ; - sed ctiam in.próximum ; nam , Di- 
al'  liges inquit , proximum tauim tamquam te 
ipsum si-autem ista fides congregationem so-
çietatemque hominum non teneat, in qua frater- 
*CAPu ' X. 
	 caritas operetur, minis fructuosa 	 . CRE- lcclesia 
	
p 	 ^ 	  	 est;  
cathotica. DIMUS & a SANCTAM .ECCLESIAM, 
 
uti-r 
” a Tres MS5, in sanctam Ecclesiam &c. Et aliquantd post , in remiss ^onem peccatorum. Sic etiam iaferitls , in 
carnisresurrectionem. 
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Utique CATHOLICAM. Nam & hæretici, & 
schismatici congregationes suas ecclesias vo-
cant. Sed hæretici de Deo falsa sentiendo ip-
sam fidem violant; schismatici auteur discissio-
nibus iniquis à fraterna  cantate  dissiliunt, quam-
vis ea credant quæ credimus. Quapropter nec 
hæretici pertinent ad Ecclesiam catholicam, 
quæ diligit Deum ; nec schismatici , quoniam 
diligit proximum , & ideo peccatis proximi 
facilè ignoscit , quia sibi precatur ignosci ab 
illo , qui nos reconciliavit sibi , delens omnia 
præterita, & ad vitam novam nos vocans: quam 
vitam donee perfectam capiamus , sine peccatis 
esse non possumus ; interest tamen qualia sint. 
22. Nec de peccatorum differentia modo Remi sslo 
tractandum est , sed credendum omninb, nul- peecato- 
lo modo nobis ignosci ea quæ peccamus si 	 , 
nos inexorabiles ad ignoscenda peccata fue-
rimus. Itaque credimus & REMISSIONEM man. 6, 
PECCATORUM, 
23. Et quoniam tria suet quibus homo Totius ho- 
constat , spiritus , anima, & corpus : quæ rur- min is in 
sus duo dicuntur , quia sæpe anima simul menus 
cum spiritu nominatur. Pars enim quidam c omm ta — 
ejusdem rationalis , qua  carent bestiæ , spiritus rect ione 
dicitur ; principale nostrum spiritus est: dein- perficien-
de vita qua conjungimur corpori , anima di- da. ;? e_ 
citur : postremo ipsum corpus quoniam visi- uór ixo,. 
bile est , ultimum nostrum est. Hxc autem Rom , sat,. 
omnis creatura ingemiscit , & parturit usque 
nunc 	 dedit tamen primitias spiritus , quia 
credidit Deo , & boni jam voluntatis est. Hie 
spiritus etiam vocatur mens , de quo dicit 
Apostolus : 1Vlente servio legi Dei. Qui item Rom.7. 2s. 
alio loco dicit : Testis est enim mihi Deus, Rum. I. 9- 
cui servio in spiritu meo. Anima verb cùm 
carnalia bona adhuc appetit , caro nomina- 
l* 4 	 tun. 
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a 	 tur. a Pars enim ejus quædam resistit spiritui, non 
 
natura , sed consuetudine peccatorum. Unde 
 dicitur : Mente servio legi Dei , carne au-.  
tem legi peccati. Quæ consuetudo in naturam 
 
versa est secundùm gererationem mortalern 
 
peccato primi hominis. Ideoque scriptum est: 
 
Ephes.2.3. Et nos aliquando fuimus naturaliter filii ire, 
 
id est, vindictæ , per quam factum est, ut ser= 
viamus legi peccati. Est autem animæ natura 
 perfecta , chin spiritui suo subditur , & citm 
 
I. cor. Z sequitur sequentem Deum. Ideo animalis ho- 
zo
•  mo non percipit quæ suret Spiritus Dei. Sed 
 
non, tam cito anima subjugatur spiritui ad bo- ,  
nam operationem , quàm cito spiritus Deo ad 
 
veram fidem & bonam voluntatem : sed ali-
quando tardiùs ejus impetus ,. quo in cuna
-lia & temporalia defluit , refrenatur. Sed quo-
niam & ipsa mundatur , recipiens stabilitatem 
 
naturæ suæ dominante spiritu , quod sibi ca-
put est , cui ejus capiti caput est Christus,
. 
non est desperandum etiam corpus restitui 
 
naturæ propriæ : sed utique non tam cito quàm 
anima , sicut neque anima tam cito quàm spi= 
ritos ; sed tempore opportuno in novissima 
 
I. Cor, ^ s. tuba, ciim mortui resurgent incorrupti, &. nos 
 
52• 	 immutabimur. Et ideo credimus & CARNIS 
 Garnis re- 	
• surrectio. 
	 ; RESURRECTIONEM non tantùm quia 
reparatur anima , qnæ nunc propter carnales 
 
aff ctiones caro nominatur ; sed hæc etiam vi- 
sibilis caro quæ naturaliter est caro, cujus no- 
men anima non propter naturam , sed prop- 
ter affectiones carnales accepit : hæc ergo vi- 
sibilis , quæ propriè dicitur caro , sine du=  
bitatione credenda est resurgene, Videtur enim 
 
Pau- 
a Quatuor probæ notm MSS. nominator, e resistit' spi* 
 
ritui ; omiss°, pars ejus quædam.  
1 
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Paulus Apostolus ea rn  tamquam digito osten- 
dere , cùm dicit : Oportet corruptibile hoc sn- r Cor. 
duere incorruptionem. Cùm enim dicit, hoc, I. 
in ea quasi digitum intendit. Quod auteur vi-
sibile est , id potest digito ostendi : quoniam 
posset etiam anima corruptibilis dici ; nam vi- 
tus morum ipsa corrumpitur Et mortale hoc 
induere immortalitatem , cùm legitur, eadem 
signiticatur visibilis caro , quia in earn idem-
tidem velut digitus intenditur. Potest enim & 
anima sicut corruptibilis , propter morum vi- 
tia , ita etiam mortalis dici. Mors quippe ani- Eect. ro. 
inx est apostatare a Deo: quod primum ejus 14. 
peccatum in paradiso sacris litteris continetur. Gen. 3. 6. 
23. Resurget igitur corpus secundiun chris r.Rerr.r7. 
tianam fidem , qux fallere non potest. Quod Resurrec 
cui videtur incredibile , qualis nunc sit caro ræ°ve iças 
adtenclit , qualis auteur futura sit non conside- conrrma — 
rat quia illo tempore immutationis angelicæ ter. 
non jam caro erit & sanguis, sed tantùm cor-
pus. Cùm enim de carne Apostolus loqucre- 
tur Alia , inquit , caro pecorum , alia vo- 
lucrum , alia piscium , alia serpentum ; & 39. 
corpora cælestia , & corpora terrestria. Non 
enim dixit , & caro cælestis : dixit autem, 
ceelestia ,e; terrestria corpora. Omnis enim 
caro etiam corpus est, non autem omne cor-
pus etiam caro est :' primó in istis terrestribus, 
quoniam lignum corpus est , sed non caro: 
hominis auteur, vel pecoris, & corpus , & caro 
est : in cælestibus vero nulla caro , sed cor-
pora simplicia & lucida , quæ appellat Apos-
tolus spiritalia ; nonnulli autem vocant æthe-
rea. Et ideo non carnis resurrectioni contra- 
dicit illud quod ait : Caro 6 sanguis regnum r.  cor. 1.5. 
Dei non possidebunt : sed quale futurum sit, so. 
quod aune caro & sanguis est , prxdicat. In 
qua. 
^ 
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qualem naturam quisquis banc carnem conver-
ti posse non credit , gradibus ducendus est ad fidem. Si enim ab eo quæras, utrhm terra in 
 
aquam possit converti ; propter vicinitatem 
 
non ei videtur incredibile. Rursum si quæras, 
 
utrhm aqua possit in aërem ; neque hoc ab
-surdum esse respondet , vicina enfin sunt si
-bi. Et de aëre si quæratur , utriim in æthe-
reum corpus , id est , cæleste possit mutari; 
 
jam ipsa vicinitas persuadet. Quad ergo per 
 
hos gradus fieri posse concedit , ut terra in 
 
corpus æthereum convertatur , cur non ac-
cedente Dei voluntate , qua corpus humanum 
 
supra aquas potuit ambulare, celerrimè id fie- 
ri 
 
	
 posse , quemadmodum dictum est , in ictu 
	
dil 
	
L2 cor. i5. oculi. , sine ullis talibus gradibus credit , sicut 
	
br  
	
plerumque fumus in Hammam mira celeritate. 
	
rit 
	
convertitur ? Caro enim nostra utique ex ter- 
	
ser 
	
ra est 
	 philosophi autem , quorum argu 
	 est 
	
mentis sæpais resurrectioni Garnis resistitur, 
	 e ft, 
	
quibus asserunt nullum esse posse terrenum 
	
co 
	
corpus in culo , quodlibet corpus in omne 
	
tus 
	
corpus converti , & mutari posse concedunt. 
	
sic 
Qua corporis resurrections facta a  à temporis 
 
conditione liberati , æterna vita ineffabili ca-
ritate arque' stabilitate sine corruptione per-
fruemur, Tune enim flet illud quad scriptum 
 
• Cor.  1 5 , est : Absorta est mors in victoriam. Ubi est 
54 ' 	 mors aculi'us tuus? ubi est mors contentio tua?  
24. Hue est fides , quæ paucis verbis te-
rienda in Symbol() novellis christianis datur.  
Qux pausa verba fidelibus nota sunt , ut cre-
dendo subjugentur Deo, subjugati rectè vi-
vant , rectè vivendo cor mundent, corde mun-
dato quod credunt intelligant.  
IN 
a Aliquot MSS. corpus d temporis conditione tibera-
tune sterna vita ineffabili cantate perfruetur. 
a 
pon 
ra, 
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IN SUBSEQUENTEM LIBRUM  
DE  
CATECHIZANDIS R U D I B  US, 
LIBRI II. 
Retractationum Caput XIV.  
EST .etiam liber a noster De Catechizandis ru- 	 a 
dibus , hoc ipso titulo prænotatus. In quo li- 
bro ubi dixi : * Nec Angelus qui cum spi- * cap. Is. 
ritibus aliis satellitibus suis superbiendo de- 
sentit obedientiarn Dei , e diabolus factus  
est , aliquid nocuit Deo , sed sibi : novit  
enim Deus ordinare deserentes se animas:  
convenientihs diceretur , deserentes se spiri-
tus ; quoniam de Angelis agebatur. Hic liber 
sic incipit : Petisti me , frater Deogratias.  
a In quibusdam MSS. loco , noster , est , unu:. Hune 
porra librum suum Augustinus ibi recenset inter ea Ope-
ra , qua: circiter annum Christi 400. composuit.  
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S
. AURELII AUGUSTINI 
HIPPONENSIS EPISCOPí 
DE CATECHIZANDIS 
RUDIBUS. 
LIBEiZ UNUS. 4t 
Rogatus Augustinus ti diacono .Carthagi- 
nensi , catechi.zandi artem docendana sus
- 
 cipit : ac primó præcepta tradit , ut id of- ficii non tantiam certa methodo atque idonea 
ratione , sed etiaan sine tædio 6, cum hila- 
ritate impleatur. Postea revocatis ad usum 
præceptis , profert ipse in exemplum sermo- 
nes ad eum erudiendum , qui christianus 
esse velit , comparatos duos 	 , longiorenz 
unum, alterum brevissimum. 
a 	 i. PE.TISTI me, frater a Deogratias, ut an- 
RogP os  I. quid ad te de catechizandis rudibus , quod ti- 
diacono 
	
bi usui esset , scriberern. Dixisti enim , quod 
Carthagi— sæpè apud Carthaginem , ubi diaconus es, 
nensi scrt— 
bit de ca— 	 , qui te adducuntur 	 fide christiana primi- 
techizandis tus imbuendi sunt , co quod existimeris ha- 
rudibus. bere catechizandi uberem facultatem , & b 
dog-, 
a Idem ille forsitan est Deogratias , cui presbyter° 
Augustinus post annum Christi circiter 406. ad gpæs.-
tiones paganorum ab eo sibi Carthagine missas respon4 
det epistola nunc ordine 102. 
b i,ov. & doctrinal); ,fidei, & duavitatetn sermoui.r. 
3criptus 
circiter an- 
num 400. 
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doctrina fidei , & suavitate sermonis : te autem 
peñè semper angustias pati , idipsum , quod 
credendo christiani sumus , quo pacto com-
mode intimandum sit ; unde exordienda, quo  
usque sit perducenda narratio ; utrùm exhor-
tationem aliquam terminata narratione adhibe- 
re debeamus , an præcepta sola , quibus ob- 
tervandis, cui loquimur, noverit christianam vi- 
tam professionemque a retineri. Sæpè autem 
tibi accidisse confessus atque conquestus es, 
ut in sermone longo & tepido tibi ipse viles- 
ceres essesque fastidio , nedum illi quem lo- 
quendo imbuebas , & ceteris qui audientes 
aderant : eaque te necessitate fuisse compul- 
sum , ut ea me, quam tibi debeo, cantate com- 
pelieres , ne gravarer inter occupationes meas 
tibi de bac re aliquid scribere. 
2. EGO vero non ea tantùm quam fa- 
miliariter tibi , sed etiam quam marri Eccle- 
siæ un ^versaliter debeo , cantate ac servitute 
compellor , si quid per operam meam quarta  
Domini nostri largitate possum exhibere, idem 
eos Dominus quos mihi fratres fecit , adjuva- 
ri jubet , nullo modo recusare , sedotiùs 
promta & devota voluntate suscipere. ^uari- 
tó enim cupio latiùs erogari pecuniam Domi-
nicam , tanto magis me oportet , si quam dis- 
pensatores conservos meos difficultatem in  
erogando sentire cognosco , agere quantúm in 
me est, ut facilè atque expeditè possint, quod 
impigrè ac studiosè volunt. 
3. SED quod ad tuam propriè conside- CApuT li 
rationem pertinet , nolim te moveri ex eo Sermo 
 see—  
quod sæpè tibi abjectum sermonem fastidio- d6 qui au
sumque habere visus es. Fieri er.im potest, cet, dispii— 
Ut 	 cet 
p. Sic In MSS. Ad in editis , retinere. 
 
s 
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cetdicenti: ut el quem instruebas , non ita sit visum, 
unle id sed quia tu aliquid meliùs audiri desiderabas, 
 
co tibi quod dicebas videretur indignurn auri , 
 bus aliorum. Nam & mihi propè semper ser
-mo meus displicet. Melioris enim avidus sum, 
quo sæpè fruor interiùs , ante quàm eum ex-
plicare verbis sonantibus coepero : quod ubi 
minùs quàin mihi notus est evaluero , con-
tristor linguam meam cordi meo non potuis-
se sufücere. Toturn enim quod intelligo, vo-
lo ut qui me audit intelligat ; & sentio me 
non ita loqui , ut hoc efficiam : maximè quia 
Ille intellectus quasi rapida coruscatione per-
fundit animum ; illa auteur locutio tarda & 
tonga est, longèque dissimilis: & dum ista vol-
vitur , jam se Ille in secreta sua condidit. Ta-
men quia vestigia quædám miro modo impres-
sit memoriæ , perdurant illa cum syllabarum 
morulis ; atque ex eisdem vestigiis sonantia 
signa peragimus , quæ lingua dicitur vel la-
tina , vel græca , vel hebrea , vel alia qux-
libet ; sive cogitentur hæc signa , sive etiam 
voce proferantur : cùm ilia vestigia nec lati- 
na , nec græca , vel hebrea , nec cujusque al-
terius gentis sint propria , sed ita efficiantur 
in animo , ut vultus in corpore. Aliter enim 
latinè ira dis tur , aliter græcè , aliter atque 
aliter aliarum diversitate linguarum : non au-
teur Latinus , aut græcus est vultus irati. Non 
itaque omnes gentes intelligunt , cùm quis-
que dicit , Iratus sum , sed latini tantúm : at 
si affectus excandescentis animi exeat in fa- 
*f.affielat• ciem , vultumque * fàciat, omnes sentiunt , qui 
intuentur iratum. Sed neque ita licet educe-
re , & quad exporrigere in sensum audientium 
per sonum vocis ilia vestigia , quæ imprimir 
ntellectus memoriæ , sicut apertus & maul- 
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festus est vultus : illa enim sunt intus in ani-
mo , iste foris in corpore. Quapropter conji-  
ciendum est , quantúm distet sonus oris nos-  
tri ab illo ictu intelíigentiæ , quando ne ipsi  
quidem impressioni memoriæ similis est. Nos 
autem plerumque in auditoris utilitatem vehe-  
menter ardentes , ita loqui volumus, quem-  
admodum tunc intelligimus , cúm per ipsam 
intentionem loqui non possumus : & quia non 
succedit, angimur , & velut frustra operam in- 
sumamus , tædio marcescimus : atque ex ip-  
so tædió languidior fit idem sermo , & .hebe- 
tior quàm erat , unde perduxit ad tædiutn.  
4. SED mihi sæpè indicat eorum studium, put sermo- 
qui me audire cupiunt , non ita esse frigidum nem habet, 
eloq uium meum , ut videtur mihi : & cos 'in- 'cure ne fastidio
t ut si— 
de aliquid utile capere , ex eorum delectatio- & htaariter  
ne cognosco : mecumque ago sedülo , ut huic ^icat. 
exhibendo ministerio non desim , in quo illos 
video bene accipere quod exhibetur. Sic &  
tu , co ipso qubd ad te sxpius adducuntur qui 
fide 'imbuendi stint , debes intelligere non ita 
 
displicere álüs sermonem tuum , ut displicet  
tibi : nec infructuosum te debes putareoqubd 
ea quæ cernis , non explicas ita ut cupis; :quan-  
do fortè ut cupis , nec cernere valeas: Quis is cor. .z;. 
enim in hac vita nisi in ænigmate &, per spe- 12. 
culum videt? Nec ipse amor tantus est, ut 
 
carnis disrupta caligine penetret in æternum  
serenum , unde utcumque fulgent etiam ista 
 
quæ transcunt. Sed quia boni proficiunt de 
die in diem, ad videndum diem sine volumi- I.cor.2.9. 
 
ne tæli , & sine noctis incursu , quem oculus 
non vidit , nec auris audivit , nec in cor ho-  
minis adscendit : nulla major caussa est , cur 
 
noliis in imbuendis rud'ibùs noster sermo vi- 
 
lescat , nisi quia libet inusitatè cernere , $z tæ- 
det 
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det usitatè proloqui. Et re quidem vera mul-
tó gratius audimur , cùm & nos eodem ope- 
re delectamur : afhcitur enim filum locutionis 
nostræ ipso nostr,o gaudio, & exit faciliùs at- 
que acceptiùs. Quapropter non arduum est 
negotium , ea quæ credenda insinuantur, præ_ 
cipere unde & quó usque narranda sint ; nec 
quomodo sit varianda narratio , ut aliquando 
brevior , aliquando longior , semper tamen 
plena atque perfecta sit ; & quando breviore, 
& quando longiore sit utendum : sed quibus• 
modis faciendum sit , ut gandens quisque ca- 
techizet ( tanto enirn suavior erit , quanto 
magis id potuerit ) ea cura maxima est. Et 
præceptum quidem rei hujus in promtu est. 
Si enim in pecunia corporali , quanto magis 
L Cor. 9.7. in spiritali, hilarem datorem diligit Deus? Sed hæc hilaritas ad horam ut adsit , ejus est mi-. 
sericordiæ qui ista præcepit. Itaque priùs de 
modo narrationis , quod te velle cognovi , turn 
de præcipiendo atque cohortando , postea de 
hac hilaritate comparanda , quæ Deus sugges- 
serit, disseremus. 
CAPUT III. 	 NARRATIO plena est , cùm, quisque 
Narratio P rim catechizatur 	 quod  ab eo uod scri tum est: pleaa gum scriptum 
 deheat In principio fecit Deus adult; e9, terrant, 
catechi= usque ad præsentia tempora Ecclesiæ. Non ta- 
zand°. 
men propterea debemus totum Pentateuchum Gen. i. 	 P P 	 ^ ^r . 
a  totosque Judicum, & Regnorum, & a Esdrx li• 
bros , totumque Evangelium, & Actus Apos- 
tolorum, vel , si ad ve^bum edidicimus, me- 
 moriter redden , vel nostris verbis omnia qua: 
his continentur voluminibus narrando evolve- 
re & explicare ( quod nec tempus capit, nec 
ulla necessitas postulat ) sed cuncta summatim 
ge- 
a In MSS. Ezra. 
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generatimque complecti , ita 	 eligantur qux- 
darrr mirabiliora qux súavi'us audiuntur- , àt- 
que in ipsis a $rticulis constituta SUnt, ut ea 	 a 
tamquam in involucris ostendere , statimque à 
conspectu abripere non oporteat; sed aliquan- 
t.ùm iminorando quasi resolvere atque expan- 
dere , & inspicienda `atque miranda ófférro 
animis auditorum ; cetera veró celeri'perctïr- 
sione inserendo`contexere. Ità & ilia quæ ma= 
ximè commendari volutnus , allormn •< submis- 
aeione mags eminent ;'nec ad ea fatigatüs per= 
venit , quern narrando volumus excitare ; nec 
illius t3letnoria confunditur ; quern " docendo 
debemus instruere. 
 
.• 6. . 'IN omnibus, sanè non tantùm nos opor- Ad cari-  
tet intueri ræce ti finem quod est cartas tatis finem P P , q ( i dirigetida  de corde puro, & conscientia bona, & fide non  narratio. 
,ficta , quó ea gun: loquimur cuncta ref^rainus ^^ I. Tim'  I. 
sed etiam illius quem loquendo instruimus , ad s. 
b movendus, atque illuc dirigendus' adspec- , b 
t-us est. Neque enim ob aliud ante adventum 
Domini scripta sunt omnia , quæ 
 -in • sanctis 
Scripturis legimus, nisi ut illius commenda- 
 Scriptur 
 
retur adventus ,& futura prxsignaretur Eccle- p O
mrfi
pYe^ 
, id est; populus Dei per ümnes• gentes, coen-  
quod est corpus emus ; adjunct's atque ànnu- • dandum 
meratis. omnibus sanctis ,tü etiam ante , ad-?  q 	 vent
Chrisci
um
ad- 
 
ventum ejus 
	 hoc: sxCUlÓ `'vlxerunt , ita cups finis . 
eum credentes venturum esse, sicttt nos. ve- caritas. 
 nisse. Sicut enim Jacob manum •priùs dum nas-• Gen.í$.ZS,  
ceretur .emisit ex utero , qua etiaiit pedem 
prænascentis .fratris tenebat, deinde utique se= 
cutum est caput , turn demum necessario' inem- 
Tom.. I. 	 • z 	 b^a 
a Articuli temporum quinqut notantur infra n. 6. & 
 
n. 39• 
b Ita MSS. Edit! verso manendas. 
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bra cetera ; sed tamen caput non tant im ea 
membra quæ secuta stint , sed etiam ipsam ma. 
num quæ-in.nascendo præcessit, dignitate ac 
potestate præcedit ; & quamvis non 
 tempore 
apparendi , tamen naturæ ordine priùs est : ita & Dominus Jesus Christus etsi antè quàm ap. 
pareret in carne, & quodam modo ex utero 
r. Tim. 2. secreti sui ad hoininum ocuios Meditator Dei & hominum homo procederet,' qui est super Itom. 9. 5. omnes Deus benedictus in sæcula , przmisit 
in sanctis Patriarchis & Prophetis quamdarn 
pattern corporis sui , qua velut manu sa 
nasciturum esse prænuntians , etiam populum 
prxcedentem superbè , vinculis legis tamquam 
digitis quinque a supplantavit (quia & per 
quinque temporum artículos prænuntiari ven-
turns prophetarique non destitit; & huic rei 
consonans per quern lex data est , quinque 
libros conscripsit : & superbi carnaliter see.. 
Rwn. xo.3. tientes , & suam justitiam volentes constitue- 
re, non aperta manu Christi repleti suns be-
. nedictione , sed constricta atque conclusa re- 
Ptal•?9.4, tenti sunt : itaque illis obligati stint pedes , & 
'ceciderunt, nos auteur surreximus & erecti 
sumus) quamvis ergo , ut dixi , præmiserit 
Dominus Christus quamdam partem corporis 
sui in sanctis , qui eum nascendi tempore 
cotcrr r præierutit ; tamen ipse est caput corporis Ec 
z 8 • clesiæ, illique omnes eidem eorpori cujus il- 
le capot est cohxserunt , credendo in eum 
quern prænuntiabent. Non enim præeurrendo 
divulsi sunt , sed adjuncti potins obsequendo. 
Nam etsi mantis à capite præmitti potest, con- 
Rom.i5.4, nexio tamers ejus sub capite est. Quapropter cdr. 40. 
rt. 	 omnia quæ antè scripta sunt, ut nos docere- 
mur 
a Aliquot MSS. :YnlantrrEt. 
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,mur scripta suet, & figuræ nostræ fuerunt , & 
	
in figura contingebant a in eis ; scripta sont 	 a 
autem propter nos , in quos finis sæculorum 
obvenit. 
7. QUA auteur major caussa est adven- C
F a.cip a tus Domini , nisi ut ostenderet Deus dilec- causa ád— 
tionem suam in nobis , commendans earn ve- veotus 
hementer ; quia cùm adhuc inimici essemus , ^ caritati
ehristi
s 
Christus pro nobis mortuus est? Hoc auteur commen- . 
ideo, quia finis przcepti , & plenitudo legis, dour. s. 6. 
caritas est : ut & nos invicem diligamus  & I,Ti m.',s, 
quemadmodum ille pro nobis animam suam Rom. 13. 
posait sic & nos pro fratribus animam o  1 O ' ^ P P - I.oan. g.  
Ramus :: & ipsum Deutn , quoniam prior . di- 16.  
lexit nos , & ,Filio suo unico non pepercit; Îó'= dem 4. 
sed pro nobis omnibus tradidit eum, si ama- Rons.13.32.  
re pigebat, saltem nunc redamare non pigeat. 
Malta est enim major ad amorem invitado,  
quàm prævenire amando : & nimis durus est 
animus, qui dilectionem si nolebat impende- 
re, nolit rependere. Quód si in ipsis flagitio- 
sis & sordidis amoribus videmus, nihil aliud 
cos agere qui amari vicissim vo]unt„ nisi ut 
documentis quibus valent, aperiant & osten-
dant quantùm ament , eamgwe imaginem jus- 
titiæ prætendere affectant , ut vicem sibi red-
di quodam modo flagitent ab eis animis , quos 
illecebrare moliuntur ; ipsique ardentius es- 
tuant, corn jam mover] eodem igne etiam il-
)as mentes quas appetunt sentiunt : si ergo & 
animus qui torpebat , am se aman 
 senserit 
excitatur , & qui jam fervebat , cùm se 
 re-
damari didicerit, magis accenditur : manifes- 
z 2 	 tun.: 
a Bditl , contineebast eir : omissa particula in, qua 
 
tamen hic reperitur in MSS. & in graco textu Apostoli. 
 
I. Cor. Io. II. 
i 
1 
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turn est nullam esse •majorem caussarn, qua 
 
vel inchoetur, vel augeatu. ^ ^amor , quàm cum 
amari se cognoscit , qui nondum amat, aut 
redamari se vel posse sperat , vel jam pro- 
bat , qui prior amat. Et si hoc ètiam in tur- 
 
a pibus amoxibus ,- quanto a plus 
 in amicitia i! 
 Quid enim And cavemus in offensione 
 ,amici
- 
 tiæ, nisi ne amicus arbitretur, qubd eum vel 
non diligimus, vel minùs diligimus quàm ipse 
nos diligit? Quod si credidérit , frigidior erit 
in eo , amore quo invicem homines mutua fa-  
miliaritate perfruuntur : & si non ita est infir-  
mus , ut hxc ilium offensio faciat ab omni 
 
dilectione frigescere; in ea se tenet, qua non 
 
ut fruatur , sed ut consulat dilig^it. Operæ pre-
tium est autem anirtradvertere , quomodo, 
 
quamquam & superiores velint se ab inferiori- 
 b bus diligi , eorumque in se b studioso, delec- 
 
tentur obsequió , & quanto magis id senserint, 
 
tanto magis cos diligant ; tamen quanto amo- 
 
re exardescat inferibr , cùm . à superiore se di- 
 
ligi senserit. Ibi enim gratior amor est, ubi 
c non a:stuat indigeutiæ siccitate , sed ubertate e  
beneficentiæ profluit. I l le namque amor ex 
miseria est , iste ex misericordia. Jam verb 
 
si étiam se amari posse à superiore desperabat 
 
inferior , ineffabiliter commovebitur in amo- 
 
rem , si ultro ille fuerit dignatus ostendere, 
 
quantùm diligat eum qui nequaquam sibi tan-
turn bonWm promittere auderet. Quid auterri 
 
superius Deo judicante , & quid desperatius 
 
homme peccante ? Qui se tanto magis tuen- 
 
dum & subjugandur3r} superbis potestatibus ad- 
 
di- 
a Plerique MSS. puriúr. Am. & MS. Vatic. pluriúr.  
b Sic MSS. At editi, .rtndzo è. 
c Vrtteres librt, beneflcientia.  
0 
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dixerat, qux beatificare non possunt , quanto 
Inagis desperaverat posse sui curam gert ab ea 
potestate , quæ non malitia sublimis esse vult, 
•sed bonitate:sublimis est. 
8. Si ergo maxünè propterea Christus ad t óneml ee: 
venit, ut cognosceret homo, quantum eum di- ferendaes-
ligat Deus; & ideo cognosceret , ut in ejus §e gum de 
dilectionem à quo prior dilectus est inardes- Sc ipturïs 
ceret; proximumque illo jubente & demons- narrantur 
Crante diligeret, qui non proximum, sed Ion- chismoe" 
$è peregrinantem diligencio fetus est proxi 
anus ; omnisque Scriptura divina quæ antè 
scripta est, ad prznuntiandum adventum Do- 
mini scripta est ; & quidquid postea manda- 
turn est litteris , & divina auctoritate firmatum, 
Christum narrat, & dilectionem monet : ma- 
itifestum est non tantum totam Legem & Pro- matt. 22. 
phetas in illis duobus pendere præceptis , di- 4°. 	 n 
lectionis Do & proximi , quz adhuc sola Scrip 
tura sancta erat ; dim hoc Dominus diceret ; 
 sed etiam quxcumque posterius salubriter a 
conscripta sunt, memórixque mandata , divina-
rum volumina litterarum. Quapropter in ve- 
teri Testamento est occultatio novi, in novo 
Testamento est manifestatio veteris. Secundùtzm 
imam occultationení carnaliter intelligentes car-
tales , & tunc & nunc poenali timore subju-
gate sunt. Secunditm hanc auteur manifesta-- 
tionem spiritales , & tune quibus piè pulsan-
tibus etiam occulta patuerunt , & nunc, qui 
non superbè quxrunt , ne edam aperta clan- 
dantur , spiritaliter intelligentes donata caritate 
liberati sunt. Quia ergo caritati nihil adver-
sius quàm invidentia; mater autem . invidentiz 
z 3 	 su- 
s Am. Er. & plures MSS. eonsecrata. A1ii duo MSS. 
conrecuta. 
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superbia est: idem Dominus Jesus Christus, 
 
Deus homo, & divinx in, nos dilectionis in-
dicium. est, & humanx apud nos humi :litatis 
 
exemplum , ut magnus tumor noster majore 
 
contraria medicina sanaretur. Magna est enim 
 
miseria , superbus homo : sed major mjiseriior-
dia , humilis. Deus. Hac ergo dilectione titi, 
tamquam 'fine proposito , quó referas omnia 
quæ divis , quidquid narras ita narra, . ut fille 
 
cui loqueris audiendo credat , creciendo spc-
ret, sperando amet. 
 
CAPUT v. DE ipsa etiam severitate Dei" 	 . edens 
	 g' 	 p 	 ^  qua cor- Acc  
àd cate- da mortalium saluberriíno terrore quatiuntur,  
chismum caritas ædificanda est ,, ut ab eo quem timet,  
quofine amari se gaudens , eutn redatnare audeat, ejes=  
veut fieri que in se dilectioni , etiamsi impunè posset,  
ntiih
ristia tamen displicere vereatur. Rarissimè quippe 
 
accidit , imó vera_ nun1quam , ut quisquam 
 
veniat volens fieri . christianus , qui non sit 
 
aliquo Dei timare perculsus. Si enim aliquod 
 
commodum exspectando ab hominibus , qui 
 
bus se" aliter placiturum non putat, . aut ali-
qu d ab hominibus incommodum devitando, 
quorum offensionem aut inimicitias reformi-
dat, vult fieri christianus ; non fieri vult po- 
x  t ùs quàm fingerc:. Fides enim non res est a 
salutantis corporis , sed credentis artitni. Sed 
plane sxpè adest misericordia Dei per minis-
terium catechizantis , ut sermone commotus 
 
jam fieri veut , quad decreverat fingere : quad 
 
cúm vielle coeperit, tune eum venisse depute- 
b 	 mus. Et occultum quidem nobis est b quando 
ve- 
a Editi Er. & Lon. ratvaadi. Nonnulli,codices, .+atutir.  
Quidam,sattnntir. Sed plerique ac melioris notæ MSS. cunt  
editione Am. salutantis: iá est, salutem sive assensum  
gestu significantis. 
 
b Sic Ara. Er. & MSS. At Lov. quo. 
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.^eniat animo, quem jam corpore præsentem vi 
elemus : sed tatuen sic cum eo debemos age- 
re , ut fiat in illo hæc voluntas, etiamsi non 
est. Nihil enim deperit , quando si est, uti-
que tali postra actione firmatur , quamvis quo 
tempore , vel qua hora cceperit, ignoremus. 
Utile est sanè•, ut præmoneamur antea, si fie-
ri potest , ab iis qui eum norunt, in quo sta-
tu animi sir, vel quibus caussis commotus ad 
suscipiendam Religionerim venerit. Quod si de-
fuerit anus  à- quo id noverimus, etiam ipse 
interrogandus est , ut ex co quod responde
-rit , ducam is sermonis exordium. Sed si ficto 
pectore accessit, humana commoda cupiens, 
vel incommoda fugiens , utique mentiturus 
est : tatuen ex eo ipso quod mentitur , ca
-piendum est principium , non ut refellatur 
ejus metrdacium , quasi tibi certnm sit ; sed 
nt si dixerit co proposito se venisse quod 
verè approbandum est , sive ille verum sive 
falsum dicat, tale ta uten propositum quasi se 
venisse respondit , approbantes atque laudan
-tes , faciamus eum delectari esse se talem, 
qualem videri cupit. Si autem aliud dixerit, 
quàm oportet esse in animo On  qui chris-
tiana fide imbuendus est ; blandiùs & lenins 
reprehendendo , tamquam rudem Sc ignarum, 
& christianæ doctrinæ finem verissimum de- 
monstrando atque laudando breviter & gra-
viter , ne ant tempora futúræ narrationis oc-
cupes , aut eam non prias collocato animo 
audeas imponere, facias eum velle , quod aut 
per errorem, ant per simulationem nondum vo-
lebat. 
so. QUOD si fortè se divinitus admoni- ÉAxo d úm 
tu rn vel territum esse responderit , ut fieret catecWs- 
christianus , lætissimum nobis exordiendi adi- mi, & nar- 
r 
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historia tum prxbet , quanta Deo sit cura pro nobis. 
creationis Sanè ab hujusmodi miraeulorum , sive somnio-- 
gut: ad ruin , ad Scripturarum solidiorem viam, & ora= 
præsens cula. certiora transferen cia est ejus intentio:, 
 
tees
psEc  
.illa adrnonitio quàm misericorditer ei 
 prxro,gata sit , noverit , ant è quam, Scripturis 
sanctis inbxreret. Et utique demonstrandum 
est.. ei, quód ipse Dominus nen eum admo- 
neret, aut compelleret fieri christi,anum, & in-
- 
 corporari Ecclesix, seu 'talibus signis aut re- 
• velationibus erudiret , nisi jam prxparaturn iter 
in Scripturis 'sanctis , ubi non quxreret visibi-
lia miracula , sed invisibilia sperare consues- 
ceret ,..neque çlorrnjens , sed vigil;rns monere- 
tur, emu ,securiiis. & tutiUs carpere voluisset. 
Inclé jam exórdienda. narratio est , ab eo quùd. 
Ge m
. I.3r• fecit Deus omnia. bona valde , & perducen-. 
da , ut diximus ,. usg :e ad prxsentia tempora 
Eccicsix : ita ut singularum return, atque res-: 
tórutn. qux narramus , caussx rationesque ted-• 
dantt•, quibus_ ea referamus ad ilium finein 
dilectionis , uncle neque agentis aliquid , ne-
que loquentis oculus aver,tendus est. Si enim 
a  fictas poetarum fibulas, & ad a vols,ptatem. 
excogitatas animorum, quorum cibus nugæ sunt, 
 
tarnen boni qui hab^ritur atquc appellantur 
grammatici , ad aliquam utilitatem referre co-
nantur, quamquam & ipsam vanarn, & avidam. 
saginx sæcuiaris : quant6 nos decet esse cau— 
tiores , ne illa qux• vera narramus; sine, sua- 
rum caussarum redditione digesta , ant 
 inani 
 
suavitate, aut etiam perniciosa cupiditate cre-  
dantur ? Non tarnen sic asseramus has caussas, 
 
ut relicto narrationis tractu , cor nostrum SC 
 lingua in nodos -difücilioris disputationis ex-  
cur- 
s a Am. & plerique MSS. voluntatem. 
o;. 
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currat ; sed ipsa  ventas a adhibitæ rationis, qua-  
si aurum sit gemmarum ordinem ligans, non  
tamen ornamenti seriem ulla immoderat ^one 
perturbans. 
r r. NARRATIONE finita , spes resur- CAP. VII. 
rectionis intimanda est , & pro capacitate ac tResu^ud1- 
viribus audientis , proque ipsius temporis mo- dual, & 
dulo , adversùs vanas irrisiones intideíium de alia qua,—post 
corporis resurrectione tractandum , & futuri dam  n,trltio— 
ultimi judicii bonitate in bonos , severitate in  nem inti• 
malos, veritate in omises ; commemoratisque manda. 
gum detestatione & horrore poenis impiorum, 
regnum justorum atque fidelium, & superna 
ilia civitas , ejusque gaudium cum desiderio 
prædicandum est. Turn verb instruenda & 
animanda est intirmitas horninis adversùs teg- 
tationes & scandala , sive loris , sive in ipsa in-  
tus Ecclesia: foris adversùs gentiles, vel judæos, 
vet hæreticos , intus autem .adversùs areæ do-  
rninicæ paleam. Non ut contra singula perver- 
sorum genera disputetur , omnesque illorum 
pravx opiniones propositis quæstionibus refel- 
lantur; sed pro tempore brevi demonstrandum 
est , ita  esse prædictum , & quæ sit utilitas 
tentationum erudiendis fidelibus , & quæ me- 
dicina in exemplo patientiæ Dei , qui statuit 
usque in finem ista permitter&. Cùm verb ad-  
versùs eos instt•uitur , quorum perversæ turbæ 
corporaliter implent ecclesias , simul etiam præ- 
cepta breviter & decenter commemorentur 
christianx atque honestæ conversationis : ne ab 
ebriosis , avaris , fraudatoribus , aleàtoribus, 
adulteris, fornicatoribus , spectaculorum ama-  
to- 
a Sic vetus Codex Corbeiensis. A t Victorinus, adhi— 
bitæ narrationir. Editiones' Am. & Er. adh ^Gits ratioai.  
Denique Loy. adhibita rationir. ^ 
:t. 
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toribus, remediorum sacrilegorum alligatori-
bus , præcantatoribus , mathematicis , vel qua-
rumlibet artium vanarum & malarum divinato 
ribus , arque hujusmodi ceteris ita facilè se- 
duca^tur , & impiinitum sibi fore ar'bitretur, 
quia_, videt multos , qui ch ristiani appellantur, 
hæc amare, & agere, & defendere, & ruade-
re , & persuadere. Quis enim finis præstitutus 
sit in tali vita perseverantibus , & quam sine 
in ipsa Ecclesia tolerandi`, ex qua in fine se-
parandi sunt , divinorum librorum testimoniis 
edocendum est. Prænuntiacrdurn est etiam , in-. 
 venturum eum in Ecclesia multos christianos 
bons, verissimos cives cælestis Jerusalem, si 
esse ipse coeperit. Ad extremum ne spes ejus 
in,homine:ponatur , seduló inonendus est: quia 
neque facile ab homing judicari.potest , quis 
homo sit justes; & si facilè posset , non ideo 
nobis proponi exempla justorum, ut ab eis 
justificemur, mid ut cos imitantes ab eorum 
justificatore nos quoque justificad sciámus 
Hine enim flet, quod maximè commendandunt 
est, tit cúm Ille qui nos audit, immó per nos 
audit Deum , moribus & scientia proficere cce- 
perit , & viam, Christi alacriter ingredi , nec 
nobis id audeat assignare , nec sibi ; sed & se 
ipsúm , & nos , & quoscumque alios diligit 
aunicos, in silo & propter ilium diligat, qui 
etun dilexit inimicum , nt justificans facerct 
aYnicum. H?c jam non te puto præceptore in- 
digere , ut ciim occupata suet tempora, vet 
tua, vel eorurn qui te audiunt , breviter agas, 
ohm autem. largiora , largiùs eloquaris : hoe 
enim nullo admonente ipsa necessitas præcipit. 
CAP. VIII. 	 12. SED Mud, plane non prxtereundum Erud
quomod0 est., ut si ad te( quisquam catechizandus ve-ti 
patechr— nerit liberalibus doctrinist excultus , qui jam. 
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decreverit esse christianus, & ideo venerit ut 
fiat , difficillimnm omninè est, ut non multa 
nostrarum Scripturarum litterarumque cogno 
verit , quibus jam instructus ad sacramento-
rum participationem tantummodo venerit. Ta-
les enim non eadem hora qua christiani fiunt, 
sed antè soient omnia diligenter inquirere , ar 
iuótus animi sui , cum quibus possunt , corn-
municare atque discutere. Clam his itaque bre-
viter agendum est , & non a odiose inculcan-
do quæ norunt , sed modeste perstriugendo; 
ita ut dicamus nos credere quod jam nove-
rint ilind , atque illud : atque hoc modo cur-
sim enumerare  omnia quæ rudibus indoctis-
que inculcando sunt : ut etsi  • quid novia eru-
ditus irte , non tamquam à doctore audiat ; 
si quid adlnic ignorat , dum ea commemora-
Iaaus quæ ilium Dosse Tam credimus, , discat. 
Nec ipse sane inutiliter interrogatur , quibus 
rebus motus sit, ut velit esse christianus : ut 
si libris el persuasum esse viderais, sive cano
-nicis , sive utilium tractatorum , de his ali- 
quid in principio loquaris , collaudans cos pro 
diversitate meritorum Canonicat auctoritatis, & b 
exponentium sollertissimæ diligesatiæ ; maxi-
anèque commendans in Scripttiris canonicis ad-
ntirandæ altitudinis saluberrimam humilitatem; 
in illis autem pro sua cujusque facultate, aptum 
superbioribus , & per hoc infirmioribus aiii-
]aiis, stilum sonantioris , & quasi tornatioris elo-
quii. Sane etiam exprimendum de illo est , ut 
indicet quem maximè legerit , & quibus libris 
familiariús 
 
inhxserit , unde i!li persuasum est, 
ut social vellet Ecclesiæ. Quod clam dixerit, 
turn 
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a Aliquot MSS. otios2. 
b Plures cadiceA, a ad exposiendum. 
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turn si nabis noti sunt iíli l'ibri , aut ecclesias- 
tica fama saltern accepimus à catholico aliquo 
tnemorabili viro esse conscriptos , læti appro- 
bemus. Si autem in alicujus hæretiei volutni-
na incurrit, & nesciens fortè quod vera fides 
iníprohat , tenuit animo , & catholicum esse 
arbitratur •, sedulb edocendus est , prælata auc- 
toritate universalis Ecclesiæ, aliornmque doctis- 
simorum hominum & disputationibus, & scrip- 
tionibus in ejus veritate florentium. Quam- 
quam & "illi qui catholici ex hac vita emigra-
runt , & aliquid litterarum christianarum pos-. 
teris reliquerunt, in quibusdam locis opuscu- 
Iarum suorum , vel non intellecti, vet sicuti 
est humana infirmitas , minùs valentes acie 
mentis abditiora penetrare, & veri similitudi- 
ne aberrantes à veritate , præsuintoribus & au- 
dacibus .fuerunt occasioni. ad aliquam hæresim 
moliendam atque gignendam. Quod minim  non 
est ,: cùm de ¡psis canonicis litteris , ubi 'om- 
nia sanissimè dicta sunt , non quidèm aliter 
aecipiendo quædam , qùàm ,-vel scriptor sensit, 
vel se ipsa veritas habet (nam si hoc sólntn 
esset, quis non humanæ infirmitati ad corri- 
gendum paratæ libenter ignosceret?)"sed id quod 
perversè ac pravè opinati ' stint, animosttate 
ace-rrima, & pervicaci arrogantia defensitàntes, 
multi multa perniciosa dogmata , concisa coin- 
munionis unitate pepererunt. Hæc omnia cum 
ïllo 
 
, qui ad societateni populi christiani , non 
idiota , ut ajunt, sed doctorum libris expolitus 
atque excult.us accedit , modesta collatione 
tractanda . stint : tantùm assumta præcipiendi 
auctoritate , ut caveat præs>.imtionis errores ,  
quantùm ejus humilitas quæ ilium adduxit, lam 
sentitur adïnittere. Cetera vero secundñm re- 
gulas doctriuæ salttaris , sive de fide , quæ- 
cum- 
a Si 
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cumqúe narranda vel disserenda sunt, sive de 
moribus , sive de tentationibus , eo modo per-
currenclo quo dixi, ad illam supereminentio- 
rein viam bmnia referenda stmt. 
CAPUT IX. 13. SUNT item quidam de scholis usita- 
rammaticorum oratorum ue venien- Gra mma- tissimis g 	 q 	 tii & ora- 
tes , quos neque inter idiotas numerare audeas, tores quo- 
neque inter illos doctissimos , quorum mens model trac- 
magnarum rerum est exercitata quæstionibus. tG°di . 
His ergo qui loquendi arte ceteris hominibus 
excellere videntur, cam veniunt ut christiani fiant, hoc amplius quàm illis illitteratis imper- 
tire debemus , quad sedulb monendi sent`, ut 
humilitate induti christiana, distant non con- 
temnere , quos'cognoverint morum vitia quàm 
verbortun amplias devitare; & cordi casto lin- 
guam exercitatam nec conferre audeant , quartz 
etiam prxferre consueverant. Maximè auteur 
isti docendi sunt Scripturas audire divinas , ne 
sordeat eis solidum eloquium , quia non est 
inflatum; neque arbitrentur carnalibus inte-
gumentis involuta atque operta dicta vel facts 
hominum , quæ in illis libris leguntur , non 
evolvenda arque aperienda ut intellLgantur, sed 
sic accipienda ut litterx sonant ; deque ipsa 
utilitate secreti, unde etiam mysteria vocantur, 
quid valeant ænigmatum latebræ ad amorem 
veritatis acuendum a , decutiendumque fastidii 
torporem , ípsa experientia probandum est ta- , 
libus, cam aliquid eis quodi in promtu poli_ 
turn non ita movebat, enodatione allegoriæ
. 
alicujus eruitur. His enim maximè utile est posse , ita esse prxponendas verbis sententias, 
ut præponitur. animus corpori. Ex quo $t , ut ita malle debeant veriores , quàm disertiores au- 
' 
 'di- 
sic  plures MSS. At editi, dircutiendumgre. 
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dire .sermones ; sicut malle debent prudentio- 
vox ad .res , quàm formosiores habere amicos. Nove 
dures Dei, n at etiam non esse voçem ad acres Dei , nisi 
animi 
fectus, 
 at 
animi affectum : ita enim non irridelaunt, si 
aliquos antistites , & ministros Ecclesix ° forte 
 animadverterint, vel cum barbarismis & solce- 
cismis Deum invocare, vel eadem verba quce 
pronuntiant non intelligere, perturbateque dis• 
tinguere. Non quia ista minime corrigenda 
sunt, ut populus ad id quod plane intelligit, 
dicat, Amen: sed tamen piè toleranda sunt ab 
eis, qui didicerint, ut sono in - foro, sic voto 
in Ecclesia benedici. Itaque forensis illa non- 
numquam forte bona dictio, numquam tatuen 
benedictio dici potest. De sacramento auteur 
quod accepturi sunt , sufficit prudentioribus 
audire, quid res illa significet: cum tardioribus 
autem aliquanto pluribus verbis & similitudini- 
bus agendum est, ne contemnant quod vident. 
	
CAPOT X. 
	 14. HIC tu fortasse exemplum aliquod 
	
Jara de 	
, hilaritate sermonis desideras ut ipso tibi opere osten- 
comparan- dam , quomodo facienda sint ista qux monui. 
Quod quidem faciam , quantùm Domino ad- 
juvante potuero sed priùs de illa hilaritate 
comparanda , quod pollicitus sum , dicere de- 
ben. Jam enim de ipsis prxceptis explicandi 
sermonis , in catechizando eo qui sic venit ut 
christianus fiat, quantem satis visum est , quod 
promiseram exsolvi. Indebitum quippe est , ut 
etiam ipse faciam in hoc volumine , quod fie- 
ri oportere prxeipio. Si ergo fecero , ad cu- 
mulum valebit : cumulus autem quo pacto à 
me superfundi potest , ante quàm mensuran 
deb ti explevero ? Neque enim te maxime con- 
queri audivi , nisi quod tibi sermo tuus vi- 
lis abjectusque videretur , cùm aliquem chris- 
tiano nomine .imbueres. Hoc auteur scio, non 
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tam :rerum quæ dicendx sunt , quibus te sa- eaussæ sex 
ti5 novi par.atum & in,structum , nequè ipsius Fe e ^ es af- locutionis inopia , sed animi txdio fieri ; 	 vel catechi— 
 illa caussa quani dxi, quia magis nos delec- zanti. 
tat & tenet , quod in silentio mente cernitnus, tædi ;aussa 
nec inde volumus avocari ad verborum longè 
 
dispa:'em strepitum; * vet quia etiam cum ser- 
mo jocundus est , magis nos libet audire aut 
 
legere qux meliùs d:cta sunt; & quæ sine nos- 
tra cura & sollicitudine promuntur , quàm ad 
aiienum sensum repentina verba coaptare in- 
 
certo exitu , sive mama 
 occurrant pro senten- 
 
tia , sive •utrittn accipiantur utiliter; * vel quia 
	 *3  illa (lux 
 rudibus insinuantur , eo quOd nobis 
notissima s tint , & provectui nostro jam non 
rtecessar3a, piget ad ea sæpissime redire, nec 
 
in eis tam usitátis, & tamquam inf ntiiibus cum 
4liqua voluptate jam grandiusculus animus, t;ra- 
dixur. as Facit etiain loquenti tædiurn auditor 
 
* 4 imtnobilis ( a vel quia non movetur affectu, 
vel quia nullo motu cot•poris indicat se intel- l'igere, vel sibi placere quae dicuntur) non quia h.umanæ laudis nos esse avidos decet , sed quia 
ea quæ ministramos 
.Dei sunt ; & quanrb ma- gis diligitnus eos quibus loquimur, tanto ma- gis eis cupimus ut placeant , quæ ad eorum porriguntur salutem ; quod si non succedit, 
contrtstatnur , & in ipso cúrsu debilitamur & frangimur , quasi 
 frustra operam conteramus. 
* Nonnumquam etiam cùm avertimur ab ali- qua re , quam desideramus agere • , & cujus 
	
*
s 
 actio aut delectabat nos , aut magis nobis ne- 
cessaria videbatur , & coginnar aut jussu ejus 
 quem offendere nolumus , aut aliquorum ine• 
 ♦itabili instantia catechizare alique rn 
 • jacta con- 
tur- 
a Absunt hæc verba à plerisgu4 MSS. & ab Am. & Er. 
• 
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turbati accedimus ad negotium cul magna 
tranquillitate opus et, dolentes qu6d neque 
ordinem actionum nobis conceditur tenere 
quern váltunus , nec sufticere omnibus' possu-
mus : atque •ita ex ipsa tristitia sermo proce-
deus minis gratus est , quia de ariditate mces- 
taadii. 
6. canssa titiz 	 exuberat. Aliquandó item ex ar , I  
quo scandalo moeror pectus obsedit , & tune 
nobis dicitur : Veni , loquere,  hule 
nus visit fieri. a Dicitur enim ab ignorantibus, 
quid nos clausum intus exurat.:.quibus si af-
fectum nostrum aperire non, oportet , susci-
pimus ingratiiis ,quod volunt & profectó 
guidus & insuavis ale sermo erit per venam 
cordis xstuantem funiantemque trajectus. Tot 
igitur ex causis , quælibet earum serenitatem 
nostrx mentis obnubilet , secundilm Deum 
Stint  ,quxrenda remedia , quibus relaxetur illa 
contractio , & fervore spiritus exulternus, & jo- 
cundemur in tranquillitate boni  opens. 
2. C0%9.7 , 
rem enim datorem diligit Deus. 
Remedium 	 I 5: Si enim caussa illa contristat , qubd in. 
contra I. tellectum nostrum auditor non capit , à cu- 
i2eati. 	 jus cacumine quodam 'modo descendentes co-. caussana 	 • 
gimur in syll•Ibirum longè infra distantium. 
larditate demorad , & curam gerimus quem-
admociwn & perpiexis amfractibus pro-
cedat ex 'ore carnis , quod ,celerrimo haustu 
mentis imbibitur', & quia Mule.= dissimili-
ter exit , taedet loqui , & libet tacere : cogi-
temus qVid nobis prxrogatum sit ab  ¡Ho, qui 
st. 	 demonseravit nobis exemplum , ut sequamur 
Pelds. 
vestimia  eus. Quantumvis enim ditferat arti- 
culata  vox nostra ab intelligentiae nostrx  vi- 
vacitate , longè differentior est mortalitas nis 
• 
*), Sola nciloo Lov. 1Vercitur. 
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OS ab æqualitate Dei. Et tamen cùm in ea- Philip.s.7.  
dem forma esset . , semetipsum exinanivit ë3 8. 
	
formara servi accipiens a , &c. usque ad mor- 	 a  
tern crucis. Quam ob caussam , nisi gniaac- r. Car. 9. 
tus est infirmis infirmus , ut infirmos lucr ca- 22 • 
ret? Audi ejus imitator .em alibi "edam dicen- 
tem : Sive enim mente excessimus , Deo; a.  Co,. s. 
Jive temperantes sumus, vobis. Caritas enim 13. & 4. 
Christi compellit nos , judicantes hoc , quia 
 a. eor. zse.  unus pro omnibus mortuus est. Quomodo rs• 
 
enim paratus esset impendi pro animabus eo- 
 
rum , si eum pigeret inclinad ad aures eorum?  
Hinc ergo factus est parvulus in medio nos- 7 Therr.z.  
trum, tamquam nutrix fovens 
 fijos suos. Num 
enim delectat , nisi amor invitet , decurtata & 
 
mutilata verba immurmu ^are ? Et tamen op-
tant homines habere infantes , quibus id ex-
hibeant : & suavius est matri minuta mansa  
inspuere parvulo filio , quàm ipsam mandere 
 
ac devorare grandiora. Non ergo recedat de matt/J.23. 
 
pectore etiam cogitatio gallina: illius, qux Ian- 37• 
guidulis plumis teneros fetus operit , & su-
surrantes pullos confracta voce advocat ; cu- jus blandas alas refugientes superbi , præ- 
 
da fiunt alitibus. Si enim intelIectus de-
lectat in penetralibus sincerissimis , hoc 
 
etiam intelligere delectet , quomodo caritas, 
 
quant6 officiosiùs descendit in infima , tan-
tò robustiiis recurrit in intima, per bonam cons- 
	
cientiam nihil b quærendi ab eis ad quos 
	 b 
descendit , prxter eorum sempiternas salu- 
tem. 
16. SI autem magis appetimus ea qux Remed i ulm Tom. L 
	 AA 	 jam 	 con- 
a Istte voces, 6c. urque ad, librarii sunt prætereuntis, 
 in solet , verba intermedia citati loci. b Sic MSS. Editi vera,, nihil quarendo. 
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contra s. jam parata sunt, & meliùs dicta legere vel au- 
man 
 Caus- dire , & ideo piget incerto exitu ad tempus  
sam' 
	
coaptare qua: loquimur : tantùm à veritate re-  
rum non aberret animus , facile est , ut si in 
verbis auditorem aliquid offenderit , ex ipsa 
occasione discat , quàm sit re intellecta con-  
temnendum , si minùs integrè , aut si minis 
propriè sonare potuit , quod ideo sonabat ut 
res intelligeretur. Quád si humanæ infirmita-  
tis intentio etiam ab ipsa rerum veritate aber-.  
raverit ; quamquam in catechizandis rudibus,  
ubi via tristissima tenenda est , difficilè potest  
accidere : tamen ne fortè accidat ut etiam  
hinc offendatur auditor , non aliunde nobis  
debet videri accidisse , nisi quia Deus experi-  
ri nos voluit , utrùm cum mentis placiditate 
corrigamur , ne in defensionem nostri erroris  
majore præcipatemur errore. Quód si nemo 
nobis dixerit , nosque & illos qui audierunt  
omninó latuerit , nullus dolor est , si non fiat  
iterum. Plerumque autem nos ipsi recolentes  
quæ dixerimus , reprehendimus aliquid, & ig-
noramus quomodo cùm diceretur acceptum  
sit ; magisque dolemus , quando in nobis fer-  
vet caritas , si cùm falsum esset , libenter ac-  
ceptum est. Ideoque opportunitate reperta,  
sicut nos ipsos in silentio reprehendimus , ita  
curandum est , ut etiam illi  sensu  corrigan- 
tur , qui non Dei verbis , sed planè nostras in 
aliquam lapsi sunt falsitatem. Si ver6 aliqui li- 
 vore vesano cæci errasse nos gaudent 
 rones , detractores , Deo odibiles ; præbeant  
Rom•r•30• nohis materiam exercendæ patientiæ cum mi-  
sericordia , quia & patientia Dei ad poeniten-  
Rom. a. 4. tiam eos adducit. Quid enim est detestabilius,  
^ s. 	 & quod magis thesaurizet iram in die iræ &  
revelationis justi judicii .Dei , quàm de malo  al- 
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alterius a mala diaboli similitudine atque imi- 	 a 
tatione lætari ? Nonnumquaan etiam , ciim rec-
tè omnia verèque dicantur, aut non intellec-
turn aliquid , aut contra opinionem & con- 
suetudinem veteris erroris ipsa novitate aspe-
rum , offendit & perturbat audientem. QuÙd 
si apparuerit , sanabilemque se præbet , auc-
toritaturn rationumque copia sine ulla dilatio-
ne sanandus est. Si autem tacita & occulta 
offensio est , Dei medicina opitulari potest. 
At si resiluerit , & curani recusaverit, conso-
letur nos dominicum illnd exemplum , qui 
offensis hominibus ex verbo suo , & tamquam 
durum refugientibus , etiam its qui remanse- 
rant ait : Numquid & vos vultis ire? 
 Satis 
'can. 6. 
enim FIXUM ATQUE IMMOBILE debet 6s. 
corde retineri , Jerusalem captivam ab hujus 
sæculi Babylonia decursis temporibus liberari, 
nullumque ex illa esse periturum ; quia qui 2. Tim. a< perierit , non ex ilia erat. Firmum enim fun- 19. 
damentum Dei stat , habens signaculum 
hoc : Novit Dominus qui sunt ejacs , & re-. 
cedat ab iniquitate minis qui nominat no-
men Domini. Ista cogitantes , & invocantes 
.Dominum in cor nostrum, minis timebimus 
incertos exitus sermonis nostri propter incer-
tos motus auditorum , delectabitque nos etiam 
ipsa perpessio molestiarum pro misericordi 
opere , si non in eo nostram gloriam requi-
ramus. Tunc enim est verè opus bonum,.cùm à caritate jaculatur agentis intentio , & tam-
(pram ad locum suum rediens , rursus in ca-
ritate requiescit. Lectio verb quæ nos delec-
tat , aut aliqua auditio melioris eloquii , ut 
earn promendo sermoni nostro præponere vo— 
AA 1 
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lentes , cum pigritia vel tædio loquamur ; ala-
criores nos suscipiet , jocundiorque præstabi-
tur post laborem ; & majore fiducia depreca-
bimur , ut loquatur nobis Deus quomodo vo-
lumus , si suspiciamus hilariter ut loquatur 
per nos quomodo possumus : ita fit ut 
Rom.8.28. gentibus Deum omnia concurrant in bonum. 
17. JAM vero si usitata & parvulis con- 
cap. $II. 
Re mediu grepetere sæ è ru ntiae eter e fastidimus , congrua- m  
contra 3. mus eis per fraternum , paternum , mater- 
canssam numque amorem , & copulatis cordi eorum  
etiam nobis nova videbuntur. Tantum enim 
Valet animi compatientis affectus , ut cùm il- 
li afficiuntur nobis loquentibus , & nos illis 
discentibus , habitemus in invicem ; atque ita 
& illi quæ audiunt quasi loquantur in nobis, 
& nos in illis discamus quodam modo quæ do-
cemus. Nonne accidere hoc solet , cùm loca 
quædam ampla & pulchra , vel urbium ve' 
agrorum , quæ jam nos sæpè videndo sine all-
qua voluptate præteribamus , ostendimus cis 
qui antea numquam viderant , ut nostra de-
lectatio in eorum novitatis delectatione reno-
vetur ? Et tanto magis , quantó sont amicio-
res : quia per amoris vinculum , in quantum 
in illis sumus , in tantum & nobis nova font 
quæ vetera fuerunt. Sed si in rebus contem-
plandis aliquantum profecimus , non volumus 
eos quos diligimus lætari & stupere , dim in-
tuentur opera manuum hominum ; sed vo- 
• limos eos in ipsam a artem consiliumve ins-
titutoris adtollere , arque Inde exsurgere in 
admirationem 'laudemque omni-creantis Dei, 
ubi amoris fructuosissimus finis est : quantó 
ergo magis delectari nos oportet , cùm 
Deum 
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Deum jam discere homines accedunt , prop-
ter que rn  discenda sunt quæcumque discenda 
 
sunt ; & in eorum novitate innovan , ut si 
frigidior est a solita nostra prædicatio , insolita 	 a 
corum . auditione fervescat. Huc accedit 
 d 
c omparandam lxtitiam , quo co g mus  
constderamus , de qua errons morte in vitam  
fidei transeat homo. Et si vicos usitatissimos  
cum benéfica hilaritate transimus , quando ali-
cui fortè qui errando laboraverat , demonstra  
mus viam ; quanto alacriùs & cum Baudio  
majore in doctrina salutari , etiam illa quæ  
propter nos retexere non opus est , peram-
bulare debemus ; cùm animara miserandam  
& erroribus sxculi fatigatam per itinera paçis, 
 
ipso qui nobis b earn  prxstitit jubente , de- 
ducimus ? 
1S. SED re vera multum est perdurare CAP. XIII. 
in loquendo usque ad terminum præstatutum, Ro m di 4 
cùm moveri non videmus audientem ; quod Î san 
sive non audeat , religionis timore constrictus,  
voce aut aliquo motu corperis significare ap-
probationem suam , sive humana verecundia  
reprimatur ; sive dicta non intelligat , .sive  
contemnat , quando quidem nobis non cer-
nentibus animum ejus incertum est ; omnia  
sermone tentanda sum , quæ ad eum excitan-
dum , & tamquam de latebris eruendum pos
-sint valere. Nam & timor nimius atque im-
pediens declarationem judicii ejus , blanda ex-
hortatione pellendus est , & insinuando fra-
ternam societatem verecundia temperanda,  & 
interrogatione quærendum, utrirm intelligat,  
danda fiducia , ut si quid el contradicendum  
AA 3 	 vi. 
a Sic Am. & plerique MSS. At Er. & Lov. solito.  
b Codex Corb. ea. 
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videtur , liberè proferat. Quxrendum edam de illo , utrùm hzc aliquando jam audierit, & 
 fortassis eum tamquam nota & pervulgata non 
 
movea,nt ; & agendum pro ejus responsione, 
 ut aut planiùs & enodatiùs loquamur , aut 
 
opinionem coutrariam refeliamus , aut ea quæ 
 nota sunt non explicemus latiùs , sed bre- 
 
viter complicemus , eligatnusque aliqua ex his 
' quæ mysticè dicta sunt in sanctis libris , 
 & 
maxime in ipsa narratione , (lux aperiendo & 
 
revelando , noster sermo dulcescat. Quód si 
nimis tardus est , & ab omni tali suavitate ab- 
 
surdus & .aversus , misericorditer sufferendus 
 est , breviterque decursis ceteris , ea quæ ma- 
 
ximè necessaria sunt , de unitate n :Catholicx, 
 
de tentationibus , de christiana conversatione 
 
propter futurum judicium, terribiliter inculcan- 
 
da sunt , magisque pro illo ad Deum , quàm illi de Deo multa dicenda. 
 
Auditor , 19. Sæp'e etiam fit , ut qui prim& liben- 
 vel audien- 
do vel stan- ter audiebat , vel audiendo vel stando fati- 
do fatiga- gatus , non jam laudans , sed oscitans labia 
tus , quo- diducat , & se abire velle etiam invitus os- motto re- 
 
ereandus. tendat. Quod ubi senserimus , aut renovare 
 
oportet ejus animum, dicendo áliquid hones-
ta hilaritate cohditum, & aptum rei quæ agi- 
tur, vel aliquid valde mirandum & stupendum, 
 
vel etiam dolendum atque plangendum ; 
 "& 
magis de ipso , ut propria cura punctus evigi- 
 
let ; quod tamen non offendat ejus verecun- 
 
^ diam asperitate aliqua , sed potiùs familiarita- 
 te conciliet : aut oblata sessione b succurrere;  
quamquam sine dubitatione meliùs fiat , ubi 
 
de- 
a Loy. Catholicæ,ftdei. Editi verb alü & plerique MSS. 
 
non babent ,fidei : pro quo subaudiri debet Sccte,ria. 
 b Apud Loy. additur,, rtudeat. Sed -subaudieodum, 
 
°porter. 
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decenter fieri potest , ut à principio sedens
, 
audiat ; longèque consultilis in quibusdam Ec-. dusin 
 au- 
clesiis transmarinis non satin antistites se- bum Dei 
dentes loquuntur ad populum , sed ipsi etiam sedendo,iti  
populo sedilia subjacent , ne quisquam inter- 
quibusdant  
Ecclesus 
niior stando lassatus , à saluberrima intentione  receptus.  
avertatur , aut etiani cogatur abscedere. Et  
tamen multiim interest, si se quisquam de mag-
na multitudine subtrahat ad reparandas vires,  
qui jam sacramentorum societate devinctus est;  
& si í11e discedat ( quod plerumque inevitabi-
liter urgetur , ne interiore defectu victus etiam 
 
cadat) qui primis sacramentis imbuendus est:  
& pudore enim non dicit cur eat', & imbe-
cillitate stare non sinitur. Expertus hæc dico:  
nam fecit hoc quidam , cùm eum catechiza-
rem , homo rusticanus , unde magnopere præ-
cavendum esse didici. Quis enim ferat arro- 
gantiam nostram , cum a viros fratres nostros, 	 s 
vel etiam , quod majore sollicitudine curandum  
est , ut sint fratres nostri , •coram nobis sede-
re non facimus : & ipsum Dominum nostrum,  
cui assistunt Angell , sedens mulier audiebat? .uó 10•39• 
Sanè si aut brevis sermo futurus est , ant con- 
sessui locus non est aptus , stantes audiant;  
sed cùm multi audiunt , & non b tune ini- 	 b 
tiandi. Nain cum untas , aut duo , aut pauci,  
qui propterea venerunt ut christiani fiant , pe-
riculosè loquimur stantibus. Tamen si jam sic  
coepimus, saltem animadverso =clitoris tædio, 
& offerenda sessio est , iinb verb prorsus ur-
gendus ut sedeat , & dicendum aliquid quo  
renovetur , quo etiam cura , si qua fortè ir-
ruens eum avocare coeperat , fugiat ex animo. 
AA 4 
a Nonnulli MSS. vetos. 
b Sola editio Lov. pro tune, habet, runt.  
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Cum enitn caussæ incertæ sint , cur jam 
 tad.. 
 tus recusset audire , jam sedenti aliquid ad-
verses incidentes cogitationes sæcularium ne-
gotiorum dicatur , aut hilar! , ut dixi , out 
tristi modo : ut si ipsæ sunt quæ menteur oc-
cupaverant , cedant quasi nominatim accusa-
tæ ; si autem ipsx non sunt , & audiendo fa-
tigatus est , cùm de illis tamquam ipsæ sint 
( quando quidem ignoramus) inopinatum ali-
quid & extraordinarium , co modo quo dixi, 
ioquimur , à tædio renovatur intentio. Sed & breve sit , maxime quia extra ordinem inseri-
tur , ne morbum fastidü cui subvenire volu-
mus , etiam augeat ipsa medicina : & accele» 
randa sunt cetera , & promittendus atque ex-
hibendus finis propinquior. 
CAP XIV. 	 2o. SI autem confregit animum tuum al- 
ad erdus 5 tenus actionis , cui tamquam magis necessa- 
caussam riæ jam suspensus eras , omissio , & propter- tædii. ea tristis insuaviter catechizas : cogitare de-
bes , excepto qubd scimus misericorditer no-
bis agendum esse quidquid cum hominibus 
agimus , & ex officio sincerissimæ caritatis, 
hoc ergo excepto , incertum esse quid uti-
lius agamus , & quid opportunius aut inter-
mittamus, aut omninó omittamus. Quia enim 
merita hominum pro quibus agimus , qualia 
sint apud Deum non novimus , quid eis ad tem-
pus expediat, ant nulla, aut tenuissima , & in-
certissima conjectura suspicamur, potiùs quàm 
comprehendimus. Quapropter res quidem 
agendas pro nostro captu ordinare debemus: 
quas eo modo quo statuimus si peragere po-
tuerimus , non ideo gaudeamus quia nobis, 
sed quia Deo sic eas agi placuit : si autem ali-
qua incident necessitas , qua noster We ordo 
turbetur , flectamur facilè , ne frangamur ; ut 
quem 
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quem Deus nostro * przposuit , ipse sit nos-
ter. Æquius est enim , ut nos ejus quàm ut 
ille nostram voluntatem sequatur. Quia & or-
do agendarum rerum , quem nostro arbitrio 
tenere volumus , ille utique approbandus est, 
ubi potiora præcedunt. Cur ergo nos dole-
mus homines à Domino Deo tanto potiore 
præcedi , ut eo ipso quo nostrum amamus or-
dinem , inordinati esse cupiamus ? NEMO enim 
MELIUS ORDINAT quid agat , nisi qui paratior 
est non agere, quod divina potestate prohibe
-tur , quàm cupidior agere , quod humana co-
gitatione meditatur. Quia multæ cogitations 
stint in corde viri , consilium auteur Domi-
ni manet in æternunt. 
2r. Si verb ex aliquo scandalo perturba- 
tus animus non valet edere serenum jocun- 
dumque sermonem , tantam esse caritatem 
oportet in eos pro quibus Christus mortuus 
est , volens eos pretio sanguinis sui ab erro- 
ruen sæcularium morte redimere ; ut hoc ip- 
sum quod nobis tristibus nuntiatur, præsto es- 
se aliquem qui desideret fieri christianus , ad 
consolationem illius resolutionemque tristitiæ 
valere debeat, sicut soient lucroruen gaudia 
dolorem lenire damnorum. Non enim scan- 
dalum nos contristat alicujus, nisi quem peri- 
re, aut per quem perire infirmum vel credimus, 
vel videmus. Ille igitur qui initiandus advenit, 
dum speratur posse proficere , dolorem defi- 
cientis abstergat. Quia & si timor ille suggeri- 
tur, ne fiat proselytus filius gehennz, dum mul- 
ti tales versantur ante oculos, ex quibus oriun- 
tur ea quibus urimur scandala , non ad retar- 
dandos nos pertinere debet , sed magis ad 
excitandos & acuendos : quatenus quem im- 
buimus moneamus, ut caveat imitationem eo- 
rum, 
fi 
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-
rum , qui non ipsa veritate , sed solo nomine 
christiani sunt ; nec eorum turba commotus, 
ant sectari velit eos, aut Christum nolit sec-
tari propter eos; & aut nolit esse in Ecclesia 
Dei ubi illi sunt, aut talis ibi velit esse qua- 
les illi sunt. Et nescio quomodo in hujusmo- 
a di a monitis ardentior sermo est, cui fomitem 
subministrat præsens dolor: ut non solùm pi- 
griores non simus , sed eo ipso dicamus accen-
siùs atque vehementiùs, quod securiores fri-
gidius & lentius diceremus ; gaudeamusque no-
bis occasionem dari , ubi motus animi nostri si. 
ne fructification non transeat. 
item ad- 	 22. Si autem de aliquo errato nostro vel 
versus ca- p 	 o courp peccato nos mæstitud 	 rehendit , non mum sex-.  
taro. 	 tantùm meminerimus sacrificium Deo spiritum 
Pral. 5o. esse contribulatum, sed etiam illud : Quia si>- 
Ecc1.3.33. cut aqua ignem, sic eleemosyna extinguit 
oree 6. 6. peccatum. Et Quia misericordiam, inquit, 
vola quilm sacraficium. Sicut ergo si periclita-
remur incendio, ad aquam utique curreremus, 
quo posset extingui , & gratularemu ^^ si quis 
earn  de proximo offerret: ita si de nostro f. 
 no aliqua peccati flamma surrexit , & propter-
ea conturbamur , data occasione misericordis-
simi operis , tamquam de oblato fonte gaudea-
mus, ut inde illud quod exarserat opprimatur. 
Nisi fortè tain stulti sumus , ut alacrius arbi-
tremur cum pane currendum , quo ventrera 
esurientis impleamus , quàm cum verbe Dei, 
is 
	
	
quo mentein b istud edentis instruamus. Huc 
accedit , quia si tantummodo prodesset hoc 
fa- 
a Editi motu : quam vocem prætereunt MSS. plurex 
aliI auteur emus loco habent , manitir. Paula post ex ver . 
Do , subministrat , sive uti scribi soler in antiquis codici-
bus, sumministrat , factum eras in editis , suum min^ttrat. 
b Sic MSS. Editi vera , menten ttudenni. 
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facere, non facere autem nihil obesset; infe-
liciter in periculo salutis , non jam proximi,  
red nostræ, oblatum remedium sperneremus.  
Cima verb ex ore Domini tarn minaciter so-
net: Serve nequam 6, piger , dares pecu-
niam meam nummulariis ; quæ tandem de-
mentia est , quoniam peccatum nostrum nos  
angit, ideo rursus velle peccare, non dando  
pecuniam dominicam volenti & petenti? His  
atque hujusmodi cogitationibus & considera-
tionibus depulsa caligine tædiorum , ad cate-
chizandum aptatur intentio , ut suaviter imbi-
batur , quod impigrè atque hilariter de carita-
tis ubertate prorumpit. Hæc enim non tam  
ego tibi, quam omnibus nobis a dicit ipsa di-
lectio , quæ diffusa est in cordibus nostris per 
 
Spiritum sanctum , qui datus est nobis. 
23. SED nunc etiam illud quod priùs quàm 
 
promitterem non debebam, jam fortasse de- 
bitum flagitas , ut aliquod sermonis exemplum, 
 
tamquam si ego aliquem catechizem , non one 
 
pigeat explicare, & intuendum tibi proponere. 
 
Quod priùs quàm faciam , volo cogites aliam 
esse intentionem dictantis , cùm lector futurus 
 
cogitatur ; & aliam loquentis , cùm præsens 
 
auditor adtenditur : & in eo ipso aliam in se- 
creto monentis, dum nullus alius qui de nobis judicet præstó est ; aliam palàm docentis ail- 
quid , cum dissimiliter opinantium circumstat 
 
auditus: & in hoc genere aliam , cùm doce- 
tur unus, ceteri autem tamquam judicantes 
 
aut adtestantes quæ sibi nota sunt audiunt; 
 
aliam cùm omnes communiter quid ad eos pro
- 
feramus exspectant : & rursus in hoc ipso 
 
aliam, dam 
 quasi privatim consedetur , ut ser- 
mo- 
a Editi ferè soli, dictat.  
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mocinatio conseratur ; aliara, cùm populus ta. 
cens unuan de loco superiore dicturum sus-
pensus intuetur : multùmque interest, & cùm 
ita dicimus , utrùm pauci adsint an multi, 
docti an indocti , an ex utroque genere mix-
ti , urbani an rustici , an hi & illi simul , an 
populus ex omni hominum genere temperatns 
sit. Fieri enim non potest, nisi aliter atque all. 
ter afficiant locuturum atque dicturum, & ut 
sermo qui profertur, affectionis animi à quo 
profertur , quemdam quasi vultum gerat , & 
pro eadem diversitate diversè afficiat auditores, 
cum & ipsi se ipsos diversè afficiant invicem 
præsentia sua. Sed quia de rudibus imbuen-
dis nunc agimus , de me ipso tibi testis sum, 
aliter atque aliter me moveri , cùm ante me 
catechizandum video eruditum, inertem , ci-
vein , peregrinum, divitem , pauperem, priva-
tum, honoratum, in potestate aliqua constitu-
turn , illius ant illius gentis hominem , illius 
aut illius ztatis aut sexus, ex illa aut illa sec-
ta, ex illo aut illo vulgari errore venientem: 
ac pro diversitate motus mei sermo ipse & 
procedit , & progreditúr, & finitur. Et quia 
cùm eadem omnibus debeatur caritas , non ea-
dem est omnibus adhibenda medicina : ipsa 
item caritas alios parturit , cùm aliis infirmatur; 
alios curat ædificare , alios contremiscit offen-
dere; ad alios se inclinat , ad alios se erigit; 
aliis blanda , aliis severa, nulli inimica , om-
nibus mater. Et qui non expertus est eadem 
caritate quod dico , cùm videt nos , quia fa-
cultas aliqua nobis donata delectat laudabiliter 
innotescere in ore multitudinis , inde nos bea- 
rr.r. qa. tos  putat: Deus autem , in cujus conspectum 
r z. 	 intrat gemitus compeditorum , videat humili- 
ra t. 24. tatem nostram , & laboreen nostrum, & disnit. 
tat 
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tat omnia peccata nostra. Quamobrem si quid 
tibi in nobis placuit , ut aliquam observationem 
sermonis tus a nobis audire quæreres, meliùs 
videndo & audiendo nos cùm hæc agimus, 
quàm legendo cùm hæc dictamus , edisceres. 
24. SED tamen faciamus aliquem venisse 
ad nos, qui vult esse christianus, & de gene-
re quidem idiotarum , non tamen rusticano-
rum , sed urbanoruin , quales apud Carthagi-
nem pluies experiri te necesse est : interroga-
turn etiam , utrùm propter vitæ prxsentis ali-
quod commodum , an propter requiem quæ 
post hanc vitam speratur, christianus esse de-
siderat , propter futuram requiem respondisse: 
tali fortasse à nobis instrueretur alloquio. Deo 
gratias , frater : valde tibi gratulor , & gaudeo 
de te, quid in tantis ac tam periculosis hujus 
sæculi tempestatibus de aliqua vera & certa 
securitate cogitasti. Nam & in hac vita homi-
nes magnis laboribus requiem quærunt & secu-
ritatem , sed pravis cupiditatibus non inveniunt. 
Volunt enim requiescere in rebus inquietis 
& non permanentibus : & quia i11æ teinpore 
subtrahuntur & transeunt, timoribus & dolo-
ribus eos agitant, nec quietos esse permittunt. 
Sive enim in divitiis velit homo requiescere, 
niagis superbus eflcitur , quàm securus. An 
non videmus quàm multi eas subito perdide-
rint , multi etiam propter illas perierint , aut 
cùin eas habere cupiunt, aut cam eis oppres-
sis à cupidioribus auferuzatur ? Qux si etiam 
per totam vitam cum homine permanerent, & 
non desererent dilectorem suum , ipse illas 
sua morte desereret. Quanta est enim vita ho-
minis, etiamsi senescat? Aut cam sibi homines 
optant senectutem, quid aliud optant nisi Ion-
gam infirmitatem ? Sic & honores hujus sæcu- 
li, 
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a 	 li, quid sunt nisi typhus, a & inanitas, & 
ruinæ periculum? Quia sic Scriptura sancta 
 
Ita:. 40.6. dick : Omnis caro fcenum , 	 claritas ho-  
tse $• 	 minis ut flos fceni. Fcenum aruit ,flos deci- 
 
dit : verbum,autem Domini manet in æter- 
num. Ideo qui veram requiem & veram feli- 
 
citatem desiderat , debet tollere spem suam de 
 
rebus mortalibus & prætereuntibus, & eam 
 
collocare in verbo Domini , ut hærens ei quod 
 
manet in æternum, etiam ipse cum illo maneat 
 
in xternum.  
Requiem 	 2 S. Sant etiam homines qui nec divites 
 
quærentes u ærunt esse nec ad vanas honorum pompas ln oblecta— q 	 ^  
mentiscar- arnbiunt pervenire : sed gaudere & requiescere  
nis & in 
 volunt in popinis, & in fornicationibus , & in  
apectacu—  
iis, 	 theatris , atque spectaculis nugacitatis quæ in 
magnis civitatibus gratis habent. Sed sic etiam  
ipsi aut consumunt per luxuriam paupertatem  
suam , & ab egestate postea in furta & effrac-
turas , & aliquando etiam in latrocinia prosi-  
liunt , & subito multis & magnis timoribus im-  
plentur; & qui in popina pauló antè canta-.  
bant , jam, planctus carceris somniant. Studiis  
autem spectaculorum fiunt dæmonibus similes, 
clamoribus suis incitando homines , ut se invi- 
cem cædant, secumque habeant contentiosa  
certamina qui se non læserunt , dum placere  
insano populo cupiunt : quos si animadverte-  
rint esse concordes , tune eos oderunt & per-  
sequuntur, & tamquam collusores ut fustibus  
verberentur exclamant , & hanc iniquitatem  
facere etiam vindicem iniquitatum judicem co-  
gunt ; si autem horrendas adversùs invicem  
b 	 inimicitias eos exercere cognoverint, sive b sin- 
tat 
	
a Sic plerique MSS. Ad editi omittunt , 	 inanitat: 
cujus loco nonnulli MSS. e van ^ ra.r. 
b Loy. tint athiera qui apoPNaatur. :t plerique ac 
me- 
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tx qui appellantur, sive scenici & thymelici, 
sive aurigæ, sive venatores , quos miseros non 
solùm homines cum hominibus , sed etiam ho-
mines cum bestiis in certamen pugnamque 
committunt ; quo majore adversùs invicem dis
-cordia furere senserint, co magis amant & de
lectantur , & a incitatis favent, & faventes in-
citant ; plus adversùs se ipsos insanientes ipsi 
spectatores alter pro altero, quàm illi quorum 
insaniam insani provocant, sed insaniendo spec-
tare desiderant. Quomodo ergo sanitatem pa-
cis tenere animus potest, qui discordiis & cer-
taminibus pascitur? Qualis enim cibus sumi-
tur, talis valetudo consequitur. Postremo quam-
vis insana gaudia non sint gaudia, tamen qua-
liacumque sint , & quantumlibet delectet jac-
tantia divitiarum, & tumor honorum , vorago 
popinarum, & bella b theatrorum , & immun
-ditia fornicationum , & prurigo thermarutn,
aufert omnia ista una febricula , & adhuc vi-
ventibus totam falsam beatitudinem subtrahit: 
remanet inanis & saucia conscientia, Deum sen
-sura judicem, quern noluit habere custodem; 
& inventura asperum Dominum , quem dul-
cem patrem quærere & amare contemsit. Tu 
autem quia veram requiem quæ post hanc vi-
tam christianis promittitur quæris , etiam hic 
earn inter amarissimas vitæ hujus molestias sua-
vem jocundamque gustabis , si ejus qui earn 
promisit præcepta dilexeris. Citó enim senties 
dulciores esse justitiæ fructus quàm iniquitatis, 
melioris notæ MSS. :intee. Vox erat forsitan apud Afros 
tune vulgaris. In Corbeiensi codice scribitur, rinthæ. In 
MSS. quibusdam & apud Am. legitur, Tint æqui appel—
lamer. Apud Er. tint qui apellantur. 
a Am. Er. & aliquot MSS. & incitati. Alii plures MSS. 
(d incitante:. 
b sic Am. Er. & plerique MSS. At Loy. theatricorum. 
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& veriùs atque jocundiùs gaudere hominem de 
bona conscientia inter molestias , quàm de ma-
la inter delicias : quia non sic venisti conjungi 
Ecclesiæ Dei , ut ex ea temporalem aliquam 
utilitatem requiras. 
CAP.xvII. 	 26. SUNT enim qui propterea volunt es- 
Reprehen- se christiani , ut aut promereantur homines à ditur esse 
uibus tem oralia commoda, exs ectant ait veliz esse q 	 p 	 p 	 , 
christianus quiá offendere nolunt quos timent. Sed isti propter 
reprobi sunt : & si ad tempus eos portat Ec-commo- 
dum tern- clesia, sicut area usque ad tempus ventilatio- 
porate* 	 nisaleam sustinet si non se correxerint & Math. 3. propter futuram sempiternam requiem chris-
tiani esse coeperint, in.fine separabuntur. Nec 
sibi blandiantur quód in area possunt esse cum 
frumento Dei : quia in horreo cum illo non 
a  erunt , sed igni debito a destinantur. Sunt 
etiam alii meliore quidem spe , sed tatuen non 
minore periculo , qui jam Deum timent , & 
non irrident christianum nomen , nec simulato 
corde intrant Ecclesiam Dei , sed in ista vita 
exspectant felicitatem , ut feliciores sint in re-
bus terrenis , quàm illi qui non colunt Deum: 
ideoque cùm viderint quosdam sceleratos & 
b 	 impios ista b sæculi prosperitate pollere & ex- 
cellere , se autem vel minùs habere ista vel 
amittere , perturbantur tamquam sine caussa 
Deum cotant , & facilè à fide deficiunt. 
christia- 	 27. Qui auteur propter beatitudinem sem- 
nus verè_ piternam & perpetuam requiem, quæ post 
est' qui re hanc vitam sanctis futura promittatur , vult 
prts te m fieri christianus, ut non eat in ignem æternum 
propter fir 
 cum diabolo, sed in regnum xternum intret 
turam re- 	 cum 
quiem. 
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cuir Christo , verè ipsé christianus est; can-
tus in oinni tentatione , ne prosperis rebus 
corrumpatur, & ne frángatur adversis, & in 
 
abundantia bonorum terrenorum modestus & 
 
temperans , & in tribulationibus fortis & 
 pa-
tiens. Qui etiarn proficiendo perveniet ad tam 
 
lem animum , ut plus amet Deum , quàm 
meat gehennam : ut etiamsi dicat illi Deus: 
 
Utere deliciis carnalibus sempiternis, & quan- 
 
tiim potes pecca , nec morieris , nec in ge- 
hennam, mitteris , sed mecum tantummodo non 
 
Bris ; exhorrescat , & omnino non peccet, non jam ut in illud quad timebat non incidat , sed 
 
ne ilium quern sic amat afendat : in quo ,a 
 uno 
est requies , quam oculus non vidit, nec auris 
 
audivit, nec in cor hominis- adscendit , quam r. 
 Cor.2.9. 
 
prxnaravit Deus diligentibus eum. 
 
28. De qua requie significat Scriptura,  Transit ad 
 
^t non tacet, quad ab initio mundi ex - quo flea eo-
fecit Deus cxlurn, & terrain, & omnia quz in rum qui 
eis cunt , sex diebus operatus est , "& septimo crede T. die requievit. Potcrat enim omnipotens & uno  r, 
 r. 
momento temporis omnia facere. Non antem a & 2. 
laboraverat , ut requiesceret , guando , Dixit, P:41. 1 48.  
C^ farta stint; rnndivit , 
	 creator" swat: S• 
ir. 
lilattH.2 j. 
 
46 .  
a 
sed ut significaret, quia post sex xtates 
 m'on- 
di hujus , septima .tate tamgnam septiino die 
 
requieturus est in sanctis suis : quia ipsi 
 irlo requiescent post omnia bona opera ; in 
 
tluibus el servierunt, qua ipse in illis operar 
 
tur , qui vocat, & prxcipit & delicta 
 prx^ 
terita dimittit , & justificat eum qui priiis erat 
 
impius. Sicut'autem cien illi ex dono ejus be
-nè operantnr , rectè dicitur ipse operari : sic 
 
cùm b in irlo requiescunt , rectè dicitur ipse 
 
Tom. I. 	 BB 	 re- 
a Sic MSS. Editi verD , in quo una est requies. b Ita MSS. At ediri, sic curn illi requ;ercunt, 
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requiescere. Nam quod ad ipsum adtinet , pau-
sationem non quærit , quia laboreen non sen-
tit. Fecit auteur omnia per Verbum suum: & 
Verbum ejus ipse Christus, in quo requies- 
cuntAngeli, & omnes cxlestes mundissimi spi-
ritus in sancto silentio. Homo auteur peccato 
lapsus perdidit requiem , quarn habebat in ejus 
divinitate , & recipit ea rn in ejus humanitate: 
ideoque opportuno teca ore , quo ipse sciebat 
oportere fiera , homo factus & de lemina na- 
Filius Dei tus est. A. carne quippe contaminara non po- 
fae.us omo terat , ipse carnero potins mundaturus. Ipsunn 
antiqui sancti venturum in revelatione Spiritus 
cognoverunt, & prophetaverunt : & sic salvi 
facti sunt credendo quia veniet , sicut nos sal
-vi efcimur credendo quia venit: ut diligere-
mus Deum , qui sic nos dilexit, ut unicuin 
a Filiunt suuno mitteret , qui a humilitate nostrz 
mortalitatis índutus, & à peccatoribus & pro 
peccatoribus moreretur. jam enim olim ab in-
euntibus sæculis mysterii hujus altitudo prxfi-
gurari prrenuntiarique non cessat. 
CAP  U T 	 29, UONIAM?Deus omnipotens ,& bo- XVIII.  
Pe houri- nus , & justus , & misericors , qui fecit omnia 
ais & re- .bona , sive magna sive parva , sive summa si-
rum alia- 
rum crea— ve infima; sive quæ videntur, sicuti sunt cæ- 
tione quid jmm, & terra, & mare , & in cælo sol , & luna, 
cre. 	
,& dum 	 cetera sidera, in terra autem & mari arbo- 
res,  & frutices, & animalia sua: cujusque natu-
ræ, & omnia corpora vel cælestia vel terres-
tria ; sive quæ non videntur , sicuti sunt spi- 
ritus quibus corpora vegetantur & vivificantur: 
fecit & hominem ad imaginero suam ; ut quem-
admodum ipse per ornnipotentiam suam prx-
est universx creaturz, sic homo per intelli- gen- 
a Am. & Er. h, manitars. 
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gentiam suam , qua etiam Creatorem suum cog. 
 
noscit & colit, præesset omnibus terrenis ani-
malibus. Fecit illi etiam adjutorium feminam: 
 
non ad carnalem concupiscentiam, quando qui-
dem nec corruptibilia corpora tune habebant, 
 
antè quàm eos mortalitas invaderet poena pec-
cati ; sed ut haberet & vir gloriam de fenii-
na , cùm el præiret ad a Deum , seque illi 
præberet imitandum ira sanctitate atque pietate; 
 
sicut ipse esset gloria Dei, cùm ejus sapientiam 
 
scqueretur. 
 
3o. Itaque constituit eos in quodam lo-
co 
 perpetuæ beatitudinis , quem appellat Scrip-
tura paradisum; præceptumque illis dedit, quod 
si non transgrederentur, in ella semper immor-. 
talitatis beatitudine permanerent : si auteur 
 
transgrederentur , supplicia mortalitatis expen-• 
 
dercnt. Præsciebat autem Deus eos trans res-  
suros : sed tamen quia conditor est & effector 
 
omnis boni , magis eos fecit, quando fecit 
 & 
bestias , ut impleret terrain bonis terrenis. Et 
 
otique melior est homo etiam peccator, quàm 
bestia. Et præceptum quod non erant serva- , 
turf , magis dedit , ut esscnt inexcusabiles, cùnï 
 
eos vindicare ccepisset. Quidquid enim ho-
mo fecerit, laudabilem in suis factis invent 
Deum: si rectè egerit, laudabilem invenit per 
justitiam præmiorum : si peccaverit, laudabi-
lem invenit per justitiam suppliciorum si pec-
cata confessus ad rectè vivendum redierit, 
laudabilem invenit per misericordiam indul-
gentiarum. Cur ergo non faceret Deus homi-
nem , quamvis euro peccaturum prænosceret, 
cùm & stantem coronaret , & cadentem ordi-
naret , & surgentem adjuvaret , semper & ubi- 
 
Ba 2 	 quo 
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que ipse gloriosus bonitate , justitia, demen-
tia? inaximè quia & illud prasciebat , de pro-
pagine mortalitatis ejus futuros sanctos , qui 
 
non sibi quxrerent, sed Creatori suo gloriara 
darent , & eum colendo ab omni corruprione 
 
Lapsus ho- liberati, cum Angelis sanctis semper vivero, $t 
minis & beate vivero mererentur? Qui eniin,hominibus  
Ange)i ni- dedit liberum arbitrium, ut non servili neces- 
cuiDeo no- sitate , sed ingenua voluntate Deum colerent, 
ledit etiam Angelis: & ideo nec. Angelus , qui  
cum spiriribus alüs satellitibus suis superbien- 
d9 deseruit obedientiarn 'Dei ,. & diabolus file- 
; ,tns est, aliquid, nocuit Deo , sed sibi. Novit 
• tonie enim Deus ordinare deserentes se * animas,  
nient iw , QT  
Spiritus: ex 8ç ex earum justa miseria inferiores partes crea- 
2. Retract. tune st.æ convenientissimis & congruentissimis  
14. a legibus admirandz dispensarionis a  ornare. Ita- 
que nec diabolus aliquid Deo nocuit , quia  
vel ipse lapsus est , vea hominem seduxit ad  
Gen. 3' 4. mortem: nec . ipse homo in aliquo ,minuit ve- 
b ritatem, aut : potestatem, b aut beatitatem Con-  
clitoris sui, quia conjugi suz seductæ a diabolo,  
ad id quod Deus prohibuerat, propria volun ^ 
tate consensit. .Tusti limis enim,' Dei legibus  
omnes dacnnati..s.ont , Deo . glor .ios'o,,per æqui-
tatem vindicta , ipsi ignominiosi per turpitudi-
nem pcena : ut & homo suo Creatore aver- 
sus victus diabolo subderetur, & diabolus ho-
mini ad Creatorenu suum converso vincendus 
proponeretur; ut quicumque diabolo usque in 
finem consentirent , coin illo Trent in materna 
supplicia ; quicomque auteur •humiliarent se 
Deo , & per ejus gratiam diabolum vincerent, 
xterna pra:mia mererentur. 
NE- 
Sola edltio toy. ordinate.  
b Plerigue MSS. omittunt, aut bsatitat,at. 
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31. NEQUE hoc nos movere debet , quia car. xix.  
multi diabolo consentiunt , & pauci Deum se— bout
e 
 esa 
quuntur : quia & frumentum in comparatione li , in fi_  
palearum valde pauciorem habet numerum. ne sepa— 
Sed sicut agrícola novit quid faciat de ingen- 
ti acervo paleæ , sic nihil est Deo multitudo  
peccatorum , qui novit quid de illis agat , ut  
administrado regni ejus ex nulla parte turbe
-tur , arque turpetur. Nec ideo putandus est  
vicisse diabolus , quia secuin plures , cum qui- 
bus à paucis vinceretur, adtraxit. Duæ itaque civltates  
civitates, una iniquorum , altera sanctorum, ab 	 °: 
initio generis humani usque in finem sæculi humá ieres 
 
perducuntur , nunc permîs:tx corporibus, sed 
voluntatibus separatæ, in die verb judicii edam 
corpore separandæ. Omnes enim hommes aman-
tes superbiam & temporalem dominationem  
cum vano typho & pompa arrogantiæ , ora-  
nesque spirítus qui talla diligunt, & gloríam  
suam subjectione hominum quærunt, simul una 
societate devincti sunt; sed & si sæpè adver-
sùin se pro his rebus dimicant , pari tamen  
pondere cupiditatis in eamdem profunditatem  
præcipitantur , & sibi morum & merítorum si-
militudine conjunguntur. Et rursus omnes No-
mines & omnes spíritus humiliter Dei gloriara  
quærentes-, non suam, & eurn .pietate ,pectan-
tes , ad unan pertinent societatem. Et tatuen  
Deus misericordissimus , & super impíos ho—
mines patieus est , & præbet eis pcenítentiæ at-
que correctionis locum.  
. 
32. Nam & quód omnes diluvio delevit, ' Diluvie&  
excepto uno justo cum suis , quos in arca ser- are s - 
vano voluit, noverai quidem quód non se cor- turn. 
 
recturi esseent : verumtamen cum per centum Gen. 7. 
annos arca fabricata est, praedicabatur utique  
cis ira Dei ventura super eos: & si cvtt5er- 
BB 3 	 te- 
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terentur ad Deum, parceret eis ; sicut peper- 
'one 3• cit postea Ninive civitati agenti poenitentiatn, 
 
chin ei per Prophetam futurum interitum præ-
nuntiasset. Hoe autein facit Deus, etiam illis 
 
quos novit in malitia perseveraturos dans pcae-
nitendi spatium , ut nostram patientiam exer-
ceat, & informet exemplo suo; quo noverimus 
 
quanthm nos oporteat tolerabiliter malos sus-
tinere , cùm ignoremus quales postea futuri 
 
sunt, quando the parcit , & sinit eos vivere, 
 
quern nihil futurorum Jatet. Prxnuntiabatur ta-
men etiam diluvii sacramento quo per Jignum 
 
justi liberati suet , futura Ecclesia quam Rex 
 
ejus & Deus Christus mysterio sur crucis ab 
hujus sxculi submersione suspendit. Neque 
cairn Deus ignorabat, quod etiam ex illis qui 
 
fuerant in arca servati , nascituri erant mall, 
 
qui faciein terra: iniquitatibus iterum imple-
rent : sed tamen & exemplum futuri judicii 
 
dedit , & sanctorum liberationem ligni mys-
terio prxnuntiavit. Nam & post hrc non ces
-savit repullulare malitia per superbiam, & libi•-
dines, & illicitas impictates , chin hommes de-
serto Creatore suo , non solùm ad creaturam 
 
quam Deus condidit lapsi sunr, ut pro Deo 
 
colerent quod fecit Deus; sed etiam ad opera 
 
manuum hominum, & ad fabrorutn artificia cur-
vaverunt animas suas , ubi de illis turpiiis dia
-bolus & dxmonia triumpharent ; qui se in ta
libus figmentis adorari venerarique lætantur, 
 
a 	 dum errores suos humanis erroribus a pascunt.  
De Abra- 33. Neque tune sanè defuerunt justi, 
 
ha éiitico qui Deum pie qur ^erent , & superbiam dia- 
populo. bol t vi ncerent , cives illius sanctr civitatis, 
Gen. 12. quos Regis sui Christi ventura humilitas ,xr 
Sp i -_ 
a Floriacensis quidam MSS. miaeent.  
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LIB. DI CATECÎIIZANDIS RVDIBVS. 39t 
Spiritum revelata sanavit. Ex quibus Abraham 
pius & fidelis Dei servus electus est, cul - dei 
monstraretur sacramentum Filii Dei , ut prop-
ter imitationem fidei omnes fideles omnium 
gentium filii ejus futuri dicerentur. Ex illo' 
naias cst populus , à quo unus Deus venus 
coleretur, qui fecit cælum & terrain: cùm ce-
tam gentes simulacris & demoniis servirent. 
In eo plane populo multi?) evidentiiis futura 
Ecclesia figurata est: Erat enim ibi multitudo: 
carnalis , qux propter visibilia beneficia cote-. 
bat Deum. Erant ibi auteur pauci futuram re-
quiem cogitantes & cxlestem patriam requí- 
rentes, quibus prophetando revelabatur futura 
humilitas Dei, Regis & Domini nostri Jesu 
Christi , ut per eam fidem ab omni supetbia xorum 
& tumore sanarentur. Horum sanctorum, qui dicta & 
præcesserunt tempore nativitatem Domini, non farta, pro—
soli= sermo, sed etiam vita, &conjugia, .& filü, Pàetiafuit. 
& farta, prophetia fuit ,hujus temporis , quo 
per fidem passionis Christi ex gentibus con-
gregatur Ecctesia. Per illos sanctos Patriarchas 
& Prophetas curtail populo Israël, qui post - 
ea etiam judæi appellati sunt , & visibilia be-
neficia ministrabantur qux carnaliter à Domino 
desiderabant , & coërcítiones pcenarum corpo-
ralium quibus pro tempore terrerentur, sicut 
eorum duritiæ congruebat. Et in his tamen 
omnibus mysteria spiritalia significabantur, quæ 
ad  Christiana & Ecclesiam pertinerent: cujus 
Ecclesiæ membra erant etiam i11í sancti, quam-
vis in bac vita fuerint ante quàm secundùm 
carnem Christus Dominus nasceretur. Ipse 
enim unigenitus Dei Filius , Verbum. Parris, 
æquale & coxternum Patri , per quod facta 
sunt omnia , homo propter nos factus est , ut 
totius Ecclesiæ tamquam totius corporis caput 
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esset.• Sec^ veínt totus homo dun nascitur, 
eti;imsi manurn in nascendo prxmittat , tamen 
 
universo corpori sub capite conjuncta arque 
 
comp-acta est , quemadmodum etiam nonnulli 
 
in .ipsis Patriarchis ad hujus ipsius rei signam 
 
manu prxmissa nati surit : ita omnes sancti qui 
 
ante_ Domini nost ^i Jesu Christi nativitatem in 
terris fuerunt, quamvis antè nati sunt, tamen 
 
universo corpori , cujus i11e capot est , sub 
capite cohxserunt. 
 
Is aeli XX `  34• POP ULUS ergo ilk delatus in Ægyp- 
bruin. 
Eyodi 7.r Ægypttorutn , eduxit hide populum Dei per 
€ 8 I. 
 & mare rubrum ; ubi -discedens aqua viam prx- t ç. 2z. 
Gen. z, 
	
buit transeuntibus : Ægyptii autem cùm eos 
persequerentur , redeuntibus in se fluctibus de- 
mersi extincti' surit. Ita quemadmodutn per 
diluvium aquis terra purgata est à nequitia 
peccatorum ., qui -tune in ills inundatione de- 
leti suns , & justi evaserunt per lignum : sic 
ex .Ægypto exiens populos Dei , per aquas 
iter invenit , xpaibus ipsorum hostes consum- 
ti, cunt. Nec ibi defuit ligni sacramentum. Nain 
Zxodi r4. virga perctssit Moyses , ut illud miraculum- 
r6. & as fieret. Utrumque signum est sancti Baptismi, Baptismes 
 per quod fideles in novam vitam transeunr figuratus. P 	 q 	 s 
peccata verb eorum tamquam inimici delentur 
ibid. 12. 3, atque moriuntur. Apertiùs auteur Christi `passio Ovisimmo in illo populo .figurata est , cùm jussi sung latio 
	
oven occidere & rimanducare , & de sanguine 
figura. 
	
ejus postes suos signare , & hoc celebrari om- 
ni anuo & appellare Pascha Domina. Mani- 
fes- 
rum servi— tuai. , servivit regs durissimo; & gravissimis la- 
tus in Æ— boribus eruditus , quxsivit liberatorem Deuin: 
 gypto , & 
 liberaci o & inissus est eis onus de ipso populo , sanc- 
viaque per tus Dei servias Moyses , qui in virtute Dei 
 
mare-- Tu- ülagnis miraculis terrens tune impiam gentein 
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festissime quippe a . prophetia de Domino Je- 	 o 
su Christo dicit , quia tamquam ovis ad ira-  
molanduna ductus est. Cujus passionis & cru- 
cis . signo in fronte hodie tamquam in poste  
signandus es , omnesque Christiani signantur.  
3i.  Inde per desertum populus ille duc- tex sscrip- 
tus est per quadragintá anuos : accepit etiam le- Del. g 
gem digito Dei scriptam , quo nomine signi- .Exeat 14. 
ficatur Spiritus sanctus , sicut in  Evangelio 
	 14  
manifestissimè declaratur. Neque enim Deus. 33. 
forma corporis definitus est , nec sic in illo Deut. 29. 
membra & digiti cogitandi sunt , quemadmo- 
 iuc. 11. 
dum videmus in nobis : sed quia per Spiritum 2o. 
sanctum dona Dei sanctis dividuntur , ut cine 
diversa possunt , non tatuen discedant à con-
cordia caritatis in digitis autem maxime ap-
paret quædam divisio , nec tamen ab uniitate  
præcisio, sive proptereà , sive propter aliara 
quamcumque caussam Spiritus sanctus ap-
pellatus est digitus Dei , non tatuen cùm hoc 
audiinus humani corporis forma cogitanda est.  
Accepit ergo Ille populus legcm digito Dei  
scriptam in tabulis sanè lapideis , ad 'signiñ-  
candam duritiam cordis illorum , qubd legem  
non erant impleturi. Corporalia quippe dona 
desiderantes à Domino , magis carnali timore  
quàm spiritali •caritate tenebantur : legem au-
teur non implet nisi caritas. Ideo multis sa-
çramentis visibilibus onerati sunt , quo servili  
jugo premerentur , in observationibus cibo-
rum , & in sacrificiis animaliúm , & in aliis  
innumerabilibus : qux tamen signa _ erant re-
rum spiritalium ad Dominum Jesum Christuth 
 
& ad Ecclesiam pertinentinm ; quæ tune à 
 
paucis sanctis & intelligebantur ad fructum 
 
sa- 
a Soli edit!, propheta. 
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salutis , & observabantur ad congruentiam 
 
temporis ; à multitudine verb carnalium tan- 
tummodo observabantur , non intelligebantur. 
 
Jerusalem 	 3 6. Per multa itaque & varia signa re- 
typus civi- rum futurarum , quas longum est omnes coin- 
taris cales- memorare , & eas nunc in Ecclesia videmus 
 
t`s' impleri , perductus est ille populus ad terrain 
 
promissions , ubi temporaliter carnaliterque 
 
regnaret pro modo desiderii sui : quod tamer 
 
regnum terrenum regni spiritalis imaginem ges-
sit. Ibi Jerusalem condita est, famosissima ci-
vitas Dei , serviens in signo liberæ civitatis, 
 
quæ cælestis Jerusalem dicitur, quod verbum 
 
Gal. 4. 26. est hebræutn , & interpretatur visio pacis. 
 
Cujus cives suet omnes sanctificati homines 
 
qui fuerunt , & qui suet , & qui futuri sunt;  
& omnes sanctificati spiritus , etiam quicum-
que in excelsis cælorum partibus pia devo-
tione obtemperant Deo , nec imitantur im-
piam diaboli superbiam & angelorum ejus. 
 
Hujus civitatis Rex est Dominus Jesus Chris-,  
tus , Verbum Dei quo reguntur summi An-
geli , & Verbum hominem assumens ut eo 
regerentur & homines , qui simul omnes cum 
 
illo in æterna pace regnabunt. Ad hujus Re-
gis præfigurationem in ill° terreno regno po-
puli Israel maximè eminuit rex David , de  
I. Reg' 16' 
 cu us semine secun&ùm carnem veniret ve- 13. 
	
	
rissimus Rex roster Dominus Jesus Christus,  
qui est super amnia Deus benedictus in sæ- 
Rem. 9. 5. cula. Multa in ilia terra promissionis gesta sunt  
in figuram venturi Christi & Ecciesiæ, quæ in  
sanctis libris paulatim discere poteris.  
CAP. XXI. 
	 37. POST aliquot tamen generationes os- captie?cas tendit alium t um ad rem maximè ertinen- Babyloni— 	 yp 	 }^ 
ca & in ea tern. Nam captivata est ilia civitas , & multa  
gesta, quid pars e j us educta in Babyloniam. Sicut auteur  significent. 
	 Je_ 
yet  em. 2 5. 
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Jerusalem significat civitatem societatemque 
sanctorum , sic Babylonia significat civitatem 
societatemque iniquorum , quoniam dicitur in- 
terpretari confusio. De quibus duabus civita- 
tibus , ab exordio generis humani usque in 
finem sæculi a permixte temporum várietate 	 - 
currentibus , & ultimo judicio separandis, pau- * 
1b ant * jam diximus. Illa ergo captivitas Je- cap' 19• 
rusalem civitatis , & ille populus in Babylo- 
niam ductus ad servitutem ire jubetur à Do- 
mino per Jeremiain illius temporis Prophetam. 
Et exstiterunt Reges Babyloniæ , sub quibus 
illi serviebant , qui ex eorum occasione com- 
moti quibusdam miraculis, cognoscerent, & co- 
lerent, & coli juberent unum verum Deum, 
qui condidit universam crcaturam. Jussi sunt 
autem & orare pro Cis à quibus captivi tene- 
bantur , & in eorum pace pacem spgrare , ad 
 
gignendos filios , & domos ædificandas, & plan- 
tandos hortos & vineas. Post septuaginta au- 
tem annos promittitur eis ab illa captivitate 
liberatio. Hoc autem totum figuratè significa- 
bat Ecclesiam Christi in omnibus sanctis ejus, 
qui stint cives Jerusalem cælestis , servituram 
fuisse sub regibus hujus sæculi. Dicit enim 
& apostolica doctrina , ut omnis anima su-
blimioribus potestatibus subdita sit : & ut 
reddantur omnibus omnia , cui tributzzm tri- 
 
butum , eui vectigal vectigal ; & cetera quæ 
salvo Dei nostri cultu , constitutionis humanæ 
principibus reddimus ; quando & ipse Domi-
nus , ut nobis hujus sanæ doctrinæ præberet 
exemplum , pro capite hominis quo erat in- 
dutus , tributum solvere non dedignatus est.  
fubentur autem etiam servi christiani & bo- 
ni 
t Sic MSS. At editi , permixta. 
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ni fideles dominis suis temporalibus xgnani- 
 
miter 
 fideliterque servire; quos judicaturi sunt, 
 
si usque in finem iniquos invenerint, aut cum 
 
quibus æqualiter regnaturi sunt, si & illi ad ve- 
rum Deum conversi fiterint. Omnibus tamen 
 
prxcipitur servire humanis potestatibus atque 
 
terrenis , quó usque post tempus præfinitum, 
 
quod significant septuaginta anni , ab istius 
 
sæculi confusione tamquam de captivitate Ba- 
bylonix , sicut Jerusalem liberetur Ecclesia. 
 
Ex cujus captivitatis occasione ipsi etiam ter- 
 
reni reges desertis idolis , pro quibus perse- 
 
quebantur christianos , unum veruin Deum & 
Christum Dominum cognoverunt , & colunt, 
 
pro quibus Apostolns Paulus jubet orari, etiam 
 
cum persequerentur Ecclesiam. Sic ením di- 
T. rim. m, cit : Obsecrd itaque priñzittn fieri depreca-  
I. e 2. 	 tiones a , adorationes , irzterpellationes, gra-  
a 	 tiarzcm actiones , pro regibus , pro omnibus 
 
hominibus , 	 omnibus qui in sztblimitate 
 
 suast , ut securam 6, tranquillam vitam  
b agamzts cum omnipietate ^ b caritate. Ita- 
que per ipsos data  ax est Ecclesiæ ; quam-  
vis temporalis , tranquilitas c  temporalis ad 
ædificandas spiritaliter domos & plantandos  
hortos & vineas. Nam & ecce te mod6 per 
istum sermoneen ædificamus atque plantamus. 
 
Et hoc fit per totum orbem terrarum cum pa- 
2.Cor.3.9, ce Regum christianorum , sicut idem dicit 
yere,n. 25. Apostolus : Dei agricultura , Dei ædificativ 
 
za. 6 29. estis. 
so. 
a Lop. orationes. Edit! autem alii & MSS. adorationes.  
Græcè est`,`xpnvet xás. 
!i Vulgata , ca.rtitate : juxta græe. Peperórrrt.  
c Sic MSS. Editi vera , temporis. 
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ridai 	 duos mysticè prophetaverat Jeremias , ut fi- Post  cap.,  
[Cisup 
	
nem temporum pra iguraret , tamen ut ipsa t°bylou
^i- 
sota 
	
figura integraretur , facta est in Jerusalem res- e,m liber— 
' 
 tli 
	
titutio xdificationis rempli Dei : sed quia to- Lis   quails  
tu rn figurate agebatur , non eras firma pax ac  s tamo 	 libertas reddita judxis. Itaque postea à roma- 
s,4 	 dis victi sunt , & tributaria facti, Ex ello sanè is 	 tempore ex quo terrantpromissionis acce.pe- b i
sfie 	 runt , & Reges haber  co^perunt , lie in aliquo 
ate 
 Bs 	 Regum suorum completurn esse arbitrarentur,  
cclesia 	 quod eis liberator Christus promittebatur, aper- 
an te. 	 titis per multas prophetias prophetatus est  
pers• 
	 Christus , non solùm ab ipso David in libro 
euml 	 Psalmorum , sed etiam à ceteris & magnis &  
olum+ 
	 sanctis Prophetis , usque ad ternpus captivita- 
etiam 
	 tis in Babyloniaan : & in ipsa captivitate fue- 
7 di- 	 runt Prophetx , qui venturum llominum Je- 
wd- 	 sum Cbristum liberatofem omnium propheta- 
gra- 	 rent. Et postea quàm templunn transactis sep- 
nibua 
	 tuaginta annis. restitutum est , tantas prxsuras  
nitatt 
	 & calamitates à Regibus gentiuni judxi perpes- 
vitam 	 si sont , ut intelligerent nondum venisse libe- 
. Ita• 	 ratorean , que rn non spiritaliter liberaturum in- 
quam• 	 telligebant , sed pro liberatione carnali deside- 
alis ad 	 rabant. 
Ctandm 	 39. PERACTIS ergo quinque xtatibus CAP.xxtr. 
 
3.6 pe 	 szculi , quarum prima est ab initio generis bu- 	 ^Etates 
rtamus 	 mani , id est , ab Adam , qui primos homo nr,,n 6 22. 
 
am pa• 	 factus est , usque ad Noë , qui fecit Arcam in  
a clic l 	 diluvio , inde secunda est usque ad Abraham,  
fait 	 qui pater a d;ctus est omnium quidem gen- 
tium , qux fidem ipsius imitarentur ; sed ta- Grc 17 
 pinta, 	 men ex propagine carn e s suae futuri populi ju- 
quoi 	 dxorum : qui ante fidem christianam gentium,  
tenus inter omnes omnium terrarum populus 
 
"0""' 	 unutn 
a MSS. tlritut est. 
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unum verum Deum coluit , ex quo populo 
salvator Christus secundùm carnem veniret. 
Isti enim articuli duarum ætatum eminent in 
veteribus libris : reliquarum autem trium in 
Evangelio etiam declarantur , citm carnalis ori- 
Matth. r. go Domini Jesu Christi commemoratur. Nain 
r 7•  tertia est ab Abraham usque ad David regem: 
quarta à David usque ad illam captivitatem, 
qua populus Dei in Babyloniam transmigravit: 
quinta ab illa transmigratione usque ad adven- 
tuin Domini nostri Jesu Christi : ex cujus ad- 
Sexta atas ventu sexta ætas agitur : ut jam spiritalis gra- 
ex adveutu tia , qux paücis tune Patriarchis & Prophetis 
Christi. nota erat , manifestaretur omnibus gentibus: 
ne quisquam Deum nisi gratis cóleret , non 
visibilia prxmia servitutis suæ, & præsentis vi- 
tx fclicitatem , sed solam vitam æternam , in 
qua ipso Deo frueretur , ab illo desiderans; ut 
hac sexta ætate mens humana renovetur ad 
imaginem Dei , sieur sexta die homo factus est 
Gen. r. 27. ad imaginem Dei. Tune enim & lex impletur; 
duo non cupiditate rerum temporalium , sed 
caritate illius. qui præcepit , fiunt quæcumque 
'præcepit. Quis autem non redamare affectet 
justissimum & misericordissimum Deum , qui 
prior sic amavit injustissimos & superbissimos 
homines , ut propter eos mitteret unicum Fi-
lium, per que rn fecit omnia , qui non sui mu- 
tatione , sed hominis assumtione homo factus, 
non solùin curo eis vivere , sed etiam pro eis 
& ab eis posset occidi ? 
Christus 4o. Itaque novum Testamentum here- 
novumTes- ditatis sempiternæ manifestans , in quo reno
-tamentum 
senuviter- vatus homo per gratiam Dei ageret novam vi— 
næ heredi- tarn , hoc est vitam spiritalem ; ut vetus os- 
es
t 
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telligentibus Patriarchis, & Prophetis & non- rena con- 
nullis latentibus sanctis carnaliter vivens car- tempere ex em 
nalia prxmia desiderabat à Domino Deo , & doces.
p lo 
in figura spiritalium bonorum accipiebat: om-
nia ergo bona terrena contemsit homo factus 
Dominus Christus , ut contemnenda monstra-
ret ; & omnia terrena sustinuit mala , qux 
sustinenda præcipiebat t ut neque in illis quæ-
reretur felicitas , neque in istis infelicitas ti- 
meretur. Natos enim de marre , quæ quamvis ' Nativitas 
 à viro intacta conceperit , semperque intacta eius , vita, 
permanserit , virgo concipiens , virgo pariens, & mors. 
virgo moriens , tamen fabro desponsata eras, 
omnem typhum . carnalis nobilitatis exstinxit. 
Natos etiam in civitate Bethleem , quæ inter 
omnes Judææ civitates ita eral exigua , ut ho-
dieque villa appelletur , noluit quemquam de 
cujusquam terrenæ civitatis sublimitate gloria-
ri. Pauper etiam factus est cujus sunt omnia, 
& per quem creata sunt omnia ; ne quisquam 
.cùm in eum crederet, de terrenis divitiis auderet 
extolli. Noluit Rex ab hominibus fieri; quia hu-
niilitatis ostendebat viam miseris , quos ab a 
eo superbia separaverat : quamvis sempiter- 
	
a 
num elus regnum universa creatura testetur. 
Esurivit qui omnes pascit , sitivit per quem 
creatur omnis potus , & qui spiritaliterr panis 
est esurieutium, fonsque sitientium : ab itinere 
terrestri fatigatus est , qui se ipsum nobis viam 
fecit in cælum : velut obmutuit & obsurduit 
coram conviciantibus , per quem mucus lo-
cutus est & surdus audivit : vinctus est , qui 
de infirmitatum vinculis solvit : flagellatus est, 
qui omnium dolorum flagella de hominum cor-
poribus expulit : crucifixus est , qui cruciatus 
nos. 
a Sic MSS. At editl , ab ea. 
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nostros finivit : mortuus est , qui mortttos 
suscitavit. Sed & resurrexit numquam moritu- 
rus , ne ab .illo quisquam sic disceret mor- 
a 	 tern contemnere , quasi numquam a victurus. 
CAPOT 
	 41. INDE confirmatis discipulis , conver- 
Xsptl q. satus cum eis quadraginta diebus, eisdem spec- 
sanctus die tantibus adscendit in cxlum ; & completes à 
sor postoe-  resurrectione quinquaginta diebus misit eis Spi- 
nemChris_ ritual sanctum (promiserat enim ) per gum  
ti missus. diffusa caritate in cordibus eorum , non solum 
 
sine onere , sed etiam cum jocunditate Jegern 
 
possent implere. Qux data est judæis in decem 
 
præceptis , quod appellant decalogum. Qux 
 
22. rursus ad duo rediguntur,. ut diligamus Deum 
ex toto corde , ex tota anima , ex tota mente; 
& diligamus proximum sicut nos Ipsos . , Nam in 
his duobus præceptis totam legem prophetasque 
 
Ibid. 4o. pendere,..ipse Dominus & dixit in Evangelio, 
 
& suo manifestavit exemplo. Nain & populus 
 
Israël er die quo primnm pascha in imagine ce- 
lebrarunt; :ovem occidentes & manducantes; co- 
Xxodi xa. jus sanguine postes eorum ad salmis tutelain 
 
signati cunt; ex ipso'ergo die quinquagesimus 
 
dies impletus est , & legem acceperunt scrip- 
Bxodi 19. tam digito Dei , quo nomine jam diximus sig-  
T 	 nificari Spiritum sanctum : sicut post Domini 
 
2O`æ Z1' passionem & resurrectionem, quod est verbal 
pascha 'quinquagesimo die ipse Spiritus sanc-
tus discipulis missus est : non jam lapideis ta-  
bulls corda dura signiiicans , sed chin essent  
..het, 2. 	 in locum congregati-in ipsa Jerusalem, fact.  
c 3^c. 	 tus est .subito de calo sonus , quasi ferretur 'flx- 
tus vehemens, & visxsunt.illis lingua divisa 
quasi' ignis, & ccc perunt linguis loqui, ita ut 
	
- 	 (flit - 
9 Am. Er. & fer 8 omnes MSS. futurur. Vous Vatic. re- 
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omnes qui ad illos venerant , suam linguam 
 
quisque cognosceret (ad illam  cairn civitatcm 
 
ex omrti terra conveniebant judæi, quacumque 
 
dispersi erant , & diversas ]jnguas gentium di-
versarutn didicerant) deinde cuan rota fiducia 
 
Christum prædicantes, in ejus nomine multa 
 
signa faciebant, ita ut quemdam mortuum 
 
transeunte Petro umbra ejus tetigerit , & resur- .Act. s. rs.  
rexerit. 
 
42. Sed cùm viderunt judæi tanta signa fie- Jd 
cató e ri in ejus nomine , quern partim per invidiam, Apostolo-' 
parti al 
 per errorem crucitixerunt, alee irritati rum con-. 
 sunt ad persequendos prxdicatores ejus Apos- evangeiiæ 
 
tolos, alee vero idipsum amplios admirantes ., cm studio 
qubd in ejus nomine, quem veluti à se oppres- flagrantes. 
sum & victum riserant , tanta miracula fierent, 
 
peenitendo conversi, crediderunt in eum millia 
 
judxorum. Non erant jam illi temporalia bene-. 
 
fici,terrenumque regnum desiderantes à Deo, 
 
nec promissum RegemChristum carnaliter exs- 
 
pectantes ; sed immortaliter intelligentes & di-
ligentes eum , qui pro ipsis ab ipsis tanta mor- 
	
taliter pertulit, & eis usque ad sui sanguinis a 	 a  
peccata donavit, & imtnortalitatem à se spe-
randam & desiderandam exemplo sux resurrec-
tionis ostendit. Itaque jam veteris hominis ter- 
rena desideria mortificantes , & spiritalis vitx 
 
novitate flagrantes , sicut præceperat in Evan- 
gelio Dominus, vendebant omnia quæ babe-  Act. 2.44.  
bant , & pretia rerum suarum ante pedes Apos- 4' 34' 
 tolorum ponebant , ut ipsi distribuerent unicui- 
que, sicut cuique opus erat : viventesque in 
christiana dilections concorditer , non dicebant 
aliquid suum, sed erant illis omnia communia, 
Toar. I. 	 co 	 gz 
a Hic in editione Loy. additum fuerat , efusionsw, 
 
minàs bene. 
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& anima & cor unum in Deum. Deinde etiatn 
ipsi à judæis carnalibus civibus carnis sua: per- 
secutionem passi, atque dispersi sunt , ut latiùs 
Christus eorum dispersione prædicaretur, & 
imitarentur etiam ipsi patientiatn Domini sui: 
a 
	
	
quia qui a eos mansuetus passus fuerat , man- 
suefactos pro se pad jubebat. 
Eceleaiæ 	 43. Ex ipsis sanctorum persecutoribus 
apud Gen»  
tes per fuerat etiam Apostolus Paulus, & in christia- , 
Paulum nos maximè sævlebat : sed postea credens & co 
"¡tut ' Apostolus factus 	 •, missus est ut gentibus Evan- 
gelium prædicaret, graviora perpessus pro no- 
mine Christi , 'quàm fecerat contra nomen 
Christi. Ecciesias autem constituens per omnes 
gentes quá Evangelium seminabat , impensè 
præcipiebat, ut quoniám ipsi ex idolorum cultu 
venientes , & ad unum Deum colendum rudes, 
non facilè poterant rebus suis venditis & distri- 
butis servire Deo , oblationes facerent in pau- 
peres sanctorum qui erant in Ecclesiis judæx, 
quæ Christo crediderant : ita illos tamquam mi- 
lites , illos autem tamquam stipendiarios pro- 
vinciales apostólica doctrina constrturt ; inserens 
Pral. 117. eis Christum velut lapidem angularem, sicut 
i ai. 28. per Prophetam prænunttatus erat , in  quo ambo 
16.  quasi parietes de diverso venientes, de judæis 
videlicet atque gentibus , germana cantate co- 
pularentur. Sed postes graviores & crebriores 
persecutiones ex incredulis gentibus adversus 
Christi Ecclesiam surrexerunt , & implebatur 
in dies singulos verbum Domini prædicentis: 
e Matt. 10. 	 —•  go mitto vos 'Vella oyes in medio lu- tG. 	 g porum. 
a Am. & Er. qui ante cos. Lov. qui pro eir. Aliquot 
MSS. qui per ear : & quidam , qui propter cos: plerique 
autem , qui co:. 
SED 
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44. SED ilia vitis qux per orbem terra- CAPUT 
rum, sicut de illa prophetatum , & ab ipso 
x ies;a Domino prxnuntiatum erat , fructuosos palmi- quasi vitis 
tes diffundebat , tanto pullulabat ampliùs, quan- pullulat, tit 
to uberiore martyrum sanguine rigabatur. Qui- putatur.  
bus per omnes terras innumerabiliter pro fidei 
 
veritate morientibus, etiam ipsa persequentia 
 
regna cesserunt , & ad Christum cognoscen  
dum atque venerandum fracta superbiæ cervice  
conversa sunt. Oportebat autem ut eadem vi-
tis, sicut à Domino idemtidem prædictum erat, 
 
putaretur, & ex ea prxciderentur infructuosa  
sarmenta , quibus hæreses & schismata per lo-  Yoan.rs.e,  
ca facta cunt , sub Christi nomine , non ipsius 
 
gloriam , sed suam quxrentium , per quorum 
 
adversitates magis magisque exerceretur Eccle-
sia, & probaretur atque illustraretur & doctrina 
 
ejus & patientia. 
 
45. Omnia ergo hæc , sicut tanto antè Ex its gum 
 
prædicta• legimus, sic & facta cognoscimus : & °1dentur  
quemadmodum rami christiani quia nondum impnt, q 	 i P ^ 	 ^ q 	 credantur  
ista provenisse videbant, miracinlis movebantur prædicta  
ut crederent ; sic nos quia omnia ista ita cota- qux lenda t 
pieta sunt , sicut ea in libris legimus , qui longe præsertim^ 
ant è quàm hæc implerentur conscripti sunt, ubi ?ud'cium 
omnia futura dicebantur , & præsentia jam vi- íuturum. 
dentur, ædificamur ad fidem, ut etiam ilia qua: 
 
restant, sustinentes & perseverantes in Dom
.i4-
no, sine dubitatione ventura credamus. Si qui--  
dem adhuc tribulationes futuræ in eisdem Scrip- 
 
turis leguntur, & ipse ultimus judicii dies, ubi 
 
omnes cives ambarum illarum civitatum recep-
tis corporibus surrecturi sunt, & rationem vi- 
 
ræ suæ ante tribunal Christi judicis reddituri. 
 
Veniet enim in claritate potestatis , qui priùs in 
 
humilitate humanitatis venire dignatus est ; & 
 
omnes pios ab impiis segregabit : non tantùm 
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eis qui in eum credere omninó noluerunt, sed 
etiam eis qui frustra & infructuosè crediderunt  
in eum ; illis daturus regnum secum xternum,  
illis autem poenam xternam cum diabolo. Sed 
sicut nullum gaudium rerum temporalium ex 
aliqua parte simile potest inveniri gaudio vitx  
æternæ, quam sancti accepturi sunt : ita nullus  
cruciatus pcenarum temporalium potest sempi-  
ternis iniquorum cruciatibus comparari.  
CAPUT 	 46. ITAQUE, frater, confirma te ipsum itt
• xxv. 	
cl 	 ) ejus re— e ue a nomine at 	 d^utorio cui credis, adver- 
surrectio— sùs linguas eorum qui fidem nostram irrident, 
tt^
r, suade- de quibus diabolus seductoria verba loquitur, 
maxttnè volens irridere fidem resurrectionis.  
Sed ex te ipso crede futurum te esse cùm fue-  
ris , quando cùm ante non fueris , nunc esse te  
vides. Ubi enim erat ista moles corporis tui, & 
ista forma membrorumque compago ante pau- 
cos annos, priùs quàm natus; vel etiam prtus  
quàm in matris utero conceptus esses , ubi erat  
hæc moles & hæc statura corporis tui? Nonne 
de occultis hujus creaturx secretis, Domino 
 Deo invisibiliter formante , processit in lucem,  
certisque ætatum incrementis in istam magnitu- 
dinem formamque surrexit ? Numquid ergo dif- 
ficile est Deo , qui etiam aggeres nubium ex 
 occulto in momento contrahit, & contegit cæ- 
 lum in ictu temporis, reddere istam quantita-  
tetn corporis tui sicut erat, qui earn facere po- 
2 tuit a sicut non erat ? Crede ergo fortiter & in-  
concussè, quia omnia quæ videntur quasi per-  
eundo humanis oculis subtrahi , salva & inte-
gra sunt omnipótentiæ Dei : qui ea cùtn vo-  
luerit, sine ulla mora & difficultate reparabit,  
ea 
a Sic Am. Er. & plures MSS. At Lov. potuit cùm non 
Brat. Corbeiensis codex a secunda manu, sic cùm non Brat.  
a 
b 
Mors per- 
petua 	 in 
tonnerais.  
Vita æter-
na saucto-
rum. 
e 
2. Cor. ,.7. 
d 
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ea dumtaxat quæ justitia ejus reparanda esse ju-
dicat : ut in his corporibus reddant homines  
factorum suorum rationem , in quibus ea fece-
runt ; & in his mereantur aut commutationem  
cælestis incorruptionis pro meritis pietatis, aut a 
corruptibilem corporis conditionem pro meritis  
iniquitatis , '  non quæ morte solvatur , sed qux 
materiam sempiternis doloribus prxbeat.  
47. Fuge ergo per immobilem fidem b 
& mores bonos , fuge, frater, illa tormenta, ubi 
nec tortores deficiunt , nec torti moriuntur;  
quibus sine fine mors est , non posse in crucia-
tibus morí. Et exardesce amore atque desiderio  
sempiternx vitæ sanctorum , ubi nec operosa  
erit actio , nec requies desidiosa : laus erit Dei  
sine fastidio , sine defectu : nullum in animo 
tædium , nullus labor in corpcgre : nulla indi-
gentia , nec tua cui subvcniri'desideres , nec  
Droximi cui subvenire festines. Omnes delicia eus exit, & e satietas sanctæ . civitatis in illo &  
de illo sapienter beatèque viventis. Efficiemur  
enim, sicut ab illo promissum speramus &exs- 
pectamus , æquales Angelis Dei , & cum eis zucæ 20. 
pariter illa Trinitate perfruemur jam per spe-
ciem , in qua nunc per fidem ambulamus. Cre-
dimus enim quod non videmus , ut ipsis meritis  
fidei etiam videre quod credimus, & inhærere  
mereamur: ut æqualitatem Patris, & Filii, & Spi-
ritus sancti , & ipsius Trinitatis unitatem , quo-
modo sint hæc tria unus Deus , non jam verbis  
fidei & strepentibus syllabis personemus , sed 
contemplatione purissima & ardentissima in illo  
silentio d sorbeamus. •  
cc 3 	 HÆC 
a Aiiquot MSS. aut corruptibilir. 
b Sic MSS. Editi verb, ad mores bonos. 
c Editi, & societal.  Aptiús forte quinque MSS. 6  
saciet as.  
d Sic duo MSS. At editi , sorbeamur.  
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Cavendum 48. Hæc tene fixa in corde too., & in- 
non tan- voca Deum cui credis , ut tueatur te adversirs 
 tum à pa- 
ganis, lu- tentationes diaboli: & esto cantos, ne tibi aliun- 
dæis , & de hostis Ille subrepat, qui ad solatium male- 
sed e cis, 
volentissimum damnationis sur , cum quibus sed etiam 
 
à males damnetur inquirit. Non enim per eos solos qui 
 
c 
 sristia— christianum nomen oderunt, & dolent eo nomi- 
ne occupatum esse orbem terrarum , & adhuc 
 
simulacris & dæmoniorum curiositatibus servi-
re desiderant, audet i11e tentare christianos : sed 
etiam per eos quos paulo antè commemoravi-
mus, de unitate Ecclesiæ, velut putata vite, 
 
præcisos , qui hæretici vel schismatici dicuntur, 
 
conatur etiam id quidem interdum. Sed tamen 
 
id etiam aliquando conatur & per judros tenta-
re , atque seducere. Sed maxime cavendum est, 
 
ne per homine qui sunt ita ipsa catholica Ec-
clesia , quos vtlut paleara usque ad tempus 
 
ventilationis sur sustinet, unusquisque tentetur 
 
& decipiatur. Propterea enim Deus patiens est 
 
in illos, ut & suorutn electorum fidem atque 
 
prudentiam per illorum perversitatem exercen-
do confirmer ; & quia de numero eorum multi 
 
a proficiunt , & ad placendum Deo a miserati 
animas suas, magno impetu convertuntur. Non 
 
enim omnes sibi per patientiam Dei thesauri- 
Rom. 2 '
5
' zant iram in die iræ justi judicii ejus: sed mul-
tas eadem omnipotentis patientia perducit ad 
 
saluberrimum poenitentiæ dolorem. Quod do-
nec fiat , exercetur per  eos illorum qui jam 
 
rectam viam tenent, non solùm tolerantia , sed 
etiam misericordia. Multos ergo visurus es  
ebriosos , avaros , fraudatpres , 41eatores, adul- 
te- 
a Lov. miseranti. Meliús Am. E r. at aliquot MSS. mi— 
orati: Aitudit ad illud Ecc1i. 3o. 24^ ,Miterere onions 
tux 
 placens De°. 
 
tf 
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teros , fornicatore§ , remedia sacrilega sibi alli-
gantes , prxcantatoribus & mathematicis , vel, 
quarumlibet impiarum artium divinatoribus de-
ditos. Animadversurus etiam , qubd illæ turbo 
impleant ecclesias per dies festos christiano-
rum, quo implent & theatra per dies sbllemnes 
paganorum; & hoc videndo ad imitandum ten
-taberis. Et quid dicam ? videbis , quod etiam 
nunc jam utique nosti : non enim nescis multos 
qui appellantur christiani , hoc omnia mala 
operar¡ , quo breviter commemoravi. Et a all— 	 a 
 quando fortasse graviora facere homines non 
ignoras, quos nosti appellari christianos. Sed si 
hoc animo venisti, ut quasi securus talia lacias,  
multùm erras: nec tibi proderit nomen Christi,  
cum coeperit ille scverissime judicare , qui priùs  
dignatus est misericordissimè subvenire. Prædi- mattk% 1. 
xit enim ista, & ait in Evangelio: Non omnis qui 
2I. E3 22. 
dicit nzihi , Domine, Domine , intrabit  iza 
regnunz cælornnz, sed is qui forcit voluntatem 
Patris nzei. Multi dicent nzzhi in illa die, 
Domine, Domine, in nomine tuo manduca- 
 bimzls & Gibimus. Omnibus ergo qui in talibus  
operibus perseverant , damnatio finis est. Cima  
ergo videris multos non soli= hoc facere , sed 
etiam defendere arque suadere , tene te ad le-
gem Dei, & non sequaris prævaricatores ejus.  
Non enim secundùm illorum sensum, sed se-
cundum illius veritatem judicaberis.  
gq. Conjungere bonis, quos vides orina- cum t s• 
re tecum Regem tuum. Multos enim in- no n [amn 
venturus es , si & tu talis esse coeperis. Nam spes in Ip— 
si in spectaculis b cùm illis esse cupiebas, & eis iur. 
posa 
cc ç 	 in- 	 b 
a MSS. aliquantd. 
b Sic Am. Er. & MSS. At Lova Nam si in spectaculis  
^t Danitatibur ^nranorum certaminum Mix cupiebar  in+ 
ha rers. 
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inhærere, qui tecum veiiaurigam, vel venato-
rem , vel aliquem histrionem simul ainabant; 
quanto magis te delectare débet eorum con-
lunctio;qui tecum amant Deum, de quo num-
quam erubescet amator ejus , quia non soli= 
 ipse non potest vinci, sed etiam dilectores suos 
reddet invictos. Nec tamen etiam in ipsis bo-
nis , qui te vel præcedunt vel tibi comitantur 
ad Deum, spem tuam collocare debes, quia 
nec in te ipso debes quantumcumque profece-
ris, sed in illo qui eos & te justificando tales fa-
cit. 
 Securus es eniin de Deo , quia non muta-
tur: de homine autem nemo prudenter secu-
rus est. Sed si illos qui nondum justi sont, 
amare debetnus ut sint ; quantó ardentiùs qui 
jam sunt , amandi sunt. Sed aliud est diligere 
hominem , aliud spem ponere in homine ; tan-
tumque interest , ut illud Deus jubeat, hoc 
prohibéat. Si auteur, aliquas vel insultationes 
vel tribulationes pro nomine Christi passus non 
defeceris à fide, nec à bona a via deviaveris, 
majorera mercedem accepturus es: qui auteur 
in his diabolo cesserint, etiam minorem per- 
dont. Sed htimilis esto Deo, ut non te permit-
tat tentad ultra vires tuas. 
ufo. HIS dictis interrogandus est, an hxc 
credat , atque observare desideret. Quod cùrn 
responderit , solernniter utique signandus est, 
& Ecclesiæ more tractandus. De sacramento 
sané quod 'accipit, cùm el benè commendatum 
fuerit , signacula quidem rerum divinarum esse 
visibilia, sed res ipsas invisibiles in eis honorar!; 
nec sic ha 'beudam esse 111am speciem benedic-
tione sanctificatain, quemadmodum habetur in 
usu quolibet: dicendum etiain quid significet & 
ser 
a Am. Er. Sc plairas MSS. vita. 
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sermo ille quem audivit , quid in °il10 a condiat, 	 a 
cujus alla res similitudinem gerit. Deinde mo-
nendus est ex hac occasione , ut si- quid etiam 
in Scripturis audiat quod carnaliter sonet , et-
iamsi non intelligit, credat tatuen spiritale ali-
quid significara , quod ad sanctos mores futu-
ramque vitam pertineat. Hoc autem ita brevi-
ter discit, ut quidquid audierit ex libris cano
-nicis quod ad dilectionem zternitatis & verita-
tis & sanctitatis , & ad dilectionem •proximi re- 
ferre non possit, figurate dictum vel gestum es-
se credat; arque ita conetur intelligere, ut ad 
illam geminam referat dilectionem. Ita sanè ut 
proximum non carnaliter intelligat, sed omnem 
qui cum eo in illa sancta civitate potest esse, 
sive jam , sive nondum appareat : & ut de nul-
lius hominis correctione desperet, quem pa-
tientia Dei videt vivere, non ob aliud, sicut 
Apostolus ait , nisi ut adducatur ad pceniten- Rom. 24. 
tiam. 
51. Si longus tibi videtur iste sermo , quo  . 
 serme 
tamquam præsentem rudem hominem instruxi, quando-
licet ea tibi dicere breviùs, longiorem tatuen vuoradht 
esse debere non puto : quamquam multum in- tendus, 
terest, quid res ipsa cùm agitur moneat, & quid 
auditorum prxsentia non solùm ferre , sed 
etiam desiderare se ostendat. Cùm autem cele- 
ritate opus est, vide quàm facilè explicara tota 
res possit. Fac rursus adesse aliquem , qui velit 
esse christianus : ergo & interrogatum , illud 
quod superior respondisse ; quia & si non hoc 
res- 
- a Er. & Lov. condatur. Veriús MSS. & Am. con—
dial. Nam agitur hic de sacramento saiis,.quo catechu-. 
menus initiatur. Huc pertinet Mud Augustini lib. a. 
Confess. c. II. Et .rignabar jam signs crucis ejur, SO 
Bondi bar ejur sale , jam inde ab utero matrix meæ. Ipsa 
est quam hic dixit speciem benedict o^ne- ianctificatam: 
adeoque paula supra loco sanè , legendùm videtur salis. 
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respondet, hoc eum respondere debuisse dicen- 
dum est. Deinde hoc modo & cetera conte- 
xenda.  Iacipitser- 
mo alios 	 5 2. Verè , frater , illa magna & vera  
brevior. 	 beatitudo est , quæ in futuro sæculo sanctis 
 
promittitur. Omnia vero visibilia transeunt , & 
 
omnis hujus sxculi pompa, & deliciæ, & curio- 
Pilius Dei sitas interibunt , & secum ad interitum trahunt 
 
missus , ut amatores saos. A quo interitu , hoc est, pcenis 
 3 morte 
sempiternis Deus misericors volens homines 
 Aux damum berare, si sibi ipsi non sint inimici, & non re-intravit, 
 sistant miseri cordiæ Creatoris sui misit uni e liberare 
	 ^ 	 g - 
trtur. 	 nitum Filium suum, hoc est, Verbum suum 
xquale sibi , per quod condidit omnia. Et ma- 
nens quidem in divinitate sua, & non recedens 
 à Patre, ncc in aliquo mutatus, assumendo ta- 
a  men hominem , & in carne a 
 mortali hominibus 
 
apparendo vcnit ad homines : ut quemadmodum 
 
per unum hominem qui primus factus est , id 
 
est , Adam , mors intravit in genus humanum, 
quia consensit mulieri sua seductx à diabolo, 
 
ut prxceptum Dei transgrederentur ; sic per 
 
unum hominem, qui etiam Deus est Dei Filius, 
 
Jesum Christum, deletis omnibus peccatis præ-
teritis, cre ci entes in eum omnes in æternam vi-
tam ingrederentur.  
CAPUT 
	 S3. OMNIA enim qux nunc vides in Ec- 
 
xxvit. clesia Dei , & sub Christi nomine per totum  Prophetias 
 
veterisTes- orbetn terrarum b geri, ante sæcula jam prxdic-
tamenti ta sunt, & sicut ea legimus , ita & videmus ; & 
 impletas inde xdificamur in fidem. Factum est ali uando cerní in Ec- 	 q 
clesi . 	 diluvium per totam terram , ut peccatores dele- 
rentur : & tamen illí qui evaserunt in arca , sa- 
cramentum futura Ecclesiz demonstrabant,  
quæ 
a Aliquot MSS. mortalir. 
 
D Abest geri à MSS. 
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quæ nunc in fluctibus sæculi natat, & per lig-
num crucis Christi à submersione liberatur. 
Prxdictum est Abrahæ fideli servo Dei , uni 
homini , quód de ill) esset populus nasciturus, 
qui coleret unum Deum inter ceteras gentes 
quæ idola colebant : & omnia quæ illi populo 
ventura prxdicta sunt, sic evenerutit ut præ- 
dicta sunt. Prophetatus est in illo populo etiam 
Christus Rex omnium sanctorum, & Deus ven-
turis ex semine ipsius Abraham secundúm car-
nem , quam assumsit , ut omnes etiam filii es-
sent Abrahæ , qui fidem ejus imitarentur; & sic 
est factum : natus est Christus de Maria .virgi-
ne , quæ ex illo genere fuit. Prædictum est per 
Prophetas quàl iñ cruce passurus esset ab eo-
dem populo judæorum, de cujus genere se- 
cundùm carnem veniebat ; & sic est factum. 
Prædictum est quàd resurrecturus esset ; resur-
rexit : & secundùm ipsa prædicta Propheta-
rum adscendit in cælum , & discipulis suis Spi-
ritum sanctum misit. Prædictum est non solùm 
à Prophetas , sed etiam ab  ipso Domino Jesu 
Christo , quód Ecclesia ejus per universum , or-
bem terrarum esset futura, per sanctorum mar
-tyria passionesque disseminata ; & tune  præ-
dictum, quando adhuc nomen ejus & latebat 
gentes, & ubi notuin erat irridebatur : & ta-
men in virtutibus miraculorum ejus, sive quæ 
per se ipse , sive quæ per servos suos fecit, 
duro annuntiantur hæc & creduntur, jam ' vi- 
demus quod prædictum est esse completum, 
Regesqùe ipsos terra , qui antea persequeban- 
tur christianos, jam Christi, nomini subjugatos. 
P^ædictum est etiatn quàd schismata & hære- 
ses Gx ejus Ecclesia essent exiturae, & sub 
ejus nomine per loca ubi possent , suam , non 
Christi, gloriara quæsituræ; & ista completa sunt. 
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Hinc fir- 	 54. Numquid ergo illy quæ restant noel 
 
maumduæ sunt ventura? Manifestum est quia sicut ista 
q prædi ventura 
	
cta venerunt , sic etiam illa ventura sunt, 
 
restant,ju- uaecum ue tribulationes justorum adhuc res- dicüultimi 
& resur- 	 ^ ant; & judicii dies , qui sep arabit omnes im- 
rectionis. pios à justis in resurrectione mortuorum ; & 
non soliun eos qui sunt extra Ecclesiam , sed 
 
etiam ipsius Ecclesiæ paleas , quas oportet us-
que ad novissimam ventil,ationem patientissimè 
 
sufferat ; ad ignem debitum segregabit. Qui au-
tern irrident resurrectionem , putantes quod ca-
ro ista quia putrescit , resurgere non potest, 
 
ad pcenas in ea resurrecturi sunt: & ostendet 
 
eis Deus , quia qui potuit hæc corpora facere 
 
antè quàm essent , potest ea in momento resti-
tuera sicut erant. Omnes auteur fideles regna-
turi cum Christo, ita resurgent in eodem cor
-pore, ut etiam commutari mereantur ad incor  
Zucæ ao. ruptionem angelicam: ut fiant æquales Angelis 
 36.  Dei, sicut Dominus ipse promisit; & laudent 
 
eum sine aliquo defectu & sine aliquo fastidio, 
 
semper viventes in illo & de illo , cum tali 
 
gaudio & beatitudine, quali nec dici nec cogi-
tari ab homme potest.  
Cavenda; 55. Tu itaque credens ista , cave tentatio- 
tentationes nes (quia diabolus quaerit qui secum pereant) 
 
- 
à main - ut non solum per eos qui extra Ecclesiam Bunt, 
clesia re- sive pagani, sive judæi, sivè hæretici, non te 
pertis. hostis Ille seducat ; sed etiam quos in ipsa Ec- 
a clesia catholica videris malè viventes , aut a im-
moderatos voluptatibus ventris & gutturis, sut 
impudicos, aut vanis curiositatibus vel illicitis  
deditos , sive spectaculorum , sive remedio- 
	
b 	 rum ° aut divinationum diabolicarum , sive in  
porn- 
a MSS. immederatis : fort è pro, in immoderatis.  
b Editi , sive remediorum .racrilegorum. Abest sacrile- 
ga- 
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pompa & typho avaritiæ atque superbiæ, sive 
in aliqua vita quam lex a damnat & punit, non 
eos imiteris: sed poti as conjugaris bonis, quos 
inventurus es facilè, si & tu talis fueris ; ut si- 
mul colatis & diligatis Deum gratis : quia to- 
tum prxmium nostrum ipso erit, ut in illa vi- 
ta, bonitate ejus, & puichritudine perfruamur. 
Sed amandus est, non sicut aliquid quod vide- 
tur oculis ; sed sicut amatur sapientia , & veri- 
tas , b & sanctitas , & justitia , & caritas , & si 
quid aliud tale dicitur : non quernadmodum 
sunt ista in hominibus ; sed quemadmodum sunt 
in ipso fonte incorruptibilis & incommutabilis 
aapientiæ. Quoscumque ergo videris hxc ama- 
re, illis conjungere , ut per Christum qui ho- 
mo factus est, ut esset Mediator Dei & homi- 
num , reconcilieris Deo. Homines autem per- 
versos, etiamsi intrent parietes Ecclesiæ , non 
eos arbitreris intraturos in regnum cælorum: 
quia suo tempore separabuntur, si se in meliiis 
non commutaverint. Homines ergo bonos imi- 
tare , malos tolera, omnes ama : quoniam nes- 
cis quid cras futurus sit , qui hodie malus est. 
Nec eorum ames injustitiam ; sed ipsos ideo 
ama, ut apprehendant justitiam : quia non so- 
lum dilectio Dei nobis præcepta est, sed etiam 
dilectio proximi, in quibus duobus prxceptis 
tota lex pendet & Prophetx. Quam non im- 
plet nisi qui e  donum acceperit Spirituin sanc- 
tum , Patri & Filio utique æqualem; quia ipsa 
Trinitas Deus est : in quo Deo spes omnis po- 
nen- 
gorum, it MSS. ut illa , gum past adhibetur, vox diaboli-
carum , & ad divinationum referatur, & ad remediorum. 
a Corbejensis MS. lex Del : sed additum Dei à secun-
da manu. 
b MSS. omittunt , t3 sanctitas, t justitia, i3 caritas. 
e Sola editio Lov. pry donum , habet Dominum. 
a 
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cum bonis. 
h 
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nenda est. In homine non est ponenda quails- 
cumque ille fuerit. Aliud est enim fille à quo 
justificamur, aliud illi cum quibus justificamur. 
Non autem soli= per cupiditates diabolus ten-
tat, sed etiam per terrores insultationum & do-
lorum & ipsius mortis. Quidquid autem homo 
passus fuerit pro nomine Christi , & pro spe 
vitæ æternæ , & permanens toleraverit , major 
ei merces dabitur : quod si cesserit diabolo, cum 
illo damnabitur. Sed opera misericordix cum 
pia humilitate impetrant à Domino, ut non 
cor. Ia. permittat servos suos tentari plus quàm possunt 
IS 	 sustinere. 
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ADMONITIO 
IN LIBRUM SUBSEQUENTEM  
T 
DE MORIBIJS ECCLESI^ CATHOLIC/F..
1 
 
IN libro primo de Moribus catlzolicæ Eccle-  
siæ dicturus Augustinus , statuit summum  
bonum , quó mores nostros referri oportet,  
non aliad esse præter Deum. Ad ipsunz por-
ro sumnzo amore contendendum esse, uti in 
catholica Ecclesia Testamenti veteris ægzz è 
ac novi auctoritate docetur. Perstringit dein-  
de dicia caritatis in proximuñz. Ac postre-
nab refert exempla continentiæ morum 
 ve-- 
rè christiandrunz, qua in catlzolicæ Ec•clesiæ 
 
alumnis eluxerunt.  
In secundo quem de Manichæorum Mori-  
bus inscripsit, refellit in primis horum hæ- 
 
reticorum err orem de mali origine natu- 
 
ra. Turn excutit tria illa oris , manuum 
 , ^ • 
sinus , ut appellabant , signacula , quibus 
 
impios mores suas obvelabant. Superstitiosam 
 
eorundem abstinentiam redarguit.Tandemque 
 
deprehensa quædanz in iis flagitia commemo- 
 
rat.  
LIB. I. RETRACT. CAPUT. VII. 
JAM  baptizatus autem cúm Roman es- 
sem, nec ferre tacitus possem manicha<orum 
 
jactantiam de falsa & fallaci continentia , vel 
 
abstinentia , qua se ad imperitos decipiendos, 
 
veris christianis, quibus comparandi non sunt, 
insuper prxferunt, scripsi duos libros, unum 
de Moribus Ecclesiæ catlzolicæ : alterum de 
Moribus Manichæorum. 
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2. In eo igitur qui est de tlloribus Ec-
clesiæ catliolicæ, ubi posui testimonium , -in 
Peuap• 9• quo legitur : Propter te afciniur tota die, 43• 
az. 	 æstimati sumus ut oves occisionis ; mendo- 
Rom. 8. sitas nostri codicis me fefellit minùs memo- 
36.  rem: Scripturarum , in quibus nondum 
 ' assue-
tus eram. Nam ejusdem interpretationis alü 
codices non habent: Propter te a cimur; sed 
Propter te morte a cimur : quod uno verbo 
alü dixerunt , morti camur. Hoc esse verius 
græci lib^i indicant, ex qua lingua in latinam 
secundùm Septuaginta interpretes veterurn di- 
vinarum .Scripturarum est facta translatio : & 
tatuen secundùm hxc verba , id est , Propter 
te aicimur., multa disputans dixi , qux in 
ipsis rebus non tamquam falsa ímprobo : ve-
rumtamen convenientiam 
. Scripturarum vete- 
rum & novarum , quam demonstrare cupie . 
bain, ex his dumtaxat verbis non utique de-
monstravi: uncle autem mihi error obrepserit, 
dixi ; ex aliis verb testimonias eamdem conve-
nientiam sufficienter ostendi. 
Cap. 16. 	 Sim 	 m post & auló ost estimoniu 	 o- say. B. 7. 
sui de libro Sapientiæ , se ndùm codicem nos- 
trum, in quo sera tutu erat: Sobrietatem'enim 
sapientia docet, & justitiam, 4 virtutem. Et 
secundùm hæc verba disserui res quidem ve- 
ras , sed ex occasione mendositatis. inventas. 
Quid enim venus, quàm quod sapientia do- 
ceat veritatem contemplationis , quam nomine 
sobrietatis significatam putavi & actionis pro- 
bitatem, quam per duo alía intelligi volui, 
per justitiam atque virtutem? Cúm codices 
ejusdem interpretationis veriores habeant , so- 
krietatem enim 4 sapientiam 
 ° docet , 6 ju.r- 
titian 4 virtutem. His enim nominibus la- 
sinus interpres quatuor illas virtutes, quæ ma- 
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7tim4 in ore philosophorum esse adsolent , no-
minavit, sobrietatem appehians temperantiam, 
 
prudentix imponens nomen sapientiam , forti-
tudinem vert virtutis vocabulo enuntians, so
-lam justitiam suo nomine interpretatus est. 
Has auteur quatuor virtutes in eodem libro 
Sapientiac suis nominibus appellatas , sicut à 
grzcis vocantur , longè postea reperimus in 
codicibus grzcis. Item , quod posui de libro 
Salomonis : Vernit as vanitantium , dixit Ec-
clesiastes ; in multis quidem codicibus legi, 
sed hoc grzcus non habet : habet autem , va-
fitas vanitatum: quod postea vidi ; & in-
veni cos latinos esse veriores , qui habent, 
 
vanitatum , non, vanitantium. Ex occasione 
lamen hujus mendositatis quxcumque disserui, 
vera esse ipsis rebus apparet. 
4. Quod autem dixi : Eum ipsum quem 
 
cognoscere volumus hoc est Deum , pris 
 
plena caritate diligamus : meliùs diceretur 
sincera quàm plena : ne fortè putaretur , ca
-ritatem Dei non futuram esse majorem , guan-do videbimus facie ad faciem. Sic itaque hoc 
accipiatur, tamquam plena dieta sit, qua ma-jor esse non possit , quamdiu ambulamus per 
Pedem. Erit enim plenior , imb plenissima, 
sed per speciem. Item quod dixi de iis qui 
 
subveniunt indigentibus , quia misericordes vo-
cantur , etiamsi sapientes usque adeo sint, 
 
ut jam nullo animi dolore turbentur ; non 
sic accipiendum est tamquam definierim , in 
 hac vita esse tales sapientes; non enim dixi, 
 
c am Sint, sed dixi, etiamsi sint. 
 
5. Alio loco ubi dixi : jam verb don hæc humana dilectio inhærentem uberibus 
 
tuis nutriverit & roboraverit animum, se-
quendo Deo factum idoneum, ubi ejus ma- 
TOM. I. 
	 DD 	 jes- 
sap. 27,  
Cap. !o. 
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fiestas ex tanta parte, quanta homini dun, 
 
terræ hujus inhabitator est sufficit , aperire 
 
se cceperit , tantus caritat:s ardor innasci- 
tur, & tantum divini amoris consurgit in- 
Deat,4.24. cendium 	 , ut exustis omnibus vitas , & ho- 
Xeti. Sa. mine sanctificato atque purgato, satis ap- 
s9 ' areat uám divinè dictum t : Eso sum Car i tatis Ÿ 	 q 	 .^ 	 g 
ardor. 	 ignis consumers ; possunt putare Pelagiani is- 
tam perfectionem in hac mortali vita me di-
xisse posse contingere : sed non hoc putent. 
 
Ardor quippe caritatis sequendo Deo factus 
 
idoneus , & tam magnus ut vitia cuncta con 
 
sumat, in bac vita nasci & crescere potest; 
 
perficere verb propter quod nascitur , ut nul-
lum insit homini vitium, non consequenter 
 
hic potest; quamvis tanta ista res eodem ar-
dore caritatis . per ficiatur, ubi perfici & quan-
do perfici potest. Ut quemadmodum lava-
crum regenerationis purgat à ream omnium  
peccatorum , qux humana traxit nativitas , & 
contraxit iniquitas; ita ilia perfectio purget ab 
omni labe vitiorum, sine quibus humana esse 
non potest in hoc sxculo infirmitas. Sicut ac- , 
vs. 63 27. tus 1edi exit 
est 
 6., se  psum trad'dit  
pro ea , mundans earn lavacro aquæ in  
verbo , ut exhiberet sibi gloriosam Eccle-
slam, non habentem maculam nut want,  
aut aliquid hujusmodi. Hic est enim lava-
crum aquæ in verbo , quo mundatur Eccle- 
Eatt.6.a, sia. Sed cùm tota dicat quamdiu hic est : Di-
mitte nobis debita nostra; non utique hîe 
est sine macula & ruga , aut aliquid ejusmo-
di : •. ex eo tamen quod hie aceipit, ad illam  
gloriam, qux hic non est, perfectionemque . 
perducitur... Hoc opus sic incipit : In alas  
libris satis opinar egisse nos.  
S.  
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S. AURELII AUGUSTINI  
HIPPONENSIS EPISCOPI  
DE MORIBUS ECCLESIIE  
CATHOLIC.I:E.  
LIBER UNUS.*  • Scriptuz  versus i ni— 
tium au. 
Principid constituit Augustinus mores illos, Chris, 388. 
quibus in Ecclesia sancte vivitur, ad sum- 
mum hominis bonum , hoc est , Deum re- ferri oportere. Turn summo in eum amore 
 
contendendum , idque dogma esse in catho-
lica Ecclesia utriusque Testamenti aucto-
ritate confirma turn. Quatuor virtutes ex va
-ria quodam amoris Dei afectu dictas os-
tendit. Agit de officiis caritatis erga pro--
ximum; ac refert demum exempla continen 
 
tiæ, & morum vere christianorum , qua ' in 
 
Ecclesia catholicæ alumnis eluxerunt. 
 
z . IN aliis libris satis opinor egisse nos quem ceruT r. Quomodo  
admodum manichæorum invectionibus, quibus ,detecturus 
 
in Legem , quod vetus Testamentum vocatur ;sit 
 .
111 cos 
emperite atque impiè feruntur , seseque inter ruiií: 
imperitorum plausus , inani jactatione venti-
. 
lant , possimus occurrere: quod breviter etiam 
 
hic commemorari à me potest. Quis- enim me-:  
diocriter sanus uon facilè intelligat , Scriptu- 
 
rarum expositionem ab its petendam esse, qui 
 
earum doctores se esse profitentur fierique 
DD 2 
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posse , imó id semper accidere, ut multa in. 
doctis videantur absurda , quæ cùm à doctio- 
ribus exponuntur , eo laudanda videantur , & 
 
eo accipiantur aperta dulciùs , quo clausa dif- 
 ficiliùs aperiebantur ? Hoc ferè in sanctis ve- 
 
teris Testamenti libris evenit r  si mode, ille 
qui eis offenditur , doctorem potiùs eorum 
 
pium , quàm ilnpium laceratorem requirat, 
 
priùsque studio quærentis , quàm temeritate 
 
reprehendentis imbuatur. Nec si ea discere 
 
cupiens , in álï.quos fortè inciderit vel epis-
copos vel presbyteros , vel cujuscemodi Ec- 
 
clesiæ catholicæ antistites & ministros, qui aut 
passim caveant nudare mysteria, aut conten-
ti simplici fide , altiora cognoscere non cu- 
ràrint , desperet ibi scientiam esse veritatis; 
 
abi neque omnes à quibus quæritur docere 
 
possunt , neque omnes qui quærunt discere 
 
digni sunt. Et diligentia igitur & pietas adhi- 
benda est : altero fiet , ut saientes lnveniamus; 
 
altero , ut scire mereamur.  
riuoquj.bus 
	
2. Sed quoniam dux maximè sunt illece-  
Falluntma- brae manichæorum, quibus decipiuntur incau- 
 
>iichaai. ti , ut eos velint habere doctores ; una , cùm  
Scripturas reprehendunt , vel quas malè intel- 
 
ligunt , vel quas malè intelligi . volunt ; altera, 
 
cum vitx castæ & memorabilis continentix  
imaginem præferunt : hic liber congruentém 
 
catholicæ disciplinx sententiam nostram de vi-
ta & moribus continebit , in quo fortasse in-  
telligetur, & quàm sit facilè simulare , & quàm  
difficile habere virtutem. Eum sanè modum 
tenebo , si potero, ut neque in illorum mor-
bos qui mihi sunt notissimi , tam graviter in-  
vehar , quàm illi in ea qux , ignorant : sanari  
enim eos potiùs , si fieri potest , quàm op- 
pugnari Yolo. Et ea de Scripturis assumam  
tes— 
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testimonia , quibus cos  necesse sit credere, 
de novo scilicet Testamento ; de quo tamen 
nihil proferam eorum qux soient itnmissa es-
se dicere , am magros anb stiis coartantur;  
sed ea dicam , qux & approbare & laudare  
coguntur. Nec omnino ullam relinquam tes-  
tetn sententiam productam de apostolica dis.  
ciplina , cui non de veteri Testamento similem 
comparem : ut si evigilare tandem deposita  
pertinacia somniorum suorum , & in christia- 
nx fidei lucem adspirare voluerint, animadver-
tant & quàm non sit christianá vita quam os- 
tentant , & quàm sit Christi Scriptura quam 
Iacerant.  
3. U-NDE igitur exordiar ? ab auctorita- cama II. 
 te , an à ratione ? NATURÆE quidem ordo Ratiooibus 
ata se habet ut am aliquid discinaus , ra- ptils 
git, 
q 	 b
`
sesa 
a 
tionem prxcedat auctoritas. Nam infirma ratio vitiosæma- 
videri potest , qux am  reddita fuerit , auc- co suetum 
toritatem portea , per quam firmetur , assumit. dial. 
Sed quia caligantes homrnum mentes consue-
tudine tenebrarum , quibus in nocte pecca-
torum vitiorumque velantur , perspicuitati sin-
ceritatique rationis adspectum idoneum inten-
dere nequeunt ; saluberrimè comparatum est,  
vat in lucero veritatis aciem titubantem veluti  
ramis humanitatis opacata inducat auctoritas.  
Sed quoniam cum lis nobis res est , qui om-
nia contra ordinem , & sentiunt , & loquun-
tur , & gerunt , nihilque aliud maximè dicunt,  
nisi rationem prius esse reddendam , morera  
iIlis geram ; quod fateor in disputando vitio-
sum esse , suscipiam. Delectat encan me imi-
tari quantùm valeo m_ ansuetudinetn Domini 
mei Jesu Christi , qui etiam ipsius mortis  ma-
lo , quo nos exuere vellet , indutus est. 
4. RATIONE igitur quxrarnus quemad-  cArvT IR. 
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Beatus qui modum sit homini vivendum. Beatè certè 
e odhomi" omnes vivere volumus, neque quisquam est in 
ms opci— hom i num genere 
, qui non huic sententiz, an- 
mum est. tequam plenè sit emissa , consentiat. BEA-
TUS auteur , quantum existimo , neque ille 
Bici potest , qui non habet quod amat , qua-
. lecumque sit ; neque qui habet quod amat, 
si noxium sit ; neque qui non amar qud ha-
bet ,. etiamsi optimum sit. Nam & qui appe-
tit quod adipisci non potest , cruciatur ; & 
qui adeptus est quod appetendum non est, 
fallitur ; & qui non appetit quod adipiscen-
dum esset , .ægrotat. Nihil autein istorum ani-
mo contingit sine miseria : nec miseria & bea- titudo in homine uno simul habitare' consue-
verunt: nullus igitur illorum beatus est. Quar-
turn restat ut video , ubi beata vita inveni-
ri q'ueat , chm id quod est hominis optimum, 
 rut. & amatur , & habetur. Quid enim est aliud quod dicimus fruí , nisi præstó habere quod 
diligis ? Neque quisquam beatus est , qui non 
fruitur eo , quod est hominis optimum ; nec 
quisquam , . qui eo fruitur , non e t beatus: 
Prestó ergo esse nobis debet optimum nos- 
. 
 trum, si beatè vivere cogitamus. fionsinis 
	 Sequitur 
 ut uæramus optimum 
	
f • 
	
q 	 9 	 ,uid .sit homi- quid 
 mis optimum , quod profectó deterius esse 
quam ipse homo non potest. Quisquis enim 
quod se ipso est deterius , sequitur , fit & 
ipse deterior. Oportet autem omnem homi- 
nem id quod optimum est sequi. Non est igi- 
tur homine deterius hominis optimum. For- 
tasse tale aliquid erit , quale ipse homo est ? 
Ira 
 sit- sanè , si nihil est homine meliùs , quo 
perfrui possit. Si auteur invenimus aliquid 
quod & homine sit excellentius , & præst• 
esse amanti sese homini possit , quis dubita- 
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verit homini ad id nitendum esse ut beatus 
sit , quod eo ipso qui nititur , manifestum est 
esse prxstantius ? Nain si id est beatum esse, duxnes 
ad tale bonum pervenisse quo amplius non sumen; bo- 
potest , id est autem quod dicimus optimum; nihil eo t 
quo tandem pacto potest in ea definitione in=  melius s;t. 
 qui ad summum bonum suum nondum 2. Ut tale 
sitpervenerit ? Aut quomodo summum est , si non ^ am it^ 
est aliquid melius quo pervenire possimus ? tac inv;tua.  
Hoc igitur si est , tale esse debet quod non  
amittat invitus. Quippe nemo potest confide-
re de tali bono , quod sibi eripi posse sentit,  
etiamsi retinere id amplectique voluerit. Quis-  
quis autem de bono quo fruitur non confidit,  
in tanto timore amittendi , beatus esse qui po-
test ? 
6. QUÆRAMUS igitur , quid sit homi- Hom qI . 
ne melius. Quod profecto invenire difficile  
est, nisi priùs considerato atque discurso, quid  
sit ipse homo. Nec nunc definitionem homí-
nis à me postulandam puto. Illud est magis  
quod mihi hoc loco quxrendum videtur, cum  
inter omnes penè constet , aut certè id quad  
satis est inter me atque illos cum quibus nunc  
agitur hoc conveniat , ex anima & corpore  
nos esse compositos ; quid est ipse homo,  
utrumque horum qua nominavi , an corpus  
tantummodo , an tantummodo anima? Quam-
quam enim duo sint, anima & corpus, at neu--
trum vocaretur homo , si non esset alterum  
( nam neque corpus homo esset si anima non  
esset , nec cursus anima homo , si ea corpus  
non animaretur) fieri Lamen potest , ut unum  
horum & habeatur homo , & vocetur. Quid 
ergo hominem dicimus ? Animam & corpus  
tamquam bigas, vel centaurum; an corpus tan-
tùm , quod sit in usu anima se regentas, tam- 
Dn 4 	 quant  
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quain luccrnam , non .ignem simul & testam, 
sed testain solam, tarnen propter ignem 
appel.. lamus an nihil aliud hominem quàm animam dicimus , sed .propter corpu s 
 quod regit, ve-. loti equitem non simul equum & hominem, sed 
 hominem 
 solum , e-x eo tamen quod •re- 
gelido equo st accommodatús, vocamus ? Dif-ficile est itam controversiam dijudicare ; aut si ratione facile , oratione longum 
est : queen laborem ac moram suscipere ac subire non 
opus est. Sive enim utrumque , sive anima so. 
la nomen hominis teneat , non est hominis op-timum quod optimum est corporis; sed quod 
 ant corpori simul & animæ , aut soli animx 
optimum est , id est optimurdhominis. CAPUT V. 
	 7. CORPORIS autem si quxrimusquid 
 
Homin 
Optimum 
 optimum sit , id certa ratio cogit fateri ,per 
oiius Qo d quod fit ut sere corpus quàm optime habeas, 
pons, sed Nih il est auteur omnium, qux vegetant cor- 
 
gum ani- pus , anima melius atque prxstantius. Est er- 
mum est g o summum 
 corporis bonum , non voluptas 
ems , non indoloria ; non vires , nonulchri- tudo , non- velocitas & si quid aliudpin bo- 
nis corporis numerari solet , sed omninb ani- 
ma. Nam & ista quæ commemorata Bunt, prx- 
sentia sui exhibet corpori , & quod antecellit 
omnibus , vitam. Quamobrem non videtur 
 mi— hí anima esse summum hominis bonum , sive 
animam simul & corpus , sive animam solam. 
hominem dicimus. Ut enim corporis summum bonum id invenit ratio , quod est corpore 
melius , & quo el vigor & vita prxbetur: ita. 
sive corpus & anima , sive anima ipsa per se 
hómo sit , inveniendum est , si quid animam 
præcedit ipsam , quod cúm anima sequitur, fit 
in suo genere quàm potest optima. Quod si 
reperire potuertmus , id exit profectb quod 
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ambagibus remotis omnibus , summum homi-
nis bonum jure meritóque nominandum est. 
8. Aut si corpus est homo , quin hominis 
optimum anima ipsa sit , recusare non pos-
sum. Sed certè cum de moribus agitur , cran 
quxrimus quinam vitæ modus tenendus sit, ut 
beatitudinem possimus adipisci , non corporis 
præcepta dantur , non corporis investiganda 
est disciplina. Postremo bonos mores ea pos-
tra pars actura est , qux inquirit , & discit; 
& hxc animæ sunt propria : non igitur de cor-
pore , cùm de virtute obtinenda satagimus, 
quxstio est. Quod si -est consequens , sicuti 
est , ut ipsum corpus cùm ab anima regitur, 
qux virtutis comeos est , multó & meliùs re-
gatur & honestius , eoque optimè sese habeat, 
quo est optima filia , quæ sibi justa lege do-
minatur ; id erit hominis optimum quod ani-
mam optimara facit , etiam si hominem cor-
pus vocetnus. An veró si mihi auriga obtem-
perans , equos quibus prxest alit ac regit com-
modissimè , atque ipse quo mihi est obedien-
tior , mea liberalitate perfruitur ; negare quis-
quam potest non soliun quód auriga , verùtn 
etiam quód equi sese optimè habent, mihi de-
beri ? Itaque sive tantùm corpus sive tantùm 
anima , sive utrumque homo sit , non mihi 
maxime quxrendum videtur , nisi quid animara 
faciat optimam : nam eo percepto , non po-
test homo non aut optimè , aut certè multa 
meliùs sese habere, quàm si hoc unum de-
fuisset. 
9. NEMO autem dubitaverit , quin virtus CÀPzi'Vr. 
animam faciat optimara. Sed rectissimè quxri  mara opci-
potest , utrùm ista virtus etiam per sese , an mam effi-
nisi in anima esse non possit. Oboritur ite- tem aima 
rum altissuna & longissuni sermonis indigens comparar 
quzs- 
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sequendo quæstio ; sed hoc benè utar fortasse compen• 
Deum, Del dio : spero Deum adfuturum , ut quantùm im- autem con- 
secutio vita becillitas nostra patitur , de tantis rebus non 
beata. 
 mock') dilucidè , sed etiam breviter doceamus. 
Quodlibet enim eorum sit , sive etiam per se-
se esse possit virtus sine anima , sive nisi ani-
me ?Hesse non possit , proculdubio aliquid 
anima sequitur ut virtutem assequatur : id erit 
aut ipsa anima , aut virtus , aut aliquid ter-
tium. At si se ipsam sequitur ut virtutem adi- 
piscatur , stultum nescio quid sequitur : stul- 
ta est enim ante adeptam virtutem. Summa 
sunt auteur vota sequentium ut id quod quis-
que sequitur, assequatur. Ant igitur optabit non 
assequi quod sequitur anima , quo nihil absur-
dius & perversius dici potest ; aut cùm se se-
quitur stultá , eamdem stultitiam quam vitat 
assequitur. Si . auteur virtutem sequitur, 
 banc 
 assequi cupiens ; quomodo sequitur id quod 
non est , aut quomodo .assequi cupit quod 
babet ? Aut igitur virtus est prxter animam; 
aut si non placet vocare virtutem nisi habitum 
ipsum & quasi sapientis anime qualitatem, qua: 
nisi in anima esse non potest , oportet ut ali-
quid aliud sequatur anima , ut ci virtus possit 
innasci quia neque nihil. sequendo , neque 
stultitiam sequendo potest , quantùm ratio mea 
fert , ad sapientiam pervenire. 
Io. Hoc igitur aliud quod sequendo ani- 
ma . virtutis atque sapientiæ compos fit , aut 
homo sapiens est , aut Deus. Sed supra dic- 
tum est , tale quiddam esse debere , quod in- 
Viti amittere nequeamus. Quis verb cunctan- 
dum putes , hominem sapientem, si eum se- 
qui satis .putaverimus , auferri nobis non mo- 
do recusantibus , sed etiam repugnantibus pos- 
se ? Deus igitur restat, quern si sequimur, be- 
nè: 
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trè : si assequimur , non tantùm benè , sed 
etiam beatè vivimus. Que rn  si qui esse negant,  
quid ego cogitem quo illis sermone suaden-
dum sit , cum quibus utrirm omninb sermo-
cinandum sit , nesclo ? Quod tamen si videbi-
tur , longè aliud principium , alia ratio , alius  
ingressus ineundus est , quam inpræsentiarum  
suscepimus. Nunc itaque cum illis mihi res 
est , qui Deum esse non negant : neque id  
tantùm , sed etiam non ab co negligi res hu-
manas fatentur. Nullum enim árbitror aliquo  
religionis nomine teneri , qui non saltem ani-
mis nostris divina providentia consuli existimet.  
a a. SED quo pacto sequimur quem non cer.vir.  
videmus ; aut quomodo videmus , qui non so- 
Scriptura^ 
Deus auc- 
liam hommes ' sed etiam insipientes hommes taritate 
sumus ? Quamquam enim non oculis, sed men- rum vestt• 
te cernatur , quæ tandem mens idonea repe - Sandus  
riri potest , quz cùm stultitix nube obtega- 
tur , valeat illam lucero vel etiam conetur hau-
rire ? Confugiendum est igitur ad eornm præ-
cepta , quos sapientes fuisse probabile est.  
Hactenus potuit ratio perduci. Versabatur nam-
que , non veritate certior , sed consuetudine 
securior , in rebus humanis. At ubi ad divine  
perventum est , avertit sese , intueri non po- 
test , palpitat , æstuat , inhiat amore , rever e- 
ratur luce veritatis , & ad familiaritatem tene-
brarum suarum non electione , sed fatigatione  
cónvertitur. Quàm hic formidandum est, quàm  
tremendum ne majorem inde concipiat ani-
ma imbecillitatem , ubi quietem fessa conqui-
rit! Ergo refugere in tenebrosa cupientibus per  
dispensationem ineffabilis Sapientix , nobis illa  
opacitas auctoritatis occurrat , & mirabilibus  
rerum , vocibusque librorum veluti signis tem. 
peratioribus veritatis umbrisque blandiatur.  
Quid 
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Economíæ 
	 12. 	 Quid potuit pro salute nostra fieri divinæ er— 
	 P am lius ? Quid  beneficentius , quid liberalius ga nostram 
sarutemra- divina providentia dici potest , quæ à legibus 
 pa rirys_ suis hominem lapsum , & propter cupiditatem 
tesa.  !arum mortalium jure ac merito mortalem so-
bolem propagantein , non omnino deseruit? 
 
Habet enim potestas illa justissima , miris 
 
incomprehensibilibus modis , per quasdam se. 
 
cretissimas successiones rerum Bibi servientiuni 
 
quas creavit , & severitatem vindicandi, & cle- 
summa s- :nentiam liberandi. Quod quidem quàm sit 
 
dei.  pulchrum , quàm magnum , quàm Deo dig-
turn , quàm postremo , id quod quæritur, ve-
rum , nequaquam intelligere poterimus , nisi 
 
ab humanis & proximis incipientes , veræ re-
ligionis fide prxceptisque servatis, non dese-
ruerimus viam quam nobis Deus , & Patriar-
charum segregatione, & legis vinculo, & Pro- 
 
phetarum presagio , & suscepti hominis Sa-
cramento , & Apostolorum testimonia , & 
 
martyrum sanguine , & gentium occupation 
 
munivit. Quare deinceps nemo ex me quirat 
 
sententiam meara , sed potiàs audiamus ora
-cula , nostrasque ratiunculas diviuis submitta-
mus affatibus.  
CAPU'r 	 13. VIDEAMUS quemadmodum ipse  
VIII, Dominus in Evangelio nobis præceperit esse 
 Doumas o- vivendum : quomodd etiam Paa1us apostolus: 
nom ,quo has enim Scripturas u it condemnare non au- 
summo a— dent. Audi ,amus ergo , quern finem bonorum more be_ 
 nobis, Christe, prxscribas; nec, dubium est quin 
i 
dese juba- 
	 ^ 	 ^ 1^ 	 ^l 
mur, 	 s erit finis , quo nos summo aurore tendere 
 
_matt. 22. jubes. Diliges, inquit, Dominum Deum tuum.  
37•  Dic mirai etiam , quæso te , qui sit diligendi 
 
modus : vereor enim ne plus minhsve quàm 
 
oportet inflammer desiderio , & amore Domini 
mei. Ex toto , inquit , corde tuo. Non est sa- 
tiso 
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tit. Ex tota anima tua. Ne id quidem satis 
est. Ex tota mente tua. Quid vis amplius ? 
Vellem fartasse , si viderem quid posses esse 
amplius.. Quid ad hxc Paulus? Scimus , inquit, Rom . 6 . 28 
quoniam diligentibus Daim omnia procedunt Pro 
:n bonum. Dicat etiam ipse dilectionis mo — awe )V17, 
Cunt. Quis ergo , inquit , ncs separabit :i ca- iegisse videtur. 
ritate Christi? Tribulatio , an angustia , an coyxcoptí + 
persecutio , an fames , an nuditas , an pe-
riculum , an gladius? Audivimus quid dilige-
re, at quantum diligere debeamus: eò est omni-
nb tendendum , ad id omnia consilia nostra re-
ferenda. Bonorum summa Deus nobis est. Deus 
est nobis summum bonum. Neque infra re-
manendum nobis est , neque ultra quxrendum: 
21terum enim periculosurn , alterum nullum est. 
14. AGE nunc investigemus , vel potins car . ix. 
2dtendamus , prxstó enim est & facillimè vi—  Concentus 
detur , utriam his sententiis ex Evangelio at
- 
vet rSesta 
que Apostolo prolatis , etiaen Testamenti ve- menti de 
tens auctoritas congruat. Quid dicam de supe- cantapuis 
riore sententia , cum manifestum sit omnibus, 
earn de lege , qux per Moysen data est , esse 
depromtam ? Ibi enim scriptum est : Diliges 
Dominum Daim tuum ex toto corde too, Deur.ó S. 
& ex tota anima tua , , ex tota mente tua. 
Quid auteur illi quad ab Apostolo dictum est, 
comparare de veten Testamento passim , ne 
diutius quxrerem ipse subjecit. Cum enim di- Rom.8.39. 
xisset , nulla tribulatione , nulla angustia , nulla 
persecutione , nulla necessitate inopix corpo 
rails , nullo periculo , nullo gladio nos à ca- 
ritale Christi separad ; statim subjunxit : Sicut p ,, 43 , 22 . 
scriptum est : Quia propter te afficimur to— 
ta die , æstimati sumus ut oves occisionis. I.hetracr. 
Hxc titi soient à corruptoribus Scripturarum `. 7. ". 2. 
imm;ssa esse dicere , usque adeo nihil habent 
quad 
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quod contradicant , ut h ec miseri responderé 
cogantur. Sed quis non intelligat convictorum 
bominum aliam non esse potuisse ultimam vo-
can? 
15. A quibus tamen quæro, utr am istam 
sententiam in veten Testamento esse negent, 
an non congruere sententiæ apostolicæ affir-
ment? At illud primum libris docebo : in hoc 
autem altero tergiversantes homines , & per 
abrupta fugientes , aut in .pacem revocabo, 
si voluerint respicere aliquantum , & con-
siderare quid dictum sit ; aut eos intelli-
gentia ceterorum qui sine cupiditate ju-
dicant , insectabor. Quid enim potest , amiciús 
quàm istx sibi consonare sententiæ ? Nam tri-
bulatio , angustia , persecutio , fames , nudi- 
tas , periculum , hominem in hac vita consti-
tutum graviter afficiunt. Hxc itaque amnia 
verba lllo uno concluduntur testimonio vete
-ris Legis , quo dictum est , Propter te affi 
cimur. dladius restabat , qui non ærumnosam 
vitam affert , sed quam invenerit adimit.  Hule 
ergo respondet , .Æstimati sumus ut oves 
occisionis. Caritas verb ipsa non potuit sigui
-ñcari expressiùs , quàm quo dictum est, Prop-
ter te. Fac ergo non in Paulo Apostolo co in_ _ 
pertum istud testimonium , sed à me esse pro , . 
latum. Numquidnam tibi demonstrandum est, 
hæretice, nisi aut scriptum in vetere Lege non 
esse , aut Apostolo non convenire ? Quorum 
si nihil dicere audes (urgeris enim c i in & co-
dex legitur , quo planum sit scriptum esse, & 
homines intelligunt ad id quod Apostolus dixit, 
nihil posse aptius convenire) cur ergo valere 
aliquid puta? , qudd Scripturas corruptas esse 
insimulare audes ? Postremo quid responsurus 
es el , qui tibi dicaz , ° Ego  sic -intelligo , Ego 
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sic accipio , sic credo ; nec oh aliud lego illos  
libros , nisi quód íbi omnia christianæ fidei  
concinere video. Illud potiùs dic , si andes, & 
adversùs me dicere cogitas , non esse creden- 
dum quoi Apostoli & martyres propter Chris-
tu tu affecti.gravibus xrumnis dicuntur , qubd  
à persecutoribus ut oves occissionis xstimati  
sunt. Quod .si non potes dicere , quid calum- 
niaris in quo libro a inveniam , quod me opor- 	 a 
 sere credere confiteris ? 
16. AN illud dicis , concedere te quidem, CAvuT x.  
Deum esse diligendum , sed non ilium Deum uidedoce-
quem colunt ü , qui Testaments veteris aucto- 
 ut Eccksia.  
ritatem recipiunt? Non ergo ilium Deum co- 
lendum esse dicitis , qui fecit cælum & ter-
ram. Iste namque per omnes partes illorum 
voluminutn prædicatu ^^ : vos autem fatemini  
universum istum mundum , qui nomine cæli 
 
& terræ significatur , habere auctorem & fa-
bricatorem Deum , & Deum boutant. Cum 
 
exceptione quippe vobiscum loquendum est, 
quando Deus nominatur. Duos enim deos, Duo dit 
unum bonum , alterum malum esse perhibe- rmaanicha'o- 
tis. Quod si dicitis colere vos, .& colendum ar- 
bitrari Deum , à quo factus est mundus , non 
 
tamen eum esse quem veteris Testamenti co rn-. 
mendat auctoritas; impudenter facitis, qui alie-
num animum arque sententiam, quam benè at-
que utiliter acceperimus , malè interpretari 
 
conamini : frustra omninó. Neque enim vestræ  
stultx arque impiæ disputationes ullo modo 
cum piorum doctissimorumque hominem ser 
monibus , per quos in Ecclesia catholica Scrip  
turx illx volentibus dignisque aperiuntur, com- 
pa- 
s MSS. plures, in quo libro credarn , & nounulli , ht 
quo libro Jcr ^ptum crcdam. 
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parar' queunt. Longe prorsus aliter quàm pu. 
tatis Lex & Prophetæ intelliguntur à nobis. 
Desinite errare , non colimus pcenitentem 
Deum , non invidttm, non indigum , non cru-
delem , non quærentem dè .hominum vel pe-
corum sanguine voluptatem, non cui flagitia 
scelera placeant , non possessionem suam ter-
ræ'quadam particula terminantem. In has enim 
tque hujusmodi nugas graviter copiosèque in-
vehi soletis. Quare nos invectio vestra non 
tangit ; sed aniles quasdam , vel etiam pueri-
les opiniones , eo ineptiore , quo vehementio-
re oratione pervelitis. Qua quisquis movetur 
& ad vos transit , non Ecclesiæ nostræ dam-
nat disciplinam , sed eam se ignorare demons- 
trat. 
17. Quamobretn si quid humani corde ge-
ritis , si cura: vobis vosmetipsi estis , quærite 
potiizs diligenter & pie, quomodo illa dicantur. 
Quærite , miser' : nam talem,fidem , qua Deo 
inconveniens aliquid creditur, nos vehemen-
tiús & uberiùs accusainus : nam & in illis quæ 
dicta sunt , cúm sic intelliguntur ut littera so-
nat , & simplicitatem corrigimus , & pertina-
cia, deridemus. Et alia multa, quæ vos in -. 
 teliigere non potestis , vetat eos credere ca-
tholica disciplina , qui non annis , sed studio 
atque intellectu excedentes quamdam mentis 
pueritiam , in canos sapientiæ promoventur. 
Nam & credere Deum loco aliquo quamvis 
infinito , per quantitatis quxcumquc spatia 
contineri , quàm sit stultum docetur : & de lo-
co in locum , vel ipsum , vel aliquam ejus 
partem mover' atque transire , arbitrar' netas 
habetur. Jam verra aliquid ejus substandæ at-
que naturz commutationem vel conversionem 
quolibet modo pati posse si suis opinetur, 
mi- 
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miræ dementiæ impietatisque damnabitur : ita 
fit ut apud nos inveniantur pueri quidam, qui 
humana forma .Deum cogitent , atque ita se 
habere suspicentur (qua opinione nihil est ab-jectius) sed inveniantur item multi senes, qui 
eus majestatem , non solùm super humanum 
 
corpus , sed etiam super ipsam mentem ma-
nere inviolabilem atque incommutabilem , ea
-demo 
 ipsa mente conspiciant. Quas ætltes, non 
tempore , sed virtute atque prudencia discer-
nendas esse jam dictum est. Apud vos auteur 
nemo quidem reperitur qui Dei substantiam 
humani corporis figuratione describat : sed rur- 
	
sus nemo qui a ab humani erroris labe sejun- 
	 a 
 gat. Itaque illi quos quasi vagientes Ecclesiæ 
catholicx ubera sustentant , si, ab hxreticis non 
	
fuerint b deprædati , pro suo quisque captu 
	 b 
 viribusque nutriuntur , perducunturque alius 
sic , alius autem sic , primùin in virum per-
fectum, deinde ad maturitatem canitiemque sa-
pientix perveniunt , ut eis quantum volunt, 
vivere , ac beatissimè vivere l',ceat. 
18. SECUTIO igitur Dei , beatitatis appe- 
 C. 
 
titus est : consecutio autem ipsa beatitas. At Deus unicè  
eum sequimur diligendo , consequimur vero, ideoque us
, 
non dim hoc omnino efficimur quod est ip- summum 
 
se , sed el proximi , euinque mirifico & in- hominis 
telligibili modo contingentes , ejusque verita- bonum 
te & sanctitate penitus illustrati atque corn- 
Tou. I. 
	 EE 	 pre- 
a Lov. qui se ab humait erroris labe sejungat. At 
 
abest , se , à MSS. & á ceteris editionibus , debetque abes-
ae : quia ibi manichæis exprobrat Augustinus, qudd Deum 
 
ab humani quidem corporis configuratione liberum esse 
 
velint, non tatuen ab humani erroris libe: quippe cùrn 
 
animara humanam , quæ urique errori obooxía est, par-
tem ipsius Dei esse dogmatizent : quod argumentum or-
get in lib. 2. de Genes: 
 cont. Manich. c. 8. u. II. 
 b vaticanos codex habet , depravati. 
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veut. 6. s. prehensi. Ille namque ipsum lumen est, no- 
	
at 
Matt. 22• 
 . 
 bis autem ab eodem illuminari fleet.: Maxi- 
A3eo „.8. 28. mum ergo , quod ad beatath vit,,am ducit, 
 pri 
	
ti 
Rom.8.38. mumque mandatum est , Diliges Dominum 
	
'A  39. 	 Deum tuum ex toto corde tuo, & anima ,  
mente. Diligentibus enim Deum , omnia pro- 
	
rai 
cedunt in bonum. Quamobrem paulo post 
	
est 
idem Paulus Certus sum , inquit , púód ne- 	 bai 
que mors , neque vita ,.neque f4ngeli , ne- 
	
inh 
que virtus , neque instancia , neque futura,  
neque altitudo , neque profundum , neque 	 la 
creatura alia potest nos separare 4 cari- 	 110 
tate Dei., quæ est in Christo , jesú Domino 
	
te 
rostro. Si igitur diligentibus Deum omnia pro- 	 9' 
cedunt in bonum ; & summum bonum, quod 
 - 	
ir 
peo nihil etiam optimum dicitur , non modo diligeti-  
	
menus, dum esse nemo ámbigit , sed ita diligendurn 	 rn 
Deum ne- u t nihil am liùs diligere debearnus , id que sig 	 jar mo amie— 	 P 	 diligere 	 q 	 ^ 
tit invitus, nificatur & exprimitur quod dictunh est : Ex 	 est 
gum sont tota aniïna , & ex toto corde , 6, ex tota 	 et dum condi- 
tiones sum. mente : quis quiso dubitaverit , his omnibus 	 t't 
	
mi boni,su- constitutis , & firmissiimè creditis , nihil nobis 	 nr 
pra c. 3. aliud esse optimum , ad quod adipiscendum 	 m 
postpositis ceteris festinare oporteat , quàm  
Deum ? Item si nulla res ab ejus caritatelnos 	 ves 
separar , quid esse non solúm melius , sed 	 na 
etiamcertius hoc bono potest ? 	 juin 
	
19. Sed singula breu-iter adtendamus. Ne- 	 gar 
mo nos inde separat ,  minando mortem. Id- 	 des 
ipsum enim a quo diligimus Deum, morí non 	 fer 
potest , nisi dum 'nón, diligit Deum : chias 	 eju 
MORS ipsa sit non diligere Deum , quod ni- 	 esse 
hil est aliud quàm -ei quidqualn in diligendo 
at- 
	
a:  Bad. Er. I.ov. & aliquot MSS. idipsum enim quod 	 CO 
diligimus &c. Sed veriùs 'editio Arn. & MSS. quatupr,  
idipsum enrm quo , scilicet animus, ut liquet ex huaus lo- 	 9 cutionis interpretatione in cap. seq.  
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atque sequendo præponere. Nemo inde sepa-
rat , pollicendo vitam: remo enim ab ipso fon-
te separat , pollicendo aquam. Non separat 
Angelus : non enim est Angelus , cùm inhære• 
mus Deo', nostra mente potentior. Non sepa—
rat Virtus : nain si Virtus hic ilia nominata 
est , quæ aliquam potestatem in hoc mundo 
habet , toto mundo est omninó sublimior mens 
inhærens Deo. Sin virtus illa dicta est , quæ 
ipsius animi nostri rectissima affectio est ; si 
in alio est , favet ut conjungamur Deo ; si in 
nobis est , ipsa conjungit. Non separant instan-
tes molestiæ : hoc en:m leviores eas sentimus, 
quo el unde nos separare moliuntur , arctius 
inhæremus. Non separat promissio futurorum: 
nain & quidquid boni futurum est, certiùs pro-
mittit Deus ; & nihil est ipso Deo melius, qui 
jam profectó bene sibi inhærentibus prxsens 
est. Non separat altitudo neque profundutn: 
etenim si hxc verba scientiæ fortè altitudinem 
vel profundutn significant , non ero curiosus, 
ne sejungar à Deo , nec cujusquam doctrina 
me ab eo separat , ut quasi depellat errorem, 
à quo nemo prorsus nisi separatas erraret. Si 
veró altitudine & profundo superna & infer—
na hujus mundi significantur ; quis mihi cæ-
luin polliceatur , ut à cæli fabricatore sejun-
gar ? Aut quis terreat infernus , ut Deum 
deseram , quem si numquain deseruissem, in-
ferna nescirem ? Postremo quis me locus ab 
ejus caritate divellet , qui non ubique totus 
esset , si ullo contineretur loco ? 
20. Non, inquit , separat alia creatura. CAPUTXII. 
O altissimorum inysteriorum virum! Non fuit Cantate 
Deo coune- contentus dicere , creatura; sed , alía , in— etimur ; quit , creatura , admonens etiam idipsum dum 
quo diligimus Deum, & quo inhæremus Deo, subjtcimur. 
EE 2 
	 id 
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id est , animum atque mentem creaturam esse. 
 
Alia ergo creatura corpus est : & si àr^ irx,ns 
 
res quædam est intelligibilis, id est , quæ tan- 
túm intelligendo innotescit; alla creatura est 
 
omne sensibile , id est, quod per oculos , vel 
 
aures , vel olfactum, vel gustum , vel tactum, 
 
quasi quamdam notitiam sui præbet : asque 
 
id deterius sit necesse est, quam quod intel- 
ligentia sola capitur. Ergo ctam etiam Deus 
 
dignis animis motus non nisi per intelligentiam 
 
possit esse , dim tamen sit ipsa qua intelligi- 
tur mente præstantior, quippe qui Creator ejus 
atgtie auctor est , verendum erat ne animus 
 
humanus, eo quod inter invisibilia & intelli- 
gibilia numeratur, ejusdem se natura; arbitra- 
retur esse , cujus est ipse qui creavit; & sic 
 
ab eo superbia decideret, cui caritate jungen- 
dus est. Fit enirp Deo similis quantùrn datum  
est , dum illustrandum illi atque illuminandum 
se subjicit. Et si maximè el propinquat sub- 
jectione ista qua similis fit, longè ab eo fiat 
x necesse est audacia qua vult esse similior. Ip^ 
sa est a qua legibus Dei obtemperare detrec- 
tat, dum suæ potestatis esse cupit ,ut Deus est.  
21. Quanto ergo magis longè discedit à  
Deo , non loco, sed affectione atque cupidi- 
tate, ad inferiora quàm est ipse , tanto magis 
stultitia miseriaque , completur. Dilectione agi- 
tur redit in Deum , qua se illi non compone- 
te , sed supponere affectat. Quod quanto fe- 
cerit instants is ac studiosius , tanto erit bea- 
tior arque sublimior , & illo solo dominante  
liberrimus. Quamobrem nosse debet se esse  
crea- 
a Er. Lov. & Arn. Iva est qua. At MSS. & Bad. 
habens , qua , & melüls: explicatur ilimirum quz ilia sit 
itudacia, qua vult animus esse. Dei similiur. 
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ereaturam. Debet enim Creatorem suum cre-
dere sicuti est, inviolabili & incommutabili 
semper manere natura veritatis atque sapien-
tix : in se auteur cadere posse stultitiam atque  
fallaciam , vel propter errores quibus exui de-
siderat, confitera. Sed rursus cayere debet, ne  
ab ipsius Dei caritate , qua sanctificatur ut  
beatissimus maneat , alterius creaturx, id est,  
hujus sensibilis menda amore separetur. Non  
igitur separat nos alla creatura, siquidem &  
nos ipsi creatura sumes, à caritate Dei, qux  
est in Christo Jesu Domino nostro.  
22. DICAT nobis idem Paulus, quis iste Per Chüs- 
sit Christus Jesus Dominus noster. Vocatis, tum jue 
inquit , prædicamus Christum Dei Virtutem spiritum  
& Dei Sapientiam. Quid , ipse Christus non- Ju gPma bi- 
 ne inquit : Ego sum Veritas? Si ergo quæ- liter Deo.  
rimus, quid sit bene vivere , id est , ad bea- 2• Cor. z. 
titudinem bene vivendo tendere , id exit pro- 2oan.I4.6.  
fectó amare Virtutem , amare Sapientiam,  
amare Veritatem, & amare ex toto corde , &  
ex tota anima , & ex tota mente ; Virtutem  
quæ inviolabilis & invicta est , Sapientiam cui  
stultitia non succedit, Veritatem quæ conver-
ti atque aliter quàm semper est sese habere  
non novit. Per hanc ipse cernitur Pater; dic-
turn est enim : Nemo venit ad Patrem , nisi 
per me. Huic hxremus per sanctificationem.  
Sanctificati enim plena & integra caritate fla- foan.I4.6. 
gramus , qua sola efficitur ut à Deo non aver-
tamur , eique potiùs quàm huic mundo con-
formemur. Prædestinavit enim , ut ait idem 
Apostolus , conformes nos fiera ineaginis Fi- Rom.s.29.  
lai ejus. 
23. Fit ergo per caritatem ut conforme-
mur Deo , & ex eo conformati ague confi-
gurati , & circumcisi ab hoc mundo , non 
EE 3 	 con- 
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confundamur cum its ,. quæ nobis debent es- 
se subjecta. Fit autem hoc per Spiritum sane- 
2". S..5 turn . Spec enim , inquit , , non confundit ; quo- 
- niam caritas Dei difusa est in corcfibus 
nostris , per Spiritum sanctum qùi datus 
est nobis. Nullo modo autem redintegrari pos-
semus per Spiritum sanctum , nisi & ipse 
semper & integer & incommutabilis perma- 
neret. Quod profectb non posset , nisi Dei 
naturæ esses ac ipsius substantiæ, cui soli in-
commutabilitas 
 • atque, ut ita dicam, invertibi- Rom. B".no. litas semper 'est. Creatura enim , neque hoc 
ego , sed idem Paulus clamat , vanitati sub-jecta est. Neque nos potest à vanitate sepa-
rare , veritatique connectere, quod subjectum 
est vanitáti. Et hoc nobis Spiritus sanctus 
præstat ; creatura igitur non est. Quia omne 
quod est, ant Deus, aut creatura est. 
a 	 24. a DEUM ergo diligere debemus Cer. xiv. nam quamdam unitatem , Patrem, & Filium, & Tr;nitatt S ir itum ,sa summo bo- 
 
Sp ir
	 quod nihil aliad dicam es- 
nodilectio- se , nisi id 
	
r q
ipsum esse. Est enim verè 'summè- 
mus.
e ha=re— que Deus ex quo omnia , per quern `omnia, 
om,u.36. - in quo amnia : hæc verba Pauli sunt. Quid 
deinde subjicit? Ipsi gloria. Sincerissimè om- 
ninb. Neque enim ait, ipsis : nam unus est 
Deus. "Quid est autem , ipsi gloria ; nisi ipsi 
optima, & summa, & latè patens fáma? Quan- 
tó enim meliùs atque diffusi os diffamatar', tan- 
tó diligitur & amatur ardentiùs. Quod cura 
fit, nihil  aliud ab humano genere qu àm certo 
& constanti gradu in optimam vitam & .bea- 
tissimarn pergitur. Non. arbitror "cúm de mo- 
ribus & vita fit quxstio , ampliùs esse requi- 
ren- 
a Lov. & Arn. Dam ergo. restituimus, Deum ergo. ex 
MSS. & aliis editionibus. 
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tendum , quod sit hominis summum bonum,  
quo referenda sunt omnia. Id enim esse pa-
tuit , & ratione quantùm valuimus , & ea quæ  
nostræ rationi antecellit auctoritate divina, ni- . 
hil aliud quàm ipsum Deum. Nam quid exit  
aliud optimum hominis , nisi cui inhærere est 
beatissimum ? Id autem est solus Deus, cui  
hærere certè non valemus , nisi dilectione,  
amore , caritate.  
25.  QUOD si virtus ad beatam vitam nos CAP. xv. 
duck , NIHIL omninb esse VIRTUTEM af- vir tutes r 
firmaverim , nisi summum amorem Dei. Nam- nit 
que illud quod quadripartita dicitur virtus, ex christiané.  
ipsius amoris vario quodam affectu , quantum  
intelligo, dicitur. Itaque illas quatuor virtutes,  
quarum utinam ita sit a in mentibus vis , ut . 	 a 
nomina in ore snot omnium, sic etiam deft- 
nixe non dubitem: ut TEMPERANTIA sit  
amor integrum se prxbens ei quod amatur:  
FORTITUDO, amor facilè tolerans omnia  
propter quod amatur : JUSTITIA , anior soli  
amato serviens , & propterea rectè dominans:  
PRUDENTIA , amor ea quibus adjuvatur ab 
eis quibus impeditur, sagaciter seligens. Sed  
hune amorem non cujuslibet , sed Dei esse  
diximus, id est, summi boni , summæ sapien-
tiæ, summæque concordiæ. Quare definire etiam  
sic licet, ut temperantiam dicamus esse, amo-
rem Deo sese integrum incorruptumque ser-  
vantera  : fortitudinem , amorem omnia prop-
ter Deum facilè perferentem: justitiam, amo-
rem. Deo tantùm servientem , & ob hoc benè  
imperantem ceteris, gut homini subjecta sunt:  
EE 4 	 pru- 
a Theodoricensis codex , ita rit affectes in mentibus  
vertrir. Arnulfensis,ita sit notifia in mentibus vertrir.  
Cisterciensis demum habet, ita assent effectus in menti
—bus vertrir.  
Pr. 72.28. significat , cùm dicit : Mihi auteur adhærere 
 Deo bonum est? Nonnè quod ibi latissimè 
de caritate dictum 
 est , hic uno verbo con- 
tinetur quod 
 ait, 
 inhærere? Item quod addi-
Rom.8.2 8, dit, bonum est,  nonnè ád illud respicit, quod 
ibi positum est: 
 Diligentibus Deum onznia 
 procedunt in 
 bonum? Ita ut una sententiola, 
duobusque verbis Propheta & vim & fructum 
I. COY. I. caritatis ostendat.  
24. 	 27. Cùnaque ibi dictum sit, Dei Filiurn Dei Virtutem esse, atque Sapientiam; cùrnque 
 
virtus ad operationem , sapientia verb ad dis- 
ciplinam pertinere intelligatur (uncle in Evan- 
oati 1.3, gelio duo ipsa signantur, cirre dicitur: Omnia  
per ipsum facta sunt , nain hoc operationis 
atque virtutis est : deinde quod ad discipli- 
nam verique cognitionem adtinet : Et vita, 
 
inquit , erat lux hominunz) potuitne quid- 
quam magic concinere his testimoüiis novi 
 
Testamenti , quàm illud quod in vetere dic- 
sap, 8. I turn est de sapientia : Adtingit autem à fine 
 
usque in finem fortiter , ' disponit omnia 
 
sua- 
a • In excusis , rubjector. At in potiorib!rs MSS. sub. juuctor. 
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prudentiam, amorem benè discernentem 
ea 
 quibus adjuvetur in Deum, ab üs quibus im- 
 pediri potest. 
 
cAP. XVI . 	 26. 
 HIS de singulis virtutibus gilinam Testamen— v ivendi 
 modus ducatur, paucis explicabo, ti veteris &  , Si  novi con- priÚS testimoniis novi Testamenti., quibus utor 
cenms. 
 jam diu , de veteri etiam paria , ut pollici- I. cor.Is. tus sum, comparavero. Num enim Paulus tan- 
Róm. 8.35 , tùrn dicit ,  Deo nos esse debere a subjunctos, 
 
a 	 ita ut in 
 medio 
 quod separet nihil sit ? Nonne 
 & Propheta commodissimè hoc & brevissimè 
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suaviter? Namque adtingere fortiter , magie 
virtutem significát ; disponere autem suaviter,  
quasi artem ipsam atque rationem. Sed si 
hoc videtur obscurum , vide (lux sequun-
tur : Et omnium, inquit , Dominus dilex.it  
illam : doctrix est enim disciplina Dei , & 
electrix operum illius. Videtur Mc nihil aliud  
de operation dictum: non enim hoc est eli-
gere opera , quod operan : ergo hxc ad dis
-ciplinam pertinent ; opus virtuti debetur , ut 
sit plena, quam volumus demonstrare , sen
-tentia. Lege igitur deiuceps quod annexum  
est. Quód si honesta est , inquit , possessio,  
quæ concupiscitur in vita, quid sapientia  
est honestius , quæ omnia operatur ? Po-
testne quidquam prxclarius , aut manifestius,  
sut verb edam uberius proferri ? Audi aliud, ^^ Retract .  
si parum putas , quod idem sonet : Sobrie- 	 a 
tatem enim sapientia docet, inquit, & jus- 
titiam , & virtutem. Sobrietas mihi ad ipsam  
cognitionem veri videtur pertinere, id est,  
ad disciplinam : justitia verb, & virtus ad ac-
tionem atque ad operationem. Quibus duo-
bus , . id est , agendi efficacia , & sobrietate  
contemplandi , qux Dei Virtus & Dei Sapien-
tia, id est , Dei Filius , dilectoribus suis do-
nat , quid comparandum sit nescio , cúm idem 
Prophets statim- dicat, quand sint ista pen--
denda : nam ita positum est : Sobrietatem enim  
sapientia docet, & justitîayn, & virtutem,  
quibus utilius nihil est in. vita homii i
-bus. 
 
28. Hæc fortasse quispiam non de Filio  
Dei dicta esse arbitretur. Quid ergo àliud sat. 8. g.  
ostendit , quad dictum est : Generositatem  
magnificat , contubernium habens Dei? An 
verb generositas solet significare aliud quàm 
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i.eo .r.2 parentes? Contubernium verb nonnè.cum 
Dso Patre æqualitatem clamat atque asserit?  einde dim Paulus dicat 
, 
 Filiutn Dei esse 
 cran. 
 II. Dei Sapientiam ; & ipse Dominus t Nemo no- 
 vit Patrem , nisi unigenitus Filius; quid 
 
potuit à Propheta congruentius did , quàm 
sap. 9. 9. illud quod dictum est : Et tecum sapientia 
 quæ novit opera tua, que adfuit tune cúm 
 
orbem terrarum faceres , sciebat quid 
 
placiturum esset oculis tuis ? .Quód autem 
 Neb. r. 3• Christus est veritas , , 
 quod idem ostenditur 
 
dim splendor Patsis nuncupatur (non est 
enim quidquam in circuitu solis , nisi splen-
dor ipse quern gignit) quid ergo potuit aper- Prad;88.9. tius & clarius ex 'vetere Testamento huic se.n-
tentiæ consonare , quàm illud quad dictum 
est : Veritas tua in circuitu too? Postremó 
 y'oan.14.6. 
 dick ipsa Sapientia in Evangelio: Nemo ve- 
 
nit ad Patrem
, 
 nisi per me : dick Prophe- 
JaP.9. 17• ta : Sensum tuum ergo quis scit , nisi tu de-deris Sapientiam? Et paulo post: Et quæ 
° 
	
	 tibi placent , didicerunt hornines, 6, per Sa- 
pientiam sanati sunt. 
 Rom 5.5. . 
 29. Dicit Paulus : Caritas Dei di usa  
est in cordibus nostris per Spiritum sanc- 
sap 1. 5• turn qui datus est nobis : licit Propheta,  
Sanctus enim Spiritus disciplinæ efugiaet 
 
dolum. UBI enim dolus , caritas nulla est.  
Rom.8.29. Dicit Paulus : Conformes faeri nos imaginas 
?sal. 4.7. t ilü Dei : dicit Propheta : Signatum est su- 
per nos lumen vultus tui, Domine. Ostendit  
Paulus, Deum esse Spiritum sanctum, & ideo  
sap; 9.17• non esse creaturam: dicit Propheta : Et mi- 
seris Spiritum sanctum de altissimis. Solos  
enim Deus altissimus , quo nihil est altius.  
Ostendit Paulus , Trinitatem istam unum Deum 
Rom. zi• 
 esse, dun dicit: Ipsi gloria: dicitur in ve- 36. te- 
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teri Testamento : Audi , Israël , Dominus Deut.' 6.4. 
Deus tuus, Deus units est. 
3o. QUID vultis amplius? Quid imperitè CAP.xvtr. 
atque impiè sævitis? Quid indoctas animas Apostro- 
noxia suasione pervertitis? Utrinsque Testa- pheadma• chæos,ut 
menti Deus unus est. Nam ut ista sibi con- resipis- 
gruunt , quæ de utroque posuimus ; ita etiam cant. 
cetera , si diligenter & æquo judîcio velitis 
adtendere. Sed quia multa dicuntur a submis- 	 a 
sibs, & humi repentibus animis accommoda- 
tiùs , ut per humana in divina consurgant; 
multa etiam figurate , ut studiosa mens & 
quæsitis exerceatur utiliùs , & uberiùs ]ætetur 
inventis ; vos mirifica dispositione Spiritus sane
-ti, ad decipiendos vestros auditores & illaque-
andos abutimini. Quod ipsum cur divina pro-
videntia vos facere sinat , quàmque verissiníè 
Apostolus dixerit : Oportet b multas hæreses 	 b 
esse, ut probati man festi fiant inter vos; 19Cor. II. 
& longum est disputare , & quod dicendum 
est vobis , non est vestrum ista intelligere. 
Non parum mihi cogniti estis. Crassas om-
ninó mentes , & corpo^eorum simulacrorum 
pestifero pasto morbidas ad divina judicanda 
defertis , quæ multo altiora sunt quam pu-
tatis. 
31. Quare vobiscum mode sic agendum 
est , non ut ea jam intelligatis , quod fiera 
non potest; sed ut intelligere aliquando chi. 
piatis. Facit enim hoc simplex & pura cari-
tas Dei , quæ maxime spectatur in moribus, 
de 
a Sic MSS. præstantiores. At edita habent, submi.rsis 
et humi repentibus animas, ut accommodatius per &c. 
b Codex Vaticanus & Cisterciensis omittunt , multar,  
quam vocero habent alai plerique tum scripti turn excusi, jamque observavimus reperiri apud MsS. in eadem Apos-
toli sententia relata lib. i. de Genesi cont. Manich. c. I. 
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de qua multa jam diximus : qùæ inspirata Spi- 
ritu sancto perducit ad Filium, id est , ad 
 Sapientiam Dei , per quam Pater ipse cognos- 
 
citur. NAM SI SAPIENTIA'& veritas.nón 
 
totis animi viribus concupiscatur , inveniri nul- lo pacto potest. At si ita quæratur, ut dig- 
num est , subtrahere sese atque absconder.e 
 à 
suis dilectoribus non potest. Hinc est illud, 
quod in ore habere etiam ' vos soletis , quod 
 1Yatr' 7 ' 7 * aft : Petite , 	 accipietis : gz4ærite , 
	 in-. 
venietis : pulsate , 	 aperietur vobis. Ni- 
 
Izil est occultum , quod non revelabitur. 
r^atr. Io. 
 AMORE 
 PETITUR, amore quxritúr, amo- 26., 
 re pulsatur , amore revelatur , amore denique 
 
in eo quod revelatum fuerit permanetur. Ab  
hoc amore sapientiæ diligentiaque, quærendi, 
 
non deterremur veteri Testamento, quod iem- 
per mendacissimè dicitis, sed ad hæc vehe- 
 
mentissimè concitamur.  
3 2. Audite itaque aliquando , & advertite 
 
quxso sine pertinacia , quid per Prophetam di- 
sap. 6.13. catur : Clara est , inquit , ^ qua numquam 
marcescat sapientia , e.9„ fücilé videtur ab  
qui diligunt illam , invenitur ab iis 
qui quærunt. illam: præoccupatui se con- 
cupascunt , ut illis se ostend6t. 
 q
 vigila- 
verit ad illam , non laborabit : assidentem  
enim illam inveniet foribus suis. Cogitare  
 enim de illa , sensus est coüsumnzatus: ^ 
qui vigilaverit propter illam, citó erit se- 
curzts : quia dignos se zpsa circuit quærens,  
Cs, in viis ostendit se illis hilariter, 	 omna 
providentia occurrit 	 Initium enim i -  
liús verissimùm disciplinæ concupiscentia est. 
Cura ergo disciplina dilectio est , dilec-  
tiocustoditió legum illius est. Cust„ '°t+o au-  
tem lesion  „ éonfirmatio incorruptic,.,s. est:  
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incorruptio autem facit proximum Deo. Con-  
cupiscentia itaque sapientiæ deducit ad reg-  
num. Itane tandem adhuc adversiim ista la-  
trabitis? Nonnè ita posita & nondum intellec- 
 
ta, cuivis significant altum se quiddam & in-  
effabile continere? O utinam possetis intelli- 
 
gere (lux dicta sunt! Confestim abjiceretis 
omiies ineptias fabellarum, & vanissimas ima- 
 
ginationes corporum , totosque vos magna 
 
alacritate, sincero amore, firmissima fide, sane- 
tissimo Ecclesiæ catholicx gremio conderetis.  
33. POTERAM pro mea mediocritate  C a P v r XVIII. discutere singula, & eruere ac demonstrate InCatholl-  
quæ accepi, in quorum excellentia & alti- ca sola per- 
tudine . lerum ue verba deficiunt : sed quam- i- P q q tas
fecta 
 ex
ver 
 utri- 
diu latratis, non est facieridum. Non enim usque Tes—
frustra dictum 'est : Nolite sanctum dare ca- tameati consensu.  
nibjls. Ne succenseatis. Et ego latravi, & ca= matt.7.6. 
rli,4 fui , quando mecum jure non docendi ci- 
 
bo , sed a refellendi fustibus agebatur. Si au- 
 
tem in vobis esset caritas , de qua nunc agi- 
 
tur, vel etiam si fuerit aliquando, quantam 
 
cognoscendæ veritatis magnitudo desiderat, 
 
aderit Deus qui ostendat vobis , neque apud 
 
manichæos esse christianam fidem , quæ ad 
summum apicem sapientiæ veritatisque perdu- 
 
cit , qua perfrui , nihil est aliud nisi beatè vi- 
 
vere; neque esse uspiam, nisi in catholica dis- 
ciplina. Quid enim aliud videtur Apostolus 
 
Paulus optare, cúm dicit : Hujus rei gratia Eph' 3 •r4 fleet() genua mea ad Patron Domini nos- 
 
tri jesu Christi , d quo omnis paternitas. in 
 
cælis 6, in terra nominatur, ut det vobis 
 
secunditm divitias gloria suæ fortitudinenz, 
 
corroborari per. Spiritum in interiori homine, 
 
ha-  
a MSS. quinque, repeilendi furtibur.  
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habitare Christum per fidem in cordibus v es_. 
tris 
 : ut in caritate radicati &' fundati ,pos_ 
sitis comprehendere cum omnibus .sanctis, 
uæ sit altitudo, & longitudo, & latitudo, 
& profundum: cognoscere etiam superemi-
nentem a scienti e caritatem Christi , ut ira.. 
pleamini in =neon plenitudinem Dei? Po-
testne quidquam dici manifestius? 
34. Obsecro, vigilate paalulùm, videteTes-
tamenti utriusque concordiam, qui sit in mo-
ribus vitæ modus , & quo Sint referenda ora- 
nia , satis b aperientem & docentem. Amoreri 
Dei concitant Evangelia, cùm dicitur : Peti-
te, quærite, pulsate. Concitat Paulus dicen
-do : Ut in caritate radicati fundati , pos
-sitis comprehendere. Concitat etiam Prophe
ta, ohm dicit , . facilè sapientiam ab its qui 
earn diligunt , quærunt , concupiscunt , vigi-
lant, cogitant, curant , posse cognosci. Salus 
animi, & via beatitudinis utrarumque Scriptu- 
rarum pace monstratur ; & vos latrare potiás 
adversiis hæc, quàm his obtemperare dil,igitis. 
Brevi dicam quod sentio: Audite doctos Ec- 
clesiæ catholicæ viros tanta pace animi , & 
eo voto quo vos ego audivi ; nihil opus erit 
novem annis quibus me ludificastis. Longè om-
ninb, longè breviore tempore , quid intersit 
inter veritatem vanitatemque cernetis. 
35. SED tempus est ad illas virtutes qua-
tuor reverti , & ex his singulis eruere ac du-
cere vivendi modum,. Itaque priùs temperan- 
tiara 
a Sic plerique MSS. At editi habent , .rupereminen-
tem scientiam caritatis Christi. Pauló post MSS. duo , in 
omnem plenitudinem Dei. 
b Editi, satis aperiente F3 docente amore Dei. Conci-
tant &c. At MSS. tredecim præferunt nostram lectio-
nem, quamvis ex lis plerique sub alta vocum interpunc• 
tione. 
a 
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 7.7. 
Ep&.3.17. 
Augustinus 
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chæus ab 
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tiam videamus , quæ nobis amoris illius quo 
 
innectimur Deo , integritatem quamdam & in-
corruptionem pollicetur. Munus enim ejus est 
 in coërcendis sedandisque cupiditatibus , 
 qui—bus inhiamus in ea , quæ nos avertunt à le-
gibus Dei, & à fructu bonitatis ejus : quod 
 
est, ut brevi explicem, beata vita. Ibi enim , 
	
est a sedes veritatis, cujus contemplatione per- 
	 a 
fruentes, eique penitus adhærentes , proculdu. 
bio beati sumus : inde auteur decidentes , mag- 
 
nis erroribus doloribusque implicamur. Nam- 
 
que , ut ait Apostolus : Rirdix omnium malo
- 
 r•zimot.ó. 
rum cupiditas , quam quidam sequentes, 
 I °' 
naufragaverunt a fide , e9• inseruerunt se 
 doloribus multi:. Quod peccatum animæ in 
 
veteri Testamento satis apertè , benè intelli-
gentibus , in ipsius hominis qui erat in para- 
diso, prxvaricatione signatur. In Adam quip- 1. cor. t$. pe omnes morimur , ut ait idem , ey, in Chris- 22.  
to omnes resuigemui. O alta mysteria ! Sed 
repfimam me. Non enim mod el 
 suscepi do-
cere vos recta, sed dedocere prava, si pote-
ro, id est, si Deus annuerit proposito in vos 
 meo. 
36. Dicit ergo Paulus , radicem omnium 
 
malorum esse cupiditatem, per quam eti.rm 
 Lex vetas primum hominem lapsum esse sig- 
nificat. Mont Paulus ,ut exuamus nos vete- Cot, 3.9•  rem hominem, & induamus novum. Vult 
 
autem intelligi,, Adam qui peccavit, veterem 
 hominem; ilium autem quem suscepit in sa-
cramento Dei Filius ad nos liberandos , no- 
, 	 vum. 
a Bad. Am. Er. & I.ov. necnon plerique MSS. ha— 
 bgnt, fdes veri. At Antonio. Arn. magis probatur, quod 
 in margine quarurndam ëditionum habetur, sedes veri. Cui adstipulantur MSS. quinque, in quibus legitur, seder veritat^r. 
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r. cor. z . vum. Dick natnque alio loco: Primus homo 
47• de terra terrenus , secundus homo de calo 
cælestis. Qualis terrenus , tales & terreni; 
quails cælestis , tales 6, cælestes. Sicait por
-tavimus imaginero terreni , portemus ima
ginem cælestis: hoc est, exuite veterem, & 
induite novum. Omne igitur officium tempe-
rantiæ , est exuere veterem hominem , & in 
Deo renovari : id est , contemnere omnes cor-
poreas illecebras, laudeínque popularem , to-
tumque amorem ad invisibilia & divina con-
ferre. Unde illud sequitur quod mirificè dic-
tum est : Si & exterior homo poster corrum-
pitur, sed interior renovatur de die in diem. $. cor. 4. Audi & Prophetam canentem : Cor munduln 16» 
Ps. $o.I2. carea in me Deus , & spiritum rectum inno-
va in visceribus meis. Quid contra istam con-
venientiam dici nisi à cæcis latratoribus potest? 
CAP .n xx. 	 ILLECEBR.ZE auteur cor oras sit a:sensibilia 
	 37• 	 p 
omniacon. sunt in his omnibus, quæ corporeus sensus 
so um D & adtingit, quæ à nonnullis etiam sensibilia no- 
um amare minantur : in quibus maximè lux ista vulga-jubemur. ris excellit , quia & in ipsis sensibus nostris, 
quibus anima per corpus utitur , nihil est ocu- 
a 	 lis præferendum : & ideo in Scripturis sanc- 
tis , visibiliurn nomine sensibilia . cuncta a sig- 
nificantur. Itaque in novo Testamento sic ab Y Q Cor. 4. istorum amore prohibemur : Non respicientes, 
inquit, quæ videntur, sed quæ non vielen- 
tur. Quæ .enim videntur , temporalia sunt: 
.Mani_ quæ autem noñ videntur, æterna. Ex quo 
chaai, 	 intelligi potest , quàm christiani non sint , 
qui sole mn & lunam non moló diligendos . sed 
etiam colendos putant. Quid enim videmus, si 
solero & lunam non videmus? Vetiti auteur 
su- 
a In MSS, orto, deputantur, in aliis tribus, damnontur. 
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snmus converti ad ea quz videntur. Non 
 
sunt igitur etiam i;ta diligenda ei, qui amorem  
ilium incorruptum Deo cogitat exhibere. Sed 
 
erit mihi alius locus, quo de istis diligentiias 
 
requiretur. Non . enim nunc de fide , sed de  
vita dicere institui , per quam meremur scire 
 
quod credimus. AMANDUS igitur solus Dens 
 
est : omnis verb iste mundus , id est , omnia 
sensibilia contemnenda : utendum autem his 
 
ad hujus vita: necessitatem. 
 
"8. GLORIA vero popularis sic in novo CAP. XXI. 
Testamento abjicitur atque contemnitur :. Si  Gloria po- 
 ho,ninibus , inquit , placere vellem , Christi curiositas  
serv ies non essem. Est item aliud quod de sacrisutte- 
ris dainna- 
corporibus per imaginationes quasdam conci- ta. 
pit anima , & earn vocat rerum scientiam. cat. 0.m 
Quatnobrem rectè etialn curiosi esse prohi- C01.  2.  S. 
beinur , quod magnum temperantiæ munus 
est. Hinc illud est : Cavete ne quis vos se-
ducat per philosophiam. Et quia ipsum not-
men philosophia: si consideretur., rem mag-
nam a totoque animo appetendam significar, 
siquidem philosophia est amor, 
 , studiumque 
sapientiæ , cautissimè Apostolus ne ab amore 
sapientiæ deterrere videretur , subjecit , & ele-
menta hujus .mundi. Sunt enim qui desertis 
virtutibus , & nescientes. quid sit Deus , & 
quanta ma,iestas semper eodem modo manen-
tis natu ^w , magnum aliquid se agere putant, 
si universatn istam corporis molem , quam 
mundum nuncupamus, curiosissimè intentissi- , 
mèque perquirant. Unde tanta etiam super- z ŸYR Fs bia gignitur, ut in ipso cælo, de quo sæpè 
^^aYOy_ disputant , sibimet habitare. videantur. Repri- 
T YW^ W_ oar. I. 	 FF 	 mat ,as. 
a MSS. meliores notæ , totamque. Porra in aliia haie- 
tur ut in etiitis, totoque anime. 
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mat igitur se anima ab hujusmodi vanæ cog., 
 nitionis cupiditate , si se castam Deo servare 
disposuit. Tali enim amore plerumque deci-
pitur, ut aut nihil putet esse nisi corpus, aut 
etiamsi auctoritate commota , fateatur aliquid 
esse incorporeum ; de illo tamen nisi per 
imagines corporeas cogitare non possit , & ta-
le aliquid esse credere , quale fallax corporis 
sensus infligit: Ad hoc etiam valet quód prx-
cipitur , cavendum esse à simulacris. 
39. Huic ergo auctoritati novi Testamen- 
t' , qua jubemur nihil mundi hujus diligere ,. Îs °an.z. alla maximè sententia qua dictum est': Nolite 
It°m.I2.2. conformari huit mundo (simul enim de- 
monstrandum est ei rei quemque conformas 
quatn diligit) huit ergo auctoritati si de ve- 
teri Testamento quxram quid comparem, plu- 
ra gulden' invenio , sed unus Salomonis liber, 
Ecclesiastes qui dicitur , copiosissimè in sum- 
iEect. 1. 2. mum contemtum omnia istarducit. Inci- I. Retract. 	 1 
c. 7. n. 3. pit enim sic : Vanitas vanitantium , dixit 
Ecclesiastes, vanitas vanitantium, om-
nia vanitas. Qua. abundantia homini in om-
ni labore suo , quem apse laborat sub sole? 
Hxc verba omnia, si adtendantur , si perpen-
dantur , si discutiantur, multa inveniuntur per-
necessaria its qui hune mundum fugere , & 
refugere in Deum desiderant : sed longum 
est , & alió festinat oratio. Tali tamen prin-
cipio constituto, exsequitur omnia,  -vanitantes 
esse eos qui rebus hujusmodi falluntur. Idip- 
sum autem quo falluntur vanitatem vocans, 
non qubd Deus ista non creaverit , sed quia 
subjicere se homines volunt its rebus per pee-
cata , quæ illis per rectè facta divina lege 
subjectu cunt Quid est enim aliud , falsis 
bonis illudi atque decipi , quàm te ipso in- fe- 
rani cog,,  
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feriora, miranda & appetenda arbitrara ? HA- 
BET IGITUR V1R TEMPERANS in 
hujuscemodi rebus mortalibus. & fluentibus,  
VITtE REGULAM utroque Testamento  
firmatam; ut eorum nihil diligat, nihil per se  
appetendum putet , sed ad vitæ hujus atque  
officiorum necessitatem quantum sat est usur-
pet, mentis modestia, non mantis affectu.  
Hæc dicta sint de temperantia pro rerum  
magnitudine breviter; pro instituto tamen ope-
re fortasse copiosiùs quàm oportebat.  
4o. DE fortitudine verb non multa di-  exxtr. Fortit
^ Y 
 LIT 
cenda sent. Amor natnque ille de quo loqui, hem 
 nræ- 
mur , quem tota sanctitate inflammatum esse star amor 
oportet in Deum , in non appetendis istis tem- Dei. 
perans, in amittendis fortis vocatur. Sed in- 
ter omnia qux in hac vita possidentur , cor-
pus homini gravissimum vinculum est , jus-
tissimis Dei legibus, propter antiquum pec- 
catum : QUO NIHIL est ad prxdicandum 
 
notius, nihil ad intelligendum secretius. Hoc 
 
ergo vinculum ne concutiatur atque vexetur, 
 
laboris & doloris ; ne auferatur atque peri-
matur , mortis terrore animam quatit. Amat 
 
enim illud vi consuetudinis , non intelligens, 
 
si eo benè atque scienter utatur, resurrectio- 
 
nem reformationemque ejus ope ac lege di- , 
vina sine ulla molestia jura suo subditam fo- 
	
re : sed cum a se hoc amore tota in Deum 
	
a 
converterit , his cognitis mortem non modo 
contemnet, verúm etiam desiderabit. 
 
41. Sed restat  cum dolore magna con
-
flictio. NIHIL est tatuen tarn durum arque 
 
ferreum, quod non amoris igne vincatur. Quo 
 
FF 2 	 cum 
a MSS. tres. Sed cum hunt amorem totum in Deem 
eonverterit. 
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am se anima rapiet in Deum, super om. 
nem carnificinam libera & admiranda volita- 
bit pennis pulcherrimis & integerrimis , qui- 
bus ad Dei amplexum amor cactus innititur. 
Nisi verb amatores auri, amatores laudis , ama- 
tores feminarum , amatoribus suis Deus sinet 
esse fortiores ; cùm Ille non amor , sed con- 
gruentiùs cupiditas vel libido nominetur. In 
qua tamen apparet , quantus sit impetus ani-
mi ad ea quæ diliguntur a indefesso cursu per 
immania gnæque tendentis ; argumentoque no-
bis est , quàm sint omnia perferenda , ne de-
seramus Deum , si tanta illi ut deserant , per-
ferunt. 
CAP T 	 42. QUID ergo Mc novi Testamenti auc- 
xxilt. toritates colligam , ubi dictum est : T ribul«  
Fortitudi- tio patientiam operatur, patientia proba- 
nis 
&e en,pla  tionem, probatio spem : & non solùm dic- 
ex scriptu- tutu, sed etiam exemplis eorum , qui dixe- 
ris. 34 runt;  probatum atque firmatum ? De veteri 
pot ius Testamento , in quod üli rabidè sæ-
viunt , excitabo exemplum patientiæ. Neque 
fob. ilium memorabo virum 4 , à quo in magnis cru-
ciatibus corporis & horribili tabe membro-
r um, non modo sustinentur humana, sed di-
vina etiam disputantur. In cujus singulis vo-
cibus satis elucet , si quis æquo animo ad-
tendat , quand pendenda sint ista, quæ cùm 
volunt homines per dominationem tenere , ab 
his ipsis potiùs per cupiditatem tenentur, & 
 rerum mortalium servi vunt , dam imperitè 
yob. r.9• Domini esse desiderant. Amisit namque  ille 
14 ' omnes dividas , & factus repentè pauperrimus,  
tam inconcussum animum tenait & inhxum  
Deo , ut satis demonstraret , non illas sibi  fuis- 
a MSS. quindecim , defexo curra.  
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fuisse magnas, sed se lulis, sibi autem Deum.  
Quo animo si esse possent nostri temporis No-
mines , non magnopere in novo Testamento  
ab istorum possessione prohiberemur , ut per-
fecti esse possemus. MULTO enim mirabilius  
est, non inhærere istis quamvis possideas, quàm  
omninó ea non possidere.  
43 • Sed quoniam de dolore atque crucia-tibus corporis tolerandis nunc agitur , relin-
quo istum virum , licèt magnum , licèt tnvic- 
turn, virum tamen. Offerunt enim mihi Scrip- 2. Mach.
turæ illæ stupendæ fortitudinis feminam , & 7' 
I. 
 
ad ea rn  jam me transire compellunt. Qui  
cùm septem liberis tyranno atque carnifici  
priùs viscera omnia , quàm unum verbum sa-
crilegum impendit : cùm ejus hortatione filii  
roborarentur , in quorum membris ipsa tor-
quebatur , latura tatuen etiam proprio mu-
nere , quod eos ferre præceperat. Quid ad 
tantam patientiarn, quiso, addi potest? Quid 
tatuen mirum si omnibus medullis conceptus  
Dei amor , & tyranno , & carnifici , & dolo. 
ri , & corpori , & sexui , & affectai resistebat?  
An non audierat : Pretiosa in conspectu Do- pral. ris.  
mini mors sanctorum ejus? Non audierat: p ' r6.  
Melior vir patiens fortissimo? Non audie- 
rat : Omne quod tibi applicitunl fuerit, ac- Ecci.2.4•5.  
cipe , 49,  in dolore sustine ; e9, in humilitate  
tua habe patientiam : quoniam in igne pro-
batur aurum 2's' argentum ? Non audierat:  
Vasa figuli probat fornax , ' Nomines jus- Eccl. z7.6.  
tos tentatio tribulationis? Imb verb , & hic  
& alia plura perceperat , qui uno sancto Dei 
Spiritu, ut in istis novi Testamenti, sic in illis,  
qui soli adhuc erant, libris divina præcepta for- 
titudinis conscripta sunt. 	 C A P U T 
44. QUID de justitia qui ad Deum per- D Just la 
Fg 3 	 tl- 	 & 
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& Pruden- tinet ? Nonnè cùm. & Dominus dicat : Non 
 
tivrr 6 24 potestis duobus Dominis servire , & Apos- 
Rom. I.25. tolus redarguat eos, qui creaturæ potiùs quàm 
 
.Deut.6,13• Creatori serviunt ; in veteri Testamento priùs 
 dictum est : Dominum Deum goum adorabis, 
 
d^ illi soli servies? Sed quid opus est hinc 
 
plura dicere, cùm sententiis talibus ibi plena 
 
sort omnia? Hanc ergo 
 justitia vitæ regulam 
 
dabit huic amatori , de quo sermo est , ut 
Deo quern diligit , id est , summo bono , sum- 
a mæ sapientiæ , summx a pari libentissimè ser-
viat; ceteraque omnia partim subjeçta sibi 
 
regat , partim subjicienda præsumat, Quæ nor-
ma vivendi , ut docuimus , utriusque Testa-
menti auctoritate roboratur. 
 
45. Nec de prudentia diutiùs disserendum 
 
est , ad quam dignoscentia pertinet appeten-
dorum & vitandorum. Quæ si desit , nihil eo-
rum de quibus jam dictum est , effici potest. 
 
Hujus autem cunt excubiæ atque diligentis-
sima vigilantia , ne subrepente paulatim mala 
 matt. 24. suasione fallamur : undè sæpè Dominus: Vi- yoan. 12. gilate , clamat: & Ambulate , inquit , dum  
Îscor.5,6; lumen habetis , ne vos tenebræ comprehen- dant. Itemque dicitur : Nescitis quia modi-
cum fermentum totam massam corrumpit? 
 
Quid autem proferri manifestius de veteri Tes
-tamento contra istam dormitationem animi po
test, per quam fit ut non sentiamus quasi 
 
minutatim serpentem perniciem , quàm illud 
 
quod à Propheta dictum est : Qui spernit  
Ecet. z9.z. modica , paulatim decidet ? De qua senten  
tia si opportunum esset festinantibus , copio- 
sis- 
a MSS. quatuor , summæ potentiee. At alii codices  
habent, pací: qua voce, Spiritum sanctum idemtidem  
designa: Augustinus; ut rur 'sum infra capa 32. 
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sissimè a disputarem : atque id si à nobis nunc 	 a 
susceptum munus flagitaret , fortasse demons- 
traremus , quàm sint alta mysteria , qux im-
peritissimi & sacrilegi hommes deridendo, non 
quidem paulatim jam decidunt, sed magno 
lapsu præcipites cunt. 	 CAPUT 
46. QUID ampliùs de moribus disputera. xxv . 
Si enim Deus est summum hominis bonum, officia 
quod negare non potestis; sequitur profect6, q9 uium 
quoniam summum bonum appetere, est bene circa Dei 
vivere , ut nihil sit aliud benè vivere , quàmo 
arem, 
toto corde , tota anima , tota mente :Deum  ris præmi- 
diligere : à quo exsistit , ut incorruptus in eo 	 est 
 æ— 
amor atque integer custodiatur , quod est tern- 	 cognicio 
perantiæ ; & nullis frangatur incommodis, quod veritatis. 
est fortitudinis ; nulli alii serviat , quod est jus- 
titiæ ; vigilet in discern@ndis rebus , ne fallacia • 
paulatim dolusve subrepat, quod est pruden-
tiæ. Hæc est hominis una perfectio, qua sola 
impetrat ut veritatis sinceritate perfruatur : hxc 
nobis Testamento utroque concinitur , hxe 
nobis hinc atque inde suadetur. Quid adhuc 
Scripturis, quas ignoratis, calumniamini? Nes- 
citis quanta imperitia lacessatis libros, quos & 
soli reprehendunt , qui non intelligunt, & so-
li intelligere nequeunt , qui reprehendunt? 
Non enim cos aut ullus inimicus cognoscere 
Sinitur , aut esse nisi miens cognitis potest. 
47. Diligamus igitur Deum ex toto corde, 
ex tota anima, ex tota mente, quicumque ad 
vitam æternam pervenire proposuimus. Vita 
enim æterna est totum præmium , cujus pro-
missione gaudemus: nec præmium potest præ-
cedere m`erita, priùsque homini dari quàm dig- 
nus est. Quid enim hoc injustius , & quid 
FF 4 	 lus. 
a In MSS. aliquot habetur, disputare. 
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justius Deo? Non ergo debemus poscere præ- 
 miura antequam mereamur accipere. Hic for 
 tasse non incongru è quæritur , æterna ipsa vi- 
oaa.17.3. ta quid sit. Sed ejus largitorem pottùs audia- 
mus. Hæc est , inquit, vita eeterna, ut 
 co_
noscant te verum Deum ^ , quem misisti 
 Jesum Christum. E^terna igirur vita est ipsa 
 
cognitio veritatis. Quamobrem videte qu am 
sint perversi atque præposteri , qui sese ar-
bitrantur Dei cognitionem tradere , ut perfec-
ti simus , cùm perfectorum ipsa sit prxmium. 
 QUID ERGO agendum est, quid quæso, ni-
si ut eum ipsum quern cognoscere volumus, 
 I.Retraet. priùs plena 
 cantate diligamus? Unde illud ex- eap.".4, 
 oritur , quod ab initio s tagimus , NIHIL in 
Ecclesia catholica salubrius 
 lien 
 , quàm ut ra-
tionem præcedat auctoritas. 
 
CA PUT 
- 48. SED cetera videamus : videtur enim 
 iles
tio 
D de homme ipso , id est , de amatore ipso ni- ilec 
sui & pro- hil actum ; sed parùm dilucidè qui hoc arbi- 
ximi. tratar intelligit. Non enim fieri potest , ut se 
 
ipsum , qui Deum diligit , non diligat : im) 
 
ver) SOLUS SE NOVIT diligere, qui Deum 
 
diligit. Siquidem fille se satis diligit , qui sedu-
I) agit , ut summo & vero perfruatur bono: 
 
quod si nihil est aliud quam Deus , sicut ea 
quæ dicta sunt docuerunt , quis cunctari po-
test, quin sese amet, qui amator est Dei? Quid, 
inter ipsos homines nullumne esse amoris vin-
culum 
 
debet ? Im) ver) ita debet , ut NUL-
LUS CERTIOR gradus ad amorem Dei fieri 
 
posse credatur ; quàm hominis erga hominem 
 
caritas.  
49. Promat nobis ergo alterum præcep- 
tum ipse Dominus , de vitx præceptis inter- 
rogatus : non enim contentus fuit uno , qui  
sciret aliud Deum esse aliud hominem: atque  
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interesse tantum, quantum inter eum qui crea-
vit , & id quod ad Creatoris similitudinem 
creatum 'est. Dicit ergo secundum ,præçeptum 
esse Diliges proximum tuum tamquam te Matrh.es. 
ipsum. Te autem ipsum salubriter diligis , si 39• 
plus quàm te diligis Deum. Quod ergo agis 
tecum , id agendum cum proximo est , hoc 
est, ut ipse etiam perfecto amore diligat Deum. 
NON enim eum diligis tamquam te ipsum, si 
non ad id bonum ad quod ipse tendis a , ad-. 	 a 
ducere satagis. ILLUD est enim unum bonum, 
quod omnibus tecum tendentibus non fit  an-
gustum. Ex hoc præcepto nascuntur officia so 
cietatis humanæ , in quibus non errare difficile  
est. Agendum autem in primis est, ut bene-
voli simus , id est , ut nulla malitia , nullo do-
-lo malo adversùs hominem utamur. Quid enim 
homini homine propinquius ? 
5o.  Accipe etiam quid Paulus dicat : Di- Rom. 
 o.13. tertio, inquit, proximi malum non operatur. 
Brevissimis utor testimoniis , sed , nisi fallor, 
idoneis , & quibus susceptæ rei satis fiat: nain 
quis ignorat quàm multa , & quanti ponderis 
verba in illis libris de cantate proximi usque-
quaque diffusa sint ? Sed dam duobus modis 
peccetur in homine , uno si lxdatur , alio si 
cùm potest non adjuvetur ; eaque ipsa Sint 
quibus mall homines esse dicantur , quorum. 
neutrum, qui diligit, facit : satis, •opinor, _quod 
volumus demonstrat ista sententia , dilectio  
proximi malum non operatur. Et si ad bona 
pervenire non possumus , nisi mala operan 
destiterimus , ista sunt quasi CUNABULA 
CARITATIS DEI , quibus diligimris proxi-
mum : ut quoniam dilectio proximi malum  
non 
a MSS. quamplures , ad quod ipse tendit, addueis. 
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non operatur , hinc ad illud ascendamos quod dictum est : Scimus, quoniam diligentibus Rana.$.28. Deum omnia procedunt in bonum. 
51. Sed nescio quomodo aut pariter ista 
in plenitudinem perfectionemque consurgunt, 
aut inchoatur priùs Dei amor , & priùs perfi-
citur proximi. Ad incipiendum enim citiùs 
nos fortasse in se divina caritas rapit , sed fa-
ciliùs minora pperficimus. Quoquo modo au-
tel res se habeat , illud maximè tenendum 
est , ne se quisquam credat , contemto proxi, 
mo , ad beatitudinem, & ad Deum que rn dili-
git esse venturum. Atque utinam ut facile est 
benè instituto & benigno diligere proximum, 
ita facile esset vel consulere , vel nihil noce-
re. Non enim ad hæc satis est voluntas bona, 
sed opus est magna quadam ratione atque pru-
dentia , qua nemo uti potest , nisi Deus ille 
fons omnium bonorum id tribuerit. De qua 
re , quantum arbitror , difficillima , tentabi-
mus dicere pro suscepto opere pauca quæ-
dam , spem totam constituentes in eo , cujus 
solius ista dona sunt. 
CAPUT 	 5 2. HOMO igitur ut homini apparet, ani- 
XXVII. 
ma rationalis est mortali atque terreno utens Beneficen- 
ria io cor- cor 	
q
pore. Partim ergo corpori , partim verb 
pus proxi— animæ hominis benè facit , qui proximum di mt. ligit. Ad corpus quod pertinet , medicina no- 
minata est : ad animarn autem , disciplina. Sed 
medicinam nunc voco , quidquid omninó cor- 
poris vel tuetur vel instaurat salutem. Ad hanc 
itaque pertinent , non ea tantùm qux ars eo- 
rum exhibet , qui proprie medici nominantur; 
sed etiam cibus & potus, tegmen & tectum, de- 
fensio denique omnis atque munitio, qua nos- 
trum corpus adversùs etiam externos ictus ca- 
susque servatur : nam & fames , & sitis, & fri- 
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gus, & xstus , & quidquid extrinsecus gravi-  
ter infligitur , salutem , de qua nun agatur,  
manere non sinunt.  
5 3 • Quare illa omnia , quibus hujuscemodi T.  Retract.  
malis incommodisve resistitur, qui officiosè at- cap.7. n4. 
que humaniter præbent , misericordes vocantur,  
etiamsi sapientes usque adeo sint , ut jam nul-  
lo animi dolore turbentur. Nam quis ignoret  
ex eo appellatam esse misericordiam , qubd  
miserum cor faciat condolentis alieno malo?  
Et quis non concedat ab omni miseria libe-  
rum esse debere sapientem , cùm subvenit  
inopi , cùm esurienti cibum præstat potum-  
que sitienti , cùm vestir nudum , dam pere-  
grinum tecto recipit , cùm oppressum liberat,  
cùm denique humanitatem suam usque ad se-  
pulturam porrigit mortuorum ? Etiamsi id fa-  
ciat mente tranquilla , nullis aculeis doloris  
instinctus , sed adductus officio bonitatis , mi-
sericors tamen vocandus est. Huic enim nihil 
obest nomen , cam absit miseria.  
5 4• Stulti verb eùm misericordiam quasi vi - 
tium devitant,quia officio satis moveri nequeunt,  
si nec perturbatione commoventur , congelas-  
cunt potrus rigore inhumanitatis, quàm, rationis  
tranquillitate serenantur. Itaque multo pruden-  
tiùs Deus etiam ipse misericors dicitur : qui  
quemadmodum dicatur , restat intelligere 'iis,  
qui sese idoneos religione studioque præstite- 
 
rint : ne cùm verbis doctorum ineptè utimur,  
indoctorum animas prius durescere vitando mi-  
sericordiam , quàm benignitatem appetendo  
mitescere faciamus. Atque ut misericordia ju-  
bet , ista nos ab homme pellere incommoda,  
sic innocentia prohibet inferre.  
- 5 5 • QUOD : autem adtinet ad disciplinam, CAPOT 
per quam ipsi animo sanitas instauratur , qux XXVIII.  
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tia in ant- si absit , nihil ad depellendas miserias salus man' 
 pÇÓ- 
 illa corporis valet , difficillima omninó res est. Atque ut in corpore dicebamus, aliud esse mor-
bos & vulnera curare , quod pauci homines 
benè facere possunt aliud autem famem si-
timque sopire , & cetera in quibus subvenire 
hominem homini vulgo passimque conceditur: 
sic in animo sunt quædam, in quibus excellen-
tia illa & rara magisteria non admodum desi-
derantur ; ut dam 
 hortamur & monemus , ut 
hxc ipsa indigentibus exhibeantur , quæ cor-
pori exhibenda esse diximus. Cùm enim hæc 
facimus , ope corpori ; cùm autem docemus 
ut fiant ,. disciplina animo subvenimus. Sunt 
vert alia , quibus multimodi variique morbi 
animorum , magna quadam & prorsus ineffabi-
li ratione sanantur : quæ medicina nisi divini-
tus populis mitteretur , nulla spes salutis es-
set , tam immoderata progressione peccantibus: 
quamquam & illa corporis, si altiùs rerum ori-
ginem repetas , non invenitur unde ad homi-
nes manare potuerit , nisi à Deo , cui rerum 
omnium status salusque tribuenda est. 
artes linæ 
	 56. lac tamen disciplina de qua nunc partesduæ, 
	
S 	 p 	  
co&citio agimus , quæ animi medicina est , quantum 
• instruc— Scripturis ipsis divinis colligi licet , in duo dis- 
tribuitur, coërcitionem, & instructionem. Coër- 
citio timore , instructio vert amore perficitur, 
ejus dico, cui per disciplinam subvenitur: nam 
qui subvenit , nihil horum duorum haber, ni- 
si amare. In his duobus Deus ipse , cujus ho- 
nitate arque dementia fit omninó ut aliquid 
simus, duobus Testamentis vetere, & novo, dis- 
ciplinæ nobis regulam dedit. Quamquatn enim 
utrumque in utroque sit , prævalet Lamen in 
a--.-.vetere timor , amor in novo : a quæ ibi ser- 
vi—
a Ita MSS. At excusi habent , quia ibi rerv it ur , &c. 
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vites , hic libertas ab Apostolis prædicatur. De  
quorum Testamentorum admirabili quodam or-
dine divinoque concentu , longissimum est di-
cere , & multi religiosi doctique dixerunt.  
Multos libros res ista flagitat , ut pro merito,  
quantùrn ab homine potest , explican & præ-
dicari queat. Qui ergo diligit proximum , agit  
quantùrn potest ut salvus corpore , salvusque  
animo sit : sed cura corporis addsanitatem ani-
uni referenda est. Agit ergo his gradibus, quod  
ad animum pertinet , ut primó timeat , deinde Per bonos 
diligat Deum. Hi mores sunt optimi, per quos bisrprove- 
 
nobis etiam ipsa provenit , ad quam omnt stu- nit agnitio 
dio rapimur , agnitio veritatis. 	 veritatis. 
57. Atque in his duobus convenit mihi  
cum manichæis , id est , ut Deum & proxi-  
mum diligamus ; sed hoc veten Testamento  
negant contineri : in quo quantùm errent , sa-
tis , ut opinor , apparet ex iis , qua superiùs  
protulimus de utroque sententiis. Verumtamen  
ut breve aliquid dicam , sed tale cui resistere  
sit meræ dementiæ ; nonnè animadvertunt hxc  
ipsa duo , quæ laudare coguntur a , quàm itn-
portunissimè à Domino in Evangelio de vetere  
Testamento esse prolata negent , ubi scriptum  
cst : Dilises Dominum Deum tuum ex tato Deut.6.s.  
corde tao , ex tota anima tua , & ex to- 
ta mente tua : vel illud alterum Diliges pro- Matt. 22. 
ximum tuum tamquam te ipsum? Aut si hxc 37- 
negare  non audent (premuntur enim luce ve-  
ritatis ) illud negare audeant , salubria esse is- 
ta prxcepta , his mores optimos contineri ne-
gent si possunt, & dicant non oportere Deum 
 
dili i non oportere proximum dili i • ne ue Xom.s.2s. g^ 	 P 	 P 	 g ^ 	 q 	 Xom. 13. di- zo. 
a MSS. plerique , quamquam , turn aliqui subjiciunt, op-
portunissime , ac paula post alit , ibi esse scriptum ; alti 
verb habent , ubi titi scriptum.  
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diligentibus Deum omnia procederé in bonum, 
neque dilectionem proximi malum non opera-
ri ; quibus duobus saluberrimè atque optimè 
humana vita disponitur. Quæ si dicunt , non 
solum illis cum christiania , sed nec cum houri- 
nibus quidem ratio est. Sin hæc dicere non au-
dent , cogunturque confited esse divina, quid 
eos libros unde ista prolata sunt impietate ne-
faria lacessere atque improbare non desinunt? 
58. An illud dicturi sunt , non esse conse-
quens, ut omnia ibi bona sint, ubi hæc invenire 
potuimus ? nam hoc soient dicere. Cui ego 
tergiversationi quid respondeam , & quemad- 
modum occurram , non facilè video. Discu- 
tiamnè verba singula veteris Testamenti , ut 
in his summam cum Evangelio esse concor-
diam pervicacibus indoctisque demonstrem ? 
Sed guando istud erit ? Quando aut ego suf 
ficiam , aut ipsi patientur ? Quid ergo faciam? 
Deseramnè caussam, & eos in sententia quam-
vis improba & falsa , tamen difficili ad dissol-
vendum delitescere sinam ? Non faciam : ade-
rit de proximo Deus ipse , cujus illa præcep 
ta sunt ; nec me in tantis angustiis inopem ac 
desertum esse patietur. 
CAPUT 	 59. - QUAMOBREM adestote animis, ma— 
XXIX. nichæi , si qui fortè illa superstitione ita te- pe
turarum 
Scrip- 
nemini , ut evadere aliquando possitis. Ades- 
aucterita- tote , inquam , sine pertinacia , sine studio re- 
ce.  sistendi : nam aliter vobis perniciosissimum est 
judicare. Certè enim nemini dubium est , nec 
aversi vos ita estis à vera , ut non intelligatis, 
si diligere Deum & proximum , bonum est, 
quod negare nemo potest , quidquid in his 
duobus præceptis pendez , vituperara jure non 
posse. Quid ergo in ais pendeat , ridiculum est 
si à me quærendunr esse putas : ipsum Chris- 
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tam audi , audi , inquam , Christum , audi Dei 
Sapientiam : In his , inquit , duobus præcep- matt. 22. 
tis tota Lex pendet , & omnes Prophetæ. 4 0. 
_ 6o. Quid hoc loco potest "dicere impuden-
tissima pertinacia? Non hoc Christum dixisse? 
At in Evangelio verba ejus ista conscripta sunt. 
Falsutn esse scriptum ? Quid hoc sacrilegio 
magis impium reperiri potest ? Quid ista vo-
ce impudentius? Quid audacius? Quid scelera-
tius ? Simulacrorurn cultores, qui Christi etiam 
-nomen oderunt, numquam hoc adversùs Scrip-
turas illas ausi sunt dicere. Consequetur nam- 
que omnium litterarum summa perversio , & 
omnium qui memoriæ mandati sunt librorum 
abolido , si quod tanta populorum religione 
roboratum est , tanta hominum & temporum 
consensione firmatum , in banc dubitationem 
adducitur , ut ne historiæ quidem vulgaris fi-
dem possit , gravitatemque obtinere. Postre-
mó quid de Scripturis ullis proferre pote-
ris , ubi mihi uti hac voce non liceat , si con-
tra meam ratiocinationem intentionemque pro-
feratur ? 
61. Illud verb quis ferre possit, quod nos 
notissimis ac jam in manibus omnium libris 
constitutis credere vetant, & its quæ ipsi pro-
ferunt , imperant ut credamus ? Si de Scriptu-
ra dubitandum est , de qua magis quàm quæ 
diffamari non meruit , quæve potuit sub nomi- 
ne alio tota mentiri ? Si istam obdis invito , & 
	 a  
auctoritatis a exaggeratione cogis in fidem; ego- 
ne de illa , quam constanter latissimè divulga-
taln video , & Ecclesiarum per totum orbem 
dispersarum contestatione munitatn , dubitabo 
m i — 
a Theodericensis codex, Ed auctoritat^.r ratione cogis 
exigere in /Men:. Alii sex , fe auctoritatis exaggerate ra-
tionem cogis in ,finem. 
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miser , & quod est miserius , te auctore du-
bitabo ? Cùm si exemplaria proferres altera, 
tenere non deberem , nisi ea qux plurium con- 
sensione commendarentur nunc nihil te pro-
ferente quod conferas , præter inanissimam vó. 
cem temeritatisque plenissimam , putabis us-
que adeo genus humanum esse perversum , & 
divina providentiæ ope desertum, ut illis Scrip-
turis, non à te prolatas alias quibus redarguan-
tur , sed tua tantúm verba præponat ? Profe-
rendus est namque tibi alius codex eadem con-
tinens , sed tamen incorruptus & verior , ubi 
sola desint ea qux hic immissa esse crimina-
ris. Ut si , verbi caussa , Pauli epistolam, qua 
ad Romanos scripta est , corruptam esse con-
tendis , aliara proferas incorruptarn , vel alium 
codicem potius , in quo ejusdem Apostoli 
eadem epístola sincera & incorrupta conscrip-
ta sit. Non faciam , inquis , ne ipse corrupis-
se credar hoc enim soletis dicere ; & veruni 
dicitis : nihil prolsus aliud suspicabuntur vol 
mediocriter cordati hommes , si hoc feceris. 
Vide ergo tu ipso , quid de auctoritate tua ju-
dicaveris : & intellige utrúm tuis verbis con-
tra illas Scripturas credere debeant , si codici, 
ob hoc solum quod abs te profertur , magna 
temeritatis est credere. 
CAPOT 	 62. SED quid hinc plura? Quis enim non 
XXX. 
 Apostrophe 	 ] videat eos , Cui contra Scripturas christianas 
ad Eccie— hæc audent dicere , ut illud non sint quod 
siam tonus homines suspicantur , certè tamen non esse 
sapientiæ 
magistram. christianos? Nam christianis hxe data est for-
ma vivendi , ut diligamus Dominum Deum 
nostrum ex toto corde.., & ex tota anima, & 
ex tota mente, deinde proximum nostrum tam- 
Deut. 6.5. quam nosmetipsos : In Isis enim duobus præ- 
37latt, aa, . cepti. Iota .tex pender , 	 oannes Prophetæ. Me- 
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Metitó Ecclesia catholica , mater christianorùm' Doctrina 
verissima , non solum ipsum Deum , cujus cachoii ^^ 
adeptio vita est beatissirna , purissimè atque Ecciesiæ.  
castissimè colendum prædicas ; nullam 
 nobs 
adorandam creaturam inducens , cui servire 
jubeamur ; & ab ilia incoirupta & inviolabili 
zternitate , cui soli homo subjiciendus est, cui 
soli rationalis anima cohærendo non misera est, 
excludens omne quod factum est , quod obno— 
xium commutationi , quod subditum -tempori; 
neque confundens , quod æternitas , quod ve-
ritas , quod denique pax ipsa distinguit , nec 
rursum separans quod majestas una conjungit: 
sed etiam proximi dilectionem atque caritatem 
ita complecteris , ut variorum morborum, qùi
— 
 bus pro peccatis suis animæ ægrotant , omnis 
apud te medicina præpolleat. 
63. Tu pueriliter pueros , fortitet• juvenes, 
quiet è senes , prout cujusque non corporis 
tantùm , sed & animi ætas est , exerces ac do- 
ces. Tu feminas viris suis , non ad explendam 
libidinecn , sed ad propagandam prolem, & ad 
rei familiaris societatem , casta & fideli obe— 
dientia subjicis. Tu viros conjugibus , non ad 
illudendum imbecilliorem sexum , sed sinceri 
amoris legibus præficis. Tu parent;bus filiós li-
bera quadam servitute subjungis , parentes fi— 
 
liis pia dominatione præporiis. Tu fratribus 
fratres religionis vinculo firmiore atque arctio— 
re quàm sanguinis nectis. Tu omnem generis 
 
propinqu tatem & aftinitatis necessitudinem, 
servatis naturæ voluntatisque nexibus , mutua 
caritate con&tringis. Tu dominis servos , non 
 
tam conditionis necessitate , quàm officii de— 
lectatione doces adhærere. Tu dominos ser— 
vis , summi Dei communis Domini conside— 
rationelacabiles , & ad consuleiiduin quàm 
TOM. .L. 	 GO 	 coer- 
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coërcendum propensiores facis. Tu cives ci- 
vibus , gentes getitibus , & prorsus homines, 
 
primorum parentum recorda'tione , non socie- 
 
tate tantùm , sed quadam etiam fraternitate 
 
conjungis. ', Doces reges prospicere populis, 
 
moues populos se subdere regibus. Quibus 
 
honor debeatur , quibus affectus , quibus re- 
 
verentia , quibus timor , quibus consolatio, 
 
s  quibus admonitio , quibus a cohortatio , qui - 
bus disciplina, quibus objurgatio , quibus sup-  
plicium , sedulb doces ; ostendens quemad- 
 
modum & non omnibus omnia , & omnibus 
 
caritas , & nulli debeatur injuria.  
^ . Retract. 	 64. Jam véró cùm hxc humana dilectio 
^a^ •7•n•s• 
 
inhxrentem uberibus tuis nutriverit & róbora- 
 
verit animum, sequendo Deo factum idoneum;  
ubi ejus majestas ex tanta parte quanta homi- 
ni , dum terrx hujus inhabitator est , sufficit,  
aperire se ceperit ; tantus caritatis ardor innas-  
citur , & tantum divini amoris consurgit incen-  
dium , ut e7ïustiS omnibus V1tiiS , & homme  
purgato atque sanctificato,  satis appareat, quàm  
Deut.4.24. divinè dictum sit : Ego sum ignzs consumers:  
.tLeb. Ia, & Ignem veni nzittere in mundum. Qux 
Luc. 12.  ^9 ' 	 dux voces unius Dei in duobus Testament's  
49. 	 signatæ , sanctificationem animæ concordi ad-  
testatione declarant , ut fiat aliquando illud  
quod item in novam Scripturam de veteri  
ammtum est: Absorta est mors in victoriam.  
I. Cor. Is. Ubi est mors aculeus tuus? ubi est mors con- 
54 s5•  tentio tua? Quod unum isti hæretici intellige-  
re si valerent , nusquam profectb Deum nisi 
apud te atque in tuo gremio , minimè super-  
bi & benè pacati venerarentur. Meritb apud  
te divina præcepta latè diffusèque servantur.  
Me- 
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Meritb apud te bene intelligitur , quàm sit  
gravius. cognita , quàm incognita lege peecare.  
Aculeus enim mortis peccatum , virtus au  
rem peccati lex a , qua gravius feriat & inte- 	 a 
rimat contemt prxcepti conscientia. Meritb  
apud te visum est, quàm sit SUB LFGE ope- 
ratio vanes, cùm libido animum vastat, & co_  
hibetitr poenx metu, non amore virtutis obrui-
tur. Meritb tibi tam multi hospitales, multi of-
ficiosi , multi misericordes , multi docti , mul-
ti casti , multi sancti , multi usque adeo Dei 
amore flagrantes , ut eos in sunaina continentia  
atque mundi hujus incredibili contemtu etiam  
solitudo delectet.  
65. QUID est , quæso , quod vident , qui CApUT 
nonossunt hominem non diligere , & tamen an . P 	 g 	 1Vlanichæo- 
possum hominem non videre ? Profectó illud rum coati- 
quidquid est , prxstantius est rebus humanis, nentiæ OP— 
cujus contemplatione potest homo sine homi- cho ret na - p 	 p 	 choreta- 
ne vivere. Jam enim accipite , manichxi, per- 
rum& um- feetorum christianorum , quibus summa caste- vitam, 
tas , non laudanda tantùm , sed etiam capes- 
senda visa est , mores & continentiam singu-
larem ; ne vos impudenter jactare apud ani-
mos imperitorum , quasi difficillima rerum abs-
tinentia , si quid in vobis pudoris est , audea-
tis. Nec ea dicam , qua: vos ignoratis, sed quæ  
nobis occultatis. Quis enim nescit summæ con-
tinentire hoininum christianorum multitudinein 
 
per totum orbem in dies magis magisque dif-
fundi , & in oriente maximè atque Z gypto, 
 
quod vos Hullo modo potest latere ? 
66. Nihil de its dicam quos paul6 antè Anachore-
commemoravi , qui secretissimi penitus ab tæ ' 
	
GG 2 	 om- 
a MSS. quatuor , quod gravius ferias. Sorbonici tres,  
aliique duo , quàm grave ferias 
 
Cæpobita•. 
• 
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Omni hominum conspectu , pane solo, qui eis per certa intervalla temporum affertur, & aqua 
contenti, desertissimas terras incolunt, perfruen-
tes colloquio Dei , cul purls mentibus inhæ-
sert nt , & ejus pulchritudinis contemplatione 
beatissimi , qux nisi sanctorum intellectu per-
cipi non potest. Nihil, inquam , de his loquar: 
videntur enim nonnullis res humanas phis quàm 
oporteret deseruisse, non intelligentibus quan- 
tùm nobis eorum animus in orationibus' prosit, 
& vita ad exemplum, quorum corpora vide-
re non sinimur. Sed bine disputare longum & 
supervacaneum puto : nam hoc tam excellens 
Íastigium sanctitatis , cul non sua sponte mi- 
randum & honorandum videtur, oratione nos-
tra videri qui potest? Tanthm isti admonendi 
sunt , qui sese inaniter jactant , in tantum 
processisse temperantiam & continentiam sana 
tissimorum catholicæ fide! christianorum , ut 
restringenda nonnullis , & quasi ad humanos 
fines revocanda videatur : usque adeo supra 
homines illorum animos evasisse , ab its etiam 
quibus id displicet , judicatur. 
67. Sed si hoc excedit nostram tolerantiam, 
quis non illos miretùr & praedicet, qui contem-
tis arque desertis mundi hujus illecebris , in 
communem vitam castissimam sanctissimamque 
congregate , simul ætatem agunt? viventes in 
orationibus, in lectionibus , in disputationibus; 
nulla superbia tumidi , nulla pervicacia tur-
bulenti , nulla invidentia lividi ; sed modest!, 
verecundi , paccati , concordissimam vitam & 
intentissimam in Deum , gratissimum mu-
nus ipsi offerunt , à quo ista posse merue-
runt. Nemo quidquam possidet proprium, ne-
rrto cuiquam onerosus est. Operantur ma-
nibus ea , quilans & corpus pasci possit, 
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& à Deo mens impediri non pdssit. Opus  
auteur suum tradunt eis quos decanos vo-
cant , - eo • quód Sint devis .  prxpositi . , ut  
neminem illorum cura sui oorporis tangat,  
neque in cibo , neque in vestimento , neque  
si quid aliud opus est, vel quotidianæ ne-
cessitati , vel mutatæ , ut adsolet , valetudini. 
 Illi autein .decani cum magna sollicitudine  
omnia disponentes, & præstó Pacientes quid-
quid illa vita propter imbecillitatem corporis  
postulat , a rationein tamen etiam ipsi reddunt  
uni ,: quem patrem appellant. Hi verb patres  
non sol ira -sanctissimi moribns,, sed  etiam dit 
vina doctrina excellentissimi , omnibus relu  
excelsi, mulla superbia consul tant lis quos fir  
lios vocant , magna sua in jubendo auctorita-  
te , magna ,illorum in obteinperando volun-
tate. Conveniunt auteur diei tempore extre-  
mo de suis quisque habitaculis, duna adhuc 
jejuni 'suit, ad audiendum ilium patrem , &  
conveniunt ad singulos patres terna, ut mi-
nimum , hominum millia : nana etiam multo  
numerosiores sub uno agunt. Audiunt auteni  
incredibili studio , summo ,silentio , affectio-
nes animorum suorum , prout eos pepulerit  
disserentis orarlo , vel gemitu, vel getu , b 
vel modesto & ,omni clamore vacuo gaudio 
significantes. Corpus deinde reficitur, quan-r 
tom salud & salubritati satis est , coërcente  
unoquoque concupiscentiam, ne seprofundat  
vel in ea :ipsa , qua: præstó sunt parca & 
GG 3 	 vi- 
a Plerique codices habent, traditionem, pro quo La- 
 tinus Latinius & Antonius Arn.:legendum putarunt, ra- 
t ^oaem. Sic porro legitur in MISS. Vaticano, & in edi-
tione Bad. 
b Editi, sed modesto É3 clamore vaina gandium sig. 
vi,ficantes, sed concinnior MSS. lectio hic restitnta.  
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' 
vilissima. Ita n'on solùm à carnibu's '& vinó 
abstinent pro sufficientia- domandarum libidi- 
 _num, sed ab üs etiam qua: tanto 'concitatiùs 
 
Mani_  ventris & gutturis provocant appetituní, quan- 
 
chæis.  t6 quasi mundiora *. nonnullis Videntur , quo 
nor`mne solet turpe desiderium eXg
.uïsitorum 
 
ciborum , quod à carnibus alien= est, ri- 
diculè turpitergiae ' defendi. Sane' ,quidquid ne - 
cessario victui rédundat<'-(nam redundat iplu- 
 
timùm ex operibus manuum , •& epularum 
 
testrictione) tanta cura 
 egentibus' distribuitur, 
 quanta, non ab ipsis qui distribuunt compa-
ratum -est. Nullo ' modo namque satagunt, ut 
hæc sibi abundent, sed omni modo agunt, 
ut non apud se 
 remaneat quod abundaverit, 
 
usque fideo ut ótácratas etiam naves in ea loca 
mittant , qux inopes incolunt. Non opus est 
 
plu^a de re notissima 'dieere. 
 
sanctimo- 
	
68. I-Ixc est etiam vita 'feminartim Deo 
 
niates• 	 sollicitè castèque , +servientiuin ; qüæ habitacu- 
 
lti^s segregatæ ac" retl5otæ 
	 viris quàm lon- 
gissime decet , pia tantiun illis cantate jun- 
guntur & imitatiotie virtutis ; ad quas juve- 
 
num nullus accessus est, neque ipsorum quam- 
vis gravissimorum & probatissiniortim senum, 
nisi usque ad vestibulum necessaria 'præben- 
di quibus indigent gratia. Laniftcio namque 
corpus exercent atque sustentant , vestesque 
ipsas' fratribus tradunt, ab iis invicem quod 
 
Victui opus est resumentes. Hos tnores, hanc 
vitam , hune ordinem , hoc instittituni si lau- 
daYe velim, neque dignè valeo ; & vereor  
ne judicare videar per se . ipsum tantwmmo- 
 dó expositum placere non posse,, si super  
narratoris simplicitatein cothurnum etiam lau-  
datoris addendum. putavero. Hæc , manichxi  
reprehendite ' si potestis. Nolite cæcis homi-  
ni- 
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nibus , & discernere invalidis , ostentare nostra 
zizania. 	 CkPU7 
69. NEQUE tamen ita cese angustè ha- xxxt t. 
bent Ecclesiæ catholic mores optima , ut eo- 	
'iaua- 
rum =tun vita , quos commemoravi , arbi- rum  
trer esse laudandos. Quàm enim multos epic-
copos optimos viros sanctissimosque cogno- 
vi , quàm multos presbyteros , quàm multos 
diaconos , & cujuscemodi ministros divinorum 
Sacramentorum , quorum virtus eo mihi mi-
rabilior & majore prædicatione dignior vide-
tur , quo difficilius est earn in multiplici ho- 
minum genere , & in ista vita turbulentiore 
servare. Non enitn sanatis magis quàm sa-
nandis honiinibus prxsunt. Perpetienda suet 
vitia multitudinis ut curentur, & priits tole-
randa quàm sedanda est pestilentia. Difficil-
limum est hîc tenere optimum vitæ modum, 
& animum pacatum atque tranquillum. Quip- 
pe , ut breviter explicem , hi agunt, 'ubi vivere 
discitur, illi ubi vivitur. 
7o. NEC ideo tamen laudabile christia- cAPV7 
norum genus contemserim, eorum scilicet qui Áüvd ge-
in  civitatibus degunt , à vulgari vita remotas- ous in avt-  
simi. Vidi ego diversoriurn sanctorum Medio- tí tensimut 
lana , non paucorum hominum , quibus unos 
presbyter præerat vir optimus & doctissimus. 
Romæ etiam plura cognovi , in quibus sin- 
guli gravitate atque prudentia & divina scien-
tia przpollentes , ceteris secum habitantibus 
præsunt, christiana caritate , sanctitate , & li-d 
bertate viventibus : ne ipsi quidem cuiquam 
onerosi sent , sed orients more , & Pauli 
Apostoli auctoritate manibus suis se trausi -
runt. Jejunia etiam prorsus incredibilia mul-
tos exercere didici , non quotidie semel sub 
noctem reficiendo corpus, quod est usque- 
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quaque usitatissimüin , sed continuum tridugm 
vel ampliùs sxpissimè sine cibo ac potu du- Je"tri- Áa 	 cese.  Neque hoc in vins tantùm , sed etiam in feminis ; quibus item mutis viduis & vin-
ginibus 'simul habitantibus , & lana ac tela 
victum quæritantibus, præsunt singulæ gravis- 
simæ probatissimxque, non tantùm in a , insti_ 
tuendis componendisque moribus, sed etiani instruendis mentibus peritæ ac paratæ. 
71. Atque inter hæc nemo urgetur in as
- pera 
, quæ ferre non potest , nuili quod re_ 
cu§at imponitur , nec ideo condemnatur à ce-
teris, qubd in eis se imitandis fatetur invali- 
du
-m : meminerunt enim quantopere Scriptu- 
ris omnibus commendata sit caritas : niemi-
Tit. I. is. nerunt: Omnia inunda mundis; & Non quod 
Mart. 15• intrat in os vestrum vos coinqguinat , sed 
xI ' quod exit. Itaque non rejiciendis generibus 
ciborun quasi pollutis, sed concupi.scentiæ 
x.cor.5.r3. perdomandx, & dilectioni fratrum retinendæ 
x.cor. 8.8. invigilat omnis industria. Meminerunt : Esca 
ventri , e venter escis, Deus n. utena ey. hune 
illas destruct. Et alibi : Neque si man- 
ducaverimus , abundabimus : neque si non 
Rom. 54. manducaverimus, egebimus. Et illud prae ce-2I. tenis : Bonus est , fratres , non 
.manducare 
carnes , neque bibere vinum , neque in quo 
frater taus ofenditur. Hic enim ostendit 
quàrn sint ad fi nen caritatis hæc omnia diri-ibidem. 2. geitda. Alias enim credit manducare asana; 
qui auteur infirmais est , olas , inquit , man• 
ducet. Qui manducat , non manducantene 
non spernat : 4 qui non manducat, man- 
ducantem non judicet: Deus enim ilium as- 
su- 
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.tumit. Ttc quis es , qui judices alienum  
servum? Suo Domino stat , ant cadet : sta-
bit autem , potens est enim Deus statuere  
rum: Et paulo post : Qui manducat , Do-
mino manducat , 	 gratias agit Deo , 
qui non manducat , Domino non manducat,  
gratins agit Deo. Et item in consequen-  
Gibus Itaque unusquisque nostrum pro se  
rationem reddet. Non ergo antpliús judice-
ntlks inviceno , sed hoc judicate magas , ne 
ponatis o ndiculum fratri vel scandaltlm. 
.Sçio et co-.  in Domino Jesu , quia nihil 
commune per, ipsum , nisi ei qui existimat  
quid commune esse ,.illi commune est. Po-
tuft ne magic ostendere , non in ipsis rebus  
qkt.bus vesciinnr . , sed in animo esse vim quam-
dam ,' crux ad eum valent maculandum ; &  
propterea its eti?m , qui ad hæc contemnenda  
sunt idon.ei, certoque sciunt non se pollui, 
si quid cibprum sine turpi cupiditate altitu- 
dise mentis as , nmserint, caritas em tamen esse 
intue.ndam.? Vide quid sequatur : Nam si  
propter escam .frater tuus contristatur, jam  
non secundt^m caritatem ambulas.  
72. Lege cetera , nam longum est omnia 
interponere , & invenies prxceptum üs , qui 
possum ista contemnere , id est, firmioribus 
securioribn s , ideo tamen esse temperan- 
dum, ne offendantur flli , quibus adhuc pro  
sua imbecillitate hujuscemodi opus est tern- 
perantia. Hxc illi de quibus agebam norunt  
& tenent : christiani sont enim , non hære- 
ricf : intellipunt Scripturas secundiam. aposto- 
licxm disciplinam , non secundùm superbum 
 
& commentitium nomen a Apostoli. Non man 
 
du.. 
a Editi, .4fortolatur. MSS. nounulli, .eportolut. se- 
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ducantem nema spernit , manducantem ne- 
 
mo judicat : qui infirmus est , olus mandu- 
 
cat. Multi tamen firmi propter infirmos idem 
 faciunt: muftis non est caussa ista faciendi, 
 
sed quod vilioré victu vivere placet, mini- 
 
mèque sumtuoso corporis sustentaculo æta- 
 
tétn tranquillisimam ducere. Omnia enim 
 
hi licita sunt, inquit, sed ego non redigar  
sub potestate ullius. Ita multi neque ves- 
 
cuntur carnibus , neque tamen eas immundas 
 
superstitiosè putant. Itaque iidem ipsi, qui sa- 
 
ni temperant , si ratio valetudinis cogat , ægro- 
 
ti' sine úlla formidine accipiunt. Multi vinum 
 non bibunt, nec tamen a eo se coinquinari 
 
arbitrantur : natn & quibusdam languidioribtts, 
 & prorsus omnibus qui sine illo nequeunt 
 
'salutem corporis obtinere , humanissimè ac 
modestissinm prxberi faciunt. Et stultè non- 
 
nullos recusantes , fraternè admonent , ne va-
na superstitione debiliores citiùs quàm sanc- 
 
tiores fiant. Legunt eis Apostolum discipulo  
præcipientem, ut aliquantum vini sumat prop-  
ter frequentes infirmitates suas. Ita pietatein  
sedulb exercent : corporis verb exercitationem,  
ut ait ideni Apostolus , ad exiguum tempus  
pertinere noverunt. ,  
73. Continent se igitur i% qui possunt,  
qui tamen sunt innumerabiles, & a carnibus 
 & à vino duas ob caussas : vel propter fra-  
trum imbecillitatem , vel propter suam  liber- 
tatem. Caritas præcipuè custoditur ; caritati  
rneticensis codex , ,Rpostoli '. Scilicet alludit Augustinus  
ad epistolas Manichæi, quarum omnium exordium istud 
erat : 1bPan'rchaeur a]postolus ÿesu Christi, &c. Ut dicitur 
in lib. 13. contra Faustum c.4. 
a MSS. octo , nee town evr qui bibunt eoinquinari ar— 
bitrantur.  
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ictus  , ' caritati sermo , caritati habitus , cari-•  
tati vultus aptatur ;' coitur in únam conspi-
raturque caritatem a hanc violare tamquam  
Deum nefas ducrtú ^^ a huic si a quid resistit,  
expugnatur atque ejicitur ; hanc si quid . of-
fendit , unum diem durare non sinitur: Sciunt  
ita corrimendatam esse à Christo & Apostolis,  
ut si hæc una desit, irania; si hzc adsit, plena 
snt omnia. ÍSTIS , manichæi, si potéstis, obsis- xxxiv . 
tite istos intuemini , istos sine mendacio , S1 Ex,x,alo•• 
aiidetis ,& cum contumelia nominate e i5to- rum chr`is- tianornm 
rum jejuniis vestra jejunia, castitati castitatem, moribus 
ivestitum vestitui, epulas epulis , ríïodestiam non vitu— 
modestiæ , caritatém denique caritati' & q uod' perandam q 	 ^ 	
cá n- rés nïaximè postulat , prxceptis prxcepta o
ferte. Jam videbitis quid inter ostentationem  
& sinceritatem , inter viam rectam & erro-
rem, inter fidem atque fallaciam, inter ro-  
bur & tumorem , inter beatitudinem & mi-
seriam , inter unitatem & concissionerti , pos- 
tremó quid inter superstitionis sirenas & portum  
^eligionis intersit.  
75, Nolite mihi colligere proféssores  r5a 
minis christiani, nec professionis suæ vim aut 
scientes ant exhibentes. Nolite consectari.tu ^- 
bas imperitorúm , qui vel in ipsa vera reli-  
gione superstitiosi sunt, vel ita libidinibus 
 
dediti , ut obliti sint quid promiserint Deo. rum& pic- 
Novi multos esse sep-ulcrorum & pictura- turarum 
rum adoratores a novi multos esse , qúi 'lu- adoratores.  
xuriosissimè super mortuos bibant; & epu- 
las cadaveribus exhibentes , super sepultos sé 
 
ipsos sepeliant , & voracitates ebrietatesque 
 
suas 
a Ita in MSS. At in editis habetur, :i sui: re. sistit, & mox , fi suit o,ffendit,  
a 
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suas deputent religioni. Novi multos esse, qui 
renuntiaverunt verbis huic sæculo, & se om-
nibus hujus sæculi molibus opprimi velint, 
oppressique lætentur. Nec mirum est in tan- 
ta copia populorum , quod non vobis desist 
quoturn 
 vita vituperata decipiatis incautos, & 
a 
 a catholica salute avertatis ; &am in vestra a 
paucitate magnas patiarnini angustias , dum â 
vobis exigitur vel unus ex iis quos electos 
vocatis, qui-præcepta illa ipsa custodiat, quæ 
irrationabili superstitione defenditis. Sed & il- 
la quàm vana sint , quàm noxia, quàm sacri-
lega, -& quemadmodum à magna parte ves-
trum, atque adeo penè ab omnibus vobis non 
observentur , alio volumine ostendere institui. 
76. Nunc vos jihad admoneo , ut aliquan-
do Ecclesiæ catholicæ maledieere desinatis, vi- 
tuperando mores hominum , quos & ipsa con- 
demnat , & quos quotidie tamquam malos fi-
lios corrigere studet. Sed quicumque illorum 
bona voluntate Deique auxilio corriguntur, 
grl"od amiserant peccando, pcenitendo recupe-
rant. Qui auteur voluntate mala in pristinis 
vitiis perseverant, aut etiam addunt graviora 
prióribus, in agro quidem Domini sinuntur 
esse , & cum bonis seminibus crescere , sed 
veniet tempus quo zizania separentur. Ant 
si jam propter ipsum christianum nomen ma-
gis in palea quatn in spinis esse arbitrandi 
sent., ,veniet etiam qui aream purget , & à 
frumentis paleam separet , & singulis partibus 
pro suo cujusque merito, quod oportet , sum-
ma æquitate distribuat. 
VOS 
a Editi præferunt, paupertate, excepto Bad. qui coi 
MSS. habet, paucitate. 
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77. VOS interea quid sxvitis, quid ex— CAPUT 
cæcamini studio partium? Quid tanti erroris xxxv. 
lona deensone rm licamini ? Fruges in agro,  & posse ng 	 fi 	 P 	 g 	 ^ ^ & posses— 
frumenta in area quærite : apparebunt facilè, siones bap- 
seseque efferent ipsa quærentibus. Quid nimis jam co — in purgamenta oculos intenditis ? Quid ab opi- cessa per  
mi horti ubertate imperitos homines sepium  Aposto-
asperitate terretis? Est certus aditus, quam- 
vis paucioribus notus, quà possit intrari, quern 
 
vos aut esse non creditis , aut invenire non 
 
vultis. Sunt in Ecclesia  catholica innumera-
biles fideles, qui hoc mundo non utantur, 
 
aunt qui utantur tantquam non atentes , ut 
ab Apostolo dicitur , quod illis temporibus I.eor.7.32. 
 jam probatum est , quibus ad idolorum cul— 
turn christiani cogebautur. Quot enim tunc a 	 a 
pecuniosi homrnes , quot patresfamilias rusti- 
cani , quot negotiatores , quot militares , quot 
primates urbium suarum, quo denique se-
natores, utriusque sexus, hæc omnia vana & 
temporalia relinquentes , quibus utique quam-
vis uterentur, non detinebantur, mortem pro 
 
salubri tide ac religione subierunt , dernonstra-
veruntquc infidelibus à se potiùs ilia omnia, 
 quàm se ab eis esse possessos. 
 
78. Quid calumniamini, quod fideles jam 
 
baptismate renovati , procreare filios , & agros 
 
ac domos pecuniamque ullam possidere non 
 
dcbeant? Permittit hoc Paulus. Narn quod 
 
negari non potest , fidelibus scripsit : post 
 
mulrorum quippe vitiosorum enumerationem, 
 qui regnum Dei non possidebunt : Et hæc I.Cor. 6.Il, quidem fuistis , inquit , sed abluti estis, 
 
sed sanctifcati estis , sed 
 justificati estis in 
 
no— 
a Sic Bad. & pier!que MSS. At Er. Lon. & Arn. prr-r17C,QJi. 
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nomine Domini , jesu Christi , &' in spiritu 
 Dei nostri. Abintos proculdubio , & sanctifi-
catos nemo nisi fideles , & eos qui huic mun. 
 
do renuntiaverint, intelligere audebit. Sed quo, 
niam ostendit quibus scripserit , videamus 
 
utrúm his lila permittat. Ita enim sequitur: 
 
Oznnia mihi licita sunt, sed non omnia ex. 
 
pediunt : omnia mihi licita sunt , sed ego 
 
sub nullius redigar potestate. Esca ventri, 
 
& venter escis , Deus autem has & hunc 
 
destruet. Corpus auteur non fornicationi, 
 
sed Domino , Dominus corpori. Deus ve
-rb suscitavit Dominum , 6. nos quoque sus• 
 
citabit per virtúten2 suant. An nescitis quo-
niam corpora vestra membra Christi sunt? 
 
Tollens ergo membra Christi, efficiam mena•  
bra meretricis? Absit. An nescitis , quoniam  
qui adhæret meretrici , unum corpus effici-
tur ? Erunt enim , inquit , duo in carne 
 
una. Qui autem adheeret Domino, unus spi-. 
ritus est. Fugite fornicationem. O vi ne pec-
catum quodcumque fecerit homo, extra cor-
pus est : qui auteur fornicatur in corpus  
suum peccat. An nescitis quoniam membra  
vestra templurn est Spiritus Sancti , qui in  
vobis est , quem habetis ei Deo , & non estis  
vestri? Emti enim estis pretio magno; glo-
rifzcate & portate Deum in corpore vestro.  
r.cor.q. r. De quibus autem scripsistis mihi : Bonum  
est homini mulierem non tangere propter  
incontinentiam autem  . unusquisque uxorezn  
suam habeat , 2's' unaquæque varum su int 
habeat. Uxori vir debitum reddat , simili- 
ter autem 	 uxor viro. Mulier sui corpo- 
ris potest,ntem non habet, sed vir: similiter  
autem 	 vir sui corporis potestatom non  
habet, sed millier. Nolite frauda e invicem,  ni- 
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nisi forte ex consensu ad tempos , ut va
-cetis orationi: & iterum revertimini in id-
ipsum , ne vos tentet satanas propter incon-
tinentiam vestram. Hoc autem dico secun-
dùm indulgentiam , non secundùm imperium. 
 
Volo autem omnes hommes esse sicut me ip-
sum : sed unusquisque proprium habet donum 
 
ex Deo , alios quidem sic, alios verb sic. 
 
79. Satisne vobis videtur Apostolus , & 
 
fortibus demonstrasse quid summum sit , & 
imbecillioribus permisisse quod proximum est? 
Nam non adtingere mulierem , summum os—
tendit esse , cùm ait : Vellem omnes hommes 
 
esse sicut me ipsum. Huic autem summo 
 
conjugalis castitas proxima est , ne homo for-
nicatione vastetur. Numquid propterea istos 
 
dixit adhuc fideles non esse , quia conjugi-
bus utuntur? Quandoquidem hac castitate 
 
conjugii, & ex se invicem ipsos qui conjuncti 
 
sunt , si alter eorum fuerit infidelis , & earn 
 
quæ Inde 
 nascitur prolem sanctificari dixit. 
 
Sanctificatus est enim, inquit, vir infidelis 
 
in mullere fideli, & sanctificata est mulier 
infidelis per virum fidelem : alioquin filii 
 
vestri immundi essent , nunc autem sancti 
 
sont. Quid obstrepitis pertinacia tantæ veritati? 
 
Quid ludm Scripturarum vanis umbris obnubi-
lare conamini ? 
80. Nolite jam dicere , catechumenis li-
cere uti conjugibus , fidelibus autem non li-
cere ; catechumenis licere habere pecuniam, 
 
fidelibus autem non licere. Nam & multi sunt 
 
qui utuntur tamquam non utentes. Et illo sa-
crosancto lavacro inchoatur innovatio novi ho—
minis , ut proficiendo perficiatur, in aliis ci-
tiùs , in aliis tardiùs : a munis tamen proce-
ditur in novam vitam , si quisquam non ini— 
mi— 
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micè , sed diligenter intendat. Ipse quippe,. 
sicut ait Apostolus , etsi exterior hongo nos-
ceor.4.26. ter corrumpitur , sed interior renovator de 
die in diem. Apostolus de die in diem in-
teriorem hominem renovari dicit ut penccia-
tur, & vos à perfectione vultis incipiat. Quod 
utinam velitis : sed quæritis potiús , non un-
de erigatis invalides , sed unde fallatis incau-
tos. Hoc enim non debuistis tanta dicere au-
dacia , nec si vos in eis ipsis nugatoriis man-
datis vestris perfectos esse constaret. Cùm ve-
ra noverit vestra conscientia eos quos in 
séctam vestram introducitis , cùm vobis fami-
liariùs jungi cceperint, multa inventuros quai 
in vobis esse , clam alios accusaretis , nemo 
suspicabatur ; qua: tanta impudentia est , per-
fectionem in catholicis imbecillioribus qux-
rere , ut Inde imperitos avertas, , & ea rn nul-
lo modo apud te iis quos averteris exhibere? 
Sed ne quid in vos temeré jam videamur ef-
fundere , iste sit hujus voluminis modus , ut 
ad demonstranda præcepta vitæ vestræ , mo-
resque memorabiles aliquando veniamus. 
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ADMONITIO  
IN LI B RU M  
DE AGONE CHRISTIANO. 
ADSCRIBENDUS iste liber anno Do-
mini supra trecentesimum aut nonagesimo 
sexto , aut nonagesimo septimo. Nam ter-,_ 
do loco positus in Retractationunz libro se-
cundo reperitur , inter illy Opuscula; quæ. 
Augustinus post susceptum episcopatum(quod 
munus exeunte anno 395;  indeptus est) pri-
ma confecit. Eninzverb in capite 29. . ubi 
christianos deterret atque avocat cc Dons-
tistarum schisnzate, quod varias in partes  
discissum meritb fuisse observat , ut porno  - 
do Christ= dividere conatus erat , sic apse 
à suis Donatus quotidiana concision( divi-
deretur : illic tamen ad caussæ utilitatezn 
non trahit , qubd Prætextatum & Felicia-
num Donatistæ , utrumque propter sclera á 
se percelebri sententia conczlaz bagajensis 
ejectum , . 
 recepassent postea in su.zm- -. corn, 
 munionent : tametsi isthæc receptio circa in-
itium anni 397.  contigerit. Nique verb pa-
rum id momenti habet ad roborandam opi-
nionem , quam in 2. Tomi præfatione , citm 
de ætate Epistolæ 31. ad Paulinunt scrip-
tæ diceremus , liberam esse voluimus de li-
bris ad Simplicianum , quos referre soient 
 
ad annum 397. ut eos scilicet libros (quan-
do guident in Retractationibus ante Opus 
ToM. I. 
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de Agone recensentur) 
	 annuna 3961 re- 
wocare liceret.     
 De Agone Christiano librumappellavit 
Augustinus , quia chri.stianos ad pugnan- 
dunz cúm diabolo erudit. Invisibilenz hostem 
debellari çdocet recta fide , ^ probis moribus. Quapropter monet in ^rimis , ut contra eu- 
piditates decertemus , corpus nostrum ser- 
vituti, nosque ipsos Deo subjiciamias. Déin= 
de vera quia subjici Deo per fidern inci
- 
 pimus, ad--catholiræ fdei Regulani ,rejec- 
 
tis contrariis hæresibus , tenendam , cohor- 
 
 tatur. Præcipúas quasdam lzæretiv:orum sec- 
 
tas hic nominat : sed contra manichæos præ-
. 
dertim fecisse libr-iam videtur , ut ab 'illa sto- 
 
lida æquè ac sacrilega hæresi plebenz aver-
teret.. eos est non tantium prima pars li- 
 
bri, qua explodit horum somnia de pugna 
 
Gentis tenebrarum  rebellantis .tadversús 
 
Deum; sed altera etiam pars ; qua fidei 
 
christianæ, quam h.æretici i.idem irridebant, 
 
.timplicitatem e9^ sinceritatem commendat.  
Ilujus Operis meminit Cassiodorus se-
nator in libro de Institutione divin arumlit-  
terarum, cap. 16. Ejusdem , ait, Augusti- 
ni liber onus , quern de Agone Christiano  
composuit , maxime vobis necessarius , qui cal-  
cato sæculo.desudatis in certamine - christiano.  
LI^ 
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LIBRI II. RETRACTATIONUM. 
 
CAPUT ' III. 
LIBER de Agone Christiano fratribus in 
eloquio latino ineruditis humili sermone con- 
seriptus est, fidei * Regulam continens , & * Id e.rt, 
ræce ta vivendi. In quo illud quod osi 
	
Symlxi— P 	 P 	 q 	 q 	 P ^^ - 	 lum. tu rn est : Nec cos audianzus, qui carnis re- In Clip; 32. 
surrectionem futuram negant , & comme„ no- 
tant 'quad ait Paulus -Apostoltes :.Caro 
 & 
sanguis regnum Dei non possidebunt; non 
 
intelligentes quad ipse dicit Apostolus: Opor- 53 Cor*  rs. 
tet corruptibile hoc induere incorrúptionem, 
 
mortale hoc induere immortalitatem : 
 ciem 
tnim hoc factum fuerit , jam non exit cato 
sanguis ; sed cæleste corpus : non sic ac-
cipiendum est, quasi carnis non 
 . sit futura 
substantia; sed, 
 carnis & sanguinis nomine 
 sam corruptionem carnis & sanguinis intelli,- 
gendus est Apostolus nuncupasse, qua' 
que in regno illo non erit, ubi caro'incor., 
ruptibilis erit. Quamvis &, aliter; possit iritel-
ligi , ut carnero' 
 & sanguinem opera carnis & 
sanguinis dixisse accipiamus Apostolum , & 
eos regnum Dei non possessuros , qui perse-
veranter ista dilexerint. Hie libe ^
 ^sic incipit: 
Corona victoria'. 
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S. AURELII AUGUSTINI 
HIPPONENSIS EPISCOPI 
DE AGONE CHRISTIANO, 
LIBER UNÙS. * 
Hortatur & instituit ad decertandum chris- 
tiana pugna cum diabolo. Hunc vinci el no- 
bis ac subigi , quando vincuntur cupidita- 
tes, 6. corpus in servitutem redigitur; ipsum 
vero corpus servituti subjici atocet , si nos 
ipsos subjiciamus Deo , cui creatures omnis 
ant voluntate servit aut necessitate. Subsi- 
dio fidei munitam esse humanam imbecilli- 
tatem, eique . per Filium Dei carnero fac- 
tum qu am opportuno remedio sub venturo es- 
se ostendit. Postea catholicæ fidei capita 
simula Symbolo comprehensaa percurrens, ex- 
ortas varias in earn hæreses detegit 
;& vitari jubet. 
CAPUT 2. 	 i. CORONA victoriæ non promittitur 
corona nisi certantibus. In divinis autem Scripturis 
vincenti- 
bus pro- assiduè invenimus promitti nobis coronam , si 
missa• 	 vicerimus. Sed ne longum sit multa comme- 
IO. °Eee, 	 morare , apud Apostolum Paulum manifestis- 
a. Tim. 4, simè legitur : Opus perfeci , cursum consum- a. e s. ‘mavi, fidem servavi , jam superest milzi 
corona justitiæ. Debemus ergo cognoscere 
quis sit ipse adversarius, quern si vicerimus 
coronabimur. Ipse est enim quern Dominus 
poster prior vicit , ut etiam nos in illo per- 
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ianentes vincamus. Et Dei quidem Virtus at- Adv sa- que Sapientia, & Verbum per quod facta suns 
 tus auxilio 
omnia, qui Filius Dei unicus est, super omnem Christi 
 creaturam semper incommutabilis manet. Et vincitnr.. 
quoniam sub illo est creatura etiam qux non 
peccavit, quantù magis sub illo est omnis crea
-tura peccatrix? Ergo quoniam sub illo sunt om-
nes sancti Angell, multo magis sub ill) sunt om-
ites prxvaricatores Angeli , quorum diabolus 
princeps est. Sed quia naturain nostram dece-
perat, dignatus est unigenitus Dei Filius ipsam 
tiatúram nostram suscipere , ut de ipsa diabolus 
vinceretur, & quem semper ipse sub se habet, 
etiam sub nobis eum esse faceret. Ipsum signi- oa,<. 12.  ficat dicens : Princeps 'Jujus mundi missus est 3r . 
foras. Non quia extra mundum missus est, 
quomodo quidam hæretici putant: sed foras ab 
animis eorum qui cohxrent verbo Dei , & non 
diligunt mundum, cujus Ille princeps est; quia 
dominatur eis qui diligunt temporalia bona, 
quæ hoc mundo visibili continentur : non quia 
ipse dominus est hujus mundi, sed princeps cu-
piditatum earum quibus concupiscitur omne 
quod transit ; ut el subjaceant qui negligunt 
sternum Deum , & diligunt instabilia & muta- 
r T,m. 6. 
bilia. Radix enim est omnium malorum tupi- ro: 
ditas, quam quidam appetentes'J fide erra- 
verunt , & inseruerunt se doloribus naultis.  
Per hanc cupiditatem regnat in homine diabo-
lus , & cor ejus tenet. Tales sunt omnes qui di-
ligunt istum mundum. Mittitur autem diabolus  
foras , quando ex toto corde renuntiatur huit 
mundo. Sic enim renuntiatur diabolo , qui prin-
ceps est hujus mundi , cùm renuntiatur corrup-
tells , & pompis, & angelis ejus. Ideoque ipse  
Dominus jam triumphantem naturam hominis  
portans: Scitote, inquit, quia ego vici niundum. yogig. 16,  
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CAPUT II. 2. MULTI autem dicunt : Quomodo pos- Qnemur°  sumus vincere diabolum , quem non videnius? 
 diábolus. Sed 
 habemus magistrum ,, qui nobis demons- trare °dignatus est 
, quomodo invisibiles hostes eolos.r. 2. vincantur. De Mo 
 enim dicit Apostolus: 
 is' Ea•úens se 
 carne, 
 principatus, potestates 
 exemplavit , fiducialiter triumphan s eos in senaetipso. Ibi . ergo vincuntur nli7nicæ. nobis 
 invisibiles potestates , ubi vincuntur invisibi- 
inv sib iesr les  cupiditates : & ideo quia in nobis ipsis 
 
úbi vir cun= vincimus temporalium rerum cupiditates , ne- tur cupidi- cesse est ut in nobis ipsis vincamus & i1- tates. lum , qui per ipsas cupiditates regnat in ho- 
 mine. Quando . enim dictum est diabolo 
 : Ter- ram mi^ñducaGis : dictum est peccatori: Ter- Gen 
^ 4 ' ra es , Q'g+ in terram ibis. Datus est ergo 
 a in cibum a diabolo peccator. Non simus ter-ra , si nolumus mandpcari à serpente. Sicut 
 
enim quod manducanius , in nostrum  corpus 
 
.convertimus, ut cibus ipse secund'um corpus 
 hoc efficiatur quod nos sumus : sic matis 
 
moribus per nequitiam , & súperbiam, & im- 
 pietatem hoc efiicitur quisque quod diabolus, 
 id est, similis ejus ; & subjicitur el , sieur 
 
subjectum est nobis corpus nostrum. Et hoc 
 aratth.25. est quod dicitur, manducari à serpente. Quis
- quis itaque timet ilium 
 ignem , qui paratus 
 
est diabolo & angelis ejus , det operam 
 triumphare de illo in semetipso. Ros enim qui 
foris nos oppugnant, intus vincimus, vincendo
. 
concupiscentias per quas nobis dominantur. Et quos invenerint sui similes, secum ad poenas 
 
trahunt. 
 
3. Sic &. Apostolus dicit , quod in se- 
 
metipsó pugnat adversùs potestates exteriores.  
Ait 
a Plerique MSS. diaboli. 
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Ait ènini : Non est nobis colluctatio adver— zphsr. 6. 
sirs carnero 4 sanguinem , sed adversús 12. 
 principes & potestates liujus mundi' rec- 
tores harum tenebrarum , adversús spiri— * CAP. III. mo o 
talla neq uitiæ in cælestibus. * Cxlum enim c u_ qu 
dicitur & iste aër , ubi venti & nubes, & pro— in æl 
01 :sou
s
cellx, & turbines fiunt , sicut etiam Scriptura recto es nt, 
dicit muftis locis  Et intonuit de calo Douai- nebrarum. 
nus : & aves cæli ,& volatilia cæli ; cúm ÿ:a1 ,8.19 
manifestum sit aves in aëre volare. Et nos in matth. 6. 
consuetudi unc ,ere xlum appellamus: z6. 
nam cù. de sereno vel nub: 	 uxrimus , ali- 
quand• dicimus : Qualis est aër ? aliquando: 
Quai ,  est cxlum ? Hoc dixi , ne quis existimet 
ibi h. .itare mala dxmonia , ubi solem , & lu— Ephes. 6. 
nam, & stellas Deus ordinavit. Quz mala dxmo- 12 '' 
nia ideo Apostolus appellat spiritalia , quia 
etiam mali angeli in Scripturis divinis spiritus 
appellantut. Ideo auteur rectores harum tene-
brarum eos dicit , quoniam peccatores homi-
nes tenebras appellat , quibus isti dominantur. 
Ideo & alio loco dicit: Fuistis enim aliquan- E plies S.= 
do tenebræ , nunc autem lux in Domina: 
.quia ex peccatoribus justificati erant. Non ergo 
arbitremur in summo cxlo habitare diabolum 
cum angelis suis , unde lapsum esse credimus. Manichx- 
4. Sic enim erraverunt manichxi , qui di- orum error 
cunt ante mundi constitutionem fuisse gentem de gente 
tenebrarum qux contra Deum rebellavit : in teneblet , q 	 rumcontra 
quo bello credunt misera omnipotentem Deui Deum re-
non sibi aliter potuisse succurrere , nisi partem beiaaute• 
suam contra earn mitteret. Cujus gentis prin- 
cipes , sicut iilí dicunt , devoraverunt partem 
Dei, & temperati sunt ut posset mundus de il-
lis fabricara. Sic dicunt Deum pervenisse ad 
victoriarn cum magnis calamitatibus, & crucia-
tibus , & miseriis' membrorum suorum : qux 
gg 4 	 mero, 
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membra dicunt esse commixta tenelrosis 
 vis• 
ceribus principum illorum , ut eos tempera- 
 
rent , & à furore compescerent. Et non intei-
ligunt tam sacrilegam esse suam sectam , ut 
 
credant omnipotentem Deum non per creatu- 
 rara 
 quam fecerit , sed per ipsam naturam suant 
 bellasse cum tenebris : quod nefas est crede-
re. Nequè hoc sohzm , sed etiam illos qui vic-ti sunt , (actos esse meliores , quia furor eo-
rum compressas est c Dei- autem naturam qu æ 
vicit , factam
- esse miserimam. Dicunt etiam 
 
eam per ipsam commixtionem perdidisse ;intel-
lectur & beatitudinem suam , & magnis er-
roribus & cladibus esse implicatam. Quam_ si 
 
aliquando vel totam purgari dicerent , magnam 
 Lamen impietatem contra omitipotentem Deum 
 
aftirmarent, cujus partem crederent tanto tem-
pore in erroribus, & poenis esse jactatam , sine 
aliquo peccati crimine. Nunc verb infelices 
 
audent adhuc dicere nec totam posse purgari; 
 & ipsam partem quæ purgari non potuerit, 
 
proficere ad vinculum , ut Inde involvatur 
 & 
illigetur malitiæ a sepulcro ; & sic ibi semper 
 
sit pars ipsa Déi misera , quæ 
 , nihil peccavit,  & b `afdigatur in æternum cancere tenebrarum. 
 
-Hoc rlli dicunt , ut simplices animas (allant. 
 
Sed quis tam 
 simplex est , ut ista non sentíat 
 
esse sacrilega , quibus affirmant omnipóten-
ter. Deum, necessitate oppressum esse , ut 
 
partem suam bonam & innocentem tantis cla-
dibus obruendam , & tanta immunditia inqui-
nandarn daret , & non totam liberare posset;  
& quod liberare non potuerit, æternis vincu-
lis colligaret? Quis ergo ista non exsecretur?  
Quis 
a Omnes MSS. sepulcrum. b Nonnuili MSS. a}yigatur (vel af.frgitur) in aternflMt  
sarceri tenebrarum. 
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Quis non intelligat impia esse & nefanda? Sed 
illi quan lo capiunt homines , non ista priùs 
dicunt ; quæ si dicerent , riderentur , aut a fu- 	 a 
 gerentur ab omnibus.: sed eligunt capitula de 
Scripturis , quæ simplices homines non intel-
ligent ; & perilla decipiunt animas imperitas, 
quærendo unde sit malum. Sicut in isto capi- 
tulo faciunt , quod ab Apostolo scriptum est: 
Rectores harum tenebrarum , dy _spiritalia Epher. 6.  
nequitiæ in cælestibus. Quærunt enim decep- 12. 
tores illi , & interrogant hominem Scripturas 
 
divinas non intelligentem , unde sint in cado 
 
rectores tenebrarum : ut cúm respondere non 
 
potuerit , traducatur ab eis per curiositatem: 
 quia omnis anima indocta curiosa est. Qui au-
teur fidem catholicam bene didicit , & bonis 
 
moribus & vera pietate munitus est , quamvis 
 
eorum hæresim nesciat , responder illis tatuen. 
 
Nec enim decipi potest , qui jam novit quid 
pertineat ad christianam fidem , quæ catholica 
 
dicitur , per orbem terrarum sparsa , & contra 
 
omnes impios & peccatores b , negligentes au-
teur etiam suos , Domino gubernante secura. 
 
5. QUON1AM ergo dicebamus Aposto-
mum Paulum dixisse habere nos colluc ^atio-
nem adversús rectores tenebrarum & spiritalia 
 
nequitiæ in cælestibus ; & probavimus etiam 
 
istum aërem terræ proximum cælum vocari: 
 
oportet credere
- 
 adversiim diabolum & angelos 
 
elus nos dimicare , qui gaudent pertt}rbationi- 
 
bus 
a Sic Parv. id est editio Joannis Parvi , & plures MSS. At editiones aliæ , fugarentur. Tres MSS. fugarentur ab 
 hominibus. 
 
b Editi Am. Er. & Lov. negligentes auteur sui. Me-lius Parv. cui septem MSS. suffragantur, negligentes au-teur etiam sues. Nempe suas , contra quos negligentes se-
curam fidem dicit , intelligimus catholicos fideles Qua-tuor MSS. habent , de negligentibur auteur tub. : sed malè. 
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Zphes.2.2. bus nostris. Nam & ipse Apostolus alio loco 
diabolum 'principetn potestatis aëris '.nijus ap- 
 
Epher. 6. pellat. Quamvis . i11e locus , ùbi ait : Spirita- 
iz. !is nequitiæ in cælestibus , possit & aliter 
 
intelligi , ut non ipsos prævaricatores angelos 
 
in cælestibus esse , sed nos potiùs, de 
 
Philip. f. quibus alio loco dicit : Conversatio nostra in 
so. cælis 
 , est : ut nos in cælestibus constituti , id 
 
est , in spiritalibi* præçeptis Dei ambulantes, 
dimicemus adversùs spiritalia nequitiæ , quæ 
 
nos inde conantur abstrahere. Magis ergo illud 
 
quærendum est , quomodo adversùs eos, quos 
 
non videmus , pugnare possimus , & vincere:  
ne putent stulti adversus aërem nos debere  
certare. 
CAPUT VI. 6. DOCET itaque Apostólus ipse , di- 
Corpus cas- cens : - Non sic pugno , quasi aërem cædens:  
t
ut
igandum,diabolus castigo corpus sed ti r. meum , ^ in servitutem 
& mundus _ redigo „ ne fora aliis prædicans , ipse re=  
vincátur. 
 robLU inveniar. Item dicit Imitatores mei I. cor. 9, p 
Zf. & 27, estote , sicút 	 eso Christi. Quare intelli= 
I. Cor. ir, gendum est , etiam ipsum Apostolum in se- 
I' 	 metipso, triomphasse de potestatibus hujus  
mundi, sicut de Domino dixerat , cujus se imi- 
- tatorem esse profitetur. Imitemur ergo & nos 
ilium , ' sicut hortatur , & castigemus corpus  
Colosr. 2. nostrum , & in  servitutem redigamus, Si mun- 
Is ' dunr volumus vincere. Quia per illicitas de-
lectationes suas, & pompas, & perniciosam cu-  
riositatem nobis dominari potest hic mundus,  
id est , ea quæ in hoc  mundo perniciosa de- 
lectatione colligant amatores rerum tempora-  
liutn , & diabolo atque angelis ejus servire 
a cogunt : quibus omnibus si a xenuntiavimus, 
re- 
a Editi , si renuntiamur , redigisnus. At MSS. omnes,  - 
redigamus : & ex iisdem plures, renuntiavimur.  
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redigamus in servitutem corpus nostrum. 
 
7. SED ne quis forte hoc ipsum quirat, cAPOTVII.  
quomodo fiat , ut corpus nostrum servituti nobis corpus  p 	 subji- 
subjiciamus : facile intelligi & fieri 'potest, si ciatur,sub-
priùs nos ipsos subjiciamus Deo , bona vo- jiciamus 
luntate & sincera caritate. Nam omnis creatu- Deo
, cu e 
ra , velit nolit , uni Deo & Domino suo sub- Drapes crea-jecta est. Sed hoc admonemur ut tota vo- lure serv,t, 
^ 	 velit polit. luntate serviamus Domino Deo nostro. Quo-
niam justus liberaliter servit , injustus autem 
 
compeditus servit. Omnes tamen diyinæ pro-
videntiæ serviunt : sed alii pbediunt tamquam 
 
filii , & faciunt cum ea quod bonum est ; alii 
verb ligantur tamquam servi , & , fit de illis 
 
quod justum est. Ita Deus omnipotens , Do-
minus universx creaturæ , qui fecit omnia, si- 
tum est bona valdé 
	
^"`' I 3i• cut scri P 	 ^ 	 sié ea o^diná- 
vit, ut & de bonis & de malls benè faciat. Quod 
enim justè fit , benè fit. Juste autem sunt bea-
ti boni , & juste mali pcenas patiuntur> Ergo 
 & de bonis & de malls benè facit Deus, quo- 
 
niam justè omnia .facit. Boni sunt autem , qui 
tota voluntate Deo serviunt ; mali autem ne-
cessitate serviunt : nemo enim leges Omnipo-
tentis evadit. Sed aliud est facere quod lex 
 jubet , aliud pati quod lex jubet. Quapropter 
 boni secundùm leges faciunt ,  mali secundara 
 
leges patiuntur. 
 
8. Nec nos moveat , quod in bac vita se— Justorum  
cundùm. carnem , quam portant , justi multa & injustcr-
gravia & aspera tolerant. Nihil enim mali pa- svicae bo•• 
 riuntur , qui jam possunt dicere
. quod ille vir nis & malls  
spiritalis exsultat & prxdïcat Apostolus , di- discrimen. 
cens : Gloriamur in tribúlationibus, scieïates h&Jc
. 5. 3 • 
quoniam tribulatio patientiam operatur, pa-
tientia probationem , 
 _ 
 probatio verb spem, 
 
spes autem 
 non confundit : quia caritas 
 Dei 
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difussa est in cordibus nostris per Spiritum 
sanctum qui datus est nobis. Si ergo in hac 
vita , ubi tanta tormenta sunt , possunt boni & 
justi viii , cùtn talia patiuntur, non solùm æquo 
animo tolerare, sed etiam a in Dei cantate glo- 
riari; quid cogitandum est de filia vita, qua; no-
bis promittitur , ubi nullam de corpore moles-
tiam sentiemus ? Quoniam non ad hoc resurget 
.corpus justorum , ad quod resurget corpus 
impiorutn : sicut , scriptum est : Omnes resùr- 
i. Cor. Is. gemas , sed non omnes immutabimur. Et ne 
sr- 
	
	
quisquam putet non justis immutationem istarn 
promitti , sed potiils injustis , & , eam existimet 
Ibid. sa. esse ptenalem , sequitur & dicit : Et mortui 
resurgent incorrupti , e9• nos inimütabimur. 
Qnicumque ergo mali stint , sic ordinati s tint: 
quia & unusquisque sibi , & omnes invicem 
sibi n'ocent. Hoc enim appétunt , quod per-
niciosè diligitur, & quodeis facilè auferri po-
test ; , & hoc sibi auferunt invicern , guando se 
persequuntur. Et ideo cruciantur quibus au- 
feruntur temporalia , quia diligunt ea: illi au-
teur qui auferunt , gaudent. Sed talis lætitia 
czcitas est , & sumrna miseria : ipsa enim ma-
gis iinplicat aniinam , & ad majora tormenta 
perducit. Nam' gaúdet & piscis , quando ba-
mum non videns , escam devorat : sed; cùm 
piscator eum adducere coeperit , viscera ejus 
torquentur primó ; deinde ab omni lætitia sua 
per ipsam escam, de qua lætatus est , ad con- 
sumtionem trahitur. Sic surit omnes , qui de 
bonis temporalibus beatos se putant hamum 
enim acceperunt, & cum illo sibi vagantur: 
veniet tempus ut sentiant quanta tormenta cum 
avi- 
a Sic Parv. & MSS. At Ain. Er. Lev. caritate in Doe 
cloriari. 
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aviditate d evoravernt. Et ideo bonis nihil no-
cent ; quia hoc eis auferunt quod non dili-
runt : nam quod diligunt , & unde beati sunt, 
auferre illis nemo potest. Crticiatus verb cor-
poris malas animas miserabiliter affligit , bonas 
autem fortiter purgat. Sic fit ut & malus ho-
mo , & malus angelus divinæ providentiæ mi-
litent ; sed nesciunt quid boni de illis opere
-tur Deus. Non itaque pro meritis officii , sed
pro meritis malitiæ stipendiantur. 
9. SED ut hx animæ , quæ habent volun-
tatem nocendi, & rationem cogitandi , sub di-
vinis legibus ordinatæ sunt , ne aliquid injus-
turn quisque patiatur : ita omnia & animalia & 
corporalia in genere "suo , & in ordine seo di-
vinx providentiæ legibus subdita administran
-tur. Ideo dominus dicit : Nonnè duo passe
res asse veneunt, 4 unos eorum non cadiá 
in terram sine voluntate Patris vestri? Hoc 
enim dixit , volens ostendere quidquid vilissi-
mum homines putant , omnipotentia Dei gu-
bernari. Sic enim & volatilia cæll ab eo pasci, 
& lilia agri ab eo vestiri , Veritas loquitur, 
qux capillos etiam nostros numeratos esse di-
cit. Sed quoniam mundas animas rationales per 
se ipse Deus curat , sive in optimis & mag-
nis Angelis , sive in hominibus tota sibi volun-
tate servientibus, cetera vers per Ipsos gubernat; 
verissimè dici potuit etiam illud ab Apostolo: 
Non enim de bobos cura est Deo. In Scrip-
turis enim. sanctis Deus homines docet, quo-
modo cum hominibus agant , & ipsi Deo ser
-viant : quomodo autem agant cum pecoribus 
suis , ipsi sciunt , id est , quomodo salutem 
pecorum suorum gubernent usu, & pericia, & 
racione naturali ; quæ quidem omnia de mag-
nas sui Creatoris opibus acceperunt. Qui ergo 
Po- 
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potest intelligere quomodo universæ creaturz 
conditor Deus gubernet earn per animas Banc_ 
a  tas , quæ a minrsteria ejus Bunt in cælis & in 
terris ; quia & ipsæ sanctæ animæ ab ipso 
-fac-
tx sunt , & in ejus creatura primatum tenent: 
qui ergo potest intelligere , intelligat , & in- 
ntatrh. 2g. tret in gaudium Domini sui. 
Car. IX. 	 Io. SI autem hoc non possumus , quam- 
Hbrtatio dia somas in corpore , & peregrinamur à Do- 
ad gustan-. mino , gustemus saltem quàm suavis est Do dam dulc 
dïnem Dei
1
.
. minus : quia 
 dedit nobis pignus Spiritum , in 
2. cor.5.6. quo sentiamus ejus dulcedinem : & desidere- Pral. 33.9• mus ipsum vita fontem , ubi sobria ebrietate 2. Cor. I. 
Zz • 5.5, tnundemur & irrigemur: , sicut lignurn good 
Ptal. x. 3. plantatum est secundùm decursus aquarum, & Poal•35•8* dat fructurn in tempore suo , & folia ejus non 
decident. Dicit enim Spiritus sanctus : Filii 
autem hominum in tegmine alarum tuarum 
sperabunt : inebriabuntur ab ubertate do-
mus tux , e9, torrente voluptatis tux pota-
bis cost. Quoniam apud te est fons vitæ. Ta-
lis ebrietas non evertit menteur , sed tamen ta-
pit sursum , & oblivionem prxs`tat omnium 
terrenorum : sed si possumus toto green]. jam 
dicere : Quemadmodum desiderat cervus ad P.a1.41.2. fontes aquarum , ita desiderat anima mea 
ad te Deus. 
cArur X. 
	
I I. QUOD si fortè adhuc propter ægritu- 
prop ertDiei 
dines animæ , quas.'de Sæculi amore concepit, 
homo fac— nec gustare sumus idonei quàm dulcis est Do- 
tus. 	 minus ; vel credamus divinæ auctoritati , quam 
volait esse in Scripturis sanctis de Filio suo, 
eom. z. a. qui factus est ei ex semine David secùndùm 
carnem, sieur Apostolus loquitur. Omuta enim 
Voan. 1.3. per ipsum factor sunt, sicut in Evangelio scrip- 
, 	 turn 
a SIc. Parv. cum MSS. Editi verb alii , mysteria. 
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tum est , e9. sine ipso factum est nihil. Qui 
nostræ imbecillitatis misertus est ; quam im-
becillitatem non ej :s opere , sed nostra volun-
tate meruian s. Nam Deus hominem inextcr- 
minabilem fecit , & el liberum voluntatis arbi- sal. 2.23. 
trium dedit. Non enim esset optimus , si Dei Liberum 
præceptis necessitate , non voluntate serviret. arbi[rium. 
Facile est omninà , quantum existimo : quod 
intelligere nolunt , qui catholicam deseruerunt 
fidem , & christiani vocari volunt. Nam si no-
biscum fatentur naturam nostram non sanari 
nisi rectè faciendo ; fateantur ea rn non infir-
mari nisi peccando. Et ideo non est creden- 
dum * animare nostram hoc esse quod Deus " Mani— 
est: quia si hoc esset , nec sua voluntate, nec error. 
error. 
aliqua necessitate in deterius mutaretur; quo- 
niam omni modo incommutabilis intelligitur 
Deus , sed ab eis qui non in contentione & 
emulatione , & vanæ glorix cupiditate amant 
loqui quod nesciunt ; sed humilitate christia- 
na sentiunt de Domino in bonitate, & in sim- sap. i. i. 
plicitate tordis quxrunt eum. Hanc ergo im-
becillitatem nostram suscipere dignatus est Fi- 
lins Dei , & verbum caro factum est , & ha- yoan. 1. 4. 
bitavit in nobis : non quia æternitas illa mu- 
tata est , sed quia mutabilern creaturam mu-
tabilibus hominum oculis ostendit , quam in- 
commutabili majestate suscepit. 
12. SUNI autem stulti qui dicunt : Non 
CAPUT XI. poterat aliter Sapientia Dei hommes liberare, Modus ii— 
nisi susciperet hominem , & nasceretur de fe- mefnemrper 
mina , & à peccatoribus omnia illa pateretur? Filiunm Dei 
Quibus dicimus : Poterat omnino , sed si ali- incaroatum quàm conte ter faceret , similiter véstræ stultitix displice- venieoc. 
ret. Si enim non appareret oculis peccatorum, 
lumen ejus æternum utique , quod per inte- 
riores oculos videtur , inquinatis mentibus vi- 
de- 
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den 
 non posset. Nunc autem quia visibiliter 
nos commonere dignatus est, ut ad invisibilia 
prxpararet , displicet avaris , quia non aureum 
corpus habuit ; displicet ïimpudicis , quia de 
femina natus est (multùm enim oderunt im- 
pudici , qubd concipiunt & pariunt feminx ) 
displicet superbis , quód contumelias patien- 
tissimb per,tulit ; displicet delicatis , q' ra cru- 
ciatus est ; displicet timidis,quia mortuus est. 
Et ut non vitia sua videantur defendere , non 
in homine dicunt sibi hoc displicere , sed in 
Filio Dei. Non enim intelligunt quid sit æter- 
nitas Dei , quæ hominem assumsit ; & quid 
ipsa humana creatura , quæ nautationibue suis 
in pristinam firmitatem revocabatur , ut dis- 
ceremus , docente ipso Domino , inlirmitates 
quas peccando collegimus , rectè faciendo 
posse sanari. Ostendebatur enim nobis ad quam 
fragilitatem homo sua culpa pervenerit, & ex 
qua fragilitate divino auxilio liberetur. Itaque 
Filius Dei hominem assumsit , & in illo hu- 
mana perpessus est. Hæc medicina hominem 
tanta est , quanta non potest cogitari. Nain 
quæ superbia sanari potest , si humilitate Fi- 
lii Dei non sanatur ? Quæ avaritia sanari po- 
test , si paupertate Filii Dei non sanarur? 
Quæ iracundia sanari potest , si patientia Filii 
Dei non sanatur ? Quæ impietas sanari potest, 
si cantate Filii Dei non sanatur ? . Postremo 
quæ timiditas sanari potest , si resurrectione 
corporis a Christi Domini non sanatur ? Eri- 
gat spem suam genus humanum , & recog- 
noscat naturam suam , vident quantum locum 
habeat in\operíbi s Dei. Nolite vos ipsos con- 
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temnere vid : Filius Dei virum suscepit. No-
lire vos ipsas contemnere feminæ : Filius Dei 
 
natus ex temina esr. Nolite tamen amare car-
nalia : quia in Filio Dei nec masculus nec fe-
mina sumus. Nolite amare temporalia : quia si 
 
benè amarentur , amaret ea homo que na susce-
pit Filius Dei. Nolite timere contumelias & 
cruces & mortem : quia si nocerent homini, 
 
non ea pateretur homo quem suscepit Filius 
 
Dei. Hxc omnis hortatio, quæ jam ubique prx-dicatur , ubique veneratur , quæ omnem obe-
dientem anirnam sanat , non esset in rebus hu-
manis, si non essent facta ilia omnia quæ stul-
tissimis displicent. Que rn 
 dignatur imitarivi-
tiosa jactantia , ut ad virtutem
, 
 percipiendam 
 
possit adduci , si erubescit imitari eum , de 
 
quo dictum est ante quàm nasceretur , quel 
 
Filius Altissimi vocabitur , & per amnes jam 
 gentes , quod negare nemo potest , Filius Al-
tissimi vocatur? Si multùm de nobis sentimus, 
 
dignemur imitad eum qui Filius Altissimi vo-
catur : si parum de nobis sentimus , audeatnus 
 
imitari piscatores & publicanos , qui eum imi-
tati sunt. O medicinam omnibus consulentem, 
 
omnia tumentia comprimentem , omnia tabes
-centia reficientem , omnia superflua resecan
-tern , omnia necessaria custodientem , omnia 
 
perdita reparantem , omnia depravata corri- 
D>entem ! Quis jam se extollat contra Filius 
ei ? Quis de se desperet , pro quo tam hu-
milis esse voluit Filius Dei ? Quis beatam vi-
tam esse arbitretur in iis qt,æ contemnenda es-
se docuit Filius Dei ? Quibus adversitatibus 
 
cedat , qui naturam hominis a tantis persecu- 
TOM. I. 
	 II 	 tiO- 
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tionibus custoditam credit in Filio Dei? Quis 
sibi esse clausum regtium cælorum putet, qui 
cognoscit publicanos & meretrices a imitatos 
esse Filium Dei? Qua perversitate non carear, 
qui (acta, & dicta intuetur , & diligit, & sec- 
tatur illius hominis , in quo se nobis ad exem-
plum vitæ prxbuit Filius Dei ? 
13. ITAQUE jam & masculi , & femi-
nx , & omnis ætas , & omnis hujus sxculi dig- 
nitas ad spem vitæ æternx commota est. A1ii 
neglectis temporalibus bonis convolant ad di-
vina. Alü cedunt eorum virtutibus qui hxc 
faciunt, & laudant quod imitari non audent. 
Pauci auteur -adhuc murmurant, & inani 1i- 
yore torquentur, aut qui sua quærunt in Ec-
clesia , quamvis videantur catholici, aut ex 
ipso Christi nomine gloriam quærentes hære-
tici, aut peccatum impietatis suz defendere 
cupientes • judæi , aut curiositatem vanæ b 
centiæ perdere timentes pagani. Sed Ecclesia 
catholica per totu.m orbern longe lateque dif 
fusa , impetus eorum prioribus temporibus 
frangens , magis magisque roborata est , non 
resistendo , sed perferendo. Nunc verb insi-
diosas eorum quæstiones fide irridet , diligen-
tia discutir , intelligentia dissolvit : criminato-
res palearum suarum non curar ; quia tempus 
messis , & tempus arearum, & temput bor- 
rëorum cautè diligenterque distinguir crimi-
natores autem  •  frumenti sui , aura errantes cor-
rigit ant invidentes inter spinas &' zizania 
Computit. 
14. Subjiciamus ergo animam Deo , si 
Voli11T1US servituti subjicere corpus nostrum, 
& 
a Paru. & aliquot MSS. initatorer erre Filai Dei. 
b Unus è Vaticatlis M.iS• rcientúc• 	 • 
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& de diabolo triumphare. * FIDES est prima °CAP.Xtt!: 
 
qua: subjugat animam Deo ; deinde prxcepta Fides recta 
vivendi : quibus custodiris spes nostra firma- do b a tur, & nutritnr caritas , & lucere 
	 quod 
antea tantummodo credebatur. Cam enim cog- 
nitio & actio a beatum hominem faciant ; si- 	 a 
cut in cognitione cavendus est error, sic in 
 
actione cavenda est nequitia. Errat autem, 
 
uis uis putat veritatem se posse co noscere Mens veri— q q 	 P 	 P 	 g 	 , tatis capax 
cùm adhuc nequiter vivat. Nequitia est au- non est, nt - 
tem mundum intuin diligere, & ea quæ nas- st vitüs ü• bora. 
cuntur & transeunt , pro magno habere ; & 
 
ea concupiscere , & pro his laborare , ut ad-
quirantur ; & lætari , cum. abundaverinr; & ti-
mere , ne pereant; & contristari , cùm per-
eunt. Talis vita non potent puram illam & 
 
sincerara, & incommutabilem videre 
 venta-.. 
tetn , & inhxrere illi , & in xternum jam non b 	 b 
moved. Itaque priùs 'quàm mens nostra pur
-getur, debemus credere quod intelligere non- 
dam valemus; quoniam verissimè dictum est 
per Prophetam : Nisi credideritis, non intel- Irai. 7. 9. 
ligetis. 
	
sec. LXX.  
15. Fides in Ecclesia brevissimè tradi 
	
Fides Ec- 
tur , in qua commendantur æterna , q 
	
Trinitate. uæ in- 
cresiæ ae 
telligi à carnalibus nondum possunt; & tern- 
poralia prxterita & futura , quæ pro salute 
 
hominum gessit , & gestura est zternitas di-
vinæ providentix. Credamus ergo in Patrem, 
 
& Filium, & Spiritum sanctum : hxc æterna 
 
sunt & incommutabilia, id est, unus Deus,  
unius substantiæ Trinitas æterna : Deus ex quo 
 
Rom. II.  omnia, per quern omnia, in quo omnia. 
	 36. 
	
II 2 	 NEC 
a Editi, E3 actio dona tint Dei , f3 beaten, hominem fa-
tient. At MSS. non habent , dona tint Dei t3. b Picrique MSS. non mort. 
OO 	 S. AUGUSTINI EPISCOPI 
 
Car. XIV. 	 16. - NEC eos audiamus , qui dicunt Pa- 
 Non au- trem tantummodo esse , nec habere 
 Filium, r pe 	 qui t 	
nec esse cum eo Spiritum  , sanctum ° sed 
 
nà s 
 ne- sum Patrem aliquando appellari Filium , ali- 
 
gant.  quando Spiritum sanctum. Nesciunt enim 
 
principium ex quo sont omnia, & imaginen 
 
ejus per quam formantur omnia , & sanctitatem 
 
ejus -in qua ordinantur omnia.  
CAP. xv. 
	
17. NEC eos audiamus, qui indignantur 
 
1Vec au- & stomachantur , quia non tres deos colendos 
 d 	 qui dicimus. Nesciunt enim 	 ni— ind
iendi
u^nnt 	 i 	 quid sit una eade q 
t res deos, que substantia ; & phantasmatis suis iliudun-
tur, quia soient videre corporaliter vel ani-
malia tria, vel quæcumque corpora tria locis 
 
suis esse separata : sic Autant intelligendanx 
 
substantiam Dei ; & multum errant , quoniam 
 
superbi sunt ; & non possunt discere , quia no-
lunt credere.  
xvr. Nee 	 18. NEC eos audiamus , 
 9.  ui Patrem so- Nec illi qu i 
negant æ- lum verum Deum & sempiternum esse di- 
 qualicatem 
 
 rit 	 cunt, Filium auteur non de ipso genitum, æterni- 
tatemper. sed.. ab ipso factum de nihilo , , & fuisse tem- 
sonarum. pus quando non eras; sed tamen primum lo- 
cum tenere in omni dreatura; & Spiritum sanc- 
tum minoris majestatis esse quàm Filium , t 
ipsam factum esse post ' Filium ; & horum 
trium diversas esse substantias , tamquam au-  
rum, & argentum , & xramentum. Nesciunt  
enim quid loquantur , & de his  rebus quas per  
oculos'cameos videre consueverunt , vanas 
imagines ad disputationes suas transferunt. Quia  
re vera magnum est mente conspicere gene- 
rationem , quæ non fit ex aiiquo tempore , sed 
xterna est ; & ipsam caritatem & sanctitatem,  
qua generator & generatus ineifabilitcr sibi  
copulantur : magnum  & difficile cst hæc men- 
te conspicere , etiamsi pacata & tranquilla sit. 
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LIB. DE AGONE-CHRISTIAN°. 50I 
Non potest ergo fiera ut illi hxc videant, qui 
terrenas generationes nimis intuentur , & ad 
istas tcnebras addunt adhuc fumum , quem Bi-
bi contentionibus & certaminibus quotidianis 
excitare non cessant , habentes animas carnis 
affectibus a, diffluentes , tamquam ligna humo- 	 a 
re saginata , in quibus ignis fumum solum b 	 b 
vomit , & habere flammas lucidas non potest. 
i ígosma 
	 Et hoc quidem de omnibus hæreticis rectissimc 
s colsdq 	 dici potest. 
Mai. 	 19. Crecientes ergo incommutabilem Tri- Tides In- 
lUlil ,w:;. nitatem, credamus etiam dispensationem te rn - carnationis 
tutl 
	 poralem pro salute generis humani c. * NEC 	 c 
m3 	 cos audiamus , qui Filium Dei Tesum Chris- * cAruT 
11 	 ' turn nihil esse aliud quàm hominem dicunt, Iv Radies 
fo 	 sed ita justum, ut dignus sit appellari Filins Christum 
10 	 Dei. Et hos enim catholica disciplina misit fo- esse Drum, 
ras , quoniam vanæ gloriæ cupiditate decepti, 
endi audi- 
mtt 	 contcntiosè disputare voluerunt, ante quam 
o ust • 	 intelligerent quid sit Dei Virtus & Dei Sa- 1. cor. I. 
D gen;. 
	
pientia , & in principio Verbum , per quod 24. 
it 	 Jacta sumí omnia , & quomodo Verbusn caro yoan. r.3. 
frima ; : 	 factum est , ' habitavit in notais. 	 & 1 4. 
10 m 	 20. NEC eos audiamus , qui non verum C A P U T 
lium, ' 	 hominem suscepisse dicunt Filium Dei, ne- XVIII. - 
hi 	 que natum esse de femina , sed falsam car- diendi ne- 
Mill 	 nem , & imaginem simulatam corporis huma- C 
 gantes 
 
Nesci+''' 	 ni ostendisse videntibus. Nesciunt enim quo- habuisse 
go s ; 	 modo substantia Dei administrans universam 
verumcor- 
creaturam inquinara omninó non possit : & ta pus. 3nt.d.3. 
men præd 	
.Se 
icant istum visibilem solem radios !  e. Assum— 
e 	 suos per omnes fæces &  sondes corporum Sit. 3 1 . 
e. spargerc , & eos mundos & sinceros ubique 	 soies 
801 
	
II 3 	 ser- etiam. 
ct ' 
	 a Sic MSS. Editi vera , defluentes. 
b Fusensis codex , mover.  
c Inc editi addunt, esse natum Deum: quod à MSS. 
*best. 
5.02 	 s. AUGUSTINI EP1SCOPI 
servare. Si ergo visibilia munda à visibilibus 
immundis continpi possum, & non inquinara; 
quantb magis iuvssibilis & incommutabilis Ve
-ritas per spiritum animam, & per animara 
corpus suscipiens , toto homine assumto' ab 
omnibus eum infirmitatibus nulla sui contami-
natione liberavit? Itaque magnas patiuntur an-gustias , & cùm timent, qrod fiéri non po-
test, ne humana carne Verstas ingtiinetur, Ve- 
ritatem dicunt esse mentitam. Et cùin ïlle match. 5. 
præceperit, dicens : 'Sit in ore vestro, Est, 
2. cor. 1. est; Non , non ; &• Apostolus clamet : Non 19. erat in illo Est 6-, Non , sed Est in illo 
erat; isti totum corpus ejus falsani carnem 
fuisse contendunt , ut non Bibi videantur imi-
tari Christum , si non suis a Auditoribits men- 
tiantur. N ne— 
Nec ne— 
CAP. 	 21 NEC cos 
 audiamus , qui Trinitatem  
gantes quidem in una xterna substantia confitentur; Christ 
buisse  hominem ipsum qui temporali dispensa- 
mentem tione susceptus est , audent dicere non ha-
hominis• buisse hominis mentem , sed solam animara, 
& corpus. Hoc est dicere , Non fuit homo, 
sed membra corporis habebat humana. Ani-
mara enim & corpus habent & bestiæ , sed 
rationem non habent , quee mentis est propria. 
Sed si exsecrandi sunt illi , qui eum negant 
humanum corpus habtiisse ; quod est infimuni 
in homine ; minor quod isti non erubescunt, 
qui hoc eum negant habuisse quod est op-
timum in homine. Multùm enim lugenda est 
mens humana , si vincitur à corpore suo : si 
quidem in illo homine non reformata est, i n . 
quo 
a Nonnulli codices , suis auctoribris: malé. Nam re-
prehenduntur isthic manichæi,in quibus erant alü Elec- 
ta, alü Auditores. 
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servare. Si ergo visibilia munda à visibilibus 
 
immundis contingi possunt , & non inquinari; 
 
quantó magis invisibilis & incommutabilis Ve- 
 
ritas per sniritnm animam , & per anin-,am 
corpus suscipiens , toto homine assumto ab 
omnibus eun infirmitatibus nulla sui contami- 
natione liberavit? Itaque magnas patiuntur an-
gustias , & dim timent, g, od fieri non po- 
test, ne humana carne Veritas ingtiinetur, Ve- 
 
ritatem dicunt esse mentitam. Et cùm ille 
 Márth.  5*  præceperit, dicens : 'Sit in ore vestro , Est, 
2. cor.> I. est; Non , non ; &• Apostolus clamet: Non  i9. erat in illo Est 2r Non , sed Est in illo 
erat; isti totum corpus ejus falsám carnem 
 
fusse 
 contendunt , ut non sibi videairtur imi- 
 
tari Christum , si non suis a Auditoribùs men- 
tiantur. 
 Ne .e  ne 
 ^ 2 I • NEC eos audiamus , qui  gantes quidem in una æterna subsr - 
christum 
sed ' "^7inem i ° -  habuisse 
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mentem tiOne 
	
• 
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